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Basee sur des informations, rassemblees par les services de la Direction Generale de 
/'Agriculture, dans le cadre de /'application de la politique agrlco/e commune, la 
publication "Marches Agrico/es - Prix" contient des donnees concernant les prix fixes 
par le Conseil ou par la Commission et les prix constates sur /es differents marches de 
la Communaute. 
La table des matieres (page 2) mentionne /es produits traites. 
Les tableaux donnent /'evolution, pour une per/ode de plusieurs semaines et de 
p/usieurs mois, des: 
- montants fixes, 
- prix de marche (si possible), 
- pre/evements envers pays tiers, 
- prix sur le marche mondial (si possible). 
En outre, que/ques graphiques ont ete inseres dans la publication. 
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A. Yastsestelde prljzen 
B. Barktprijzen 
1. Yarkens 
2. Deelstukken 
VIII.BIBRBIJ 
A. llarktprijzen 
IJ:. GBVOGKLft 
A. Yastseste14e prljzen 
B. Barktprijzan 
J:. RURPVLBB8 
A. Yastsestelda prljzen 
B. llarktprij zen 
c. Haffinsan tesenover 4er4e 1an4aD 
u. ZUIJBLPBOD!!mDI 
A. Yastsaatelde prljzen 
B. Drempelprljzen-
Haffinsen tesenover 4ar4e lan4ea 
UI. !!C11APBYLDS 
A. Yastsestelde prijzen 
B. llarktprljzen 
c. Hafflnsen tesenovar 4er4e landeD 
TIJJI!.~ 
E l!rlrtGJV I Kd 011J,I£ t Glpa 
I. z::inf.A 
A.T1tlfl;~ 
Tttlfl; ayap!c 
B. Tttlfl; ~fou CIF 
E1qap6; IITI'jY £1~ 
E11:1q10p6; IITI'jY ~
LII. IIIJWIEJ: OYEIEJ: 
- EAat dAal5a 
A. Ev6£11CTI~ Tl~ IITI'jY IIUJIUWIIYif 
AYrllfiDIIIiiii£UTI~ Tl~ • ayapl; 
T•~ na~. Tl~ ~rau 
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B. T1pfr; ayapl; 
1. pfpal 
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KallapiCIJIIV£r; Tlllfr; 
T1.,fc ayap!r; 
DC. IIJYIEPIKA 
A. ICallapl~ Tlpfr; 
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X. tllElD ICFrAI 
A. KaiiDp 111J1tv.: Tlllfr; 
a. T•.,tc avaPk 
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87 
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9 
8 
6 
JAB 
1 
2 
6 
PIN 
10 
11 
IIAB 
17 
19 
25 
27 
28 
30 
31 
APR 
6 
7 
25 
30 
liAI 
1 
5 
8 
9 
18 
19 
26 
29 
JDB 
2 
5 
8 
13 
17 
23 
24 
29 
JUL 
14 
n 
25 
AIJG 
4 
15 
25 
SliP 
1 
OCT 
5 
12 
27 
28 
IIOY 
1 
2 
3 
11 
15 
19 
DBC 
1 
8 
24 
25 
26 
27 
28 
31 
B D B B 1! 
B A R L s 
L B t. p 
G 11 D A A 
1 A B s & 
Q R u A 
u lt T 
1! c 
-
R 
B L 
B A 
L & 
G D 
I 
B 
X X X X X 
X X X 
X 
X 
X lt 
X X X 
X lt X X X 
X lt X 
X 
X 
X 
X X X X 
X X I X 
lt 
lt I X 
lt lt 
X 
lt 
X 
X 
X 
X 
X I X lt 
lt 
lt 
lt lt I 
X 
I 
X 
X 
X 
X 
X X X X X 
X X X 
X 
lWWL. 
1er jiiDVier 
2 jiiDVier 
27 mars 
28 mars 
31 mars 
1er mal 
8 mal 
9 mal 
19 mai 
21 juillet 
15 aollt 
24 d6cembra 
au 
31 d6cembra 
p 
R 
A 
& 
c 
1! 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
I 
I 
X 
1 1 L • R ! u E 
B A X D 
L L E l! 
A 1 11 R 
& A B L 
D 0 A 
u B 
R D 
G 
X I X X 
X 
X 
lt 
X X 
lt X lt X 
X X X X 
X 
lt 
X X 
X 
I lt 
X I 
X 
X 
X 
lt 
X X 
X 
lt 
I 
I 
I 
I 
X X X I 
X X X X 
joor de l'a 
j-l 
j-i aalnt 
p 
0 
B 
T 
u 
G 
A 
L 
X 
X 
X 
X 
lt 
X 
X 
X 
lt 
X 
lt 
X 
X 
X 
vm4re4l selnt 
I.Uft4l de Piques 
u c 
B 
1 B 
T 
B B 
D 
-
lt 
I 
& 
G 
D 
0 
11 
X X 
X 
X 
X X 
X X 
X lt 
X 
X 
X 
lt 
lt 
lt 
lt 
I 
lt 
X 
X lt 
X X 
X 
X 
X 
rAte du Travail 
Asce118lon 
(etmiverselre de la 
d6clarati011 du Pris. 
Bollert SCIIUIWIJ 
1111141 Pentec&te 
*fAte nationsle lleiae 
Ass~lon 
6 jours 
*LUJIBII80U1IG : IIAmes jours que 
Bruxelles sauf le 21 juillet 1986 
qui est remp1ac6 per le I.Uft4i 
23 juln 1986, fAte 118tionele 
luxeml>cluraeoise 
Belsigue=Belaie 
Jour 4e l'an 
Piques 
Lumli de Piques 
PAte du Travail 
Ascension 
Pentecate 
Lumli de Pentec8te 
FAte nationale 
Assomption 
rouseel.nt 
.Aml.etice 1911! 
&ol!l 
&leuvjaar 
Pasen 
2de Peasdea 
Peest """ de Arllel.d 
0.8.-Remelvaarl 
Plnlrateren 
2de Pl.!llrsterdeJ; 
&ationale reestdaa 
O.L.V.-T-1-. 
Allerlleiliaen 
wapenatilateD4 1918 
Kerstmla 
1 jiiDVier 
30 mars 
31 mars 
1 mai 
8 mal 
18 mal 
19 mai 
n juillat 
15 aollt 
1 llovembre 
11-
25 d6cellll>ra 
1 jamaari 
30 maart; 
31 maart; 
1 mei 
8 mei 
1811181 
19 1118i 
21 juli 
15ausuatus 
1november 
11110V811111er 
25--
1. Jamaar 
27. llarte 
28.11arte 
30. llarte 
31. llarte 
25. April 
8. llaj 
18. llaj 
19. llaj 
25.-
26.-
l!u!!4e!!m!l!!l!.k !l!!!tachl!!!!4 
lleUjabr 1. Jamaar 
Railiae Drei IIIDiae 6. Jamaar 
ltufreltaa 28. llirz 
Olltem 30. llirz 
oatemontaa 31. 111rz 
llalfelertaa 1. llal 
RimDalfabrt 8. llal 
pflapten 18. llal 
Pll.upl:mD1Itaa 19. llal 
rronlelclmam 29. llal 
Gedenktaa 17. Jtmi 
All-lliaen 1. Bovemller 
Buastaa 19. Bov-
Totensonlltea 23. Bov-
Helliaellend 24. Dez-
1. llellmaclltefelertaa 25. -
2. llellmaclltefelertaa 26. Dez-
BU tptlrt Dimokratla 
Jour de 1'811 
Bpiplumle 
rite Mtionale 
.&mlonelatiOII 
Piques 
Lumli de Piques 
FAte du Travail 
AssomptlOII 
rAte BatlOilale 
~ 
--
La Bplf811le 
8en Joa6 
Juevas 8ente 
Vlemea IIBDte 
Pascua 
Fleate del Trebajo 
Ascension 
PeDtecostAs 
corpus Cbrlatls 
rleate del 11e7 
S8D Pedro y S8D Pablo 
IIBDtieao Apoetol 
Asunclon de la S.II.V. 
Bueatra s. del Pilar 
TO<Ios loa IIBDtos 
Immaculate Concepclon 
&avlded 
l!:!mS! 
Jour de l'an 
Piques 
Lumli de Piques 
rAte du Travail 
Ascension 
Victoira 1945 
Pentecate 
Lumli de Pentecate 
Pite Rationale 
Assomption 
Tousselnt 
Armistice 1918 
Bol!l 
6 
1 jiiDVier 
6 jiiDVier 
25mars 
25 mars 
6 avril 
7 aft"ll 
1 mai 
15 aollt 
28 octobra 
1deeDerO 
6deJeDerO 
19 de lll8l"ZO 
27 de IIIII1'ZCI 
28 de lll8l"ZO 
30 de marzo 
1 de mayo 
8 de mayo 
18 de mayo 
29 de mayo 
24 de jtmio 
29 de jtmio 
25 de julio 
15 de eaosto 
U de octebra 
1 de novlellll>. 
8 de dlclellll>. 
25 de dlciellll>. 
1 janvier 
30 mars 
30 mars 
1 mal 
8 mal 
8 mal 
18 mal 
19 mai 
14 julllet 
15 aollt 
1 novembre 
11 novembra 
25 d6cembra 
!m!!!!4 
Bev Year's Day J111BJ81:"'1 1 
St. Patrick's Day llarch 17 
- rrldey llarch 28 
Easter sumlay llarch 30 
Easter llondey llarch 31 
llhlt sumlay llay 18 
rirst 11on4aJ l.n JUII8 Jlme 2 
rlrst llondey ln Aupat .&uaust 4 
Cbrlatmas Day - 25 
St. Stephen's Day Deeem1ler 26 
~ 
CapodeDDa 
Pasqus 
Lunedl dell' qelo 
.IJIIIiv. della Liller. 
reste del Lavoro 
Pentecoate 
Proclam. della Bap. 
Asmmzi011e 11. V. 
'rlltti i S8Dti 
Ulll.U BaziOilale 
Illlllacolata concez. 
Batale 
S8Dto stafeno 
!.s!J!I!IlMRant 
Jour de l'aa. 
C&r118va1 
Lumli de csraavaJ. 
Piques 
Lumli de Piques 
rate du Travail 
Ascenslaft 
Pentec8ta 
Lumll de Pentecata 
rAte BatiOilale 
Assomptlon 
Lumli de la llchllllena. 
Touaeel.nt 
JOIII" des Borta 
Boil 
St. Btlemte 
I!!!YWm!. 
Bieuvjaar 
-..vrijdea 
-2de Paasdq 
XOIII"'Innedq 
Bevrijdlnpdea 
Reme1vaartedq 
Plnlr8teren 
2de PI.Jiksterdas 
Jlerstml.s 
2de lerstdaa 
l2£!a!H! 
1 semaaio 
30marzo 
31marzo 
25 sprile 
lmaaaio 
18maaalo 
1 siuam> 
15 eaoato 
lllovembre 2-8 dicembra 
25 dlcembra 
26 dicembra 
1 jiiDVier 
9 f6vrier 
10 f6ft"lar 
30 mars 
31 mars 
1 mai 
8 mai 
18 mal 
19 mai 
23 juln 
15 aollt 
1 septembra 
lllovembre 
211ovembre 
25 d6cembra 
26d6cembra 
1jamaari 
281111Bl"t 
301111Bl"t 
31 maart; 
30 april 
5 mal 
8Mi 
18 mai 
19 Ml 
25-
26-
Cll'CIII!Ciaao 1 de janelro 
Sexta-feira aenta 28 de 111UV0 
- 30de-
Dia da Lillerde4e 25 de abril 
Dia de Trellallwlor 1 de maio 
corpo de Deus 29 de 8lio 
Dia de Portupl 10 de junho 
Assul!eao de •· s. 15 da eaosto 
lmpl811tacao de Bap. 5 de outehro 
T- 1denovabro 
llalltauracao de Illdep. 1 de -
Padroelrs de Portupl 8 de -
Dia de llatal 25 de -
!l!!itad-litw!a!!! 
Bev Year' a Day J111BJ81:"'1 
St. Patrlck's Day(Bl) llarch 
Gocdrrlday -
llallter sumlay -
!!aster llondey(B-11-Bl) -
Labour Day llay 
8prlna B81llt Bol.(SO) llay 
llbit sumlay llay 
Sprlna - 801. (11-11-Bl) 
Gr811& ........ Day (Bl) 
SUIIIDor88111tRol.(SO) 
SUIIIDor88111tBol. 
llay 
July 
Aupat 
1 
17 
28 
30 
31 
1 
5 
18 
26 
u 
4 
(11-11-Bl) 
Christmas Day 
llcnd.Ds Dsy 
Aupat 15 
Deeemller25 
Deeemller26 
INDLEDENDE BEMAERKNING 
~lle de i dette haefte opf~rte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbeho~ 
af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKONG 
~le in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Absch6pfungen) k6nnen als endgUltig angesehen werden, jedoch unter 
dcm vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtrlglichen Anderungen derjenigen Ang~en, die zur Berechnung 
von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (prices; levies, etc ••• ) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating avera?es. The Continental practice of using 
~s rather than decimal points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toute~ les donnAes, reprises dans cette publication (prix, prAl~vements, e.a.) peuvent Atre considArAes comme 
dAfinitives, sous rEserve toutefois des fautes d'impression 6ventuelles ou des modifications, apport6es 
ultArieurement awe donnEes, qui ont servi ae base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere consider~ti come definititi 
con riserva tuttavia ad eventual! errori di stampa o ad ulterior! modifiche apportate ai dati che sono serviti da~a 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publica tie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief warden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegeven~dl& 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
EitArOriKO EHMEIOMA 
'OAo TO OTOIX£(0 VOU OYO,tpOYTOI OT~Y4K600~ OUT~ (To~t(, £IO,opt~, KAtt.) ~VOPO~Y YO 8£~p~80~Y OPIOTIK6, ~£ T~Y £"!• 
,~Ao~~ ~OT6oo ev6ex6~••~• ruvoypo,oKwv Aa8wv ~ rpo•ovoo~o•~• •ou txouv ttpoy~oTovoo~8el opy6Tepo ora oroorslo vo 
XP~O(~euoov ~~ P6o~ yoo rov unoAoyoo~6 T~v ~t,~v 6o~ •. 
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K 0 R N 
G E T R E I D E 
I I T H P A 
C E R E A L S 
C E R E A L E S 
C E R E A L I 
G R A N E N 

REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
nMH ANArOnti 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENnEPRIJS 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
nME! THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
KORN 
GETREIDE 
EITIIPA 
CEREAUI 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I C.E. ECU IT 1 
'··------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------·1 I I 010885: 010935: 0110851 0111851 0112851 010186: 0102861 0103861 0104861 0105861 
I I ]108851 3009!5: 311085: ]011851 3112851 3101861 2802861 3103861 3004861 3105861 1 1 1 
t······------------------:----···=······-:·-·····:·······•··-----:·--····•--·----a----.-·t··-----c--·-···•·······l•••••••t••·---·a I BLT 8 
I PRIX DE REFERE~CE I 209,30: 211,871 214,44; 217,011 219,581 222,151 224,721 227,291 229,861 232,431 1 1 1 
t:::::::::a:::::::::::::::::::::::::::::::a:::::::a:::::::::::::::::::: •• :::::::::·::;;:::·;-;-::-···:;;::::;;:a;-.::;;:;·;~··;::;f 
I BLE TEN,RE PA~IFIARLE SROTWElZEN BREAO•"AJING WHEAT 
;----------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------· I 010885: 0109~51 0110851 0111851 011285; 
I 310885; 3009851 311085: 3011851 311285: 
'BELGIE IBELGUUE 1 
SLT PAIUFHBLE : : : 1 1 1 
BfaiT : 8111,1; 3324,11 3674,61 8906,71 9136,7; 
ECVIT 1174,764:179,354;186,9051191,905;196,8611 t------------------------: .............. : -------:-·-·---: ............................................ ;.-------=·-----· &·-···--· , _______ :------·------·-------· 
UOEBENMA~N 1 
I 3LT PAIUFUBLE I I I I I 
OKR IT 11480,10; 1502,2611567,8311585,001 
EC ~IT 1175,877:178,5221186, 3151138,3!151 
t·-----------------------=-------:-------:-------:-------·-----~-:-------=-------t··-----·-------·-------·-------·-----··t·------· IDU1S3URG 
alT P'IIIFUBLE 
D' /T 
ECUIT 
I 
I I I I 
1 423,25: 43J,751 45l,OOI 458,2,: 460,001 
:176,5071179,6351137,6621191,1031191,8331 
IWUERZBURG 1 
I llLT PAIIJFJ.IBLE I I ; 1 I I 
D' IT 1 421,50: 423,701 436,351 444,751 450,001 
ECUIT :175,777:178,7301181,9691185,4731187,6631 
t·-----------------------:-------:-------:-------·-------t-------·-------·----·--·-------t--···--·-------·-------·-------·-------· lELLA$ I 
I dLT PA~IIFUBL£ I I I I I 
I DR41T 120234,3:2J728,7;210?8,8121295,01 
I ECUIT :179,132;202,517:206,1S41Z08,0711 
·------------------------·-------:-------l·-----·1·------~-------·-------·-------·-------t·----.-·-------·-------·-------·-----·-l IFR.\NCE 
I BLT PA~IFI~BLE 
I Ff IT 
1 'E:caiT 
I 
I I : I ; I 
11218,52:1256,~811323,1111361,8811584,041 
:174,052:179,5311188,9911194,5291197,6941 
ICUATRES 1 
I lLT PAtUFIABLE I I I I I I 
I Ff IT 11211,9911220,43a1273,2511l15,08;1348,231 
I ECUIT 1173,120;174,3251181,8701187,8441192,5801 
t·······-··--------------a-----··:•••••••:•••····•·······•·······•···-···•·······•·····--•·----··•······-•···----•-······t-·-----• 
INAPOLI I 
I BLT PA"IFIABLE : I I I I I 
1 LIT/T 1 307522: 313461! 3254751 3482551 3526301 
I &CUlT 1208,7421214,8371219,6191234,9901237,9421 
·------------------------:-------:-------:-------·-------=------··----·-·t·----··t·-----··--·---·1··-----·-----~-·-------·-------· IUDINE I 
I aLT PAIIIFUBLE I I : I 
1 LIT IT : 289385: 293430: 3092691 
1 ECUIT 1195,9461197,996:208,6831 
•························=·--····c-······:·····-·=·······:-••••••1•••••••1•······•--·--··•·······•···-·••1•··----.--·-···t-···---• 
ILUXENBOURG I 
I SLT PA~IFIABLE I I I I I I 
1 LfRIT : 7700,0; 7700,0: 7700,01 7700,01 7700,01 
1 ECU/T 1165,9061165,9061165,9061165,9061165,9061 
t·····---·-·---·-···---··J·•···-·I···-··-:•••••••:•••••••I•••••·•I•••·•••t••••••·•·····--t•••••••J•--····•·····-·•--·-···t•••·-··• 
IROTTERaAN I 
I IJLT PA~IFIABLE I : I I I I 
I HFLIT I 465,101 485,62: 498,151 513,731 512,821 
1 ECU/T 1172,1471179,7391184,3761190,1461189,809: 
:····-···················· a••••··· :-•••••••: •••••••:•••••••1••••••• =-·······•·••••••• t·-·-•-···-•-·-·-a--··--t-····-t•••··-1 
ILONOON I 
BLT PAIIIFUBU : : 1 1 I I 
u•LIT : 123,00: 129,581 136,041 139,06: 138,401 
ECUIT 1198,818:209,4651219,910:224,7861223,7111 
•·--------·--·---------··a···-·••t•••••••J•••••••I••·--··•·······•·--···-~-----~-----~-----•~----•-·-----•-------t-·-----1 
ICUBRIDGE 
BLT PAU FlAB LE 
uniT 
ECUIT 
I 
I I I I I I 
: 126,001 127,65; 136,04: 137,531 137,471 
120l,6681206,l401219,9101222,3051222,2081 
·----------------------------------------.-----------------------------------------------------------~------------------.------1 
11 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIME! THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
KORN 
GETIIEIDE 
IITIIPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
1••"·--------------------------.r-~----------------------------------------------------------------------.-----------------------· 1 BLE TENDRE PA~IFIABLE BAOTIIEIZEN 
~-----------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------· : 010985: 080935: 150985: 220985: 290985: 0610851 131085: 2010851 2710851 0311851 1011851 171185: 2411851
: 070985: 1409851 210985: 280985: 051085: 1210851 1910851 2610851 021185: 0911851 1611851 2311851 3011851 
·------------------------: -------:-------:-------:------:-------:.-------:-----·-:-----:-----=------=--.----~·----· IBELGIEIBELGIQUE 
BLT PAIUFIABLE 
OFRIT 
ECUIT 
I 
: : : : : : : I : I I I I I 
: 8183,3: 8233,3: 8333,31 8425,0: 8575,0: 8637,51 8687,5: 8725,0: 8737,51 8825,01 8900;01 8937,51 9012,51 
1176,320:178,474:179,551:181,527:184,7591186,1061187,1831187,9911188,2601190,1451191,7611192;5691194,1851 
·------------------------=-------=-------:-------:-------=-------~-------=-----~·-------·-------:----·--t·------·-------t-·-----1 lkOEBENIUVN 
1 BLT PANJFIABLE 
DU IT 
ECUIT 
I 
I : l I I I : : I I I I 
;1480,00:1480,D0:1480,00:1480,0011510,0011520,0011520,0011545,0011570,0011585,00s1585,DOI 
:175,877:175,8771175,877:175,8771f79,4421180,6311180,6311183,6021186,5731188;3551188,3551 
··-----------------------:-------=-------:-------=-------:-------l·------:----.--:-------t-------1-------:-------t-------t-------· IOUJSBURG 
BLT PA>UFIABLE 
D~ IT 
ECUIT 
: : 
: 425,00: 
:177,237: 
: 
: I 
I 436,50: 
:182,033: 
I 
: : 
: 442,501 
:184,5351 
I I 
: 457,501 
1190.;7901 
I 
I I 
I 456 1 501 
1190,373: 
I I 
I 460,001 
1191,8331 
t·---·-------------------:··-----:·-···•·:··-----:------·:·•··-··•·---···m---.--•:•·•·•••:•••••••:•••••••:••••--.t-----··t-··----• 
I~UERZBUR:; 
I ~LT Pl~IFIA8LE 
D' IT 
ECUIT 
I 
I I I I I I I I I 
: 426,50; 426,501 430,00: 430,001 435,001 437,50; 437,501 435,001 
:177,862:177,862:179,322:179,322:181,4071182,450:182,4501181,4071 
I 
I I I I I 
1 442,501 -442,501 445,001 449,001 
1184,5351184,5351185,577:187,2461 
:·-----------------------:-------:-------:---·---:-------•-------~-----··t-···--·J-··----~----a-------•-------.---·---.-------a :ELLAS 
BLT PA:UFIABLE 
DU IT 
ECUIT 
I 
: : : I : : I I I I 
s20684,0s20686,712D708,3120742,5s21055,Ds21062,5s21062,5r21062;5s21295,0r 
:202,1011202,127:202,3381202,6721205,726:205,7991205,799:205,799120810711 
t•··-----·············-··:·······:·····-·:·-····-:·······:·····-·l••••···:·-·····t-·--··-:-------•--·--··1··-----~----..------a 
!FRANCE 
aLT PAillFIABLe 
FF IT 
ECUIT 
I 
I I : I I I I I I I I I I I 
:1234,66:1254,4911Z65,4911Z67,99s1Z74,D3s1310,98s1321,5411349,81:1353,9811352,11st357,73s1375,5411364,381 
1176,357:179,190:130,761:181,1181181,981:187,2591188,7671192,8D61193,4D11193,133:193,9371196,481J194,8871 
·------------------------:-------=-------=-------=-------=-------~-------=-------·-------t-------·-------:-------·-------·-------· ICHUTRES 
'!LT PA!U FUBLE 
FF IT 
ECUIT 
I 
: : I : I : I I I I I I I I 
:1197,99;1217,?9:1230,49:1227,99s1245,87s1255,98s1270,9811293,9811298,9811308,98a1308,98s1318,9811327,98s 
:171,120:173,9761175,762:175,4051177,9591179,40!1181,5461184,8311185,5451186,973:186,97.31188,4021189,6871 
•·····-----·---------·---:-----·-:-~----1-----·-:-------•··-----t···----:-·-····t-------•-------r--·----~.-------.-------a :NAPOLI 
I BLT PANIFIABLE 
I 
: I I : I I I I I I I I I I 
I 318330; 318330; 318330: 3183301 3202901 3217401 3222301 3290601 .3354101 3417301 3485701 3524601 3539301 
:214,798:214,798:214,80DI214,798:216,120:2f7,099s217,429s222,038s226,323s23D,587s2!5,202:237,827s2!8,819a 
I LITIT 
I EC!JIT 
»···---------------------:-------:-······:-·····-=-·····-:-------:·----·-•-------•-------t-••·•••l•••••••l•••••••:--·····1-··--··l 
IUDINE I 
BL T PAN IF lAB LE : : 1 : : : : 1 1 
LITIT : 292060: 292060: 1 2940301 300920: 3068301 3097801 3171601 
ECUIT :197,072:197,072: 1198 1 4011203,0501207,038s209,028s214,008: 
:-----------·------------=-------~-------:-------:-------•-·-···-=·--···-•···--·-1·······•------·t·------~------·t··--·--t···----• ILUXE1180URG I I I I I I I I I I 
I BLT PAU FlAB LE I I I I I I I I I I I I I I 
I LFRIT : 7700,0: 7700,01 7700,01 7700,01 7700,0: 7700,0: 7700,01 7700,01 '7?00.101 7700,01 7700.101 7700,01 7700;01 
I ECUIT :165,906:165,9Q6:165,906:165,9061165,906:165,906:165,9061165,9061165,9061165,9061165,9061165,9061165~9061 
t··----------------------:------·t····--·:•••••••:···--··=-------:-------1-------:--··--•t·······:··-----•-------t-------:-------: IAOTTEADA~ I 
I BLT PAIU FlAB LE I l I I I I I I I I I I 1 I 
HfLIT : 477,50: 485,001 487,50: 490,501 492,50: 495,001 497,501 497,501 510,001 510,001 512,501 518!50: 515,001 
ECJIT :176,735:179,511:130,4361181 ,5471182,287; 183,212 !184,1-38s184,f38 I 188 ;7641188, 7641189,6901191 ;'101190 1 6151 
t·-----------------------:-------:-------·-------=-------·-------=-------~-----··t·-----·t------·:-------·-------t-------.-------1 lLONOON I 
I BLT PA!IIFIABLE : : : I I I I I I I 1 1 1 
I UKLIT 1 127,601 127,50: 130,201 131,301 135,701 132,00; 137,001 137 ,SDI 138,70: 138 401 138 501 140 401 
I ECUIT 1206,254:2Q6,0?21210,457:212,2351219,3471213,3661221,448:222,256:224,196s223,f111223,,731226;4441 
t·-----------------------=-------=-·-·-·-:-------:-------~------·~---·-··t·-·····t···----t·~----r-------~-------t-----·-:·---···• ICANBRIDGE I 
BLT PANIFIA8LE : I I I I I I I I I I I I 1 
u•LIT : 124,00; 124,50; 128,30: 132,601 131,901 135,301 138,201 135,501 139,001 137,401 136,701 137,101 138,501 ECUIT :200,435:201,2431207,385:214,336:213,2041218,7001223,3881219,024:224,681:222,0951220,963J221,6101223,8731 
l·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
nMEE THr ArOPAl 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
KORN 
CIETREIDE 
IITHPA 
CEIWWI 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 BLE TENDRE PANifiABLE BROT~EIZEN BREAD•MAKING WHEAT 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 011285: ~812,5: 15128~: 221285: 291295: 050186: 120186; 190186: 
: 071285: 141285: 211285: 2812851 0401961 11~186: 18~186: ~50186: : : 
·------------------------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: IBELGIE/BELGIQUE 
BLT PANifUBLE : : ; : : 1 : : : 
BFR/T 1 9150,0: 9162,5: q125,0; 9125,0: 9100,0; 9100,01 9112,5; 9112,5: 
tCU/T :197,148:197,417;196,6091196,6~9;196,070;196,0701196,340:196,340: : 
·------------------------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: aKOUtNHAVN I 
I BLT PANI FlAB LE ; ; ; I l ; I ; ; 
1 DKR/T :1585,00:1585,10:1585,~0;1585,00:1585,00;1610,00;1610,00;162U,OO; 
1 fCU/T :188,355:188,355;188,355:188,355:188,355;191,326:191,326;192,5141 
·------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------: aDUISRURG 
I BL1 PANIFIABLE 
I D~ IT 
I ECUIT 
: 
: 460,00: 
:1?1,833: 
: I 
: 470,00: 
:196,003: 
: : 
: 470,00: 
;196,003: 
a·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-:-------:·------:-------:-------:-------•-------: :IIUERZOURG 
BL T PAN IF lADLE : ; : : : : : : 
D" '' : 45o,oo: 45o,no: 45o,oo: 45o,ooa : 462,50: !62,50: 
fCUIT :187 ,663;H7 ,663;1!7 ,663:187,663: : 192,8n 1192,87~: : : : 
·-----------------------~=-------=-------=-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------: lfRANCE 
I BL 1 PAN IF lAB LE ; : : ; ; : : ; : 
1 fF /T ;140~,72;1J78,64:1l74,47;1374,47:1J90,67;1l94,96;1390,59:1397,671 
I ECU/T :2Q0,792;1?6,923;196,328;196,328:198,643:199,25~:198,6l0:199,642: 
·------------------------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------·-------:-------:-------:-------: :CHARTRES 1 
I BLT PANHIABLE : 1 : 1 I ; 1 1 1 
FF /T 11361,97;1341,97:1141,97;1341,97;1359,96:1359,9611359,96:1377,951 
ECU/T :1?4,5~2:191,636:191,696:191,686:194,25~:194,255:194,255;196,8251 ; 
·------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: aNAPOLI 
I BLT PANifUBLE I ; : : : : ; I I 
I LIT/T : 3539301 1548?0: 3~48901 354890: 3137801 3~68501 3592801 ~60750: 
1 tCU/1 :238,8191239,467:239,467;239,4671225,221:240,790:242,429:243,4211 : 
·------------------------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :LUXENBOUIG 1 
I BLT PANiflABLE I : : ; : 
I LFR/T ; 7700,0; 77aO,O: 77~0,0: 7700,0: 
tCU/T :165,916;165,9~6:165,906:165,906: : ; : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: !ROTTERDAM 
I BLT PANIFIAOLE ; ; ; ; : : : 1 1 
1 Hrl/1 ; 515,10; 512,50: 512,50: 512,50: 51U,OO: 517,50: 520,00; 520,001 
1 tCU/T 1190,615:199,690;139,690;189,690:1SB,764:191,540:192,466;192,466: ; : : 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------: I LONDON 
BLT PANIFIABLE • • : : 1 1 
UKLIT ; 133,40; ; 137,60: 137,40: 138,30: 
fCU/T 1223,711: 1222,41~1222,095:223,550: 
:------------------------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ICAI!BRIDGt 
I BLT PANlfUBLE : ; I : : I : 
I UKLIT ; 138,40: I 135,30; : 142,1!1; 142,90: 
1 ECU/T :223,711; ;218,700; :229,692:230,985: I 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEinAPEMBAIEOE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THE ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
IUIRN 
CIETRI!IDI! 
IDTIIPA 
CEREAUl 
CEREAU!S 
CEIWW 
GRAN EN 
:·--;~;-·-------------------------------------------------------------------------------------------·;;~·-;;·-----------­
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : 010885: 0109151 0110851 01118,1 01128': 0101861 0102861 0103861 0104861 0105861 I I I 
1 : 310885; 3009851 3110851 3011851 311285& 3101861 2802861 3103861 3004861 3105861 I I I 
t·-······-····-········••:••·••••a•••••••l•••••••l•••••••t•••••••;·--····•····-··•···•···•····-··•·······•··----·•--·--··•····•••1 
ICoEo I 179,441 182,01; 184,581 187,1,1 189,721 192,291 194,861 197,431 200,001 202,571 I I I 
t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::~:t 
: BLE TENDRE FOURRAGER FUTTER~EIZeN FEED WHEAT I 
=-··-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : 0108851 D10935: 011085: 011185& 0112851 I I I 
: 1 310885: 300935: 311085: 301185: 3112851 I 
:------------------------:-------=-------=-------=-------=-------:-------·-------:-------:-------=-------t-------t-------t-------· 
IDORTAUND I I I 
aL T FOUR RAGE R • • • : : : I I I ~, IT ; 447,13; .037,80; 4~1,71: .,4,98: 464,00: I I I 
: ECUIT :186,463:183,4a9:138,J75:189,741:193,501: I I I 
:------------------------:-------=-------·-------:-------·-------;-------=-------·-------t-------·-------·-------t--·----·-------· 
I,A!INIIEI~ I I 
BLT FOURRAGER I : : : : ' I 
), IT : 406,00: 417,30: 4'!5,311 4'1,581 457,5Q: 
: ECUIT :169,313:174,0281181,537:188,323:190,790: : 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------=-------:-------=-------=-------t-------~-------· 
IITALIA I I 
QLE H!IDRE : I : : I I 
LITIT 1 293477: 297922: l14466: 3346951 336929: 
1 ECJIT :198,7J1:201,0Z7:212,1?D:225,8401227,3471 
:--------------~---------:-------=-----~-=-------=----·--=-------~-------=-------t-------=------·:-------:-------t-------·-------· 
:ROTTERDAM I I I I I 
aLE fE,IDRE : : : I I I I I 
~FLIT 1 455,10: 475,35: 488,151 503,73: 502,821 I I 
1 ECJIT :16R,446:176,12S:180,6751186,4451186,1081 I I 
•······-----····-------·-:···-···=·------:-------•----··•:·----·-=··-···-:·------•-------•-------~------·•----·-·t···----c··--···• 
:LO!IDON I I 
iiLT FOURUGER : : : : I : 
UKLIT : 102,78: 102,10: 106,1n: 109,70: 1'2,871 
1 EC~IT :166,141:165,03,:171,501:177,3261182,4511 
=------------------------:·------=-------=-------:-------=-------:-------t-------·------:-e---=·--z-.----..----: 
:CANBRUGE I I 
aLT FOURRaGE~ : : : : I I I 
UKLIT : 104,37: 104,08: 108,26: 112,05: 11S,341 
1 ECJIT :168,717:168,2+7:175,000:181,131:183,217: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· ·-----------------------------------------------------------------------·--------~-----------------------------------------------· SEG EfU IT _I
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : 010885: 0109851 0110851 0111851 0112851 0101861 0102861 0103861 0104861 0105861 
I l10885: 3009851 3110851 3011851 3112851 3101861 2802861 3103861_3004861 3105861 
t•••····--·········-·····•·····••t·······•·······•·--···-:····---~----···:-••••••:·····-·•·----··c-------;···----~----•·----··• 
IC.e. I 181,231 183,801 186,371 188,941 191,51: 194,081 196,65: 199,221 201,79; 204,361 I I I 
f::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::c:::::::::::::::::::::~::;-.;;;:::::::::::::::::::::::::::::1 
: SEIGLE ROGGEN RYE 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : J1Q88•: 01~935: 011085: 0111851 011285: 1 1 
: 310885: ]0Q9J5: 311085: 30118•: 311285: 1 
t------------------------:-------:-------:-------:-------t-·-----=-------··-------t-·----·t·------·-------t-------.-------t··-----· 
:BELGlEIBELGTlUE 
SEG FOURAAGE~ 
BFaiT 
ECUIT 
: : : ' : : 
: 8262,5: 8417,5: 8673,41 8905,0: 9125,0: 
:178,0261131,365:186,879:191,8691196,609: 
:----------------------··:·--·---:-----·-:·------:··-----•-·-----~-------~-------:-------o-----··•·------z---·---t-------~-------• 
:KOERENaAVN 
1 SEG FOURUGER : : : 1 : 
: ~KRIT :1428,7,11436,13:1468,67:1470,00: 
ec~1r :169,786:170,664:174,531:174,689: 
J••••••···---·-··••••••••:•••••••:•••••••:•··--·•1••·--·-:-·-----~r-••••1•••••••1•••••••1•••••••1•••••••1••·--·•t•--••••t-------1 
IWUUZBURG 
SEG PAIHFIABLE : : : : 1 : 
D' IT : 441,25: 447,23: 457,50: 466,38: 470,00: 
ECUIT :184,848:186,509:190,7?0:194,491:196,0031 
:------------------------=----·--:-------=-------·-------t-------l-------·-------·------·:-------t-------t-·-----t-------·-------· 
:ELLAS 
SEG FOURRAGER 
)RA IT 
!CUlT 
;18821,0;1?173,3: 
:185,223:187,341: 
:--------------·-···--··-:-·---·-:·------:----··-•-------:-·-··--•·-.-·-·:·------•--·----•---.---a-----··•-------t··-----t---··--• 
IPlLANO I 
I SEG FOURRAGER : : : : : 1 
LIIIT : 275210: 276633: 283758: 2932671 311339: 
ECUIT :186,056:186,642:1?1,4701201,260:210,080: 
:------------------------·-------=-------=-------·-------·-------»·------·-------·------·t-------·-------·-------t-------~-----· :LUXE~BOURG 
SEG PAtH FlAB LE 1 1 : : 1 1 
LFRIT : 7800,0: 7800,0: 7800,01 7800,0: 7800,01 
ECUIT :168,060:168,060:168,060:168,0601168,0601 1 
:------------------------:------·:·--···-:-------:-------:---·--·~------•-------•-···--·•-------•·····-·•-------c-------•---····• UOTTERDA14 
SEG FOUARAGER 
HFLIT 
EC~IT 
I 
: : ; : I : 
: 482,?2: 498,33: 503,231 537,501 590,00: 
:178,740:184,631:186,257:198,9431203,5691 
:----------·----------------------------------------------------------------------------------------------
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MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
nMEI THE ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRUZEN 
ICDRN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALE8 
CEREAU 
GRANEII 
/10011g 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 1 BLE TENORE fOUA~IGER FUTTERWElZEN fEED WHEAT 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I 010935: 18~935: 150935: 2239851 2909851 0610851 131085: 2010851 2710851 0311851 1011851 f711851 2411851
I I 070985: 14~935: 210985: 2809351 051085: 1210851 1910851 2610851 021185: 091185: 1611851 2311851 3011851 
·------------------------=-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------·-------·-------=-------·-------·-------·-------· JDORT.4U .. D I I I I I I I 
I ILT FOUUJGEA : : : I I I I I I I I I I I 
D' IT : 434,00: ~37,50: 441,50: 444,00: 447,50: 446,50: : 456,501 456,50: 452,501 454,001 454,001 459,001 
ECUIT :180,9?C:182,450:184,1181185,160:186,6201186,203: :190,3731190,3731188,7U51189,3311189,3311191,4161 
J------------------------=-------=-------:-------:-------:-------·-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 I"A~N~fl" I 
1 8L T FOURUGf~ : 1 I I • • I I I I I I I I 
1 a• IT : 415,00: 415,JO; 419,GO: ; 427,50; : 432,50: 435,0C: 447,50: 450,00: 450,DC: 4~0,001 457,501 
1 ECUIT :173,067:173,067:174,735: 1178,279: :18C,3651181,407:186,6201187,6631187,6631187,6631190,7901 
·------------------------=-------l·------=-------=-------=-------~------:-------:-------·-------=-------=-------=-------=-------1 IJTAllA I 
BLE TEt4DaE : : : I I I I I I I I I I I 
LJTIT 1 2962921 Z975?1: 2930QO: 2993351 299385: 3085451 315385: 3210381 327346; 3337921 3361251 3!62691 334692: 
ECUIT :1?9,92712Q0,8041?Q1,0801202,01412Q2,014:208,195:212,B101216,6251220,8B1122~,2311226,805:226,902:225,~3BI 
·-------------------:-------:-------:-------:-------:------:-------:------:-----:------:---:----=---:-------1 
IAOTTEADH 
I BLE TE.IDRf 1 I I I I 
1 :lfLIT : 467,50: 475,00: 477,SO: 481,501 482,50: 485,001 487,501 487,5C: 500,00: 500,001 502,5CI ~08,501 505,001 
1 ECJIT 1173,0l41175,81Q:176,735:178,216:178,586:179,5111180,436:180,4361185,~63:185,0631185,98BI1B8,2091186,q141 
1------------------------:-------:-------=-------:-------=-------=-------l-------·-------:-------=-------l-------:-------l-------: IL01DON I I I I I 
aL T FOUIRIGEa 1 1 I I I I : I I I I I I I 
~KLIT : 97,10: 1CJ,60: 101,50: 106,DO: 106,30: 106,50: 106,30: 105,001 106,601 107,80: 108,70: 109,801 113,401 
EC~IT :160,186:162,611:164,066:171,3l91171,8241172,148:171,8241169,7Z31172,309at74,2491175,7041177,482:183,3011 
·------------------------:-------:-------:-------:-------=-------1-------.-------:-------·-------=-------·-------t-------:-------: ICA'~9RlDGE 
1 aL T FOUARIGU : I : : : I I : I 
1 UKLIT : 100,JO: 1C4,10: 104,~0: 107,30: 107,40: 107,50: 108,20: 108,40: 110,10: 110,20: 111,30: 112,SP: 114,79: 
1 ECJIT :161,641:108,Z68:168,107:173,441:173,602:173,764:174,896:175,219:f77,967:f78,128:179,9061181,846:18~,~481 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
.__________________________________________ -------------------------------------------~------------------------------: 
: SEJGLE RGGGEN RYE 1 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 1 ~10935: aea935: 15a9a~: 22:1985: 290985: o61085: 131085: 2o1o851 271085: 031185: 101185: 1711851 2411851 
I 070985: 143935: 21J985: 2809,5: 051085: 121C85: 191085: 2610851 021185: 0911851 161185: 2311851 301185: 
·------------------------=-------=-------:-------:-------:-------=-------~-------·-------=-------=-------=------:-------:-------: IBELGlEIBELGJQUE : 
SEG FOURRAGU : : : 1 1 : : 1 : : : 1 1 1 
BFRIT : 8175,0: 3325,0: 8650,0: S475,a: 8575,o: 860o,c: 8625,0: 8775,0: 8Ron,n: 885o,ol 89on,o: 89oc,o1 9ooo,o 1 
ECUIT :176,141:179,372:186,3751182,634:134,759:185,2981185,8361189,068:189,6071190,684:191,762a191,7621193,9161 
t------------------------:-------~-------=-------:-------=-------=-------=-------:-------=------=-------=-------t-------·-------1 aKOEBENHAVl 
SEG FOUAU GER I : : : 1 1 : : : 1 1 1 
~KRIT :1~30,00:1430,0D:1420,00:142Q,00:1440,DD:145D,00:1450,00:1470,00:1470,00:1470,00:1470,001 
I ECJIT :169,9J5:169,9j51168,747:168,7471171,1241172,312:172,312:174,6891174,689:174,6891174,6891 
l----------------------=-------:-------:-------:-------=------:-------l-------:-------:-------:-------l-------1-------:-------: 
IWUEAlBUAG : 
SE.i PA•UFJABLE : : I : : : : 1 : : : : : 1 
3~ IT r 444,00: 446,50: ~46,50: 449,00: 457,50: 457,50: 457,50: 457,501 : 464,00: 464,00: 467,SO: 470,00 1 
ECJIT :135,160:186,2J3:136,2Q3:187,246:1?Q,790:1?0,790:190,79ni190,79CI :193,501:193,5011194,9611196,0031 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------: IELLAi 
SEG FOUIIRIGER : : : : 
3RaiT :1?170,0;1?175,0:1?17~,0: 
I ECUIT :137,3:J8:1S7,3H:1S7,357: 1 : : : : : : : : 1 
l·---------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:------:-------l-------=-------:-------:------1 I'ILA:IO I I : 1 
SEG FOIJARAGER : : : : : 1 : : : : : 1 : 1 
LIT/T : 275500: 2755001 277500: 2775JO: 278500: 281500: 281500: 286500: 291500: 296500: 299500: 299500: 2995QO: 
ECUIT :1S5,8?8:185,8?7:197,2471187,247:137,922:189,946:189,9461193,320:196,694:200,068:202,092:202,C92:20Z,0921 
:------------------------r------·=-------:-------:-------:-------r-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------: ILUXE~BJURG I 1 1 : 
SES PA·IIFIABLE : : : : : : : : : : : : : 1 
LFaiT 1 7800,01 7BOO,o: 780o,o: 7&oo,o: 7Boo,o: 7IOG,c: 7Boo,o: 78on,o: 7!on,c: 7Boo,o: 7Ron,o: 78oc,n: 7Boo,o 1 
ECJIT 1168,0601168,0~01168,060:168,060:168,060116B,060:168,060:168,06C:16P,06C:168,060:168,n6C:168,C60:168,0601 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------:-------:-------:-------:-------: IROTTERDIM 1 : : 1 
SEG FO:URAiiER I : I I : I 1 1 : : 1 : 1 1 
HFLIT : 495,00: 5CO,OO: 500,00: 500,00: 500,00: 500,00: 500,00: 500,00: 520,0C: 530,00: 535,001 54n,OO: 550,001 
I ECJIT :133,212:185,06J:185,063:185,0631185,0631185,063:185,0631185,063:192,4661196,167:198,017:199,868:203,569: 
~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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MARKTPREISE 
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PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
KORN 
8ETIIIIDI 
IITHPA 
CIRIALS 
CIRIALIS 
CIREAU 
GRANEN 
·------------------------------------------------------------------------------------------------------------..------------------: : BlE TENORE FOURRA~EA FUTTER'~EIZEN FEED IIHEAT 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 011285: 081295: 151285: 221285: 2912851 050186: 120186: 1901861 
: 071285: 141295: 211285: 281285: 040186: 110186: 1801861 ~50186: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------·-------:-~-----·-------=-------·-------·-------=-------· 1DORTMU~D '• I 
BLT FOURRAGEN : : : : I : : I I 
DA IT : 464,00: 464,10: 464,00: 464,001 1 474,00: 474,001 474,00: '1 
~CUll :193,501:193,511:193,501:193,5011 1197,6711197,6711197,671: I 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------~-------~-------1 
:MANIIHElM 
1 Bll FOltRRAGER • • • • • • • • 
OM IT ; 457,50; 457,50; 457,50; 457,50; 465,00; 465,00; 466,50; 
ECUil : :190,7~0:190,790:190,790:190,790:193,9181193,918:194,544: 
s------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------s-------:-------:-------:-------:-------:----•--: 
IITALJA I 
BU lENORE : : I I I I I I I 
llliT : 334125: 336542: 3378461 337846: 340100: 3458501 348550: 349083: 
I ECUIT :225,455:227,036:227,966:227,966:229,487:233,367:235,1891235,549: I I I I I 
l------------------------=-------:-------=-------l-------l---~---1-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------l lkOlHROA~ I I I l I I I 
BLE TENDRE : : : I I I I I I I 
Hfl/T : 505,00: 502,50: 502,50: 502,50: 500,00: 507,501 510,00: 510,00: l 
ECUil :186,914:185,938:135,988:185,988:185,063:187,839;188,764:188,7641 : : 
·------------------------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------: !LONDON I 
I Bl l f OIJRRA6ER : : : : I l I I 
1 UUIT : 112,10: 112,70: 112,70: 112,701 115,901 115,40: 115,00: 115,90: 
1 ECUIT :181,210:182,169:182,169:182,169:187,342:186,5341185,8871187,3421 
1------------------------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------=-------:-------: 
:CAMBRIDGE I I 
I BL I FOURNA6ER : : : I : l I I I I 
UKLIT : 113,30; 113,10: 113,001 113,001 115,90: 116,30: 117,001 116,70: I 
I ~CUlT :183,139:132,654:182,6541182,654:187,342:187,9881189,1201188,635: I I I I 
1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; 
1 SE16l~ ROGGEN RYE l 
·--------------------------------·-·---------------------------------------------------------------------------------------------· I I 011285: ~81285: 151285: 2212851 291285: 050186: 120186: 1901861 I I I I 
I I 071285: 141235: 2112851 281285: 040186: 110186: 180186; ~501861 I I : I 
:------------------------=-------:-------:-------=-------=-------l-------l·------=-~-----:-------1-------:-------:-------l-------l :iiELGIEIBElGIQIJE : 1 1 
SEG FOURRAGER : : : : I : I : I 
BFRIT : 9125,0: ?125,0: 9125 1 01 9125,0: 9125,01 9150,0: 9150,0: 9150,01 
ECUIT 11?6,609:1?6,6~9:1?6,609;196,609:196,609:197,148:197,148:197,1481 
·------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------·-------:-------1 
:KOEBE~HAVN 
SEG FOURRAGER : : : : : : : I I 
DKkll :1470,00:147J,00:1470,0011470,0011470,00:1490,00:1490,0011490,00: 
ECUIT :174,689:174,6S9:174,689:174,6S91174,689:177,0661177,0661177,0661 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------·-------=-------:-------: IWUtRZRURG I I 
SEG PANIFJABLE : : : : 1 : 1 : 
DM IT : 470,00: 470,'10: 470,00: 470,00: I 477,50: 477,50: 
HUll :1Q6,01l:196,003:1?6,003:196,003: :199,1311199,131: : I I : : 
:------------------------:-------=-----·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------:-------:-------a-------:-------: 
I"ILANO I I I 
1 SEG FOURRAGEN : : : : : : 1 : : 1 
1 LITIT : 305500: 30?500: 3145001 314500; 314500: 3205001 3255001 329500: 1 
1 ~CUll :206,141:208,840:212,214:212,213:212,213:216,2621219,636:222,335: : 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:LUXEM901JRG 
SEG PA~IFIABLE : : : : : 
LFRil : 7800,0: 7800,01 7800,01 7800 1 01 
1 ECUIT :168,060:H8,0~0:168,R60:168,060: : : : 1 : : 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------l-------:-------=-------:-------l-------1-------:-------:-------:-------l-------l 1ROIT~RDA~ ~ 1 
SEG fOURRAGER : : : : : : : 1 : 1 
HFliT : 550,00: 55~,00: 55?,00: 550,00: 550,00: 550,00: 550,00: 540,00: 
I ~CUlT :203,569:213,569:2~3,569:2~3,5691203,569:2?3,569:203,5691199,8681 I 1 1 1 
l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIME!'fiAPEMBAlEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
KORN 
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EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
Cl RAN EN 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I ORG E(U IT 1 
•··--··-·······-----------------------------------------·-··--··-···········-----------------------------------------------------· I I 010835: 010985: 011085: 0111851 011285: 010186: 0102861 0103861 010486: 010586: I I 
I I 310885: 300985: 3110851 301185: 311285; 310186: 2802861 3103861 3004861 3105861 I 1 I 
z-------------------·····:-----·-:····---:-------:-------:-------~-------:-------:-------:------·•···----:-------J··-----:-------: IC.E. : 179,44: 182,o11 184,58: 187,15: 189,72: 192,291 194,861 197,431 20o,oo1 202,571 1 1 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
:------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·· : ORGE GERSTE BARLEY 1 
:----4·------------------------------------------------------------------------------------------------------··------------------r : 010835: J1J935: J11085: J11185: 011285: 
: 310835: 30J9J5: 311085: 301185: 311Z85: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------=------·:-------:-------~-------: :BELG!E/BELGJ•lUE ~: 
OR.;E FOURR.IGER : : : : I \: 
aF•tr : 7735,3: 7~68,1: 33a5,1: 3558,9: 8S88,7: 
: ecutr :166,666:171,681:130,235:184,411:185,054: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:---~---~-------=-------=-------;-------~-------: :KOEBENIIA'/~ 
JRGE FJ~~R~GER 
OK RfT 
: ECJIT : :170,034:171,534:174,531:114 1 689: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------~-------=-------:-------=-------:-------: IDUJS,JURG 
ORoE FJL:IR\GER 
0' IT 
: ECJIT :174,1J9:176,820:131,1?8:133,233:185,160: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------}·------=-------;-------;-------:-------: :oUERlUURG I 
)RoE m~:~~~R ; 412,40; -121,~7: 427,50; 438,13; 445,00; : 
: ECJIT :17f,Q84:175,8\7:178,279:18Z,710:185,577: : I I I 1 I I I I :------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--=-------:-------:-------: :ELL AS 
<lRGE FJU.IR IGER : : : : : 
JR\fT :11790,6:201JQ,6:20521,6:Z0730,0: 
: EC J/T :1?4,765:H7,132:?J0,514:202,550: : I I : , I I I I 
:------------------------:-------:·-··---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1··----·l··-----:-------l 
: FR.INCE I I I I I I 
ORGE FQUJIRIGER 
FF IT 
: Ecutr :165,55o:172,8?7:184,o74:1S5,o16:18Z,558: 1 : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :CH\RTRES 
ORGE m::~~~~ :1ZH,J8:123J,90: :1Z40,99: 
: ECUIT : :173,275:175,821: :177,262: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------:-------·-------:-------·-------~-------}-------: :EN.IISClRTHY 
,)RoE FJ~aR IGER 
IRLf T 
: ECU/T :169,420:170,1J9:173,609:174,797:175 1 308: : : : : : 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------=-------:-------~-------: 
:BOLOGN4 
OR;;E F>CaR\GER 
LIT IT 
: EC.J/T :1?1,776:137,058:199,H8:214,687:208,415: I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :LUXE ~BOU~G I I I I I 
J:l:JE FQL.lR \GER 
LFVT ; ?4oo,o; 7410,0; ?4oo,o: 940o,o: ?6oo,o: 
: ECUfT :Z32,534:2J2,5J4:Z32,534:20Z,Sl41206,844: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------}·------:-------: :NE lEll4N~ I 
JRoE F:)UaR~GER : : : : t : 
dFLfT : 45?,38: 473,17: 48?,15: 506,33: 505,00: 
I ECJ/T :170,027:175,131:181,123:137,437:136,914: ; I I I I I 
:--~--------------------··-------·-------·-------·-------·-------=-------:-------·-------~-------;-------~---~---~-------.-------: ICA~BHDGE : : : : : : 
JRoE FOU~R~GER : : I 
1 JkL/T : 9?,28: 102,11: 106 1 951 ,111,14: 113,59: I I I I I I 
1 ECU/T :160 1 489:164,9J1:172,883:179,653:1S3,608: I : I I I I I I 
:-----------------------···--·-··-··-------------------·····------------------·--------------------------------------------------1 
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I ORGE G!RSTE 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
I!IARUY 
KORN 
GETREIDE 
J:ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
·~-~·--~·~·-~.-~·-~·--·-----···-----.. -.----·-.----·------·------------------------------------------------------------------· : Ot0985: 080985: 15~985: 2109851 Z909851 061085: 131085: Z01085: l710B51 031185: 101185: 1711851 Z411851 
I 0'0985~ 1409851 Zt0985: 2809851 051085: 121085: 191085: ~~10851 021185: 091185: 161185: Z31185: 3011851 
lB&LGIE/BELGiqUE I 
t JRGE FO~ RRAGER 1 : : 1 1 I : : I : : I I I 
1 BFR/T 1 782i,Ol 7900,0: 7950,0: 8116,7: 8250,01 8]16,71 8383,3& &416*7: 8450,0: 8516.7: 8566,71 8583,3: 8600,01 
1 ecu/T :168.599:,7o~~t5:17t~l9Z:t74,883;t77,756:179,19Z&180,629J1S1,347:182,Q65:,83,i02t184,579J184,938:185,297J 
t··--------.-------------t-------:•------:-------=-----·-·-------=-------t-------l-------·-------=-------=-------=-------·------·1 lKCU!&EIIlllAVt. 
1 ORGE FOURR4GER 
l ~KR/T 
I ECU/T 
I 
; I : : ; I : I : : I : 
a14lO,o0:143J,00:1440,00:1440,00I1440,00:1450,0011450,00:1470,00a1470,001147o,ooi1470,00I 
:169,935:169,9l5:171,124:171,124:171,124:172,3121172,312:174,689tf74,689:174,6891174,689J 
~------------------------·-------;-------:-------=-------:-------=-------=-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------: UUIS8URG 
1 ORGE FO~RR4GER 
1 ~' IT 
1 ECJIT 
I I 
: 424,001 
:176,8201 
I 
I I 
: 424,001 
:176,8ZOI 
: : 
: 434,001 
:180,9901 
: : 
I 435,00; 
1181,407: 
I : 
I 440,00: 
1183,492: 
I I 
I 4!9,001 
1183,075: 
·------------------------·-------:-------:-------:--~----~-------=-------=-------:---·---t·------=-------=-------t-------=-------: IWUERZBURG 
ORGE FO~RRAGER 
"IT ECUIT 
IELLAS 
1 ORGE FOURIAGER 
I ~UIT 
I EC Ul T 
I 
I I I I I I l I l 
: 42o,ool 42o,ao1 422,50: 422,so1 427,50: 427,50: 427,50: 427,50: 
:175,152:175,152:176,1941176,194:178,279:178,279:178,2791178,2791 
I 
; ; : ; I 
I 432,501 437,501 440,001 442,501 
1180,365:182,450118!,492:184,535: 
: : : : : : : : : : 
120147,5:20127,512a177,5:20185,D:Z0477,5:20482,5a2Q482,5:2o4B2,5J2073o,o: 
11?6,859:196,663:197,152t197,225:200,0831200,132:200,132:200,132:202,550: 
t--------------------.---:------·~-~----=-------:-------=-------~-------=-------=-------:--.----:-------t-------:-------:-------: fFRANCE I 
1 ORGE FO~RAAGER 
I HIT 
I ECUIT 
; : :: :: ; ; :. l ; : Z : : I 
;1186,3l: 1 t81 # 99:1.22'7, 99;1226£ 74:1254,82: tZ11, 61:1274,31 tU17 ,31:U26,48: t297 # 1311300,98:1301, 98&1271,48: 
: 1·69,4511169 ,61~11175.,4351175 ,226:179 ,us: 181,635: 18~,o2211&e,1641189,4 n 1185 ,36l':t&5,U1: 185 ;9741181 ,6f7• 
!CHARTRES 1 
1 ORGE FOUARAGER : 1 1 
I FF /t 1120i',<nttZ311,901 
I EC~/T : :172,51th175,821J : : l I t------·-·---·-·------·: ---··-· =---.... -t·----: .............. : -·-----=--'-!·-·- :·------- ,.., _____ : -----:-----:--·----:------:·-------: 
tEN~lSCOATH Y I 
I ORGE FO~RAAGU : ~ : 1 : I 1 1 : 1 : : 1 I 
1 IRLIT : 1Z7,00: 127,00: 128,0()1 128,00: 129,001 t29,0C: 131,00: 1!1·,001 131,001 131,00: 131,00: 131,001 131,501 
I ECU/T :169,309:169,309:170,64~1170,6421t1t,975:171,97~:174,6411174,641t174,64111i'4,64\:174,6411174,641:175,3081 
t-----------·-------.----=~···---:------~=-------;-------=-----··=-------t-------:-------t-------:-------:-------:-------=-------: fFOGGIA 
ORGE FO~RRAGER 1 1 l 1 : 1 1 
LIT/T I 2950001 I 300000: 300000: 1 3000001 
ECU/T : 1199,055: :202,4291201,4291 1202,4291 
t----·------·------------:-------=-------=-------:-------=-------·-------·-------=-------·-------:-------=-------:-------=-------· lLUXENBOURG l 
I ORGE FO~RRAGER I I ~ I : I I l 1 I 1 1 1 1 
LFR/T 1 9~00,~: 9400,0: ?400,C: 9400,0: 9400,01 94QO,CI 9400,01 94QO,Ot 9400,0; 9400,01 9400,01 940C,OI 9400,01 
ECUIT 1202,5l4:202,5l4:232,~l41202,534:2QZ,5341202,,341Z02,5341Z02,534:202,5l4:Z02,5341202,534:202,534:202,5341 
t-·····------------~-, ... =-~·-··~·--·-·-:·------a--~----:----··-=·-····-=-------•------·$·------~-----.-.------·t··-----=-------: #NEDEUAN~ 
I ORGE FO~RAAGER I l 1 l : 1 1 1 : : : : : 1 
I ijfL/T I 4~7,50: 470,00: 47a,501 480,00t 482,~0: 485,001 487,50: 487,i0: 507,50: 507,50; 507,501 505,00: 505,001 
I ECU/T 1173<,034: 173,9.59·1 1 ?4,885 t177 ,6.40,:178,586:179,5111180.43611 &0,436:187 ,839:181,839:187.839:186,9141186,9141 
f••••••••••••••••••--••••;•••••••;--.--.. ~---··•1••••··-a•••••••l•••••••l•••••••:-------:.-~·---:·--·•••r•••••••T•••••••T•••••••I 
ICAMUIDGE : : 1 1 
OAGE FOURRAGER I 1 : 1 1 : : 1 : : : : 1 
UKL/T I 99,40: 1Ct,OOI 101,80: 105,301 104.001 106,101 107,40> 107,30t 110,00: 110,10: 110,10: 111,20: 113,50: 
ECU/T 1160,6711163,2571164,551:170,208:168,107:171,5011173,602:173,4411177,8051177,967:177,967:179,745:183,4631 
·------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------· 
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I ORGE 
MARKEDSPRI$ER 
MARKTPREISE 
TIMEI THr ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRtJZEN 
GtRSft! RARlEY 
KORN 
GETREIDE 
ElTIIPA 
CEREALS 
CEREALES 
CER&IW 
8RAMEN 
·--------.. -----------------------------------------------~-------~-------------~-------------------~----·-·-··---------------·-~: l 0112S5: U812,5: 1S1285: 2212851 2~1285: qs,186: 1201861 190186: 
I 071285: 1412~51 211285: 281285; 0401861 1101861 1801861 ~501861 : I 1 
=------------------------:-------:-------·-------=-------=-------=-------~-------~-------;-------~-------:-------=-------=-------: J8£LGIEIBEL61eUE 1 
I ORGE FOURIIAGEII : I 1 I I : I I : 
BFR1T 1 8600,0: 8585,3: 8$83,3: 8593~3: 8600,01 8633,3: 8683,3: 8716.7: 
ECUIT 1185,2971134,938;184,938:184,938:185,2~V;186,015:187,093:187•8111 : 
=------------------------:-------:-------=-------;-------:----···=-----·-:-------:-------~-~-~--~···~--.. ~------~:--·----1-------: 
tkOEQENHAVN I 
ORGE fOURRAGER 1 : : 1 I l 1 I I 
OKRIT :1470,00;147~,10:1471,00:1470,~0:147~,00:1495,00:1495,00:1505,00: 
fCUIT :174,699a174,6S9;174,6S9:174,689:174,6891177,660:177,6~011?8,848: • 1 : 
:----·-----·----·--------~-------:-••···-:·---.. ·:-------=-----·-l·•·---·z-------:·-----·:----·--:--•••••t•••••••l••••·--:-------: 
:OIJIS8URG 
ORGE FOU::A~~R : 444,00: : 44q,oo: ; 451,50: 
: ECUIT :185,160: I I :187,246: ;188,2881 : : l : 1 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------t-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------: IIIUERZBURG I 
ORGE FOURRAGER I : : 1 I 1 I I 
D" IT : 445,'l01 445,!10: 445,0n: 445,00: 1 4~6,50: 456,~0: 
ECUIT 1185,577:185,577:185,~771185,577: :190,313:190,3731 1 
:------------------------=-------:-------~-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------1-------:-------=-------:-------l :f'A~CE 1 
ORGE FOU~RAGU I 1 : 1 I I I : I 
FF /T 11229#24:1288,221128,,22:1288,22t132Q,9611l01,2111313,09:1329,ZOI 
: ~CUlT :175,584:1S4,0n81184,00811S4,00811S8,685:18S,8641187,560:189,8621 • 
:------------------------:-------=-------:-------:-------~-------t·------:-----~-:-------:--··-··t-·-----t--~----=-------=-------: 
:CURTRU 
OAGE FOU~AAGU 
FFIT 
ECUIT 
I I 
:1220,011: 
:174,264: 
;1289,?6i1z?q,96; 
:184,25?:182,8281 
I 
I I 
11307,95: 
:186,826: 
:------------------------=-------~-------=-------=-------=--·----:--·----:-------:-------:·------:-------:-------:-------:-------: :tNNISCORTHT 1 
OR6E FOURUGER I : I I : I 1 : I 
IAL/1 : 131,50: 131,50: 131,501 131,50: 131,50: 151,00: 131,501 131,501 
tCUIT :175,JOB:175,318:1f5,3Q8:1?5,3Q8:175•3U8:174,64111?5,308:175,l081 1 
~------------------------~-------~-------~-------~-------:-------·-------~~------:---·--M:----~--t-~-----:--•••••:•••••••:•••••••1 lf06GIA I I 
ORGE FOURRAGU I I I I : 1 I I 
LUll 1 30ti01D: J110001 310000: 311!000: 1 311'5001 l125ll01 
: fCUtl :Z02,421112fl9,177a209,H?:2o9,H?: :21~,258:217,&111 I I 
:--------------------·-·-=----~--=-------=-------~-------=-----·-=-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------: !LUXEMBOURG I 
URGE FOURRAGER I 1 : 1 I 
LFRII I 9600,0: ~610,01 96~b,O: 9600,01 
I fCUIT 12'16,8441~~6,8~4;206,~~41206,844: : I : : 
:----------------·--·····•---·--·=·---·--a------·:·------a·-·----:---·-··c••••••·:-····~-•-···~··•·~--~--:-M••-••:-------:·------: 
:NEDERLAND I 
ORG£ FOUkRAGU I : 1 I I I I I I 
MFLIT 1 505,00: 505,10: SO~pOO: 50l,001 50~,001 \05,qo: ~07t50; 507p~OI 
: Etull :186,914:U6,914:H6,9141186,914tHI6,~1411S6 1914118V•8nl18f,ll3'11 : : : 
:-------·--·-···---·--·--:-------:------·:-••••••a•~··-·-=·•·••••t-······•--·----•-------:--·-···=····---:-------:-------:-------: 
ICAIIBkiDGf I I 
ORGE FOURAAGU I I I : I I I 
UUIT 1 112,60; 1 115,9n: 117,401 11?,00: 116,~01 
fCUit :182,01181 t19V,S4h189,76h1811,120:18?,9881 : : 
:---------------------------------------···-·------------··-------------·-------------·--------·-----·---------------------------: 
19 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEE nAPEMBAIEOE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEE THE AfOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
KORN 
OETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
:------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 AVOINE ilAFER OATS I 
1•··----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·l : 0108~5: J1Q9,5: 011085: 011185: 011285: : I : I 
: : 310835: .IOJ9.l5: 311085: 301185: 311285: : : : I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------=-------: IBELGIE/OELGI~UE 
~AF FO~UA~E.I 
BFRIT 
1 ECUIT :1\9,71.6:H7,065:151,183:153,708:154,055: : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------~-------=-------: IHA.lNOVER 
.tAF FO~RRAoU 
~~ IT 
1 ECJIT :162,741:153,918:152,215:150,756:149,088: : 
t------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-=------·:-------:-------~-------;-------:-------=-------~-------: 
IFOGGIA \ : 1 
I HAF FOURR-GEJ 
1 LIT IT 
I ECJII :207,271:2J7,918:132,7?4:232,794:232,794: : : : ,1 I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------}·------=-------=-------·-------=-------: ILUHMOOU1G 
I 1AF FOUR~AGEa 
LFRIT ; ?600,0; 93JO,O; 3550,0; 8550,0; 8550,0; 
1 ECUIT :2~6,844:2J0,380:1S4,220:184,220:184,220: I 
s------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t··-----t-------~-------•-·-----•-------: 
ICA~BRJ)GE I I I 
I !IAF FOUR~AGE~ : I : : I I I 
I UKLIT : 88,20: 87,62: 87,08: 89,52: 94,86: I 
I ECJIT :142,567:H1,6.1B:140,758:144,701:153,335: : : I : I I I I 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 :--------------------------------------------------------------------------------------~-·-------·--·-----------------·----------· 1 ~AI ECU IT I 
·-------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------·------·1 : 010885: 010985: 011085: 011185: 0112851 010186: 010286: 0103861 0104861 0105861 I I I 
1 1 310885: 300985: ]11085: 301185: 3112851 3101861 2802861 310386: 3004861 3105861 I I 
a------------------------:-----·-t··-----;-------:-------:-------~-------:-------a-------a-------z-------•------·•--.----•------·1 
IC.E. : 179,44: 182,01: 184,58: 187,15: 189,721 192,29: 194,86: 197,431 200,001 202,571 I I I 
t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
I "AIS MAIS •AIZE 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I : Q10835: 010935: 011085: 011185: 0112851 I 
: 310885: 300935: 311085: 301185: 3112851 
·------------------------:-------:---·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------·-------· 
'BELGifiBELGI1UE 
~AI usvc:FaiT ~11004,2~11CJ2,5~11109,3:11288,1:11307,1: 
I ECJIT :2J7,0?9:237,708:239,363:243,216:243,624: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------· :DE.JTSCIIL.INJ 9R 
1Al USYC3 : : : : : : 
D' IT : 557,82: 552,85: 516,05: 496,86: 499,81: 
I ECUIT :232,623:230,554:215,206:207,206:208,436: 
t------------------------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------~-------~-------t 
IELLAl I 1 1 
1 ~AIS FOU~::~~R ;220<7,2;22488,5;22960,0:23458,6; 
I ECUIT 1 :215,420:219,732:224,339:229,211: 
»------------------------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------: IFRINCE 
I ~AIS FOURRAGER 
FF IT 
ECIJIT 
;1295,39;1350,32;1382,49;1439,77;1424,57; 
:185,349:192,678:1?7,474:205,656:203,484: 
:------------------------:-------=-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------t-------=-------·-------=-------=-------1 IBOUEAIJX 
~AIS FOURR.\GER 
FFIT 
ECUIT 
;1277,50:1363,76;1399,?6:1453,98:1481,09: 
:133,338:174,7?8:199,968:207,685:211,558: 
a------------------------:-------=-------:-------:-------:-------~-------:-------•-------c-------•-·-----•-------•-------a-------• 
I IRELAND 
1 i4AIS FOUIUAGER : : : t : : 
1 IRLIT : 177,01: 173,50: 175,83: 173,49: 176,64: 
EC~IT :238,650:237,973:234,4111231,289:235,491: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------~-------:-------· :BOLOGNA I I I 
~AIS FOVRR,\GER : : : 1 1 I I I 
LITIT : 320706: 298739: 307419: 326550: 328694: 1 1 
ECJIT :217,187:201,5781207,435:220,344:221,791: I I I I I 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------=-------~-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------· ILUH:400URG I I I I I 
1 ~AI USYC~FRIT ~12600,0~12300,0~10500,0;10500,0;10900,0; : 
I ECaiT :271,4821265,018:226,235:226,2351234,854: I I I I I I I 
:------------------------·-------:-------:-------·-------l··-----:-------1··-----l··-----l·------·-------l-------~-------·-------l IROTTERDA~ 1 
I ~AI IJSYCJ : : : : I : I 
I HFLIT : 616,13: 617,67: 622,66: 624,25: 635,001 1 
EC~IT :228,045:228,6151230,4631231,0511235,0301 
:-----------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------· 
20 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
nMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
ICORN 
CIETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------I AVOINE HAFU OATS 1 
·----------------------------------------------------.------------------------~-----------------------------------------------· : 010935: ~80935: 150985: 220985: 2909851 0610851 131085: 2010851 2710851 0311851 1011851 1711851 2411851 
I : ~70985: 1409S5: 210985: 280985: 0510851 121085: 1910851 2610851 0211851 0911851 1611851 2311851 3011851 
1··----------------------=-------=-------=-------l-------=-------=-------:-------:-------:-..----l-------:-----..·-------t-------l 
IBELGIEIBELGIQUE I I I I I I I I 1 
I UF FO'JAR-GER : : I : I I I : I I I I I I 
Rf~IT 1 6800,0: 6850,0: 6800,01 6816,71 6950,01 6966,71 7016,71 7066,71 7083,31 7133,31 7150,01 7133,31 7133,31 
ECUIT :146,514:147,5?2:146,515:146,8731149,7461150,1051151 1 183:152,2601152,6191153,6961154,055:153,6961153,6961 
·------------------------=-------:-------:-------:-------·-------·-------t-------=-------·-------·-------·-------:-------.-------· IHA:INOVER 1 
~AF FOJRRAGU I I I I I , I I I I I I I I I 
D' IT : 382,50: 365,~0: ]65,00: 365,001 365,001 365,001 365,00: 365,001 365,001 362,501 362,501 362,501 357,501 
ECUif 1159,51l:152,215:152,215:152,2151152,215:152,215:152,2151152,215t152,2151151,173t151,1?.31151,173t149,0881 
t------------------------:-------t·------=-------=-------=-------=-------·-------~-------·-------·-------:-------~-------·-------· IFO;GIA I I 1' I I I 
~AF FOURUGU I I I I ; I I I ; I I I I 1 
LITIT ; 3055~0: l05500: 3055001 305500t 345000: 3450001 ·3450001 3450001 3450001 3450001 3450001 3450001 3450001 
ECUIT 1206,141:206,141 I 206,141:206,141:232, 7941232;794:232, 7941232 ;7941232;794 1232;79411132, 7941232;7941232;7941 
t------------------------:-------:-------=-------=-----·-=-------·-------..------=------·t-------~-------·-------t-------·-------: ILUXE"BilURG 1 
HAF FOURUGER I I I I I I I I I I I I I I 
LFRIT : 9300,01 93~0,0: 9300,01 9300,01 8764,31 8550,01 8550,01 8550,0: 8550,01 8550,0: 8550;01 8550,01 8550,01 
I ECUIT 1200,l80:20C,3801200,3801200,380:188,8371184,2201184,Z20:184,Z20:184,2201184,2201184,220118412201t84,2201 
·--·····-----------------: -----·-: -------; ---·-·-1•····-:-------=-------·-------1-------·------·-------·---·-1·-----------1 
ICA~B~IOGE I I I I I I I 
I HAF FOUR~AoU I I I I I I I I I 
1 UKLIT ; 87,20: 92,801 85,601 84,90: 1 86,301 88,50: 86,501 87,00: 89,20: 89,201 •91,801 88,601 
I ECUIT 1140,951:150,0031138,3651137,233: 11]9,4961143,052t139,819:140,6281144,184t144,184t148,3861143,2141 
f·------------······-···--------------------------------------------------------------------------------------------------·~· 1 NAIS 
·----------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------= : 010985: 0809S51 150985t 220985: 290985t 0610851 1310851 201085: 2710851 0311851 101185: f71185t 2411851 
I 070985: 1409951 210985; 280985; 0510851 1210851 191085: 261085: 021185: 0911851 1611851 2311851 3011851 
t·-----------------------=------·l·------:-------=-------:-------:-------:-------t-------·-------=-------·-------·-------·-------1 IBELGIEIBELGI~UE 
~AI USYCl 
BFRIT 
ECu/T 
I 
: : : : : I : I I I I I I I 
:1107o,o:11052,0I11048,o:11036,0:10766,0;11171,0111167,oi11166,0I11206,o;1130B,or11293,ol11292,ot11283,ot 
1238,516:2l8,12912lB,042:237,784:231,966t240,6931240,6061240,5151241,447:243,644:243,3211243,300I243,1Q6: 
·------------------------·-------: -------:-------:-------: ------·----·· ...... ·-·· :·------=------·-----=·----to-------t-----· IDEUTSCNLA~D OR I 
MAI USYC3 ; I : I I I I I I I I I I I 
.o, IT : 553,75: 553,75: 553,751 550,751 550,751 550,751 501,301 490,631 489,001 496,431 495,421 .99,601 498,251 
EC~IT :230,929:230,9291230,9291229,678:229,678tZ29,678t209,056r204,6041z03,9Z7r207,025l206,6Q3:2D8,34712U7,7841 
•--------··--------------:---·-··:··-···-:·------•---·-··•-------~-------t·•• .. ••l·------t·---·-·•-·-----•------·•-------~-----• IELLAS I 
~AlS FOURRAGER 
~RA IT 
ECUIT 
I I I I I I I I I I I I 
122D00,0:22040,0I22237,5r22354,0t22354,0I2Z600,0r22960~0I22960,0'22960;0r22960,0r22960,0I 
:Z14,9~91215,350;217,280t218,4181211,418r220,8221224,3391224,339r224,3J9t224;339t224,339t 
·------------------------:-------:-------=-------:-------·-------·-------·-------:-------~----:-------=-------t·------t-------· lfUNCE I 
1AIS fOURRAGER 1 I : I I I I I I I I I I I 
FF IT :1365,9811343,j2;1349,3111339,66:1360,90a1405,9811345,98t1~02,731~393,98a1421,4811443,9811453,9811452,~31 
ECUIT :195,1151191,8781192,7l4t191,355t194,389r200,8291192;2591200,3651199,115t203,0431~06,257r207,685tZ07,5071 
·------------------------:-------=-------:-------:-------:-------·-------:-------t-------·-------·-------t·-----·t----·--t·------· !BORDEAUX I I I 
I ~AI$ F~URUGER : : I I I I I I I I I I I 
Ff IT :1l65,98;1365,98:1352,99 11385,8911405,98t 11403,981 t1428,98tt443,98a1468,98t1473,981 
: ECUIT :1?5,115:1?5,1151193,260:197,959t200,8291 1200,5431 1204,1141206,2571209,828:210,5421 
:------------------------:-------:-------=-------=-------=-------·-------t-------t-------t-------·-------~-------t-------·-------· !IRELAND I 
~AI$ fOURRAGER : I I I I I • I I I I I I I I 
IRL/T ; 17?,16: 17S,66: 178,00: 178,00: 179,16: 179,161 f76,831 172,33: 171,331 f72,331 171,251 f74,33t 176,661 
ECUIT :238,854:2l8,188;237,299t2l7,299:238,8541238,8541235,7441229,7451228,4111229,7441221,3001232,4111235,5221 
:------------------------:-------,·------=-------:-------:-------·-------·-------·------·t·--·---·-------·-------·-------~--· JBOLOGNA I 
~AIS fOURRAGER 1 I ; I I I I I I I I I I I 
LITIT : 2970001 : 2970001 2990001 3030001 3090001 3080001 308000: 3080001 3260001 3425001 3215001 3215001 
ECUIT 1200,405: :201,754:201,754:204,4531208,50212a7,827t207,827t207,8271219,9731231,1071216;957t216,9371 
·------------------------=-------:-------:-------:-------·-------·-------.-------·-------~-------·------··-------·-------.-------· 1LUXE~BOUR6 ·1 I 
NAI USYC3 ; I I I : I I I I I I I I I 
LF A IT : 12300,0; 12300,0 I 12300,0 112300,0 I 11 014,311 0500 iO I 10500,0 110500,0 I 't0500 iO I 10500,0110500,0110500,01 f0500,0 I 
ECUIT :265,018:265,018t265,018:265,018:237,3161226,235t226,2351226,2351226,2351226;2351226i235r226;255r226;255t 
·------------------------=-------:-------=-------=-------=-------:-------·-----.-t-·-----...-----·------~·-------·-------......... JROTTER~A~ 
MAl USYC3 I I I I I I I 
HFLIT 1 617,501 617,50: 617,501 6f7,50: 620,001 620,001 625,001 625.001 622,501 620,001 622,501 620,001 635,001 
1 ECUIT :228,55!:228,5~l12Z8,5531228,5531229,4781229,4781231,3291231,3Z91230,4031229,4781230,4031229,478r235,0301 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.----------------· 
21 
MARKEDSPRI$ER 
MARICI"PREISE 
TIME! THE' ArOPA! 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DJ MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
KORN 
CIETREIDI! 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
·-·-------------------------
--------------------------------: 1 AVOINE !liFER OATS 
·--------------------·---------------------------------------------------: : 011285: 081285: 151285: 221285: 291285: 050186: 120186: 1901861 
I ~71235: 141285: 2112851 281285: 040186: 110186: 1801861 l501861 I I 
·------------------------=-------:-----.-=-------·-------=-------:-------=-------=-~-----=-------=-------·-------=-------·-------: I IBELGIE/B~LGIRUE 
HAF fOURMAGER 
BFa-ll 
ECUIT 
I : : : : : l I 
: 11so,o: 71so;o: 715n,o: 715o,o: 7150,0: 7133,3: 7133,31 7116,7: 
:154,055:154,055:154,055:154,055:154,055:153,696:153,6961153,337: 
:------------------------=-------=-------=------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=------·-------=-------=-------: IHANNOVER . 
I H4f FOURRAGER : : l : : I I I I 
1 D" /1 : 357,50: )57,50: 3,7,50: 357,50: : 357,501 : j60,00: 
1 ECU/1 :149,038:149,038:149,088:149,088: :149,088: :150,130: 
·------------------------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FOGGU 
1 
HU fOUR~~~~~ ; 345000; 145010; 345000; ; 34~000; 345000; j45000; 
ECUIT :232,794:212,794:232,794: :232,794:232,794:232,794: 
:------------------------=-------=-------:-.-----=-------=-------=-------=-------:-------=-------=-------=-------=-------:-------: :LUXE"BOURG 1 
HAF fOURRAGEM I I I : I 
\FR/1 : 8550,0: 3550,0: 85501 0: 8550,0: 
ECU/1 :1S4,220:184,220:134,22DI184,220: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ltAMBAJDGF 
: KAF FOURRAGER : : : I : 
1 UKL/T 89,50: 97,50: 97,50: 97,50: 88,q0: 95,70: 97,80: 97,10: 
I ECU/1 :144,669:157,610:157,600:157,6101143,609:154,690:158,085:156,9531 I I 
f::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::i 
1 "AIS ,AIS "AIZE 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 011285: ~8128~: 15128~: 221285: 291285: 05~186: 120186: 190186: 
: 071~n: 141235: 211285: 2812'15: 040H6: 110186: 180186: ~50186: : : : 
·------------------------=-------=-------=-------=-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------: IBELGIEIBELGIOUt 
IOU USYC3 
BFRII 
tCUIT 
i11283,oi11064,oi1141o,o;1139&,oi11478,oi1153o,o;11534,o;11515,o; 
:243,106:2l8,337:24~,842:245,584:247,307:248,428:248,514:248,1U4: 
=------------------------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------: :OEUTStHUND BR 
NAI USYC~M /1 ; 500,67: 498,25: 498,25; 502,Q8; 502,08: 502,08: 504,83; 504,00; 
ECU/1 :208,7q2:2~7,784:2~7,784:209,383:209,383:209,383:210,530:210,182: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------=-------:-------:-------:-------: I ELL AS 
I MAJS FOURRAGER : : I I : : : : I 
I DRA/1 :23430,0:23430,0:23430,0:23430,0:23726,0:23726,0:23726,0:23772,0: 
I tCU/1 :228,9311228,931:228,9311228,911:231,824:231,824:231,82412321 273: I I I I I 
=------------------------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------=-------=-------: :FRANCE 
IOAIS FOU:~·~~~ ;1365,~0:1436,?7;1444,47;1436,97;1459,25;1447,96;1423,71;1453,45; 
I ECU/T :1?4,975:205,255:206,327:205,255:208,437:206,825:203,361 :207,609: I I I I 
·------------------------=-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------: :BORDfAUX 
I "AIS FOURRAGfR • • • • • • • • 
ff /1 ;1476,?7;1476,97;1476,97;150?,96;147?,?6;1459,96;1487,95; 
ECU/l :210,969:210,969:210,969:215,681:211,396:208,539:212,537: : : : : : 
:------------------------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------: llAEU"D 
IIUS fOURRAGER • • • • • • • • • 
lRL/l ; 177,33; 176,12; 176,12; 176,12; 178,66; 177,00; 177,33; 176,87; 
tCUIT :216,41 0:214,810:?34,800:254,8110:258,1881235,966:236,410:2H,799: : : 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :BOLOGNA 
IIAIS FOU~;~~~~ ; 3225!)0: 129SJO; 329500; 329500; H7500; 336500; 334~00; 3l7SIIO; 
EtU/1 :217,611:222,335:222,33,:222,335:227,733:227,058:225,709:~27,733: I : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ILUXEIIBUURG 
I MAl USYC3 I : : : : 
LFR/l 110900,0:109!J0,0:109Q0,0:109?D,O: 
£CUlT :234,8541234,8541234,854:234,8~4: : : : : : : 
:------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------: :ROITERDA~ 
11141 USYC3 • • • • • • 
NFLIT ; 63S,oo; 63S, "JO; 635,'10; 61~,111; 655,00; 
I ECUil :215,010:215,0J0:215,0311:235,1HIJ:235,030: : : : : : I : 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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INTERVENTIONSPRISER MARKEDSPRISER KORN 
INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE GETREIDE 
TIIIEI nAPEMBAIEOI TIMEI THI ArOPAI IITHPA 
INTERVENTION PRICES MARKET PRICES CEREALS 
PRIX D'INTERVENTION PRIX DE MARCHE CEREALEs 
PREZZI D'INTERVENTO PREZZI Dl MERCATO CEREAL! 
INTERVENTIEPRIJZEN MARKTPRIJZEN GRANEN ·----------------------------------------------------------------.---------------------------------·-----------~-~-~-~-~-~-~-;-~-=-=--=-=-=-=-=-:!-1 I C.E. ECU IT 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 010785: o10885: o1o98~: o11085: o111as: 011285: o1o1a6: o1oZ86a 0103861 010486: 
: 310785: 31Q8d5: 300985: 311085: 3011851 3112851 3101861 2802861 3103861 3004861 J•••••··············---··1•••••••1••··---s-------:------·a•••••••Z•••••••:·--····:·-----·•··-··••:••••·••S••··--·•------·•··-····t 
DUA : I : I I I 
1 PRJX D'JNTUYENTIO;I 1 312,08: 314,71; 317,74: 320,57: 32J,40a 326,231 329 1 06: 331,89: 334,72: 337,55: I 1 
J·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
·--------------------------------------------------·------------------------·----------------------------------------------------: I BLE DUA • DUAU~ QS DUAU~ DUAU' WHfAT 
..-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 010785: 010835: 010985: 0110851 011185: 0112851 : 010785: 
I 31078': 313835: 3009351 3110851 301185: 3112851 I 3112851 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------: IELLAS : : : 1 : : 
1 DAA/T :30065,2:30255,5:32624,1132997,5:32903,3: 
1 EC~IT :294,7721295,622:318,765:322,414:321,4941 
t••·---------------------:--·--·-:----···:-------:·------:-------~---·---:-------:-------•-------:------·:···----a-------a-------: I PRANCE I I 
1 lLE•DE•FRA,CE 1 : : I 
1 FF IT 11908,8511886,96:1885,00: 
1 EC~IT : : : :272,658:269,531:269,252: 
·------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------=-------:-------:-------·-------: llTALU 
CATANU 
LIT IT 
ECaiT 
I 
: : : : : : : 
1 417248; 426185: 449736: 455140; 455600: 455669: 
:281,814:187,574:303,465:307,1121307,422:307,469: 
GROSSETO I : I : I I : 
LIT/T : 413940: 451861: 454940: 454940: 461865: 4683221 
ECUIT :279,,73:304,9J0:306,97713~6,977:311,650:316,C07; 
·-------------------------------------------------------------------------·------------------------------------------------------· 
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. I BLE DUR • DJRU~ QS ~U~U, DURU' WHEAT : 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 : 0109~5: 081935: 1,a9d51 2209851 29098~: 0610851 13108,: 20108,: 271085: 031185; 101185: 171185: 010985: 
1 : 0709,5: 14~935: 21J935: 2809a5: 051085: t21C851 191085: 261085: 011185: 091185: 16118~: 231185: 30118,: 
t------------------------:-------:-------:-------:-------:-------1·------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------: 
IELLAS : : : : : 1 : : : : 
DRA/T 132333,3:32666,7:32680,0132705,0:3J013,3:33021,7:33005,0133021 7132903,31 
ECUIT :315,925:319,132:319,3t2:319,556:322,569:32?,651:322,488:322,6S11321,494: : : : : 
·------------------------:-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------1-------:-------=-------: I FRANCE 
I lLE•DE•FUNCE : : 1 : : : 1 : : : 1 : 
I FF /T 11930,00: 11950,001 :1950,00:1900,00:1890,00:1890,0011890,00I1880,001189U,OO: 
I ECJIT 1275,679: 1278,5361 :278,536:271,394:269,966:269,966:269,966J26R,~371269,966: : 
~------------------------:-------~-------=-------:-------=-------:-------~-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: llTALl- 1 
CAT AN I A : : 1 : : : : 1 1 : : : : : 
LIT/f : 429570: 457550: 455140: 455140: 455140: 455140: 455140: 455140: 455140: 4~5140: 455140: 4551401 457110: 
eca1r :289,858:3a8,7J8:3o7,t12:3a7,1t2:3o7,112:3o7,112:3o7,1121307,1121307,111:3o7,112:307,112:3o7,112:3os,4411 
I GAOSSETO : : I : I I : 1 : : 1 : 1 1 
LIT/T : 454940: 4549~0: 45~940: 454940: 4549401 4~4940: 454940: 4549401 454940: 459R901 459R901 4648301 464R301 
I EC~/T :306,977:306,9771306,9771!06,977:3p6,9771306,9771!06,977:3U6,9771306,977:310,3171310,3171l13,6~1:313,6511 
·---------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ,11285; Q812S5: 151285: 221235: 291285: 05~186: 120186: 190186: : U11Z85 
1 : ~71285: 141235: 211285: 281285: n401B6: 110186: 180186: l50186: : 250186 
·------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------=-------:-------:-------:-------
:tRANCE I 
I lLE•Dt•FAANCE : 1 
I FF /1 :1185,00: 
I tCU/1 :269,252: : 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1lTALIA 
CATAtllA 
GROSSHO 
LIT/1 
HUIT 
LITIT 
ECU/T 
; 452170; 457110; 457110; 
1305,1D8:3l8,441:308,441: 
: l : : 
: 464830: 469760: 469760: 
:313,651:316,977:316,9771 
: : : : : 
I 457110: 457110: 462010: 463980: 
:308,4411308,441:311,748:313,077: 
I : : : : 
1 469760: 474730; 479660: 479660: 
:316,977:320,3311323,657:323,657: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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'\ 
T.ERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCI:IWELLENPREISE 
nMEI KATQCDAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prla - af Kammleelonen I Afglfter ved lndferael fra tredjelende I Ekaportafglfter 
CIF-Prelae von der Kammleelon -~- I AbachOpfungen bel iler Elnfuhr aua Drlttlandam 1 AbachOpfungan bel der Auafuhr 
T~ CIF aool IIOSopltonaJ 6116 niY "Emtpom\/ El~ KGT6 niY ciDGYfoiYI\ 6116 tp~ xApcc I ~ KGT6 n1Y ~
CIF prlcaa fixed by the Commlulon I Levies on lmporte fTom third countrleo 1 Export levl .. 
Prlx caf flx6a par le Commlaalon I Pr61pamanta 6 11mportetlon dea pays tlere 1 Pr61pementa 6 l'exportetlon 
Preul CIF 11888tl delle Commlulonel Prellevl all1mporteclone dal paeal terxll Prellavl all'eaporteclone 
CIF priJzen door de Commlule v-g-eld I Hafflngen biJ lnvoer ult darde landen 1 Ultvoarhafflngen 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALS& 
CEREALI 
GRAN EN 
I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·····--·--·••••--···---·-·------~----~E;CU;fnM~~-
: C.E. ECU IT 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= : J10835: 010935; 011085: 011185: 011285: I 01b8851 
I : 310885: 3009.,5: 311035: 301185: 3112851 I I I I I 3112851 
~------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------•-----··1-------•-------•-------t-------: Gl T : : : : : I I I I I I I 
~RIX DE SE~Il : 247,75: 252,52: 255,09: 257,66: 260,23: I 
~RIX CAF : 141,24: 141,72: 133,48: 132,16: 131,351 
: ~RELEVE~E~TS l~PJRT. : 108,78: 11J,78: 121,62: 125,46: 128,88: : 
•------------------------:-------:-------:-------=-------=-·-···-=···----:-------z-------a-------:-------:-------z-------:-------: SE i : : : : : : 
PRlX DE SEJIL : 229,58: 232,15: 234,72: 237,29; 239,86: 
~RIX CAF : 119,39: 128,41: 121,97: 12~,17: 128,34: 
I PRELEVE~E~TS I~PJRT. I 110,27: 103,73: 112,73: 111,91: 111,51t I I : I 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------l-------=-------=-------=-------:-------~-------:-------=-------: ORii : : : : : : 
~RIX DE SEJIL : 227,58: 23J,15: 232,72: 235,29: 237,86: 
~RIX CAF : 120,42: 123,03: 11$,17: 109,92: 106,88: 
I ~RELEVE~EhTS IMPJRT. : 107,08: 111,10: 117,61: 125,21: 131,0,1 I I I I I I 
t·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------z-------•-------a-------: I ,jAf : : I : I : I I I I I I I 
~RIX DE 3EJIL 1 218,73: 221,50: 224,07: 226,641 229,211 I I 
?RIX CH : 138,64: 141,17: 127,74: 121,14: 117,691 I I 
PRELEVE~E~TS IMPJRT. : 80,15: 8~,32: 96,35: 105,36: 111,61: 
:----4·------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------c-------~-------:-------:-------•-------=------·: 
'1AI 
PRIX DE SE~Il 
~RIX CM 
PRELEVEWEhTS IMPJRT. 
; 227,58; 23~,15; 232,72; 235,29; 237,86; 
• 137,~0: 137,00: 126,54: 132,95: 132,59: 
9~,51: q3,16: 106,14: 102,42: 105,331 
:------------------------=-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------: ~K.I : : : I I I 
~RIX DE SE~IL : 227,58: 23a,15: 232,72: 235,29: 237,861 
~RIX C~F : 329,63: S1~,J2: 291,63: 275,041 267,591 
a PRELEVE~E~TS IAPQRT. I 0,00: J,OO: 0,00: 0,00: 0,001 I I I 
•------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------•-·--·-·•-------•-------•-------•-------: 1Il 
PRIX DE .lE~Il 
PRIX CAF 
PRELEVE'E~TS I~PJRT. 
; 227,58; 230,15; 232,72; 235,29; 237,86; 
: 174,78: 171,05: 163,28: 169,71: 162,63: 
52,81: 57,11: 70,26: 67,851 75,09: 
1·------------------------:-------:-------:-------:-------=-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------: so~ 
~RIX DE :lEUil 
~RIX CAF 
PRELEVE~E~TS I~PJRT. 
I I : I I I 
• 227,58: 230,151 232,72: 235,291 237,86: 
: 118,05: 110,47: 111,25: 118,88: 120,31: 
: 107,56: 117,60: 121,38: 116,41: 117,66: 
t------------------------:-------:-------:-------:-------~----·--=-------:-------:-------:-------•-------z------·t·------r-------: ITRITIC : : : : : : 1 
I ~RELEVE'EUS IMPJRTo : 110,27: 103,73: 112,H: 111,91: 111,51: : : 1 : 1 1 a 
:·------------------------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------=-------:-------=-------·-------·-------: ALt' 
PRIX DE OE'JIL 
~RIX CAF 
PRELEVEPE~TS I~P3RT. 
227,58: 23J,15; 232,72; 235,29: 237,86: 
399,29: 35~,19: 331,53: 319,68: 32~,251 
o,oo: o,lo: o,oo: o,oo: o,oo: 
t··----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------·:·------•-------a-------:-------:-------•-------t••··---z FBL : : : : I : 
PRIX DE SEJIL : 376,68; 38Q,~61 384,44: 388,32; 392,20; 
~RIX CAF : 211,49: 212,16: 20J,63: 198,78: 197,65: 
~RELEVE~E~TS I~PJRT. : 165,22: 163,37: 183,81: 18?,49: 194,~51 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=------~=-------:-------:-------=-------:-------:----·--· FRO : : : 1 : 1 
PRIX DE SEJIL : 3~0,41: 354,2q: 358,17: 362,05: 365,93: 
PRIX C~F : 183,15: 19~,78: 186,76: 191,24: 195,67: 
PRELEVE~E•TS !"PORT. : 167,25: 153,~2: 171,37: 17a,701 170,181 : I 1 : 1 1 1 
·------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------·------·t-------=-------·-------~-------..------· GBL : : : : I : 
~RIX DE SE~Il : ~06,d1: 41J,69: 41~,57: 418,451 422,33; 
PRlX C~F : 228,40: 229,13: 216,68: 214,68: 213,46: 
: ?RELEVEPEHS II~PJRT. : 178,46: 181,531 197,89: 203,711 208,871 1 1 1 1 1 
1------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------t-·-----·-------· i)IJ;l : : : I J I 1 
PRIX CH : 190,32: 194,38: 190,141 188,85; 187,10: 1 
PRELEVE,e•rs IMPORT. : 165,18: 163,?3: 171,05: 175,06: 179,261 : 1 I 
1------------------------:-------:-------=-------=-------:-------l·------:-------=-------·-------:-------·-------·-------·-------· GDu : I : : I : 
~RIX C~F : 282,43: 288,75: 282,181 280,171 278,001 
~RELEVE'ENTS IMPJRTo : 267,18: 267,26: 278,341 284,72: 291,37: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
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CIF prla 1asteat af Kommlaalonen I Alglfter ved lndteraal fra tredjelande 1 Ellsportatglfter 
CIF·Preloe von dor Kommloolon feotgeoatzt I Abach6pfungen bel der Elnfuhr aus DrlttiAndem 1 Abach6plungen bel dar Auoluhr 
T• CIF I10il a-,o(tovrm 6D6 niY 'EmTpom\ I Elcr~ acn6 niY ol""""" 6D6 rplret; xA-/ Elcr~ acrr6 niY t(aytoyll 
KORN 
GETREIDE 
liTHPA 
CEREALS 
CERE ALES CIF prloea fixed by the Commlaalon I Levlea on Imports from third countrloa 1 Export lavloo Prlx oaf flx6s par la Commlaalon I Pr616vementa A 11mportatlon dos pays tiara 1 Pr61Avamants A I' exportation 
Pruzl CIF flaaatl dalla Commloalone I Prellavl all1mportazlona dal paaal tarzll Prallevl all'asportazlona 
CIF prljzen doer de Commloala vastgasteld I Hafflngan blj lnvoar ult derda landan 1 Ultvoarhafllngan 
CEREAL I 
GRAN EN 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; I C.E. ECU IT 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 010985: 080935: 150985: 220935: 290985: 061085: 131085: 201085: 271085: 031185: 101185: 1711851 241185: 
: 070985: 140985: 210985: 280985: 051085: 121085: 191085: 261085: 021185: 091185: 161185: 2311851 301185: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------=-------: BLT 
PRIX CAF 
PRELEVE,ENTS IMPORT. 
: : : : : : : : : : : : : : 
: 133,46: 145,43: 143,49: 137,87: 129,74: 131,36: 135,86: 134,86: 134,50: 132,891 133,13: 132,81: 129,50: 
: 114,04: 107,08: 103,98: 114,65: 124,69: 123,701 119,281 120,25: 121,28: 124,69: 124,53: 124,90: 128,041 
t------------------------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------: SEG 
PRIX CAF 
PRELEVE,ENTS IMPORT. 
: : : : : : : : : : : : : t 
: 127,51: 131,93: 131,87: 124,911 118,20: 121,75: 123,54: 122,70: 122,88: 123,12: 125,59: 126,42: 126,49: 
: 104,62: 100,08: 100,35: 107,28: 115,771 112,91: 111,071 112,14: 112,53: 114,09: 111,51: 110,50: 110,54: 
t·-----------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------~-------=-------=-------=-------=-------:-------=-------: ORG : I : : : : : : : : I : : : 
PRIX CAF 1 118,94: 123,14: 123,42: 116,761 113,20: 112,801 113,70: 112,92: 112,32: 110,26: 110,441 110,20: 108,61: 
1 PRELEVE,ENTS IMPORT. 1 111,20: 106,84: 106,72: 113,501 118,84: 119,97: 119,36: 119,8CI 120,99: 125,16: 124,68: 124,70: 126,42: 
·------------------------:----·-·1·------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I HAF I I : : I I I : : : : : : : 
1 PRIX CAF : 140,961 14~,50: 144,82: 137,01: 131,22: 128,74: 128,301 125,47: 124,51: 121,52: 121,72: 121,44: 119,69: 
I PRELEVE'E~TS IMPORT• 80,53: 76,35: 76,66: 84,621 92,171 95,381 95,80: 98,61: 100,25: 105,051 104,74: 104,87: 106,941 
t------------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------=-------=-------=-------=-------: MAI 
PRIX CAF 
P-ELEVE'E~TS l~PORT. 
: : : : : I : : : : : : : : 
: 140,15: 143,45: 137,81: 12?,59: 126,49: 126,41: 127,57: 125,49: 127,19: 132,03: 134,551 133,89: 132,681 
8?,99: 86,72: 92,34: 100,56: 105,48: 106,32: 105,06: 107,12: 106,28: 103,64: 100,811 101,44: 102,461 
t------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------~-------=-------=-------=-------=-------:-------: 
BKW 
PRIX CAF 
PRELEVE~ENTS IMPORT. 
: : I : : : : : I : : : : I 
: 311,68: 322,48: 323,20: 304,75: 292,53: 290,67: 292,96: 291,00: 287,05: 275,87: 276,32: 275,711 271,821 
o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: 0,001 o,oo: o,oo1 
•------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------=-------=-------:-------:-------•--·----:-------: ~IL 
PRIX CAF 
PRELEVE'ENTS IMPORT. 
: : : ; : : : : : : : : : : 
: 16?,92: 174,73: 111,21: 111,221 160,55: 159,51: 160,791 165,a3: 171,96: 111,02: 110,021 168,671 168,62: 
: 60,231 55,34: 53,361 5?,10: 71,521 73,161 71,991 6?,261 63,29: 67,061 69,061 68,931 67,501 
•------------------------:-------:-------:-------:-------:-------•-------:-------:-------:-------:-------=-------c-------:-------: 
SOR : : : : : I I : : : : : I I 
PRIX CAF : 109,75: 112,?4: 114,60: 106,921 105,601 109,83: 112,22: 112,38: 114,60: 117,011 120,871 120,321 118,58: 
PRELEVE,ENTS I~PORT. : 120,111 117,14: 115,55: 123,26: 126,331 122,95: 120,35: 120,28: 118,67: 118,24: 114,36: 115,10: 116,711 
t------------------------=-------=-------:-------=-------=-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------: 
ITRITIC I : : : I I I : : : : : I I 
1 PRELEVE,ENTS I~PORT. : 104,621 100,a8: 100,35: 107,281 115,771 112,91: 111,07: 112,14: 112,53: 114,09: 111,51: 110,501 110,541 
t··----------------------:---·-··s-------:-------:-----·-:-------s-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------a-------: 
ALP : : : : : I : : : : : I I I 
PRIX CAF : 351,?71 J64,40: 365,22: 345,52: 332,57: 330,42: 333,06: J30,79: 328,34: 320,67: 321,21: 320,49: 315,861 
PRELEVE'E~TS IAPORT. : O,ao: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: O,OC: 0,00: 0,00: O,OC: 0,001 0,001 0,001 0,001 
·------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: FBL : : : : : : I I I : I I I I 
PRIX CAF : 207,60: 217,J5: 221,64: 206,77: 195,39: 197,65: 203,961 202,561 202,05: 199,801 200,14: 199,691 195,051 
PRELEVE'E~TS IMP~RT• : 172,941 163,19: 158,84: 173,79: 187,94: 186,751 180,551 181,921 183,431 188,47: 188,061 188,641 193,211 
t------------------------:-------s-------:-------:-------:-------s-------a-----·-•------·t·------a-------:-------a------·a-------: 
J FRO : : I : : ; J I I : a I t J 
1 PAIX CAF : 194,531 200,71: 200,63: 190,88: 181,48: 186,46: 188,97: 187,78: 188,04: 188,38: 191,831 193,00: 193,091 
PRELEVE'ENTS I~PORT. -;-;;9:7;;-;;;:39;-;5j~66;-l63,26; 175,56; 171,6l;-;;9:o;; 170,53: 171,18; 173,62;-17a:1z;-169;o1; 168,68~ 
t------------------------=-------:-------=-------:-------:-------~-------:-------:-------=-------·-------:------·=-------:-------1 GBL 
PRIX CAF 
PRELEVE,ENTS I~PORT· 
: : : : I : a : I I I : : I 
: 224,21: 234,74: 239,37: 223,J1: 211,02: 213,47: 220,28: 218,76: 218,211 215,78: 216,151 215,661 210,66: 
: 186,461 f75,?3: 171,24: 187,38: 202,43: 201,06: 194,37: 195,85: 197,39: 202,611 202,17: 202,79: 207,721 
t------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: 
'UR : : : : : : : : : : : I : I 
PRIX C~F : 193,11: 19?,22: 193,55: 189,20: 185,25: 185,78: 190,69: 192,01: 195,97: 189,74: 189,42: 189,00: 186,54: 
PRELEVE'E~TS IMPORT. : 165,13: 15?,01: 159,76: 169,26: 175,19: 175,36: 170,54: 169,15: 165,99: 174,12: 174,45: 174,99: 177,351 
t------------------------:---·---:-------:-------:-------:-------:-------:----·--=-------:-------:-------:-------:-------:-------: GDU : : : : I : : : : : : : 1 1 
PAIX CAF : 286,78: 296,251 295,20: 280,71: 274,59: 275,41: 283,02: 285,06: 291,22: 281,56: 281,07: 280,41: 276,591 
PRELEVE'E~TS I~PJRT, : 269,13: 25?,63: 260,80: 275,53: 284,62: 285,06: 277,59: 275,43: 270,57: 283,23: 283,73: 284,56: 288,38: 
·-·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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CIF prla - af ICDmmlalonan I Afglfter ved lrnlfenel fnl tradjelanda I Ellaportafglfter 
Clf.PreiH von dar ICDmmlalon teatg-1 -pfungan bel der Elnfuhr aua Drlttlandem I -pfungan bel der-
T~ CIF DDOl n8opiComn - niY "EmTpom\ I~ tliiT6 m illoqloy6-~ xQpec I~ tliiT6 m*-' 
CIF p- fixed by the Commlalon I Lnla on Import& from third countrleal Export levlea 
Prlx oaf flll6a par la Commlalon I Prtltvamanta A Mmportatlon - paya tiara I Prtllnmanta a !'exportation 
Praul CIF fl- delle Commlalonel Prallavl aiMmportulone del paalterzl I Prallavl all'axpo-
CIF prljaan door de Commlala -...uld I Hafflngon blj lnvoer Dlt darde landan I Ultvoarbafllrlten 
KORIII 
CU!TREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALI!S 
CEREAU 
CIIIANEN 
ECU/TM 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1 c.e. ECU IT 
·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I : 1111285: Q812,5: 151285: 221l85: 291285: 050186: 1201861 1901~: I I I I I; ________________________ ;_~~~~~~i-~~~~~~;.:~!~~~:-=~~:~~i-~~!~~:-~!~!~~i-~~~!.i~~~-------i-------i-------:-------:------.: 
I BL l : : : : I I I I 
1 PRIX CAF : 121,35: 13Q,12: 13j,7J: 136,42: 134,56: 1280 90: 125,56: 122,65: 
I PRELEVE~tNTS I~PORTo : 136,90: 13~,1~: 126,61: 123,75: 127,031 133,76: 136,93: 140,021 
·------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------=-------:-------=-------·-------·-------: ==~X CAF : 123,86; 130,21: 128,06: 127,08: 125,95: 125,68: 126,33: 125,57: 
PRELlVt~tNtS I~PORt. : 111,06: 109,?2: 111,72: 112,61: 115,52: 116,92: 1160 23: 116,741 
a------------------------:-------z-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------a 
ORG 
P~IX CAF 
PRtltVEMENtS I~PORTo 
: : : : : : : : : 
: 106,76: 107,27: 106,87: 106,90: 105,541 106,80: 109,161 109,03: 
: 151,09: 1311,,8: 13Q,90: 131,H: 13.3,70: 133,611 U1,381 131,38: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------·-------=-------·-------=-------: HAF ; : : : : ,--. I : : 
PRIX CAF 1117,65:113,21: 117,78; 117,81: 114,02:'111,84: 112,41:112,28: 
I PRtltVE~E~tS IMPORt. : 111,541 111,.31: 111,33: 111,61: 116,571 119,981 119,481 119,48: 1 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------s-------z-------~-------:..-----a-------a-------s-------:-------: 
~AI : : : : : I : I ; 
PRU CAF : 132,32: 132,47: 132,301 132,69; 132,34: 128,071 128,511 128,411 
PR~LtVEMtNlS l"PORTo : 105,~6: 10~ 0 ~4: 105,59: 104,93: 106,99: 112,39: 111,911 111,94: : 
:------------------------=-------:-------:-------=-------:-------·-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: BKt.l : : : : : : : : : 
pqJX CAF : 267,29: 268,53: 267,~7: 267,63: 261,26: 25~0 82: 252,071 251,78: 
PRfLlVE~ENtS IMPURt. n,on: o,~o: o,oo: o,oo: o,no: a,oo: o,oo: o,oo: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------l-------:-------l·------·-------:-------·-------: 
llttl : : : : ; I : I I 
PRIX CAF : 163,40: 164,16: 163,20: 16~ 0 90: 160,22: 161,90: 164,111 165,74: 
PRELtVf~fNtS JMPURT. : 74,45: 71,65: 74,50: 76,73: 7, 0 821 78,471 76 0 18: 74,60: : 1 : 
=~-----------------------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------·-------=-------: SOR : : : I I I I I I 
PRIX CAF : 117,75: 12Q,H: 121,73: 121,49: 119,21: 118,53: 118,08: 117,81: 
PriHHEMUHS IMPORT. : 120,19: 117,65: 116,09: 116,53: 120,07: 122,01: 122,38: 122,67: 1 1 
·------------------------=-------=-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:TRITIC : : : : I : I I : 
PRELfV~Mt~tS IMPORT. 1 111,16: 109,?2: 111,72: 112,61: 115,321 116,92: 116,23: 116,741 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------: ALP 
PQU CAF 
PRtLlV~MENtS IMPORT. 
: : : : ; I : I : 
: l18,2~: 122,~9: 321,72: 331,48: 333,86: 330,19: 331,R8: 331,49: 
o,oo: a,oo: a,~o: o,oo: o,oo1 o,oo: o,oo: o,oo: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------·-------=-------: ~Bl : I I I I I I I I 
PRIX CAF : 186,45: 195,91: 200,97: 204,73: 202,111 194,211 189,53: 185,46: 
PRlltVEME~tS IMPORt. : 205,78: 196,14: 191,391 187,38: 192,13: 201,68: 206,36: ~10,53: : 
:------------------------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------~-------=-------=-------·-------:-------1 
~RO : : : : I I : I I 
PRIX CAF : 196,41: 193,30: 195,291 191 0 91: 192,10: 191,96: 192,86: 191,79: 
: PRELEYE~E~TS IMPORT. ; 169,50; 167,~7; 170,54; 171,88; 17S,9S; 177,93; 176,79; 177,88; 
:------------------------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------l-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
: (:,RL : : I I : ; : I : I I I I 
1 PRIX CAF : 201,36: 211,591 217,05: 221,11: 218,30: 209,751 204,70: !00,29: I : I 
: PQfltVEMENtS IMPORT. : 221,nO: 210,~01 205,45: 201,131 206,07: 216,25: 221,32: 225,82: I : 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-·-----:-------:-------z·------: 
OUR : : : : : : ; : : : : 
PRU CAF : 184,66: 188,41: 187,73: 187,78: 185,421 172,36: 181,66: 177,78: 
: PRELEVE~ENTS IMPORt. : 1800 60: 173,38: 178,92: 178,92: 182,73: 186,89: 187,84: 191,?3: 
:------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------1-------:-------·-------l-------: 
1 ;:~X CAF ; 27~ 0 ~9: Z79,49; 273,44: Z78,50: 274,85: 270,56: Z69,02; 263,00; : : 1 
1 PRELtVfMENTS IMPORt. : 293,35: 289,90: 291,0n: 290,69: 297,14: 3p3,38: 304,801 j10,911 I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
26 
li 
R I S 
R E 1 S 
OPYZA 
R 1 C E 
R 1 Z 
R I S 0 
R 1 J S T 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T1p~ Tft~ 6yopfl~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
RIS 
REIS 
OP\'ZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
1000 kg 
:····------------------------·-·····----------------------------------------------------------------------------------------------: I ITALIA 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I I J109851 0110851 011185: 0112851 I I : 010985:
I 3009851 311035; 3011351 311285; I I 3112851 
t······---------------·-·a·----··:·-·••••:·····--:··-···-:••··-·•t••••···:···----:------·:----·-·s-------:-------:-------:--···--: 
rPAD CONU~J/ORIGJNARJO 
1 NJLANO I I I I 
LITIT ; 500000; 501613; 510000; 51000C; 
ECUIT ;3J7,332;3J8,470;344,130;344,130: 
VERCELLI ; ; ; ; ; 
LJT/T ; 500000; 501613; 5100001 510000: 
1 ECUIT :331 ,382;338,470;344,130;344,1301 1 
·------------------------:-------:-------:-------:-------·-------1·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: IPAD RJBE•RU30 
I NJLANO 
I LIT IT 
ECUIT 
VERCELLI 
I 
I 
I 
I 
LIT IT 
ECUIT 
i S65oaoi 565oooi 5883J3; 595ooo! 
1381,242:381,242:396,986:401,485: 
: : : : : 
: 580000: 576129: 608267: 605871: 
:391,363;388,751:410,4l6:408,820: 
r----------------------··:·----·-:····---:·-··---:--·····:-------=-------:-------:-------:-·-----:-------:-------:-------:-------: 
IPA~ ARBORJO 
I ~JLANO : : : : : 
I LIT IT : 6726561 668871: 6750001 6606451 
I ECU/T :453,884:451,310;455,4661445,779: 
VEatELLl : 1 : : : 
LIT/T : 672778: 668226: 685000: 663387: 
I ECUIT :453,966;4S0,895:462,213:447,6JO: : : : : 1 
1·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·· I ELLAS 
s---------------------·--··---------------------·--------------------------------------------------------------------------------: 
: 0109351 011035: 011185: 011285: : 010985: 
1 : 30a985: 311085: 301185: 311285: : 311285: 
a----------------------·-a--·----a-------;-------:------·:-------;-------:-------z-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
rPAO BALILLA/JSPANIKA I I I I I I I 
I ELLAS 
ORA IT 
ECUIT 
: 35100: 35583: 36700: 37448: 
:342,958:347,686:358,591:365,907: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------: IPAD ~ARKETI 
I ELLAS 
ORA IT 
ECUIT 
: 37300; 376a3: 38433; 39307; 
:364,454:367,417:375,527:384,069: 
=------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: IPAO ROKSAU 
ELLAS 
DU IT 
ECJIT 
: 39410; 39848: 4J950: 42061: 
:385,070:339,350:400,117:410,979: 
t------------------------=-------=-------:-------=-------=-------:-------=-------=-------=-------:-------:-----·-=-------=------·: IPAD BLUE BELLE 
I ELLAS 
DRA/T 
ECUIT 
: : : : 
: 40790: 42585: 447001 45865: 
:398,5541416,101:436,758:448,145: 
1----·-····--······························-·-··-····----·-·---------------------------------------------------------------------~ 
: ITALIA 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 010985: 011085: 011185: 011285: 
: 300985: l11035: 301185: 311285: 
: 010985: 
: 31H85: 
·------------------------=-------=-------=-------:-------=-------~-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: IBLANCHI CC~UHI/ORIGIHA 
I ~ILAtlO 
LIT IT 
ECUIT 
iERCElll 
LIT IT 
EtJ/T 
i 950625; 85aooo: 85oooo; 8soooo; 
:641,447;573,5~9:573,549:573,549: 
: : : : : 
: 955000: 851538: 365000: 851774: 
:644,400:574,588:583,671:574,747: 
··-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------: IBLANCHJ RIBE•RINGO 
1 lHLANO 
LIT IT 
EC'J/T 
VERCELLI 
LJT/T 
: : : : : 
:1111562:1o7oooo:1J77ooo:1o8ooaol 
:750,042:721,917:726,721:728,745: 
1 ECUIT :735,493:631,512:695,682:692,830: 
·------------------------:-----·-t·------=-------:-------:-------:-------=-------=-······:-------:-------:-------:-------:-------: ISLANCHJ AR90~IJ 
~I LA NO I : : : : 
LITIT ;1l03043:1233871;124J000;1219032; 
ECU/T : 87?,24: 332,57: 336,70: 822,55: 
VERCELLI I : : : : 
LJT/T :1320000:1243077:127~000:1254516: 
ECUIT I 890,68: 338,78: 356,95: 346,50: : : : : : 1 : 
t------------------------:-----·-t-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·:-------a-------:-------:-------: URISURES 
I MJLANO LIT/T : 400938: 467258: 495667: 485000: 
EtJ/T :270,539:315,289;3J4,45~:327,261: 1 1 
•------------------------z-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------=-------:-------:-------: J~EZZAGRAN• 
I VERCELLI : : : : : 
1 LIT/T 1 404000: 457742: 49a333: 482500: 
I ECU/T 1272,605:308,868;330,859:325,574: I I I : : 
·--------·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
28 
Markedsprlaer 
Marktprelse 
Ttp~ Tile 6yop6c 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
RIB 
R£18 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
1000 kg 
:------.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; I ITALIA I 
~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 I I 01098,1 0809851 1509851 2209851 290985: 0610851 1310851 2010851 2710851 0311851 1011851 1711851 241185
I I 0709851 1409851 2109851 2809851 0510851 121085: 1910851 2610851 0211851 0911851 1611851 2311851 301185: 
t------------------------:-------~-------=-------:-------:-------·-------t-------t-------t-------t-------t-------~------t-------: JPAD CONUU/ORTGINARTO 1 : 1 1 
IIIILANO I I I 1 I 1 1 1 1 1 
LIT/T I 5000001 5000001 500000: 500000: 5100001 5100001 5100001 5100001 5100001 
ECUIT :337,38h337,382~337,382:337,38h344,1301344,1301344,130:344,1301344,1301 
VERCELLI I I I I I I I I I 1 
LIT/T 1 500000: 5000001 5000001 500000: 510000: 510000: 5100001 510000: 5100001 
ECUIT :337,382:337,382:337,382:337 ,38h344,130:344,130t344,1lOt344,130~344,130: 
t------------------------t-------:-------:-------=-------=-------:-------t-------t-------:-------=-------:-------t·------t--·----: :PA~ RIBE•RI"GO : : 
MILA"O I I I I I I : I I I I 
LIT/T 1 5650001 5650001 5650001 565000: 565000: 5650001 5750001 5950001 595000: 595000: 
ECUIT :381,242:381,242:381,242:381,242:381,242:381,2421387,9891401,485:401,485:401,4851 
VERCElLI : I : I : : : I : 1 1 
LIT/T : 580000: 5800001 580000: 5800001 5700001 S700001 5900001 618000: 6180001 6180001 
ECUIT 1391,3631391,3631391,36'1'91,363~384,615:384,6151398,1111417,00414f7,00414f7,0041 
;----·----------------···=----·-·t·------:-----·-=·------:---·---a-----~------a-------~-------a-------:-------t·------t-------s JPAD ARBORIO 1 1 
III!UNO I I I I I I I I I : : I I 
LIT/T : 6825001 1 665000: 6650001 6650001 665000: 675000: 6750001 675000: 675000: 675000: 675000: 
ECUIT :460,5261 1448,7181448,7181448;7181448,718:455,4661455,4661455,466:455,4661455,4661455,4661 
VERCELLI I I I I I I I I : I I I 
LIT/T 1 1 675000: 665000: 6650001 6650001 665000: 6850001 6850001 6850001 6850001 6850001 
ECUIT 1 1455,466:448,71 h 448 ;718:448, 7181448,7181462,213:462,2131462,213:462,213:462,213: 
~------------------------:-------t-------:-------:-------:-------~-----··l·------:-------t-------=-------t-------t-------t-------: IPAD BALILlA/lSPANIKA 1 1 
I ULAS I I I I I : I I I I 
DRA/T 1 : 35100: 35100: 351001 36100: 367001 36700: 36700: 367001 367001 
ECU/T :1 :34?,958:342,958:342,958:352,7281358,5911358,5911358,591:358,5911358,591: 
•------------------------:----·-·t•••••••2••·---·I•••••••J•••••••J•··--··s------·t·------:------·l•••·---s--·----•------·•-------: :PAD NARK ET I I 
I ELLAS I I I I I 
1 DAAIT 1 373001 37-3001 37300: 37833: ·384331 384331 384331 384331 384331 
1 ECUIT 1364,454:364,4541364,4541369,6651375,5Z71375,527:375,5Z71375,527:375,527: 
}··----------------------:---·---:---·--·:••••·••:•••••••J••••••·}···----:-------a-------~-------:-------:-------t·------~-------: rPAD ROKSANJ I , I 
ELLAS I : I I : : I I I 
DAA/T 1 394101 ·394101 394101 402501 409501 409501 40950: 40950: 40950: 
ECUIT : 1385,0701385,0?0:385,070J393,2781400,1f71400,117:400,1f71400,1171400,117: 
1·••••••••••-•••••••••••• I••••••• :·•••••-• :••••••• I •••••••: ••••••• •·••••••I••••••• I ••••••• t••••••• I••••••• I ••••••• I·••••••• I ••••••• I 
IPAD BlUE BElLE I 
ELlAS I I I I I 
DAA/T 1 40790: 4f765: 41765: 44000: 447001 44700: 44700: 447001 447001 
ECUIT 1398,5541408,0811408,0811429,9181436,758:436,7581436,758:436;758:436,7581 
1•···--------------------:-------:-------;-------:-------=-------·-------·-------:-------t-------t-------=-------t-------·------·l :BlANCH! CONUNI/ORIGINA 
NJLANO 
LIT IT 
ECUIT 
V ER CELL! 
LIT/I 
ECUIT 
I I I 
I 9650001 9650001 
:651,147:651,147: 
I I I 
: 9550001 955000: 
:644,400:644,4001 
:· 
I 
I I I I I I I I I I 
I 8500001 8500001 850000: 850000: 8500001 8500001 8500001 8500001 8500001 
:573,549:573,5491573,5491573,549:57.3,549:573,5491573,5491573,5491573,549: 
I I I I : I I I I 
: 8450001 8450001 8550001 865000: 8650001 8650001 865000: 8650001 
:570,176:570,176:576,923:583,671:583,671:583,6711583,671:583,6711 
~------------------------:---·-·•t···--·-:-------:-·-----:-------=··------:-------s-------1·------:-------=-------~-------l-------: :BlANCH! RJBE,.J!JNGO 1 I 
1 NILANO : 1 I I : : I I I I I I I 
LIT/I 111650001 1107000011070000:1D70000:10700001107000011070000:10700001108000011080000I1080000: 
EC~IT :786,1001 1721,9971721,9971721,9971721,997:721,997t721,9971721,997:728,7451728;7451728,745: 
tERCELliLIT/T :1090000;1090000; : :1010000:1010000:1010000:1010000:1010000:1040000:1040000:1040000: 
ECUIT :735,4931735,493: : 1 1681,512:681,512t681,512:681,5121681,5121701,755J701;7551701,755: 
:------------------------=-------=-------=-------=-------:-------}·------t-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------: :BLANCH! AABORIO 
NILANO 
LITIT 
ECUIT 
VERCElLI 
LITIT 
ECUIT 
:1345000:1345000: 
I 907,551 907,55: 
I I I 
11320000:1320000: 
I 890,68: 890,68: 
I 
I I I I I I I : I I I 
11240000:1230000:123000011230000:1240000:124000011240000112400001124000011240000: 
I 836,701 829,961 829,96: 829,961 836,70: 836,70: 836,701 836,701 836,701 836,701 
I : I I : I I I I : 
1 11230000:123000011250000:1Z70000:1Z7000011270D0011Z70000:12700001 
I I 829,961 829,961 843,451 856,95: 856,951 856,951 856,951 856,951 
:------------------------:-------·-------=-------=-------:-------·~------1-------t-------:-------:-------·-------·-------=-------J IBR!SURES I I I I I I I I I I I 
"ILA"O I : I I I I I I I I I I I 
LIT/T : 395000: : 4000001 425000: 445000: 465000: 495000: 5050001 515000: 495000: 485000: 4850001 
1 ECUIT 1266,5]21 : 1269,9061286,7751300,2701313,765:334,0081340;756:347,5031334,00813Z7,26113Z7,261: 
t------------------------:-------:-------:-------a-------:-------:------·J··-----r-------t-------:-------:--··--·t-------:-------: I"EZZAGRArf• I 
VERCElLI : : I I I I I I : I I I I I 
LITIT : 400000: 400000: 400000: 410000: 425000: 435000: 4600001 1475000: 495000: 4950001 4950001 ~950001 4750001 
1 ECUIT :269 1 906:269,906:269,9061276,653:~86,775:293,522:31Q,391:320,513:334,008:334,0081334,008t]34;0081320,5131 
=--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
29 
Markedaprlaer 
Marktprelse 
T~~~ 
Market prlcea 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
MarktpriJzen 
RJS 
REil 
OP'IZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RJJ8T 
1001111g 
a--------------------------------------------------------------------------------a 
1 ITALIA :------------------·------------..,-------------------------------------------: 
: 011285: 081295: 151285: 221285: 291285: 050186: 120186: 190186: 
: l71285: 1412!5: 211285: 281285: 040186: 110186: 180186: ~50186: : : 
a------------------------=-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-----:-------:-------:-------=-------:-----: 
:PAD tO~UNIIOai&INARIQ 
~ILANO : : : : : : : 1 : 
LIT/1 : 510000: 5101)00: 510000: 5100')0: 510000: : 510000: 510000: 
EtUIT :344,110:344,1~0:344,130:344,130:344,130: :344,130:344,130: 
YERCELLILITIT : 51')0~0: 510000; 510000: 510000; 510000: 500000; 500000: 490000; 
ECUIT :344,130:344,110:144,130:344,130:144,130:337,382:337,382:330,634: 
=------------------------=------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------: tPAD RIBE-PIN60 
I IIILANO : : : : : : : : : 1, 
LITIT : 595000: 595010: 595000: 595000: 595000: : 580000: 565000: 
~CUll :401,485:401,485:401,485:401,485:401,485: :391,363:381,242: 
YERCELLI : : : : : : : : 
lllll : 618000: 608000: 60~000: 60QOOO: 600000: 580000: 570000: 570000: 
1 ~CUll :417,014:410,257:404,858:404,858:404,858:391,363:384,615:384,6151 
:------------------------:-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :PAO ARBORIO 
1 IIIILANO 1 : I : : : I I : 
Lllll : 675010: 6600~0: 655000: 655000: 655000: : 6~5000: 6~5000: 
~CUlT :455,466:445,344:441,970:441,970:441,970: :441,970:441,970: 
YERCELLI : : : : I : 1 
LITIT : 675010: 6600~0: 660000: 66~000: 660000: 660000: 660000: 660000: 
~CUlT 1455,466:445,344:44~,344:445,344:44~,344:445,344:445,3441445,344: 
~------------------------;-------=-------··------•-------:-------•-------:-------:-------:-------:-------r------:-------:-------: :PAD BALILLAIISPANI«A 
I ELLAS DRAIT : 37410; 37410; 37410; 37410; 17810: 37810; 37810; 37845; 
: ftUil :365,529:365,529:365,5Z9:365,5Z9:369,437:369,437:369,437:369,779: 
•------------------:-----:----r----:-----:-------:------:----:-----:------:-----a-----:-----•----: 
:PAD IIUKETI 1 1 
t ELUS : : : : : : 
DRAIT : 39263: 39263: 39263: 39263: 39720: 39720: 39720: 39750: 
EtUIT :383,637:383,617:383,637:383,637:388,099:388,099:388,099:388,392: : : : 
:------------------------=-------:-------=-----:-------:-------:-------:-------:-------z-------z-------:-------r-------:--------: 
:PAD ROKSANI 
I ELLU : : : : : : : : 
I ORAil : 42020: 42020: 42020: 42020: 42450: 42450: 42450: 42240: 
: ECUil :410,572:410,572:410,572:410,572:414,774:414,774:414,774:412,722: : : : 
·------------------------=-------=-------=-------=-------=-------·-------=-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------: :PAD BLUE BELLE 
: ELLAS : : : : : : 
: DRAIT : 45820: 45820: 45820: 4,820: 46290: 46290: 46290: 46430: 
I ECUil :447,701:447,711:447,701:447,701:452,294:452,294:451,294:453,661: 1 
:------------------------;-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=------: :BLANCHl tO"UNIIONI6INA 
IIILA~O LITIT ; 850010; 850010: S5Q~OO; 550000; 850000; ; 850000; 850000; 
ECUIT :573,549:573,549:,73,549:573,549:573,549: :573,~49:573,549: 
YERCELLI : : : : : : : : : 
LITIT : 865001): 555010: 845000: 845000: 84~000: 535000: 525000: 815000: 
ECUIT :583,671:576,923:570,176:570,176:57U,176:563,428:556,6S0:549,933: : : : : 
a------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------: 
:BLANtHI RIBE-RINGO 
Ill LA HO : : : : I : : : : 
Lilll :108DOOQ:108D000:1080000:10800~0:1080000: :1060000:1050000: 
FCUil :728,745:728,745:728,745:728,745:728,745: :71S,250:708,502: 
YERULL l : : I : : I : : : 
Lllll :1!140000:1D30000:102DOD0:1020000:1n2000U:101qOQO: 990000: 980000: 
EtUIT :701,7551695,007:6S8,259:688,259:688,2~9:681,512:668,016:661,269: : 
a------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:BLANCH! ARBORIO 1 : 1 : 1 
: lliLA~O I : : : I : : : : I 
LITIT :124000011220000:121a0~0:12109a0:1210000: :121~0~0:1~10000: 
ECUIT : 836,70: 82~,21: 816,46: 816,46: 816,46: : 816,46: i16,46: 
VERtELLI I : I : I I : : : 
LITIT :1Z70000:12500'0:125aOD0:1250000:125U000:1250000:1240000:1~40000: 
ECUIT : 856,95: 843,45: 843,45: 843,45: 843,45: 843,45: 836,70: ~36,70: I 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------=-------=-------=--------: :BRlSURES I I 
: lllLANO 
LITIT ;· 485000; 485000; 485000; 485000; 485000: 48SOOQ; 495000; 49~000; 
ECUIT :J27,261:327,261:3t7,261:327,261:3Z7,261:327,Z611334,008:334,008: : : : 1 
=------------------------:-------·-------:-------=-------=-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=------1 :MEZZAGRA•A : 
1 YERCELL I : : : : : : : : : 
LITil : 4750QO: 485000: 485000: 485000: : 485000: 485000: 49~000: 
I EtUil :320,513:327,261:327,261:327,261: :327,261:327,261:334,008: 1 1 : : 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
30 
CJfptlsfaatataf~Q 
CIP-Prabe voa der llon'talbsloll tatgasetat 
..... Cl .... _ ...... _ 
Cif prtca tlxed by tb:l Commbslon 
Prbc oat fbc6a par la Commiu!oll 
Preazl Cif fiaatl dalla Commlsalolle 
Cif prfJzu door de Commlsa!:e vaataateld 
... ..--
Abloh6pfungtm tMaJ der Au.afuhr 
__ ... _ 
Export levl .. 
P1'61tvemenb a rexportatlon 
PreUevlatreapol't8llofte 
............... 
RIB 
RIJS 
OPYU 
.... 
RIZ 
RJSO 
.....,. 
~-----··----w••·•--·• ··--··--- •-•••••·------·------------------··-·-··--1 PRIX lNSliTUllONNELS PIU DE SEUIL EC:U IT 1 
~-------------------------------------------------------------------------------------· 1 010935r 011ft85a 01113'1 0112851 I 3009151 3110851 3011851 l11ZUI I 
•----------------~---···1-·--•-··--•·····-·•·----a-----•---l-···•---·-•---~---•··--• 
IU. REGLE,EiriT IIZIJ0/8512250/81hZZ50/81Ja2250/8Sa I I I I I I I I 
a----------·------------l·--a·--·-l·---~------•---l·•·•·-l•-····•---•---~---a·-·-•··--1 
IDICORTIGUf I 
IC.I. I I I I I 
I : 541,.63: 545,.75: 549,.871 55],nl I I I I I I 
•·-·---·-----------a·---~---•----•-----•----·•·---•---t---t---•----a----•--• 
ICBL A 6Rllli RONDS I I 
IC.E. I I ; I I 
I I 720,691 726,.011 731,331 736,651 I I I I 1---------------·-•·----a·--·-•·---•---a---a----•---a--·•-·--•----.---s 
aCBL A GRAIUS LONGS I : I I 
IC.I. I I I I 1 
I I 791,.811 797,.181 803,.751 809,721 
t·-------··------····-1·---•···--•---a------•·--•--a--·-•----•·---•---a----t---l 
UUSURES I ac.s.. a 
1 1 3C7,Zll 307,.231 307,231 307,231 I I I I I I 
~=============:::::::::============n::=====•==========::::::::===-=== ----= c:mr:ul 
I PIIIX DU "I'NE NONDIAL PRU CU ECU IT 
·------------------------------ --------------------· 1 I 0109851 01108!1 0111851 0112851 I 
I I ]009851 3110851 l0118!h ]1128h I I 
•-----------------•----•--··a·-·-•·-····•---•--•--=---•---•---•·--•---• UIO. RIGL&UiriT I I I I I I I I I I I I I 
t-------------·----~----·---·----~----·---=----~----·---·---o---·---· IDI( A GRAINS UMDS I I I I I I 
IC.&. I I I I I 
tU) a218,.95ZIZ05,.0Zh200,.lS91192,.851a I I I 
•--------·--···--•·--a----•---•---c---•----•-----•---•---•---•---• IOEC.A GRAINS LOIIIGS I I I I 
ac:.a. 1 
tCO) a2JD,.8Z5121l,.7541Z13,.49h206,.674t I I I I I I I 
~------------·-----1·--l·---·---·---l--l----·---·---t----l---· ICBL A GUU'$ ROIIIDS 1 I I I 
IC.I. I I I I I I 
1(0) :l45,7Sla126,.J4lll29,662tl03,.0971 I 
t·--------------·---~---·---·---c---·---.----·---·---·---·---· I CBL A &UUS LO.GS I I I I I I I 1 I 
IC.I. I I I I I I I I I 
ICO) 12Z7,.0481210,6281Z10,.964a20!,.4711 I I I I 
·-----------·--·---~---·---~---~---·----·---·---·---·---· IBIIISIJRI!S I I I I I I I I I I 
IC.E. I I I I I I I 
1 CO) a20!,.4571175,.906a181 ,4011162,.8851 t 1 
~:: ======--=========------=================================' t PRUIVIIIIUU IMPORTATION PUS TIIRS SAUF ACP IT PTOI ECU IT 
·-------------------------------1 010U5a 0110851 0111851 0112Ut 
1 3009851 3110851 3D1f8!a l1t2851 
-------------·----·--·----·---a-----·---·-·--~----· 110. IIGLBIBU ' I I I I I I I I I I I I ,_ ____________ ..,. ____ , __ , ___ , ___ J-___ ,__ __ ,_ __ .,__1 __ 1 _____, 
IPAO A QIAUS 10•01 I 
~L I 
I(]) I 258,141 272,301 279,.!11 2h,911 I I I I I 
_______________ .,. __ ,_,__ , __ ....... _____ a--•---·---·-----·
rPU A QUUS UIQI I I I I I I I I I I I I I 
IC.I. I I I I I I I I I I 
I(]) I J48,171 265,.801 269,311 27J,8h I J I I I ,_ ______________ ,_ ___ , ___ ,___ • ____ ,__,____a---•---·--·-.,..__----· 
tOIC A GRAINS ROUS 
''••• I I I I(]) I J22,611 )40,.381 349,48& 361,.131 I I I I I I t------------r--·•---•---•---t---1··--•----a--•---•-----• IDIC.A GRAINS Lll.Gt I I I I 
IC.I. I I I I I I 
.en a 110,.951 nz,zta 336,.641 l4l,l21 1 
,______ t·--•·---~---•----o---a--a---s--•---•--t---e---• 
IDBL A GRAINS IOnS I I 
u~ • 
ICl) I JIJZ,.O!I 374,941 317,.151 407.091 I I I I I a-----------.--·---t____ , ____ ,_,_ __ , ______ , ___ , __ ,____,____, 
IOBL A GUllS LO•GS 
1c.e. 
tU) 1 SZ6,8~1 547,.711 5!2,.971 565,.531 I 1 I I I 
-------•--•···-·•·--•---a---a----t----•---•---a----s-• 
ICBL A GRAlU ROifOS I I I I I 
,c.a. • 
I(J) I 374,.941 399,.111 401,.671 4Sl,!!t I I 
t·---------------•---~---•-•·-a---a---t---a---1--•---o----• 
JCBL A GUilt& LO•GS I I I I I I I I I 
IC.I. I I I I I I I I I 
I(]) I S6lt,ll$1 S87,.UI 592,.791 606,.2'1 I I I I I I 
1·-------------·----~---·----·---·---t--•------·--~-----· 
IBRlSUII!S I I I I 
IC.&. I I I I I 
~!~.,_.x::a= ====~,.771 111,.~, ~!!:!!!..rm==x=..-==============:;::=:c3~m=:=t 
I PRILIVIIIfiNTi 111POATA110U ACP IT PTOII ICU IT >----------------------------------------------1 3109851 01108!1 01118!1 01128!1 
1 1009851 3110851 301185: l1U8SI 
t-------------•---~----~---•---~---1·--•----•---•---a----a---• 
UOe IU!GLI!I&•T I I I I I I I I I I 1 I I 
•---------------•----~----•---•--->-•·-->---t----•---•--·t----1---• IPAO A GRAINS n•aS I I I I 
IC.I. I I I I I 
• 1 1U,47a U2,55s U6,191 140,.851 a 1 
·---------------·---·--~---~----1·--------·---o---•---·----·---· IPAil A GUUS LOIGS I I I I I 
IC.I. I I I I I I 
I I 120,.781 129,101 111,.051 1J51Jll I I I 
·--------------·---·---·--·--1---a----·----·---·---·--·-----·---· 
IDEC A GUUI 10108 I I I 
IC.I. I I I I I 
I I 157,.741 1U,.59a 171,.141 1761 971 I 
~--------------·---·-l·--1---·----l---t----·-----·---·-----·---· 
IDIC.A GRAINS LOIGS I 
ac.e. : 1 1 1 t 
1 I 151,881 162,521 164,711 170,.051 I I I I 
•--------------·-•----··•--·--r---•---a---..-•--·-•---,____1 ___ , __ , ___ ,__1 
IDBL A GUUS ROUS I ; I I 
IC.I. I I t I I 
I I 1-64,.101 175,541 176,65t 191,621 I I 1 I I 
a-----------··-•·----~----•-----~---...__-l--•·1--s----•---•---•---a--a 
IOBL A GRAINS LOUS 
ac.E. 1 
I I 2!1,521 261,971 264,601 270,871 I 
·----------------·---1·--··I·---·----·J----·------·----a---•---·---l·--·---· 
ICBL A GAIIIIS RONDS I I I 
IC.I. I I I I I 
I I f7S,1ZI 187,311 188,481 204,UI I I I I I 
•·----·---···---------l·--··l··--··•--··-1••-·-l-•--•----l·--•---a---l--t---·•a--·-• 
ICBL A GRUNS LONGS I I I 1 
IC.I!. I I I I I 
I I 270,031 281,221 284,~41 290,711 
t·------·-·····-----·····•······-a----~----··l·--·•---a-·---l---a----1--l--t·--a---l IBRlSIJRSS I I 
IC.I!. I I I I I 
I I 46,J91 62,661 59,.911 69,171 1------------------------------------------------·---------------------· 
31 
· ....... 
CIF polo_ If __ 
Cl.....,_"''•cler-n-.-
TQIIc CIF DOil ~ 11116m. 'l!nnpOIIII 
CJP,.-tlndllytboCommlalon 
Prtaaaftl ... ..., .. -~ 
-Cl·--~ CIFprlJun-rdeCommlalo~ 
-"""--pfuq .. bol tier Auo!Uhr l!lqoptc-m. qcq,oy6 
l!xportlovJoo 
- • ruportot~on Prellovl oll'oopo-.. 
• Ultvoerl!ofllngen 
10001cg 
.-------··•·-----·------•••••·------------------------·---- I I C.E. . _ ECU IT 1 a-----------------------------------------------------· 
• 0109851 ~509851 1209851 1909851 2609851 01t0851 0310851 1010851 f710851 2410851 ·0111851 0?11851 
1 0409851 110985a 1109851 2509851 _3009851 021085a ·0910851 1610851 251·0851 3110851 0611851 U1185t 
t------------·----t·----·------.-----~------.. ---~--------t---•--c-----.----..-----· IDEC A GRAINS RONDS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
• c.&. , us ,ooo, 2 n ,ooo, ~25 ,o5o, 225 ,oso, 21 o, 5701210, no, 205,01 o, zo4, 530 120', 530, 2o4 ,53o, zoo ,8301200 ;uo, , 
c------------·----·-----·----t---·---·-----~-----t-------·---·----·--·-a----1 IDEC.A GRAINS LORGS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
c.&. a231 ,010 a231 ,010a234, 710a 235,3401218,660 a211,660 a212 ,210 r210 ,5201211,660 a218,5401210,520 1211 j460a , 
•··-·--··------t--..---a--•----r·---•··--t--··-•----o----•-·--...--.----a----t ICBL A BUrRS IONDS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 c.&. a3J9 ,360 tU9 ,360 a]SS ,610a355 ,610 aJ32,220tU2,220 a323,230 t322,450 t322 ,4501334 ,410a!34 ,410 t334 ,4101 
-----------~----~---·-----·-----·--·----------·--------·--·--------~-· tCBL A GRAINS LORGS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 C. E. a222, 2SO 1222,2501234,450 1234 ,Uo 1216,880 a216 ,880 1210,120 1202,660 a2tl ~750 1213,750 a202 ,660 IZU ~750 1 t·----------------a-----a-----·--·---t---a----a.-----·---·----·--·----t---a--------· IBIJIUIIS : I I 1 I I I I I I I I I 
c.e. a211 ,850aZ09 ,440a 219,330 azoa ,01 o a189 ~770a189, 170 a180, 100a174 ,uo af72~790 a172, 190a18S, no a183, 11 o • 
·------------------------------------------------------------- ;_ ______ , 
·-----------------------------------------------------------------------· 1 PRUEVENENTS J"POITATJON FIXATIONS PAYS TIERS SAUf ACP ET PTO" ECU IT 1 
.. -------------------------------------------------------- ---· I 0109851 0509851 1209851 1909851 2609851 0110851 0310851 10~0851 f7~08St 2410851 0111851 0711851 
I 0409851 _1109851 1809851 U09851 300985t 0210851 0910851 16,08~1 2310851 -3110851 0611851 U1185t 
·----------------z.----·-----·-----..-----a----.-----·------·---·--------------· I NOo I!GLBP Ell I 2456185 I 2501185 I 2 554185 I 2619185 I 2685185 I 21!4/85 I 2 768185 I 2820185 I 2874/85 I 294218513032185 03088185 I 
t-----------------..----·------·-------:-----~-----~-------·---..----·----·----·----t-----· IPAD A GRUNS RONDS 1 
&Cele I I I I I I I I I I l I I 
I(]) I 261,301 261,301 253,261 253,261 264,851 268,141 272,,1 272,591 272,591 272,591 279,231 219,231 
~-------------------a-----·-----~------r----··-----------·------·----..----t·----·----a----· tPAD A GRAINS LONGS f 1, 1 
IC.I. I I I I I I I I 1 I I I I 
1(3) 1 248,501 248,501 245,541 245,541 258,38a 261,671 266,831 268,181 268,181 261,771 Z71,481 271,481 
·---------------------t·---·------·------·-------a.-----·1·-----~------·-----·---~----t-----·-----· aDEC A GRAINS RONDS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IC.&. I I I I I I I I I • I 
acu 326,63a 326,63a 316,58a 316,58• 331,06a -335,18• 340,741 !40,74a 340,741 340,74• 349,04a ·3•9,04a 
·--------------------r---·-t·----1-··----·-----·-----·l--·--·l·-----t--·-·l---·-------t----t-----· IDIC.A GRAINS LONGS 1 
IC.I. t t I I I I I I I I I I I 
I(]) I 310,6Zt 310,621 306,921 306,9Za 322,971 327,091 333,541 335,231 335,231 ·327,211 339,351 339,351 
·-------------------r----a------··-------·------·----1-------l-----..----·---·----t-·------· IDBL A GRAINS RONDS 1 
IC.E. I ; : I t I I I I I I I I 
aC3J 1 358,051 358,05: 342,80a 342,80a 364,76a .]69,751 !78,19a 378,19a 378,19a 367,701 372,69a ·312,69• 
·----------------------·-----=------1·-----·------·------1-------·------t----·-----·-----t-----z.-----1 IDBL A GRAINS LONGS 1 
IC.I. I ; ; I I I I I I I I I I 
auJ , 531,301 531,30: 519,921 519,92a 536,31a 541,8Ba 548,191 555,151 544,80a 544,80a 560,71a sso,na 
·-------------------t·-----·------·------1·------c.------·------·-----t·--·-----·----t·----a-------· ICBL A GRAJU RDNDS I 
IC.&. t I I I I I I I I I I I I 
I(]) I 381,331 381,33: 365,081 3U,081 388,471 393,791 ~02,781 402,781 402,781 ·391,601 396,921 396,921 
·-------------------------r----l----=-----1·-----·----l-----·------a---•---·----·---·----l ICBL A GRAINS LOIGS 1 
IC.I. I I I I I I I I I I I I I 
1(3) 1 569,561 569,561 557,36a 557,361 574,931 580,90. 587,661 S95,1Z. 584,031 584,031 B01,091 590,001 
·-------------------... ·--·-l··--·--1-------·------·----..-----a---a------•----·---r----t----· tBRISURES 1 
IC.I. I I I I I I I I I 
IC3) I ·95,381 97,791 87,901 99,221 117,46a 117,461 127,131 ~32,80. 134,441 134,441 124,121 124,121 
·--------------------------------------------------------------------------------------1 
·--------------------------------------------------------------------------------------------. fiXATIONS ACP ET PTDM ECU IT ,. ___________________________________________________________________________________ , 
1 0109851 0509851 1209851 1909851 2609851 0110851 0310151 10,0851 1710851 Z4108St 0111851 0711851 
• 0409851 1109851 1809851.2509851 3009851 0210851 0910151 16,0851 2310851 3110851 0611851 1311851 t•··-·-----------·--·-t-••••··r--·--•-----··•····--•----t·····-t------•--··•----r---•----•----• INO • REGL&,UT 12456185 t2501185a 2554185 aZ619185 1268518512134/8512768185 t28f0/85 1287418512942185 f]O!Z/85 13088/851 i----··----··-----·--t---••Z••···-t·••••••••··-···1----... ----t---a----•----•··--·•·---•----• 
IPAD A GRAINS RONDS I 
tC.I. ; I 11 I I I I I I I I I I 
, , 121,051 121,o5, 123,o3a 123,oh U8,8Z. 130,47a n2,69a 132,69a 132,69• 152,69• U6,o1a 136,o1a _ ______________________ ... ___ ,______ _______ ,.. ____ ,... ___ ,._ ____ t--··--~---·-----~----..---·---·
IPAD A GRAINS LONGS I 
IC.I. I I I I I I I I I I I I I 
1 1 120,65: 120,6S1 119,171 119,171 125,sta 1Z7,Ua 129,811 130,491 U0,49a 127,281 U2,14a 132,141 t-•-··---------------r·--·-a···--t·----1··---··•---•---t--··-z----•------•----·t-----•·--·• IDIC A GRAINS RONDS 1 1 1 
ICel• I t I I I I I I I I I I I 
1 1 159,711 15t,711 154,691 154,691 161,931 1U,HI 166,171 166,771 166,771 166,171 f70,92a t70,921 t-------------···-·--z.----r·---•···-··1·---•·--a----t----,.__-, ......... , ___ ,_ ___ , ____ , 
IDIC.A GRAINS LONGS I I 
ac.e. a a 
1 I 151,711 151,711 149,861 149,861 157,881 159,941 163,171 164,011 164,011 160,001 166,071 166,071 
·------------------:.-----t·----·------1---... -...--... ----.....--·----·--... ---------· IDBL A GUINS RDNDS I 
IC.I. I I I I I I I I I I I I I 
1 1 1d7,10a 167,10. 159,47a 159,471 f70,4h 172,9h f77,f7a f17,f7a f77,17a 171•92• f74,42a 174,421 
•-···----------··-----•·-··-a·-•----z.--·--a----.----•----t--·--•----a-t----t---·• IDBL A &RAINS LONGS I 
IC.I. I I t I I I I I I I I I I 
1 1 253,761 253,761 248,071 248,071 256,271 259,051 2f2,21t 265,&91 260,511 260,51a 368,471 2U,JOa 
•-------------··--------•--··r·----=-----t----=----•----:--·--•---•----•---o----o----• ICBL A GU INS RONDS I I 
IC.Ie I I I I I t I I I I I I I 
• • f78,3h 178,311 170,191 170,191 181,881 184,541 189,041 ~,9,041 189,041 183,451 '16,111 186,111 
=-----------·--·---··-··-··•·--·t···--•----·•··-····a----•---o----......... -•---..----a---..--a ICBL A GUINI LONGS I 
IC.I. I I I I I I I I I I 1 I I 
• • 272,431 272,431 266,331 266,331 275,111 278,101 281,481 285,211 279,661 279,661 288,191 282,651 
... -------------------·----·----·------·-----a----a-e----e---•---·------.--· 18RJIUREI 1 1 I I 
IC.I. I I I I I I I I I I I t I 
1 1 44,691 45,891 40,9$1 46,611 55,Ua 55,1JI 60,561 ·U,40t 6,,221 64,221 .,9,061 59,061 .. _____________________________ ......... ------------·
32 
ctF prla faatut af Kommlaalonen 
Clf.Prelae •on der Kommlaelon testgeseut 
T~ CIF aOil ~ 11116 m 'EmTpoml 
CIF prloa fixed by the Commlaalon 
Prlx cat fix .. par la Commlaelon 
Prezzl CIF flaatl dalla Commfaalone 
CIF prljzen door de Commlsale nstaeateld 
Ek8portaf81tter 
Absohlpfungen bel der Auafuhr 
~ •cn6 m*""" 
Expon levies 
Pr61&vementa 6 1•ex.portatfon 
Prellevf aWeaportazlone 
• Ultvoerhafflngen 
RIB 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJ8T 
1000 kg 
.------------------------------------------------------------------------------------------------------------.:.----: 
: c.e. ECU IT : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I I 1411851 2111851 2811851 0112851 0512851 1212851 191285: 2812851 010186: 0901861 1601861 2301861 
I I 2011851 2711851 3011851 0412851 1112851 1812851 2712851 3112851 0801861 1501861 2201861 2901861 • t-------------------·1·----t-----: _______ , ______ : -------: -------a-------1------- t·------1-------: ------- ·-------:-------: 
IDEC A GRAINS RONDS I I 1 I I 1 I 1 1 : 1 1 : 
: c.e. 1200 ,83o 1200,8301196,4201196,4201192,33011921330 1192,330 1192,3301192,3301188,7801188, 78o 1188 ;1801 1 
:--•••••••-••••••••••••••1•••••-t•••••••t•••-••1•--•• I •••••••I••••••• I ••••••• I •••••••I•••••••: •••••••I••••••• t•••••••: •••••••: 
IDEC.A GRAINS LONGS 1 1 : 1 1 1 : ; : : 1 1 1 
I C o Eo 1216,2401216,2401210,9501210,950 1206,0401206,040 I 206,040:206,040 1206,040 1192,3601192,360 1186,6601 1 t----------------------, _______ f -------: -------1·------ t·------=-------- =--------~-------: -------1-------:-------: -------~-------: 
ICBL A GRAINS RONDS I 1 1 1 : 1 1 1 1 ; : : : 
I C .E • 1334,4101322,3401315,0901315,0901308,350 t308 ,350 1308,3501260,900 1260,900 1256,010 1256,160 1256,1601 
·----------------------t-------t-------; -------1-------:-------:------: -----1·------ :-------1-------:-------:-------1-------: 
ICBL A GRAINS LONGS I I I I I I I I I ; I ; I 
I CoEo 1213,7501213,7501208,0701208,0701202,7901202,7901202,7901202,7901202 • 7901199,2801199,2801187,4101 1 
t•-••••••-•••••••-•• :••••••• I •••••••1•••••••1•••••-•1••••••• I ••••••• t•••-••1•••••••: •••••••: ................ I ................. 1•••••••1••••••• I 
IBRJSURES I I I I I : I : I I I I : 
1 c.E. 1183,1101183,110:166,0201166,020:162,420:162,420:162,4201162,4201162,4201157,970:157,9701153,6501 1 1·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I PRELEVENENTS INPORTAUQN FIXATIONS PAYS TIERS SAUF ACP ET PTO, ECU /T 1 ,._ ___________________________________________________________________________________________________________________ : 
I 1411851 2111851 2811851 0112851 0512851 1212851 1912851 2812851 0101861 0901861 1601861 2301861 
I I 2011851 2711851 3011851 0412851 1112851 1812851 2712851 3112851 080186: 1501861 2201861 2901861 
·-----------------------------~------:------: -------~-------1·-----:-------:-------1·-----: -------:-------:------:-------: 
•NO. REGLe' UT >3Ull85:0000100 10000/001000010010000/00 10000100 1000010010000/00 I 0000/001000010010000 lOO I 0000/00 I 
~-------------------------- :-------1·------t··----- t-------: -------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------1 
IPAD A GRAINS RONDS I 
IC.E. ~ I I I I J I I I I : I : 
I(]) I 279,231 279,231 282,761 286,061 289,331 289,331 Z89,331 289,331 292,621 295,461 295,461 295,461 
t••-••••••---•••••••••••-•••1••••••• I ••••••• I •••••••I••••••• l•••-•• I •••••••: •••••••I••••••• 1•••••••1•••••••1••••••• I ••••••• I 
!PAD A GRAINS LONGS 1 
IC.E. I I I I I I I I I I I I I 
1(]) I 266,901 266,901 271,14: 274,431 278 1 361 278 1 36: 278 1 361 278 1 36: 281,661 292,601 292,601 297,161 
t••-••••••••••••••-••••-••••••1·••••••• I •••-••I•••••••: •••••••I•••••••: •••••••I••••••• :••••••• I •••••••: ............ .,. t••••••• I ••••••• I 
IDEC A GRAINS RONOS 1 
IC.&. a I I I I I I I I I I I I 
1(3) I 349 1 041 349,041 353 1 451 357 1 57: 361,661 361 1 661 361,661 361 1 661 365 1 781 369 1 331 369 1 331 369 1 331 
=-------------------------------: ------=-------1-------:--------: -------~-------: ------- t-------1·------1-------: -------~-------1 
tDEC.A GRAINS LONGS 1 
IC.E. I I I I I I I 1 I I I I I 
1(3l I 333,631 33l,631 338,921 343,041 347,951 347,951 347,951 347,951 352,07: 365,751 365,751 371,451 
1••••••··--••••••••••••••••••••1••••••• I ••••••• I .............. I ••••••• J.-·•-••1•••••••1••••••• I ............... I •••••••1•••••••1•••-••1•••••••1 
IDBL A GRAINS RONDS 1 
IC.E. I I I I I : : I I I I I I 
IU) : 372,691 384,031 ]90,831 395,83: 402,16: 402,161 ~02,16: 446,711 451,711 456,301 456,301 456,301 t--------------------------------=-------: -------·------t----·-1·------: -------~-------: -------: -------·-------1-------: -------1 IDBL A GRAIIIS LONGS 1 
:C.E. • I I : I I I : I I I I I 
113) I 550,371 550,371 555,671 561,241 566,161 566,161 566,161 566,161 571,731 575,011 575,011 586,081 
t••••••••••••••-••••••••••••••••• t•-•••• :•••••••1••••••• I ••••••• I••••••• 1 ................ 1••••••• I ............. 1•••••••1••••••• t-••••••1•••••••1 
I CBL A GRAINS ROIIDS 1 
I( .E. I I I I I I I I I I I I I 
1(3) I 396,921 408,991 416,24: 421,56: 428,301 428,301 428,301 475,751 481,071 485,961 485,961 485,961 
·--------------------------------=-------: -------:-------: -------1·------1-------: ------1·------: -------:-------1------:-------: 
ICBL A GRAillS LONGS 1 
JC.E. ; : : I I I I I I I I I I 
1(3) I 590,001 590,001 595,681 601,651 606,931 606,931 606,931 606,931 612,901 616,411 616,411 628,281 
t•••••••••••••••••••••••••••••••• t••••••• :•••••••1•••••••: ............... 1•••••••1••••••• I ••••••• 1·-·••• I ............... , ........................... z ............ l 
OBRISURES I 
IC.E. I I I I I I I I I I I I I 
1(3) I 124,121 124,121 141,211 141,211 144,811 144,811 144,811 144,811 144,811 149,261 149,261 153,581 
=·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; 1 PRELEYE~ENTS I~PORTATION FIXATIONS ACP £T PTON ECU /T 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I 1411851 2111851 2811851 0112851 0512851 1212851 1912851 2812851 0101861 0901861 1601861 230186: 
1 2011851 2711851 3011851 0412851 1112851 181285: Z712851 311285: 0801861 150186: 2201861 2901861 
•--------------------------·-1·--···: ----··: ............. a -------•------- :-------: ............... : ................ : .............. : ------: ------~-------1 
INO 0 REGLS,EN T 1316ll85: 000010010000/0010000100 I 0000/00 I 0000100 I 0000/00 IOOnDIOO 10000/0010000/00 I 0000/00 I 0000/00 I 
..., ____________________________ ;-------:-------: ------~-------:-------a--------:-------·-------; -------·-------1·------: -------· 
IPAD A GRAINS RONDS I 
IC.E. I ; I I I I I I I I I I I 
I I 136,01: 136,01: 137,781 139,431 141,061 141,06: 141,061 141,061 142,711 144,13: 144,131 144,131 
t-•••-•••••·--··-•••••••••••• t--•••• I •••••••1•••••••1•••••••1••••••• t•••••••l•••••••l--•••• I ••••••• I •••••••I••••••• t••••••• I 
:PAD A GRAINS LONGS I I I I 
IC.E. I I I I I I I I I I I I I 
1 1 129 1 85; 129 1 85: 131,971 133,61; 135,581 135,581 135,581 135 1 581 1!7,23: 142,701 142,701 144 1 98: t···-------------·-·--······ :--·-··:---···a .............. : -------•-------: -------:-------:-------: -------~------- 1 -------~-------: 
IDEC A GRAINS AONOS I I I I I I I I I 
IC.E. I I I I I I I I I I I I I 
I I t70,92: 170,92: 173,121 175,181 177,231 177,231 177,231 177,231 179,291 181,061 181,061 181,061 
t-•••••••-••••••-•••••••••••••• t--••••1•••-•• I •••••••I••••••• 1-•••••••1•-••••1·-···• I .............. I ............... 1•••••••1••••••• I ................ : 
IDEC.A GRAINS LONGS I I I 
IC.&. I : I I I I I I : I I I 1 
1 I 163,211 16l,21J 165,861 167,921 170,371 170,371 170,371 170,371 172,431 179,271 179,271 182,121 
1••••••·--·-------·-··---····· :--------:-·-·•••1··-----: -------~-------1-------1··--·-·1··-·-·-1··-----1··----- t···--·1··-----: 
IDBL A GRAINS AONOS I I I I 
IC.E. I I I I I I I I I I I I I 
1 : 174 1 421 180,091 183,491 185,99: 189,151 189,15: 189,15: 211,431 213,93: 216 1 221 216,221 216 1 22: 
=-------------------------------=--------: -------·-------~------- =--------~-------·-------·-------: -------~------- :-------1-------: 
tDBL A GRAINS LONGS I 
IC.E. I I I I I I I I I I I I I 
1 1 Z63,lO: 263,301 265,951 268,731 271,191 271,19: 271,191 271,191 273,981 275,621 275,621 281,151 
t••-••••--•·--•••••••••••••• t••••••• :••••••• I ••••••• :••••••• ;.--·••- : ••••••• 1•••••••1••••••• I ••••••• I ••••••• 1-••·--• t••••••• I 
ICBL A GRAINS RONOS I 
IC.&. I I I I I I I I I I I I I 
1 1 186 1 111 192,141 195 1 771 198 1 43: 201,80: 201,80: 201,801 225,52: 228 1 181 230,631 230,631 2!0,63: 
t-••••·--··-•••••••••••••••• t•-••••1•••••••1•••••••1••••••• I ••••••• I ••••••• I •••••••I••••••• 1•••••••1••••••• I ···-·• t•-••••1 
ICBL A GRAINS LONGS I I I I I I I 
IC.E. I I I I I I I I I : I I I 
1 1 282,65: 282,651 285,491 288,471 291,11: 291,111 291,111 291,11: 294,101 295,851 295,851 301,791 1·----------------------------, ______ : -------~-------: -------, _______ : -------1-------:-------: -------:-------:-------1-------: 
IBAISUR&S : : I I I I 
I(.E. I I I I I I I I I I I I 
1 : 59,06: 591 061 67 1 601 67,601 69,40: 69,401 69,40: 69 1 401 69,40: 71 1 631 71,63: 73,791 .,_ ______________________________________________________________________________________________________________________ : 
33 
Clfprio_of_ ... 
ctf..PreiM won der Kommtul:on festpMtzt 
Tl!lk CIP...O .-,r(omn 11116 m~ 
CIP ..,._tilled by the Commlulon 
PriX oaftill6a par la Comm!Aion 
Proal CIP- dalla Commlulone 
CIP pri)Pn _,de Comm!Aio wootg-ld 
EkoportafllfiOr 
AbsohOpfungen baJ der Auatuhr 
E~cRpoptc nt6 m~ 
Export levies 
Pr61tvamenta a rexportatlon 
PreUevl atreaportazlone 
Ultvoer:tmflnaen 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
IU.IST 
·-------------------------------------------------------------------------------------------.----------------------· 1 PUI QU MlRCME •ONDUL PRll MA.CME ll'l~UAL COf FIXE ECU IT I 
·-------------------------------------------------·-----------------·-----------------------------------·-----------· 
; 141H51 2111851 Z811851 011n5o 0512851 1l128SI 19128'1 l8!28'1 0101861 0901861 16fJ1861 Z301861 
1 : l011351 l711851 301185: D41Z85: 111Z85: 181Z851 Z71Z851 311Z851 08n1861 15U186: ZZ0186: Z901861 
·----------------------------·-------: -------:-------:-------: ------·-------·-------·-------·-------: -------: -------:-------: 
JNO. iiEGLff't.Nl : : I 1 l I 1 I 1 I 
•·············-···--------·-··:·-·--·-;--··-·a·-----:-------•··-----=--·-··1·-----: -------~------: ----·-:------=·----1 
IDEt A GRAINS ROIIDS I 
at.t. : 1 I l 1 I 1 1 I I I I I 
1 10 I : 2~0,8 30:210,830 1196,420:196 ,4Z0:19l ,330: 19l ,3311119l ,3jO: 192,330 119Z 1 3lOa188, 7801188, 7~0 1188, f80 I 
, ... _•••••••••••••••••••••••••••• :•••••••1•••••••1•••••••:•••••••1•--••1•••••••:•••••-·: ,. ..... ,.,. .. I ·-•••• I ··-·••1•••••••1•••··- I 
JOEC.a 6RIJNS LON61 1 I I I I I I I I I 
JC.t. I ; I I I I I I I I I I I 
1 tO) a216,2,.0t216,21tOa210,95o 121 o,9Sn :206,0401 Z06,0ftnJ2D6,040 :2fl6 ,040 1206,040 1192,J6nl 1 9Z ,J60a186,66UI 
1•-••••••••••••••••••••••••••••• I ·-··•• I ••••••• I •-•••• I ••••••• I ••••••• I •••••••I•••••••: •••••••:•••••••: ................. I ................. I •••-••I 
IC8l A G5'AINS iONDS I 
1t.t. I I : I I I : : I I I I I 
1 tO) : 3 )4 ,410:322,140131 S ,1)90 131 S ,0901 '508 ,350a308 ,3SCJ: 3118,3501260,9001260,9001256,0101256,160 12~6, 1601 
1••••-•••••••••••••••••••••••••• I ................. , ............... : •••••••:•••••••: •••••••:••••••• I ................ : ••••••• I .................. : •••••••I •••••-I•••••••: 
atBL A 6RAl .. S LON<:tS I : I l I J I I I I 
IC.E. I : I I : I I I I I I I I 
1 to» 1213,750:213, 750:2Q8,07D:2'>8,07D:202, 790120?, 791112o2 ,79012U2,790I?02, 790:199 ,?801199 ,zsn: 187,410: 
J ......................................................................... I ••••••• I ................. I •••••••:••••••• I ............... 1•••••••: ............... I ... ••••••J•••••••I•••••••I•••••••I•••••••: 
1BA1SURfS I J I I I I I I I I 
:t.t. I I : : : I I I I I I I I 
1 tQ) 11331 110;1 1)1, 110:166 1 020;166,0201162,420:162 ,420:162,4201162,4201161,420:157,970:1 ~7, 9701 153,6SD: 1·-----------------------------------------------------------------------------------------------------......... _________ , 
1 PRELEVEAE•Ts JMPOMTATJO'I FUATI1~S PAYS TltRS SAUF ACP El PTO" Etu IT 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
I 141115: 211185: 28119~1 1111?8~1 051?85: 121285: 191l8\l 2811851 010186: 09111861 1601861 Z3U1861 
: 1 201135: 271185: 3011S5: 041285: 111285: 181Z85: Z71l851 311185: 08n18o: 1501861 Z201861 Z90186: 
1••••••••••••••••••••••••-••-••1•--••: _ ............ 1•••••••1 •-•••• I •••••••: ••••••• I ••••--&•••••••: -··•-1•••••••1••••••• I ................. I 
1 NO. • EbLU~ N T 1316ll A5: n1n1 1 on: nnon 110 1 onoo 1 nn 1 nnno1 no: nuno1 0111 oono1oo 1oono1 no: nuoo 1no: nooo1 on 1 ouoo1uo 1 oono1 uo 1 
·--------------------------------: -------:-------: -------·-------1-------:-------: -------·-------:-------: -------1·-----: -------: 
JPAP I GRAINS RONPS I 
1C.E. I I : I : I I : I I : I : 
:t3) 1 ZP?,Zl: Z79,ZJ: 282.761 286 1 t16: Z89,:U: 289,331 289,.S31 289,33: 201 1 62: Z95,461 29~,46: 19~,461 :-------------------------------1·------: -------: -------~------·-------: ------:-------: -------·-------·-------·------: -------1 
IPAP A 6AIJNS LONGS I 
Jt.E. I I I I I I I I I I I I I 
1131 : l66,?0: 266,901 271,141 Z74,43: l78,l6t 278,161 218,J61 2?8,!61 281,66: ZVl,60: 292,601 Z97,16: 
1•••••••·--~··•••••••••••••••••• I----:•••••-1•••-•• 1 ••••••• I••••••• 1•••••-I •••••••1••••-• I -··•-1·--·-: ·-••••1••••••• I 
1PEC A 65tAI,_S ROt~OS I 
IC.E. : : I I I : : I I I I : I 
&(3) : J49,'141 149,041 lS3,4!at 357,57: 361,66: 361,66: 361,66: 361,6-61 J65,78: 369,33: 369,33: 369,331 
1••••••••••••-••••-•••••••••••• I ••••••• I ••••••• I ................. , ........ ,. .... I •••••••: •••-••&•-••••l•-••••I•••••••J••·-••1•••••••1·-•-•• I 
IPEC.I &RAI .. S lONGt; I 
:t.t. ~ I 1 : : 1 : I I I I ; I 
at]) 1 lll,ftJ: l13,bll 339,?21 34l,t14: 347,95: 347,95: 347,95: 347,951 3St,U7t 56S,751 .S6S,7S: 371,451 
1•-------------------------------: ................. : ............................... : .............. 1··----~-----··l-------:-------:-------a-------a------:------·l 
IDRL A hAAI .. S RONDS I 
IC.E. I : I : I : I I I : I I I 
J(]) 1 172,~q,ll 3R'•,'tlt 39'1 1 8:51 39S,ts3: 40-2,16: 402,16: !02,16a 446,11t 4S1,71: 4S6,3n: 456,.SO: 456,30: 
1·-----------------------------=----=-------t-------=-------=------: -----=------=-----=----·------=------~-------1 
:DBL A 6RAJNS l0-..&5 :~ 
IC.E. I : I I I ; I I I I t I I 
I(]) : 55~,17: 5';0,37: 555,67: 561,24: 'i66,161 S66,16: 566,16: S66,16: 571,7)1 57~,01: ~f5,0h 586,Uill 1•-----------------------------: -------a-------:------: ................................ : ................ : ------•-------a-------: .............. : -------1-----1 
:CBL A GRAINS ROfiiDS : 
IC.I:. I I : I I : : : : I I I I 
:t3) : S96,,2: 401,9~: 416,241 4~1,S6: 428,30: 428,30: 428,30: 475,751 481,07: 4851,96: 485,'16: 48S,96J 
1•••••••••••••••-·•••••••••••••• I •••••••; ......... ,.,. .. : .............. I •••••••1•••••••1••••••• I ••·•-• I •••-••I••••••• I ••••••• I ................. 1•••••••1 
tCBl A 6RiolNS LONGS 1 
IC.t. I : 1 : I : I I : I ; : I 
atl) : 5'HJ,r)()# 59~,0'l: S9\ 1 68: 601,.65: 606,93: 606,9.5: 606,931 606,9.5# 612,90: 616,41: 616,41: 6?8,281 
1··------------------------------a-------: ................ : ................ : ................ , ................ : ................ : ------:-------z ................ : ................. :------1----: 
1YRJSURI:S 
IC.E. : l I I I : I : : I I I I 
Ill) : 124,12: 12'•,12: 141,21: '41,21: 144,91: 144,91: 144,81: 144,81: 144,81: 149,26: 149,26: 1SJ,58: :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
J PAELEYEiiiEhTS JIIIPORTATtO•J FIXATIONS ICP ET Pl!tN ECU IT 1 
·----------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------1 1 I 141H5: 21118\: 2R1H5: ~1128\: 0\1285: 1Z12S~: 191l851 Z81l851 010186: 09U18•: 1601861 Z301a6: 
: l011S5: l711S5: 301H5: ~41285: 111285: 181ZS5: 271l851 311285: Oftu1•6: UU186: l20186: ZQ0186: 
I•••••••••••••••••••••••••••••••• I •••••••I•••••••: ••••••• I ............... 1•••••-: ................ I ............... I ••••••• ; ................ : ••-••• I•••••••: ................ : 
:NO. RE6LtMlNT ll16ll !SI f)!)Qf) I 00 I 0!10'11 10 I flfl'1U I !)I'): 0001 I 00 I OOn'l /'10: nnr10 I 00 = 00011/0U I OUOf'J/110 I OUOO /001 0000 Inn I 0000/110: 
·-------------------------------=-------: -------:-------=-------:-------·-------: -------·-------:-------=------:-------:-------: IPAO A C:JAAIJIJS AOt.IDS : 
JC.E. I I I I : : : I : : I : I 
I I 136,1')1: 116,~1: 137,78; 119,,.3: 141,061 141,!161 141,06: 141,06: 142,711 144,13: 144,13: 144,13: 1-------------------------------: ............... :-------a-------: ................ : ............... : .............. : ................. : ............... : -------a-------: ................ : .............. : 
&PAD A bRAINS LOt~GS 1 : : 1 1 
lt.t. : I : I I I : : I I : : I 
1 : 129,"15: 12",S'i: 131, 1J7J 13.5 1 61: 135,58: 1JIIj,58: 13~,58: 13~,58: 137,23: 14Z,70: 142,70: 144,981 :--------------------------------:-------:-------: -------:-------=-------: -------:-------1-------:-------:-------:------=-------1 IDEt A bRAINS AONDS 1 
:t.E. : : I I I : : I : : : : I 
I : 17:»,92: 170,92: 171,12: 175,18: 177,21: 177,23: 177,231 177,23: 179,2131 181,Db: 181,1J6: 181,061 
:••••••••••••••••••••••••••••••••: ............... I •••••••I••••••• I •••••-1•••••••:•••••••1'"''"''"'••••1•••••••1•••••••1•••••••: ............... I -•-•••1 
IPEt.A &AilNS LONGS : I I : I I 1 : 1 
tC.E. I I I : I I I I I I I I 1 
I I 163,:!1: 163,211 165,96: 167,?2: 170,lh 17'1,371 171J,:S7: 170,311 17Z,41: 179,27: 179,271 18Z,12J 
:--•••••••••••••••••••••••••••-• I ............... : ............... : •••••••: •••••••I••••••- I ................. I ................. I •••••••: ·-··••; •••••••: •••--•1•••·•-z 
IDBL A GRAINS ROriPS 1 
IC.I:. : I I I : : I : I : I I I 
I : 174,'•2: 18:1,19; 183,49: 1811j,?9: 189,15; 18CJ,,5: 189,15: 211,4.5: 213,93: 216,22: 216,22: 216,22& 
1•••••••••••••••-·•••••••••••••••: ••••••• I ••••••• I ••-·•••I••••••• l •••••••: •••••••: •••••••1•••••••1••••••• I •••••••1•••••••1•·--: 
IDBL A &RAINS LOfrllbS I : : 1 
:c.£. : : : : : : : : : : : : : 
a : 261,10: 26l,30: 26'i,.,51 268,73: 271,19: 271,19: 271,19: 271,19: 273,98: 275,6?: 21~,oz: 281,15: 
I ••••••••·•-·•••••••••••••••••••: •••••••: ................. : ............... I •••••••I•••••••: ................ : ................... 1••••••• I •••••••: ................. : •••••••I•••••••; 
:CBL A G9AJNS A0flfD6 : 
IC•I:• : ; : I I : : ; : : ; I 1 
1 : 18S,11: 192,141 19'i,77a 19S,431 201,80: 2n1,sh: 201,sn1 Zt-5,~2: 22M,18: 2.50,63: l1U,63a z:so,o\: 
1·--··-•••••••••••••••••••••••1•••••••: ................ I ................... I ••••••• I •••••••: ................ ; ••••••• I .................. I .............. : .................. : •••••••: •••••••I 
ICBL A tiRAJrrtS LONGS : : 
JC•I:• I I ; ; I ; I I I : 1 : : 
I I 282,65: 282,65: 285,491 288,47: 291,11: Z91,11: 291,11: 291,11: 294,10: 295,8~1 29!t,851 301,701 
~-------------------------------: -------:-------:-------: -------:-------:------1-------·-------l-------l-------:-----·l·-----: 
JBAISURtS I : : : : : : 1 1 
JC.t. I I : I : I I I I : I I 
I : 59,16: '.i'»,'I6J 67,601 67,601 69,40: 69,40: 69 1 40: 69,40: 69,401 71,oJ 1 71,&3: 7.i,79l 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------: 
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Ill 
F E D S T 0 F F E R 
F E T T E 
1\IOAPEI OYIIEI 
0 I L S A N D F A T S 
M A T I E R E S & R A S S E S 
G R A S S 1 
. 
0 L I E N E N V E T T E N 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOI\A40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mellemfin jomfruolle 30 
Mlttelfelnes Jungfem61 30 
napStvo tAm6Aa6o llpttplvo 3 
Semi-fine virgin olive oil 30 
Valuta 
Geldelnhelt 
N6pt01JG 
Currency 
Monnale 
Monela 
Valuta 
Producentindikativpriser 
Fastsatte fellesskabsprlser 
r:,stgesetzte gemelnschaftllche Prelse 
KOIYOTIK~ Ka8oPICJIII:Y~ Till~ 
Fixed Community prices 
Prlx fixes communautalres 
Prezzl flssatl comunltarl 
Vastgestelde gemeenschappelljke prljzen 
Hulle d'ollve vlerge semi-fine 30 
Ollo d'ollva verglne seml-fino 30 
Halffljne olljfolle ao 
1984/85 
NOV DEC JAN FEB NAR AVR IIAI JUN JUL AU& 
FEDTINDHOLD 
FEnE 
AIJIAPEI OYEIEE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
0 
SEP OCT 
Prix indicatif 6 la production 
Erzeugerrichtpreis . "Me~xnxl) TLID'j ~ ~ 
PMizzo indicativo alta produzione ' · · ., · 
Production target price 
Produkttieri chtpri j s 
ECU 316,23 316,23 316,23 316,23 316,23 316,23 316,2 316,23 316,2 316,~ 316,~ 316,2 316,23 
BFR/LFR 14676,8 14676,8 14676,8 14676,8 14676,8 14676,i 14676,c 14676,8 14676,8 14675~8 1467(1,8 14676,8 14676,8 
OKR 2661,1. 2661,1 2661,1 2661,1 2661,1 2661,1 2661,1 2661,1 2661,1 2661,1 2661,1 2661,1 2661,1 
OM 795,18 795,18 754,26 754,26 754,26 754,26 754,2~ 754,26 754,26 754,26 754,26 754,26 761,08 
APX 28627,7 28627,7 28627,7 28627,7 28627,7 2862,77 28627,7 30898,2 30898,2 30898,2 3Da9S,2 30898,2 29573,7 
FF 2172,07 2172,07 2172,07 2172,07 2172,07 2172,07 2172,07 2213,89 2213,89 2213,89 2213,89 2213,89 2189,50 
IRL 237,207 237,207 237,207 237,207 237,207 237,207 237,207 237,207 237,207 237,207 237,207 237,207 237,207 
·UT 452.841 452~841 452.841 452.841 452.841 452,841 452,841 468,653 468,653 468,653 468,653 468,653 459,429 
HFL 856,92 856,92 849,87 849,87 849,87 849,87 849,87 849,87 849,87 849,87 849,87 849,87 851,05 
UKL 195,637 195,637 195,637 195,637 195,637 195,637 195,637 195,637 195,637 195,637 195,637 195,637 195,637 
Repraesentativ ma'rkedpris Reprllsentativer l'larktpreb :A~rL1lpOC(.tn£uT~ TLID'j Representative market pric~ 
Prix repr~sentatif de march~ Prezzo rappresentativo di mercato ~ &iofi;· . Representatieve mar~tprijs 
- ---
ECU 196,87 196,87 198,66 200,45 208,80 210,5~ 212,32 214,11 215,9~ 215,9~ 215,9~ 208,81 207,96 
BFR!LFR 9137,1 9137,1 9220,2 9303,3 9690,~ 9773,9 9857,0 9940,0 10023,1 10023,1 10023,1 9690,8 9651,6 
OKR 1556,65 1556,65 1671,72 1686,78 1757,04 1772,11 1787,17 1802,23 1817,29 1817,29 1817,29 1757,04 1749,94 
OM 495,04 495,04 473,84 478,11 498,02 529,54 534,04 510,83 515,10 515,10 515,10 498,02 504,82 
6PX 17822,3 17822,3 17984,3 18146,3 18902,2 19064,3 19226,3 21919,4 221_02,6 22102,6 22102,6 21369,8 19880,4 
FF 1352,23 1352,23 1364,53 1376,82 1434,17 1446,47 1458,7~ 1499,38 1511,91 1511,91 1511,91 1461,79 1440,18 
IRL 147,674 147,674 149,017 150,359 156,623 157,965 159,30! 160,651 161,993 161,993 161,993 156,623 155,989 
UT 281.918 281.918 284.481 287.044 299.002 301.565 304.12e 317,400 320,053 320,053 320,053 309,442 302,255 
HFL 533,48 533,48 533,90 538,71 561,15 570,6~ 575,51 575,58 580,39 580,39 580,39 561,15 560,40 
UKL 121,795 121,795 122,902 124,009 129,175 130,283 131,390 132,497 133,605 133,605 133,605 129,175 128,653-
-- -
Interventionspriser · Intervent ionsprei s 1.'~-·~ Interventicn price Prix d'intervention Prezzo d' intervento Interventieprijs 
ECU 227,62 227,62 229,41 231,20 232,99 234,78 236,57 238,36 240,15 240,15 240,15 227,6 233,8~ 
BFR/LFR 10564,3 10564,3 10647,4 10730,4 10813,5 10896,6 10979,7 11062,7 11145,8 11145,8 11145,8 110564,3 10855,1 
OKR 1915,41 1915,41 1930,48 1945,54 1960,60 1975,66 1990,73 2005,79 2020,85 2020,85 2020,85 1915,41 1968,13 
OM 572,37 572,37 547,18 551,45 555,72 . 590,37 594,87 568,53 572,80 572,80 572,80 542,91 567,85 
6PX 20606,0 20606,0 20768,0 20930,0 21092,1 21254,2 21416,2 24395,1 24578,3 24578,3 24578,3 23295,9 22341,5 
FF 1563,44 1563,44 1575,74 1588,03 1600,33 1612,62 1624,92 1668,73 1681,26 1681,26 1681,26 1593,54 1619,55 
IRL 170,740 170,740 172,08~ 173,425 174,768 176,111 177,453 178,796 180,139 180,139 180,139 170,740 175,417 
LIT 325.952 325.952 328.515 331.078 333.642 336.205 338.7~ 353,249 355,902 355,902 355,902 337,333 339,867 
HFL 616,81 616,81 616,54 621,35 626,16 636,21 641,06 640,59 645,40 645,40 645,40 611,73 630,29 
UKL 140,818 140,818 141,926 143,033 144,140 145,248 146,355 147,463 148,570 148,570 148,570 140,818 144,694 
- -
Taerskelpriser Schwe llenprei s .:L~ ~A_tcu Threshold price Prix de seuil' Prezzo d'entrata Drempelprijs 
ECU 195,74 195,74 197,53 199,32 207,67 209,46 211,25 213,04 214,83 214,83 214,83 207,67 206,~ 
BFR/LFR 9084,7 9084,7 9167,7 9250,8 9638,4 9721,4 9804,5 9887,6 9970,7 9970,7 9970,7 9638,4 9599,2 
OKR .1647,14 1647,14 1662,21 1677,27 1747,53 1762,60 1777,66 1792,72 1807,79 1807,79 1807,79 1747,53 1740,43 
OM 492,20 492,20 471,14 475,41 495,33 526,711 531,20 508,13 512,40 512,40 512,40 495,33 502,07 
APX 17720,0 17720,0 17882,0 18044,1 18800,0 18962,0 19124,1 21803,7 21986,9 21986,9 21986,9 21254,1 19771,8 
FF 1344,47 1344,47 1356,76 1369,06 1426,41 1438,71 1451,00 1491,47 1504,00 1504,00 1504,00 1453,87 1432,35 
IRL 146,826 146,826 148,169 149,512 155,775 157,118 158,460 159,803 161,146 161,146 161,146 155,775 155,142 
UT 280.300 280.300 282.863 285.426 297.383 299,947 302,510 315,725 318,378 318,378 318,378 307,767 [.500,613 
HFL 530,42 530,42 530,86 535,67 558,11 567,60 572,45 572,54 577,35 577,35 577,35 558,11 557,35 
UKL 121,096 121,096 122,203 123,310 128,476 129,583 130,691 131,798 132,906 132,906 132,906 128,476 127,954 
(1) Changement en cours de campagne - Rl!gl. 684/85 du 13.3.85 
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OUVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAA40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mlnlmumalmportafglfter 
Mlndaatabach6pfungen bel Elnfuhr 
'El6~ cl~ KCIT6 n\v £1Gaymya'l 
Minimum Import levies 
Pr61flvementa mlnlmaux a !'Importation 
Prallevl mlnlml all'lmportazlone 
Mlnlmumhefflngen biJ lnvoer 
1 IPRELEVE~ENTS ~I•I,AUX "ENSUELS ANNEXE I 
FEDTINDHOLD 
FITTI 
AIIIAJID O'IZID: 
FAT PRODUCTS 
MAnbES GRASSES 
GRA88J 
OUIN EN VETTEN 
l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1 PRELEVEAlNTS J~PORTATION ECU /100 KG 
·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I 011184: 0112841 0101851 0102851 0103851 0104851 010585: 0106851 0107851 0108851 0109851 0110851
I 301184: 3112841 3101851 2802851 3103851 3004851 3105851 3006851 3107851 3108151 3009851 31108$1 t·--···········-----------······-:-·-·····•·······:·······•····--·:-----· ..------·•··---:-----:--·--a----t----r--·-··a 
I NO. AEGLE'ENT -I 'I .1 1- .-1 
·--------------------------------:-------·-------·-------··------·-------~-------·-------~-----~-------·-------=--------·-------· 115.07.A J Al I I I 
tC.E. ; I I I 1 1 I I I I I I 
1(1) 59,97: 56,811 56,001 57,881 68,111 65,931 62,06: 61,831 65,481 63,321 66,821 77,231 
s-----------·-····--------·······:·······:-······a·-···-·•-······3••··-··:-······a·----··t---···•a·-·-·-·•··--···•·------a-----··t 
115.07.A I Bl I 
:C.E. I : I I I I 
1(1) 60,77: 62,00; 62,001 62,751 72,321 69,501 65,001 65,571 71,971 75,421 76,001 79,391 
t·····------······-·······-····••:·•·••••l•••••••a•••••••a•••••••l•--••••t-······•·--····t-••••••a•··••••a•••••••a·----··t~----·-a 
115.07.AICl I I I I I I 
IC.E. I I I I I I I I I I 
1(1) 60,001 60,001 60,00: 60,001 60,001' 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,00: 
1•••••············--·-···········z······•a•••••••a··-····•···•·••l•••••••a·--····t·--····t•••••••a•••••••l•••••••a·----··t·----••1 
115.07.A Il Al 
IC.E. 
1(2) 
I 
I I 
7J,OOI 70,001 
I 
I 
70,001 
I 
I I 
70,001 '79,551 
I 
I I I 
79,201 77,061 '77,001 
I 
79,611 
I 
I I 
85,191 87,001 
I 
I 
89,711 
t•······-······------············a·····•·a••·••••a•••••••:•••••••l•••••••a•••••••a·--····t·----··:···--··•·-·····a·----··z-----··1 
:15.07.4 Il Bl I 
tC.I. I I I I I I I I 
1(3) 95,001 95,001 95,00: 95,00: 95,00: 95,001 95,001 ,5,001 95,001 95,001 95,001 95,001 
=-------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------1 
IPRELEVE~ENTS ~I~IPAUX ~E~SUELS ANNEXE II 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 1 PRELE'/ENENTS l~POUATI0:4 ECU /100 KG 1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
: ~111a4: ~112841 0101851 0102851 010!851 o1o4851 o1o~as1 o106851 o1o7851 o1o8851 o1o9151 0110851 
I 301134: 3112841 3101851 2802851 310!851 3004851 3105851 3006851 3107851 3108851 3009851 3110851 
)••·-----------------------------·-------l-------·-------:-------·------·l·-----·l·------=-------l•••••--1-------·-------·-------· :NO. REGLEPH T I. Ill .: •I 
:--------------------------------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------·-------·-------=-------·-------· :07.01.11 IT I 
:C.E. : : I I l I I 
: : 1J,37; 13,641 13,641 13,811 15,911 15,2'1 14,301 14,421 15,831 16,59: 16,721 17,471 
·--------------------------------=-------:-------:-------=-------·-------=-------t-------·-------·-------1-------t-------·-------· :07 .Ol.A IT I 
IC.E. I I I I I I 
1 : 1l,l7: 13,641 13,641 13,811 15,911 15,2~1 14,301 14,4r: 15,&3: 16,59: 16,721 17,47a 
·--------------------------------=-------:-------·-------=-------·-------·-------·-------:-------=-------·-------·-------·-------· 115.17.0 J A) I 
IC.E. I I I I 
1 30,181 !1,00; 31,00; 31,3RI 36,161 34,751 !2,501 32,781 35,981 37,761 3&,801 39,771 
:--------------------------------:-------=-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------=-------t------··-------1 115.17 .B I 8 l I I I I I 
:C.E. I I I I I I I I 
: : 4a,61: 49,601 ~9,6o1 50,2o: 57,861 55,601 52,oo1 52,451 57,571 60,341 60,80: 63,511 
·--------------------------------:-------=-------·-------·-------=-------·-------·-------=-------·-------·-------:-------&-------· :2!.D4.A ll 
IC.E. : 
4,801 
I 
4,801 
I 
4,801 
I 
I 
4,801 
I 
I 
4,801 
I 
I 
4,801 
I 
4,8C: 
I 
4,801 
I 
4,801 
I 
4,101 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37. 
I 
I 
4,801 
I 
I 
4,101 
-----1 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAA&O 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mlnlmumalmportafglfter 
Mlndestebachlpfungen4bel Elnfuhr 'E16xt~ d~ IUI1'6 n\y dcraywfl\ 
Minimum Import levies 
Pr61ilvementa mlnlmeux 6 l'lmportetlon 
Prellevl mlnlml all'lmportazlone 
Mlnlmumhefflngen bl) lnvoer 
FEDnNDHOLO 
l'lm'l! 
AII1APEII OYIIEZ 
PAT PRODUC1'8 
MAniRE8 GRA88E8 
GRA88J 
OUIN EN YETTI!N 
zPRELEVolii~I-AUX :tEBD,Oli,UJRES ANNEXE I 1PA6E 1 1162 1 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------1 I PdHEVEMENTS IMPORTAliOH FIXATIONS PAYS TIERS ECU 1100 K6 1 
·----------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------1 I I JOQ8851 0609851 1!09851 200985: 2709851 0410851 1110851 181089: 2510851 0111851 0111851 
: aso9S51 120985: 190985: 2609851 o310851 1010851'1710851 2410851 !110851 o711851 1411851 1 
·--------------------------------:-------=-------·-------=-------~-------~------·-------~------·-------t-·-----·-------._._._ ... INO. REGLE'E~T 12440/35:2518/85:2S71/35126!6/85:2701/85:2784/8512833/8512891/8512958/8513048/85,!10!/851 1 
·--------------------------------·-------=-------=-------=-----·-'·------;-------·-------~-------·-------._. _____ ._ ______ ,__~--· 115.07.A I AI 1 
IC.E. : I 1 1 
1(11 : 6J,50: 64,50; 66,501 70,001 70,001 7!,001 78,001 80,001 81,00: 71,001 '72,001 1 
·--------------------------------=-------=-------:-------·-------~-------·-------t-------·-----.-t-------·-------..-.----...-----· 115.07.A I al 1 1 
tC.E. : : : 1 
1(11 : 76,00: 76,001 76,001 76,001 76,00: 77 1 001 80,001 81,001 81,001 71,001 '71,001 1 :--------------------------------·----·-: -------:-------:-------:.-------:--------·-------··------, _____ 1-----··-----:-------· 115.07.A I Cl 1 
IC.E. I I I I I 1 
1(11 I 60,001 60,001 60,00; 60,001 60,001 60,001 60,001 60 1 001 60,001 60,001 60 1 00: 1 
=--------------------------------=-------:-------:-------=-------=-------=-------·-------t-------:-------·-------t-------t·------· 115.07.A 11 AI 1 
1c.e. 1 : 1 
1c21 : 87,00: &7,00: 87,001 87,001 87,001 87,001 87,001 ·9!,001 93,001 a2,001 az,oor 1 
·--------------------------------=-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------t-------:-------=-------t-------.-------1 115.07oA Il B) 1 
:C.E. : : : : 1 : : : : 
1(31 I 95,~0: 95,00: 95,00: 95,001 95,00: 95,001 95,00: 95,00: 95,001 95 1 001 95,001 1 
=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·•1 : 151185: 2211851 2911851 0612851 1312851 2012851 2812851 0401861 1001861 1701861 2401861 
: 211135: 281185: 0512851 1212851 1912851 2712851 030186: 0901861 1601861 2301861 0000001 
:--------------------------------=-------:-------·-------=-------~-------=-------·-------:--.----·-------·-------~-------·-------· INO. REGLE'Ehf :!185/S5:325S/S513l36/3513427/85:3500I8513586/85J!689/8510005/86I00!9/86I0077/8610126/861 
:--------------------------------~-------:-------·-------·-------'-·-----=-------·-------·-------·-------·-------,-------~-----· 115.07.A I AI 
IC.E. : J I I : I I : I I I I I 
1C1I : 7l,OO: 75,00; 76,001 77,001 77,00: 77,001 77,001 77,00: 77,00: 77,001 '77,001 1 
:--------------------------------=-------l-------:-------=-------~-------=-------:-------l-------:-------t-------l-------:-------1 :15.07.41BI :" I I I I I 
:C.E. • • • • I I I I I I 
1C11 11,aoi 12,aoi 7l,aoi 76,ooi 76,aoi 76,oo: 76,001 16,oo1 16,o01 16,001 '74,001 
:--------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------: 115.07oA I Cl 1 
:t.E. : : : : I I 
1(11 : 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,00: 60,001 60,001 60,00: 60,001 60,001 1 
·--------------------------------:-------:-------=-------·-------·-------:-------:-------=-------=-------=-------·-------t-------: :15.07.A 11 A) I 
tC.E. I : I : I I I I I 
IC2> : e2,ao: 82,oo: 82,001 82,001 82,001 R2,00I e2,001 a2,001 82,on1 82,001 82,oo1 
:--------------------------------=-------=-------:-------=-------=-------:-------=-------·-------:-------=-------1·------~------· :15.07.A 11 Bl 
:t.E. I I I I I I I I I 
1(3) 95,00: 95,001 95,001 95,001 95,001 95,001 95,00: 95,00: 95,001 95,001 95,001 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 3008351 060935: 130985: 2009851 2709851 0410851 11108,1 1810851 2510851 0111851 0811851 
: : 050985: 120985: 1909851 2609851 0310851 1010851 1710851 2410851 3110851 0711851 ~411851 
t--------------------------------=-------:-------:-------=-------=-------:-------1-------=-------=------··-------·-------·-------· lhO. REGLEPENT :244Q/85:2518/8512571/3512636/8512701/85:2784/8512833/8512891/85:2958/85:3048/85:!t0!/851 
:--------------------------------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------~-------=-------~-------1 107.01.~ II I 
lt.E. I I I I I I I I I 
: : 16,72: 16,721 16,721 16,72: 16,72: 16,941 17,601 17,82: 17,821 15,62: 15,621 
:·--------------------------------=-------=-------:-------=-------=-------:-------l-------~-------=-------:-------=-------·-------1 107.0J.A IT I I 
:C.E. I I I I I I I I I 
1 : 16,72: 16,72: 16,72: 16,72: 16,72: 16,941 17,60: 17,821 17,821 15,621 15,621 
a--------------------------------:-------:-------:-------:-------~-------:·------1··-----:-------:-------r-------:-------a-------: 115.17.8 I AI I 
:C.E. : I : : : I I I I I I 
1 : 3a,ao: !8,aO: 38,301 38,80: !8,801 38,501 4o,oo1 40,50: 4o,50I 35,501 35,5o: 
~-------------------------------=-------=-------=-------=-------:-------1-------·-------=-------=-----.. ·-------·-------·-------· 115.17.a I Bl I 
tC.E. : : : : I J I I I I 
, : 6J,ao: 60,80: 60,80: 60,80: 60,80: 61,6o1 64,00: 64,&0: 64,801 56,801 56,801 
=·--------------------------------: -------:------: -------:-------:------- :.------1-------=------: ------=-----·----=-------: :23.04.~ IT 
:c.e. : 4,so: 4,ao: 4,80; 4,80; 4,ao: 4,8o: 4,ao: 4,ao: 4,so: 4,8o: 4,8o: 
l••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••--•·--~··•••••--••••••••••••••••~ 
: 1511851 221185: 2911851 0612851 1312851 2012851 2812851 0401861 1001861 1701861 2401861 I 
I 1 211135: 291135: 0512351 12128,1 1912851 2712851 0301861 0901861 1601861 2301861 0000001 
:--------------------------------=-------=-------=-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------·-------=-------~-------· lhO. REGLE'E~T :318$/85:125U/85133!6/S513427/S5:3500/851!586/8513689/8510005/86I00!9/8610077/86J0126/861 
~--------------------------------:-------:-------=-------=-------~-------=-------=-------~-------=-------~-------t-------~-----·-1 101.01.:1 IT I I I I I 
IC .E. 1 I : I I I I I I I I 
1 : 15,~21 15,J4: 16,061 16 1 721 16,721 16,721 16,721 16,721 16,721 16,721 16,281 
:--------------------------------=-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------~-------t-------~-------t-------· :07 .Ol.A II I I I I I I I I 
;c.e. : 15,62; 15,a4: 16,06; 16,72; 16,72; 16,72: 16,72: 16,72: 16,72: 16,72: 16,28! 
:--------------------------------:-------=-------:-------=-------=-------=-------·-------t-------=-------·-------~-------t-------· 115.17.BIAI I I I I I I I 
tC.E. : : t I I I I I I I 
: : 35,50: 36,00; 36,50: 38,00: 38,00: !8,00: 38,00: 38,001 38,001 38,001 37,001 
s--------------------------------:-------:-------:-------:-------~-------=-------1··-----•-------•------·t·--··•·:-------t·-----•: 115o17oJJIOI I I I I I I 
JC.E. I I I I I I I I I I 
1 1 56,801 57,60: 58,401 60,801 60,801 60,80: 60,80: 60,801 -60,801 60,801 59,201 
:--------------------------------:-------:-------=-------=------~~-------·-------:-------=-------=------·t-------t-------·-------· 12l.O~.A IT I I I I I 
&C.E. ; : I I : I : I I I I 
: : 4,ao: 4,ao: 4,ao1 4,So: 4,801 4,801 4,801 4,801 4,801 4,801 · 4,801 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
38 
OUVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAAAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIYE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Markedsprlaer 
Marktprelse 
T111~ Tftc llyopac 
Market pdces 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIIIAPEZ omm: 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VETTEN 
ECU/100 leg 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 1 HUILE D °CLIVE OLIYENOL OLIVE OIL 
t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·1 I 0111841 011284: 01018~1 01028,1 0103851 01048,: 010'8': 01068~: 0107851 01088~: 01098~: 011C8~: 011184:
1 301184: 3112341 31a135: Z802851 310385: 3004851 3105851 3006851 310785: 3108851 300985: 311C851 3110851 
•------········-------···:·-····-:•••····:•••••••:•••••••l•••••••l•••••••:•••••••l•••····:---···-:•••••••1•••••••1•••••••:---·-··r 
JBARI I 
EXTRA YIERGE 
LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
I : : I I : I I l : I I I : 
: 379423: 406855: 4272901 4777861 575806: 6281671 627419: 5703331 5151611 5050001 495417: 4740321 5068911 
:264,9601284,117:1?8,337:333,649:402,1001438,6641438,142:398,277:359,7)01352,6541345,9611330,429:353,924: 
•·····----···--··········:·······:·······:·-·-···:·-·-···:-·-·-··=·······:·-····-:-·-···-:·----··t·······a-------:--·····:-·-····: 
HUILE~'OLIYESFJNE~II I : I I I I I I : I : I I 
LIT/100 KG 1 365000: 373081: 387839: 4065181 4479841 4750001 4750001 461000: 42)1611 415000: 4110001 3959681 419879: 
ECU/100 KG :254,888:260,531:270,8J71283,881:312,838:3l1,7041331,704:321,9271296,900I289,8041287,011:275,9991293,1691 
~-----------------------=-------:-------=-------=-------=-------=-------=-------=-------=-------:-------=-------:-------·-------: auiLE D'OLIVES SEMl•FII 
LIT /100 KG 
ECU/100 KG 
I I I I I I I I I : : : : 
: 330933: 338919: 3415001 3461291 355000: 355000: 355000: 336129: 315000: 335000: 33SCIIOI 34Z151: 
1231,1l3:236,675:238,4781241,710:247,9051247,9051247,9051234,7271733,9l91233,939:233,S021238,893: 
t·-----------------------:--·----:-------=-------=-------=-------=-------=-------=-------·-------=-------·-------=-------=-------: 
'IIERGE LA'P• 5X : : : I I : : I 1 : I 1 : : 
LIT/100 KG 1 281842: 27~161: 284355: Z9Z179: 2977101 3039331 3011611 29S3331 3031261 303000: 303000: 300~U01 295075: 
1 ECU/100 KG :1?6,817:192,152:1?8,,721204,0l61207,898:212,244:210,308:206,2391211,7S0:211,592:211,592:209,r.12120~,0181 
~-----·---·-··-·--------·:·---·--:---·--·:·-·-·--=-------:--·--··l-··--··l·-·-···l·-·····l·-·-·--:··-·---l···--·-:··-··-·:---····1 
I RAHINEE I I I : I I I I I I I I ' I : 
LJT/100 KG : 329077: 3291~1: 3293551 3315001 3437741 3473331 341484: 3390671 3410001 343400: 34620CI 344@39: 3388491 
ECU/100 KG :229,8021229,862:229,9?712l1,495:240,066:242,551:238,4661236,7791238,12B:239,8041241,76C:240,!61:23~,5891 
~----------·------------·:•••••••:•••••••:----·--:-------a-----·-=····--·:---·-··:-·•••••:•••••••:-------=-------=-------:-------: DE GATGNOhS RAFFINEE : 1 : 1 1 : I I I 1 ; I I : 
LIT/100 KG 1 218808: Z17774: 219,81: 2296071 247710: Z49867: 2459031 240600: 235000: 2380001 239R33: 229387: 234339: 
ECJ/100 KG :152,799:1S2,077:151,3391160,340:172,982:174,4881171,7201168,0171164,106:166,2011167,481:159,@96:163,6l1: 
J·-----------------------:-------=-------:-------:-------:-------t-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: t'lLA:lO 
aAFFINEE 
LJT/100 KG 
ECU/100 KG 
I 
: 1 : : : : : J 1 : : : : : 
: 335846: 331333: 3353231 35!19!: 350565: 352633: 3480971 34735C: 34875P: 3~4559: 356A671 352984: 347309: 
:234,5Jo:231,378:234,164:246,7831244,8o8:146,252:24l,0841242,563:243,546:247,597:Z49,2091246,c•ZI242,496: 
t•••••••••••····--------·:•••••••:•••••••:•••••••:·---··-:-----··=-····-·=···----:·-----·:-·-----:-------:-------=-------:-------: 
~IERGE LA'P• 5% 
LH/100 KG 
EC~/100 KG 
: : z J z J z : : : I : 
1 Z963ZO: 3087361 3101611 3079331 3078391 308000: 313000: 320059: 330nor: 326355: 312845: 
1206,9Z8:215,6321216,5931215,037:214,971:215,0841?1P,57~:2Z3,~05:Z30,447:2Z7,48ZI218,425: 
1•·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  HUILES DF GRAINES SAATOL SHD OIL : 
t·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 J11184: 0112S4: 01013~: 010285: 010385: 0104851 010585: 0106851 010785: 0108851 010985: 011085: 011184:
: 301134: 311234: 310135: 2802851 310385: 300485: 310585: 300685: 310785: 310885: 300985: 31108~: 311085: 
l•••••••···-----------·-·z-·-----:------·:•••••••:•••••••:•••••••1•••••••:••·----:------·:••••••·:-·--···:··----·:-------s-------s J'lLANO I I I I I I 
I HUILE D' AAAC~IDE 1 1 : I 1 : I : 1 : : : I : 
1 LIT/100 KG : Z37635: Z39250: 237024: 2518Z1: Z703151 Z719)0: 266571: 2578831 244508: Z38382: Z29933s 22Z2421 247293: 
1 EC~/100 KG :165,946:167,074:165,5Z0:17~,8531188,767:189,909:186,154:180,086:170,746:166,4681160,5681154,@97:172,~66: 
~--·---------------------:-------:-------:-------:···----:-------=-------=--·----:-------:-------:-------s-------:-------:-------: HUILE VEGEULE DE TABL: : : I 1 I : I I : : : I : 
LJT/100 KG : 150923: 1444581 t411771 150107: 153855: 15?4671 148758: 142167: 130177: 120029: 114267: 103C16: 1386171 
ECU/10~ KG 1105,393:100,8781 78,5881104,8Z3:110,932:111,359:103,881; 99,279: 90,906: 83,819: 79,795: 71,80R: 96,7881 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
39 
OLIVENOUE 
OUVENOL 
EAAIOAA60 
OLIVE OIL 
HUILE D'OUVE 
OLIO D'OLIVA 
OUJFOLIE 
Markedsprlaer 
Marktprelae 
TqJ6c ~ 6yopl~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl marceto 
Marktprl)zen 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIIIAPIII OYIII!I 
FAT PRODUCTS 
MATIERIS IJliA88I8 
GIIAil8l 
OUIN EN VETTI!N 
ECU/1001111 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 1 HUJLE D'CLJVE OllVENOL CLJVE OIL t
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I 090985; 16~9851 2309851 300985: 0710851 1410851 2110851 2810851 0411851 1111851 1811851 2511851 02t2851
I 150985: 2209351 2909851 0610851 1310851 2010851 2710851 0311851 1011851 1711851 2411851 011285: 081~851 
1················---------:·······•·-··---:-------:-------:·•··-··=·------:·······l··--·-·~-----··•·------z-------•···--··._ ______ , 
IBA RI I 
EXTRA VIERGE 
LJT/100 KG 
EC~/100 KG 
I I : I I I I I I I I I I I 
: 495000: 497500: 492500: 4975001 4750001 4750001 4600001 4600001 4500001 4200001 3960001 4000001 4150001 
:345,670:347,416:343,9251347,416:331,7o4:331,7041321,229:316,5841303,64412B3,4011267,2071269;9o61280;0271 
:------------------------=-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------t-------:-------=-------.-------·-------· HUILED'OUVESFINEVII I I I I : I I I I I I ·~ I 
LIT/10J KG : 415000; 4150JOI 4000001 400000: 3950001 395000: 3950001 3950001 3850001 3800001 3475001 3475001 3500001 
ECU/100 KG :289,R041289,8041279,3301279,3301275,838:275,8381275,8381271,850:259,7841256,4101234,48012l4,4801236,1671 
:------------------------=-------=-------=-------=-------:-------·-------:-------=-------~-------=-------·-------·-------t-------· HUILE ~'OLIVES SE"I•Fll : I I I I I : I I I I I I 
LIT/100 KG 1 335Dl0: 335000: 3350001 3350001 335000: 335000: 3350001 3350001 1 2970001 1 3250001 3250001 
ECJ/10J KG :233,939:2J3,93912J3,939:233,9J9:233,939:233,9391233,9J91230,5561 :200,4051 1219,2981219,2981 
:------------------------=-------=-------=-------=-------:-------=-------~-------=-------·-------:-------·-------·-------·-------: VIERGE LA'P• 5% I : : I I I I I I I I I I 
LIT/100 KG 1 3030001 JOJDOO: 1 300000; 3000001 3000001 1000001 2950001 2900001 2930001 2950001 2960001 
ECJ/100 KG 1211,5921211,512: :209,4171209,4971209,4971206,4681199,C551195,6821197,7061199;0551199,7301 
'·-----------------------=-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------·-------·-------·-------: UFFl~Ef I I I I I I I I I I I I I I 
LIT/1CJ KG 1 3460J01 347030; 3460001 346000: 346000; 3450001 343000: 3440001 3440001 3400001 3430001 3430001 3440001 
: ECU/100 KG 1241,6ZOI242,3181241,620:241,620:241,62~1240,922:239,5251236,7501232,1191229,4201231,4441231,4441232,1191 
•------------------------:-------:------·:-------:-------z-------:-------:-------•-------•-------z-------z-------:-------t·------a DE 6RIG~O"S RAHINEE : : 1 : 1 I I I I I 1 1 1 1 
LJT/100 KG 1 240000: 2400JO: 238000: 235000: 2340001 2300001 2230001 2230001 2160001 2100001 2050001 2050001 2050001 
ECU/100 KG :167,5981167,5?81166,2011164,106:163,4081160,6151155,7261153,4751145,7491141,7001138,3271138~3271138,3271 
:------------------------=-------=-------·-------=-------:-------:-------:-------:-------t-------:-------·-------J-------·-------1 I'ILA~O I 
RAFflNEE I : : : I I I I I I : I 1 I 
LIT/100 KG : 358500: ]565001 356500: ]53500: 3535001 3535001 3535001 3495001 348500: 3455001 3435001 3475001 3465001 
ECU/100 KG :250,349:248,9531248,953:246,858:246,8581246,8581246,8581240,5351235,1551233,131:231,7811234,4801233,806: 
:------------------------:··-----:-------:-------:-------:-------~-------:-------~------•-------:-------a-----··•-------t-------~ VIERGE LA,P. 5¥ I I I : I I I I I I I I 1 I 
LJT/100 KG 1 .3330001 J27000; 3270001 3270301 327000: 327000: 327000: 3220001 ·3180001 3150001 lllOOO; 313000: 3130001 
ECJ/10~ KG 1232,5421228,55~1228,3521228,352:228,3521228,352:228,35?1221,6091214,5~51212,5511211,2011211;2011211,2011 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------' 1 HUILES ~E GRUNU SAATaL SEED OlL I
J--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 Q9Q9851 1609851 2309351 3009851 0710851 1410851 2110851 2810851 0411851 1111851 1811851 2511851 0909851
1 1 1509351 220935: 2909851 061085: 13108,1 2010851 2710851 0311851 1011851 17118~: 24118~1 0112851 1512851 
a------------------------•·······:-------:-------:-------:-------~---·•••I•••••••Z•··----z-------•------·•-------•-------t-·-···•1 IUL-110 1 I I I I I I I I 
HUilE ~'ARAC•IUE : ; : : I I I I I I I I I I 
LJJ/100 KG 1 230500 1 230500: 2235001 2215001 2205001 2205001 2205001 2295001 2315001 2315001 231500: 2295001 2275001 
1 ec~/100 KG 1160,964 1160,9641159,5671156,0751153,980I153,980I153,980:157,9481156,2081156,2081156,208t154,8581153,5091 
a----------·-····-------·:·······:•••··--:-------:-------:-------a-------=-------•-------:----·-·1··-----:-------t-------•-------• HUILE YE GET ALE DE IA:JL: 1 I : I : I I I I I I I I 
LJT/100 KG : 115500: 115~00; 1115001 1065001 1045001 101500: 1015001 1005001 995001 1015001 1015001 985001 975001 
1 ECJ/100 KG : 80,6561 80,656: 77,863: 74,3721 72,9751 70,8801 70,8801 69,1671 67,1391 68,4891 68,4891 66,4641 65,7891 
=--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
40 
OLIEHOLDIGE FR0 
OLSAATEN 
EAAIOYXOI InOPOI 
OIL SEEDS 
GRAINES OLEAGINEUSES 
SEMI OLEOSI 
OLIEHOUDENDE ZADEN 
1 . Raps-og rybsfre 
Raps- und Riibsensamen 
Kpo~p6onopot Kol yoyyuA6onopot 
Valuta 
Geldeinheit 
N6~t~a 
Currency 
Monnaie 
Man eta 
Valuta 
A. Indikativpris 
Prix indicatif 
ECU 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
t.PX 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
B. Interventionsbasispris 
Prix d'intervention de base 
ECU 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
t.PX 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
2. Solsikkefr0 
Sonnenblumenkeme 
"HAtov86onopot 
Valuta 
Geldeinheit 
N6~ta~o 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Valuta 
A. Indikativpris 
Fastsatte fallesskabsprlser 
Festgesetzte gemelnschaftllche Prelse 
KOIYOTIK~ Ka8opiCJIJfv~ Till~ 
Fixed Community prices 
Prlx fixes communautalres 
Prezzl flssatl comunltarl 
Vastgestelde gemeenschappelljke prljzen 
FEDTINDHOLD 
FEITE 
AlllAPEl OYEIEl 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VEn'EN 
Colza and rape saed 
Colza et navette 
Semi di Colza a di Ravlzzone 
Koolzaad en Raapzaad 
ECU/100 kg 
1985/86 
0 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEV liAR AVR filA I JU 
Ri chtpreis Target price 
Prezzo indicativo 'Ev6E.U!"l"L~ nf.ll'i, Richtprijs 
46,410 46,410 46,930 47,450 47,970 48,490 
2154,0 2154,0 2178,1 2202,2 2226,4 2250,5 
390,54 390,54 394,91 399,29 403,67 408,04 
110,70 110,70 111,94 113,18 114,42 115,66 
4749,9 4749,9 4803,1 4856,3 4909,5 4962,7 
324,91 324,91 328,55 332,19 335,83 339,47 
34,813 34,813 35,203 33,219 35,983 36,373 
68,780 68,780 69,550 70,321 71,092 71,862 
124,73 124,73 126,12 127,52 128,92 130,32 
28,712 28,712 29,033 29,355 29,677 29,999 
Interventionsgrundpries 
BaoL,J nf.ll'i 1111P&f.1P&0£111C; Basic intervention price Prezzo d'intervento di o. Basisinterventi epri j s 
Sunflower seed Semi dl Girasole 
Tournesol Zonnebloemzaad 
1985/86 
0 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB liAR AVR filA I JUN JUL 
Richtprei s Target price 
Prix indicatif Prezzo indi cativo 'Ev6£.LK"t"L~ nf.ll'i, Richtprijs 
ECU 57,350 57,350 57,965 58,5!!· 59,195 
BFR/LFR 2661,7 2661,7 2690,3 2718,8 2747,4 
OKR 482,60 482,60 487,77 492,95 498,12 
OM 136,79 136,79 138,26 139,72 141,19 
t.PX 5869,5 5869,5 5932,5 5995,4 6058,4 
FF 401,50 401,50 405,81 410,11 414,42 
IRL 43.0 19 43.0 19 43,480 43,941 44,403 
LIT 84,993 84,993 85,904 86,816 87,727 
HFL 154,13 154,13 155,78 157,43 159,09 
UKL 35,480 35,480 35,860 36,241 36,621 
B. Interventionsbasispris Interventionsgrundpreis !Jaal~ nf.ll'i 11X!pEj.lpQdE~ Basic intervention price Prix d'intervention de base Prezzo d'intervento di base Basi sinterventi eprij s 
ECU 52,470 52,470 53,085 53,700 54,315 
BFR/LFR 2435,2 2435,2 2463,8 2492,3 2520,9 
OKR 441,53 441,53 446,71 451,88 457,06 
OM 125,15 125,15 126,62 128,08 129,55 
t.PX 5370,1 5370,1 5433,0 5496,0 5558,9 
FF 367,34 367,34 371,64 375,95 380,25 
IRL 39,358 39,358 39,820 40,281 40,742 
LIT 77,761 77,761 78,672 79,583 80,495 
HFL 141,01 141,01 142,67 144,32 14,597 
UKL 32,461 32,461 32,841 33,222 33,602 
41 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEI nov KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfre 
Raps- und RDbsensamen 
Kpap~6anopoiKafyoyyuA6anopol 
Colza and rape seed 
Gralnes de colza et navette 
Semi dl colza e dl ravlzzone 
Koolzaad en raapzaad 
Sort 
Sort a 
Er~ 
Kind 
Sorte 
Tlpo 
Soort JAN. FEB. 
A. STIISSE 
AIDE 
I 13,347 11,075 
11 19,420 19,659 
11 = Solslkkefre 
Sonnenblumenkerne 
1IA1av86cmopo1 
Sunflower seed 
Gralnes de tournesol 
Semi dl glrasole 
Zonnebloemzaad 
1985 
I'IAR. AVR. I'IAI. JUN. JUL. 
BEIHILFE 
INTEGRAZIONE 
9,294 9,602 9,810 13,427 14,069 
18,440 18,627 17,120 20,036 24,261 
AUG. SEP. OCT. 
'EIICO)(Uar) 
17,422 21,683 24,800 
24,762 26,551 30,904 
FEDTINDHOLD 
FEnE 
AlnAPSE OYJ:ID 
FAT PRODUCTS 
MATI8RES GRASSES 
GRASSI 
OUI!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
NOV. DEC. 0 
SUBSIDY 
STEUN 
26,120 26,223 16,406 
31,892 31,058 23,561 
B. BERDENSI'IARKEDSPRIS IIEL TMARKTPREIS ~ • ~ WORLD-MARKET PRICE 
PRIX I'IARCHE I'IONDIAL PREZZO DEL I'IERCATO I'IONDIALE :..~ 6~&~ .·i IIERELDI'IARKTPRIJ S 
I 36,513 39,305 41,606 41,818 41,610 37,993 32,341 29,247 25,247 22,650 21,850 22,267 32,704 
1:. RESTITUTION ERSTATUNG REFUND 
RESTITUTION RESTITUZIONE ·'En~crr~ RESTITUTIE 
I 10,635 9,125 7,903 7,000 8,000 10,000 10,258 14,000 19,000 21,452 22,467 22,000 13,487 
- - - - -11 - - -
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I 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
nMEI nOY KA80PIZONTAI AnO THN EnJTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfre 
Raps- und RObsensamen 
Kpapa6anopoiKafyoyyuA6ano~ 
Colza and rape seed 
Gralnes de colza et navette 
Semi dl colza e dl ravlzzone 
Koolzaad en raapzaad 
Sort 
Sorte 
ET~ 
Kind 
Sorte 
Tipo 
11 = Solslkkefre 
Sonnenblumenkerne 
"HA1av86cmopo1 
Sunflower seed 
Gralnes de tournesol 
Semi dl glrasole 
Zonnebloemzaad 
1 9 8 5 
. ,. 
-Soort 7.10 ~7. ~0 25.10 7.11 : ~- ~~ 
-'"'· 0. 
A. ST0SSE BEIHILFE 
:?. :: :. :2 ;. :2 
FEDnNDHOLD 
FETTE 
AIIIAPEE OYEIEX 
FAT PRODUCTS 
MAn&RES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VEnEN 
ECU/100 kg 
::=. ~2 2~.12 28.12 
- --· 
SUBSIDY 
AIDE INTEGRAZIONE 'EIICd)(uor) STEUN 
-
I 24,556 25,527 25,596 26,616 26,047 26,002 25,819 26,388 26,908 26,944 27,290 25,294 24,083 
11 31,059 31,609 32,065 33,135 32,452 31,655 30,745 30,763 31,378 31,378 31,298 30,705 30,382 
B. BERDENSMARKEDSPRIS WEL TMARKTPREIS !Pi , • · WORLD-I'IARKET PRICE 
PRIX I'IARCHE I'IONDIAL PREZZO DEL I'IERCATO I'IONDIALE !~ 6~EOwilc; ~ WERELDMARKTPRIJ S 
I 22,894 21,923 21,854 21,354 21,923 21,968 22,151 21,582 21,582 21,546 21,200 23,196 24,407 
--
6: RESTITUTION ERSTATUNG REFUND 
RESTITUTION RESTITUZIONE 'Ern~ RESTITUTIE 
I 20,000 23,000 23,000 23,000 23,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 
11 
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IV 
V 1' N 
W E 1 N 
0 IN 0 r 
W I N E 
V I N 
V 1 N 0 
W 1 J N 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
BIITPAIIEZIOI OINOIITHN 11APArOnt 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
·v.gtet gennemsnlt af den ugentllge prls 
Gewogener Durchschnltt der Wochenprelse 
ITG8pJcrp6v~ 11~ ~ Ttl'lvipaopallJafuvTJp&v 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prlx hebclomadalres 
Media ponderata del prazzl settlmanall 
Gewogen gemlddelde van de weekprljzen 
VINE 
WEIN 
OJNOZ 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
·---------------------~-----------------.---------------------------------------------------------------------------------------: 1 VJN DE tAilLE BLANC WElSSTAfELWElNE WHITE TABLE WINES 
·----------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------: I 2608851 23~9851 2810851 2511851 3012851 I 260885:
1 2209851 2710851 2411851 2912851 2601861 : 260186: 
·------------------------=-------~-------=-------=-------·-------·-------=-------:-------:-------:-------=-------·-------=-------: 1ATHINA 1 
VIN BLANC A J 1 I 
DRA/IVDLo/HL 1 277,601 
I ECUIIVOL.IHL I I I 2,7121 I I I I I I I 
l··---------------------·l····---1-------=-------l·------=-------l··-----l-------:-------l-------:-------l-------l·------l-------l 
IBORDUUX I I I I I I I I I I I I I 
I VIN BLANC A I I I I I I I I I I I I I 
1 H /IYOLo/HL 1 23,301 20,121 21,241 22,80: I I 
1 ECUIIVOLoiHL 1 3,2791 2,8311 2,9891 3,2081 I I I : I 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------:-------=-------=-------:-------·-------:-------=-------:-------: INANUS I I I I 
I YIN BUN( A J I I I I I 
1 FF /IVOL.IHL 20,921 18,73; 17,94: 19,771 20,27: 
1 ECU/IVOLoiHL 2,9441 2,636: 2,52~1 2,7821 2,853: : : 
t·-----------------------:-------~-------·-------·-------=-------=-------:-------:-------·-------=-------:-------·-------:-------: IBARI I I I I 
I YtN BLANC A I I I I I I 
1 LITIIVOLo/HL 33881 13791 37501 37281 3720: 
1 ECUIIVOLo/HL 2,286: 2,2SO: 2,530: 2,516: 2,510: I I : I 
·------------------------·-------=-------=-------=-------·-------=-------=-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------: ;CAGLJARJ I 
1 YJH BLANC A I : : 1 : 
1 LITIIVOLo/HL 3150: 39001 39001 19501 
1 ECUIIVOLo/HL 2,1261 2,6321 2,632: 2,665: : : : 
·----------------------·-·-------·-------=-------:-------:-------=-------=-------·-------:-------:-----~-:-------:-------=-------: 1CHIEU 1 
1 YIN BLANC A J : : I 1 : 
1 LJT/IVOL./HL ]3601 3695: 3920; 38771 3900: 
I ECUIIVOL.IHL 2,287: 2,493: 2,6451 2,616: 2,6321 : : 
·----·-------------------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------=-------=-------=-------:-------=-------:-------: IRAVENNA(LUGO,FAENZA) 
I VIN BLANC A I 
I LIT/IVOLo/HL 
I ECU/IVOLo/HL 
I 
3660: 
2,4841 
I 
I 
40371 
2,724: 
: 
4100: 
2,767: 
I 
41541 
2,803: 
:------------------------=-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: 1 TRAP ANI( ALCA~O> 
1 VIN BLANC A J : 1 : : : 
1 LJT/IVOLo/HL 31601 34381 3610: 3650: 3600: 
I ECU/IVOL.IML 2,150: 2,320: 2,4361 2,463: 2,429: : : : 
·--------------·---------:-------:-------=-------=-------=-------=-------=-------:-------=-------·-------:-------=-------:-------· ITREVISO I I 
I YIN BLANC A I 1 I I I 
1 LIT/IVOLo/HL 4212: 44501 44501 44501 4450: 
ECU/IVOLo/HL 2,868; 3,003: 3,0031 3,003: 3,001; I : : 
:------------------------:-------:-------:-------=-------a-------=-------:-------:·------:------·=-------=-------:-------:-·-----: IRHEJNHESSEN(HUEGtLLANO) 1 
BLANC A U SYLVANU I : : : I 
D~ /IlL 1 216,44; 220,001 220,001 220,00: 
ECU/HL 1 90,743: 92,237: 92,2371 92,237: : : : 
:·-----------------------:-------:-------:-------a-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IRHEINPFALZ(OBERHARUT) 
BLANC A Jl SYLVANER : : : 1 : : 
0" /HL 1 191,43: 212,55: 215,431 213,59: 207,761 
ECU/HL 1 80,259; 89,1131 90,321: 89,5511 87,1041 I 1 1 : : 1 
;·-------·-•·•·•---------a---·~--~---·---:•••·~•---·--·s-------•-------:-----··:------·:-------:-------:-------•-------:-•-----t :"OSEL•RHUNGAU 
BLANC A Ill RIESLING 
Dill /HL 
ECU/HL 
; 157,70; 158,62; 191,30; 202,~4: 163,20; 
I 66,117; 66,504: 80,2031 84,7071 68,423: : : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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GENNEMSNITSPRISER OG REPR-ESENTATIVE PRI~ER 
DURCHSCHNmSPREISE UND'REPRAsENTATIVPREISE 
MElEE KAI ANTinPO:EOI1EYTIKEI nME:E 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTAnVE PRICES 
PRIX REPRESENTAnFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTAnVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTAnEVE PRIJZEN 
Bordvlnstyper pA de forskelllge afaattnlngscentre 
Tafelwelnarten auf den verschledenen Handelsplltzan 
Tlino1 l:mTpaneCfou oiYou GT6 OllifPOPG KI:YTpa l:pnopfa~ 
Table wines at the various marketing centres 
Dlff6rents types de vln de table Ill la production 
npl dl vino da pasto sui different! centrl dl commerclallzzazlone 
Tafelwljnsoorten op de verschlllende commerclallsatlecentra 
VINE 
WEIN 
OINOE 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
~------~-----------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------· : 260835: 02093~: 0909J5: 163985: 230985: 300985: 071085: 141085: 211085: 2810851 041185: 111185: 181185: 
: 0109J5: ~AQ935: 150935: 220935: 290985: 061085: 131085: 2010851 2710851 031185: 101185: 17118~1 2411851 
=------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------~------:-------: :BAHIA 
Ho~ RJI.>:: ~~~Jl./ill 16,55: 17,15; 17,53; 17,25: 18,78: 
ECU/~VJL./Hl 2,3291 2,413: 2,467: 2,428: 2,643: : 
:---------·--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------l-------:-------: :BEZIERS 1 
fl~ Roe:: ~l:JL./Hl 13,90; 17,23: 19,17: 18,93: 18,73: 18,92: 18,63: 18,95: 18,81: 18,66: 18,75: 18,72: 18,60: 
ECJ/:v~L.I~l 2,660: 2,7J6: 2,6?8: 2,664: 2,636: 2,663: 2,622: 2,667: 2,6471 2,626: 2,639: 2,634: 2,618: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------l-------·-------1-------l :PO HPELLIER 
'/ 1.1 R au G f R I I , 1 : : : 1 : 1 
FF /lVOL./fl 1?,00: 1?,15: 19,15: 1?,15: 19,15:,19,15: 19,10: 19,00: 18,95: 18,901 19,00: 18,80: 18,801 
EC~I:voL.IHL 2,674: 2,6?5: 2,6?5: 2,6?5: ?,69~: 2,695: 2,6881 2,674: 2,667: 2,6601 2,674: 2,6461 2,646: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------1-------:-------:-------l :~ARBONUE 1 
/1.~ RJlof R I : : I I I I I I 
FF /~Vo>L./;R 1?,10: 17,JO: 19,00; 1?,00: 19,201 19,20: 19,10: 19,101 19,301 19,10: 19,.001 18,801 18,80: 
ecu1:vot.I~L 2,686: 2,674: 2,674: 2,674: 2,102: 2;1021 2,6881 2,6881 2,716: 2,688: 2,6741 2,6461 2,6461 
:------------------------=-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------: :NIUS 
VII~ ROLGE R I 
FF /~VOL./Hl 
ECU/lVJL.IIfl 
: 
1?,00: 
2,674: 
: 
18,95: 
2,667: 
: 
18,95: 
2,667: 
I 
I 
18,95: 
2,667: 
I 
I 
18,90: 
2,660: 
I 
18,801 
2,646: 
I 
I 
18,85: 
2,653: 
I 
18,85: 
2,653: 
I 
I 
18,80: 
2,6461 
I 
18,60: 
2,6181 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------·-------· :PERPIG.~All 
VI.~ ROLGE R I 
FF I:VOL./HL 
ECU/lVOL.Illl . . . . 
: 
19,01: 
z,6n: 
: 
19,36: 
2,7241 
I 
22,021 
3,099: 
I 
20,461 
2,879: 
: 
I 
20,271 
2,8531 
: 
18,80: 
2,646: 
: 
18,50: 
2,6031 
=·------------------------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :-------:------- ·-------:------- =·-------~------· 
:UTI 
VIol RO~GE R I 
LIT /1V~L.IHL 
EC~/%Vol.l~l 
4716: 
3,132: 
4716: 
3,182: 
4716: 
3,182: 
: 
4716: 
3,182: 
: 
4716: 
3,182: 
: 
4716: 
3,182: 
: 
I 
4833: 
3,261: 
I 
I 
48331 
3,2611 
I 
I 
4833: 
3,261: 
t------------------------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FIREt~ZE 
VI~ RO~GE R I 
LITI~VOL./IIl 
ecunvoL.IHL 
: 
3500: 
2,41?: 
: 
J~uo: 
2,362: 
: 
J500: 
2,362: 
3530: 
2,3621 
3500: 
2,362: 
: 
36001 
2,429: 
: 
3600: 
2,429: 
: 
36001 
2,429: 
I 
36501 
2;4631 
: 
36501 
2,4631 
I 
36501 
·2,463• 
I 
37001 
2,497: 
~------------------------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------·-------: :REGGJO EMILJA 1 
VIU RO~~~T~l~Olo/Hl 4550; 4550: 4550: 4550: 
ECJ/~VOL.IHL : 3,162: 3,070: : 3,070: 3,070: : : : 
:------------------------:······-:··-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------: :TREVISO 1 
V!ll ROLGE R I : : : : : 1 I 
LTTilVOL./~l l875: 3850: 4100: 4100: 41001 4100: 41001 41001 .40001 
EC~/lVOL.IIll 2,6?3: 2,5?81 2,767: 2,767: 2,7671 2,7671 2,767: 2;7671 2,699: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------·-------:-------·------·· :VERO~A 1 
VII~ RJ~GE A I : : I : I I I I 
LTT/:voL./Hl J975: J975: 3975: 3975: 4025: 4025: 402~: 4000: 41001 41501 
ECU/lVOL./Hl : 2,76?: : 2,632: 2,682: 2,682: 2,716: 2,7161 2,716: 2,6991 ?,7671 2,8001 
l------------------------:-------=-------:-------;-------·--···--·-------=-------=-------=-------=-------=-------·-----·-·-------1 
:BASTIA 
VIII ROUGE R Il 
FF HVOL./HL 
ECUIWOL.Ioll 
: 
17,49: 
2,461: 
: 
18,001 
2,533: 
I 
17,571 
2,H31 
I 
I 
18,331 
2,580: 
I 
I 
17,211 
2,422: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------=-------·-------:-------·-------=-------:-------=-------:-------·-------· :BA~I I 
VJN ROU~:T~l~~l./"l 3325: 3550: 3500: 3650: 4050: 4050: 
: ECU/%VOL.IHL : : : 2,244: 2,395: 2,362: 2,4631 ?,'7331 2,73JJ 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------~-------·-------:-------·----~t-------t-------· :RHEWPFAll•RHEIN~ESSEN(H: I 
R HI P~RTUGHSER I I I I I I I 
DP /ill : 243,251 I 246,52: : 265,741 271,96: 
: ECJ/dL : 1101,985: 1103,356: 1111,4141114,0221 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·1 
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GENNEMSNITSPRISER OG REPR.ESENTAnvE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTAnVPREISE 
MEEEE KA1 ANTIIlPOEOnEYTIKEI nMEE 
AVERAGE PRICES AND REPRI;SENTAnVE PRICES 
PRIX REPRESENTAnFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTAnVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTAnEVE PRIJZEN 
Bordvlnstyper pA de forakelllge afsaltnlngscentre 
Tafelwelnarten euf den verachledenen Hendelspllltzen 
Tlinol l:mr~ou oi'You GT6 616q10pa dnpa 6pnoplat;; 
Table wines at the various marketing centres 
Dlff6rents types de vln de table Ill la production 
npl dl vino da pasto sui dlfferantl centrl dl commerclellzzazlone 
Tafelwljnsoorten op de verachlllende commerclellsatlecentra 
VINE 
WE IN 
OINOI 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
=---------------------···;-;;;;;;;·;;;;;;;·;;;;;;;·;;;;;~;-;;;;;;;·;o;;;;;·a;o;&;;·;;o;;;;·;oo1&;;·;;~;;;;·----------------------= 
: 011285: OB1235: 151285: 22128~: 291285: 050186: 120186; 190186: 260186: 0202B6: 
~------------------------z-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
JBASTIA 
VIN ROVGE R I 
FF /XVOL./Itl 
ECUflVaL.IHL 
16,76; 
2,359: 
16,86; 
2,373: 
I 
17,36: 
2,443: 
: 
17,H: 
?,473: 
=------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: :BEZIERS 
HN ROVGE R I 
FF /:VOL./at 
ECUilVOL./:tL 
18,64; 
2,623: 
18,63; 
2,622: 
18,59: 
2,616: 
18,59: 
2,616: 
18,83: 
2,650: 
I 
18,71: 
2,633: 
: 
18,71: 
2,633: 
18,90: 
2,660: 
: 
18,76: 
2,640: 
: 
18,79: 
2,644: 
·------------------------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: lMNTPELL IE R 
VIN R~VGE R I 
Ff /nOLo/IlL 
EC~I~VOL.Iltl 
: 
13,70: 
2,632: 
: 
18,701 
2,632: 
18,60: 
2,618: 
18,80; 
?,646: 
: 
18,80: 
2,646: 
: 
18,80: 
?,646; 
: 
18,80: 
2,646: 
1Q,OO; 
2,04: 
19,00; 
2,674: 
:------------------------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------: INARBONNE 
VIN ROV=~ :~:OL.IHL 19,JO: 13,70; 13,50; 13,60: 18,70; 18,90: 19,00; 19,00; 
1 ECU/%VOL./HL 2,674: 2,6J2: 2,603: 2,618: 2,632: 2,660: ?,674: 2,674: 
t------------------------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------: IN1:4ES 
VIN RO~GE R I 
FF /%VOL.IHL 
ECUllVOL.IHL 
18,60; 
2,618: 
18,60: 
2,618: 
13,60; 
2,618; 
: 
18,50: 
2,6J3: 
18,65: 
2,625: 
: 
18,65: 
2,6 25: 
: 
18,65: 
2,625: 
18,75: 
2,639: 
: 
18,8~: 
2,653: 
: 
18,90: 
2,660: 
1··-----------------------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------: 
tPERPIG~•:1 
I VI:I ROLGE ~ I : I 1 I : I I 
1 FF 1:voL./~L 17,96: 18,66: 17,87; 18,88: 19,64: 19,64: 18,81; 
I ECUI~VOL.I~L 2,~27; 2,626: 2,515: 2,657: : 2,7641 2,764: ?,647: : : 
·------------------------:-------=-------=-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------: I AS TT 
VU RaVGE A I 
4667; 
3,149: 
: 
46671 
3,149: 
: 
4766: 
3, 216: 
LIT/nOL./ltL 
ECUIZVaL.IrlL 
t------------------------=-------;-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------: 
I FIRENZE 
1 
fiN ROV~~T:I:OL.IHL 3730; 3930; 3900; 3950: 3950: 3950: 3950: 
ECUilVOL./HL 2,497: : 2,632: 2,E321 2,665: 2,665; 2,665: 2,665: : 1 
t------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------t-------:-------t-------=-------1-------: 
IREGGIO EAILI4 1 
VIN ROVGE R I 1 
LITI:VOL.I~L 61501 
ECJI%VOL.IHL : : : : : : : 4,150: 1 : : 
t------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------:-------:-------: JTREVISO 
VIN RO~GE R I : : 1 : 1 
LIT/%VOL./HL 4000; 4130: 4100: 4100: 4100: 410C: 
ECU/%VOL.IHL 2,699: 2,767: 2,767: 2,7671 2,7671 I 2,7671 1 1 1 : 
r------------------------:-------:-------:-------:-------:-------1-------1-------1-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
!VERONA I I I I 1 1 
VIN RO~GE R I I : : : 1 1 
LTT/%VaL./HL 4150: 4150: 4150: 4150: 4150: 4150: 42001 
ECUilVOL.IItL 2,8001 2,~JO: 2,ROO: 2,80C: 2,8001 2,@001 2,8341 1 
~------------------------·-------·-------·-------·-------·-----·-·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------=-------, J8ASTIA 
Vlrl 'O~GE R II 
Ff /%VOLo/!lL 
ECJ/%voL.I~L 
17,22: 
2,423: 
17,76: 
2,499: 
: 
17,67: 
2,487: 
I 
17,50: 
2,463: 
: 
11 ,se: 
2,505: 
17,78: 
?,502: 
: 
17,42: 
2,4~1: 
: 
18,11: 
2,5491 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------: JaARt 
VI, ROV~:T~x::L./~L 4050: 4050: 4050; 4050: 4150: 405C: 4050: 405C: 405C: 4050; 
ECui:VoL.I~L 2,733: 2,733: 2,731: 2,753: 2,AOO: 2,733: 2,131: 2,733: 2,733: 2,733: : ; 
1·-----------------------=-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: IRHEINPFALZ•RHEIN~ESSEN(H; 
: R III P~=T~~~ISER : 270,75: ; 275,11; 276,76; ; 281,J5; ; 280,7,; 281,67; 
I ECUI~L 1113,514: :115,342:116,034: :117,959: :111,703:118,093: : : : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTPAnEZIOI OINOI ETHN nAPArOnt 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
Vmgtet gennemsnlt af den ugentllge prls 
Gewogener Durchschnltt der Wochenprelse 
ITG8IIJCJIII:v~ 11ta~ ~ T&lv f4N5olldJalwvn~~&v 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prlx hebdomadalres 
Media ponderata del prezzl settlmanall 
Gewogen gemlddelde van de weekprljzen 
VINE 
WEIN 
OINOE 
WINE 
VINS 
VINO 
WJJNEN 
ECU/ 
:·;;;·;;·;;~~;·;~~;;---------------;~;;;;;~;;;;;·-------------------;;;·;;;~;-~;;;;·---------------------------------------------. 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
• : 2608,H: 23098~: 2A1035: 2~1135: 301285: I I I I I 26011851 
1 I 220985: 271035: 241185: 291235: 260186: : : I 2601861 
;;;;;;;;·----------------:-------:-------:-------:-------;-------:-------;-------:-------;-------;-------;-------:-------:-------: 
VI.t R~LGE R I : I : I : 
: FF /lVJL.t:tl : 19,J6: 18,82: 18,69: 18,66: 13,79: I : : : 
: ECJI%VJL.I~L : 2,63?: 2,6.09: 2,630: ?,626: 2,645: I I I I I I I I 
:--~-------------------~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· :POoHPELLIER I I I I I I I 
I Hol ROlGE R I : I I I I 
• FF HVOL.t:ll : 17,12: 11,0S: 13,38: 18,70: 18,87: : I I I I I 
; ECU/~VOL.fill ; 2,691; 2,631: 2,658: 2,633: 2,656: I : I I : I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------=-~-----: :~ARR~NiH I I I ; I I I 
~H ROl.iE R J : : : : : I 
1 FF /.IVOL.IilL I 19,Q2: 17,18; 18,?4: 18,71: 18,91; I I 
: ECJilV•JL.IHL ; 2,676: 2,619; 2,666: 2,634: 2,662: : : I ; : I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------: :I'U.4E.i : : : : I : I 
H:l R<JVGE R r : : ; : : 
: Ff t::VJL.IHL : 13,?7; 13,37; 13,76: 18,59: 13,74: : I I 
; ECJ/%VOL.Iill : 2,670: 2,656: 2,640: 2,617: 2,638; : ,_ : I : : I : I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· IPEaPIGllA.l I I I I I I I I 
/T.4 RO~GE R J : : : : : 
: FF I%VJL.IHL I 19,01: 2J,61; 1J,3~: 18,58: 19,4~1 I I 
1 ECJ/lVOL.I~L : 2,675: 2,9JO: 2,652: 2,615: 2,738: I I : : I : I I 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------·-------:-------:-------· IUTI I I I I I I I I I 
1 VJN ROL~~r~%:Ol./Hl ; 4716: 4716; 4833: 4667: 4746: I I 
; ECJ/~VOL./.tl : 3,132: 3,132: 3,261; 3,149: 3,2031 I : I I I I I I 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=---·---~-------=-------1 :FI~E~JlE : I : : I : I I 
H ,1 RJL GE R I : : 1 : : I I I 
1 LHHVOL.I~l : 3500; J571; 3668; 3789; 39J7: I I 
1 ECM~VOL.IHL : 2,377: 2,423: 2,475: 2,5571 2,656; I I I I I I I I 
z------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------:------·:·------:-------•-------:-------z 
IREGGIO E•HLIA I I : I I I I I : I 
IIN RO~GE R I : ; 
: LHHVOL.f,tL : H50: ~550: : I 6150: I I 
t ECUI:VJL.I<tl ; 3,0?5; .J,070; ; I 4,150: I I I I I I I I 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-----·-: ITREVISO I I I I I I I I I 
YIN RO~GE R J ; ; I : 
• LHilYOL./HL 1 J956; 4100: 4100; 4080: 4100; I I 
; ECUIIV~L.IHL ; 2,688: 2,767: 2,767: 2,7531 2,767: I I I I I I I I 
;~;;~~;------------------:-------;-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------;-------;-------:-------:-------:-------: 
V !.4 R JL G E R I ; : : I : I I 
: LJT/IVJL./HL : 3975; 4009; 4129: 4150: 4150: I I I 
: ECUilVOL.IItl : 2,721: 2,705: 2,736; 2,800: 2,800: I I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·------~t------•1 
IBASTIA I I : I I I I I I 
• VTH RO~:: :~:~L.Idl : ; 17,15: 17,56: 17,58: 17,68; I I I I 1 
; ECJ/lVoJL.f,U : ; ?,469: 2,472: 2,473: 2,438; : I : : : I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------1-------·-------·-------:-------l 
:BAR! I : I : I I I I 
• VTd RO~~:r:~:~L.I~l : 3325: 3S73: 4050: 4082: 4050: : I : I I 
; ECU/%VJL.I.tl : 2,244: 2,411: 2,7J3; 2,755: 2,733: I I I I : I I : 
;------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: IRHEtNPFALZ•RltEINHESSEN(H; : : : I : I : I I 
R TII PORTUGEISER : : : I I 
D~ /HL : 245,00: 26?,41; 274,59: 280,96: 
• ECJ/dl : :102,720:112,951:115,125:117,794: ; _______________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
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GENNEMSNITSPRISER OG REPRJESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPWENTATIVPREISE 
MEEEE KA1 ANnnPO:EOnEYTIKEI TIME:E 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvlnstyper p6 de forskelllge afsaltnlngscentre 
Tafelwelnarten auf den verschledenen Handelsplltzen 
TUnol i:mTpcm~ou olvou OT6 ll16tp0po Kl:npo ttmoploc;: 
Table wines at the various marketing centres 
Dlff6rents types de vln de table 6 la production 
Tipl dl vino da pasto sui different! centri dl commerclallzzazlone 
Tafelwljnsoorten op de verschlllende commerclallsatlecentrs 
VINE 
WE IN 
OINOI 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : VIN DE UBLE BLANC ~EISSTAFEL~EINE WHITE TABLE WI~ES : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ; 26088~; 010985; 0909851 160985: 23098~: 300985: 07108~: 141085: 21108~: 28108~: 041185; 11118~: 18118~: 
: 010985: 080935: 150985: 220935: 290985: 06108~: 13108~: 201085: 271085: 031185: 10118~: 17118~: 241185: 
~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=------·:-------:-------:-------:-------: :H~IiiA 
VIN BLJIIC A I : : 
: 277,60: 
2,712: 
D'4/XVOL.f,tL 
ECU/XVOL.IAL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :BORDEAUX 
VIH BLANC A I : : : 
Ff t:VOL.I,U 23,32: 2J,27: 20,1?: 
ECU/~VOL.IIIL 3,282: 3,275: 2,831: : 
=························:·······:·······=·······=····-··1··-·-··=····-··:-···---:-----·-:-----·-=-------:-------:------·:---·---: 
:NANTES 
VIN BLANC A I : : 
FF /lV~L./Hl 10,92: 20,21: 20,6~: 17,96: 17,93: 17,99: 18,98: 
ECU/~VOL.I•tl 2,944: 2,844: 2,906: ?,~27: ?,~23: 2,532: ?,671: 
=--------·---·---···-···-1··-·---:·----··:·--·---:-·-·---:-··--·-=-·---·-:-·-··--:------·:--·----:-------:----·--:-------:-------: 
:SARI I I 
VItl BL-NC - I : : : : : I 
LIT/hOL./'tL 3225: 3550: 3050: 335C: 3350: 3650: 3600: 3750: 37501 3750: 
ECU/lVOL.IJL 2,176: 2,3?5: 2,058: 2,260: 2,260: 2,463: 2,429: 2,530: 2,530: 2,530: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :CAGLIARI 
VIN BLANC A I : 
3900; 
?,632: 
I 
3900: 
2,631: 
LH/lVOL.IAL 
EC~/lVOL.I~l 
J150: 
2,126: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------:-------:-------=-------:-------: :CHIETI 
YIN BLAilC A I : : : : : : 
LIT/%VOL.IHL 3400: 3300: 3400: 3350: 3~00: 350C: 3750: 380C: 39UO: 390C: 3950: 3900: 
: ECUI%VOL.IdL 2,363: 2,227: 2,2?4: 1,?~0: 2,36?: 2,362: 2,530: 2,~64: 2,~32: 2,63?: ?,~65: 2,632: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------:-------: :RAYENNAILUGC,F~EWZA) I 
VU BLAilC A I : I : : 
LIT/ZVOL./Hl 3625: 3625: 3650: 3700: 3800: 385C: 3900: 39501 4000: 4050: 40~0: 
EC~/XVOL.I~l : 2,519: 2,416: 2,463: 2,497: 2,564: 2,592: 2,632: ?,665: : 2,6991 : 1;7331 2,7331 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :TRAPAN I( Al CA.~O) 
VIN BLANC A I ; : : : : : I : 
LIT/~VOL./~L l150: 32JO: 3100: 3225: 340C: 3500: 3400: 34SC: 3550: 3600: 3600: 3650: 
ECU/lVOL.IHL : 2,139: 2,159: 2,092: : ?,176: 2,294: 2,362: 2,294: 2,328: 2,395; 2,429: 2,4291 2,463: 
)------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: :TREVISO 
VI.I RLAtlC A I I : : : : I I 
LIT/ZVOL./HL 4100: 41JO: 4350: 44~0: 4450; 4450: 445C: 44501 44501 
ECU/%Vol.IHL 2,849: 2,767: 2,9l5: 3,003: 3,C03: 3,003: 3,003: : 3,0031 3,0031 
:--···--·-·-------··---·-=--·--··=---···-:·----·-:---·-·-:-·-·-·-=-·-·-·-1-------:-·-·---:-------·------·=·-·----:--·----:-------: :RHEI~HESSE~I4UEGELLA~D) I 
BLANC A II SVLV,NER • • • : : 1 : 1 : 
D' /Hl ; 202,75; 221,61; : 220,00: 220,00: 220,00: 220,00: 220,00: 
EC~/Hl I : 85,005: 92,912: I 92,?37: 9l,237: 92,237: 91,237: 92,137: 
:---------------·--····-·=------·:--···--=-··--·-:···----:------·=-------1---·---·-------:-------:·----·-:·------=·-----·:--·----: 
:RHEIHPFALZIOaEAHARDT) I 
BLANC A II SYLVANER : : : : : 1 I 1 1 : : I : 
D' ldl : 196,35: 191,361 188,211 192,03: 209,961 219,611 219,74: 216,32: 217,981 216,74: 213,81: 212,02: 
ECU/Hl : 32,322: 30,229: 78,909: 80,5101 88,028: 92,078: 92,1281 9~,694: 91,390: 90,870: 89,64?1 88,891: 
I•••••••••••••••Q~Q~a•a•-;•••••••:•--••-•:•••••••:•••••••:•••••••t•••••••:-------:---·•••:•••••••:•••••••l•••••••:•••••••:••••••a: 
:'OSEL•RMEJNGAU 
BLANC A IU RIESLI:lG I : • • : I : I : : 
D' /HL : 157,70: ; 160,00; 1 H5,83: 162,50: : 200,49: 182,73: 
ECUIHL : 66,1171 : 67,081: I 65,333: 68,130: : 84,057: 76,611: 
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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GENNEMSNITSPRISER OG REPRA:SENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRAsENTATIVPREISE 
MEJ:EJ: KAI ANTJnPOIOnEYTJKEI TIMEJ: 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvlnstyper pA de forskelllge afsaltnlngscentre 
Tafelwelnarten aut den verschledenen HandelspiAtzen 
Two: l:mrpanetfou oivou cn6 &6rpopa Ki:YTpa I;Jmopfa.,; 
Table wines at the various marketing centres 
Dlff6rents types de vln de table Ill la production 
Tlpl dl vino da pasta sui different! centrl dl commerclallzzazione 
Tafelwijnsoorten op de verschlllende commerciallsatiecentrs 
VINE 
WEIN 
OJNO:t: 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : VlN DE TAdlE ~LANt ~ElSSTAFEl~ElNE ~HITE TABLE WINES 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 2~1135: 011235: 091285: 16128~: 231285: 301?85: 060186: 1301861 200186: 270186: 
I 011235: J81235; 151235: 221235: 291235: 050186: 120186: 190186: 260186: 0202861 I I I 
s------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:AT Ui4A 
II.l 8LA14C A I 
~~AI%VOL.I~l 
ECJI%VOL./HL 
' : I 
: 2511,60: 
2,527: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :SOUEAUX 
1 ~~~ BLA~C A T 1 
1 FF HVOL./Itl 21,2~: 22,16: 22,98: 22,98: 
ECJI~VOL.I tl 2,989: 3,119: 3,23~: 3,23~: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------:·-------:-------: :NA:HES I I 
VIU BLA~~ :l!Olo/Hl 18,78: 17,35; 2~,00; 20,57; 19,87: 20,7~: 
ECJ/lVOL.t•L 2,671: 2,723: 2,815: 2,895: 2,796: 2,920: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: IBARI 
VI~ ALA~~~:~:OL.IJL 3710: J7~0: 3750: 3700: 3750~ 3650: 3750: 3750: 3750: 3750: 
I EC~I;VJL.I•l 2,~97: 2,510: 2,530: 2,~97: 2,~JOr 2,~63: 2,530: 2,530: 2,530: 2,530: 1 
l------------------------:-------·-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------:-------: ICAGLIART 
Vl.t BLA•lC A I : : 
LITt:VOL./Hl 3900: 3900: 3950: 3900: 
I ECJ/lVOL.f,tl 2,6J2: 2,632: I 2,665: 2,632: I 
1------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------: ICHIETI I 
WIN BLA~~T:l:Ol./HL 3800; J9JO: l900: l930: 3900: 3900: 3900: 3900: 3900: 
ECJI~VOL.IHL 2,564: 2,632: 2,632: 2,632: 2,632: 2,6321 2,632: 2,6321 2,6321 
:--·---------------·-----=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------·-------=-------=-------:-------: IRA~E~NA(LUGO,fAENZAl 
VII BLAIIC A I : : : 
LITI¥VOL.f,ll 41JO: 4100: 4100: 4200: 4200: 
: ECJIXVOL./,Il : 2,767: 2,767: : : : 2,767: ?,83~: 2,834: : 
2------------------------=-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
IT,UP INI(AltA:~o l 
I VI~ SLA~C A J 
Llf/lVOL./dl 
ECU/~VOL.I~l 
3650: 
2,463: 
I 
36001 
2,4291 
I 
36001 
2,~29: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------: ITREVJSO 
Hcl ~LAriC A I 1 : 1 I 
LITHVOL./,Jl 4450: ~~50: 4~50: 4450: 4~50: 4~50: 
ECJ/%VOL.Idl 3,003: 3,003: 3,003: 3,003: 3,003: 3,003: 
:------------------------:-------=-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------: IRHEI~HESSEd(JUEGELLA~Dl 
aLANC A ll SYLUNER I : : : : : : 1 : I 1 
GP /dl : 22J,JO: 22J,OO: 220,00: 220,001 : 220,00: : 220,00: : 220,00: 
ECJ/AL : ?2,237: 92,237: 9?,2J7: 92,2J7: : 92,2371 1 92,2371 : 92,237: 
:------------------------:-------=-------=-------:-------=-------=-------:-------~-------=-------=-------:-------=-------=-------: IRHEI~PFALZ(OBEdHAROT) 
aL\NC 
4 !; ~~~LVANEA : 216,74: 21Z,78~ 211,55~ : Z08,71! 2C6,3C; 213,61: 
EC~I~L : 90,870: 39,210: 38,6?4: : 87,504: 86,493: 89,558: 
r------------------------.-------.-------•-----·-··------•-------·------···-----·•·-----·•------·=-------:-------:-------~-------: 
I ~OSEL•RHEI tlGAU 
BLINC A ::~,:~ESLI~G : 222 , 50 : 19Z,12: : 168,00: 160,00: 181,54: 
: ECUI:tl : ?3,2H: 30,H8: I : 70,~36: 67,0811 76,112: I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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V 
S U K K E R 
Z U C K E R 
Z A X A P H 
S U 6 A R 
S U C R E 
Z U C C H E R 0 
S U I K E R 
Produttl 
Nature des prtx 1977/ 19781 
ou des •ontanta 711 79 
!!!ill 
R6gl. de base 
ptrtode d'appltcatton JUl. - JUN 
R6g l eaent d' app l tea- 111V77 1~98/78 
tton 
1466177 1399/78 
===-
A. BEnERAVES 
- Prtx •tnt•~ UC/TII 
1. Dans le qvota 
de base. 
c-. 25,43 25,94 31,36 
I tal. 28,72 28,02 33,87 
lrel. 26,73 27,24 32,93 
U.K. 26,73 27,24 32,93 
2. Hors qvota de 
base. 
c-. 17,80 18,16 21,95 
Ital. 21,09 20,24 24,47 
Irel. 19,10 19,46 23,53 
U.K. 19,10 19,46 23,53 
~-=--~1111 
B. SUCRE BLANC 
lua l tt6 standard 26 eat's 
- Prtx tndtcatif 34,56 35,25 42,62 
- Prtx d' tntervent. 
c-. 32,83 33,4l ~,49 
I tal. 35,36 35,D9 U,42 
DOlt. C•) 32,63 33,29 41),25 
lrel. 33,83 34,49 41,70 
U.K. 33,83 34,49 41,70 
- Prtx de seufl 39,72 40,20 48,60 
PIIIX ET IIOIITAITS fiXES 
FESTGESmTE PIIEIS£ UND BETRIIG£ 
FIXED PRICES AND MOUNTS 
PREZZI E INPORTI FISSATI 
VASTG!STELDE PRUZEN EN BEDIAGEN 
FASTSAnE PRISER 06 BELOEB 
1979/ 1980/ 1981/ 1982/ 
80 81 82 83 
I 
I 
I 
I 
1008179 1593/80 1787/81 1410/82 
1594/80 1788/81 1411/82 
1288179 1698180 
= fe===:m==a 
31,83 33,10 
34,35 35,62 
33,40 34,67 
33,40 34,67 
22,28 23,17 
24,80 25,69 
23,85 24,74 
23,85 24,74 
===-·· 
43,26 45,55 49,42. 54,12 
41,09 43,27 46,95 51,41 
43,03 45,21 48,89 53,35 
40,85 43,03 
42,30 44,48 48,16 52,62 
42,30 44,48 48,16 52,62 
49,28, 53,30 58,51 63,79 
54 
1983/ 1984/ 
84 85 
1585/83 1105/84 
1586/83 1106/84 
1587/83 1737/84 
........... 
~·- .. ... 
56,28 56,28 
53,47 53,47 
55,41 55,41 
non fix 
54,68 54,68 
54,68 54,68 
66,33 66,34 
1985/ 
86 
SUCRE 
ZUCKEII 
SUGAR 
ZUCCNERO 
SUIICER 
SIJICKER 
1986/ 
87 
16glflllent (CEE) 
N8 1785/81 
ECU/TII 
........... 
ECU/1001tll 
Produitl 
Nature des prix 1m1 1978/ 
ou des 11011tants 78 79 
C. SUCRE BRUT UC/' 
1001cg 
- Prix d'inter-
vention 
ea... 27,25 27,81 53,62 
Ital. 27,25 27,81 53,62 
DOI'I.(*) 27,53 28,10 53,97 
Irel. 27,25 27,81 ,3,62 
U.IC. 27,25 27,81 53,62 
- Prix de seuil 34,06 34,45 1,65 
li:IDG---=:11 ...... 
D • .!!!b!!!! 
- Prix de seuil 3,20 3,20 ~,87 
----=-=-aaa 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- llontant ux./ 
100 kg. 9,85 10,05 12,U 
- llontant prov./ 
100 kg 
-
- llontant d6f./ 9,85 10,05 ~2,15 
100 kg 
-
F. QUANTITES 
GARANTIES ~T•) 
1979/ 
PRIX ET IIOtfrANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND ANOUNTS 
PREZZI E IIIPORTI FISSA T1 
YASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSAnE PRISER 06 BELOEB 
1980/ 1981/ 19821 
80 81 82 83 
34,13 35,89 38,58 42,63 
34,13 35,89 non f1x6 non f1x6 
34,48 36,26 non f1x6 .. 
34,13 35,89 non fix6 .. 
34,13 35,89 non f1x6 .. 
42,23 45,71 49,85 54,72 
= i======• 
3,87 6,00 6,51 6,51 
................ 
12,33 12,98 
-
-
12,33 12,98 
...... 
55 
19831 1984/ 
84 85 
44,34 44,34 
" I ....... , .. 
unique .. 
.. 
56,90 56,91 
===== I====" 
6,90 6,90 
............ I===== 
19851 
86 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUlKER 
S~R 
1986/ 
87 
ECU/WIIkg 
= 
ECUI100kg 
ecu/ 
Produits 
Nature des prix 1977/ 1978/ 
ou des montants 78 79 
~ 
RegL. de base 
Periode d1application JUL - JUN 
Reglement d1applica- 1112/77 1398/78 
tion 
1466/77 1399/78 
/ 
======================= ======== =!'===-=====' 
A. BETTERAVES 
- Prix minimum UC/11'1 
1. Dans le quota 
de base. 
Comm. 25,43 25,94 31,36 
Ital. 28,72 28,02 33,87 
Irel. 26,73 27,24 32,93 
U.K. 26,73 27,24 32,93 
2. Hors quota de 
base. 
Comm. 17,80 18,16 21,95 
Ital. 21,09 20,24 24,47 
Irel. 19,10 19,46 23,53 
U.K. 19,10 19,46 23,53 
=====;:::===~============= ======== =~==== =====' 
B. SUCRE BLANC 
Qual ite standard 2e categ 
- Prix indicatif 34,56 35,25 42,62 
- Prix d'intervent. 
Comm. 32,83 33,49 41J,49 
I tal. 35,36 35,09 ~2,42 
DOM. (*) 32,63 33,29 40,25 
Irel. 33,83 34,49 41,70 
U.K. 33,83 34,49. 41,70 
- Prix de seuil 39,72 40,20 48,60 
(*) _Dept. franc. d'Outre-mer. 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1979/ 1980/ 1981/ 1982/ 
80 81 82 83 
I 
I 
I 
I 
1008/79 1593/80 1787/81 1410/82 
1594/80 1788/81 1411/82 
1288/79 1698/80 
f.========= -========= ========== ========== 
31,83 33,10 
34,35 35,62 
33,40 34,67 
33,40 34,67 
22,28 23,17 
24,80 25,69 
23,85 24,74 
23,85 24,74 
==========' ========== ========== ========== 
43,26 45,55 49,42 54,12 
41,09 43,27 46,95 51,41 
43,03 45,21 48,89 53,35 
40,85 43,03 
42,30 44,48 48,16 52,62 
42,30 44,48 48,16 52,62 
49,28. 53,30 58,51 63,79 
56 
1983/ 1984/ 
84 85 
1585/83 1105/84 
1586/83 1106/84 
1587/83 1737/84 
========== ========== 
========== ========== 
56,28 56,28 
53,47 53,47 
55,41 55,41 
non fix 
54,68 54,68 
54,68 54,68 
66,33 66,34 
1985/ 
86 
Ri!glement 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUlKER 
SUKKER 
1986/ 
87 
(CEE) 
N° 1785/81 
1483/85 
1484/85 
1738/85 
========== ======="'=-
ECU/11'1 
p=========' p========== 
ECU/100klj 
57,03 
54,18 
56,12 
55,39 
55,39 
66,86 
I 
Produits 
Nature des prix 1977/ 1978/ 
ou des montants 78 79 
C. SUCRE BRUT ucr 
100kg 
- Prix d' inter-
vent ion 
Comm. 27,25 27,81 ~3,62 
Ital. 27,25 27,81. ~3,62 
DOM. (*) 27,53 28,10 ~3,97 
Irel. 27,25 27,81 ~3,62 
U.K. 27,25 27,81 ~3,62 
- Prix de seui l 34,06 34,45 ~1,65 
1979/ 
·PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORT! FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
80 81 82 83 
34,13 35,89 38,58 42,63 
34,13 35,89 non fixe non fixe 
34,48 36,26 non fixe 
34,13 35,89 non fixe 
34,13 35,89 non fixe 
42,23 45,71 49,85 54,72 
1983/ 1984/ 
84 85 
44,34 44,34 
fixatio 
unique 
56,90 56,91 
1985/ 
86 
44,85 
57,24 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUlKER 
SUKKER 
1986/ 
87 
ECU/100kg 
======================= ======== =~==· ===== ========== ========== ========== =========·!==========· ========== ========== ========== 
D.~ ECU/100kg 
- Prix de seui l 3,20 3,20 3,87 3,87 6,00 6,51 6,51 6,90 6,90 6,90 
======================= ======== ==:==== ===== ========== ========== ========== ==========t==========·t========== ========== ========== 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- Montant max./ 
100 kg. 
- Montant prov./ 
100 kg 
- Mont ant def .I 
100 kg 
F. QUANTITES 
GARANTIES (Tm) 
9,85 10,05 12,~5 
9,85 10,05 12,15 
<•> Dept. fran~. d'Outre-mer. 
I;CU/ 
12,33 12,98 
12,33 12,98 
57 
AFGIFTER 
ABSCH0PFUNGEN 
EIICDOPEI 
LEVIES 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
Date 
de 
validit6 
Sue re 
blanc 
NOV 
1 46,62 
2 ,, 
3 b 
4 • 
5 46,01 
6 . 
7 45,68 
8 45,97 
9 • 
10 . 
11 . 
12 . 
13 45,63 
14 46,11 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 46,52 
20 46,12 
21 46,51 
22 . 
23 45,92 
24 . 
25 • 
26 46,20 
27 . 
28 46,76 
29 . 
30 .. 
111 46,21 
( 1 ) 1 o/o de teneur en saccharose 
(
0
) Betteraves ~ sucre fraiches 77,36 
Pr61evements ~ l'importation 
Sue re Sirops M61asse 
brut (1) 
41,31 0,4647 
. . 
. • 
. • 
40,80 . 
. . 
40,46 0,4568 
40,80 . 
41,54 . 
. . 
. . 
. . 
40,86 . 
41,37 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
42,28 0,4652 
. . 
. . 
41,88 . 
41,14 . 
. . 
. . 
41,42 . 
. . 
42,04 . 
41,71 . 
. 
" 
41,41 0,4617 
Baotteraves ~ sucre s&ches 265,96 Rilgl. 1657,.85 du 18.06.85 
Cannes~ sucre 53,19 
1 9 8 5 
Betteraves 
et cannes Suers 
~ sucre blanc 
(•) 
58 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
Pr61evements ~ l'exportetion 
Batteraves 
Sue re Sirops et canoes 
brut (1) ~ sucre 
AFGIFTER 
ABSCH0PFUNGEN 
EIICDOPEI 
LEVIES 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
Date 
de 
validitll 
Sucre 
blanc 
DEC 
1 46,76 
2 . 
3 • 
4 .. 
5 11 
6 . 
7 46,50 
8 .. 
9 . 
10 . 
11 46,87 
12 . 
13 47,19 
14 . 
15 . 
16 . 
17 46,71 
18 . 
19 47,12 
20 . 
21 47,92 
22 • 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 48,59 
29 . 
30 . 
31 • 
0 47,31 
(1) 1 %de teneur en saccharose 
PrAI&vements 11 l'lmportation 
Sucre Sirops Mlllasse 
brut (1) 
41,71 0,4614 
. . 
. . 
41,10 . 
41,70 . 
. . 
41,26 . 
. . 
. . 
41,53 . 
. 0,4687 
41,97 . 
. . 
• . 
• . 
. . 
41,53 . 
. . 
41,81 . 
. . 
42,68 0,4792 
• • 
• . 
• • 
. • 
. . 
. . 
43,55 . 
• . 
. . 
. . 
42,13 0,4701 
(") Betteraves 11 sucre fratche§ 77 ~:36 
Betteraves 11 sucre sechesZ65,.,~ Regl'657.t85 du 18.06.85 
Cannes 11 sucre 53, 1,9 
1 9 8 5 
Bettereves 
et cannes Sucre 
11 sucre blanc 
(") 
59 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
Prlllevemants 11 I' exportation 
Sucre Betteraves Sirops et cannes brut m 11 sucre 
IMPORTPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOnt 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTATIONE 
INVOERPRIJZEN 
0 
annuelles 
(campagne Sucre 
blanc JUL-JUN) 
(") 
1968/69 5,81 
1969/70 6,99 
1970/71 9,78 
1971/72 14,95 
1972/73 19,50 
1973/74 33,52 
1974/75 62,79 
1975/76 29,68 
1976/77 20,05 
1977/78 14,08 
1978/79 16,07 
1979/80 33,11 
1980/81 53,94 
1981/82 31,58 
1982/83 25,06 
1983/84 27,23 
1984/85 20,22 
Sucre 
brut 
6,80 
8,30 
10,66 
13,99 
17,52 
30,33 
57,33 
27,35 
16,91 
13,08 
14,86 
30,96 
50,58 
28,11 
19,33 
26,88 
14,40 
(") Les 0 annuelles 1968/69- 1977/78 sont exprimees an UC/100 kg. 
CAF I CIF ROTIERDAM 
0 Melasse 
mensuelles 
2,42 83/84 
--3,02 JUL 
3,35 AUG 
3,36 SEP 
4,39 OCT 
6,20 NOV 
5,56 DEC 
4,44 JAN 
4,92 FEB 
3,75 MAR 
6,89 AVR 
9,77 I'IAI 
11,46 JUN 
8,28 
7,06 84/85 
9,77 --JUL 
8,78 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
I'IAI 
JUN 
85/86 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
60 
Sue re Sucre 
blanc brut 
34,68 29,33 
35,36 30,97 
34,14 29,58 
35,08 29,09 
28,17 24,36 
28,06 23,47 
27,40 22,33 
24,27 21,17 
22,09 19,41 
21,39 18,88 
20,70 18,42 
21,42 18,01 
19,45 15,01 
19,95 14,15 
22,25 14,70 
23,51 16,54 
21,65 15,13 
20,10 13,97 
26.29 14,37 
20,28 15,59 
19,85 16,22 
19,38 13,70 
18,52 11 86 
18,33 11~50 
18,00 11,82 
19,79 14,75 
22,11 16,47 
20,24 15,00 
20,63 15,79 
19,68 15,24 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU-RE-UA/100 kg 
Melasse 
9 50 10~33 
11,15 
10,97 
11,05 
10,37 
9,90 
9,26 
9,01 
8,73 
8,57 
8,39 
7,95 
7,93 
7,89 
8,oo 
8,57 
9,33 
9,47 
9,73 
9,95 
9,07 
9,10 
8,39 
7,80 
7,62 
8,26 
8,27 
8,66 
8,97 
AFGIFTER VED INDF0RSEL 
ABSCH0PFUNGEN BEl DER EINFUHR 
EIECDOPEl: KATA THN EIEArOrH 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
HEFFINGEN BIJ DE INVOER 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
Produkter 
Produkte 1984 1985 
npoi6vra 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR AVR I'IAI JUN 
SBL 46,84 46,54 44,12 42,79 44,50 46,33 46,25 46,02 46,42 47,94 47,94 48,04 
SBR 41,73 42,87 42,16 40?38 41?55 43,07 42,77 41,40 40,64 43,00 45,04 45,39 
ME L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SIR (1) 0,4616 0,4662 0,4407 0,4277 o..,4435 0,4593 0,4661 0,4642 0,4608 0,4793 0,4797 0,2788 
Produkter 
Produkte 'r 1985 
npoi6vra 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
SB L 48,81 47,17 44,83 46,60 46,21 47,31 
SBR 45,53 42,62 40,96 42,28 41,40 42,13 
ME L 0 0 0 0 0 0 
SIR (1) 0,5046 0,4726 0,4610 0,4827 0,4617 0,4701 
(1) Basisafglft for 100 kg af et af de produkter der er omhandlet i artikel 1 st. 1 d) i forordning nr. 3330/74/E0F i RE for et saccarosaindhold pA 1 o/e> 
Grundbe1rag der Absch6pfung fiir 100 kg eines Produktes, aufgefiihrt im Artlkel1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 3330/74/EVVG, in RE je 1 v. H. 
Saccharosegehalt. 
0 
46,14 
42,50 
0 
0,4440 
8oOJK6 aUVOAO £10fj)Op6~ y16 100 KYP· tv6~ 6n6 T6 npo16vra OUT6 6nlol~ Ka8opi~OVTOI OT6 6p8po 1 nap6ypofj)O~ 1 un6 OTOIX£10 6 TOO KOVOVIO~OO 6p18. 3330/74 EQK, 
at AM y16 n£pi£X6~£VO ~6xapn~ 1 'lb. 
Basic amount levied on 100 kg of one of thesa products as found in Article 1, parapraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, in u.a. for a sugar content of 1o/e> 
Montant de basa du pr6lllvement pour 100 kg d'un des produits vis6s a I' article 1e , paragraphs 1, sous d), du rllglement no 3330/74/CEE, en UC pour una teneur 
en saccharose de 1 %. 
lmporto di base del prelievo per 100 kg di uno dei prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1. letters d) del regolamento n. 3330/74/CEE. in UC per un contenuto 
in saccarosio dell' 1 °/o. 
Basisbedrag van de heffingen voor 100 kg van 66n der produkten vermeld in Artikel1, par. 1, lid d) van Verordening nr. 3330/74/EEG, in RE per 1 % 
saccharose gehalte. 
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INDF0RSELPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIAJ"Ont 
IMPORT PRICES 
IJRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Oprindelse Leveringsbetingel. 
Herkunft Ueferbedlngungen 
npotA&uon "Opo1 napoll6o&lll~ 
Origin Terms of delivery 
Provenance Cond. livraison 
Provenienza Cond. dl consegna 
Herkomst Leverlngsvoorw. JUL AUG 
HVIDT SUKKER 
SUCRE BLANC 
Any origin sacs 18,55 20,20 
Europe de !'Est sacs 
Polska sacs 
Ostdeutschland sacs 
United Kingdom sacs 
RASUKKER 
SUCRE BRUT 
Any origin 18,01 19,80 
Polska vrac 
I'IELASSE 
IIELASSE 
Europe de !'Est 
Polska 
Cuba 
Caralbes 7,84 7,62 
South Africa 
Mozambique 
OmgAende levering, standardkvalitet 
Prompte Lieferung, Standardqualltlt 
·A~o~ecrn nap{l6oon, notOTIK~ nm~ 
Immediate delivery, standard quality 
Llvraison rapproch•e. quant• type 
Pronta consegna, qualltil tlpo 
Directe levering, standaardkwalitelt 
CAF I CIF ROTIERDAM 
1985 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
WEISSZUCKER 
ZUCCHERO BIANCO AEYKH ZAXAPH 
22,69 20,47 21,03 20,06 
ROHZUCKER 
I'IAR 
ZUCCHERO CREGGIO AKATEPfAETH ZAXAPH 
22,37 20,27 20,63 19,78 
IIELASSEN 
liE LASSO IIEAArA 
8,26 8,27 8,66 8,97 
62 
AYR 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
I'IAI JUN 0 
WHITE SUGAR 
WITTE SUlKER 
RAW SUGAR 
RUWE SUlKER 
IIOLASSE 
IIELASSE 
VERDENSMARKEDPRISEN 
WELTMARKTPREISE 
TIMEI ITH AIE8NH AroPA 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0 
annuelles Bourse London 
(campagne de Daily Price 
JUL- JUN) Paris Sucre brut 
(1) 
1961/62 - 6,46 
1962163 - 12,81 
1963/64 - 23,06 
1964/65 8,19 7,90 
1965/66 5,76 5,57 
1966/67 4,84 4,71 
1967/68 4,98 5,16 
1968/69 6,29 6,87 
1969/70 7,51 8,24 
1970/71 10,99 10,59 
1971/72 15,75 13,99 
1972/73 19,30 17,53 
1973/74 37,52 33,53 
1974/75 66,60 57,36 
1975/76 29,47 27,39 
1976/77 19,85 16,90 
1977/78 13,55 13,06 
1978/79 15,45 14,87 
1979/80 32,32 30,91 
1980/81 53,58 50,59 
1981/82 30,82 28,10 
1982/83 24,07 19,29 
1982/83 24,07 19,29 
1983/84 26,14 23,45 
1984/85 19,92 14,90 
New York London 
Daily Price Contra! nO 8 
Sucre blanc ou 11 
Uuin 1971) 
- 5,79 
- 12,23 
- 19,05 
- 6,72 
- 4,44 
- 3,93 
- 4,39 
- 6,11 
- 7,38 
- 9,51 
-
13,22 <•> 
-
16,80 (*) 
-
27,34 (*) 
- 54,39 <•> 
29,35 25,74 (*) 
20,05 15,14 (*) 
13,76 -
15,54 -
32,73 25,81 
53,88 46,79 
30,93 24,95 
24,21 16,60 
24,21 16,60 
26,39 20,43 
19,98 11,30 
Paris : Sucre blanc, fob arrim6 ports europ6ens d6sign6s, en sscs neufs. 
London : Sucre brut, 950, cif U.K. ex cale. 
Sucre blanc, fob arrim6 ports europ6ens d6slgn6s, en sscs neufs. 
New York : Sucre brut, 950, fob arrim& Ceraibes. 
1•1 Contra! nO 11. 
(1) Las 0 annuelles sont exprim&es en UC/100 kg de 1961/62 ~ 1977/78. 
0 
mensuelles 
84/85 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
IIAI 
JUN 
~ 
JUL 
AUG 
$F.P 
OCT 
NOV 
! DEC 
I 
63 
Bourse London 
de Daily Prlca 
Paris Sucre brut 
18,99 15,55 
19,69 14,60 
22,15 15,20 
23,43 17,10 
21,54 15,77 
19,68 
19,83 
14,36 
15,00 
20,09 16,12 
19,51 16,76 
18,09 14,19 
~~iji n~~ 
17,52 12,22 
19,59 
22,08 
15,29 
17,05 
19,97 15,53 
20,36 16,37 
19,34 15,64 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU-RE-UA/100 kg 
New York London 
Daily Price Contra! nO 8 
Sucre blanc ou 11 
Uuln 1971) 
19,14 12,52 
19,71 11, 38 
21,89 11,85 
23,64 14_, 14 
21,67 13,01 
19 ... 73 10_,64 
19,80 11,04 
19,78 11,55 
19,94 12,52 
18,20 10,22 
~'=ii I=M 
17,96 9,25 
19,79 11 99 
22,19 14:40 
20,18 13,10 
20,76 14,34 
19,54 13,41 

V I 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U K 0 S E 
IIOr/\YKOZH 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S I 0 
I S 0 G L U C 0 S E 
AFGIFTER VED INDFBRSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIIIIIOPEI KATA THN EIIArOnt AflO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
ECU/100 kg 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
IEOrAYKOZH 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSIO 
ISOGLUCOSE 
T111'81ol 
Trocltonstolf 
:np6 ollola 
Dry matter 
Matl~ro ollcho 
Materia secca 
Drago stol 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 010735: 01J835: 01098,1 011085: 311185: 011285: 010186: 0102861 010386: 0104861 010,86: 0106861 0107851 
I I 310785: 31088,: 300985: 311085: 3011851 31128~: 310186t 280286: 310386: 3004861 310~86: 3006861 3006861 
~------------------------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------·-------:-------·-------·-------: :c·~i.o:::~;TATIOW 1 58,23; 57,68~ 55,86~ ~5,73; 56,14~ 55,81~ 58,26: I : : : I I 
~------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------1·------: 21.07.F.IIl 58,23: 57,68: 55,36: 55,73: ~6,14: 55,81: 58,26: I J--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
RESTITUTION 
ERSTATTUNG 
EI11ITP041H 
REFUND 
RESTITUTION 
RESTITUZIONE 
RESTITUTIE 
;------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. : 010785: 010895: 01098~: 011085: 011185: 011285: 010186: 010286: 010386: 010486: 010~86: 010686: 010785: 
: 310735: j1083~: lOa935: j11085: J01185: 311285: 310186: 2Ro286: 310386: lno486: 31058~: 300~86: 300~86: 
:----------------------~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------~-------:-------: ;t·~J.O~::~~TATIOII : 43,40: 42,J3: 33,85; 39,32; 40,84~ 40,18: 41,41: : : : I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 21.07.F.lll 43,40: 42,03: 38,85: 39,82: 40,84: 40,18: 41,41: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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V I I 
S V I N E K 0 D 
S C H W E I N E F L E I C H 
X 0 I P E I 0 K P E A I 
P I G M E A T 
V I A N D E P 0 R C I N E 
C A R N E S U 1 N A 
V A R K E N S V L E E S 
BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
niiH BAEEOE 
BASIC PRICE 
PRIXDE BASE 
PREZZO Dl BASE 
BASISPRIJS 
1.11.78- 31.10.79 
1.11.79- 31.10.80 
1.11.80- 31.10.81 
1.11.81 - 31.10.82 
1.11.82 - 31.10.83 
1.11.83- 31.10.84 
1.11.84 - ~7.85 
1.8.115 31.7.86 
ECU 
148,22~·) 
150,446 
158,721 
176,180 
194,680 
105,387 
203,330' 
203,330 
BELGIQUE'/ DANMARK 
I ntnoanl ""' 
BFRILFR DKR 
6050,3 ;g~-~ , (3) 
6107,4 H2f·U , (4) 
tt~a , (8 un·:t , (8) 
1iz95·: 71f,c; (13 (12 
, 1441 .113t13 
8754,9 1603,00 
llli37,2l17) 
8741,3(18) 
9222,0 1691,16 
9436,9 1711,02 
9436,9 1711,02 
BR EMAE. FRANCE 
DEUTSCHL. 
DM APX FF 
791 73 
417,15 
-
m5j (1) 
~(3) 
K;¥U 418,75 - , (6) 
;~;-~<11 928 04 436,76 
, (8 951:57 (8) 966,07 (9) 
Hi!: 468,04 (13 ~~ 1 <14 (13) 
501,35 2956,5 206,17 
13931,7(16 290,7(17) 
14562,6(19 
516,46 5865,7 391,08 
511,29 184,1 1444,84 
484,97 208,1 1444,84 
. I I Introduction de I ECU dens la PAC. 1 UC -1.208863 ECU (8.4.1878- R~l. (CEEI no 862/79 du Consell. 
Fre: I Ab: I From: I A pertlr da:l Ad-.tre del: I Vanef: 
1119.4.79 (8) 6.4.1981 (14) 17 5 82 1212779 •• 131 11cl19 <9> 12.10.1981 <15> 29.6.82 
141&.1£79 no> 30.11.1981 <16> 31.01.1983 
(6117.12.78 (11) 1.1.1981 (17) 23.05.1983 
18112.uo <12> 5.4.1982 <<11&9>, 2011.067.8383 (711.8.1980. (13) 6.5.82 .o • 
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IRELAND ITAUA 
IRL UT 
:2,m 141.485 ~(1) 148.963<1) 
97,719 (3) 155.461 (2) 
157".224 [3J 
159.583 
99,185 '1Km<6> 
136.1'35<7> 
104 641 183.766 ~(8) "'l4.'1!i<8> 
120 709 216.173 ~(15 ~(10 
134,526 250.943 
139,576(17 261.066<17 
141,2nna 
149,047 275.424 
152,520 291,2 
152,520 3013 
SVINEKI/ID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKEN$VLEE8 
NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
HFL UKL 
417,18 'NU (1) .~~~~ 
421,12 84 421 ~(5) 
443 45 ~(8) 98,194 
495,63 108,995 
536,47 120,440 
556,56 127,064 
550,99 125,791 
546,45 125,791 
PRISER KONSTATERET PA HJEMI'iiiEMARKEDET SVINEKIIID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIOKPUI 
PIGMEAT 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
nMEI AIAfiiET08EI:EEI ETHN EIOTEPIKH AfOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
PREZZI CONSTATAn SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
MN/100 kg PAB 
·----------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------.----------· : CIRC~SSES SC:tWEINE!tAELFTEN CARCASES 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : J10185: 010285: J103S5: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011l851 010185: 
: 310135: 2812i5: 310385: 300485: 310585: 300685: 310785: 310885: 300985: 3110851 3011851 3112851 3112851 
:------------------------=-------=-------:-------:-------:-------~-------=-------:-------:-------:-------·-------t·------.-------= :ANaERLEC:ll 
PO:ICS ~L ASSE II : : I : 1 I I I I I I I I I 
aFR/100 KG PAB:7241,50:7121,60:7726,10:7970 60:6981,0017295,20:7782,30:7564 7017737,1017445,90:7434,0017429,1017510,801 
ECJI1 00 KG P le: 156,026: 1~2 ,063: 166,4o8: 171, h1: 150,415: 157,184:167,680:162,490:166,705:160,432:160,174: 160,•0701161,82'11 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------}-------=-------:-------: IBELGIE/AELGI1UE 
CL ~SSE I : 1 I I 1 : : I I I I I I I 
9F~I10J KG P49:8~00,30:8122,50:8341,00:8285,0D:7522,90:7855,70:8100,60:8033,20:8117 1 50:7749 17017932 180{78'10,2017996,00: ECUI10J KG P~R:172,377:175,00'I:179,716:178,510:162,090:16'1,26C:174,~38:173,085:174,¥02:166,¥77:170,¥22:170;004:172,283: 
:----·-------------------:-------:---···-:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------~-------z---,--.. : CL4SSE E : : : : 1 : : : : : : I I I 
JF,I/100 KG PA9:8365,30:888l,?0:~?87,10:8897,70:8369,00:8580,70:8700,3018648,4018756,20:8401,90:8563,101852813018681,901 ECJ/100 KG P~9:1?1,0Z4:1?1,415:1?3,638:191,711:180,321:184,881:187,459:186,340:188,663:181,028:184,~03:183,152:187,0611 
: --------·---------------:-------:-............ : -------: -------:------- :------- :-------:-------=·-------:--------:-------:------=·-------: 
cusse III : : : : : : : : : : : : : 1 
,Jfdi10J KG P4A:6388,40:7035,70:724?,40:7259,30:6549,00:681?,30:7022,90:7004,50:7140,00:6764,10:7002,60:7034,7016980,801 
ECU/100 KG PAB:1~8,419:1S1,5?3:156,196:156,411:141,107:146,931:151,317:1~0,9211153,839:145,741:150,8191151,571:150,4101 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=·-------:-------:-------=-------:-------~-------:-------: CL ASSE I~ : : : : : : : : : 1 I I I I 
aF.I/10~ KG PtB:662~,40:673l,20:6?60,60:7036,70:6315,20:6611,70:6804,80:679~,20:6927,50:656l,2016790,60:6832,20:6749,901 
ECJ/10J KG PIB:1~2,816:1o5,075:149,975:151,613:136,068~142,456:146,618:146,41·0:1~9,262:141,411:146,311:1,7,2081145,4351 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------\-------~-------:-------:-------=-------:-------=-------t-------: IDA~~ARK I 
CLAS:i£ E : : : : : : ; : : : I : : I 
aK1/10J KG P~B:1412,0C:1412,J0:14??,16:141j,37:1424,77:1450,40:1494,10:1448,74:1416,90:1406,90:1407,l311407,5811426,941 
ECJ/100 KG PABI167,776:1~7,7?6:169,835:167,959:169,31~:172,360:177,552:172,163:168,379:167,191:167,2421167,2711169,5721 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------: CLAS:lE I : : : : : : : : : : I I : I 
~KI/100 KG P~B:1374,10:1374,10:1391,16:1377,67:1385,58:1411,10:1455,19:1410,74:1378,90:1368,90:1370,00:1370!58:1388,99: 
ec:J/10) KG P~B:163,231:163,231:165,320:163,717:164,657:167,689:172,¥30:167,647:163,863:162,675:162,805:162,H74:165,0621 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------}-------:-------:-------:-------: Cl~SSE III : : : : : : : : : : : : I 1 
DK~/1Cn KG PAB:1226,J0:122o,~0:1243,16:12?.6,60:1236,94:1264,50:1325,9011264,74:1232,90:1l22,55:1223,00:1223,58:124219'11 ECJ/100 KG PIB:145,6?3:145,693:147,732:145,r64:146,'193:1S0,268:157,565:150,297:146,513:145,283:145,336:145,4051147,r121 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------;-------=-------t------·;--~~--~~-------:-------:-------1 IDE.JTSC~LUD JR 
CLASSE E : : : : : : : : : : 1 : : 1 ~~ 110~ KG P~P: l92,JO: !9!,30: 39S,OO: 187,00: 396,00: 405,00: 410,00: 407,00: 406,00: 376,00: 381 00: 384 OO: 394,331 
ECJI10J KG P~a:164,350:164,769:165,607:162,253:166,027:169,800:171,8?6:170,638:170,219:157,641:159,f38:160~'951165,3281 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------:-------:-------: CLASSE I : : : : : : : : : : : : : : 
~~ 1100 KG P\8: 368,00: 569,10: 372,00: 364,00: 372 00: 382,00: 388,00: 378,00: 384 00: 354,00: 359,00: 362 00: 371,001 EC~/10~ KG P~A:154,287:154,7J7:15S,964:15?,610:155,964:160,157:162,672:1~8,480:160,995:148,418:150,514:151;f721155,545: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------~-------: CLASH I li I : : : : : : : : : : 1 1 : 
D~ 1100 KG P~A: l10,JO: j12,JO: 314,00: 306,00: 315,00: 325,00: 330,00: 329 00: 327,00: 297 00: ,302,00: 305 00: 314 331 
: ECJ/100 KG P~B:129,970:130,8J9:1l1,647:128,2?3:132,067:136,259:138,3551137,9361137,0981124,S20:126,616:1Z7,§74:131,f871 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------: CLASSE I'l : : : : : : : : : : : : : : 
0~ 110n KG P~B: 265,~0: 263,00: 265,~0: 260,001 267,00: Z73,00: 276 00: 275,00: Z72,00: 252,00: 254,00: 255 DO: 264 75: EC~/100 KG PA8:111,104:110,2~5:111,104:109,007:111,942:114,458:115,f15:115,296:114,038:105,6531106,4921106,911:110,999: 
~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------~-------~------: IELLA:; 
PORCS CLASSE II : : : : 1 : : : 1 : 1 : : 1 
OR41100 KG P~R:17625,5:177o1,9:17869,6:17814 7:17772,5:17927,3:18093 5:18605 5119354,5:19496 6:20459;9:21125,0:18657,21 
ECJ/100 KG P~A:1?4,6?6:195,9321197,393:196,7S71196,320:198,031:198,573:183,0S5:189,110:190,499:199,911:206,409:195,5661 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------· IFR\NCE 
I CL4SSE lii : : I : 1 : 1 1 1 : 1 1 1 
1 FF /100 KG P~B:70,9600182,16J0:15,?000: 6 0100114,3300;46,1000:79,5200160,,200:58,3100189,6800:16 8400:98,6600:19 92001 
I EC:JI10Q (G PA81150,713:1$2,291:157,038:15~,646:156,817:161,289:165,992116l,317:163,006:153,348115f,1711154,61311S~,6031 
1·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 61Af11ET08EI!EI ETHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI $UL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKI!ID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCih 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAS 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1 CARCASSES SC:tWEI:IEHAELFTEN CARCASES 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I 010135: ~10285; J10335: 010~85: 010~85: 010685; 010785: 0108851 010985: 011085; 011185: 011285: 010185: 
I ; 310135; 280285: 310385; 300~85: 310585: 3C0685: 310785: 31088~: 3r0985: 31108~: 301185: 311285: 311285: 
t------------------------=-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: I IRELAND 
I CLAS SE E I I : : I : I : : I I I : 
1 lAL/100 KG PAB:11~ 1 345:112,015:110,980;111,878:11~ 1773;117,863;120,495;116,253;115,538:115,415;114,243;112,630;114,70?: 
I E(J/100 KG PABI152 1 438:149,3J2:147,952:149,149t153,008:157,128:160 1637:15~,982:154,028:153,864:152,302:1~r,152:152,914: 
:------------------------=-------·-------=-------=-------·-------=-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------: CLAS3E I I : : : I I I I I I : : : : 
IRL/100 KG PA9t114,345;112,015:110,980;111 1 878:114,773;117,863:12C 1 495:116,253:115,538;115 1 415:114,243:11?,630:114,70?: 
I ECJ/100 KG PAB1152,438:149,332:147,952:149,149:153,008:157,128:16C,637:154,982:15~,028:153,864:152,3o2:1~0,152:152,914: 
:------------------------=-------=-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I CLASSE T II : : I : I : : I I I I : I : 
1 lAL/10~ KG PAB:104,3J5;1l2,133;101,030;102,~80:104,855;108,C43:110 1733;106,498;106 1 275:106,153:104 1470:103,113:105,010: 
I ECJ/100 KG PA9:139 1 093;136,158;134,687:136,620:139,786:144,CJ6:147,623;141,977:141 1 679;141,517;139,273:137,464;139,993: 
~--·---------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------1-------=-------:-------: 
CLASSE IV : : ; : : : : : : : : : : : 
IRL/100 KG P~9:104 1 3l~;102,133:101 1030:1U2,480:104,855:108,043:110,733:106,498:106,275;106,153:104 1 470;103,113:105,010: 
I EC.J/100 KG P~B:139,0?3:156,158:1J4,687:136,620:1l9,786:144,Cl6:147,623;141 1977:141,679:141,517:139,273:137,464:1l9,993: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: I IT ALIA 
PO~CS CLASS£ II ; 1 : : 1 : : : : : : : : : 
LIT/IOU KG P~9; 262324: 275532: 2803S2: 260685: 254399: 249519: 258347: 268284: 270336: 268008: 280234: 2905~1: 268217; 
ECJI10a KG PAB:183,187:112,411:1?5,798:182,043:177,653:174,245:180 1 068:181 1 371:182,413:180,842;189,092:196,C~4:184,598: 
:------------------------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------: :LUXEMBOURG 
CLASSE E : ; : : I I I : : : : I : : 
LFR/100 KG P~B: 8741,9: 9000,0: 9225,8: ?030,0: 8922,6: 8800,0: 8800,0: 8POO,O: 8POn,O: 8800,0: 8800,0: 8948,4: 8886,6: 
ECJ/100 KG P~B:188,356:1?3,916:1?8,7S1:193,916t192,248:189,607:189,607:189 1607:189 1607:189,607:189 1 607:19?,8U4:191,472: 
~------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------: CL ASS£ T : : : : : : : : : : I : : : 
LF~/100 KG P~B; 8574,2: 89JO,O: ?080 1 6: 8800,0: 8722 1 6; 3600,C: 8600 O: 8600,0: 8600 1 0: 8600 0: 8600 1 0: 8771,0: 8704,0: 
I ECU/100 KG P~B:184,741:1?1,7~1:1?5,653:189,607:187,939:185,297:185,297:185,297;185,297:185,297:185,?97:188,981:187,539: 
·------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------: I CLASSE III : : : 1 : : : : : : : : : : 
1 LFR/100 KG PAB: 7696 1 8: 8000,0; 8?71,0: 8000,C: 7922,6: 7800,0: 7800 1 0: 7800,0: 7800 1 0: 7800,0: 7800,0: 7851,6: 7878,5: 
I ECU/100 KG PAB:165 1 836:17?,370:178 1 208:172,370:170,702:168,060:168,060:168,060:16P,060:168 1 060:168,06C:169,172:169,75?: 
t------------------------=-------=-------=-------:-------:-------·-------:-------=-------=-------=-------=-------;-------=-------\ 
INE3ERLAND 
CLASSE E : ; : : : : : : : : : : : : 
HFL/100 KG P~B: 429,82: 433,27: 43?,35: 431,70: 432 1 00; 445,60: 449 1 90: 447 1 07: 446 1 4C: 422,39: 435 1 92: 442 1 92: 438,07: 
ECU/100 KG PA91159,8?9:161 1 218:161,666;160,634:160,745:165,804:167,405:166,352:166 1 1U1:157,168:162,?0~:164 1 !08:163,000: 
:------------------------:-------:---·---:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: I CLASSE I : : : : : : : : : : : : 1 : 
I· HFL/100 KG PAS: 415,~7: 418 54: 425,39: 416 48: 416,69: 430,27: 434 98: 431,83; 431 1 15: 407,14; 420 70: 427,70: 422 1 97: 
I EC~/100 KG PABI154,411:155,737:158,175;154,969;155,049:160,C99:161 1~53:160 1 682:16C,429:151,496:1S6,~39:1S9,143:157 1 38?: 
~------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------: CLASSE Ill ; : : : : : : : : : : : : : 
HFL/100 KG PA9: 391 1 30; 394,72: 401,23: 392,00: 3•2,31: 405,91; 410 78: 4C7,34: 4C6,66; 382,13: 396 1 1~: 403,19: 398 64: 
ECU/100 KG P~9:145,566:146,872:149,2?7:145 1 861:14~ 1 975:151 1 C36:152,~50:151,568:151 1 317:142,187:147,410:150,r.Z4:148,~30: 
=------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------: I CLASH H : : : : : : : : : : : : : : 
HFL/100 KG PAS: 382,23: JB5,67: 392,23: 384,39: 384,39: 397,99: 402,14: 399,46: 398,79: 374,25: 387,76: 39~ 1 60: 390 1 38: 
I ECU/100 KG PAB:142 11?5:143,5J7:145,9~8:14?,919:143,031:148,09C:149,634t14R,638:148 1388:139,256:144,284:147 1202:145,258: 
t------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------~-------: :UNITED KI~GDO~ 
CLASH J : ; I : I : : : : : 1 : : : 
UKL/100 KG PAB:110,962:1l4,659:103,258:103,439:103 1078:103,283:102,618:10C,843:102 1 ~64:103,673:106,1~5:105 1679:104 1 184: ECUI10Q KG PAB:179,361:169,172:166,9J7:167,Z00:166,616:166,947:16~,872:163,004:16~ 1 786:167,578:171,59C:170,B20:168 1 404: 
:--·-4·------------------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: CLASSE Ill : : : : : : : : : : : : : : 
UKL/100 KG PAB: 92 1 368; 88,386: 37,233: 85,679: 35,117: 85,591: 85 1 858: 85,383: 85,490: 86 1 092: 87,65C; 89 1 156: 87,000: 
I ECU/100 KG PABI149,3J4:142,868:1%1 1 004:138,492:137,585:138,349:138,782:13B,013:138 1 187:139 1 160:141,679t144,113:140 1 628: 
~------------------------=-------:-------:-------:-------:-------=--·-···:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------· I CLASSE IV : : : 1 : : 1 : : : : : : : 
I UkL/100 KG PAS; 90,643: 36,253: 35,569: 84,632: 83,355: 33,822: 83,193: 81,736: 83 1 574: 85 1 076: 84 1 506: 83,910: 84,689: 
I EC~/100 KG ~A91146,516:139,420:138,314:136,800:134,7l6:13~ 1 491:134 1473:132 1 119:135,091:137 1 ~19:136,596:135 1 633:136,89?: 
:------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INWDISCHEN MARKT 
TIMEI lliAni:ETOSEIIEI ITHN EIOTEPIKH AI"OPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE'MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKIID 
SCHWEINEFLEISCH 
J!OIPEIO KPI!AJ: 
PI GM EAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA . 
VARKENSVLEES 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; I CARCASSES SCHW&INEHAELFTEN CARCASES 1 
~----------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------· I I 1609851 a309851 3009851 0710851 1410851 2110851 2810851 0411851 1111851 1811851 2511851 0212851 ·091285: 
I I 2209851 2909851 0610851 1310851 2010851 2710851 0311851 1011851 1711851 241185; 011285: 08t2851 1512851 
=-------------·-----------; -------:·-------: ------:-------; -------;.------- :--------~------- :·-------: ------:------:··-----: ------: IANDEALECHT 
PORCS CLASS£ IJ I I : I I I 1 1 : 1 1 1 1 : 
BFR/100 KG PABI7762,00:'7740,D017680,0017554,0017438,00i7240,00i7ZBO,OOI7250,0017485,0017561 0017518 00i7525,0017455,001 
ECU/100 KG PAB:167,242:166,768:165,4751162,7601160,~611155,9941156,856a156,2101161,2731162,t111161,,841162,1351160,627: 
~-···---·-··········-····:·•·••••t•••••··•-------:·······:•••••••t••·•·••:------·a·------~-------=-------•···--··t·······t·······: 
IBELGJE/BELGJQUE 
I CLASS£ E I : I ; I I : 1 : 1 : 1 1 1 
I BFR/100 KG PA8;8810,0018662,00;8572,00:8477,00:8338,0018291,0018321,0018582,00:8681,0018520,00:8575 00:8648,00&8552,001 
I ECU/100 KG PABI189,8221186,6l31184,6941182,6471179 1 6521178,640:179,2861184,90911B7 1 0431183,5741184,f59a186;332:184,263: 
~--···-------------·-····:---·-··t·--····:---·-··a·-·-·-·•···----:---·--·:-------:-------•-------:-------a-------t·······•-------: CLASS£ I I I I I I I I I I : I I I 1 
aFR/100 KG PAB;8160 00;8019,00:7913,0017828,0017697 00i7635,00:7661,0017967,0018023,0017906,0017955,001B014,0017936,00 1 
ecu/100 KG PABI175,B171172,779:170,495:168,6641165,S411164,5051165,0651171,6591172,8651170,3441171,4001172,671:170,9911 
t•····----···········••••:·•··--·:·•••••••:·······=-------a-··••••}•••••••t··-·---a-----··•-------:-------•-------•··-----a-------: 
CLASSE Ill I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 · 1 
BFR/100 KG PAB:7190,00;'7031,00;6932,00;6857,00;6712,00:6627,00;6681,00:7046,0017058,00:7000 1 0017051,00t7194,00:7096,00: ECU/100 KG PAB:154,917:151,491:149,358:147,7421144,618:142,7871143,9501151,815115Z,0731150,8231151,9221155,0031152,8921 
: ··········--·-------····: ··--··· :---·-··: ·---··• :••••••• :···-·--· :-------· :-------1 -------z-·-----:-------1·------ t·-----t··----: 
I CLASS£ I~ I I I I I I I I I I I I I I 
BFR/100 KG PAB:6990,00:6821,00;6698,0016655,00:6530,0016429,00:6493 0016840,0016844,0016785,00I6826,00i7000 00 16890,00 1 
ecu11oo KG PABI150,608:146,967:144,3161143,390:140,697113B,521:t39,a991147,3761147,4621146,191:147,o741150,Sz31148,4531 
~------------------------=-------:-------:-------:-------=-------~-------:-------:-------t-------:-------:-------t-------t-------: IDANNARK 1 
CUSS£ E I : I I I I : I I : 1 1 1 : 
DKR/100 KG PAB:1417,0011417,0011414,00:1414,0011414,0011l94,0011394,00&1394,0011414,0011414,0011414,0011414,0011414,001 
ECU/100 KG PAB:168,3911168,371:168,0341168,0341168,0341165 1 6S71165,6571165,6571168,0341168,0341168,034:168;0341168,0341 
:••••••••··--------------:-------:·------:-------:-------~------•~------·:-------:-------:-------:-------z-------t-------t-------: CLASS! I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 
DKR/100 KG PAS;1379,00:1379,00;1376,00;1376,0011l76,00:1356,0011356,0011356,0011377,0011377,0011377,0011377,0011377,00: 
ECU/100 KG PAS:163,875:163,875:163,518:163,5181163,5181161,14ZI161,1421161,1421163,6371163,6371163,6371163;6371163,6371 
t------------------------=------·t-------:-------=-------=-------=-------=-------=-------:-------:-------=-------t-------:-------: 
tLASSE Jl I I I I I I I I I I I I I I I 
DKR/100 KG PAB:1233,00;1233,D0:1230,00:1230,00:1230,00;1209,00:1209,0011209,00;1230,0011230,0011230,00:1Z30,0011230,00: 
ECU/100 KG PASI146,5251146,525:146,1681146,1681146,168:143,6731143,6731143,6731146,1681146,1681146,1681146,1681146,16S: 
:------------------------=-------:-------=-------:-------:-------~-------t-------~-------t-------:-------:-------·-------=-------1 
:DEUTSCHLAND BR 
PORCS CLASSE JI I : I ; 1 1 : 1 1 : 1 1 1 1 
0~ /100 KG PAS: 366,27: 357,471 348,571 342,36: 326,191 321,75; 326,961 330,90; 338,17: 340,511 348,17: 354,981 344,09: 
ECU/100 KG PABI153,562:149,873:146,1411143,538:136,758:134,8971137,081113B,7331141,7811142,7621145,973114B,8291144,263: 
:--------------·--------·:-------t··-----:-------=-----··t··-·---~-------:-----·-=-------z-------=-------:------·t··-----r-------: IELLAS 
PORCS CLASS£ JI I : I I I : I I ; 1 1 1 1 1 
DRA/100 KG PABI19419,3;19480,7:19447,9119411,4119405,0119537,9119807,1120268,6:20401,4120757,9:20730,0:207Z0!7120617,11 
ECU/100 KG PAB:189,7431190,3431190,023;189,6661189,604:190,9021193,5331198,0421199,3391202,8231202,5501202,4)91201,447: 
:------------------------:-------:-------: -------:-------:·-------=--------: -------1·------=·------- :.-------:-------=·-------=--------: 
:FRANCE 1 
tlASSE Ill I I : I I I I I I I 1 I : 1 
FF /100 KG PAS:53,7500135,5000111,6300199,0000185,0000;75,3800173,6300:11,5000125 7500r22 1300&28,1300130 0000:13,1300r 
ECU/100 KG PAB:162,365:159,7971156,4371154,6601152,690:151,3361151,090:156,419&15S,425115f,9151158,75911Sg~0231156,6491 
t------------------------=-------~-------=-------=-------=-------:-------=-------=-------:.-------:-------=-------=-------t-------1 !IRELAND 
I PORCS CLASS£ JI : : : 1 : : : : 1 1 : : 1 1 
lRL/100 KG PABI106,4381106,4431105,9501105,9501104,9901104,0301104,03011~4,030:104,523 1 105,0251105,51BI105,518 1 104,278: 
ECU/100 KG PAB:141,8971141,9031141,2461141,2461139,966:138,6871138,6871138,6871139,3441140,0131140,6701140 1 6701139,0171 
:------------------------;-------~-------=-------:-------=-------;-------=-------·-------:-------:-------=-------t-------l-------: IJTALJA . • 
PORCS CLASSE JI I I I I I I I I I I I I I I 
LJT/100 KG PAS: 271900; 2734001 271943: 2657431 2627291 2671141 276871: 2769861 275500: 280429: 291000: 290186: 288514: 
ECU/100 KG PAS:133,4681134,4801183,4971179,3141177,2801180,2391186,8231186,900I185,8971189,223:196,3561195,8071194,6791 :.------------------------:-------=--------=-------:-------:-------= -------=·------- t------- :·-------: -------:-------:-------:-------: 
:LUXEMBOURG 
CLASSE E : I I I I I I I I I I I I I 
LFR/100 KG PAB: 8800,01 8800,01 8800,01 8800,01 8800,01 8800,0: 8800,01 8800,01 8800,0: 8800,01 8800,01 8800,0: 9000,0r 
ECU/100 KG PASI139,6071189,607:189,6071189,6071189,6071189,6071189,6071189,607:189,6071189,6071189,607:189,6071193,916: 
t------------------------:-------~-------=-------:-------:-------=-------=-------t-------t-------:-------=-------t-------:-------: CLASSE I I I I I I I I I I I I I I I 
LFR/100 KG PAB: 8600,0: 8600,0; 8600 0; 8600,0; 8600,01 8600;0: 8600 01 8600 01 8600 O: 8600 0; 8600,01 8700,0: 8800,0: 
ECU/100 KG PAB:185,2971185,297:1~5,2971185,2971185,297;185,297:185,2971185,2971185,2971185,2971185,2971187,4521189,6071 
1·------------------------: -------:-------: -------:------- :------- :-------·:-------c--------:·------: -------:-------:-------:-------: 
CLASSE Ill : I I I I I I : I I I I I I 
LFR/100 KG PAB: 7800,0: 7800,01 7800,01 7800,0; 7800,0: 7800,0: 7800,0: 7800,01 7800,0: 7800,01 7800,01 7900,01 7900,0: 
ECU/100 KG PABI16B,0601168,0601168,0601168,0601168,0601168,060116B,060&168,060116B,060:168,060:168,0601110,Z151170,2151 
:------------------------:-------~-------=-------=-------:-------·-1·----:-------:-------~-------=-------=-------:-------:-------: 
:NEDERLAND 
tLASSE E I : : I I I I I I I : : I I 
HFL/100 KG PAB1 445,48: 442,581 434,981 425,48: 415,931 415,931 420,701 430,201 439,731 440,451 440,451 449,981 445,231 
ECU/100 KG PABI165,760:164,6811161,8531158,3191154,765:154~7651156,5401160,075:163,6211163,8891t63,8891167,435:165,6671 
t·-----------·----------·:•••••••:••••·••:••••·••l•••••••t··--·-·J··-----~-----··1•••••••1··-----•------·•-------t··-----•-------: 
CLASSE I I I I I : I I I I I I I I I 
HFL/100 KG PABI 430,23: 427,351 419,75: 410,231 400,68; 400,681 405 451 414,981 424,531 425,231 425,231 '34,731 429,981 
ECU/100 KG PABI160,0861159,0141156,1861152,6441149,0911149 1091115Q,,661154,4121157,9651158,226&158,226:161~7601159,9931 
t------------------------:-------·-------·-------:-------·-------~-------~-------·-------t-------·-------·-------t-------t-------: CLASS£ Ill I ; I I I I I I I I I I I I 
HFL/100 KG PAS: 405,73: 402,851 395,28; 385,73: 373,83; 376,201 380,981 ]90,351 400,00: 400,73: 400,73: 410,251 405,48: 
ECU/100 KG PASI150,970:149,89BI147,0811143,5281139,100:139,9821141,7601145,2,71148,8381149,1091149,1091152,6521150,8771 
:·•••••••••••••••••••••••• : ••••••• I •••••••: •••••••I·••••••• :-·•••••1·-·-·: ·--•••• t•••••••l•••••••: ••••••• I ••••••• : •••••••&•••••••: 
CLASS£ IV I : I I I I I I I I I I I I 
HFL/100 KG PAB; 397,85: 394,98; 387,401 377,851 ]65,95: 368 1 33: 373,101 380,231 ·392 13:•392,851 392 1 85: 402,381 397,601 
ECU/100 KG PASI148,038:146,970:144,149:140,5961136,1681137,0531138,8281141,481114S~g091146,1771146,1771149~72311,7,9451 
·------------------------:-------:-------=-------=-------=-------:-------·-------;-------:-------=-------:-------t-------=-------: 
tUNITED UNGDO~ 
CLASS£ I I : I I I I I I I I I I I I 
UKL/100 KG PAB:103,610;103,6401103,6101103,1201103,240;103,800I105,270;105,5l01105~7201106,8601107,010:107;2201105,7901 
ECU/100 KG PAB:167,4761167,525;167,4761166,6841166,878:167~7831170,159:170,5801110,8871172,7301172,9721173;3111171,0001 
~------------------------=-------:-------=-------:-------=-------~-------t-------t-------=-------=-------~-------t--·----t-------· CLASSE Ill I I I I I I I I I I I I I I 
UKL/100 KG PAB: 85,6301 86,5601 87,0001 84,930: 85,6501 86,5301 86,7701 87,7001 87;3601 88,6801 87,1701 89,8001 88,3901 
ECU/100 KG PABI138,4131139,t16:140,6281137,2821138,446&139,86Bif40,2561141,7591141~2~01143,3431f40,9021145,1541142,8741 
t------------------------;-------:-------:-------t-------t-------J-------t·------t-------t-------=-------t-------t-------t-------· CLASSE IV 1 ; 1 I I : I I I I : I I I 
UKL/100 KG PABI 82,1801 84,9801 85,570: 84,9801 85,0501 85,3801 84,0201 83,6001 83,6301 85,7901 85,3301 82~9301 82,5801 
ECU/100 KG PABI1l2,8l7:1l7,363;138,3161137,363:137,4761138,00911]5,8111135,1321f35,1801138,6721137,9281134;0491f33,4831 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~: 
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CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I CARCASSES CARCASES 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 161285: 231285: 301285: 060186: 130186: 200186: 
: 221285: 291285: 050186: 120186: 190186: 260186: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ANOERUCHT 
PORCS CLASSE 1I : : : : : : : 
BFR/10U KG PAB:7425,00:755n,00:7250,00:7265,~0:7384,00:7204,00: 
: ECU/100 KG PA8:159,931:158,365:156,210:156,533:159,0q7:155,219: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:HELGlE/BHGIQUE 
I CLASSE E : : : : : : : 
RFR/10U KG PAB:848D,00:84~2,00:~439,00:8617,00:8620,00:8356,00: 
: ~CU/10U KG PAB:182,712:182,108:1~1,828:185,6~4:1S5,728:180,040: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: CLASSE I : : : : : : : 
BFM/10U KG PAB:7S32,n0:7797,~0:7794,n0:7981,011:7934,00:7643,00: 
ECU/10U KG PAR:168,750:167,996:167,931:171,960:170,948:164,678: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: CLASSE Ill : : : : : : : 
BFH/10u KG PAB:700~,~0:689?,~0:6S~1,00:6995,00:6902,00:6620,00: 
ECU/10U KG PAB:150,823:148,647:147,61i:150,716:148,712:142,636: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: CLASSE IV : : : I : : : 
BFR/100 KG PAB:6795,~0:6700,~0:663?,~0:6796,00:6700,00:6400,00: 
ECIJ/100 KG PAR:146,406:144,360:14i,045:146,428:144,3S0:137,896: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
sDANMARK 
CLASSE E : : : : I : : 
DKR/100 KG PAB:1414,~0:1391,~0:1395,00:1395,00:1369,00:136?,00: 
~CU/10U KG PAR:168,034:165,3~1:165,776:165,776:162,6S6:162,6S6: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: CLASSE I : : : : : I I 
PKR/10U kG PAR:1377,~0:1~54,00:1358,~0:135,,,0:1330,a0:1130,00: 
~CU/100 kG PAB:163,637:160,904:161,37Q:161,379:158,052:158,052: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: CLASSE III : : : : : : : 
PKR/10U KG PAB:1230,00:1207,~0:1211,00:1211,10:1184,~0:1184,00: 
ECU/100 KG PAB:146,168:14i,435:14i,910:143,910:140,70?:140,702: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IDEUTSCHLANO 8R 
PORCS CLASSE li : : : : : : : 
D~ /100 KG PAB: 336,19: 336,19: 334,49: 327,93: 325,43: 324,67: 
ECU/10U KG PAB:140,951:140,951:140,238:137,488:136,439:136,121: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ELL AS 
PORCS CLASSE Il : : : : : : : 
DRA/100 KG PA8:21322,9:?.1742,9:21659,3:22999,3:21990,0:21987,9: 
HU/1 Oil KG PAB: 208,341:212,44 7:211,630:224,723:214,861:214,841: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: :FRANCE 
CLASSE Ill : : : : : : : 
FF /10U KG PAB:88,7500:71,~0~0:55,13~0:74,25~0:72,1300:54,2500: 
EC0/100 KG PAB:153,218:150,720:148,486:151,177:150,879:148,362: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : IRlLANP 
PORCS CLASSE II : : : : : : : 
IRL/1011 KG PAB:1~2,3Z0:1J2,320:101,270: 99,243: 99,243: 99,230: 
~CU/10U KG PAB:136,417:136,4~7:135,007:132,305:132,3~5:132,287: 
:------------------------:-------·-------=-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------1 
:ITAL!A 
POkC~ CLASS£ I1 : : : : : : : 
LIT/100 KG PAB: 288971: ZQ2457: 297600: 298857: 295300: 293371: 
~CU/100 KG PA8:1?4,9~7:1?7,339:210,810:201,658:1?9,258:1?7,956: : : : : 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: :LUXE~BOUPG 
CLASSE E : : : : : : : 
LFR/10U KG PAB: QQ~O,O: ?OOO,O: ?000,0: qOOO,O: 9000,0: ?000,0: 
ECU/100 KG PAB:1?3,916:1?3,916:1?3,916:1?3,916:193,916:193,916: : : : : 
:------------------------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: CLASSE I : : : I : : : 
LFR/100 KG PAB: 88~0,0: 38~0,0: 3800,0: 88QO,O: 8800,0: 8800,0: 
lCU/100 KG PAB:1S9,607:1S9,607:189,607:189,607:1S9,607:189,607: : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: CLASSE II I : : : : : : : 
LFR/100 KG PAO: 78nO,O: 7810,0: 79nO,O: 790U,O: 7900,0: 7900,0: 
HU/1QU KG PAB:168,060:168,060:17~,215:170,?15:170,215:1711,215: : : : : : : 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NEDEHLANO 
CLASSE E : : : : : : : 
HFL/10U KG PAB: 43~,53: ,38,53: 442,10: 44~,?0: 430,20: 420,70: 
ECU/100 KG PAB:163,174:163,174:164,503:164,056:160,07~:156,540: : : : : : : : 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: CLASSE I : : : : : : : 
HFL/100 kG PAB: 423,33: 423,33: 426,88: 42~,70: 414,9": 40~,45: 
lCU/100 KG PAB:157,519:157,519:158,839:1~8,400:154,412:150,866: : : : : : : : 
:------------------------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: CLASSE li I : : : : : : : 
HFL/10U kG PAR: 198,80: 3QS,SO: 402,38: 401,20: 3Q0,48: 38~,9~: 
ECU/10U KG PAB:148,391:148,391:149,723:149,284:14~,29~:141,760: : : : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: CLASSE IV : : : : : : : 
hFL/100 kG PAB: 39~,Q3: 3Q~,?3: 399,00: 393,33: 382,60: 383,80: 
ECU/100 kG PAB:145,463:145,4~3:148,466:146,356:142,363:142,810: : : : : : : : 
=------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: !UNITED KINGDOM : : : 
CLASSE I : : : : : : : 
UKL/100 kG PAD:1,5,130:115,110:1~3,070:102,510:100,400: 98,360: 
I ECU/100 KG PAB:169,933:169,933:166,6Gi:16~,698:162,288:158,990: : : : : : : : 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : CLASSE III : : : : : : : 
UKL/100 KG PAR: 89,660: 89,660: 87,050: 85,940: 84,940: 81,560: 
ECU/100 KG PAB:144,927:144,927:14n,7n8:13",914:137,298:111,834: : : 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: CLASSE IV ~ : : : : : : 
UkL/100 KG PAB: ~~,070: 85,070: 83,170: 76,010: 78,800: 79,720: 
ECU/100 KG PABI137,508:137,508:134,437:122,863:127,373:128,860: : 1 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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100 ka/PAS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I DE JG~U4 
: A V I D l 
:PRIX DJ ~ARCHE I,TERIEJR 
:HANJE PORCir~E 
: PORP JZ 
:REF. :PORP02 1 
:DAlE :31/01/86 : 
:PAGE : 21A1 : 
:--4·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : P~RCS CL~SSE Il SC1WEI1E~AELFTEN CARCASES 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : J101J5: J1J235: 310385: 010435: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085; 011185: 011285: 010185: 
: 310135: 280215: 3103,5: 3004,~: 310585: 300685: 310785: 310885: 300985: 311085: 301185: 311285: 3112851 
:--·---------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------1 :SELGIE/BELJIIUE : : : : : : : : : : : ; 1 : 
fif,l/100 KG P"B:7305,70:751J,00:772?,50:7845,60:6?72,30:7313,20:7664,00:7532,80:7669,50:7339,00:7427,50;7396,50:7475,70: 
ECJ/100 KG PA81157,410:1~1,876;166,542:169,042:150,226:157,573:165,130:162,303:16~,2491158,127:160,034:159,367:161,073: 
:------------------------=-------:-------:-------:------- -------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------: :DA 1•\RK : : : : : ; : : : : : I : : 
J~R/100 KG P~B;1302,00;13Cl,J0:131?,16;1299,70;1311,58;1338,50:1383,19;1338,74:1306,90:1297,26;1299,0Q:1299,58:1316,47; 
ECJ/100 KG P~8:1~4,r24:154,r24:156,r63:154,451:155,863:159,062:164,3731159,091:155,3071154,161:154,368:154,437:156,444: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------~-------=-------~------: IDE~TSClfL,\~a dR : : : : : : : : : : : 1 : : 
J~ /10) KG PIB: 347,72: 347,,7; 352,36: 344,82: 350,52: 362,71; 368,38: 365,81: 363,77: 333,27: 337,90: 342,49; 351,60; 
ECa/100 KG P\B:115,580:146,520:147,7321144,569:146,958:152,07C:154,446:153,367:152,513:139,726:141,667:143,594:147,395: 
:------------·-----·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :ELLAS : : : ; : : : : : ; I : : ; 
JPI/10J KG Paij;17625,5;17741,9;17869,6:17814,7:17772,5:179Z7,3:18093,5;18605,5;19354,5:19496,6;20459,9:21125,0;18657,2: 
ECJ/1Qa KG PAB:174,696;175,912:1?7,3?3:1?6,787;1?6,320:198,C31:198,573:183,085:189,110:190,499:199,911:206,409:195,566: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FR\NCE : : : : : : : : : : z : : : 
FF /100 KG PIA;1119,!4;113~,i6:116l,78:1152,32;1158,41;1195,46:1229,81:1214,41:1213 2911144,53:1171 48;1153 94:1170 66: 
ECUI10l KG PIB:157,5?3;159,115:163,776;162,163;163,021:168,235:173,069;170,902:170,f43:161,067:164,~60:162,!92:164,f451 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------=·-------·-------: :l~EL\ND 
I IPL/100 KG Paa:1a5,920:1J2,712:1o1,3Z7:1o2,844:1o4,B61:1o8,233:111,215:1o7,148;106,561;1o5,052;1o4,675;1o3,520;1o5,345: 
EtJ/100 KG PAB:141,2~5:137,023:13~,083;137,106;139,795:144,290:148,266;142,A43:142,060:140,049;139,546:138,C06:140,4391 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :IT ILIA : : : : : : : : : : l I : I 
LIT/10J ~G PIB: 262324: 275532: 280382; 260635; 254399: 249519; 258347: 268284; 270336: 268008; 280?34; 290551: 268217: 
ECJ/10a KG PIBI133,137:172,411:1?5,799;132,043:177,653;174,245:180,068;181,371;182,413:180,842:189,092:196,054:184,5981 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ILU~E'mOUJIG 1 : ; ; : ; ; : ; I I I I I 
1 LFl/101 KG PIS: 30?6,8: 3410,0; 3625,8; 8400,0; 8322,6: 8200,0; 8200,0; 8200,0; 8200,0: 8200,0; 8200,01 8285,5: 8277,6: 
ECJ/10~ KG PIB:174,455:1I0,918:18~,~53:180,938:179,320:176,679:176,679:176,679;176,679:176,6791176,679:178,5201178,3501 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------: tNEJElll~NO 
HFL/101 KG PAB: 407,38: 41J,34: 417,51: 407,33: 407,64: 421,23: 426,25: 428,30: 427,53: 403,34: 416,86: 423,87: 416,51: 
ECJ/10J 'G PIA:151,548:152,870:155,351:151,56~:151,68Q;156;735:158,606:159,367;159,083:150,080:155,1121157,7181154,9761 
1------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------:-------,·------~-------: IUNITEO KlhGPJ~ : : : : : : : : : 1 I I : I 
U~L/100 KG PIB:100,935; 95,411; 73,749; ?3,334; 92,650; 92,997; 92,800: 91,265: 92,606: 93,578; 95,5841 95,009: 94,164: 
ECU/1UQ KG PIB:163,2l2:154,2Z3:151,537:150,866;149,761:150,322:150,002:147,522:149,689:151,261:154,5021153,5741152,208: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· :c .e. : : : : : : : : : : : : : • 
ECJ/100 KG PAB:156,728:157,856:159,889:156,444;155,638:159,183:162,628:160,RZ2:160,673:153,596;156,963;158,308:158,2271 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
73 
REFERENCEKVAL~ 
REFERENZQUALITAT 
nOIOTHE ANACDOPAE 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111~ Tft~ 6yopii~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
SVINEKI!JD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEA% 
PI GM EAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
~--------------------------------------------------------·---------------------·---------------------------!2!~~--------------· I PORCS CLASSE U SCHIIEIIIEHAEUTEN CARCASES : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I I 1609851 a309851 3009851 0710851 1410851 2110851 2810851 0411851 1111851 181185; 2511851 021285: 091285:
I 2209851 2909851 0610851 131085: 201085: 271085: 031185: 1011851 171185: 241185: 011285: 081285: 151285: J·•·······------------·---a----·-t•··--·-a·····-·•····--·~------- :.-------: .............. •-------:·-------: ------- z -------: ·------:-------: 
tBELGlE/BelGIQU& I I I I I I 1 I : : 1 1 1 : 
I 6, 70 I BFR/100 KG PAB i7104,00 1'7624, 5017539 1 0017443,0017317 ,DO i7166,00 i7198,00 :7344,00 :'7501 ,0017484,0017488,00:7515,50:7433,50: 
iCU/100 KG PABI165,9921164,2791162,4l71160,3681157,6541154,400:155,0901158,235:161,6181161,2521161,3381161,9301160,1641 
t•··-·······-···--·--·-··t··-----:·······a····-·•l•••••••t•·····-~------·•····-··•··-·-··t·----~-~-------~-------:-------:------·: 
IDANIIIARK I I I 1 : 1 : 1 : : : : 1 1 
I 11,30 X DKR/100 KG PABI1307,0011307,0011304,0011304,0011l04,00:1285L00:1Z85L00:1285,00:1306,0011l06,0011306,00:1306,0011306,00: 
I ECU/100 KG PABI155,319:155,319:154,9621154,9621154,962:152,704:152,704:152,7041155,200:155,2001155,2001155,2001155,200: 
~--·········-···-··••••••:•••••••t•••••••:•••••••l·•·••••:····-··f·····--:---·---:-------~-----··c-------:-------:·------:-----·-: 
IDEUTSCHLAND BR I ; I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 : 
Z9,50 X D~ /100 KG PAB: 366,271 357,471 348,57: 342,36: 326,19: 321,751 326,961 130,901 338,171 340,511 348,17: 354,98: 344,09: 
ECU/100 KG PABI153,5621149,87l:146 1 141:143,5l81136i7581134,8971137,0811138,7lll141,7811142,7621145,q73:148,8291144,263: 
1·••••••••--••••••••••••••; •••••- t•••••••l••••••• t••••••• t••••••• :l•••••••l·•••••••: •••••••: --··••• I••••••• I•••••••: •·••••• I •••••••: 
IELLAS I I I I I I I I I I I I I : 
1,40 X DRA/100 KG PA8119419,3119480,7119447,9119411,4119405,0119537 1 9119807,1;20268 1 6120401,4120757,9120730,0120720,7:20617,1: 
ECU/100 KG PABI189,743:190,3431190,02li189,666:189,604119Q,9021193,5331198,0421t99,3391202,8231202,550:202,4591201,447: 1··----------------------·-------:--------:-------;--------: -------: ------··-------·-------: ------:-------: _______ , _______ , _______ : 
I FRANCE I I ; I : ; : I : 1 : : : : 
13,80 X Ff /100 KG PAB:1210,0011187,88;1165,8811153,5011139,8811131,1311128Ll811166,0011180,7511176,3811182,88:1185,1311168,13: 
&CU/100 KG PABI170,281:167,4491164,0721162,3301160,413:159,1821158,7951164,089:166,1651165,550:166,464:166,7811164,389: 
:------------------------·-~-----t--·---·=-------:-------=-------·-------:---·---:-------=-------:-------:-------·-------:-------: !IRELAND I I I I I I I I : 1 1 1 1 : 
I 1,30 I JRL/100 KG PABI106,4381106,4431105,9501105,9501104,99DI104,030:104,0301104 1 0301104,5231105,025110',518110,,5181104,278: 
I ECU/100 KG PABI141,8971141,9031141,2461141,2461139,9661138,6871138,6871138,687:139,344:140,0131140,6701140,6701139,017: 
~----------·····-----··••r·------a---·--·a······•l••••··-;-------~-------•-······•···---·t·------•-----·-•-------:-------:-------: 
liT ALJA I I I I I I I I : I I I I I 
I 11,30 I LIT/100 KG PABI 2719001 273400; 271943; 265743: 262729: 2671141 276871: 276986; 275500; 280429: 291000: 2901861 288514: 
I ECU/100 KG PABI183,4681184,4801183,497:179,3141177,280a180,239:186,8231186,900I185,8971189,2231196,3561195,8071194,679: 
~------------------------t-------·-------·-------l-------1-------·-------l-------:-------:-------l-------:-------:-------l-------: 
llUXENBOUAG I I I I I I 1 I 1 1 1 1 1 : 
0,10 X LfA/100 KG PABI 8200,01 8200,01 8200,01 8200,0; 8200,01 8200~01 8200,01 8200,0: 8200 O: 8200,01 8200,01 8250,0: 8300,0: 
&CU/100 KG PABI176,679;176,679:176,6791176,6791176 1 6791176,6791176,679:176,6791176,6l9:176,6791176,6791177,756:178,833: 
t··--------------·-·----·:-------t·••••••:•••·-··1•··----~-------•-···---r-------•-------t··-----:-------:-------:-------~-------: INEDERUND I I I I I I I 1 1 1 1 1 : : 
I 14,80 I HFL/100 KG PABI 426,601 423,53: 415,931 406,401 396,901 396,901 401,63: 411,13: 420,70: 421,401 421,40: 430,90: 426,15: 
I ECU/100 KG PABI158,735:157,5931154,7651151,2191147,6841147,6841149,4441152,979:156,540:156,8DOI156,800:160,335:158,568: 
~------------------------:·-------:·-------·-------: -------:-------=-------: -------:-------:-------:-------:------- z -------:-------: !UNITED UNGDO" I I I I I I I I I I 1 I 1 1 
I 9,80 I UKL/100 KG PA81 93,1401 93,6001 93,630: 93,120: 93,3101 93,6601 94,630: 94,8501 95,570: 96,280: 96,120 1 96,340: 95,240: 
I &CU/100 KG PABI150,5521151,2961151,344:150,520:150,827:151,3931152,961:153,316:1S4,4801155,6281155,369:155,725:153,9471 
•·----------·------------z···-··•t-·-----a-------•·····-·:--····-;------·s-------:-------;-··--·-r-------:-------:-------:-------: 
1c.e. 1 1 : : 1 : 
I ECU/100 KG PABI161,1291159,5611157,2931155,0631151,8761151,0751152,907:154,9661157,2141157,9791159,8431161,2651158,872: 
·---------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------: 
74 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INWDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKIID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAZ 
PI GM EAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: D~ OGVIA4 :~RIX DU ,ARCUE 11TERIEUR :REf. :PORP01 1 
: A VI D ~ IVIAtiOE P?RCitiE :DATE :1ZIOZ/86 : 
IPONP01 :PAGE : 2/A1 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : PORtS CLAbSt ll SC!IWEI'IEUAELFTEN CARCASfS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 1612,5: ~312851 301285: 060186: 1301861 200186: 
: 2212,5: 2912,5: ()501861 120186: 190186: 260186: I I I I I 
:------------------------·-------:-------·-------=-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 IIIELGIE/~HGhUt : : : : 1 : 1 1 1 
6,7U ~ HFR/100 KG PA8:7l71,50;7Z97,50:7Z39,00:7344,00:737Z,Q0:7143,50: 
£CU/10U KG PAA:158,828:157,213:155,971:158,215:158,839:153,915: 
:------------------------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-~-----: : PAN~AR~ : : : : : : : 
: 11,lu l OKM/100 KG PAB:1106,~0:1283,10:1287,10:1287,~0:1260,00:1260,0U: 
~CU/1011 KG PAA:155,2~0:152,4o7:152,942:15~,942:14q,733:149,73l: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :PEIITSCHLANP BR : : : : : : : 
20,5~ Z PM /10U KG PAB: 136,19: 135,19: 134,49: 327,91: 1?5,431 324,67: 
tCU/10U KG PAB:140,q51:140,q51:140,?18:137,488:136,419:136,121: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: :ELLAS : : : : : 1 : 
1,4u l DRA/100 KG PAB:21322,9:21742,9:2165q,1:229q9,3:219q0,0:219S7,9: 
tCU/10U KG PAB:208,343:212,447:211,610:224,72l:214,861:214,841: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-----~-=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------: :FRANCE : : : : : : : 
13,8U l FF /10U •G PAB:1145,l8:1125,25:1111,U0:1128,25:1127,25:1111,63: 
ECU/1~U kG PAR:161,1,7:15R,354:156,34q:158,776:158,616:156,437: 1 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------1 :I RH AND : : : 1 I : : 
1,10 l IRL/1~0 •G PAB:1~2,320:1J2,320:1D1,270: 99,243: 99,241: 99,230: 
ECU/100 KG PAR:116,417:116,4J7:13,,0Q7:132,305:132,305:132,287: : I I I I : I 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------l-------:-------=-------:-------:-------: : lT All A : : : : : : : 
11,3U J Lt1110U KG PAB: ~88971: 292457: 29760~: 298857: 295300: 293371: 
ECU/100 KG PAB:194,qS7;197,31q:2~D,~10:201,658:199,258:1?7,956: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :LUXEMBOURG : : : : : : : 
0,1U l LFR/10U kG PAS: 83~0,0: 33()0,0: 33~0,0: 83'10,0: 8300,0: 8300,0: 
: ~CU/100 KG PAB:178,8JJ:178,813:178,813:178 0~33:178,833:178,833: : 
:------------------------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------: :NEDERLANO : : : : : ; : 
14,80 ~ HFL/10U KG PAB: 419,50: 419,50: 423,05: 421,88: 411,15: 401,63: 
ECU/100 KG PAR:1'>6,093;156,003:157,414:156,979:152,986:149,444: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------: :UNIHP KlNGDO~ : : : : : : I : 
9,80 Z UKL/10U KG PAB: ~4,510: ?4,510: ?2,4~0: ?1,940: ?0,2,0: 88,400: 
fCU/100 <G PAB:152,767:152,767:149,486:148,613:145,80Q:142,8911 : : : : 
:------------------------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------t-------:-------:-------: 
:t.t. ~CU/100 KG PAH:156,q79:156,4~5:156,214:155,933:154,0S7:152,373: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
75 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEJ: AIAniiTOSEIEEJ: ITHN EJ:OTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKIID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAJ: 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~· : J~•JONS LEGS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ; 0101d5: 01J21S: 010385: 0104SS: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 0112b5: 010185: 
: 310135: 2802~S: 31~l85: 300485: 310585: 3C0685: 31078S: )10885: 300985: 3110851 301185: 31128~1 3112851 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: :BELGIE/BELGIQUE : I I I I • I • ~F~/KG PIB 104,1: 105,2; 101,2; 107,4: 107,2; 11C,6: 111,9; 110,~: 1
2
1
1
0
3
!oo.! 108,31 108,1; 108,3: 108,?; 
ECJIKG PAB 2,243: 2,268: 2,3d9: 2,313: 2,309: 2,382: 2,410: 2,383: f 2,332: 2,329: 2,334: 2,3321 
~------------------------·-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------: IDA'I•~RK 
I OkR/KG PAB 17,26; 18,JO; 13,53; 18,42; 19,16; 21,93; 21,02: 1?,56; ?0,10; 20,65: 21,J9; 20,66: 19,75: 
EtUIKG PAS 2,051: 2,174: 2,202: 2,189: 2,277: 2,607: 2,497: 2,325: ?,388: 2,454: 2,542: 2,455: 2,3471 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------J 
:DEUTSCHLA~o ~R : : 
0~ /KG P~B 5,44: 5,40: >,48: 5,46: 5,51: 5,55: 5,53: 5,42: 5,44: 5,17: 5,29: 5,44: 5,43: 
EC~/KG PAB 2,279: ?,265: 2,295: 2,2?1: 2,310: 2,328: 2,317: 2,274: 2,280: 2,167: 2,?18: 2,?79: 2,?751 
t------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:FRANCE I : : I I 
FF /KG PAR 14,36: 14,62: 15,63: 16,22: 15,22: 16,41: 15,89: 15,20: 15,12: 14,79: 15,95: 15,68: 15,47: 
ECUIKG PAB 2,092: 2,057: 2,200: ?,282: 2,141: 2,309: 2,236: 2,139: 2,128: 2,082: 2,245: 2,20h: ?,176: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :IT ALIA 
LIT/KG P~B 
EC~IKG PAB 
H31: 
3,303: 
4650: 
3,247: 
: 
4673: 
3,263: 
46QO: 
3,212: 
4516: 
3,1H: 
4S58: 
3,183: 
: 
465S: 
3,244: 
I 
4700: 
3,177: 
4798: 
3,238: 
: 
4863: 
3,281: 
4950: 
3,340: 
I 
4720: 
3,248: 
:------------------------:-------:-------=-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :LUXEMBOURGLF~/KG P~B 127,5: 127,5: 127,5: 127,5: 127,5: 127,S: 127,~: 127,5: 127,5: 127,5: 127,5: 127,5: 127,5; 
ECJ/KG PIB 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: ?,747: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NEOE
1
LAND HFL/KG PAB 6,?6: 6,15; 6,93: 7,14; 7,14: 7,31; 7,36: 7,09: 6,99; 6,71; 6,83: 7,04: 7,03: 
ECJIKG P~B 2,S38: 2,5\8: ?1 579: 2,656: 2,658: 2,718: 2,738: 2,639: 2,602: 2,498: 2,542: 2,f21: 2,616: 
:--·-·-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:-------:-------:-------z 
:t.E. ECJ/KG PAB 2,47?: 2,472: 2,S14: 2,527; ?,514: 2,t11; 2,598; 2,526; 2,536; 2,509; 2,S66: 2,569; ?,535: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:-------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------· : EPA~LES SHOULDERS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 01018~: J1J?3S: J10335: 01Q4d5: 01U5S5: 010685: 01078•: 010885: 01U98S: 011085: 011185: 01128S: 010185: 
: 310135: 28J2l5: 31J385: 300415: 310S8~: 300685: 31078S: 310885: 300985: 31108S: 301185: 311285: 311285: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: :BELGIE/BELC,I~UE : 
BFR/KG PAB 77,5: 79,6: 32,7: 81,P.: 79,7: 81,6: 32,7: 82,6: 83,6: 81,7: 81,6: 81,2: 81,4: 
EtJ/~G P~R 1,670: 1,715: 1,781: 1,763: 11 717: 1,757: 1,783: 1,779: 1,801: 1,760: 1,759: 1,750: 1,753: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: OK~/KG PAB 12,30: 12,74; 12,89; 13,JO: 13,33; 14,32; 13,73; 13,2S; 13,68; 13,90; 13,99; 13,83; 13,41; 
ECUIKG PAB 1,462: 1,514: 1,531: 1,5~5: 1,584; 1,701: 1,631: 1,S74: 1,62e: 1,652: 1,663: 1,f44; 1,S94: 
=------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: :DEJTSC.ILA~O BR : : : 
~~ /KG P~R 4,30: 4,08: 4,12: 4,10: ~,13: 4,0~: 4,25: 4,33: 4,~3: 4,34: 4,42: 4,3~: 4,2~: 
EC~/KG P~B 1,798: 1,712: 1,726: 1,719: 1,731: 1,71C: 1,783: 1,81~: 1,897: 1,820: 1,853: 1,817: 1,782: 
=------------------------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: :FRANCE 
FF /KG PAB 
ECUIKG PAS 
,,28: 
1,1611: 
1J,64: 
1,4?7: 
11,70; 
1,61.7: 
11,3l: 
11 S?5: 
10,6?: 
1,4?5: 
10,23: 
1,439: 
9,73: 
1,370: 
10,31: 
1,451: 
: 
9,15: 
1,288: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IIT\LIA 
LIT/KG P~R 
ECUIKG PAB 
2660: 
1,857: 
2910: 
2,032: 
29:J6: 
2,030: 
25?0: 
1 ,8J9: 
2464: 
1,721: 
2685: 
1,R75: 
: 
283~: 
1,976: 
2911: 
1,968: 
3111: 
2,103: 
: 
3024: 
2,o4o: 
3054: 
2,n61: 
: 
3126: 
?,109: 
: 
2857: 
1,9651 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ;LU~EMBOU~GLFRIKG PAR ?2,5: 92,5: ?2,5; 92,5: 92,5; 92,5: 9?,5: 92,5: 92,S: 92,5: 92,5: 92,5: 92,5; 
I ECU/KG PAR 1,993: 1,9?3: 1,9?3: 1,9?3: 1,993: 1,9?3: 1,993: 1,9?3: 1,993: 1,993: 1,993: 1,993: 1,9931 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NE?ERLaN? : : 
rlFL/KG PAB 5,12: 4,?1: 5,03; 5,05: 5,03: 5,17: 5,22: 5,21: 5,13: 4,71: 4,78: 4,79: 5,00: 
EtUIKG PAR 1,867; 11 828; 1,872; 1,879: 1,873: 1,~22: 1,944: 1,939: 1,909: 1,752: 1,778: 1,781: 1,862: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: 
IC.E. Et:J/KG P\R 1,638; 1,756; 1,797; 1,758; 1,731; 1,771; 1,783: 1,789: 1,802; 1,756: 1,774; 1,757: 1,764; 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41An1ET08EIEEI ETHN EIOTEPIKH AfOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKI!JD 
SCHWEINEFLEISCH 
XDIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUJNA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
;---------·-----------------------------------------------------------·--------------------------~-----------------------~; 1 JA~BONS $CHJNKEN ~EGS 1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------: I 1609851 2309851 3009851 0710851 1410851 2110851 2810851 0411851 1111851 1811851 2511851 0212851 0912851 
I 2209851 2909851 0610851 1310851 2010851 2710851 0311851 1011851 f711851 2411851 0112851 081285: 1512851 
a------------------------:-------~-------;-------:-------:-------:------·:-------=-------~-------s-------:-------t-------:----·-·: IBELGIE/BELGIQUE 
BFR/KG PAB 
ECUIKG PAB 
I 
110,01 
2,3701 
I 
110,01 
2,3701 
I 
110,01 
2,3701 
I 
109,21 
2,3531 
I 
107,81 
2,3231 
I 
107,01 
2,3051 
I 
107,01 
2,3051 
I 
108,31 
2,3331 
I 
108,3: 
2,3331 
I 
108,01 
2,3Z71 
I 
108,51 
2~3381 
: 
108,31 
2,3331 
:------------------------=-------t-------=-------:-------:-------~-------=-------~-------~-------=-------:-------:-------=-------: IDANMARK 
DKR/KG PAB 
&CUIKG PAB 
I 
20,201 
2,4001 
I 
20,201 
2,4001 
I 
20,601 
2,4481 
I 
20,601 
2,4481 
I 
20,601 
2,4481 
I 
20,60: 
2,4481 
I 
21,001 
2,4961 
I 
21,501 
2,555: 
I 
21,50 I 
2,5551 
I 
21,501 
2,5551 
I 
21,201 
2,5191 
I 
21,201 
2,5191 
: 
20,50: 
2,436: 
t------------------------:------•t··-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·a·------:-------: 
:DEUTSCHLAN:,B~KG PAB 51 44: 5,37: 5,29: 5,19: 5,05: 5,151 5,20: 5,27: 5,28: 5,28: 5,38: 5,43: ·5,53: 
ECU/KG PAB 2,2811 2,2511 2,2181 2,176: 2,1171 2,1591 2,1801 2,2091 2i2141 2,2141 2,2561 2,277: 2,319: 
; ............................................. 1 •••••••; ••••••• 1 •••••••; •••••••: •••••••: ••••••• :••••••• ; ............... t··-·•• I ••••••• I·••••••• t••••••• ~--•••••: 
:FRANCE FF /KG PAB : 15,25: 15,25: 15,20: 14,60: 14,55; 14,85: 14,85: 16,20: 16,20: 15,80: 16,10: 16,10: 15,60: 
ECUIKG PAB 2,1461 2,1461 2,1391 2,0551 2,0481 2,0901 2,0901 2,2801 2,2801 2,2241 2,2661 2,2661 2,195: 
:·------------------------: -------:-------: -------:-------:-------: -------:·-------: -------:------:-------: -------=·-------: -------: 
I IT ALIA 
LIT/KG PAB 
ECUIKG PAB 
48501 
3,2731 
I 
48501 
3,273: 
I 
48501 
3,2731 
I 
48001 
3,2391 
I 
48001 
3,2391 
: 
49501 
3,3401 
I 
49501 
3,3401 
I 
49501 
3,3401 
I 
49501 
3~3401 
I 
49501 
3,3401 
I 
49501 
3,3401 
I 
/i950: 
·3~3401 
I 
4950: 
3,3401 
:---------··-------------:-------s-----·-:-------:-------:-------~-------•------·t·------:-------:-------:-------t-------:-------: 
:LUXEMBOURG 
127,5; 127,5: 127,5: 127,5: 121,s; 127,5: 127,5: 127,5; 
I 
127,5; 127,5: LFRIKG PAB 1Z7,51 127,51 1Z7,5: 
ECU/KG PAB 2,7471 2,7471 2,7471 2,7471 2,7471 2,7471 2,7471 2,7471 2,7471 2,747: 2, 747: 2;747: 2,747: 
·------------------------l-------~-------l-------l-------l-------l-------l·-------l-------:-------l-------:-------l·-------l-------1 
INEDERLAND I 
6,95: 6,90; 6,85; 6,63: 6,58; 6,58; 
I I 
6,90; 
I 
7,10: 
: 
HFL/KG PAB 7,001 6,751 6,851 6,95: 7,10 I 
ECUIKG PAB 2,6051 2,5861 2,5671 2,5491 2,4671 2,4481 2,448: 2,5121 2,549: 2,567: 2,5861 2~642: 2,642: 
=·------------------------: -------:·-------: -------:-------: -------:.-------:-------:-------:-------:-------: -------=--------: -------: 
:C.E. E~U/KG PAB 2,546: 2,539: 2,537: 2,510: 2,484: 2,505: 2,515: 2,568: 2,574: 2,569: 2,577: 2;590: 2,573: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I EPAULES SCHULTERN SHOULDERS 1 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I 160985: 3309851 l009851 0710851 1410851 2110851 281085: 0411851 1111851 1811851 2511851 0212851 091285:
I 2209851 2909851 0610851 1310851 2010851 2710851 031185: 1011851 f711851 2411851 011285: 0812851 151285: 
·------------------------:--------:-------:-------:-------$------- ~--------:·-------: -------:·-------: -------, _______ : -------:-------: ISELGIE/BELGIQUE : 
84,2; 83,7; 82,7; 81,2: 
: : I : I I I I 
BFR/KG PAB 84,21 80,21 80,2: 81,51 82,21 82,21 81,2: 82,01 82,0: 
ECUIKG PAB 1,814: 1,8141 1,8031 1,782: 1,7501 1,7281 1,7281 1,7561 1 ;7711 1, 7711 1,7501 1 ;7671 1,7671 
:------------------------:-------t-------=-------=-------=-------;-------~-------:-------~-------:-------=-------t-------t-------: IDAN"ARK I 
13,80: 
I 
13,90; 
I I I : I I 
14,00: 
I 14,ooi DkR/KG PAB 14,001 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 14,101 14,001 14,001 
ECUIKG PAB 1,6641 1,6401 1,6521 1,6521 1,6521 1,6521 1,6521 1,6521 1~6761 1,6641 1,6641 1,6641 1,6641 
t------------------------~-------:-------=-------:-------:-------}-------t-------:-------:-------:-------:-------=··------t-------: IDEUTSCHLAND BR : 
4,47: 
I I I I I : I I I I I 
DJ /KG PAB 4,481 4,431 4,331 4,28: 4,331 4,351 4,401 4,421 4,43: 4,471 4,40: 4,33: 
ECU/KG PAB 1,8781 1,8741 1,8571 1,815 I 1,7941 1,8151 1,8241 1,8451 1,8531 1,8571 1,8741 1~8451 1,815: 
t------------------------t-------~-------=-------:-------:-------;-------~-------:-------~-------:-------:-------}-------:-------: I FRANCE I 
9,lo; 9,25; 9,10; 
I I I I I 9~30; I I FF /KG PAB 9,301 9,001 9,001 9,001 9,351 9,351 9,301 9,30: 8,75: 
I ECUIKG PAB 1,309: 1,309: 1,3021 1,281: 1,~671 1,2671 1,267: 1,3161 1 ~3161 1,309: 1,3091 1 ,3091 1,231: 
t·-----------------------=-------~-------:-------=-------:-------~-------=-------t-------:-------=-------=-------:-------t-------: 
I IT ALIA I I I : : I : I 
2990: 
: I I I 
LIT/KG PAS 31701 l1701 30701 29701 29701 3070: 30601 30501 30901 30901 30901 3090: 
ECUIKG PAB 2,1391 2,1391 2,Q721 2,0041 2,0041 2,0721 2,0651 2,0581 2,018: 2,0851 2,0851 2;0851 2,0851 t------------------------:-------1'-------=--------: ------- ~------- :, .............. =--------: -------:·-------:-------:-------:-------:--------: 
;LUXEMBOURG 
92,5; 92,5: 92,5; 
I 
92,5: 92,5; 
I 
92,5; 
I 
I LFRIKG PAB 92,51 92,51 92,51 92,5: 92,51 92,51 92,5: 
I ECUIKG PAS 1,9931 1,9?31 1,9931 1,993: 1,9931 1,9931 1,9931 1,9931 1>9931 1,9931 1,9931 1 ;9931 1,9931 
t------------------------~-------=-------:-------:-------=-------:-------;-------:-------:-------·-------:-------~------=-------: 
:NEDERLAND 
4,95; 4,95; 4,90; 4,85: 4,65: • 4,55; 
I 
4,73; 
I 
4,83: 
: I 
I HFL/KG PAB 4,551 4,831 4,83: 4,931 4,831 
I ECUIKG PAB 1,842: 1,842: 1,823: 1,8051 1, 7301 1~6931 1,693: 1,7601 1,797: 1,7971 1, 797 I 1,8341 1, 7971 
·------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------t-------:-------:-------: 
:c.e. 1 1 1 1 : : 1 1 : 
1 ECU/KG PAB 1 1,8061 1,8021 1,7861 1,7621 1,7411 1,7461 11 746: 1,7691 1,7751 1,782: 1,7821 1;7851 1,765: 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME! AIAI11IT08EIIEE ITHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKIJD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
:-----------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------: 1 JAMBOHS SCHJ~KE~ LEGS 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 : 161285: 231285: 301285: 060186: 1301861 200186: I : 
: : 221285: 291295: 050186: 120186: 190186: 260186: 
s------------------------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
IBELGIE/BfLGJQUE : I : : 
1 8FR/KG PAB 108,3: 108,3: 108,2: 108,2: 1U8,0: 106,7: 
1 fCU/KG PAB : 2,333: 2,333: 2,3311 2,H1: 2,327: 2,2?9: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 1PANMARK : : : : 
1 PKP/kG PAB 20,50: 20,50: 20,20: 1?,80: 19,80: 19,80: 
1 ECU/KG PAB : 2,436: 2,436: 2,400: 2,3511 2,353: 2,353: I 
1------------------------=-------=-------:-------:-------l-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: :DEUTSCHLANP BR : : : : : : : : : 
P~ /kG PAB 5,40: 5,40: 5,40: 5,33: 5,30: 5,19: 
1 tCU/KG PAB : 2,264: 2,264: 2,264: 2,235: 2,222: 2,176: : : : : I 
:------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: 1 FRANCE : I 
FF /KG PAB 15,50: 15,50: 15,~0: 15,50: 1~,50: 15,45: 
ECU/KG PAB : 2,181: 2,131: 2,181: 2,1S1: 2,181: 2,174: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : ITALlA : : 
LIT/KG PAB 4950: 4950: 4950: 5000: ~000: 
: ECUIKG PAB 3,340: 3,340: 3,340: 3,374: 3,374: : 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------: 
;LUXEMBOURGLFRikG PAB 127,~; 127,5; 127,5; 127,5; 127,5: 127,5; 
Etli/KG PAB 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------1-------:-------: tNEDEMLANO : : : : : : 
Hfl/kG PAB 7,00: 7,10: 7,00: 7,13: 6,80: 6,75: 
ECU/kG PAB : 2,605: 2,6J5: 2,605: 2,616: 2,530: 2,512: : : : 
·------------------------:-------:-------:-------=-------:------·=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------: 
:t.E. ~tU/kG PAB : 2,558; 2,558; 2,548; 2,533; 2,377; 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I EPAULH SC'IIJLTER~I SHOULPERS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 161285: 2312,5: 3012851 060186: 130186: 200186: 
I : 2212S5: Z912~5: 05~186: 120186: 19~186: 260186: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: IBELGlE/BELGIQU~ : 
8FR/KG PAB 80,8: S~,3: ,0,3: 80,3: 80,0: 78,3: 
FCUIKG PAB : 1,741: 1,730: 1,730: 1,730: 1,7241 1,6871 : : : : : 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
IPAN~ARK : : 
1 DK~/KG PAB 13,70; 13,70; 13,50; 13,50: 13,301 13,30: 
I HU/kG PAB 1,628: 1,6~8: 1,604: 1,604: 1,581: 1,581: : : : : 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------:-------:-------:-------:-------:-------l IPEliTSCHLANP BR : 
OM /kG PAB 4,30: 4,30: 4,30: 4,23: 4,18: 4,09: 
: HU/kG PAB 1,8~3: 1,8()3: 1,803: 1,773: 1,753: 1,7H: : : : : : : 
1------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: :FRANCE : : I 
ff /KG PAR ~,20: S,10: 8,10; 8,00: 7,80: 7,80: 
I ~tU/KG PAB 1,154: 1,140: 1,140: 1,126: 1,098: 1,098: : : : 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------: :lTALlA : : : 
LIT/KG PAB 3160: 3160: 3160: 3220: 3220: 
HU/KG PAB 2,132: 2,112: 2,132: 2,173: 2,173: : : : : : 
1------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------: :LUXEMBOU~G : : 
'I LFR/KG PAB ?2,5: 9?,5: ~?.,5: ?2,5: 92,5: 92,5: 
I fCU/kG PAB 1,9~3: 1,9~3: 1,993: 1,993: 1,993: 1,993: : : : : : : 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------: :NEPERLAND : : : : 
Hfl/kG PAB 4,70: 4,70: 4,70: 4,73: 4,58: 4,53: 
ECU/kG PAB 1,749: 1,740: 1,749: 1,760: 1,704: 1,686: : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: :C.E • : : : : : 
: ECU/KG PAB 1,743: 1,719: 1,737: 1,718: 1,627: : : : : : : : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41A111ET08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKI!ID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSYLEES 
MN/100 kg PAB 
;----------------------------------·--------------------------------------------------------------·-----~------~------------------; 1 L~NGES KOTELETTS LOINS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : ~10135: J10235: 011385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 0109851 011085: 011185: 0112851 010185: 
: 310135: 28J2,5: 11J335: 300485: 310585: 300685: 310785: 110885: 3009851 311085: 301185: 311285: 311285: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------·-------=-------1 IBELGIE/BEL>IlUE : I I I I I I I I JF~/KG P~B 119,6; 118,9; 120,7: 120 6: 120,8: 123 9: 125,7: 123 0: 122,4: 119,9: 120 4: 121,31 121,41 
I ECJIKG PAB 2,H8: 2,561: 2,6001 2,599: 2,6021 2,6l0: 2,7091 2,650: 2,637: 2,584: 2,5hl 2,614: 2,6171 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :DA·I~\RK • • • • I I I I 
1 )kl/KG PAA 29,~C; 3),12; 31,23; 31,68; 31,99; 32,85; 32,69; 35,35: 36,00; 36,00; 36,45: 37,32: 33,46: 
ECJIKG P'B 3,541: 3,579: 3,711: 3,r65: 3,H02: 3,~04: 3,885: 4,2011 4,278: 4,278: 4,332: 4,435: 3,Y76: 
:------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------~-------=-------: :DEUT3C.ILA~a 3R 
6,84; 6,54; 6,51; 6,78; 6,86i 6,85i 
I 
6,59i 
I 
6,57; 
: : 
J~ /KG P~B 6,58: 6,64: 6,39: 6,62: ·6,65: 
ECJIKG PlO 2,862: 2,759: 2,743: 2,729: 2,8431 2,875: 2,873: 2,785: 2,763: 2,6801 2,755: 2, 774: 2,7871 
:------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------·-------:-------: :FRANCE : : : : 
20,34; 
I I : I 
FF /KG PAD 13,76: 17,74: 13,57: 18,08: 19,90: 19,59: 208351 19 778: 17 596: 18§44: 17586: 18,96: 
ec:JIKG P\8 2,640: 2,525: 2,613: 2,544: 2,8011 2,756: 2, 64: 2,863: 2, 83: 2, 271 2, 951 2, 131 2,6691 
:----·-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------;-------· 1IHLIA 
4677; 
: : 
4847; 4676; 
I : I 
LIT/KG PAB 4973: ltH1: 4750: 4666: 4417: 4565: 5053: 4850: 4902: 47461 
: EC:J/KG P~a 3,473: 3,266: 3,1?2: 3,317: 3,258: 3,C84; 3,181: 3,4161 3,2711 3,155: 3,273: ·3,3081 3,2661 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------· ;LU~E·IBOU~\FaiKG PAD 127,5; 127,5; 121,5; 127,5; 127,{; 127,5; 127,5; 127,5: 127,5: 127,5: 127,5: 127,5: 127,5: 
: ECJ/KG PAA 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,7471 2,7471 2,7471 2,747: 2,7471 2i747: 2,7471 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------• :NEJE~LAND IFL/KG PAB 3,17: 7,35: 7,88: 8,00: 8,02; 8,15; 8,161 8,01: 7,94: 7,70: 7,69: 8 04: 7,97: 
ECJIKG PAR 3,0.0: 2,922: 2 0 932: 2,976: 2,985: 3,C32: 3,035: 2,98C: 2,955: 2,8641 2,860: 2,,911 2,964: 
~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------· :C.E. : : : : : : : I : I I I 
1 ECJ/KG P\B : 2,933: 2,9Q8: 2,934: 2,954: 3,005: 3,010: 3,0421 3,0921 3,0621 2,976: 3,0221 3,0~5: 3,0041 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : POJTRINES ~AEUCHE BELLIES 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : J1013S: J1l235: 010335: 010435: 010585: 010685: 0107851 01088~: 010985: 0110851 0111851 0112851 0101851 
: 310185: 2!0285: J1J315: 300435: 310585: 300685: 3107851 310885: 300985: 311085: 3011851 31128~: 311285: 
·------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------~-------· :BELGlE/BELGIIUE : I I I I I I I I 1 1 
OFR/KG PAa 63,6: 65,5: 67,7: 66,9: 62,1: 63,3: 65,7: 65 0 91 69,4: 68,7: 69,81 71,8: 66,71 EC~IKG PAD 1,371: 1,412: 1,458: 1,442: 1,338: 1 0 364: 1,4151 1,4191 1,494: 1,481: 1 0 5051 1 0 5461 1,4371 
=------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------: 
DKRIKG P~R 
ECJI~G P~B 
1l, 96; 
1, 778: 
16,ooi 
1,9J1: 
16,00: 
1,9011 
16,08; 
1,'110: 
I 
16,341 
1,~42: 
15,84; 
1,682: 
I 
14,97: 
1, 779: 
I 
14,501 
1,723: 
I 
14~991 
1, r821 
I 
15t131 
1,1981 
• 15l24: 
1,8101 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------;-------·-------=-------· 1DEJTSCHl~hD 3R • 1 • I 1 1 1 1 1 ~' /KG P~R J,30; J,~~; 3,59; 3,44; 3,46i 3,5C: 3,64; 3,75: 3,91: 3,76: 3,851 3,66: 3,611 
I EC~IKG PAD 1,331: 1,447: 1,,04: 1,442: 1 0 450: 1,466: 1,528: 1,,73: 1,638: 1,575: 1,6151 1,534: 1,5131 
·------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------·-------=-------:-------1-------l 
IFUNCE I I I I I I I I 
FF /KG PAB 10,20; 9,30; 3,86: 3,36: 7,63: 9 0 081 10,12: 9,35: 11,47: 11 16: 11,461 11,89: 9,95: 
ECUIKG P~B 1,436: 1,379: 1,246: 1,177: 1,073: 1,279: 1,424: 1,3161 1,613: 1,S71: 1,6121 1,674; 1,4001 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------· 
JITALIA LlT/KG P~O 2131; 2528; 2657: 2350; 2266; 2231: 2168; 2211: 2432; 2325; 2435: 2634: 2364: 
ECUIKG P~R 1,438: 1,765: 1,856: 1,6411 1,582: 1,558: 1,5111 1,495: 1,641: 1,569: 1,6431 1i7771 1,6271 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·------z--·----:-------z-------•-------1 :LUU1B3U~E 
LF~IKG P~B 
ECJ/KG P.\8 
32,5; 
1, 778: 
3?,5; 3?.,5; 
1,778: -1,778: 
82,5; 
1, 778: 
82,5; 
1, 778: 
82,5; 
1, 778: 
82,5; 
1, 778: 
82,51 
1, 778: 
I 
82,51 
1,7781 
I 
82,51 
1,778: 
I 
82,51 
1, 778: 
z------------------------:---·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·t·------t-------• JNE1E1LANJ 
IIFLIKG P~B 
ECJIKG P~A 
5,02: 
1,868: 
: 
5,16: 
1,918: 
: 
5,20: 
1,935: 
: 
5,20: 
1,915: 
I I 
5,20: 5,20: 
1,9]51 .1,935: 
: 
5,23: 
1,947: 
: 
5,191 
1,929: 
: 
5,291 
1,968: 
: 
5,30: 
1,974: 
I 
5,36: 
1,994: 
: 
5,53: 
2,059: 
I 
5,241 
1,9501 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-----·-=·------:-------:-------:-------z-------:-------• :c.e. : : : : : : : : s 1 : 
1 EC.J/KG P~B 1,~60: 1,640: 1,668: 1,6171 1,581: 1,617: 1 0 641: 1,613: 1 0 694: 1,6681 1,704: 1,738: 1,6451 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
79 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEE 41AJ11ET08EIIEE ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKBD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAJ: 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : LONGES KOTELETTS LOINS 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 1609851 a3o985: 3009851 0710851 1410851 211·085: 281085: 0411851 11118s: 181185: 251185: 0212as: 091285: 
1 2209851 290985: 0610851 1310851 2010851 2710851 0311851 1011851 1711851 241185: 011285: 081285: 151285: 
·-----------------------·t-------t-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------=-------:-------~-------=-------: 
siELGIE/IELGIQUE 
I BfR/KG PAB 
I ECUIKG PAl 
I 
122,2: 
2,633: 
I 
121 ,a: 
2,6Z41 
I 
121,5: 
2,6181 
I 
120,31 
2,592: 
I 
119,8: 
2,581: 
I 
118,7: 
2,55h 
I 
119,21 
2,568: 
: 
120,3: 
2,592: 
: 
120,8: 
2,603: 
I 
120,8: 
2,603: 
: 
120,3: 
2,592: 
121,0: 
2,607: 
: 
121 ,o: 
2,607: 
t·---------.-------·····-;·------~-------;-------s-------:-------a-------}·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
UANIIARK 
36,ooi ·36,ooi 36,00; 36,00; 
: I I 
36,50: 
: 
36,soi 
: : 
DKRIKG PAl 36,001 36,00: 36,001 36,50: 36,50: 37 ,oo: 37,50: 
ECUIKG PAB 4,278: 4,2781 4,2781 4,2781 4,278: 4,278: 4,2781 4,338: 4,338: 4,338: 4,338: 4,397: 4,456: 
•--------···-------------:-------~------=-------:-------:-------a-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
IDEUTSCHLAND BR : 
6,49: 
I I : : I I : : I : : 
DP /KG PAB 6,57: 6,47: 6,39: 6,34: 6,34: 6,47: 6,59: 6,59: 6,57: 6,58: 6,64: 6,68: 
ECUIKG PAB 2.7551 2,7211 2,713: 2,6791 2,658: 2,658: 2,7131 2,763: 2,763: 2,755: 2,759: 2,7841 2,801: 
·------------------------~-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FRANCE I I I 
18,15; 
I I I I 
18,70: 
: : I I 
Ff /KG PAB 18,80: 18,80: 18,45: 17,90: 17,60: 17,60: 18,70: 18,30: 18,40: 18,15: 18,00: 
ECUIKG PAB 2,646: 2,646: 2,5961 2,554: 2,5191 2,477: 2,4771 2,632: 2,632: 2,575: 2,589: 2,554: 2,5331 
~-----------------------·}·------}··-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IITALJA 
4850: 4850; 
: 
4550: 45so! 
: : 
LIT /KG PAB 46501 48501 4850: 4850: 4850: 4850: 4850: 4850: 4850: 
ECUIKG PAl 3,27.31 3,273: 3,1381 3,070: 3,070: 3,2731 3,2731 3,273: 3,273: 3,273: 3,273: 3,273: 3,273: 
~------------------------:-------·-------:-------:-------:-------~-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ILUXEIIBOURG 
LfRIKG PAB 
ECUIKG PAB 
127,5; 
2,71471 
127,5; 
2,747: 
127,5: 
2,7471 
I 
127,5: 
2,71471 
127,5; 
2,747: 
127 .s; 
2,7471 
127,5; 
2,747: 
127,5; 
2,747: 
127,5: 
2,747: 
127,5; 
2,747: 
127,5; 
2,747: 
127,5; 
2,747: 
127,5: 
2,747: 
a------·-····--·---------;------·t•••••••:·------:-------:-------:-------:-------a-------a-------:-------:-------:-------:-------: INEDERLAND 
I HfLIKG PAB 
I 
8,03: 
2,988: 
I 
7,95: 
2,9581 
I 
7,901 
2,9401 
I 
7,851 
2,9211 
7,63: 
2,839: 
I 
7,53: 
2,8021 
7,531 
2,802: 
: 
7,63: 
2,839: 
: 
7,73: 
2,876: 
7,73: 
2,876: 
: 
7,73: 
2,876: 
7,85: 
2,9211 
: 
7,95: 
2,958: I ECUIKG PAB 
t·-·-------------------··t··-····t··-----:-------:-------:-------~------·t·------t-------:-------:-------a-------:-------:-------: 
tC.E. : : : : : : : : : : : 
1 ECU/KG PAB 1 3,0461 3,0351 3,004: 2,977; 2,956; 2,970: 2,980: 3,026; ·3,033: 3,024: 3,025: 3,040: 3,054: 
·············------·--······---·-···---·············-------------····------------------------------------------------------------: 
- •············---··----·····--·······-----·-----·--·-----···--------------·-·-·---------------------------------------------------: 1 POITRIN&S BAEUCHE 8ELLI&S 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I 160985: 230985: 3009851 071085: 141085: 2110851 281085: 041185: 111185: 181185: 2511851 021285: 091285: 
I 220985: 290985: 061085: 131085: 201085: 271085: 031185: 101185: 171185: 241185: 011285; 081285: 151285: 
t•·----······------------:----·-·t···---·:--··---s-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:·------:-------: IBELGIE/BELGIQUE 1 : I : I I I : I : 1 : 
BfR/KG PAB 69,7: 70,21 70,8; 69,7: 68,3: 67,21 67,2: 68,2: 70,0; 70,3: 72,3: 72,8: 72,5: 
ECUIKG PAB 1,5021 1,5131 1,5251 1,502: 1,472: 1,4481 1,448: 1,469; 1,508: 1,5151 1,558: 1,569: 1,562: 
t·-----------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------:-------: IDAfliiARK : • I • I I : I I 
DKR/KG PAB 14,50: 14,50; 14,501 1~,50: 14,50: 14,50; 14,80: 14,801 15,001 15,00; 15,30; 15,30: 15,30: 
ECUIKG PAB 1,723: 1,7231 1,723: 1,723: 1,723: 1,723: 1,759: 1,759: 1,783: 1,783: 1,818: 1,818: 1,818: 
t·-----------------------t-------t-------:-------t-------:-------:-------:-------=-------~-------=-------:-------:-------:-------: 
:DEUTSCHLAND BR 
~~~ /KG PAB 
ECUIKG PAB 
I 
3,93: 
1,6481 
I 
3,88: 
1,627: 
: 
3,771 
1,581: 
: 
J,70: 
1,551: 
: 
3,701 
1,5511 
I 
3,74: 
1,568: 
: 
3,831 
1,606: 
: 
3,88: 
1,627: 
: 
3,88: 
1,627: 
3,87: 
1,623: 
: 
3,78: 
1,585: 
: 
3,69: 
1,547: 
~------------------------=-------~-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FRANCE 
I 
I 
ff /KG PAB 
ECUIKG PAB 
11,50; 
1,618: 
I 
11,50: 
1,618: 
I 
11,25: 
1,5831 
I 
11,20: 
1,576: 
I 
11,15: 
1,569: 
: 
11,10: 
1,5621 
I 
11,10: 
1,5621 
11,30; 
1,59C: 
: 
11 ,30: 
1,590: 
I 
11,55: 
1,625: 
: 
11,90: 
1,675: 
I 
12,00: 
1,689: 
12,ooi 
1,689: 
·------------------------:-------:·-------:-------:-------=-------~-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
LIT/KG PAB 
ECUIKG PAB 
2500: 
1,687: 
I 
23701 
1,5991 
I 
2270: 
1,5321 
: 
2320: 
1,565: 
: 
2320: 
1,5651 
: 
2370: 
1,599: 
: 
2370: 
1,599: 
: 
2370: 
1,599: 
2520; 
1,700: 
: 
2600: 
1 ;7 54: 
2600: 
1, 754: 
·------------------------:-------t-------=-------:-------:-------}·------:-------=-------:-------:-------:-------t-------:-------: 
:LUXEMBOURG I I I I I 
82,si 
: : 
82,5; 
I : : 
I LFRIKG PAB 82,51 82,5: 82,51 82,5: 82,5: 82,5: 82,5: 82,5: 82,5: 82,5: 82,5: 
I ECU/KG PAB 1,778: 1,778: 1, 778: 1,778: 1, 778: 1, 778: 1,778: 1, 778: 1. 778: 1, 778: 1, 778: 1,778: 1, 778: 
~------------------------:-------~-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------~-------: tNEDERLAND 
5,25; 5,38; 
I : 
5,.25; 
: 
I HFL/KG PAB 5,38: 5,38: 5,25: 5,25: 5,28: 5,35: 5,43: 5,43: 5,56: 5,53: 
I ECUIKG PAB 1,9531 2,002: 2,002: 2,002: 1,953; 1,953; 1,953: 1,965: 1, 991: 2,020: 2,020: 2,C691 2,058: 
:------------------------:------·t-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------:-------: 
se.&. : : : : : : : : : : : : 
I &CUIKG PAB 1 1,701; 1,710: 1,691: 1,6711 1,659; 1,654: 1,667; 1,681: 1,697: 1,721: 1,739: 1,752: 1,744: 
t--·-···-··--·-----··----·-··-·-···-------·-···----·-----------------------------------------------------------------------------: 
80 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INWDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AJUIT08EIEEI ETHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKIID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAJ: 
PI GM EAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : LOfluH KOTELETTS LOIIIS 
:-------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 161?85: 2312~5: 301285: 06~186: 130186: 200186: 
: ~21?85: 2912~5: ~5~186: 120186: 190186: 260186: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :BF.LGlEIRHt.IQIJ! : 
HFH/kG rAR 121,5: 121,8: 121,8: 121,8: 120,3: 118,8: 
: !CIJ/KG PAq : 2,618: 2,624: 2,624: 2,624: 2,592: 2,560: 
=------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------: :DAkMARK l 
DKH/kG PAB 37,50: 37,50: 37,00: 36,~0: 35,00: 34,50: 
ECU/kG PAS 4,456: 4,456: 4,3?7: 4,278: 4,159: 4,100: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: 
:DEUTSCt!LAND RR 
DM /KG PAA 6,58: 6,~8: 6,58: ~,1,2: 6,15: 6,22: 
ECU/KG PAR 2,759: 2,759: 2,759: 2,6?2: 2,662: 2,608: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FRA~CE : 
~F /KG PAB 17,75: 17,4S: 17,?0: 18,35: 18,05: 17,50: 
~CU/kG PAB 2,4?8: 2,4~6: 2,519: 2,582: 2,540: 2,463: 
---~~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IT ALIA 
LIT/~G rAR 4?50: 4950: 4950: 4950: 4950: 
~CU/kG PAS 3,340: 3,340: 3,340: 3,340: 3,340: 
---------~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :LIJXE~BOqkGLFR/KG PA~ 127,5; 1Z7,5: 127,~: 127,5: 127,5: 127,5: 
: fCu/KG PAR : 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NfDEHLA~D HFL/kG PAB 3,18; ~,18: 3,18: 8,10; 7,85: 7,70: 
: ECU/kG PA9 : 3,044: 3,0.4: 3,044: 3,014: 2,9Z1: 2,865: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ;t.F. ECU/KG PAR : 3,066; 3,0o1; : 3,040; 2,994; 2,891; 
:--------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------: 
----------------------------~-~-------------------------------------------------------------------------------------------------: POITRIIIES BAE!ICHE BELLIES 
-----------------------·;·;~;;.;;;·;;123~;-;~;;;;;·o~;;;~;-;;~;;~;-;oo;;~;-------------------------------------------------------= 
: 221235: 291235: 050186: 120186: 1QU186: 260186: : : : 
----~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BELGIE/B~l~IQUE 
HFR/KG PAB 
ECU/kG PAR 
71,5: 
1 ,5'•1: 
70,5: 
1,519: 
69,7: 
1,502: 
68,7: 
1,480: 
67,7: 
1,459: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:' DAN~AR• : : 
DKRIKG PAB 1~,10; 15,~0: 14,70: 14,50; 14,00; 14,00; 
ECUIKG PAB 1,783: 1,7~3: 1,747: 1,723: 1,664: 1,664: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: DEUTSCHLAND BR : 
o• /KG PAB 3,58: 3,58: 3,58: 3,48: 3,47: 3,44: 
ECUIKG PAR 1,501: 1,501: 1,501: 1,459: 1,455: 1,442: l : 
------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~RA~CE : 
FF /kG PAR 11,30: 11,~0: 11,80: 11,40: 11,00: 11,00: 
ECUikG PAB 1,661: 1,6;1: 1,661: 1,604: 1,548: 1,548: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: I TALl A 
Lili•G PAB 
ECUIKG PAB 
2670: 2670: 
1,H'J2: 1,812: 
2670: 
1,802: 
2745: 
1, 852: 
: 
2745: 
1,852: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
LUXEMRUIJRGLFR/KG rAA 32,5: 82,5: 8?,5: 82,5; 82,5: 82,5: 
~CUIKG PAB 1,778: 1,778: 1,778: 1,778: 1,778: 1,778: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: NEDEklAND : 
HFL/kG PAB 5,53: 5,~3: 5,51: 5,55: 5,45: 5,35: 
~CUIKG PAR 2,0~8: 2,0~8: 2,058: 2,065: 2,028: 1,991: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------; t .E. : : : 
!CU/KG PAB 1,712: 1,729: 1,712: 1,686: 1,647: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
81 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAJ: 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INWDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AfiiET08EIEEI ETHN EIOTEPIKH Ar0PA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
MN/100 kg PAB 
J.-----------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
: L\RJ RUCKEN~PECK RACK FAT 
:--------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------: : ~10135: ~1J235: J1J335: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 01U985: 01108~: 011185: 011285: 010185: 
: 110185: 28~235: 310]35: 30Q4d5: 310585: 300685: 310785: 310885: 300985: 311085: 301185: 31128~: 3112851 
:------------------------·-------:-------1-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------: :BELGIE/BELGilUE : : : : : 
9FR/KG P4B 28,3: 28,3: 28,3: 28,31 27,7: ZR,O: 28,4: 27,0: 27,r: 27,3: 27,6: 
ECJIKG PAR 0,609: 0,611: 0,610: 0,611: 0,5?71 C,603: C,611: C,583: C,582: 0,588: 0,595: 
27,7: 
0,597: 
Z7 ,8: 
0,600: 
IDAN~ 4 RK JK,/KG PAq 7,50: 7,50; 6,J7: 5,JOi ~,31; 5,50: 5,50; 5,69: 5,7~: 5,46; ~,11: 5,49: 5,85: 
: ECJIKG PAR 0,8?1: 0,811: 0,757: 0,594: 0,631: C,654: 0,654: 0,677: C,688: 0,649: 0,607: 0,653: 0,696: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------: IDEUTSCiiU~D 3R : : : 
D~ /KG PAB 1,35: 1,~0: 1,44: 1,41: 1,39: 1,34: 1,29: 1,27: 1,3C: 1,30: 1,35: 1,34: 1,35: 
ECJ/KG P~B 0,567: C,5l5: 0,6J2: 0,591: 0,5~1: 0,562: 0,541: r,532: 0,544: 0,547: 0,~67: r,564: 0,~65: 
}·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------: IFRINCE : : : : : 
FF /KG PA8 4,48: 1,60: 3,79; 4,32: 4,38: 3,94: 3,44: 3,90: 3,78: 4,10: 5,63: 5,76: 4,26: 
ECJ/KG P~~ 0,6JC: 0,517: 0,554: 0,608: 0,616: 0,555: C,4S4: 0,549: C,533: 0,578: 0,792: 0,810: 0,600: 
~------------------------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------=-------=-------:-------:-------: :ITALIA : 
LIT/KG P~B 21JO: 2110: 21JO: 21JO: 2100: 210C: 
1 ECJIKG PAR : 1,466: 1,4~6: 1,466: 1,466: 1,466: 1,466: 
21 CO: 
1,463: 
21 DC: 
1,420: 
210C: 
1,417: 
2100: 
1,417: 
2100: 
1,44~: 
:----------------------·-=-------:-------=-------:-------:-------=------- -------=-------=-------:-------:-------:-------=-------: ILU~E~BlURGLFRIKG PAB 27,5; 27,5: 27,~; 27,51 27,~: Z7,5; 27,5; 27,5; 27,5: 27,5; 27,~: 27,51 27,5; 
ECJ/KG PAS 0,~?3: C,~J3: 0,~?3: 0,~?3: 0,5?3: 0,593: 0,593: 0,593: ~,593: 0,593: 0,~93: C,593: 0,593: 
:----·-----------------·-=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: 
,ifL/KG PAB 
ECJIKG PAB 
: 
1,65: 
0,6141 
1. 74: 
n,6~7: 
: 
1,71: 
0,636: 
: 
1,67: 
0,620: 
: 
1,6~: 
r. 614: 
' 1,65:
0,614: 
: 
1,65: 
r,614: 
1,65: 
0,614: 
1,65: 
0,614: 
I 
1,65: 
C,614: 
: 
1,67: 
0,62?: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :C .E. : : : I : : : : : : : : : 
ECJ/KG PAB 0,767: 0,755: 0,742: 0,710: 0,731: C,722: 0,709: C,710: r,71C: 0,712: 0,741: C,7~0: 0,732: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. : PJRCELEJS Pi! FEaKEL PIGLETS 
:--------------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------------: : J101S5: J102d5: J103dS: 010435: 010585: 0106851 010785: 0108851 01098~: 011085: 01118~1 011285: 010185: 
I 310185: 280235: 113335: 3004851 31058~: 300685: 310785: 110885: 30098~: 311085: 301185: 311285: 311285: 
:----·-------------------=-------=-·-----=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: :BELGlE/BELGilUE : : : : : : : : : : : 1 l 
aFR/PJECE : 2124,3: 2135,5: 2216,8: 2157 8: 2136,8: 2312,9: 2413,6: 2382,3: 2417,3: 2203,1: 2107,3: 2138,3: 2234,7: 
ECJIPJECE : ~5,771: 47,03?: ~8,1?5; 46,492: 46,041: 49,83~: 52,004: 51,329: 52,083: 47,468: 45,4051 46,072: 48,149: 
:------------------------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------1·------:-------·---·---:-------·-------: JDA:~M\RK : : : : : : : : : : : : : : 
)KIIPJECE : 1?9,58: ~C3,04: 410,?4: 411,53: 40j,84: 400,13: 400,13: 383,45: 376,77: 370,42: 371,53: 374,001 392,111 
ECUIPIECE : 47,485: 47,8?5: 48,814: 48,905: 47,9911 47,550: 47,550: 4~,568: 44,773: 44,019: 44,152: 44,445: 46,597: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DE!JTiC.iLA~U 3R : : : : : : : : : : : : 1 
a~ /PIECE : 83,76: 92,11: 97,03: 9?,20: 99,23: 97,87: 98,66: 99,23: 96,28: 83,39: 79,48: @1,39: 92,72 1 
ECJ/PIECE : }7,1>9: 18,617: ~Q,632: 41,5?0: 41,601: 41,031: 41,365: 41,601: 4r.,368: 34,961: 31,324: 34,122: 38,868: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: I FR \NCE : : : : 1 : : : : : : : : : 
FF /PIECE : 214,17: 232,43: 256,58: 272,30: 275,65; 281,7C: 285,35: 284,00: 268,67: 245,10: 234,43: 229,97: 256,701 
EC~IPYECE : 30,11?: 12,7~9; 16,108: 38,120: 38,7?1: 39,643: 4C,1S7: 39,967: 37,P09: 34,492: 32,992: 32,363: 36,1241 
t------------------------:-------:-·-----:·-··---:-------:-------:-------:-------z-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
IIREUNl : : : : I : : I : : : I : : 
IRLIPIECE : 25,7?1: 28,244: 30,223: 28,716: 28,570: 29,404: 30,0291 28,885: 28,44@: 23,714: 25,~0?: 25,335: 27,7381 
I ECJ/PJECE : 14,383: 37,653: 40,2?2: 38,283: 38,0371 39,200: 4C,033: 38,508: 17,926: 31,615: 33,997: J3,775: 36,9791 
:------------------------·-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------· :IT ALIA : : : : : : : : : : : : 1 
LIT/PIECE : 47634: 56345: 596J8: 57940: ~8731: ~9374: 5?294: 59727: 58961: 55884: ~6118: ~79471 57301: 
ECJIPIECE : 33,264: ]9,347: ~1,626: 40,461: 41,048: 41,4631 41,328: 40,379: 39,785: 37,7081 37,867: 39,101: 39,448: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: ILUH.~BOURG : : : : : : : : : : : : : : 
LF~/PJECE : 2199,0: 2174,1: 2?01,01 2276,7: 2261,3: 218@,3: 2279,0: 2264,5: 2416,7: 2227,4: 2221,01 23~6,5: 2256,0: 
ECJIPIECE 47,331: \6,848: 47,421: 49,053: 48,722: 47,15C: 49,104: 48,792: 52,C701 47,?9?: 47,983: 5C,773: 48,6081 
:------------------------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-----·-1-------:-------·-------·-------·-------·-------: :NElE.lL~Nl : : : : : : : : 1 : : : : : 
: ·ifL/PIECE : 106,~4: 110,27: 113,?6: 115,18: 118,471 125,001 118,71: 111,23: 111,?8: 102,15: 104,42: 1C5,11: 112,06: 
EC<JIPJECE I 39,446: 41,012: 42,4J31 42,930: 44,082: 46,~12: 44,171: 42,132: 41,~68: 38,008: 3~,853: 3~,109: 41,696: 
:----·-------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------: :UNITED KI~GDJ~ : 1 : : : 1 : : 
UKL/PIECE : J0,027: 28,151: 27,950: 27,950: 27,9501 : 2~,406: 
ECui~IECE : 48,537: 45,514: 45,179: 45,179: 45,179: : : : : : 1 45,9161 
l------------------------:-------·-------:-------:-------:-------·-----··1·------·-------:-------:-------·-------:-------·-------l 
;c.E. EC~IPIECE ; 39,223; 40,456; ~1,971; 42,4~3; 42,~86; 42,712; 43,170: 42,458: 41,488; 37,789; 37,035; 37,344: 40,726: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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MN/100 kg PAS 
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 I LARD RUCKENSPECK BACK FAT • 
=••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••A•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••& 
: 1609851 23G985: 3009851 0710851 1410851 211085: 2810851 0411851 1111851 181185: 251185: 0212851 091285: 
I 2209851 Z9Q985; 061085: 1310851 201085: 27108~1 031185: 1011851 1711851 2411851 0112851 081285: 1512851 
t------------------------:-------:-------:-------=-------=-------~-------~-------:-------t-------1-------:-------~-------~-------: IBELGIE/8&LGUUE I • I I I I : : I I I 1 I 
BFR/KG PAB 27,0: 26,9; 27,3; 27,3: 27,3: 27,3: 27,3: 27,5: 27,7: 27,7: 27,6: 27,7: 27,71 
ECUIKG PAB 0,5821 0,5801 0,5881 0,588: 0,5881 0 1 5881 0,5881 0,5931 0,597: 0,597: 0,5951 •0,5971 0,5971 
~--·····--···-·······-···:······-:····-··:··-·•••:•••••••:··-··-·•···---·:·-·-·•·r•••••••t•••••••:•••••••l•••••••t•••••••:•••••••: 
DKR/KG PAB 5,80; 5,30; 5,50: 5,50: 5,50: 5,50: 5,20: 5,20: 5 00: 5 00: 51 20: 5,50: 5,50: 
ECUIKG PAB : 0,689: 0,689; 0,654: 0,654: Q,6541 0,6541 0,6181 0,618: 0,§94: O,S941 0,6181 '0,6541 0,654: 
l••••••••••••••••••••••••:••••••·~·••••••:•••••••:•••••••t•••••••l•••••••:•••••••:•••••••t•••••••:•••••••:•••••••l•••••••t•••M•••: 
IDEUTSCHLAND BR I I I I : I I I I I : I 
D~ /KG PAB 1,30; 1,30; 1,30: 1,30: 1,30: 1,30: 1,33: 1,331 1,35: 1,371 1,37: 1,37: 1,35: 
ECu/KG PAB 0,545: 0,545: 0,545: 0,5451 0,545: 0,545: 0,5581 0,5581 0,566: 0,574: 0,5741 •0,574: 0,5661 
t·····--·--······-·-·····:·--·---:---····:---·-··•·····-·:·······~----···•-···---:-------•-·--·-·:-···--·:---·-·-:··----·:·------s 
lfRANCE 
FF /KG PAB 
ECUIKG PAB 
3,70; 
0,521: 
3,70; 
0,521: 
I 
3 95: 
o,h6: 
I 
4,05: 
0,5701 
: 
4,35: 
0,612: 
4,35: 
0,612: 
I 
5,95: 
0,8371 
5,85; 
0,8231 
I 
5,05: 
0 ;7111 
: 
5,00: 
0,7041 
=·------------------------: ·------: -~-----; -------:-------: .............. =-----·--; -------:-------:-------:-------: ................ , .• _____ : -------: 
liT ALIA 
2100; 
: 
2100; 
I 
2100; 
: I I I I : 
2100; 
: 
I LIT/KG PAS 2100: 2100: 21001 2100: 21001 21001 2100: 21001 21001 
I ECUIKG PAB 1,417: 1,417: 1,4171 1,4171 1,417: 1,417: 1,4171 1,4171 1,417: 1,417: 1,417: 1~417: 1,4171 
:------------------------=-------=-------:-------:-------=-------=-------=-------=-------·-------=-------=-------t-------:-------: ILUXEJIIBOURG 
27 ,5; 
I 
27,5; 
I I : I I I I I I 
LFRIKG PAB 27,5: 27,51 27,5: 27,51 27,5: Z7,5: 27,5: 27,5: 27,5: 27,5: 27,5: 
ECU/KG PAB 0,593: 0,5?3: 0,593: 0,593: 0,5931 0,593: 0,5931 0,593: 0,5931 0,5931 0,5931 b',593: 0,593: 
:---------------·-·······:······-:·••••••:----··•:•••••••:··-----:-------:-------:-------=··-----a·------:-------:-------:-------: :NEOERLAN~ 
1,65; 1,65; 
I 
1,65: 
I I 
1,65: 
I 1 ,65; : I : HfL/KG PAB 1,65: 1,65: 1,65: 1,651 1,651 1,65: 1,651 1,651 
ECJIKG PAB 0,614: 0,614: 0,614: 0,6141 0,6141 0,6141 0,614: 0,6141 0,6141 0,6141 0,6141 0,614: 0,6141 
t·-----·-··-····--------·:······-s-------:·-··-·•:··-····:-·-----:----·-·:··-··--:-------t····---:----·--:------·t···•···t··-----r 
IC.E. I I I I I I 
0,714; 
I I I I I I 
I ECU/KG PAB 0,709: 0,708: 0,709: 0,710: 0,712: 0,718: 0,747: 0,745: 0,745: 0,736: ,0,'137: 0,7351 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------: : POACELITS PVI FlAK EL PIGLETS 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 160985: a3o9&5: 300985: o7I085: 1410851 2110851 2810851 041185: 1111as: 1&11&51 251185: o2128~1 o912&5: 
: 220985: 29Q9851 061085: 1310851 201085: 2710851 0311851 1011851 f71185: 24118~: 0112851 08t2851 151285: 
t------------------------:-------=-------·-------:·------=-------=------·t·------:-------:·-------:-------:-------=-------:-------: JBELGIE/BELGIQUE 
6,50 X BFRIPIECE 
ECUIPIECE 
; : I I I : I I I I I I I : 
1 2438,0; 2352,0: 2314t01 2278t01 2192!0: 2118!01 2074,01 2074!01 2086,01 2114,0: 2180!01 2188,0; 2138 1 01 
1 52,530: 50,6771 49,858: 49,0a2: 47,2l9: 4,,6l51 44,6871 44,6u71 44,9451 45,549: 46,9r11 47,1431 46,066: 
t------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: :DAN"ARK I : : : I 
11,4Q X DkR/PIECE : 377,00: 377,00: 377,00: 369,00: 369,001 369 1 00: 368!00; 370,00: 371,001 373,00: 374,001 374,00: 374,00: 
&tU/PIECE 1 44,801: 44,8011 44,8011 43,8501 43,8501 43 1 8501 43,r321 43,9691 44,0881 44,3261 44,4451 44,4451 44,445: 
~---------·-------------·:·----··:•••••••:·······:-····--:·-----·c-------:-------:·-·----a---·-·-a·------:------·:•····--:·------: IDEUTSCHLAND BR 1 I I I I : I 
1 29,70 Z D' /PIECE 1 96,00; 94,00: 91,001 86,501 82,00: '78,501 77,501 77,50: 80,00: 80,501 81,00: 82,00: 82,00; 
1 ECUIPIECE : 40 1 249: 39,4101 38,153: 36,2661 34,3791 32 1 9121 32,493: 32,493: 33,5411 33,750: 33,9601 34,3791 34,379: 
:-------·-·----------····•·--···•:•···-··:····---:---·-··l•••••••l•••·--·r···-·--•---~---t···-···:-------•··--·-·:--·----•-------: 
:FRANCE 
14,20 I Ff /PIECE 
ECUIPIECE 
I I I : : I I : I I : I : : 
1 266,00: 262,00: 251,00: 252,00: 241l001 243,001 235,00: 236,001 237,001 233,001 231,001 230,001 232,00: 
I 37,4341 36,8711 35,323: 35,463: 33,9151 34,197: 33,0711 33,2121 33,353: 32,7901 32,5081 32,3671 32,6491 
t------·-----------------:-···-··:·······:·--·-··r······-•·--·--·~-----·-:-------:-------~-------:--··---:-------:·-··---:-------: IJRELAND 
1,30 % IRL/PIEC& 
EC~/p1£CE 
I I I l I I I I I I I I I I 
: 29,2201 28,840: 25,750: 22,710: 22,7101 23,220: 25,040: 25,240: 26;6701 25,8401 24,2801 25;3701 25,3701 
I 38,954: 38,448: 34,328: 30,2761 30,2761 30,9561 33,3821 33,6481 35,5551 34,4481 32,3691 33,8221 33,8221 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------=-------~-------=-------t-------=-------·-------:-------=-------1 llTALlA I I I I 
11,60 X LIT/PIECE : 587941 594191 57130: 56280: 55187: 552871 55584: 556691 557261 55726: 578241 578381 58124: 
ECU/PIEC& : 39,672: 40,0941 38,5491 37,9761 37,2381 37,3061 37,5061 37,5631 37,6021 3?,6021 39,018: 39,0271 39,2201 
1••••••••••••••••••••••••:•••••••:•••••••1•••·•~•:•••••••1••••••·~·-•••••t•••••••:•••••••t•••••••J•••••••»••••••wa•••••••:•••••••: 
ILUXENBOURG I I I I I I I I I I I I I I 
1 0,10 I LFR/PIECE : 2400,0& 2400,0: 2300,0: 2300,01 2250!01 2200,01 2000,01 2050,01 2240,01 2340,01 2400,01 2250,01 2400,0: 
ECUIPtECE 1 51,7111 51,711: 49,5561 49,556: 48,4191 47 1 402: 43,092: 44,1701 48,2631 50,4181 51,7111 48,4791 51,7111 
~------------------------=-------:-------=-------=-------1-------·-------·-------=-------·-------=-------:-------:-------·-------: INEDERLAND 
1 13,90 X HFL/PIECE 
Et~/ PUCE 
I I I I 
: 111,50: 109,50: 107,501 
I 41,4881 40,7441 40,0001 
I I I I I I 
1 102,50: 99,001 99,00: 102,75: 105,00: 106,251 106 1 25: 
I 38,1401 36,837: 36,837: 38,2331 39,0701 39,5351 39,5351 
a--------·····-·······-··•····--·s-------:-·----·•--·····t·······:·-·····•·····--•-------~-------:-------:·-·----•-----·-:··-----: IC.E. 
I &tU/PUCE 
I I I I I I I I I I I I I I 
I 41,3961 40,820: 39,7101 38,5621 3?,3831 36;6331 36,2851 36,5691 37,146: 37,260: 37,5601 37;3701 37,365: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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=--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : LARD RUCKENSPECK ~ACK FAT 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 161285: 231235: 301285: ~6~1~6: 130186: 20~186: 
: : 221235: 291215: 15n136: 120186: 190136: 260186: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :HELG I EIRE LGIQIJE 
BFR/KG PAR 27,7: 27,7: 27,7: 27,5: 27,3: 26,5: 
HUIKG PAR 0,5?7: 0,597: 01 597: 0,5?3: 0,588: 0,571: 
:------------------------:-~-~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DANMARK 
DKR/KG PAB 5,50: 5,50: 5,50: 5,00: 5,no: 5,00: 
ECU/KG PAR 0 1 654: q,654: 0,654: 0,5?4: 0,~?4: 0,594: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:DEUTSCHLAND BR 
D~ /KG PAB 1,33: 1,33: 1,33: 1,28: 1,25: 1,19: 
ECU/KG PAB 0,558: 0 1 558: 0,~58: 0,537: 0,524: 0,499: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FRANCE : 
FF /KG PAB 5,?5: 6,75: 7,00: ~,70: 3,05: 2,50: 
ECU/KG PAR 0,837: 0,950: 0,985: 0 1 802: 0,429: 0,352: 
:------------------------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I IT ALIA 
LIT/KG PAB 21l0: 2110: 2100: 21~0: 2100: 
ECUIKG PAB 1,417: 1 1 417: 1,417: 1 1 417: 1,417: 
:------------------------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :LUXEMBOURG 
LFR/KG PAR 
HU/KG PAB 
?.7,5: 
0,5?3: 
27,5: 
0,5?3: 
27,5: 
0,5?5: 
27,5: 
0,~?3: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NEDERLAND 
HFL/KG PAB 1,65: 1,65: 1,65: 1,65: 1,55: 1,55: 
ECUIKG PAB 0,614: 0,614: 0,614: 0,614: 0,577: 0,577: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :c.~. 
ECU/KG PAB 0,7~3: 0,7~9: 0,736: 0,675: 0,531: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: :----------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------: : PORCElElS PVI FERKEL PIGLETS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 161285: 231235: 301235: ~61136: 130186: 200186: 
: 2212R5: 2912~5: 15n186: 12~186: 190186: 260186: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :BELGIE/BEI GIGU£ • • • • • : • 
6,50 X BFR/PI~Ck ; 2114,~; 2114,0; 2114,0; 2q12,0; 1982,0: 1982,0; 
I tCUIPIEC~ : 4~ 1 ~49: 45,549: 45,54?: 41,732: 42,7~5: 42,705: 
:------------------------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:DAtolMARk : : : : : : : 
11,40 % DkR/PIECk : 174,10: 574,10: 374,~0: 361,~0: 563,00: 352,00: 
: fCU/PitC~ : 44,445: 44,4~~: 44,445: 43,117: 43,137: 41,630: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: DEUTSCHLAND BR : : : : : : 
1 Z9,7u x o• /Pitc~ : 82,JO: 8~,~0: sa,no: 7?,00: 77,00: 77,oo: 
~CU/PitCk : 14,379: 33,541: 33,541: 33,121: 32,283: 32,283: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FR~:~~U X ff /PIECE : 230,10: 223,10: 229,00: 237,on: 235,~0: 231,00: 
ECU/PitC~ : 32,367: 32,036: 1?,227: 33,353: 32,7?0: 32,50~: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: zlRELA~D • • • • • • • 
1,30 1 IRL/PilCE ; 25,370; 25 1 370; 25,370; 27,650; 25,4~0; 27,890; 
ECU/PIECk : 33,822: l3,R22: 33,822: 36,861: 33,928: 37,181: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :IT ALIA 
11,60 X LIT/PikCk 
HU/PHC~ 
: 58124; 57624; 58281; 61359; 62288; 63531; 
: 39,220: 38,8il: 1Q,326: 41,403: 42,030: 42,868: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:LUXE•BOURG : : : : : : : 
0,10 I LFRIPIECE : 2330 1 0: 24~0,0: Z120,0: 23QO,O: 2300,Q: 2200,0: 
~CU/PllC~ : 51,230: ~1,711: 49,937: 49 1 556: 49,556: 47,4U2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NE~i~~~N: HFl/Pl~C~ ; 105,~5; 105,~0; ; 10~,~0; 101,2~; 98,75: 
: ECU/PitCl : 39,038: 19,070: : 39,256: 37,675: 36,744: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :c..E:. : : : : : : : 
ECU/PI~Ck : 37,551: 37,179: 36,921: 37,34~: 36,636: 36,482: 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
84 
SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIMEI ANADCEIEOI 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved lndfersler frs tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndem 
ElaiPOpl:c; KaT6 n\v elaaywYJ' 6n6 Tpfn:( xA~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr1mavements ill !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
SVINEKIID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
·---------------------------------------------------------·----~------------.------------.---------------------~----------------: 1 t.E. ECU 1100 KG I 
a--------------------------------------------···---------------------------------------····-----··------··-----------------------• : 0111341 010235: 010535: 010835: 011185: 
I I 310185: 300435: 3107851 311085: 310186: I 
s------------------------:-------:-------:··-····:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------•-------•-------a-------a 101.03.A.IJ A) : 1 1 : 
PRIX D'ECldSE 1 100,36: 100,36: 100,36: 98,05: 89,211 
1 FIXATIONS : 26,04: 26,04: 26,04: 26,611 33,46: : : : 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------=-------·-----~-:-------=-------: :01.0J.A.II.Bl : : : : : : : : 
PRIX D'fCLUSE : 118,01: 113,01: 113,01: 115,29: 104,89: 
1 FIXATIO~S : 30,62; 30,621 30,621 31,29: 39,341 : 
:------------------------:-------:-------J·------:-------=··-----~-------:-------:------··-------=-------·-------:-------~-------· :02.01.A.III • .\)1 : : ; : : : : 
PRIX D'ECLUSE : 153,46: 153,46: 153,46: 14?,92: 136,40: 
FIXATIONS : 3?,82: 39,32: 39,32: 40,681 51,16: I 
~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------~-------:-------·-------·-------t-------· 102.01.A.III A)2 I : I I I I I 
1 PRIX D'ECLUSE : 222,51; 222,51: 222,51: 217,39: 197,79: 
1 Fl~ATIONS : 57,74: 57,74: 57,74: 58,99: 74 0 18: : I 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------a-------a-----·-•-------•-------~-----·-• t02.01.A.III A>3 : : I I I : : I I 
PRIX D'fCLJSE 1 171,37: 171,87: 171,871 167,911 152,77: I 
: FIXATIONS 1 44,60: 44,60: 44,60: 45,56: ~7,30: r 1··-----------------------: -------: -------:-------:-------=------- :-------=·-------: -------:-------:-------:-------:·-------:------1 
t02.01.A.IIl A)4 I I I I I I I 
PRIX D'ECLUSE : 243,60: a48,60: 243,60: 242,87: 220,97: 
1 FIXATIONS : 64,51: 64,51: 64,51: 65,91: 82,881 
1·------------------------:-------t-------=-------=-------·-------·-------~-------·-------·-------·-------=-------l--·----·-------· •02.01.A.III A)5 I : I I I I I I 
PR!X D'ECLUSE : 133,51: 133,51: 133,51: 130,43: 118,67: I 
I FI~ATIONS I 34,64: 34,64: 34,641 35,39r 44,51: 
a------------------------:-------:-------:------·:-------:·------:-------:-----·-l·------1-------l---~---:-------l-••·•-·t·------l t0 2p~~xAo~ECLJSE 61,38; 61,38; 61,38: 5~,97: 54,56: 
I FIXATIONS I 15,93; 15,931 15,93: 16,27: 20,461 
1•··---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t·------:-------:-----·-t··--···t··-··--a r02.06.B.I.Al 1 : : I I : I I : I I 
PRIX D'ECLUSE : 196,431 196,431 196,43: 191,90: 174,60: r 
: FIXATIONS : ~0,97: 50,97: 50,17: ~2,07: 65,48: : I 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------a-------:-------1 115.01.A.IJ • I I I I I I 
PRIX D'ECLUSE 4?,11; 49 0 11: 49,11: 47,97: 43,65: 
: FIXATIO~S I 12,74: 12,74: 12,741 11,021 16,17: I I : 
l------------------4·------~---~----------------------·--------------------------------------------------------------------------l 
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V I I I 
A E G 
E I E R 
A Y r A 
E G G S 
OE U F S 
U 0 V A 
E I E R E N 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TJMEJ: AJAJ11ET08EIIEJ: ITHN EJ:OTEPIKH AJ"OPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
jE(J 
EIER 
AYr A 
EGGS 
CEIIFS 
UOVA 
I!IEREN 
MN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: 310184: 313284: J1J3S4: 010484: 010584: 0106841 0107841 0108841 0109841 0110841 0111841 0112841 0101841 
: 310134: 29J284: 31J384: 300484: 310584: 3006841 3107841 3108841 3009841 3110841 3011841 3112841 3112841 
------------------------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·----·------·----1 
BELGIE/EJElGIQUE I ' I I I 
JEUFS FRI\IS 60/65 GR : : : : : I I I I I I I I I 
BFR/PIECE OEJF: 2,88: 3,11: 3,20: 2,80: 2,10: 1,82: 1,85: 2,13: 2,281 2,161 2,161 2,151 2,391 
ECJ/10J (G :120,351:128,713:131,674:117,414: 9Z,476: 82,4931 83,7271 90,9281 95,7231 91,578: 91,8151 91,1891101,5071 
DEUFS FRUS 5':i/6J ~R : ; : : : : I I I I I I I I 
BFRIPIECE JEJF: 2,79: 2,95: 3,JS: 2,65: 1,92: 1,621 1,66: 1,82: 1,951 2,.071 2,091 1,951 2,211 
ECJ/10J ICG :127,371:153,752:137,491:121,805: 93,577: 81,914: 83,389r 87,0351 91,6741 96,3921 96,8581 91,7991103,5881 
JE.JFS FRUS S0/55 :iR : ; : : : : : I I I I I I 
BfR/PJECE JEJF; 2,63; 2,75; 2,82: 2,33; 1,68: 1,39: 1,411 1,561 1,66: 1,80: 1,95t 1,781 1,98: 
ECJ/10J (G :13?,822:137,961:1~0,637:120,146: 92,264: 80,286: 80,715: 84,689: 88,544: 94,5531100,4411 93,4951103,8841 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------1-------=-------l------l-------l-------~-----l 
DA~IIIAR( I I I 
OEUFS FRAIS S5/6J :iR ; ; ; : : : I I I I I I 
DKRIICG : 11,30; 11,82: 12,J~; 12,:»0: 12,00: 12,001 11,90: 11,84: 11,99: 12,041 11,501 11,801 11,891 
ECJ/1 OJ ICG ; 143,3JO: 143,560:145, 738; 145,738:145,738:145,738:144,3421140,828:142,524:143,1 02;136,661 1140,2651143,129: 
------------------------·-------·-------.-------.-------,-------.-------·-------i·------~-------·----·--;----t------·-·--·-· DEJTSC-tL4.NI) aR 1 
HANKFURT /MAJ ~ 1 
JEUFS FIUIS 60/65 :iR : • • : : : : 1 1 1 1 1 
0"1 /10J PIECES: 19,94: 17,90: 2J,46: 20,18: 16,37: 15,63: 15,64: 16,25: 17,16: 16,501 16,801 16,701 17,461 
ECJ/1 OJ IC.G :126,899:113,874:130,183:128,372:1 Q4,167: 99,474: 99,497:103,39711 Q9 ,177:1 Q4,9S81106,8'1711 06,4121111,1111 
JEJF'S FRUS S5/6:J :iR • • ~ ~ ~ I : I I : 1 I 1 1 
DM /10J PIECES: 1S,S1: 19,32: 19,60: 19,18; 15,19: 14,.13: 14,141 14,351 15,20: 15,441 15,801 15,.8h 16,421 
ECJ/1 DJ ICG :130,1 ~0: 133,631:135,659:132,684:1 Q5,134: 97,798: 97,824: 99,27511 Q5,179z1 06,8641109,.3311109,633:113,6041 
OEUFSFRAIS50/S5~R : : • : : : I 1 1 1 1 1 
DM /10J PIECES: 18,30: 18,30: 13,90: 18,03: 13,48: 12,61: 12,641 1Z,85: 13,47; 13,.951 14,301 14,331 15,141 
ECJ/1 03 (G :138,553:142,36411 B,071: 136,483:102,098: 95,481: 95,6861 97,27411 01,9681105,6641108,Z7811 08,6561114,6311 
KOEl.N I I I 1 
OEUFS FR:~s ~~~~6 ~ 1 i~ES: 18,29; 1~,J7; 1~,44: 18,40! 13,77; 13,00; 13,36: 14,45! 14,751 14,751 15,131 14,78: 15,77: 
ECJ/1 00 ICG :126,412:131,889:134,412:127,251: 95,203: 89,927: 92,4Z41 99,9221102,023:1 02,0051104,6·1611 02,3541109,0431 
lltUE'~C otE 'oJ I I I I I I 
OEJFS FRAIS 60/65 SR : : : : 
14,73; 13,72; 14,0Z: 15,11: 15,87: 14,81: 15,15: 15,081 16,28: 
93,750: 87,278: 89,184: 96,1621100,9581 94,2121 96,)98: 96,0931103,6001 
I)M /10J PIECES: 18,72: 1~,J9; 1~,81: 19,26: 
ECJ/103 (G :119,099:121.499:126,027:122,539: 
OEJFS FRUS 55/6J :;R : : : : 
13,67; 12,22; 12,52; 11,25! 14,.o4i 14,oo! 14,3o! 13,9t! 15,o9! 
94,534: 84,487: 86,559: 91,632: 97,109: 96,8201 98,894 1 96,343 1tott,327 1 
DM /10J PIECES: 17,72: 1S,32: 1S.,31: 18,26: 
ECJ/10J (G :122,S:S1:126.,6S9;13:'l,059;126,268; 
JEUFS FAAJS 50/55 GR ; ; • ; 
11,85; to,8:s: 11,21! 11,15! 12,.z9: t2,os: 12,80! 12,42: 13,69: 
89,702: 81,965: 85,.3051 88,969r 93,0701 91,2281 96,9201 94,1741103,6901 
DM /10:1 PIECES: 16,78: 17,54: 17,S1: 16,93; 
ECJ/10J (G :127,073:1.32,834:134,828: 12R,217: 
~ ORDDEU fSC" LA ~D I I I 
OEUFS FR41S ~0/65 :;A : : : : I I I I I I I 
OM /10J PIECES: 19,J2: 19,46; 1~,91; 19,26; 
ECJ/1~J (G :120,998:123,824:126,734:12?,518: 
15,05: 13,80: 13,70: 14,95: 15,761 15,12: 15,.42: 14,911 16,361 
95,792: 87,819: 87,141: 95,157:100,tt69: 96,234: 98,.1271 94,9921104,131 1 
OEUFS FRAIS 55/6J :ioR : : : • • 
13,92; 12,42; 12,17; 13,l7: 13,97: 13,99: 14,41: 13,86: 15,13: 
96,274: 85,916: 84,1601 90,361: 96,6471 96,7421 99,6321 95,9811104,6281 
Dill 110J PIEC~S: 17,85: 18,56; 1~,J3: 18,28: 
EC:J/10:1 (G :123,478:128,345:131,610:126,395; 
OEUrS FRAJS 50/55 :;R ; • : : • 
11,89: 10,33: 10,21: 11 .. 21: 11,97: 11,84: 12,39: 12,04: 13,40: 
9[),008: 78,192: 77,306: 84,915: 90,6351 89,6291 93,8281 91,.2621101,4331 
DM 110J PIECES: 16,81: 17,58: 17,84: 16,64: 
ECI.)/10J (G :127,256:133,082:135,084:125,996: 
------------------------: -------; ----·--' -------; -------; -------; -------: -------' ------: -------1·------t-------·-------t ------1 
ELLAS I 
i)EUFS FRAIS 55/6J :iR : : : : : : I I I I I I I I 
DR4/10J PIECES: 1061,2: 1037,4: 1039,7: 1088,0: 1()85,0: 1075,2: 1086,3: 1087,3: 1078,01 1077,0: 1l75,01 1086,8a 1081,41 
ECJ/1 DJ ICG :238,898; 244,8J5: 245,314:244,936:244,247:242,055:242,893:210,.509:207,0791206,8931206,5031208,7651128,5741 
OELIFS FRAIS 5:J/55 ~~ : ; : : : : : I I : I I I I 
DRA/10:l PIECES: 935,4; 974,2; 970,5: 969,2: 970,0; 970,0: 975,0: 980,6: 985,91 960,01 96:»,.81 969,41 968,41 
EC J/1 OJ <G :230,545:240,129:239 ,2J3:238 ,887;239 ,084:239,084:237,.1691207,8761207,364 ;201 ,90912DZ,084:203,8761223,934a 
-------------------·----:-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------·-------: -------1-------1-------1-------1-----· 
FRA~CE I I I I I I I 
JEUFS FRUS 55/6J :;R : : : : : : : I I I I I I I 
FF /10J PIECES: 50,J5: 51,95: 55.,J9; 49,11: 46,73: 40,00: 41,52: 46,27: 48,23: 48,751 48,391 48,631 47,891 
EC.J/1 DJ (G :134,075:139,1 ~3: 147,572:131,539:125,162:1 :H ,1 37:110,9341117,.430:122,114:123,4181122,5211123,1131125,3481 
....................................................... : .................. : .................... : -------: ................... : .................. : -------: -------z-------: .............. : -------z -------~------~ ------z 
IRELA~3 
JEUFS FRAJS 55/6J iiR : : : : : : : : 1 1 
IRL/30JZ.\J~E O; O,RJO: 0,8JO: 0.,81:1: 0,875: :),770: 0,670: 0,6051 0,.6:)51 0,5981 0,5651 0,5781 0,6201 0,6911 
ECU/1 OJ (G :159,738:159,738:151,734:1 74,714:153,748:133,820:120,802:116,.870:115,517:109,1431111,6541119,.7671136,.4371 
-----------------------:-------:------: -------: -------: -------:-------: -------~-------: -------: -------1------:------1·----1 
ITUIA 1 
IIIIILANJ 1 
OEI.Ifi FRAIS 60/65 GR : : : : : : : : 1 I I 1 1 
LIT/PIECE JEJF: 123,JO: 12S,JO; 131,JO: 1?5,JO: 118,00: 106,43: 95,771 97,42: 113,27: 112,.001 104,17: 109,811 113,41: 
ECJ/1 OJ (G :146,833:148,896:156,378: 148,9S3: 141,290:126,090:113,94011 Q9,. 180:126,555:125,1391116,3871122,6891151,9381 
:>EJFS FR4.JS 55/6J :;R : : : : : : : : ; 1 1 1 1 1 
LIT/PIECE JEJF: 119,JO: 12Z,Jl: 12~,JO: 121,JD: 139,00: 96,63: 87,52: 89,10: 103,271 102,101 96,831 103,8h 106,61: 
ECJ/1 OJ (G :154,436:157 ,9~1: 1 H • 537:156,393:141,894:125,313:113,160:1 08,5Z9: 125,40611 Z3,9851117 • 59311 Z6,0611134,8581 
JEJFS FIUIS 50/55 :iR : : : : 1 : I I : I I I 1 1 
LIT/PIECE JEJF: 113,JO: 11~,JO; 122,]0: 110,00: 90,00: 79,13: 78,001 79,13: 87,801 87,.58: 86,831 92,871 95,451 
ECJ/1 "'J (G :160,762:168,667: 172,67!); 155,8501128,060:112,356:110,423:105,535:116,740:116,4481115,.4541123,4821132,2041 
------------------------: -------: -----: -------; -------; -------.-------.-------. -------· ------. ------~ -----; -----1----· 
lUl(E"1BlURG 
JEJFS FRAIS $0/65 ~R : : : : : : : I : : I I 
LFRIPIECE JfJF: 4,16: 4,28: ft,39: 4,26: 4,281 3,281 5,101 3,271 3,511 3,371 3,.321 3,371 3,721 
~CJ/1 OJ (G :148,169:152,612:156.,330:151,801:1 S2,6521116,880: 110,300:112,8181121 ,003:116,0991114,3381116,099a130,. 7581 
:>EUFS FRAIS 55/6J :;R : : : : : : : : I I I I I I 
l.FRIPIECE J£Jf: 4,J6: 4,18: 4,26: 4,16: 4,18: 3,11: 2,911 3,08: 3,.151 3,221 3,221 3,.251 3,571 
ECJ/1 00 <G :157,1 ~8; 161 ,9~7: 1$5,164; 161,116:162 ,040;120, 578 ;112,392;115, 723:117,902 1120, 746r120,.524:121 ,5921136,412: 
:>EUFS FRAIS S0/55 GR : : : : I : I : I I I I I I 
LFR/PIECE :>EJF; 3,S3: 3,96: 4,J6: 3,96: 3,98: 2,89: 2,711 2,801 2,891 2,981 3,081 3,071 3,35: 
EC J/1 OJ (G :162,368:167 ,!U4: 172,354:167,922:168,935:122,549:114,587:115,045:118,6961122,146:126,3541126,1151140,4111 
-----------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------~-------l-------1·-----:------·•------z------z 
NEOERL.\~0 : I I I : I I I 
)EIJFSEtlC)QJIL.LESFRA: : : ; : : : I : I I I I I 
HfLI10J PIECES: 16,17: 17,75: 17,94: 16,60: 14,43: 13,661 13,721 14,45: 14,491 14,311 14,421 14,121 15,241 
ECJI10J <G :108,8S4:113,8~4:115,158:106,539: 92,5871 87,7061 88,028: 92,7301 92,9711 91,838: 92,.578: 90,.6551 97,7971 
8-'R~E/EL.D I I I I 
JEJFS FRAIS 65/7J :ill I : : : ; I I I I I I I I I 
HFL./10J PIECES: 18,27: 1~,35: 2J,97: 18,37: 16,571 13,35: 13,531 16,391 15,911 14,101 14,391 14,151 16,321 
ECJ/10J ~tG 99,840:108,487:114,61S:100,396: 90,5821 72,974: 73,9601 89,5741 86,.9721 77,069: 78,.649: 77,.3401 89,2051 
JEUFS FAUS 55/6J :;P : : : : : : I I I I I I 1 1 
Hfl./10J PIECES: 17,S4: 1~,30: 2J,10: 17,J8: 12,851 11,.321 11,.841 12,981 13,441 13,291 13,721 13,111 14,721 
EC!JI10J ICG ;113,2J2;1Z3,SS7:128,999;1:l9,607; 82,4481 72,6191 76,0001 83,3051 86,225 1 85,313: 88,0531 84,.135 1 94,481 1 
JEUFS FRAIS 50/55 ~R : : : : : I : I I I I I I I 
Hfl/10J PIECES: 16,50: 17,23: 16,76: 13,59z 10,48: 9,451 9,731 10,241 10,.461 11,481 12,201 11,091 12,431 
ECJ/10J <G :115,912:121,0501117,794: 95,453: 73,634: 66,373: 68,3551 71,949: 73,5231 80,683: 85;7471 77 1 9541 87,3671 
------------------·----·--·-----.------·-------.-------·-------·------·-------1-------·--·-<~-----:-------..----· U,.ITED KlN:iD:J"' : 
)EI.IF A C)l)RE S5/6J iR: : I I : I I 
JKLID01JZAI~E 0: 0,461: 0,466: 0,487: 0,5191 3,.494a 0,4181 0,.3641 0,3521 0,3501 0,.3321 0·,3541 0,381& 0,4151 
EC J/1 0~ <G :143,1 J7:144, 3J211 ~9 ,2501156,5831150,905113Z,9651120,4941117 ,50ZI117 ,Z11111Z, 7881118,12411Z4,33ZJ132,2971 
------------------------------·-------------·---------------------------------------------------------· 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET lEG 
EIER 
AYr A 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
PR!=ISE FESTGESTELLT AUF DEM INWDISCHEN MARKT 
TIMEI 41A111ITQ8EIJ:EI ITHN EIQTEPIKH ArOPA , 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTA'rATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
MN 
;-------------------------------- ......... -------------------------------·----------------------------------------------------------- i 
' : 120885: 190885: 260885: 020985: 090985: 160985: 230985' 300985: 071085: 141085' 211085' 281085: 041185: 
: 180885: 250885: 010985: 080985: 150985: 220985: 290985: 061085: 131085: 201085: 271085: 031185: 101185: 
;.----------..... ------------; ------- :-------:-------: -------=--------: -------: -------:-------:-------:-------: -------:-------: -------: 
:SELGIE/BELGIQUE : : : : : 
OEJFS F~~!=~~~~~~ ~:aF; 1,95; 1,.90; 1,.90; 1,.70: 1,80; 1,.75: 1,.70; 1,65; 1,.65: 1,65; 1,.65; 1,.90: 2,05: 
ECU/100 KG 84,461: 82,.737: 32,737: 82,7J7: 79,270: 77,566: 75,843: 74,119: 74,119: 74,119: 74,119: 82,,'737: 87,908: 
OEUFS FR~~=~~~~~~ ~:JF; 1,Soi 1,80; 1,80: 1,70; 1,60; 1,60; 1,55; 1,55; 1,50: 1,40: 1,40: 1,60; 1,85; 
ECUI10il KG 86,178: 86,178: 86,178: 82,431: 78,685; 78,685: 76,812: 76,812: 74,938: 71,191: 71,191: 78,-685: 88,053: 
QEUFS FR~~=~~~~~~ ~:UF; 1,55; 1,55; 1,55: 1,50; 1,45: 1,45: 1,40: 1,30: 1,30: 1,30: 1,30: 1,35: 1,55: 
ECu/103 KG 34,099; 84,01Q: 34,099: 82,048: 79,997; 79,997: 77,946: 73,843: 73,843: 73,.843: 73,.843: 75,.894: 84,.0991 
: ------------------------:-------: -------: -------: ------- : -------:------- : -------: -------:-------:-------: ------- : -------:-------: 
:DAfUURK 
OEUFS FA:~:~~~/ 6 0 GA : 11,JO; 11,40; 11,40; 11,40; 11,40; 11,60; 11,60; 11,60; 11,60; 11,60; 11,60; 10,60; 10,60; 
ECJ/1 00 KG :134,285:135,.4 73:135,473:135,4 73:135,4 73; 1l7 ,8-50:137,850:137 1 850:137,850:137,850:137,8501125,9661125,966: ; ------------------------~-------~-------~-------~-----------------------'!'"·------------------------------------------------------: 
:DEUTSCiiLAND JR 
FRANKFURT/fiiAI:• 
OEUFS FRAIS 60/65 GA ; 
o• 1100 PIECES: 
EC~/100 KG 
OE~FS FAAIS 55160 GA : 
o• 1100 PIECES: 
ECU/100 KG 
QEUFS FRUS 50/55 GR : 
o• 1100 PIECES: 
ECU/100 KG 
KQELN 
OEUFS FAAIS 5516J GA : 
o• 1100 PIECES: 
ECJ/10J KG 
MUENCHEU 
OE~FS FAAIS 60/65 GA : 
o• 1100 PIECES: 
ECU/100 KG 
OEUFS FAAIS 55160 GA : 
iJif /100 PIECES: 
ECJ/100 KG 
OEUFS FAAIS 50155 GA ; 
>0 1100 PIECES: 
ECJ/100 KG 
NOR DO EUTS C .. LA N D 
OE~FS FRAIS 60165 GA 1 
o• 1100 PIECES: 
ECui10J KG 
OEUFS FAAIS 55160 GA : o• 1100 PIECES: 
EC~I10J KG 
OEUFS FAAIS 50155 GA : 
o• 1100 PIECES: 
ECU/100 KG 
14,.so! 1tt,.soi 14,.50; 14,50: 14,50: 14,.5oi 13,.75: 13,75; 13,75: 13,75; 13,.75; 1s,.oni 16,oo; 
97,.268: 97,268: 97,268: 97,268; 97,268: 97,268: 92,237: 92,237: 92,237: 92,237: 92,237:100,622:107,.330: 
13,50; 1.3,.50; 1J,:~oi 1J,soi 1J,soi 13,50: 12,1si 12,1si 12,75i 12,75; 12,75; 14,aoi 1s,ooi 
98,484a 98,4S4: 98,484: 98,.484: 98,484: 98,484: 93,.013: 93,013: 93,013: 93,.013: 93,013:102,131:109,427: 
12,ooi 12,:>0i 12,ooi 12 .. oo: 12 .. ooi 12,ooi 10,75: 10,75: 10,.75: 10,.15: 10,75: 12,oo: 13,ooi 
95,792: 95,792: 95,792: 95,792: 95,792: 95,792: 85,814: 85,814: 85,814: 85,814: 85,8141 95,792:103,.775: 
1l,OO: 1J,.JO; 1l,OO: 12,.88~ 12,l8: 11,88; 11,63: 11,38s 11 1 38; 11,38: 12,25; 12,25; 15,25: 
94,.732: 94,732: 94,.782: 93,906: 90,262: 86,615: 8-4,795: 82,971: 82,971: 82,971: 89,3151 89,3151111,.187: 
13,25: 13,.25; 13,25; 13,.25: 1.J,oo: 13,ooi 12,50: 12,so: 12,2'ii 12,25: 12,.ooi 12,5oi 14,ooi 
88,.883: 88,883: 88,883: 88,883: 87,206: 87,206: 83,852: 83,852: 82,175: 82,175: 80,498: 83,852: 93,914: 
12,oo: 12,Jo: 12,00: 12,ooi 11,1si 11,.75; 11,.25; 11,25; 11,.ooi 11,on; 11,00: 11,so: 13,oo! 
87,491: 87,4?1: 87,491: 87,491: 85,.667: 85,667: 82,024: 82,.024: 80,200: 80,200: 80,200: 83,848: 94,782: 
10,50~ 1o,so~ 1o,5oi 1a,.soi 1o .. so: 1o,sD: 1o,ooi 1o,.oo: 9,75: 9,75; 9,.oo; 1o,.zsi 11,1si 
.33,818: 83,818: 83,818: 83,.818: 83,818: 83,818: 79,827: 79,.827: 77,8311 77,831: 71,844: 81,8231 93,797: 
13,.35; 13,20; 1J,4o; 1J,.l5i 13,2oi 12,.9oi 
89,554: 88,548: 89,889: 89,.554: 88,.548: 86,535: 
12,2si 12,05i 12,20: 12,1'S: 12,.05; 11,.80; 
89,315: 87 ,R56: 88,950: 88,585: 87,856: 86,032: 
12, 75i 
85,529: 
: 
11,60: 
84,573: 
: : : : : : 
12,.50: 12,35: 12,40: 12,.30: 12,70: 14,10: 
83,852: 82,846: 83,1811 82,510: 85,193: 94,585: 
11 .. 25; 11,15; 11,10; 11,10: 
82,024: 81,.294: 80,930: 80,.930: 
I 
11,.50: 
83,848: 
13,10: 
95,511: 
10,55: 10,.40; 10,.40; 1Q,l5; 10,35; 10,.15; 9,90; 9,.65: 9 1 5S: 9,35~ 9,25: ' 9,50: : 11,15: 
89,009: 84,217: 33,022: 83,1}22: 82,619: 82,619: 81,.026: 79,030: 77,.035: 76,234: 74,636; 73,840: 75,836: :------------------------ .................... ·-------; -------:-------; -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------; 
:ELLlS 
OEJFS FRAI3 55/60 GR : : : : : : : ; : : : : : : 
ilA.\1100 PIECEU 10lO,O: 1010,0: 1060,0: 1033,0: 1033,0: 1027,.0: 1026,.0: 1026,0: 1026,.0: 1026,01 1026,0: 1'026,0: 1026,0: 
ECJ/1 Oa KG :175,013:171,615:180,110:175,523:175,523:174,503:174,333:174,333:174,.333:174,333:174,:$33:174,333:174,333: :.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:.-------:-------:-------:-------: -------~-------: -------:-------: 
:FRANCE 
JEUFS FRAIS 55/60 GR : : : : : : : : : : : I : : 
FF /10J PIECES: 45,79: 47,47: 46,.23: 47,.05: 45,77: 45,07: 44,05: ~2,59: 37,.39: 39,73: 39,40: 41,.041 44,64: 
EC u/1 Oil KG : 113,. 741:117,914: 114,B34: 116,.871:113,691:111,953:109,419:105,792: 92,875: 98,687: 97,869:101,943:110,884: 
: __ ,. _____________________ :------- ; ................. : -------:------- :-----·-: ------- :-------:-------:-------:-------:------- t -------1------- t 
:IRELAND 
OEUFS FAAIS 55/60 GA : : : : : : : : : : : : : : 
IRLIDO.JZAI:H 0: 0,600: 0,620: 0,600: n,660: 0,630: 0,630: 0,630; 0,600: 0,600: 0,600: 0,.590: 0,.580: 0,.580: 
ECJ/1 OJ KG :115,903:119,767:115,903:127,494:121,698:121,698:121,698:115,.903:115,903:115,903:113,9711112,040:112,040: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------: 
:ITALIA 
: ~~'ILANO 
OEUFS 
OEUFS 
OEUFS 
FRAIS 60/65 GR : : : : : : : : : : : t : t 
LIT/PIECE OE:.JF: 100,.00: 100,00: 100,00: 105,00: 108,.00: 108,00: 110,00: 110,00: 100,00: 100,00: 100,.00: 102,.00: 102,.00: 
ECU/1 00 KG :1 Q7 ,.962:1 (J7 ,962:1 Q7 ,962: 113,36():116,599: 116,599:118, 7S8:118, 758:107 ,lil62: 107,962:107,962: 11C ,121:110,121: 
FA~~~~~~~~~ ~:~Fi 9o,.aoi 9a,ooi 91l,.ooi 9s,.ooi 95,ooi 95,ooi 9S,ooi 90,o(J: 85,oo: 8s,ooi ss,.oo: 86,ooi B6,ao: 
EC!)/100 KG :105,607:105,607:1 Q5,6Q7; 111,4 74:111,474:111,4 74:111,4 74:105,607: 99,740: 99,740: 99,. 740:100,914: 100,Q14: 
FRAlS 50/55 GR : : : : : t : : ; I t t : I 
LITIPIECE oeuF: 8o,.oo: eo .. ao: 8o,.oos 85,oo: 85,.oo: 85,oo: as,oo: ao,oo: 75,.oo: 75,.ao: 75,.oos 75,oo: 7s,.oo: 
ECUI10J KG ;1J2,780:1Q2,7S0:1a2,780:109,.2Q4:109,2Q4:109,204J109,204t102,78Q: 96,356: 96,356: 96,.3561 96,356: 96,.356: 
:------------------------:-------=--------: ................. :.-------:-------:-------:-------:-------=-------·: -------:-------:-------:-------: 
1LUXE14BOUA:G 
OEUFS FA~!:~~~~~~ ~:uFi 3,10; 3,10; 3,10; 3,20; 3,10; 3,10; 3,00; 2,90: 2,90; 2,80; 2,80; 2,80; 3,00; 
EC'-'/100 KG :1Q6,869:106,869;1Q6,869:110,317:106,.869:106,869:103,422: 99,974: 99,.974: 96,527: 96,52'7: 96,527:103,.422: 
JE:JFs FR~!:,~~~~~ ~:JF; 3,oo: J,aoi l,ooi J,1o; J,ao; l,oo: 2,9o: 2,so: 2,ao; z,7o; 2,10: 2,1o! z,aoi 
ECa/1 O::J KG :112,407:11 Z 1 437:112 1 407:116,153:112,407:112,407:108,660:104,913:104,913:101,166:101,166:101 ,166; 1 04,.q13J 
OEJFS FAAIS 50155 GA : : : : : : : : : : : : : : 
LFRIPIECE OEUF: 2,80: 2,80: 2,.801 2,80: 2,60: 2,60: 2,60: 2,60: 2,60: 2,80: 2,50: 2,50; 2,50: 
ECu/1 00 KG :114,867:114,867:114,867:114,867:106,662:106,662:106,662:106,662:106,662:114,867:102,5601102,560:102,560: 
;. ................................... ·---------: .................. : ................... : -------: -------: -------: ....... ---- : -------: ................. :-------: ................ : -------: -------:·-------: 
:-NE:)ERLAND : I : I 
QEUFS U ti~~~~~~L~~E~::: 13,67! 13,73: 1l,73; 13,44~ 13,09; 12,92: 12,58: 12,35~ 12,17: 12,06! 12,46: 13,.21: 14,.07: 
ECJI10J KG 38,447: 88,819: 38,819: 86,958: 84,726: 83,610: 81,377: 79,889: 78,772: 78,028: 80,633: 85,470: 91,051: 
: BAR~EVELO I 
.JEUFS FR~!~~~~~7 ~1:~ES; 16,lDi 17,18; 16,90; 16,75: 14,50; 14,.33; 12,.53: 11;18: 11,25; 12,03; 14,78; 15,35: 16,75: 
ECJ/100 KG S9,8i!3: 94,676: 93,131: 92,305: 79,907: 78,.970: 69,.049: 61,6111 41,9951 66,2921 81,448a 84,588: 92,305: 
OEUFS FR~;~~~~~6 ~ 1 :~ES; 1l,35; 13,$3: 13,70; 13,6'i: 13,1Si 13,03; 11,50; 10,20: 9,83; 9,70: 11,50: 12,.43: 14,75: 
ECu/100 KG 86,385: 88,1?7: 88,.648: 88,324: 85,090: 84,313: 74,415: 66,002: 63,606: 62,7651 74,4151 80,4321 95,.442: 
QEiJFS FR~:~~~g~s:I~~ES; 9,88; 9,.88; 9,83: 1Q,31Ji 9,90; 9,65: 9,38i 8,.80: 8,65: 8,45: 9,.25: 9,38: 11,50; 
: ECU/100 KG : 69,998: 69,998: 69,641: 71,200: 70,140: 68,369: 66,456: 62,3441 61,2841 59,866: 65,.533: 66,~j56a 81,474: :------------------------; ................................... ; -------; -------: -------:-------:-------:-------:-------:----:-------:-------·----·1 
tUNITEO KU'GDOif : I : : 
QEIJFACOLORE55/60GR: : ; : : ; : : : : : 
UtcLI:JOUZAI~E 0: 0,335: 0,3.56: 0,347: 0,380: 0,393a 0,393: 0,391: 0,372a 0,366: 0,342a 0,3001 ·0,333a 0,332: 
: ECUI1 0~ KG ; 113,596:113,8Z9: 116,406:124,135:127,181: 1Z7 ,181:126,7121122,262:120,856:115,235:105,398:113,128:112,893: :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:r 
89 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI..ANDISCHEN MARKT 
T1MEI AIAIUEToemEE ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATAn SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
JH 
EIER 
A'trA 
EGGS 
CEIIFS 
UOVA 
EIEREN 
:·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------,.---------------------. I OEUFS EN C09UlLLES FRAIS EIER 1'1 DER SCHALE EGGS IN SHELL : :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ------------: 
: 111185: 181195: 251185: 021285: 091285: 161l85: 231285: 301285: 060186: 13U186: 200186: 
: 171185: 241H5: 011285: 081285: 151285: 221285: 291285: 050186: 1l0186: 190186: 260186: : : 
:------------------------: .................... ; -------: ................ , ................ : -------:-------: -------: ------: ------- z -------: -------: -------·-------: 
:BELGJE/BELGJQUE 
Z OEUFS FAAIS 60/6!f GR ; : : • • • • 
BFR/PIECE OEUFI 2,45: 2,45: 2 1 25; 2 1 30; 2,45; 2,30: 2,15; 2,00: 2,10: ~,os: 2,0!1; 
tCU/10U kG :101,698;101,6CJ8; 94,803: 96,527:101,6?8: 96,!127: ?1,.556: 86,18!»: 89,6.52: 87 1 908: 87,908: 
oeuF~ FR:!:,~~~~~ ~:u,i 2,2oi 2,1~; z,tsi 2,20; 2,3.,; 2,25; 2,1o! 1,95: 2,o5; 1,vs: 2,oo: 
ECU/100 kG :101,166;106,787: 99,294;101,166:106,787;103,040: 97,419: 91,800: 95,547: 91,800: 9$,612: 
OEUFS FA:::,~~~~: ::u,; 1,ssi z,::mi 1,90; 1,?o~ z,a5i 1,95~ 1,so: 1,ao; 1,so; 1,ao: 1,9U; 
: ECU/100 kG : 96,4l6:11J2,56D: ?8,458: 98,458:104,611 :1'l0,539: 94,355: 94,355: 94,355: 94,355: 98,4';8: : : 
:------------------------:-... -----:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
I DANMARk 
OEUFS FR:::,:~/ 60 GR : 1fl,60; 11,4'1~ 11,40; 11,4'1; 11,SO; 11,30; 10,80; 10,80: 10,80; 10,80; 10,80: 
>Col 10U KG :125,966; 135,473:135,473:115,473:140,226:140,226: 12",343: 128,343:128,3431128,343:128,343: : : :------------------------:-------; ------:-------; ------' -------. ------- '-------; -------: -------; -------; -------; -------; -------':. 
:DEUTSCHLAND BR 
FRANKFURT /MA U• 
OEUFS fRAlS 6016~ ~R : : 1 : : : : : : : 
OEUFS 
OEUFS 
kDELN 
OM 1100 PUCE;$: 17,25: 11,50: 17,00: 17,00; 17,50: 17,50: 17,501 15,50: 16,00: 
£CU/100 lG :115,715:117 ,3?31114,038:114,038:117 ,3?3: 117,393:117,393:103,976:107,330: 
FAAIS 55160 GR : : : : : : : I 1 I 
Dll! /100 PU:.CES: 16,25: 16,50: 16,00: 16,1)0: 16,50: 16,50: 16,50: 14,50: 15,00: 
lCU/100 lG :118,545:120,369:116,722:116,722:120,369:120,369:120,369:105,779:1 L19 ,427J 
FRAIS 50!55 6R : : : : : : : : : : 
Dill /100 PIECES: 14,25: 14,1lO: 14,00: 14,'10: 14,50: 14,50: 14150: 13,50: 14,00: 
HU/1 OU KG :113,753:115,749:111,759:111,758:115,749:115,749:1 H, 7491107,766:111,758: 
I I I 
OEUFS FRAIS ~516U GR : : : : : : : 1 : : 
Dill /10U Ptt:CES: 1';,71j: 15,7'i: 15,63: 16,'10: 15,88: 15,00: 15,00: 15,25: 15,25: 
f:CU/100 lG :114,811:114,831:113,950:116,655:115,778:109 ,364; 1091 364:111 ,187; 111,187: 
: JIIUENCiiEN I 1 l : 
OEUFS FRAIS 60/6~ GR I 1 : I : I I : : I 
Dill /100 PIECE:S: 16,25: 16,25: 16,00: 16,?0: 16,50: 16,00: 16,00: 14,25: 14,75: 
ECU/100 lG :1 !)9 ,007:109 ,OIJ7:1 07 ,33?: 107,330:1101 694:1 !)7 ,330:107 ,33U: 95,'i91: 98,9451 
OEUFS fRAIS 55/60 GR : : : : : : : 1 ; : 
Dill /100 PIECES: 15,00: 15,'10: 15,001 15,00: 15,'SO; 15,001 15,00: 1.5,75: 14,25: 
ECU/100 kG :11191 364:1 !)9 1 364: 1~9 ,364 I 109 ,364;113,011: 109,364:1 QO, 3641100,249:103,897: 
OEUFS FRAts ~0155 6A : : : : : : : : : : 
OM /100 PU:CES: 13,75: 13,75: 13,75: 13,75: 14,21ia 13,7~: 13,75: 13,00: 13,2!>: 
ECU/10U kG 1109,762:1 J9, 762:1 ')9 1 762: 1!)9, 762:113, 753t1!J9, 762:109,762:103,775:105,771: 
NORDDt:UTSCHLAND : 1 1 
OEUFS FRHS 6016~ GR : : : : : : I : : I 
Dfl! /100 PIECE::S; 16,15: 16,30: 16,05; 15,110: 16,45: 1S,90; 15,90: 15,.00: 1~,20: 
E::Cu/100 kG :108,337:1 J9 ,343:1 :J7 1 666;1!)6,659:11 0,3491106,659:106,659:100,622:101,9641 
OEUFS fRAIS 55/60 f3R : : : : : : : : 1 : 
Dfl! /100 PIECES: 15,15: 15,25: 15,05: 15,00: 15,4~: 15,10: 1!.,10: 14,20: 14,55: 
ECU/100 kG :110,458:111,197: 1!.)9, 728:109 1 364:112,641:110,093:110,093:103,5321106,081: 
OEUFS fRAtS 50/5~ GR : I : : ; I : I : I 
Dfl' /1011 PJEC:tS: 13,40: 13,~0: 13,35: 13,30: 13,65: 13,15: 13,151 12,101 1.5,05: 
ECU/1 DU ltG :1!16,470; 1'18,15ft3:1 06,567:106, 169; 10'11 96';; 104,974: 104,974c 101,381:104,1 t J1 
·------·-·-·-----------·-; -------:-------:-------: -------: -------; -------:-------1-------: -------' -------:-------: -------' -------1; 
:ELLAS 
I 0EUF5 fRAJS !-5/60 GR ; : I : ; : : : ; : : I 
1 ORAI10U PUCEU 1026,0: 1017,0: 1017,0: 1017,0: 1017,0: 10.53,0: 1033,0: 1033 1 01 1040,01 1043,01 1041)1 0: 
1 ECU/1 DU kG :174,3331172 1 81)4 :172,804:172,804: 172,1104:175,523:175,'123: 17S,'i23 :176,712:177 1 2'22:176, 712': 
·------------------------: -------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -------:-------: -------: -------: 
:FRANCE 
OEOFS FRAIS 55160 GR : : : : : 1 : : : : : : 
H 1100 Pli:.CES: 47,30: 5[),38: 50,?6; -;o,•H: 51,1t9: 51,89: 49,531 50,70: 49;13: 46,27: 46,80: 
I:CU/1 OU kG :1111 492:126 1 394:1 :!6,532: 125 1 614; 127,899:128,894: 123,U32: 125,937:122,0:57:1 14,9$4; 116,?50: : : 
1 .................................................. ; ............... I .............. : ................ : ............. ; .............. : ••••••• , ................ ; ............... I .................. ; .................................. ; .............. : ............... ; 
:IRE:LAND 
a OEUFS fRAIS 55/6(1 GR : : : ; : : : : : ; : : 
: lRLIDOUZAINE O: 0,5SO: 0,610: 0,610: 0 1 610: 0,610: O,h20: 0,620: 0,62n: (l,S10: 0,)111: 0,51n: 
a ECU/100 lG :112,04rJ:117,835:117,8lt;:117,B:U:117,835:119 1 767:119,767:119,767: 98,5181 98,S18: 98,518: :------------------------:-------: -------: -------:-------: -------: -------:-------: -------:-------: -------: -------: -------:-------: 
:lTALJA : 
I flllLANO 
OEUFS FRAIS 60/6) GR I : : : : : : : : : : 
Lll/PtECl OEUF: 1')9,00: 10q,'lO: 10?,00: 109,00: 110,00: 110,00: 110,00: 110,00: 108,00: 108,00: 
ECu/1 00 kG :117 ,679; 117,679:1171 679:117,679:118, 7t;8: 118,758:118, 7S8: 118,758:116,599:116,599: 
OEUF'b FRAIS !:t5/60 GR : 1 : : : : : : : : : 
LIT/PIE:.Cf: OEUF: 9,,~0: 102,'10; 105,00: 105 1 001 107,00; 107,'lO: 1n7,0il: 1071 00: 104,0UI 1D4,1lU: 
ECU/100 lG :114,01)5: 119,698: 123,2!,19;123,209:1 25,555: 125,555112'i,'iS5: 125,!:t55: 122,035:122,035: 
OEUF& FRAIS 5015~ GA : I I : : : : : : : 1 
Lll/PlfCt: OEUF: 85,~0: 89,r:JO: 92,00; 92,00: 94,00: 94,00: 94,0rll 94,00: 90,001 90,00: 
ECU/100 kG :109 ,2:J4: 114,343:118,197:11 ._, 197:120,767:120, 767; 120,767:120,167:115,628:11 S,628: : : 
I••••••••••••••••••••••••; ................ : ................. ; ............... : ................ I ............... ; ................ : ............... 1 .. ••••••: -•-•••• I .............. :-·-----; ............... : ............. . 
JLUXEMFJOURG : 1 
1 OEUFS fRAtS 60/65 6R : : : : : : : , ; ; : : 
I LFR/PIE:CE OEUF: 3,20; 1,20: 3,40: 1,50: .S,SO: 3,501 .J,I)O; .!,50: .S,2U: J,OO: .J,UO: 
I f:CIII10U lG :110 1 317:110,317:117,211 :120,659:120,659:120,659 :120,6~9:120,1\59:110,317: 1 U3,422: 103,422: 
I OEUFS fRAIS S5/6U &R : : : 1 : : : : 1 1 ; : 
I LFRIPit.CE: OEUFI 1,00: l,OO; 3,30: 3 1 30: 3,40: 3,40: 3,40: .5,40: .5,10: 2,90; 2,80: 
ECUI10U kG :112,4'J7:112,4l7:123,647: 1 iU,647: 127,394:127 ,31J4: 127,394:127, J94: 116,15.5: 1u8,660:104,913: 
OEUFS FRAIS SO/S:t GR 1 : : : : : : : : : : : 
LFRIPII:CI: OEUFI 2,70: 2,70; 3,00: 3,00: J,2ll: .5,2Ua l,Zo: 3,20: 2,90: 2,70: 2,60; 
t.CU/10U kG :110,765:110, 76!t:123,072 :123,072:131 ,277;131 ,7.7711.51,277: 1.i1 ,271:118,969:110,765:1 06,66?: : : 
·------------------------: ................ : ............... : -------: -------: -------:------- :-------: -------:-------: -------: ------- :-------: -------: 
NEDERLAt~D : : 
OEUFS U~H~~~~~~L=~E~::: 14,38; 14,53; 14,01; 14,!»9; 14,65: 13,911; 1J,61~ 1.5,55; 13,55: 1l,.S8: 
t.Cu/100 lt.G 96,261: 94,028: ?0,6791 94,400: 94,772: S9,93"ta 88,07,: 87,103: 87,703: 86,586: 
RAR!ttEVELD I I : 1 1 
oeun n::~,;~~7~ 1:~t:s; 16,ssi 16,2oi 15,13; 17,fl5; 16,oo; 14,4~; 11,1FC; 1.s,18; 1l,.10; 1.s,zoi 1.s,1oi 
E.CU/100 kG 92,356: ,9,273: 93,179: 93,q57: B!J,1711 7Q 1 628: 72,633: 72,6.53: 72,1QU: 72,741: 72,190; 
OEUF& FR=:~~~~~6~~:~t:si 15,70: 14,50; 14,20; 15,90; 15,65; 14,03; 12,90; 12,90: 1l,58; 12,70: 12,78; 
EC:U/100 kG 1101 1 589: 93,.8:!71 ?1,8851102,884:101,265: 90,7831 83,472: 83,47?: 81,403: 82,177: 82,694: 
OEUF& fR::~~~g~s~I:~ES; 12,70; 12,')0: 11,98; 12,93; 1.5,13: 11,73: 11,2~: 11,25; 11,.53; 11,JJ: 10,95; 
lCU/10U KG : 89,9761 85,.0161 34,875: CJ1,606: 1l'l,0241 33,103: 7Q,7031 79,703: 80,.268: 80,2o8: 77,578: : ; 
·------------------------ '-------; -------; -------: -------: -------·-------: -------·-------·-------: -------: -------: -----'W~~-:--'iOI.,_~,_,.,. ~ IUNITED KINGDOM : : : : ; : : : : • • • • • 
1 OEUF A COLORE ~5160 &R: 1 : : : : : : : ; ; ; • • 
I Ukl/OOUZAINE O: 0,1401 0,377; 0,394: 0,384: 0,586: 0 1 537: o,.JSO: 0,350; 0,346; 0,345: n,'\45: 
I EC:U/100 KG :114,767:123,4.52:125 1 073:125,073:125,.540: 12S, 774:117,1 QQ:117, 109:116,171:11 ~,9.50: 115,939: : 1 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : 010284: 010584: 010884: 011184: 010285: 010585: 010885: 011185: 
: 300484: 310784: 311084: 310185: 300485: 310785: 311085: 310186: 
·------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :01.05.A.I 
PRIX D'ECLUSE I : I : 
EtU/100PtS 88,46: 88,461 87,68: 87,68: 87,68: 87,68: 87,54: 85,59: 
FIXATIONS I I I I I I : I 
1 EtU/100PtS 1 10,861 10,86: 11,621 11,62: 11,62: 11,62: 11,58: 13,55: 
1------------------------l-------:-------l-------l-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
101.05.A.IJ I I I 
PRlX D'EtlUSE : 1 1 : I 
EtU/100PtS 25,031 25,031 24,66: 24,66: 24,66: 24,66: 24,60: 23,67: 
FIXATIONS 
Et~/100PtS 4,31; 
I 
4,31: 
: 
4,31; 
: 
4,31: 
: 
4,3C: 
I 
5,22: 
•·-·---------------------:-------:····---a-------:-------:··-----:------·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
t01.0S.a.I 
PRlX D'E~~~~~OO KG 84,49: 84,49: 83,42: 83,42; 83,42: 83,42: 82,82: 79,67: 
FI~ATIONS I I I : I 
1 EtU/100 KG 14,25; 14,25: 15,45: 15,45: 15,451 15,451 15,80: 19,42: 
1------------------------:-------:-------l·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 101.05.B.II 1 
PRJXDtECL:.JSE : ; : : : : : : 1 
EC~/100 KG : 111,52: 111,52: 107,40: 107,40: 109,40: 109,40: 109,031 103,741 
FIXATIOhS 1 : : : 
ECJ/100 KG 21,51: 21,51: 23,69; 23,69: 23,69: 23,69: ~3,56: 29,31: 
·------------------------:-------~-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: t01.05.B.III 
I PRIX D 'EtlJSE : : : : : : : : : 
1 EtU/100 KG : 130,40: 130,40: 123,39; 128,391 128,39: 128,39: 128,041 123,02: 
I FIXATIO~S : ; 1 I 
I ECU/100 KG 21,43; 21,43: 23,42: 23,42: 23,42: 23,421 23,321 28,50: : 1 
:------------------------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------: J01.0S.B.IV 
I PRlX D'ECL~SE • • • • • • • • • 
1 ECU/100 KG ; 113,67; 113,67; 112,18; 112,18; 112,18; 112,18; 111,91; 108,1~; 
I F I UTI ON S : : I : : : : 
1 ECJ/100 KG 17,18: 17,18: 13,66: 18,66: 18,66; 18,66: 18,59; 22,47: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I01.05.a.v 
I PRIX D'ECLUSE : : : 1 : : : : : 
1 ECU/100 KG : 141,90: 141,90: 13?,64; 139,64: 139,64: 139,64: 139,25: 133,64: 
FIXATIO~~CU/100 KG : 25,03; 25,03; 27,41; 27,41; 27,41: 27,41; 27,26; 33,58; I : 
t------------------------=-------~-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~02.02.A.I.Al 
PRIX D'EtlUSE 
ECJ/100 KG 
: : : : : : : 
: 106,16: 106,16: 104,811 104,81: 104,81: 104,81: 104,05: 100,101 
FIXATIONS : : I I : : : 
1 ECU/100 KG 1 17,89: 17,89; 1?,41; 19,41: 19,411 19,41: 19,85: 24,39; 
t------------------------:·------:-------:-------:-------:-------a-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
102.02.A.l.Bl 
PRIXD'ECLJSE I : : 1 : I : I I 
ECU/100 KG : 120,70; 120,70; 119,17: 119,17: 119,17: 119,17: 118,31: 113,82: 
: FIXATIO~:CJ/100 KG 20,35; 20,35: 22,07; 22,07: 22,07; 22,07; ~2,57; 27,74: 
·------------------------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 1·02.02-A.I.tl 
PRIX D'EtlUSE 
EtJ/100 KG 
FIXATIO~S 
ECU/100 KG 
; 131,52; 131,52; 12?,85; 127,35; 129,85; 129,85; 128,91; 124,02; 
: 22,17; 22,17; 24,05: 24,05; 24,05; 24,05: 24,59: 30,22; 
:------------------------:----·--=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: :oz.oz.A.u .A> 
PAIXD'EtlJSE I : : : : I : : : 
ECU/100 KG : 131,20; 131,20; 128,70; 123,70: 1~8,70: 128,7C: 128,27: 122,04: 
FIXATIONS : : : : 1 
Et~/100 KG 25,31: 25,31; 27,87; 27,87: 27,87: 27,87: 27,7~: 34,4~: : : 
~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------: 1·02.02.A.IT.Bl 
I PRIX D'EtlJSE : : : : I : : : : 
1 EtU/100 KG : 15?,32; 157,j2; 156,29: 156,29; 156,29: 156,29: 155,751 148,20: 
I FIXATIONS : : I : : : 
1 ECU/100 KG 30,73: 30,73: 33,84: 33,841 33,84; 33,84: 33,6~: 41,87: 1 
:------------------------:-------l-------:-------1------·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.0Z.A.II.C) : 
I PRIX D'EtlJSE I : I : : : I : : 
ECU/100 KG : 177,02; 177,02: 173,65: 173,65: 173,65: 173,65: 173,0~: 1~4,6~: 
FIXATIO~S : • : • 
ECU/100 KG : 34,14: 34,14; 37,60; 37,60: ~7,60: 37,6C; 37,41; 4~,53; : 
a-----------------------·;-------:-------:-------:-------a-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
102.02.A.III.Al 
I PRlX D'ECLJSE I : : 1 : : : : : 
I ECU/100 KG : 186,29; 186,29: 183,42: 183,42: 183,421 183,42: 182,91: 175,74: 
FIXATIONS : : : : : : : 
1 ECJ/100 KG 30,62; 3J,62; 33,45: 33,45; 33,45: 33,45: 33,32: 40,72: 
t------------------------:-------:-------:-------l·------:-------:-------:-------:-------:-------1·------:-------:-------:-------: 102.02.A.III.al 
PRlXD'EtlUSE : : 1 1 1 1 : : : 
EtJ/100 KG : 179,49; 179,49; 176,35; 176,35: 176,35; 176,35: 175,7q: 167,96: 
FUATIONS : 1 : : : : 1 
I ECJ/100 KG 31,79; 31,791 34,87; 34,87: 34,87: 34,87: 34,73: 42,82: : : : : 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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1----------------------------------------·---·-----·-----------------------------------------------------------------------------: : 010234: 0105~4: 010884: 011184: 010285: 010585: 010885: 011185: 
I 3004341 31J7841 3110841 3101351 3004851 3107851 3110851 3101861 
t•••·•···-···-········-··:·--·--·:···--·-:····---a-····-·s••••··-s------·:-------:-------:-------z-----··&·--·-··:·------:-------: 102.02.A.IV.Al 1 
PRIXD'ECLJSE I 1 I I 1 : : I 
ECU/100 KG 1 162,391 162,391 160,25; 160,251 160,251 160,25; 159,87; 154,521 
FIAATIQ~S : : 1 I ; : : : 
ECU/100 KG 24,541 24,541 26,651 26,651 26,651 26,651 26,56; 32,10: 
•···---------------·-···-:·······t····--·:·------r---····s······-~----···1··-----:-------•-------:-------:-----··:-------:-------: 102.02.A.n.Bl I I I I I I 
I PRIX D'ECLUSE ; 1 1 I ; I : : I I 
I ECJ/100 KG I 177,16; 177,?6; 175,601 175,60: 175,601 175,60: 175,191 169,331 1 
I FIXATIO~S 1 1 I 1 
ECU/10J KG 26,?0; 26,101 2?,201 29,201 2?,201 29,20: 29,101 35,171 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------: 102.02.~.v 
PRIX D'ECL~Sc 
ECJ/100 KG 
FUATIOhS 
ECJ/100 KG 
:o2.oZ.B.I.Al 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIAATIO~S 
ECJ/100 KG 
I I I I I I I I I 
; 202,71; 202,71; 19?,491 199,491 199,49; 199,491 198,931 190,91: 
35,761 35,76; 39,15: 3?,15; 39,15; 39,15; 38,94; 47,97; 
I I I I I I I I I 
: 376,?3: 376,?3; 370,34: 370,341 370,34: 370,341 369,161 352,721 
I I 
66,761 66,761 73,23: 73,231 73,23: 73,23; 72,93: 8?,921 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.02.d.I.al 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/10~ KG 
F I~ A Tl Jh S 
ECJ/101 KG 
; 341,02; 341,12; 336,53; 336,53; 336,53; 336,53; 335,73; 324,49; 
: I : 
51,53: 51,53: 55,971 55,97; 55,971 55,971 55,78: 67,41: 
=------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: :o2.oz.a.1.Cl 
?RIX D'ECLJSE • 
ECJ/100 KG 
FIXATIONS ; : : I : I 1 I 
ECU/100 KG 60,80; 60,80: 66,551 66,55; 66,55: 66,55: 66,611 82,301 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------=-------:-------:-------: :o2.oz.a.II.Al1 1 
PRIX D0 ECLJSE 
ECJ/100 KG 
: FIXATIO~~CJ/100 KG 1 24,391 24,19; 26,461 26,46; 26,46; 26,461 27,051 33,241 
t------------------------:-------~-------;-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------=-------:-------·-------· :02.02.B.II.Al2 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
t.----- --------
: : : : I 
194,72; 194,721 191,02: 191,02: 191,02: 191,02: 190,37: 181,131 
FIXATIONS I I ; I I I I I 
1 ECU/100 KG 1 37,551 37,551 41,36; 41,361 41,36; 41,36; 41,151 51,18; : I : I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------}-------=-------:-------~-------:-------=-------: 102.02.B.II.Al3 : : : : 
PRIXD'ECLJSE I I I I I I I I I I 
ECU/10~ KG ; 197,441 197,441 193,99: 193,?9: 193,991 193,991 193,371 184,761 
FIX A Tl )~ S I I : : I I I I 
: ECU/100 KG 1 34,?7; 34,?71 38,361 38,361 38,361 38,361 38,201 47,10: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------: 
,,02.02.a.II.Al4 
PRIX D'E~~~~~OO KG ; 1Q5,76; T95,76; 193,16: 193,16; 193,16: 193,16: 192,71: 186,26: 
FIXATIO~S : : : I I I I 
1 ECUIInO ~G ; 2?,59; 29,59: 32,12; 32,121 32,12; 32,121 32,01: 38,691 
~------------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------: :02.02.B.II.Al5 
PRIXD'ECLJSE 1 : : I I I I I 
ECU/100 KG 222,?A1 222,?8; 21?,44; 219,44; 219,44; 219,441 218,821 210,001 
F IXA Tl ah S : I : : I : I 
: ECU/10~ KG ; 39,34: 3?,34: 4J,07; 43,07: 43,07: 43,07: 42,831 52,771 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: :c2.oz.a.II.Bl 
PRlX O'E~~~~~OO KG : 107,20: 101,20: 105,50: 105,50; 105,50; 105,50; 105,12; 100,80; 
FIXATIO~S : : I I I I : 
: ECJ/100 KG ; 18,61; 13,611 20,36: 20,361 20,36; 20,361 20,34: 25,03: • • 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------. :C2.02.B.II.Cl 
PRIX D'E~~~~~OO KG 74,21 1 74,21; 73,04: 73,04; 73,04; 73,04; 72,78; 69,7Q; 
FIXATIO~S : ; : : : I I I 
: ECU/100 KG 1 12,881 12,381 14,091 14,091 14,09: 14,091 14,081 17,331 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-----·-:-------:-------: :02.02.a.II.Dl1 
PRlX D'E~~~~~OQ KG ; 269,24; 26?,24; 264,53; 264,53; 264,53; 264,53: 263,69; 251,94; 
1 FIXATIO~S I : ; I : : : : I I 
• ECJI10Q KG : 47,691 47,~9; 52,31: 52,311 52,311 52,31: 52,101 64,23: I I I I I ~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------:-------:-------1-------:-------: :02.0Z.B.II.Dl2 I I I I I I I I I 
PRIX D'ECLUSE I : I I I I 
ECU/100 KG 25?,321 25?,82; 256,40: 256,40: 256,40: 256,401 255,79: 247,23: 
FIXATIOhS ; I I I I I 
1 ECU/100 KG 1 3?,26: 39,261 42,641 42,641 42,641 42,64: 42,501 51,361 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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·------------------------=-------:-------:-------=-------t-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------: ~o2.oz.a.u.on 
PRIX D'ECLUSE : 1 : I : : : 
ECU/100 KG : 199,16: t99,16: 196,63: 196,63: 196,63: 196,631 195,21: 187,80: 
FIXATIONS : 1 : I : : 
ECU/100 KG : 33,58: 33,58: 36,42: 36,42: 36,42: 36,421 37,24: 45,77: 
~------------------------~-------=-------=-------:-------:-------~------·a-------:-------:--·----:-------:-------:-------z-------z 102.o2.s.n .El1 
I PRIX D1 ECLUSE 
I ECU/100 KG 
I FIXATIONS 
I iCU/100 KG 
: ; ; I : ; ; : : 
: 260,26: 263,26: 255,71: 255,71: 255,71: 255,71: 254,901 243,54: 
I I I I I I I 
46,10: 46,10: 50,56: 50,56: 50,56:. 50,56: 50,36: 62,09: 
~------------------------~-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------: t02.02.B.Il.El2AA) 
t PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FrXATIONS 
ECU/100 KG 
: : : I l I I I I 
: 121,79: 121,79: 120,19: 120,191 120,19: 120,19: 119,90: 115,89: 
18,41: 18,41: 19,99: 19,99: 19,99: 19,99: 19,92: 24,08: 
t···---------------------a-------:-------s-------t-··---·:-------:-------:-------=-------:-·-----=-------:-------:-------:-------: ~o2.02.a.II.El28Bl 
1 PRIX D'ECLUSE : : : : 1 : : 1 : 
: ECUI100 KG : 219,23: 219,23: 216,34: 216,34; 216,34: 216,34: 215,82: 208,60: 
fiXATIO~~CU/100 KG 33,13: ·33,13: 35,98: 35,98: 35,98: 35,98: 35,86: 43,34: 
t·-----------------------:-------~------:·------:-------s-------a-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: ro2.o2.a.u.u3 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
fiXATIONS 
ECU/100 KG 
I 
I I I I l I I I I 
l 187,09: 187,09: 184,71: 184,71: 184,711 184,71: 183,38: 176,42: 
I 31,54: ·31,54: 34,21: 34,21: 34,21: 34,21: 34,98; 43,00: 
=·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------t-------:-------:-------:-------:-------: ~o2.o2.a.u .f) 
PRIX O'ECLUSE 
ECU/100 KG 
fiXATIONS 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : 
: 237,17: 237,17: 232,85: 232,85: 232,85: 232,85: 232,08: 221,31: 
: : : : : 
43,76: 43,76: 48,10: 48,10: 48,10: 48,10: 47,88: 59,29: :·-----------------------: -------:·-------:-------:------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:o2.02.a.u .Gl 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIO~S 
ECU/100 KG 57,26: 
: 
62,64: 
; 
62,64: 
: 
62,64: 
: 
62,64: 
: 
62,58: 
: 
77,00: 
t------------------------=-------:-------:-------t-------=-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
•D2.02.C 
: PRIX D'ECLUSE 
ECU/10:) KG : : : : 74,211 74,21: 73,041 73,04: 73,04: 
l : 
73,04: 72,78: 
: 
69,79: 
fiXATIONS I : : I I I I I 
: ECU/100 KG : 12,88: 12,88: 14,09: 14,091 14,09: 14,09: 14,08: 17,33: 
~------------------------:-------~-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: t02.03.A 
t PRIX D'ECLUSE : I : I : I I I I 
1 ECU/100 KG :1862,90:1862,9011834,20:1834,20:1834,2011834,20:1829,1011757,40: 
t fiXATIONS I : : : I I I I I 
t ECU/100 KG 1 306,20: 306,20; 334,50: 334,50: 334,50: 334,5CI 333,20: 407,20: 
:------------------------~-------:-------:--·---·:-----·~=-------:-------:-------·-------:--.----&-------·-------:-------:-------· ~Ol.03.8 I I I 
PR lX 0 'fCLliSE : 1 : I : t I : : 
ECU/100 KG : 189,661 189,66; 186,66: 186,66: 186,66: 186,66: 185,99: 178,34: 
FlXATIO~S I : I t I I I I 
ECU/100 KG 1 32,92: 32,?2: 36,021 36,02: 36,02: 36,02: 35,98: 44,28: : 
t·----------------------·:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------•-------t-------z-------•-------a-------: ~c2.o5.c 
: PRIX D'EtLUSE : : : : : I I I I 
ECU/100 KG : 164,921 164,?2: 162,31: 162,31: 162,311 162,31: 161,73: 155,081 
FIXATION~CU/100 KG : 28,63: 28,63: 31,32: 31,32: 31,32: 31,32: 31,29: 38,50: 
t·-----------------------:---·---t--·----·-------·-------~-------t-------·-------t-------:-------:-------·-------:-------·-------: 115.01.9 I 
PRIX D' ECLUSE I I : I : : : : I 
ECU/103 KG 1 197,901 197,?0: 194,77: 194,771 194,77: 194,77: 194,08: 186,1C: 
FIXATIONS t I : I I I I I 
: ECU/100 KG 1 34,36: 34,36; 37,581 37,581 37,581 37,58: 37,551 46,20: 
•-----------------------·t··-----:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------a-------~-------t-------•-------: :16.02.B.I.A.1.AA 
PRIX O'EtLUSE : 1 I : I : : : : 
ECU/100 KG 1 324,78: 324,78: 320,50: 320,50: 320,50: 320,50: 319,74: 309,04: 
FIXATION~Cu/ 1 0o KG 1 49,08; 49,08: 53,30: 53,30: 53,30: 53,30: 53,1l: 64,20: 
t------------------------:-------t-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------z-------:-------r-------:-------: t16.02.B.I.A.1.B8 
PR I X D' E CLUSE : : : ; : : : I : 
ECU/100 KG : 331,12: 331,12: 325,66: 325,66: 325,66: 325,66; 324,40: 310,44: 
FIXATIONS I : : : t I I 
1 ECU/100 KG : 59,32: 59,32: 64,96: 64,961 64,961 64,961 64,96: 80,2C: : 
·------------------------:-------:-------=-------=-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------=-------:-------·-------: 116.02.B.I.A.2 I I I I I I : I I I 
I PRIX D'ECLUSE I : t : I I t I : 
t ECU/100 KG : 362,82: 362,32: 357,08: 357,081 357,081 357,081 355,81: 341,181 
I P IX A TI aN S I ; : t : I t t 
ECU/100 KG 62,99: 62,99: 63,901 68,90: 68,90: 68,90: 68,34: 84,70: 
t•••••••·------------·-·•t•••••••t··-----:-------:-------•-----·-t•••••••S•••••••t·------a----·--:-------:-------:-------z------·t 116.02.B.I.B I 
1 PRJX D'ECLUSE : : ; : : : t I : 
ECU/100 KG : 197,90: 197,10; 19~,771 194,77: 194,77: 194,77; 194,08: 186,10: 
PIXATION~CU/100 KG : 34,36; 34,36; 37,58; 37,58: 37,58: 37,58: 37,55: 46,20: I 
t------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------: 116.0z.a.r.c 
PRlX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
fiXATIONS 
ECU/100 KG 
: ; : : : : : I : 
: 115,44; 115,44: 113,62: 113,62: 113,62: 113,62: 113,21: 108,561 
: 
21,?2: 
: 
21,92: 21,92: 
: 
21,92: 
: 
21,90: 
: 
26,95: 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~----: 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
nMEE 41A111%T08EIEEE ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATAn SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
- . 
FJEIIKRA! 
GEFLOGEL 
ROYAEPJKA, 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
MN/kg-PAB 
l••--••----._._._._ __________________ ____. _ _.._ __________ ••••••••••••••••••••••••--••••••••••••••••••••••••~•••w•~•••----••••--••; 
: J101a4: 010284: J1J3a4: 0104a4: 010584: 010684: 013784: D108a41 010984: 0110a41 0111841 0112841 010184: 
I 3101a4: 29J284: 31l3841 3004841 3105841 3006841 310784: 3108a4: 3009841 3110841 3011841 5112841 3112841 
:------------------------=-------=-------=-------:-------:----~--=-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------: 
:BELGlE/BELGlQUE 
POULETS 
I 
: I : : : I : l l 
BFRIKG pU 
ECU/100 (G 
: 66,63: 74,54: 72,o9: 71,48: 73,421 75,38: 71,831 74,741 74,81: 69,091 63,171 63,911 70,91: 
pAB:148,390:165,572:160,549:159,193:163,527:167,878:159,749:161,268:161,1a7:148,870I136,103:157,6971155,832: 
:------------------------:-------:-------:-------s-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------: 
IDANNARK 1 
POULETS : : I I I : I I I I I 
DKRIKG PAB I 13,24: 13,20: 13,10: 13,101 1S,10: 13,191 13,211 13,451 13,701 13,69: 13,601 13,601 13,351 
EtU/100 KG PAB:160,7a2:160,291:159,097:159,097:159,097:160,190:160,3061159,976:162,8051162,690:161,6171161,5791160,627: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: POULES 70, CONGELEES : : : : : 1 : : 1 1 
DKR/KG PAB : 7,59: 7,80: 7,80: 7,80: 7,80: 7,80: 7,80: 7,80: 7,801 8,11: 8,201 8,201 7,88: 
ECU/100 KG PAB: 92,144: 94,7291 94,729: 94,729: 94,729: 94,729: 94,635: 92,786: 92,692: 96,373: 97,4461 97,4461 94,764: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------·-------:-------·-------:-------: :OEUTSC~LANO BR 
POULETS I : I : : I I I I 
0111 /KG PU : 3,651 3,651 3,65: 3,63: 3,621 3,65: 3,661 3,711 3,761 3,721 3,74: 3,70: 3,68: 
ECU/100 KG PAB:145,257:145,264:145,154:144,2531143,859:145,287:145,475:147,617:149,581:147,7841148,800I147,3631146,3081 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: POULETS 65, CONGELES I : 1 1 : 1 : : : : : 1 1 
0111 /KG PAB : 3,80: 3,aO: 3.78: 3,77: 3,76: 3,73: 3,75: 3,811 3,821 3,811 3,82: 3,80: 3,791 
ECU/100 KG PAB:151,094:151,1S8:150,324:149,727:149,400:148,508:149,143:151,7J91151,9011151,504:151,835:151,3461150,6401 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------·-------=-------=-------·-------: POULES 70¥ CONGELEES : : 1 1 : : : 1 : : 
OM /(G PAB : 2,43: 2,55: 2,59: 2,51: 2,30: 2,17: 2,10: 2,32: 2,51: 2,57: 2,641 2,60: 2,44: 
ECU/100 KG PA8: 96,739:101,Z7ZI1l3,000: 99,7921 91,608: 86,2571 83,616: 92,391: 99,9241102,269:105,354:103,706: 97,1361 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------r-------=-------:-------t-------: 
IELLAS 
POULETS 70% FRAlS : I I : I I I I : : I I I : 
ORA/100 KG PAB: 15927: 163JZ: 1SZ33: 161731 16200: 16298: 163741 16798: 17224: 18991: 190001 18998: 170411 
ECU/103 KG PAB:206,1851211,031:2J9,755:2Q9,369:209,714:210,987:?10,53811a6,9911190,2S8:209,780:209,880:209 0 8531206,195: 
:------------------------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I FRANCE R~N6IS 
POULETS a3% FRAIS 
fF /KG PU 
ECU/1 03 KG 
: 
I I I I I I I I I I 
: a,11: 8,53: 9,06: 9,02: 10,06: 9,45: 9,221 a,o9: 8,761 8,26: a.22: 8,44: 8,771 
PAB:124,936:131,438:139,544:138,886;154,903:145,561:141,640:118,0961127,4971120,228:119,6161122,863:132,101: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FRANCE : 
POULES an fRAICHES : : : : : : : : : I I 
FF /KG PAB : 6,54: 6,91: 7,211 6,14: 6,25: 4,66: 4,261 5,61: 5,80: 6,371 6,92: 6,941 6,13: 
ECU/10J KG PAB:100,797:106,421:111,053: 94,504: 96,241: 71,8561 65,438: 81,837: 84,5001 92,754:100,6991101,1001 92,267: 
1•·----------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------: :IRELANO 
POULETS ~g~/L:R:~~ : 0,700: 0,695: D,7J4: 0,712: D,715: 0,765: 0,764: 0,755: 0,731: 0,716: 0,714: 0,739: 0,726: 
ECU/103 ~& PAB:212,658:211,105:213,874:216,303:217,216:232,3611232,101:221,930:214,8461210,437:20~,967:217,1BBI217,4961 
1··--··-----···----------:·--····:·····--:·--··--l·······l··-····l· ... ···l·······:·--·-··l·······:·······l··-·-··:·-·····:··-····: 
IITALlA I 
I POULETS 83; FRAlS : 1 : : 1 : : : I I : 
LlT/KG PAB : 1929: 2112: 20111 19~9: 1828: 17571 1952: 2223: 2519: 2565: 2558: 2168: 21281 
EC~/100 (G PAB:143,850:157,5aOI149,984:142,369:136,332:131,059:145,048:155,694:175,920:179,142:17a,655:151,379:153,911: 
•------------------------;-------;-------;-------r--~----:-------;-------;-------:-------:-------:-------:-------;-------i-------~ 
POULES an FRAICHES I ; I I : : 1 : : 1 1 
LlTIK& PAB .: 1727: 16~5: 2096: 2335: 2011: 1533: 14421 1783: 20301 18601 22731 23641 19291 
EtU/100 KG PABI128,756:126,3a5:156,2991174,124:149,9841114,343:107,199:124,8431141 0 7601129 0 922:158,753:165,0631139,786: 
=------------------------=-------1·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------: :LUXE~Bi)URG 
POULETS : : : : : : : : : : : 1 : 
LfR/KG PAS I 70: 70: 701 70: 70: 70: 70: 70: 701 701 70: 701 701 
Etu/100 KG pAB:155,8991155,899:155,899:155,a99:155,899:155,8991155,6651151,057:150,823:150,azJ:150,8231150,8231153,784: 
·------------------------=-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------: POULES 70% CONGELEES : : : : : : : : : : 1 : 
LFR/KG P~B I 58; 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58: 5R: 58: 58: 581 58: 
ECu/100 KG PAB:129,174:129,174:129,174:129,174:129,174:129,174:128,980:125,16Z:1Z4,968:124,9681124,96BI124,9681127,4221 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: :NEDERLUD 
POULETS : : : : : : : : : : : : : 
HFL/KG PAB : 3,56; 3,&4: 3,66: 3,59: 3,58: 3,60: 3,651 3,70: 3,691 3,71: 3,701 3,701 3,651 
ECU/100 (6 PAB:131,410:134,403:135,1601132,556:131,982:132,728:134,767:136,6721136,184:136,946:136,3561136,394:134,630: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------~-------: POULES 70¥ CO~GELEES : : : : : : 1 : : : : 
HFL/KG PAB : 2,85: 2,75: 2.65; 2,58: 2,86: 2,90: 2,991 2,a6: 2,651 2,51: 2,631 2,761 2,75: 
ECU/100 KG PAB:105,174:1J1,572: ~7,900: 95,2221105,519:107,056:110,340:105,567: 97,694: 92,7101 97,067:101,8291101,476: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------: IU~lTEO Kl"GDO~ : 1 
POULETS I : I I I : 1 : 1 : 1 1 
UKLILB PAB : 0,4aOI 0,475: 0,471: 0,469: 0,461: 0,467: 0,469: 0,474: 0,468: 0,466: 0,4541 0,4581 0,4681 
EC~/100 KG PAB:170,891:169,331:1S7,833:167,250:164,270:166,300:167,2011168,9831166,656:165,9941161,905:163,Z92:166,6591 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: POULES 70¥ CO"GELEES : 1 : : : : : 1 1 : : : 
UKL/LB PAB : 0,354: 0,559; 0,365: 0,374: 0,405; 0,409: 0,4111 0,410: 0,408; 0,3831 0,381: 0,3a51 0,3871 
1 ECU/100 KG PAB:126,139:127,859:130,071:131,3731144,4741145,691:146,5091146,137:145,2751136,393:135,93ZI137,2321137,9131 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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MN/kg·PAB 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------~~---------------------------1 I POULETS JUNGNASTHUEHNER CHICKENS 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 1208851 t9o8851 26o885: o2o9851 o9o985: t60985: 2309851 300985: a7t0851 141085: 211085: 281085: 041185: 
I 18088~: 2508851 01398~: 0809851 150985: 220985: 2909851 061085: 13108~: 201085: 271085: 031185: 101185: 
t·--------·-··········---:·-·····:•••••••t••••••·t··-----:·--··•·1·------:-------:-------:-------:-------:-------t-------•-------r IBELGIE/BELGIGUE 1 
I POULETS I I : : : : : : I I I 
OfR/K6 PAD : 72,57: ·10,431 69,00: 69,00: 69,001 69,00: 68,291 66,15: 64,00: 62,57: 60,40: 60,401 63,291 
ECU/100 KG PASI156,3611151,75QI1~8,6691148,669:148,669:148,669:1,7,139:142,528:137,896:134,815:130,139:130,139:136,366: 
~------------------------=-------:-------=-------:-------·-------·-------:-------:-------t-------=-------~-------:-------:-------: IDA~MARK : 
I POULETS I I I : : : : I : I I : 
OKR/KG PAB : 1l,lO: 13,30; 12,80: 12,80: 12,80: 12,80: 12,80: 12,80: 12,801 12,80: 12,701 12,70: 12,70: 
ECU/100 KG PASI158,Q52;138,052:152,1101152,1101152,1101152,110:152,110:152,1101152,1101152,1101150,922:150;922:150~9221 
~--~-~----···----------·-:---··--:-~-~---:--~----s-------;-------s-------:-------s---·--·t------·t·------s-------•---··-·1·••••••1 
POULES 701 CONGELEES 1 1 1 1 
DKR/KG PAB 1 8,20: 8,20: 8,20: 8,201 8,20: 8,20: 8,20: 8,201 8,20: 8,201 8,201 8,201 8,20: 
ECU/100 KG PABI 97,446: 97,446: 97,446: 97,446: 97,446: 97,4461 97,446: 97,4461 97,446: 97,446: 97,4461 97,4461 97,4461 
1•••••••••••••••••••••••-:•••••••:••·--·-:·------:-------:-------:------·t·------s-------•-------s-------•-------a-------s-----··s IDEUTSCHLAND BA 1 
I POULETS : : : : 1 1 1 
0' /KG PAS : 3,68: 3,68: 3,68: 3,65: 3,63: 3,63: 3,63: 3,63: 3,53: 3,53: 3,531 3,501 3,501 
ECU/100 KG PASI154,287:154,287:154,287:153,0l01152,191:152,191:152,1911152,191:147,998:147,9981147,9981146;7411146,7411 
1------------------------:-------=-------:-------:-------=-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------: POULETS 65% CONGELES : : : : 1 1 : 
D' /KG PAB ; 3,74: 3,74: 3,74: 3,761 3,751 3,75: 3,75: 3,75: 3,831 3,751 3,751 3,731 3,73: 
ECU/100 KG PAB:156,803:156,803:156,803:157,641:157,222:157,222:157,2221157,222:160 1 5761157,2221157,222:156,3841156,384: 
:------------·-··------··:·--·-·-~-------:-----·-•-------:-------•------·z---·-··:----···t·------z----··•1··-----c-----·-t-··----: POaLES 70% CONGELEES : : : : 1 1 1 
0' /KG PAB I 2,40: 2,40: 2,45: 2,45: 2,45: 2,461 2,461 2,461 2,491 2,501 2,501 2,501 2,50: 
ECU/100 KG PASI100 1 622:100,622:102,718:102,718:102,718:103,1381103,1381103,1381104,3951104,815:104,815:104,8151104,8151 
t------------------------:-------t-------=-------:-------~-------~-------:-------·-------t-------=-------=-------:-------·-------: lELLAS 
: POULETS 10X FRAIS : : 1 
I DRA/100 KG PAS: 201001 20100: 20100; 20100: 201001 20100: 200501 20050: 200501 200501 200501 20050; 200501 
ECU/100 KG PA~I196,3?4;196,394:196,394:196,394:196,394:196,394:195,9061195,9061195,906;195,906:195,906:195,9061195,906: 
:------------------··••••l·•••·•·:-------:-------:-------s-------:-------:-------•-------:·------:-------:---·---t·------1·------: lfRA"CE RUNGIS 1 
POULETS SU FAAU : : : : 1 1 
Ff /KG PAB : 8,001 7,84: 7,44: 7,861 7,68: 7,68: 7,501 7,50: 8,68: 8,50: 7,901 7,081 7,20: 
ECU/100 KG PASI114,271:111,9S6;106,272:112,271:109,700:109,700:107,129:107,129;123,984:121,4131112,843:101,130:102,8441 
:------------------------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------: :FRANCE 
I POULES 83% FRAICHES I I : : : : 1 1 : 1 1 1 1 
I Ff /KG PAB I 6,37: 5,86: 5,30: 5,501 5,50: 5,50: 5,301 5,30: 5,64: 6,36: 7,40: 7,801 8,30: 
I EC~/100 KG PAS: 90,988: 83,704: 75,705: 78,5611 78,561: 78,561: 75,705: 75,705: 80,561: 90,846:105,701:111,414:11S,556: 
:----------------------·-:···--··:-------:-------:-------s-------:-------•-------•-····--z-------:-------:-------:-·-----:-------: 
:IRELAND 
POULETS 70% fRAU : I I : : 1 : : : : 1 1 1 
IRLILS PAB : 0,750: 0,7501 0,7501 0,750: 0,750: 0;750: 0,7501 0,750: 0,750: 0,7501 0,7501 0;750: 0,7501 
EC~/100 KG PA81220,431:220,4l1:220,431:220,431:220,4311220,431:220,431:220,431:220,431:220,4311220,4311220,431:220,431: 
=------------------------:-------:-------=-------:-------=-------;------·}-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: liT ALIA 
POULETS 83% fRAIS : 1 : : : 1 : : : : : 1 1 
LIT/KG PAS : 2100: 2100: 2100: 2325: 2425: 2350: 22001 2275: 24001 24001 2375: 25001 2500: 
ECU/100 KG PAS:141,7001141,700:141,700:156,883:163,6301158,570:148,4481153,509:161,9431161,9431160,256:168,6911168,691: 
:--------------·-----------------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------~-------~-----------------------: POULES 83: FRAICHES : : I I I I I I I I I 
LIT/KG PAS 1 1450: 1450: 1450: 20751 2025: 18751 18001 1800: 20001 20501 19501 21001 21001 
1 ECJ/100 KG PAB: 97,8411 97,841: 97,841:140,014:136,640:126,518:121,4581121,458:134,9531,38,327:,31,5791141,700:141,700: 
~----------·--·--------••:•••••••:•••••••:·------:-------:-------:-------~-------a-------~------·t·------:-------•-----·-t·-----·z 
;NEOERLAND I I : I : 
1 POULET S : ; ; : ; : : : : I : I I I 
: HFL/KG PAB 1 l,69; l,731 3,74: 3,701 3,73: 3,69: 3,721 3,72: 3,681 3,76: 3,63: 3,621 3,631 
: ECJ/100 KG PAS:137,3G31138,791:1l9,163;137,6751138,791:137,303:138,419:138,419:136,931:139,907:135,070:134,698:135,0701 
~------------------------:-------:-------;-------=------··-------~-------:------~=-------.-------;-------:-------~-------:-------: POULES 10; CONGELEE$ : I ; I I I I I I I I I I I 
HFL/KG PAB : 2,88: 2,83: 2,75; 2,611 2,861 2,73: 2,78: 2,78: 2 1 63: 2,761 2,801 2,771 2,111 
1 ECU/100 KG PAB:107,1631105,303;102,326: 97,117:106,4191101,582:103,442:103,442: 97,861:102,6981104,186:103;070:100,637: 
t------------------------:-------t·------:-------:-------a-------;-------~-------~-------:-------:-------s-------t--·---·t··-·--·: 
!UNITED KI~GDO~ I I I I I I I I I 
POULETS : : I : : I I I I I I I I : 
UKL/LB PAB ; 0,490: 0,490: 0,500: 0,490: 0,480: 0,480: 0,550: 0,550: 0 1 480: 0,480: 0,560: •0,565: 0,455: 
: ECU/100 KG PAS;174,616;174,616:178,178:174,616:171,052:171,052:195,996:195,996:171,052:171,052:199,5601201,3421162,142: 
:------------------------:-------;··--·--=-------=-------z-------;-------:-------:-------;-------:-------:-------=-------:-------: 
POULES 70~ COilGELEES : I I : I I I I I I I I I : 
UKL/LB PAB : 0,400: 0,405: 0,405; 0,405; 0,4051 ·0,400: 0,400: 0,400: 0,400: 0,405: 0,405: 0,4n5; 0,405: 
1 ECJ/100 KG PAS:142,543:144,324:144,324:144,324:144,3241142,543:142,543:142,543:142,543:144,324:144,324:144,324:144,324: 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
96 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AIUT08EIEEI ETHN EIOTEPJKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCh.. .JTERIEU~ 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO i:-\ZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINI\i~.~lLA!IIDSE MARKT 
FJERKIVE 
GEFLOGEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VDLAIUE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
:--------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------; : POULETS JU'lGIIASTilUEH'IER CIIICKEIIS : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 111185: 181185: 251185: 0212~5: 091285: 161285: 23128~: 301285: 060186: 1301H6: 200186: 
: 171185: 241135: 011235: 0812,5: 151285: 221285: 291285: 050186: 120186: 190186: 260186: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:BELGIE/AfLGIQUf 
POULETS : : : : : : : : 
BFR/KG PAB : 63,29: 63,29: 63,29: 63,29: 63,29: 63,29: 63,29: 64,71: 
~CU/100 KG PAB:136,366:1l6,3~6:136,366:136,366:1l6,366:136,366:136,366:139,425: 
:------------------------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :~ANMARK 
POUltTS : : : : : : : : : : : 
DKR/KG PAB : 12,70: 12,70: 12,70: 12,70: 12,70: 12,70: 12,70: 12,55: 12,~5: 12,55: 12,55: 
~CU/100 ~G PAB:150,922:150,922:150,922:150,922:150,922:150,922:150,922:149,139:149,139:149,139:149,139: 
:------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: POUUS 70% CONGELEES : : : : : : : : : : : 
~KR/KG PAB : 8,20: 3,20: 8,20: 8,20: 8,20: 8,20: 8,20: 8,20: 8,20: 8,20: 8,20: 
ECU/100 KG PAB: ?7,446: ?7,446: 97,446: 97,446: ?7,446: 97,446: 97,446: 97,446: 97,446: 97,446: 97,446: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:DEUTSCHLAND BR 
POULtTS : : : : I 
DM /KG PAB : 3,43: 3,35: 3,35: 1,15: 3,3~: 3,35: 3,35: 3,35: 3,40: 3,40: 3,40: 
ECU/100 KG PAB:143,8~6:140,452:140,452:140,452:140,452:140,452:140,452:140,452:142,548:142,548:142,548: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: POOltTS o5~ CO~GELES : : : : : : : : : : : : 
DM /kG PAB : 3,7~: 3,70: 1,68: 3,68: 3,70: 3,70: 3,70: 3,70: 3,73: 3,75: 5,73: 
~C0/10ll KG pAB:155,126:155,126:154,287:154,287:155,126:155,126:155,126:155,126:156,384:1~6,384:156,3~4: 
:------------------------:----~--:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: POUUS 701 CONGtLHS : : : : : : : : : : : : 
D~ /~G PAB : 2,43: 2,,8: 2,34: 2,4~: 2,48: 2,48: 2,48: 2,48: 2,48: l,51: 2,51: 
~CU/100 KG PAR:111,880: 99,7~4: 98,1o7:103,976:103,976:103,976:103,976:103,976:103,Y76:10S,2l4:1QS,254: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: 
:HlAS 
POUUTS 701 FHAIS : : : : : : : : : : : : 
DRA/100 KG PAB: 20050: lOO~O: 200~0: 20000: 199~0: 20000: 2~000: 20000: l2100: ll300: 22400: 
!CU/1CJU KG PAB:1?5,916:1?5,417:1?';,417:1?5,417:194,440:195,417:19S,417:195,417:21S,936:217~890:218,k67: 
:------------------------=-------:-------=--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:FRANCE RLINGIS 
POULtTS 83% FNAIS 
FF /kG PA~ : 7,38: 3,10: 6,84: 6,56: 7,58: 8,62: ?,50: 9,80: 9,42: 8,12: 7,10: 
ECU/10U kG PAB:112,557:114,2?1: ?7,702: 93,7~2:108,272:123,127:13S,697:139,982:134,554:115,985:101,416: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------~-------~-------~ :FRANCE 
POULES 83% fRAICH~S : : : : : 
ff /KG PAB : 8,68: 8,18: 7,56: 7,22: 6,88: 7,12: 7,50: 8,25: 8,~0: 7,70: 7,00: 
tCU/10U kG PAB:123,9,4:116,8~2:107,936:103,1SO: ?8,273:101,701:107,129:117,842:121,415:109,9H6: 99,987: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: IRHAND 
POULH S (01 F RA 1 S : : : : : : : : : : : 
IRLILR PAR : 0,750: 0,750: 0,750: 0,750: 0,750: 0,740: 0,740: 0,740: 0,740: 0,740: 0,740: 
ECU/100 KG PAB:220,431:220,431:220,431:220,4l1:220,4l1:?.17,491:?17,4?1:217,491:217,491:217,491:217,491: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:!TALl A 
POUUTS 83Z FRAI S • • • • • • • • • • 
LIT/KG PAB : 2375; 232S; 2400; 2400; 23;0; 2400; 2400; 2400; 23~0; 2425; 
: fCU/10U KG PAR:160,256:156,8~3:161,94l:161,943:158,570:161,943:161,943:161,943:158,570:163,630: 
·------------------------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------=-------: :ITALI4 
POULES H3& fRAIC~tS : : : : : : : : : : 
LIT/kG PAR : 2250: 2450: 255Q: 2550: 2425: 2500: 25~0: 25001 25UO: l700: 
~CU/10U KG PAB:151,822:165,317:172,n65:172,0~5:16l,610:16H,6?1:168,691:168,691:1o8,691:182~186: : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: 
:NEDERLAIIP 
POUltTS HFL/KG PAB : 3,61: 3,61: 3,~8: 1,58: 3,59; 3,56; 3,56: 3,57; 3,58; 3,52; 3,53; 
ECu/100 KG PAB:134,326:154,326:133,210:13~,210:133,582:132,46S:132,465:132,83R:133,210:1l0,971:131,149: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: POULES 70% CONGELEES : : : : : • • • • • • • 
HFL/KG PAB : 2,~7: 2,72: 2,72: 2,77: 2,58; 2,84; 2,84; 2,88; 2,77; 2,77; 2,74; 
ECU/10U KG PAB: 99,349:1~1,210:101,210:1~3,07Q: ?6,n~n:1n5,675:10S,67S:107,163:1D3,070:103,Uf0:101,954: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:UNIHD KlN~DOM 
POULHS Ukl/LB PAB : 0,465; 0,4S5: 0,460; 0,450; 0,460: ll,455; 0,46fl: 0,460; 0,4611: 0,455; 0,46!1~ 
~Cu/100 KG pAR:165,716:162,142:163,925:1b0,361:161,925:162,142:163,925:163,925:16!,92S:16l,142:161,92~: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------POUUS 70Z CONGELHS : : : : : : : : : : : : 
UKL/LB PAB : 0,435: 0,4~5: 0,400: 0,400: 0,405: 0,4Q~: 0,355: 0,3SS: 0,3S5: 0,400: 0,405: 
ECU/10U KG PAB:144,324:144,324:142,S43:142,54l:144,324:144,324:126,507:12h,507:126,507:142,543:144,324: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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X 
0 I< S E K 0 D 
R I N D F L E 1 S C H 
V 1 A N D E B 0 V I N E 
BOEIO KPEAt 
B E E F A N D V E A L 
C A R N E B 0 V 1 N A 
R U N D V L E E S 
LEVENDE KVJeG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
BELGIQUE/ 
ECU 
UXEMBOURG 
BFR/LFR 
22. 5.78 - 1. 7.79 152,292(*) 6.216,4 
2. 7.79- 1. 6.80 154,580 6.275,2 
2. 6.80 - 5. 4.81 160,760 6.513,9 
6. 4.81 - 6.12.81 172,820 7.050,8 
7.12.81 - 19.5.82 176,840 lL 214 8 
7 .600, 1(9) 
20.5.82- 5.12.82 
191,870 8246,0 
6.12.82 - 22.5.83 196,290 8436,0 
--8708,6 (13 
23.5.83 - 1-4-84 207.090 2187 ,a 
92eB,5 (1lil 
2.4.84 - 26.5.85 205,020 9515,4 
27.5.85 - 205,020 9515,4 
ORIENTERINGSPRISER 
ORIENTIERUNGSPREISE 
TIMEI nPOIANATOAIIMOY 
GUIDE PRICES 
PRIX D'ORIENTATION 
PREZZI Dl ORIENTAMENTO 
ORIENTATIEPRIJZEN 
DANMARK BR 
DEUTSCHL EAIIAI FRANCE 
DKR OM .t.PX FF 
1.079,13 428,60 826,48 
1.095,34 430,26 851,68 
1.138 63(1 860.59(1) 
1.193,88(2 891.76(4) 
903,83(5) 
1.241,61 442,37 9600,2 939,96 
1.368,59 459,11 10619,0 1036,10 
1051,88(6) 
l.!t!l!l.!t3 
1.425 84CID 469,79 10866,0 1076,35 1.447 ,23<91 1095,64(9) 
1570.23 '11276 0(9) 
1579,86(11 11469,8(1_1:) 
494,11 12444 6 1188,76 
JU6'1,4( 
1616,25 504,49 13063,6 1216,14 
14046,9(1< )1250,71(13 
1705,17 520,74 15997,3 1344,45 
1725,23 515,54 18560,1 1408,21 
489,01 (15 
1725,23 489,01 20982,8 1435,32 
. ( )lntroductoon del ECU dan,s la PAC. 1 UC = 1,208963 ECU (9.4.1979) - Rllgl. (CEE) no 662/79 du Conseol . 
(1) A partir du 1.10.1979. . (2) A partir du 6.12.1979. <11> A part1r du 29.06.1982 
(3)Apartirdu 17.12.1979. (12) A partir du 31.1.83 
(4) A partir du 1.4.1980. (13) A parti r du 4.4.83 
(6) A partir du 12.6.1980. (l4l A pa.rt;U- du 20.ni>.R3 
(6) A partir du 12.10.1981 C151 A -part1r au 1.1-.1!5" 
<7> A partir du 30.11.1981 
(8) A partir du 5.4.1982 
(9) A partir du 6.5.1982 
-(10) A partir du 17.5.1982 
100 
IRELAND 
IRL 
99,422 
~' 101,911<1) 
105,985 
118,406 
121,161 
131.459 
132,584(11 
135,639 
148,473 
150,2t13\14 
153,787 
153,787 
OKSEKI/JD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAl: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
IT ALIA NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
LIT HFL UKL 
153.053 428,64 84,095 
162.130 432,69 89,852 
163.968(1) 90.850(1) 
172.666(3) 95,632(3) 
178.971<5> 
186.126 449,15 99,455 
212.050 486,17 106,916 
217 .408(7> 
222.465 497,48 109,403 
227.947<1P> 
247.320 528,72 118,701 
253,018 540,90 121,436 
277.708 561,17 128,117 
293.589 555,56 126,837 
550,99(~ ) 
303.840 550,99 126,837 
LEVENDE KVJEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T1p~ Tile: 6yop6c: 
EF-Iande 
EG-Uinder 
XApec: Tile: EK 
Community countries 
Pays de laCE 
OKSEKIID 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAJ: 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl merceto 
Marktprljzen 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
100 kg· PVI 
·-----------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 1 BJVINS VIVl~TS U3UDE RINDER 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ; 0101851 010235: 0103851 0104851 010585: 010685: 0107851 0108851 010985: 0110851 011185: 011285: 
; 310185; 280285; 31Q385; 300485: 3105851 3006851 310785; 310885; ·3009851 3110851 301185: 3112851 
·------------------------=-------=-------·-------=-------t-------:-------·-------·-------:------·=-------=-------·-------·-------: IBELGIE/BELGilUE 1 
oENISSES 60% ; ; ; ; : ; : ; ; : 1 1 ; ; 
BFR/100 KG 18645,16;8612,i0;8450,D018450,0018640,3218796,67:8740,3218685,4818595,00:8466,1318140,00:7958,06:8514,971 
: ECU I 1 DO KG 1186,270:185,567 ;182 ,0651132,065 ;186, 166:189,535; 188,321 1187,1391185,1901182,413:175,3861171,466118.3,465: 
J•····--······-···-······•·--···•l·•••·--:-····-·=-----··l•••••••l•••••··:·-·----:·------:-------•·------=-···---~-----··t·····-·• 
GENJSSES 551 : ; ; 1 : : 1 : ; 1 : ; ; 1 
BFR/100 KG ;7295,1617262,5017133,8717068,33:7358,06:7586,67:7540,32:7485,4817346,6717166,1316948,33:6708,06:7241,631 
ECU/100 KG :157,183:156,4801153,708:152,296;158,5391163,4641162,466;161,284;158,293:154,4031149,7101144,5341156,0301 
l•····-----···-···-------:---····:-----··:···-···l····---:·--·-··=·-···-·=--·····1••·•·•·:-------a···--··l••·····~------·t·------: 
BOEUFS 60¥ I I I I I I : I I I I I I I 
BFR/100 KG :8795,16:8850,00;8850,00;8770,00:8816,1318895,00;8850,00:8875,81:8870,0DI8850,D0:8658 1 33:8600,00:8806,70: 
ECU/100 KG :189,5Q2;19Q,6841190,6841188,960:189,~54:191,653;190,6841191,240;191,1151190,6841186,5541185.2971189,1511 
·------------------------:-------:-------=-------:-------=-------~-------~-------=-------t-------·-------·-------~-------t·------· SOEUFS 551 ; : : : ; : ; 1 1 I : ; I : 
BFA/100 KG :8045,16:8100,00:805J,D0:7923,l318051,6118140,D0:8050,00;8027,4218020,00:8000,00:7900,00179D0,0018017,29: 
ECU /100 KG ;173 ,343:174,524:173,44 71170,718; 173,4~; 175,3861 f73,44 71172,9601172 1 801 ;172 ,370:170,215 :170,2151172;742: 
=------------------------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------t---·---·-------:-------:-------~-------t-------: TAUREAUX 60% 
BFR/100 KG 
ECu/10J KG 
I I I I I I I I I I I I I I 
19195,1619125,00:8951,61;8680,00:8693,55;8690,0018667,7418~14,52:8613,3318640,3218706,6718800,0018781,49: 
;1?8,1211196,609:192,873;187,0211187,313:187,236;186,7571185,610:185,5851186,166:187,596:189,6071189,2081 
:•••••··-----·····-----·-a·----·-:-------:---·-··:···--·-:-••••••t·--·•··•····-·-:•••••••a•••••••l•····--=-------z-----·-t··--·-·1 
TAUREAUX 55% 
BFR/10~ KG 
ECU/100 KG 
: : : I I I I I I I I I I I 
;8495,16;8312,5D:7979,03:7608,33:7677,4217628,33:7617,74:7564,52i7576,67:7667,74;7810,0D:7991,94:7827,451 
1183,03B:179,103:171,9181163,9311165,419:164,361:164,133116Z,986:163,248:165,211:168,276a172,1961168,652: 
t•·•·····--·---········••:•••••••:•••••••c•••••••:•••••••:·-----·:-------=-----··t•••••••J··-----z-------•-·---··•-------:------·1 
VACHES 55% I I I : ; I I I I I I I I I 
BFR/100 KG :6595,16;661Z,5016550,00;6550,00:6919,3517198,33;7020,97:6885,4816700,0016554,8416181,67:6100,0016655,69: 
ECU/100 KG 1142,1011142,475;141,128:141,128;149,086:155,097;151,2751148,3561144,3591141,2321133,192:131,4321143,4051 
:------------------------:-------:-------:·------:-------:-------=-------:-------=-------=-------=-------=-------~-------·-------: VACHES 50~ I : I I I I I : I I I I I I 
BFR/100 KG 15767,74;5762,50:5727,4215750,0016069L35:6Z48,33:607D,97:5875,8115753,33a5604L8415358,33:5300,0015774,051 
ECU/100 KG :124,273:124,1601123,4041123,891;130,172:134,6281130,8061126,601:123,962:120,7631115,451:114,1951124,409: J·····-----------------··:-------:-------:-··----:-------:-------:---·-··•·----·-t··-----z·------:-------:-------,-------a-----··1 
BOVTNS VIVANTS 
BFR/100 KG 
EC~/100 KG 
I I I I I I I I I I I I I I 
17584,84:7542,50;7406,89;7288,8817482,79;7605,7217518,9217434,0217355,22;7283,61:7145,82;7117,9817397,271 
:163,4251162,512:159,590:157,048:161,225:163,8741162,004:160,1751158,4771156,934:153,965:153,3651159,3831 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
101 
LEVENDE KV.EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
Markedspriser 
Marktprelse 
T111l;c; Tfl~ 6yopi~ 
Market prices 
Prix de ·march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
EF-Iande 
EG-LIInder 
X&p~Tfi~EK 
Community countries 
Pays de laCE 
OKSEKIID 
RINDFLEISCH 
BOEJOKPEAX 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
100 kg· PV1 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 BOVIN$ VIVUITS LEBE~DE RIND EA LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 1 
·----------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 1 2009851 Z7l9851 0410851 1110851 181085: 2510851 0111851 0811851 151185: 221185: 291185: 061285: 131285: 
I 1 260985: 331035; 101085; 171085; 241085: 311085: 071185: 141185: 211185: 2811851 051?85: 121285; 191285: 
l··----------------------~-------~-------·-------·------·1·•··---·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------· 
IBELGIE/BELGIQUE 1 
GEUSSES 60% I I I I I I . I I I I I I I I 
8FRI100 KG :8550,00;850J,J0:850a,o0:845Q,00:8450,0018450,0018250,0018150,00:8150,0018050,00:8000,00:7950,0017950,00: 
ECU/100 KG :1S4,22011S3,143:1S3,1431182,065:1S2,065:182,065:177,756:175,602:175,602:173,447:172,370:171,292:171,2921 
1··----------------------s---·---:-------~-------a-------s-----·-l··-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
GENISSES 551 I : : I I I I I I : I I I I 
3FR/100 KG 17300,0017lOO,OOI7200,00:7150,00:7150,0017150,0017050 00:7000 0016950,0ni6850,0016750,00;6700,0016700,001 
I ECJ/100 KG :157,2871155,133:155,133:154,055:154,055:154,055:151,901:150,B23114',7461147,5911145,4371144,360:144,360: 
1------------------------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------: I 80EUFS 6C% I 1 1 : : I I I I : I I I I 
1 SFR/100 KG 18800,00:8850,00;8350,00:8850,00:8850,0018850,00:8700,00:87~0,00:8650L00:8600,00I8600,0018600,00:8600,00: 
I ECU/100 KG :189,6Q7:170,6S4:190,684:190,684:190,6841190,6841187,452:187,452:186,,75:185,297:185,~97:185,2971185,297: 
·------------------------:-------l-------·-------·-------:-----·-l--·----1-------l-------l-------l·------l--·----l-------l·•-----l 
I 80EUFS 55% I I ; I : I I I I I : : : I 
1 BFR/100 KG 17950,00:80C0,~0:8000,00:8000,00:B000,00180CO,OCI7900,00179C0,00;7900,0017900,00:7900,00:7900,0017,00,00: 
I EC~/100 KG :171,2921172,3701172,370:172,370:172,370:172,37C:170,215:170,215:170,215:170,215:170,215:170,2151170,215: 
1------------------------=-------=-------=-------=-------=-------=-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------: TAUREAUJ 60% 
BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: : ; I : : : : J I I I : : 
1860C,00:855J,OOI8650,00:8650,00:8650,00:865Q,OC:8700,0C:8650,00:8700,00:8750,00:8800,00I8800,0018800,00: 
:185,297:184,220:186,3751186,375:186,375:186,375:187,452:186,375:187,4521188,529:189,607:189,6071189,6071 
a------------------------:···-·-·:·--·-·-=-·-----a------·=-------:-------:-------=-------:-------:------·:-------:-------:-------: TAUREAUX 55¥ I I I I I I : I I I I : : I 
BFR/100 KG 17550,001760Q,l0:7650,00I7650,0DI7700,00;7700,00:7800,00;7700,00:7800,00:7'00,00:7'50,00:8000,00:8000,00: 
ECU/100 KG 1162,674:163,751:164,828:164,828:165,9061165,,061168,060:165,906:168,060:170,215:171,292:172;370:172,370: 
:-----·-········---------:--··--·a·······:-----··:---·---:-------:-------:-------:------·:·------:-------:-------:-------:-------: VACHES 55% 
BFR/10J KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
16650,00I66oa,ool655o,ooi6550,o0:655o,ool655o,oo:6250,ooi6Z5o,oo:615o,oo:61oo,ool61oo,oo:6100,oo:6100,ool 
1143,282:142,2051141,128:141,128:141,1281141,1281134,664:134,664:132,509:131,432:131,432:131,432:131,432: 
·------------------------:-------:-------·-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: VACHES 50% I ; I : I I : : I : : : I I 
BFa/100 KG 15700,0015650,0015600,0015600,0015600,0015600,00:5400,00:5400,00:5350,0015300,00:5300,0C:5300,00:5300,00: 
I ECU/100 KG :122,8131121,736:120,659;120,659:120,659:120,659:116,349:116,349:115,272:114,195:114,195:114,195:114,195: 
:------------------------·-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------· I BOVUS VIVANTS : : I I : I : I : I I : I I 
I DFR/100 KG ;7316,00;7283,50;7288 1 Q017276,50:7285,0017285,00;7186,0017144,00;7139,00:7121,5017120,5017117,50:7117,50: 1 ECU/100 KG 1157,632:156,932:157,029:156,781:156,964:156,964:154,831:153,¥26:153,818:153,441:153,4201153;355:153,355: 
l----------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------: 
102 
LEVENDE KV.EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111~ Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-LIInder 
X&P8( Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
OKSEKIID 
RINDFLEISCH 
SOEIO KPI!AJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
tOO kg- PVI 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : BOVIN~ VIVANTS LE~E!IDE Rlfi~ER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : ~012~5: 2712~5: ~l~1S~: 100186: 170186: 240186: 
: ~61215: l2n116; ~9l1S6: 160186: 230186: 300186: : 1 I 
:------------------------=-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------=-------=-------:-------=-------: :BELGIE/BELGIQU~ 
GENISSH 6QZ : : : : : I : 
BFR/100 KG ;7?51,l0:7?50,l0:7SOU,00:7700,00:7600,00:7500,00: 
: ~CU/10U KG :171,2?2;171,2?2;168,060;165,906:163,751:161,597: : 1 1 
:------------------------:-------=-------=-···---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z·------t-·-----: I GE~ISSFS 551 : : ; ; ; : I I I I I I 
&FR/10U ~G ;670~,10;670D,00:650~,a0:6450,l0:6400,00;6350,00: I I 
ECU/100 KG :144,360;144,160;140,050;138,973:137,896:136,818; 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IIO~UfS 60\ : : : : : : : 
BFR/10U ~G ;860~,D0;8SO'l,~0;~70~,00:870Q,~0:8700,00:8700,00: 
ECU/100 KG ;1~5,2?7:1~5,297:1~7,452:187,452;187,452;187,452: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------:-------:-------:-------:-------: BOEUFS ~5X 
IIFRIIOU KG 
lCU/10U •G 
: : : : : : : 
:7~oo,oo:79oo,no:8oo~,oo:8loo,oo:8noo,oo:sooo,oo: 
:170,215:170,215:172,370:172,170:172,370:172,370: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IAUUAUX Ml : : : : : 41 : 
BFR/100 •G :8,Q1,00:8S0~,~0;8S51,Q0:8S5Q,00:885U,0~:8650,00: 
ECU/100 •G :1~9,607:1S9,6~7;1?0,634:190,684:190,6S4:186,375: 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------: lAUREAUX 55~ 
BFR/1011 •G : 8no,1 ,no :8ooo, ~o: 81 on ,oo ;811JO ,no ;81 oo,oo; 7900 ,oo; 
ECU/1011 KG :172,370:172,370:174,524:174,524:174,524:170,215: I 1 I 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l I VACHES 55~ 
HFR/1 00 KG 
ECU/100 KG 
i610o,ooi61n~,1oi59oo,ooi5so~,noi57oa,ooi570o,ooi 
:131,412;131,432:127,123;124,968;122,811:122,813: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES ~01 
BFR/100 •G 
ECU/100 •G :114,1?5;114,1?5;109,886;107,731:106,654:106,654; I I I 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------l-------1 IIOVINS VIVANTS : : : : : 
RFR/100 •G :7117,50;7117,50:7~43,50;6991,50;6952,50;6869,50; 
ECU/10u •G :153,~55:153,155;151,761;150,640:149,8~0:148,012: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
103 
LEVENDE KV..EG 
LEBENDE RINDER 
ZDNTA BOOEI4H 
EF-Iande 
EG-LIInder 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
Markedsprlser 
Marktprelse 
Till~ Ti\~ ayop(i~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
Xwp£«; Ti\~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
OKSEKIID 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES BOVINI VIVI LEVENDE RUNDEREN 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
100 kg- PVI 
:----------------------------------------------------------,---------------------------------------------------------------------· : BOVJNS VlV-NTS LEB!NOE RI~DER LIVE ADULT BOVINE ANI~ALS 
1·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I 010185: 01J2851 0103851 0104851 0105851 010685: 0107851 0108851 010985: 0110851 011185: 011285: ~ 
I 310185; 280285; 3103851 300485: 310585: 3006851 3107851 3108851 3009851 311085; 301185: 311285; ~ 
1·-----------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
ID·N~ARK I 
I BOEUfS PR I' A : I ; I : I I I I I I I I I 
~~R/100 KG :1411,13;1415,00;1415,0011408,67:1405,0011397,6711390,0011390,00:1388,6711338,2311301,67:1290,0011379,251 
ECU/100 KG :167,693:168,153:168,1531167,4011166,965:166,093:165,1821165,1821165,024:159,030:154,685:153,2991163,9051 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------=-------: BOEUFS 1 : I : I I I I I I I I I I I 
DkR/100 KG ;1386,13:1390,00;1390,00:1383,67:138o,00;1372,67:1365,00:1365,00:1363,6711313,23:1276,67;1265,00;1354,25: 
ECU/100 KG :164,722:165,183:165,183:164,430:163,Y94:163,1Z31162,212:162,2121162,0531156,0591151,714:150,328116Q,934: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------;-------~-------t-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
BOEUFS ~KR/100 KG ;1361L13;1365,00;1365,00;1358,67;1355,00;13~7,67;1340,00;1340,00:1338,67;1288,23:1251,67:1240,00:1329,25: 
ECU/100 KG :161,f511162,2121162,212:161,459:161,023:160,152:159,241:159,241:159,082:153,0881148,743:147,357:157,963: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENISSES PRI~A : : : : : I I : : : I : I : 
DKR/100 kG :1270,24:1277,50:1280,Z4:1276,f7:1266,37:1257,5011257,5011265,97:1270,00;1234,68;1209,67:1205,D0:1255,90: 
ECU/100 KG :150,951:151,813:152,139:151,655:150,491:149,437:149,437:150,443;150;922:146,7241143,752:143,198:149,247: 
1•-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENISSES 1 : : I : : : : I : : : : I I 
DKR/100 KG :1247,74:1255,00:1257,74:1253,67:1243,87:123S,00:1235,00:1241,61;1245,00:1209l68:1184L67:118D,00:1232,42: 
ECU/100 KG :148,277:149,140:149,466:148,981:147,817:146,763:146,763:147,549:147,951:143,754:140,782:140,227:146,456: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------}·------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENISSES 2 
DKR/100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : : : : : ; 
:1222,74:1230,00:1232,74:1228,67:1218,87:1210,00:1210L0011216,61:1220,00:1184L68:1159!67;1155,00:1207,42: 
:145,306:146,169:146,495:146,010:144,846:143,792:143,t92:144,578:144,980:140,t83:137,B11:137,2561143,485: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=·------:-------t-------:-------:-------:-------:-------:-------: VAC~E A DENTS DE LAIT • • • • • • • • • • • • • • 
DkR/100 KG ;1162,98;1178,75;1184,60;1183,33;1167,66;1f70,50;1172,50;1184,27;1196,00;1147,02;1114,50;1097,50;1163,30; 
ECU/100 KG :138,205:140,079:140,773:140,623:138,761:139,098:139,336:140,735:142,128:136,307:132,443:130,4231138,243: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------}-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHE A DENTS DE LAIT : : : : : : : : : : : : I I 
OKR/100 KG :1135,48:1151,25:1157,10:1155,83;1140,16;1143,00:1145,00:1156,77:1168,50:1119,52:1087,00:1070,00:1135,80: 
ECU/100 KG :134,937:136,811:137,505:137,355:135,493:135,830:136,068:137,467:138,860:133,0391129,175:127,155:134,975: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VAC~ES 1 : : : : : : : : : : : : : 
DkR/100 KG :1155,48:1f71,25:1179,84:1180,83:1165,16:1168,00:1170,00:1185,48:1198,50:1147,26:1112,00:1D95,00:1160,73: 
I ECU/100 KG :137,313:139,187:140,207:140,3261138,463:138,800:139,038:140,879:142,425:136,336:132,146:1301 126:137,937: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I VACHES 2 : : : : : I 1 : : : : : I : 
I DKR/100 KG :1105,48:1121,25:1129,84:1130,83:1115,16:1118,00:1120,00:1135,48:1148,50:1097,26:1059,33:1040,00:1110,09: 
I EtU/100 KG :131,372:133,246:134,266:134,384:132,522:132,859:133 1 097:134,937:136,48~:130,394:125,8871123,590:131,920: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
VACHES ~KR/100 KG ; 980,48; 996,25;1004,84;1005,83: 990,16; 993,00; 995,00;1010,48:1022,83; 962,74; 924,33; 905,00: 982,58; 
EC~/100 KG :116,517:118,3?1:119,411:119,530:117,667:118,004:118,242:120,082:121,549:114,4o8:109,8441107,5471116,766: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
VACHES !KR/100 KG ; 862,98; 878,75; 887,3~; 888,33; 872,66; 875,50; 877,50: 892,98: 905,33; 840,73: 8R1,83: 782,50: 863,87: 
ECU/100 KG 1102,554;10~,428:105,448:105,566:103,704:104,041:10~,279:106,119:107,586: 99,909: 95,287: 92,990:102,659: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: TAUREAUXD~=~~~~ KG :1405,00;1%C5,00;1403,39;1391,67;1385,00;1377,17;1365,00;1370,16:1384,67;1390,48;1379,67;1375,00;1386,02; 
ECU/100 KG 1166,965:166,965:166,773:165,381:164,588:163,657:162,2121162,825:16~,549:165,240:163,954:163,400:164,709: 
, __ tAuReAux--1·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
oJRI1oo KG i138o,ooi138o,ooi1378,39;1366,67;1l6o,ooi1352,f7;134o,ooi1345,16;1359,67;1365,48;1354,67;135o,ooi1361,o?i 
ECU/100 KG :163,9941163,994:163 1 802:162,410:161,617:160,686:159,241:159,854:161,578:162,2691160,983:160,~29:161,738: 
:------------------------;-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------: : TAUREAUX 2 I I : : : : : : : : : : : : 
DKR/100 KG :1354,68:1357,50:1355,89:1344,17:1337 50;1329,67:1317,50:1322,66:1337 17:1342,98:1332,17:1327 50:1338,28: 
ECU/100 KG :160,984:161,320:161,128:159,736:158,9441158,0131156,5671157,18C:158,9o~:159,595:158,310:157;f55:159,036: 
:--;;~~;;·;;~;;;--;~;;;··:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------;-------: 
~KR/100 KG :1558,47:15~5,00:1535,40:1512 67:149~ 27:1469,00:14~2,50:1455 73:1494,83;1507,34:1482,50:1486,37:1498,67: 
1 ECU/100 KG :185,2021183,602:182,461:179,f59:177,S74:174,570:171,421:172,993:177,640:179,1261176,174:176,634:178,096: 
:------------------------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I JEUNES 80VINS EXTRA I I : 1 : : : : : : 1 : 1 : 
1 OKR/100 KG 11498,4711485,0011475,40;1452,67:1~34,27:1409,0011382,5011393,71:1~29,83:1442,34:1417,50:1421,37:1436,84: 
1 ECU/100 KG :178,072:176,472:175,331:172,629:170,444:167,~40:16~,291:165,623:169,916:171,402:168,450:168,910:170,748: 
a----------·---·---------:------·t··-·-·-;·------:-------:-------:-------:-------a-------t-------:-------:-------:-------:-------: 
JEUNES BOVJNS 1 1 : : : : : : : : : : : : : 
OKR/100 KG :1423,47;1<10,00;1400,4011377,6711359,2711334,0011307,50:1316,53:1347,33:1355,32:1331,9211336,3711358,32: 
ECU/100 KG :169,1601167,559;~66,4191163,717:161,5311158,528:155,3791156,452:160,112:161,061:1~8,2801158,8091161,4171 
t------------------------:-------:-------z-------:-------:-------~-------2-------:-------:-------z-------:-------z-------:-------: 
JEUNES BOVINS 2 I I : I : : I I : : I : : 1 
OKR/100 KG :1335,97;1322,50;1312,90:1290,17:1271,77112~6,50:1220,00:1228,87:1257,3311260,81:1238,83:1243,87:1269,13: 
ECU/100 KG 1158,7611157,161:156,0211153,318:151,133:148,130:14~,980:146,034:149,~171149,82911~7,218:147,8171150,8181 
t···-----------------···-:---·---z··--··-:·------a-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: 
BO HNS VI¥ ANTS I I I I I I I I I I 1 : 1 1 
DKR/100 KG 11l02,781130l,4811302,4511291,2711275,23:1263,37:1251,3111263,22:1285,35:1265,59:1236,72:1230,7611272,631 
1 ECU/100 KG :154,817115~ 1 9001154,778:153,449:151,543:150,134:148,7011150,116:152,7461150 1 398:146,966:146,2581151,2341 
·--------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------: 
104 
LEVENDE KWEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedspriser 
Marktpraise 
T111i:~ Tll~ ayopii~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&lpec; Tll~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi delle CE 
EG-Ianden 
OKSEKIID 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAl: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : ROVINS IIV~~TS LE6E'IDE RJUDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 20098~: 270935: 041085: 111085: 181085: 251085: 011185: 081185: 151185: 221185: 291185: 061285: 131285: 
: 260985: 031035: 101085: 171085: 241085: 311085: 071185: 141185: 2111851 281185: 051285: 121285: 191285: 
f------------------------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:·-------:-------: IDA'IMIR~ 
10EUFS PRI'A 
DKR/10~ KG 
EC•J/10J KG 
;1l9o,oo;1J8J,J0;1365,ao;134o,ao;1315,oo;131S,oo:1315,oo:1315,oo:129o,oo;1Z9o,oo;129o,oo;129o,oo;1Z9o,oo: 
:165,182:163,9?4;162,212:159,241:156,270:156,2701156,270:156,270:153,299:153,299:153,299:153,299:153,299: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=----·--=-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
•lOEUFS 1 ; : : : : 1 : : : : : 1 1 . : 
DKR/100 KG ;1365,J0:1J55,J0:1340,00:1315,00;1290,00:1290,00:1290,00:1290,00:1265,00:1265,00:1265,00:1265,00:1265,00: 
ECJ/10~ KG :162,212:161,023:159,241:156,270:153,Z99:153,299:153,299:153,299:150,328:150,328:150,328:1S0,32811S0,3281 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------: ~OEUFS 2 
DKR/100 KG 
ecJ/100 KG 
; ; : : ; ; J I : : : : : I 
:1340,00:1l3J,J0:1J15,00:1290,00:1265,00:1265,00I1265,00:1265,00:1240,00:1240,00:1240,0011240,00:1240,00I 
1159,241:158,o52:156,270:153,299:150,328:150,328:150,328:150,32811~7,357:147,357:147,357:1,7,3571147,357: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GE~ISSES PRI~A 
OKV100 KG 
ECJI10J KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
;1l65,00:1255,J0:1245,00:1235,J0:1225,00;1225,00;1Z25,00:1215,00:1200,00:1200,00:1205,00:1205,00:1205,00: 
:15o,328:149,1•o:147,951:146,763:145,574:145,5741145,574:144,386:142,604:142,604:143,198:143,198:143,1981 
~--·---------------------:-------:-------:··-----:-------:------·=·•-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 3E~ISSES 1 I I : 1 : : 1 I : : : : : : 
GK~/100 KG :1240,00;1Z3J,J0:1220,30:1210,0011200,00:1200,00:1200,00:1190,00:1175,00:1175,00:1180,00:1180,0011180,00: 
EC~/100 KG :147,357:146,1S9:144,Y801143,792:142,604:142,604:142,604:141,415:139,633:139,633:140,227:140,227:140,227: 
s------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENISSES Z 
DKU10a KG 
ECJ/100 KG 
: : : I I : : : : : : : : : 
:1215,J0:1205,00:1195,00;1185,J0:117S,00:1175,00:117S,00:1165,00:1150,00:1150,00:1155,00:1155,00:1155,00: 
1144,336:143,198:142,0091140,8211139,633:139,633:139,633:138,444:136,662:136,662:137,2561137,256:137,256: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------: 
'/ACHE A DEIUS DE LAIT : : : 1 : : : : : : : : : : 
DKR/100 KG :1192,50:1177,50;1162,50;1147,50;1132,50:1132,50:113Z,50:1122,50:1102,50:110Z,5011107,50:1107,50:1097,50: 
ECJ/100 KG :141,712:1J9,9J0:138,147:136,365:134,582:134,582:134,5821133,394:131,017:131,0171131,6111131,611:130,423: 
:------------------------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~ACHE A DE!US DE LUT ; ; : : : : : : : 1 1 : : : 
DK~/100 KG :1165,00:1150,00:1135,00:1120,00;1105,00:1105,0C:1105,00:1095,0011075,00:1075,00:1080,00:1080,00:1070,00: 
EC~/100 KG :138,444:136,662:134,879:133,0971131,3141131,314:131,3141130,126:127,749:127,7491128,343:128,3431127,155: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: lACHES 1 
OKR/100 KG 
EC~11oo KG 
: ; ; : ; ; : : : : : : I : 
:1195,00:1180,00:116~,0011150,00:1130,00;1130,00:1130,00:1120,00:1100L00:1100L00:1105,00:1105,00:1095,00; 
:142,009:140,227:138,444:136,662:134,2S5:134,285:134,285:133,o97:130,r201130,720:131,314:131,314:130,126: 
:------------------------:-------:-------a-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: 
'lACHES Z 
JKR/100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
:1145,00:113J,00:1115,J0:1100,00:1o8o,oo:1080,00:108o,oo:1o7o,oo:1045,00:1045,oo:1o5o,oo:1o5oLoo:1o4o,oo: 
:136,068:1~4,235:132,503:1J0,720:128,343:128,343:128,343:127,155:124,184:124,184:124,778:124,778:123,5901 
1------------------------:-------:-------;-------:-------=-------:-------&-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
lACHES ~~R/100 KG ;1J20,00:1JOO,JO; ?80,00; 965,00; 945,00: 945,00: 945,00: 935,00: 910,00; 910,00; 915,00: 915,00: 905,00; 
1 ECU/100 KG :121,213:118,836:116,459:114,6771112,300:112,300:112,300I111,112:1o8,141:108,141:1o8,735:108;7351107,547: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------1-------:-------:-------: I VACHES 4 : : I : : I I : I : : I : I 
: DK~/100 KG : 902,50: 882,50: S57,50: 842,50: 822,50: 822,50: 822,50: 812,50: 787,50: 787,50: 792,50: 792,50: 782,50: 
1 ECU/100 KG :1~7,250:104,873:101,902:100,1201 97,743: 97,743: 97,743: 96,5551 93,584: 93,584: 94,178: 94,1781 92,990: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------··------:-------:-------:---·---:-------:-------:-------:-------:-------: TAUREAUX P~I~A 
~KR/100 KG 
EC~I1oo KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
:1385,00:1l95,00:1395,00:1395,00:1385,0011385,00:1385,00:1385,00:1375,00:1375,00:1375,00:1375,0011375,00: 
:164,538:165,777:165,777:165,7771164,588:164,588:164,588:164,5881163,400:163,400:163,400:163,4001163,4001 
:--------------------------------------------------------------------------------~---~---~---------------------------------------: 
TAUREAUX DK!/10J KG ;1360,00;137Q,00;1370,00;1J70,00;1360,00;1360,00:1360,00;1360,00;1350:~0-;~350,00;1350,00;1350,00:1350,00; 
1 ECU/100 KG :161,617:162,8J6:162,806:162,806:161,617:161,617:161,617:161,617:160,429:160,429:160,429:160,429:160,429: 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------: TA:JREAUX 2 I : I l I : I I I I I I I I 
DKR/100 KG ;1J37,50;1J47,50:1347,50;1347,50:13l7,50;1337,50:1337,50:1337,50:1327,50:1327,50:1327,50:1327,50:1327,50: 
1 ECU/100 KG :158,944:160,132:160,132:160,132:158,944:158,944:158,944:158,9441157,755:157,755:157,7551157;7~5:157,7551 
l------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------l-------: 
JEUNES eOVINS SUPER : I : : I I I I I I I I I I 
DKR/100 KG 11497,50:1517,50:1517,50:1512,50:1497,50:1497,5CI1497,50:1487,50:1472,5011472,50:1482,50;1482,5011482,501 
ECU/100 KG 1177,957:180,3J41180,334:179,739:177,9571177,957:177,9571176,769:f74,Y86:174,986:176,174:176,174:176,1741 
·------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: JEUNES BOVINS EXTRA 
~KR/100 KG 
ECU/100 KG 
;1432,50;1452,50;1452,50;1447,50:1432,50;1432,50;1432,50;1~22,50;1407,50;1407,50:1417,50:1417,50:1417,50; 
:170,23l:172,610:172,610:172,015:170,23J:170,233:170,233:169,045:167,262:167,262:168,450:168,450:168,450: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: JEUNES 80VINS 1 I : : I I I I I I I I I I : 
aKR/100 KG :1350,00;1370,00;1365,00:1360,0011345,00:1345,00:1345,00:1337,50:1322,50:1322,5011332,5011332,5011332,50: 
ECU/100 KG :160,4291162,8061162,2111161,617:159,83~:159,835:159,835:158,943:157,161:157,161:158,349:158,349:158,349: 
a------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: JEUNES BOVINS 2 : : : : : : : : : : I : I : 
DK~/100 KG :1260,001128Q,l0:1Z70,00;1265,00:1250,00:1Z50,00:1250,00:1245,00:1230,00:1230,00:1240,00:1240,00:1240,00I 
: ECU/100 KG :149,734:152,110:150,922J150,328:148,5451148,545:148,5451147,951:146,1691146,169:147,357:147;3571147,357: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------~-------~-------:-------=-------:-------:-------: BOVIfiS VIVANTS : : : : : : : I : : : : I I 
DKR/100 KG 11284,82;12~7,J3:1278,54:1269,0111252,8111252,8111252,81:1243,59:1225,77:1225,77:1232,94:1232,9411228,941 
1 ECU/100 KG :152,683:152,945:151,937:150,804:148,879:148,879:148,8791147,783:145,666:145,666:146,518:146,5181146,042: 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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:------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; 1 BOVINS YIVANTS LEIJE'IDE RnDER LIVE ADULT IJOVINF ANIMALS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 201285: 2712~5: 0301361 100186: 170186: 240186: 
I 2612,5: 121136; 091116: 1611,6: 230186: 100186: 
J------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------c-------~-------:-------: 
IOAN~ARK 
BOEU~S PRI~A • • • • • • • 
DKR/100 kG ;1291,~0;1291,10;1291,00;1280,10;1280,~0;1280,00; 
HU/100 kG ;153,2?9;153,29Q;1H,2?9;152,1101152,110:152,110: 1 1 1 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1 
BOEU f S 1 : 1 : 1 : : : 
DKR/100 kG :1265,~0;1265,00:1265,10:1255,~0:1255,00:12~5,00: 
ECU/100 KG :150,328;150,328;150,328:149,1401149,140:149,1401 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------: BOWFS 2 
DKR/100 kG 
HU/1~0 kG 
; : : : : : : 
:124~,oo:1240,~0:124o,oo:123~,no:123o,oo:123~.ool 
:147,3571147,357:147,357:146,169:146,1691146,169: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: GENISSH PRIMA 
DkN/100 kG 
ECU/100 KG 
I : : : : : I 
:1205,00:1205,10:1205,~0:1195,~0:1195,00:1195,001 
1143,1?8:143,1'18:143,198;142,0~9:142,009:142,009: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: GENISSES 1 : : : : : : 1 
DkR/100 kG :118~,l0:118~,~0:1180,0011171,00:1170,001117~,00: 
ECU/100 kG 1140,?.27:140,227:140,227:139,039:139,039:139,0391 : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:------·:-------:-------: &ENISSES Z ; 1 : : ; I I 
DKR/100 kG :1155,~0;1155,J0;1155,J0;1145,00:1145,00:1145,~0: 
: ~CU/100 kG :1J7,256;1J7,2561117,256;136,068;1l6,068:136,068: : : 1 
:--------------------·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-·-----z-------:-------:-------:-------: 
~ACHE A DENTS OE LAII : : : : : : : 
DKR/100 kG ;1~87,~0:1187,50:1~87,5~;1067,5011067,50;1067,501 
ECU/100 kG 1129,235:129,2151129,2151126,8581126,658:126,858: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: VAC H ~ A DENTS 0 E LA I I : ; : ; : I I 
OKR/100 kG :1061,~0;116~,00:116~,J0:1040,~011040,00:1040,00: 
E Cll/1 ~0 kG :125,96 7; 125,9671125,96 71123,590:123, 5Q~: 123,5901 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: YACHES 1 : : : 1 : 1 : 
DKR/100 ~G ;108~,00:1085,~0:1J85,00:1065,J0:1~65,00:1065,00: 
~CU/100 kG :128,9371128,937:128,9171126,561:126,5611126,5611 : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: YACHES 2 I : : : : : : 
DKR/100 kG :103~.~0:103~,10:1030,10:1~11,10:1010,~0:1010,001 
ECU/100 kG :122,4~1:122,4~1:122,411:12~,025:120,025:120,025: I : 1 
:------------------------=--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------:-------: VACUS 3 I I : : : I I I I I I I 
DKR/100 KG : 895,00: 895,10: ,95,001 975,00: S7~,00: 875,00: 1 
ECU/10U KG :106,358:1?6,358:106,3581103,982:103,9,211~3,9921 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES 4 I : I : I I I 
DKR/100 KG : 772,501 772,501 772,501 752,~0: 752,501 752,~01 
HU/100 KG : ?1,801: ?1,801: ?1,801: 89,425: 39,425: 89,425: I I : : : : 
:------------------------:·-·----:-------s-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
1 AURHUX PRIMA I I I 1 1 : S 1 1 
DKR/10U kG 11375,,0:1175,10:1375,00;1365,~0:1165,~0:1365,1101 
ECU/100 kG ;163,4001163,410:163,400:162,212:162,2121162,2121 : : 
:·-;;:;;:~=--~-----------;-------;-------;-------;-------;-------;-------;-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------: 
OkR/10U KG :1350,00:1150,00:1351,00:1340,00;1340,G0:1340,00: 
ECU/100 ~G 1160,429;160,429;16~,429:159,241:159,241:159,241: : : 1 : : 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------J-------:-------·-------:-------:-------=-------1 
I I AUUAUX 2 : : : : : I : : 1 1 J 
DKR/100 kG 11327,50:1327,50;1l27,50:1l17,~0:1317,5011317,50: 
~CU/10U kG :157,75~;157,7~5:157,755:156,567:156,567:156,~67: 1 1 : : ; 1 1 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------: I JEUNES BOVJNS SUP~R : : : : : : 1 : : : 1 : : 1 DKR/100 ~G :1492,50:1492,50;1492,50:1482,5011482,50:1482,50: 
I ECU/100 kG :177,363:177,363:177,36311760 174:176,1741176,171.; : : : 1 1 1 : 
:------------------------=-------:-------=-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I JEU~ES BOVIIIS EXTMA : : : 1 : 1 1 
DKR/10U ~G ;1427,50;1427,50;1427,51);1417,50:1417,~011417,50: 
I ~CU/100 KG :169,63911~9,63Q:169,639;168,450:168,450:168,4501 : : 1 I : I 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: : JEUNES BOVINS 1 : : 1 1 : 1 : : : : : : : : 
DKR/10U kG :1342,50:1342,~011342,50:1332,50;1332,~011132,501 
: ECU/10U kG :159,n8:159,538:159,538:158,3491158,3491158,349: 1 1 1 1 : : 1 :------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------:-------:-------~-------: : JEU~H BOVINS 2 1 : : 1 : : : 
DKR/100 KG 11251,10:125J,0011Z50,~0:1240,~0:1240,00:124~,00: 
I ECU/100 kG :148,~45:148,5451148,545:147,357:147,H7:147,l571 : 1 1 : : : : 
1--;~;;;;-~;;;~;;--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------·-------:-------:-------:-------: 
DKR/100 KG 11229,64:122?,64:1229,64:1215,64;121),64:1215,64; 1 1 1 
I ECU/1011 kG :146,125:H6,125111o6,1251144,4621144,4421144,46?: : : : : 1 : 1 
l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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t••••••••••••••••····•··---······••••••••·•••••••••••••••···-·--·-····--·••••••••••••••••••••••••••·····--------------------·-···J 
I BOVlNS VlVUlS L&B&~DE RJNDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 1 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I 0101851 0102951 0103851 010485: 0105851 010685: 0107851 0108851 0109851 0110851 0111851 0112851 r.( 
a 310185: a8Q2451 3103851 J004S5a 310585: 300685a 310785: 3108851 3009851 311085: l01185a 3112851 ~ 1 
,-~-------·-··-··-·-···-a··-····:····-·-:·------:-----··~·-···--~-------~-------:-------~----···•-------;-------:-----··=-------: IDEUTSC"L~ND BR 
I BOEUFS A 
0~ /lOa KG 
ECU/100 KG 
I 
; ; ; : : : : : : : : : : : 
;372,~00:372,500:372,5001l72,500;372,500t372,500t372,500:372,500r378,837a384,681 1 383,l00;383,300t375,843: 
:156,1741156,174:156,174:156,174t156,174:156,174:156,174:156,174:158,831:161,2811160,702:160;7o21157,5761 :·--------------·---------'------- =---··---: -------=-------- 1··------~--------=--------:, _______ =-------- = ------- , _______ ~--------: ------- t 
IJOEUFS B : I : : I I I I I I 1 I I I 
D~ 1100 KG ;3S6,000:386,000;372,729t368,39lt370,000t3~0,000t379,677:385,000t362 14671362,932:348,200:330;0001368,450: 
EtUIIOO KG 1161,8341161,834:156,270:154,452:155,1261155,126t159,1831161 1 4151151,968a152,1631145,9861138;3551154,4761 
~------------------------=----·--J·------=-------1-------=-------~-------~-------:-------=-------·-------=-------~-------J-------: TAUREAUX A 
0~ /100 KG 
ECUI100 KG 
: : : I I I J I : I I : I I 
:437,2?4;433,5251428,9261424,343a417,703a4o8,740t401,7971405,065:402,170:399,4421398,357:399,4771413,0701 
1183,1391131,759;179,8311177,9101175,1261171,3681168,4571169,8271168,6131167,4701167,0151167,484:173,1831 
:------------------····--:·------~---.. ·-~-------:-------:------·1---·-·•:------·~------·:-------:-------c-------~-------=----··-: TAUREA;J~ B I l I I I I I I I I I I I I 
D' /100 KG t402,226;405,850:3?2,774t388,387:384,926t375~977;371,919:370,539:366,7901363,2941366,233t367j3481379,6891 
&CUI10l KG :168,637:170,156:164,674a162,8351161 1 3841177;6321155,9301155,3521153;7801152,3141153,5471154,C1411591 1881 
~------------------------=-------:-------=-------1·-----·=-------~~------~-------=-------=-------=-------=-------~-------:-------: 
I TAUREA~~ C l l I I I a' I I I : I I I : a' 1100 KG :369,216:l65,3501358,7611354,f53t351,971al45,190 1342,697:341,552 1332,1201331,184 1335,7931326,5351346,210: 
&CU/100 KG :154,7971153,1761150,4141148,4821147,5671144,7241143,679:143,1991139,2441138,852:140,784:136,9031145,152: 
·------------------------:------·t-------:-------=-------=-------=-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------· ~ACHES A 
0' 1100 KG 
ECJ/100 KG 
: ; : : I : : I I I I I I : 
:329,335:328,450;328,548:332,233:343,516:340,570:340,723t341,390:333,990:323,1521311,970:305;716:329,9661 
:1l8,077:137,706;137,747:139,292:144,022:142,7871142,851a143,131:140,028:135,4841130,796:128,174:138,3411 
~------------------------=-------:-------=-------:-------:-------=-------~-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------: VACHES B 
O' 1100 KG 
EC~/100 KG 
: : : : : : I I l I I I I I 
:2?9,461:301,000:300,368:305,627:312,919:314,013:310,8451308,777:300,220:292,377:282,430:275,@84:300,327: 
:125,552:126,1?7:125,932:128,137:131,1941131,6531130,3251129,4S8t125,870112Z,5821118,411t115,667:125,9151 
•·------------------------: -------:-------:-------=-------- :-------- z -------=·-------: -------:-------:------·-----"'-: -------~--------: 
VACHES C 
D, 1100 KG 
ECU/100 KG 
: : I I I : I I : I : : I I 
:261,452:265,650;262,065:267,983:275,6161269,460:270,855;265,774:256,4801250,4451242,853:239,287:260,660: 
1109,6!6:111,177:1?9,873:112,354:115,554:112,9741113,559:111,428:107,5311105,001:101,819:100,323:109,284: 
I·••••••••••••••••••••••••: •••••••I•-•••• :••••••• I ••••••• I ••••••• l·••••••• 1-•••••••1•••••••1··•••••• I •••••-t•••••••: ••·-••: •••••••I 
VACHES D I : I I I J I I : r I : I I 
~~ /100 KQ :224,919:211,100:2l3,6101234,523:237,052t228;1501227,003:224,3101211,547:209,048:202,457:195,6131221,661: 
ECUIIOQ KG 1 94,3?0: 96,8~1: ?7,9431 98,326: 99,386: 95,9051 95,173: 94,044: 88,693: 87,645: 84,882: 82,0121 92,9331 
,. ...................................... _ ;, ............. :·•••••••: -------~---···• t-••••••l••••·•• •···---- t-••••••• t·•··--·-•--·-·- t••··--- t-··--·-· :--------1 
GENJSSES 4 0, /10Q KG 
ECIJ/100 KG 
: : : : : : : l : : : : : I 
:377,6?7:377,675;374,1261374,040:376,600:376,083:373,323t376,426;370,753:365,826;359,363:355,155:371,4221 
:158,353:158,344:156,855:156,820:157,893:157,6771156,5191157,820:155,4421153,376:150,666:148,902:155,7221 
:------------------------~-------~-------:-------=-------1··-----~-----·-t-------~-------·-------:-------=-------:-------:-------: 
GENISSES 0 
D~ 110l KG 
ECIJ/100 KG 
: : ; I J I I I : I l I : I 
a346,116:346,975:348,945:350,990 1 350,126~355;637tl53,474:355,603:348,5231341,971:331,9371328,261J346,5471 
:145,113:145,472:146,2?8:147,1561146,7?4:1,9,104&148,1971149,09~1146,1221143,374:139,167:137,6271145,293: 
:-------------·------.. ----; ------- t-----·-:-------=--------=·-·-·---;.------- t>-------1·------ ,._ ______ =-------:------:--------:------: 
GENISSES C 
D~ 1100 KG 
ECU/100 KG 
l : : I : : l I I I : : l I 
:308,352:310,250a313,503:313,417:322,100t3f7,847:315,690t3\6,1941306,070:307,4581295,060;296,435:310,1981 
112?,279:130,075:1l1,439:131,402:135,04l:13li2601132,356:132,567:128,3231128,905t123,7061124,283:130,0531 
:----------------·-------:-------:--·---:-------=-------- :--------:·------·-------···-----=--------·-------: ------~------- ·-------' 80VINS VIVANTS 
~, 1100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : I I I I I I I I I 
:l74,703:374,138:370,244:369,600:369,732:364,846:360,951t361,8t5:3S6,4t7:351,657:347,230;344,993:362,1981 
:157,0?8:156,882:155,228:154,958a155,013:1521965a151,3321151,694:149,4311147,435:145,5791144,641:151,8551 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
.. 
107 
LEVENDE KV~G 
LEBENDE RINDER 
ZDNTA BOOEI4H 
Markedspriser 
Marktpreise 
T111t-: Tll.; ayopa.; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
EF-Iande 
fG-Lllnder 
Xwp~TIIt; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Paesi delle CE 
EG-Ianden 
100 kg- PVI 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 BGVINS VIVAtHS LE3E~DE RirUER LIVE ADULT BOVINE ANIULS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 200985: 27a9S5: 041085: 111085: 181085: 251085: 011185: 081185: 151185: 221185: 291185: 0612&5: 131285: 
: 260985: 031035: 101085: 171085: 2410851 311085: 0711851 141185: 211185: 281185: 051285: 1212H5: 191285: 
1·-----------------------:-------l--·----:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: !DEUTSCHLA~D QR 1 
I QOEUFS A 
D~ /100 KG 
ECU/100 KG 
;390,000;389,400;388,300;381,800;383,300;383,300;383,300;383,300;383,300;383,300;383,300;383,300;383,300; 
:163,511:163,259;162,798:160,073:160,702:160,702:160,702:160,702:160,702:160,702:160,702:16C,702:160,702: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 30EUFS B 
D' 1100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
:340,000:356,000:364,200;363,500:363,500:363,500:351,300:352,500:347,100:347,100:330,000:330,000:330,000: 
:142,548:149,256:152,694:152,401:152,401:152,401:147,286:147,789:145,525:145,525:138,355:138,355:138,355: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: TAUREAUX A 
O' 1100 KG 
I ECUI100 KG :168,249:16~,003:167,620:167,159:167,242:167,20C:166,949:167,033:166,865:166,991:167,787:167,242:167,494: 
l------------------------:-------:-------:------·1·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
TAUREAUX B 
D' /100 KG 
ECJ/10J KG 
;365,7oo;365,1ryoi364,oooi364,100;361,700;362,600;361,300;367,3oo;367,1oo;368,5oo;368,8oo;367,800;366,8oo; 
:153,323:153,071:152,610:152,652:151,646:152,023:151,478:153,994:153,910:154,497:154,623:154,203:153,784: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
TAUREAUXO,tl100 KG ;334,000;311,9J0;3l4,000;337,200;335,600;326,200;334,300;323,900;343,?00;345,400;323,100;335,600;324,100; 
ECJI100 KG :140,033:1l0,767:140,033:141,374:140,703:136,762:140,158:135,798:143,890:144,812:135,463:140;703:135,882: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
I VACHES ~~ /100 KG ;328,100;327,600;322,200;324,800;321,5Q0;322,200;319,700:312,800;309,000;307,000;309,800;306,100;304,500; 
ECU/100 KG :137,559:137,349:135,085:136,175:134,792:135,085:134,037:131,144:129,551:128,713:129,886:128,335:127,664: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES a 
D~ 1100 KG 
Et:J/100 KG 
:2?5,100:2?1,7J0;2?1,900;293,2G0;2?2,000;292,700;290,100;284,7U0;27P,100;278,000;278,300:277,100;274,800; 
:123,723:1l2,2?8:122,382:122,927:122,424:122,717:121,627:119,363:116,596:116,554:116,680:116,177:115,212: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
VAtHES ~~ 1100 KG ;252,5oo;248,300;251,ooo;251,9o0;248,600;251,200;2So,1oo:244,400;236,aoo:z39,500;245,oon;240,600;237,3oo; 
I ECUI100 KG :105,863:1J4,102:105,234:105,611:104,228:105,318:104,857:102,467: 99,281:100,413:102,718:100,e74: 99,490: 
1·-----------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: VACHES D : : 1 : : : : : • : : : : : : 
OP 1100 KG :2J8,200:2J!,100:204,800:203,700:213,900:214,20C:206,100:202,700:195,9U0:205,600:200,800:193 1300:195,100: 
ECUI10J KG : 37,2?0: 87,248: 85,864: 85,403: 89,680: 89,805: 86,409: 84,984: 82,133: 86,200: 84,187: 81,C43: 81,797: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GE~JSSESD~AI100 KG :369,4Q0;367,000;366,800:367,0Q0;364,700;364,30C;362,400:359,700;359,200:356,800;357,100;356,900;354,000; 
ECUI100 KG :154,874:153,868:153,784:153,868:152,904:152,736:151,939:15C,8Q7:150,598:149,592:149,717:149,634:148,418: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GEfUSSES 3 : : : : : : : : : : : : : : 
D' 1100 KG :348,800:375,300:342,700:336,900:331,800:342,200:338,700:335,000:328,700:324,900:333,500:327,400:327,200: 
ECU/100 KG :146,238:157,348:143,680:141,248:139,110:143,470:142,003:140,452:137,810:136,217:139,823:137,265:137,182: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
GENISSESD,tl100 KG ;304,400;2?9,600:305,700;306,900;313,600:307,000:304,600;279,400;301,000;299,400;280,500;295,700;300,900; 
ECU/100 KG :127,622:125,610:128,167:128,671:131,480:128,713:127,706:117,141:126,197:125,526:117,602:123,975:126,155: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
BOVINS V~~A~~~O KG ;354,236;354,219;351,917;351,7?9;350,654;351,160;349,690:347,820;345,763;345,754;346,852:345,427;344,344; 
ECUI100 KG :148,517:148,510:147,~44:147,495:147,015:147,227:146 1611:145,827:144,964:144,960:145,4211144,823:144,369: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
108 
LEVENDE KWEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOE14H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•11tc: Tftc; ayopac; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
EF-Iande 
EG-Lilnder 
X&p~Tftc; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
OKSEKI!JD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNOVLEES 
100 kg- PV1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : ROVI~~ VIVANT~ UOE'IDE RitiDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 2012~5: 2712,5: 03~186: 1001,6: 170186: 240186: 
: 261285: n2o186: 1911,6: 160186: 230186: 300186: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------: :DEUTSCHLAND HR 
BOEUfS A 
o• 11nu •G 
ECU/10U •G 
: : : : : : : 
:333,300:3~3,310:3~3,3no:3S3,3G0:383,300:383,3ryo: 
:160,7~2:160,712:160,7J2:160,7U2:160,702:160,702: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BOHifS H 
OM /1011 •G 
ECU/1011 KG 
:330,010:330,010:330,0~0:330,000:330,0~0:338,300: 
:138,355:118,355:138,355:138,355:138,355:141,835: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------: TAURHUX A : : : : : : 
D• /100 KG :3?9,51U:1?Q 1 510:3?6,500:392,10U:3Q0,700:389,500: 
ECU/10U •G :167,4~4:167,4~4:166,236:164,391:163,804:163,301: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: TAURtAUX H 
D• /1ilU KG 
ECU/1011 KG 
:366,810:366,8~0:365,90~:360,500:356,400:359,100: 
:153,7~4:153,7~4:153,407:151,143:149,424:150,556: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------: I AURtAUX C : : : : : : : 
DM /10U KG :324,1!10:324,1'10:322,500:320,600:323,300:321,400: 
tCu/10U kG :135,832:1}~,8~2:135,211:134,414:135,546:134,750: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: YACHtS A : : : : : : : 
D~ /100 KG :314,5~0:304,510:,04,800:297,900:299,000:286,700: 
ECU/100 •G :127,664:127,664:127,7?0:124,8?7:125,358:120,202: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: VACH~S A : : : : : : : 
DM /101J KG :274,8~0:274,~J0:277,4~0:271,500:263,900:261,400: 
tCU/10U KG :115,212:115,212:116,302:113,829:110,642:1~9,5?4: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------:-·-----:-------:-------=-------: 
VACHES ~M /10U KG :237,~30:237,3~0:241,11!0:2~4,800:?28,600:230,800: 
HU/1011 •G : ?Q,490: 99,400:111,033: ?8,442: Q5 1 843: 96,765: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHH D : : : : : : : 
D~ /100 KG :1Q5,130:1?~ 1 110:1?6,5~0:200,300:188,100:1S7,300: 
tCU/10U •G : 81,7?7: 31,7?7: ~2,384: gl,978: 78,863: 7H,527: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: HNISSfS A • • • • • • -
DM /10U •G ;354,010;354,0J0;356,0~0;351,4~0;348,700;349,8UO; 
ECU/10U KG :148,41R:148,418:149,256:147,328:146,1?6:146,657: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------: 6ENISSU B • • • • • • • D~ /100 KG ;327,200;327,210;331,4U0;326,800;321,100;331,800; 
ECU/10U KG :137,1~2:137,182:13R,942:137,014:134,624:139,110: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: bE~aSES C : : : : : : : 
D~ /100 KG :300,910:3U0,910:2?5,3~0:2?4,8~0:288,900:282,900: 
tCU/10U KG :126,155:126,155:123,R07:123,598:121,124:118,608: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BOVINS VIVANTS : : : : : : : 
DM /1~U •G :344,344:344,344:344,1~3:339,271:336,082:335,020: 
EC0/10~ KG :144,369:144,369:1~4,2~9:142,242:140,905:140,460: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
109 
LEVENDE KVJEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedspriser 
Marktprelse 
T111~ Tft~ 6yopli~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzldi mercato 
Marktprijzen 
EF-Iande 
EG-Lllnder 
X&~Tft~EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi delle CE 
EG-Ianden 
OKSEKIID 
RINDFLEISCH 
SOEIO KPI!AE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg· PVI 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; I BOVINS VIVANTS LEQENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIULS : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I I 010185: 01028~1 0103851 010485: 0105851 0106851 0107851 010885: 0109851 011085: 011185: 011285: ~ 
I I 310185: 280285: 3103851 3004851 310585: 300685: 3107851 3108851 3009851 311085: 3011851 3112851 ¥J I 
t···-···-----·········--·a·-·--··t•••••••l•••••••l••··-··•·-·····l·······~-------a·--·---:-------z-----·-r-------:-------r-------: 
lELLAS ,. I 
JEUNES ·BOUNS AA I I I : : : : I I I : I I I 
DRA/100 KG :2J392,7:21378,8:21387,8:21367,5:21367,5:21367,5121550,4123292,8:23412,0123633,2123655,0:23906,6:22309,3: 
ECU/100 KG 1236,310:236,156:236,256JZ36,0l21222,8451208;779:210,5661227,5911228,755:230,917:231,1301233,~88:228,244: 
•·········---·-----------:-------•-------:·-•••••1···--·-:·------a-------~-------•-------:-------:-------:-------a-------t-·-----: J EUNES BOV INS A : I : I I I I I I I I I I I 
DRA/100 KG :21464,7:21579,6:21711,6i2f701,7:21B10,8t22488,5:23083,1123055 9123031,8:23162,1123357,1:2362C,0122505 61 
ECU/100 KG :237,1Q5:2l8,375:239,833:239,723:227,4491219i7321225,5411225,2f6:225,0401226,314:22B,219:230,788:230,2S31 
»···-----.---------------~-------=-·-·-·-=··----·=-·-----:-------~-----··J··-----a-------:-------:-------:-------z-------•-------• 
J EUNES 'BOVINS B : : : : : : : : I I : I I I 
DRA/100 KG 120570,5:23552,0:20715,5:20731,7:20815 7:2135913:21876 6:21877 0:21841,9:21967,4:22159,7122473 2121411,71 
ECU/100 KG 12Z7,ZZ8:2Z7,0241228,8391229,008:2f7,o99:208,6991213,7§3121J,7§71213,414:214,641:216,519:219,5S2:219,1301 
~------------------------~-------:-------:-------:-~-----:-------·-------=-------·-------:-------:-------=-------:-------=-------: J EUNES ·BOV INS C : : : 1 I : I I : I : : I I 
DRA/100 KG 118674,21138~1,8:18836,6118835,6:18858 13118947,5119133,0119181,4119224 13119480,1:19612,9119767,3:19112,8: 
ECJ/100 KG 12Q6,281r207,690I208,075:208,0641196,6811185,1331186,9461187,4191187,8381190,3371191,6351193,1431195,770: 
•---------------------··-:---·--·:··-----:·----··J··-----:-------=--·----•-------a-------a-------:·--·---•-------:-------:-------: 
JEUNES BOVINS D l I I l I : I I I I I I l I 
DAA/100 KG 113854,8:13854,8:13992,2113854,8113854,8:13854 8113854 1 8113854,8115170,4:16047 5:16047,51160~7,5114524,1: 
ECU/100 KG 1153,044:1S3,044:154,562:153,044:144,493:135,3f31135,3731135,3731148,2281156,7,8:156,7981156;7981148,~771 
t·---------·-------------=-------;---·---~------·a··-----•-------•-------•-------•-------s-------:-------a-------:-------:-------: 
GUISSU B I I l I I I I I I I I I I I 
DRA/100 KG 116165,0:161~5,0116648l0116827,~116859,6:17094,7117314~3117272,5117175,5:17108,3117112,8:17219,0116913,5: 
ECU/10~ KG 1178,5631178,563:183,8Y9:185,882:175,810:167,03CI169,1161168,7671167,e20I167,164:167,208:16f,2451173,177: 
a------------------------:---·---a-·-----:-------:-------=-----·-'··-----t-------:-------a-------:-------:-------:-------z-------: 
GENISSES C I I I I I I I I I I I I I I 
DRA/100 KG 112305,7:12305,7112305,7112305,7113115,5113979,3113979,3:14276,9115004,3115004,3115004,3:15004,3:13715,9: 
ECU/100 KG 1135,932:135,9321135,9321135,932:136,250:136,590:136,5901139,498:146,6051146,6051146,605:146,6051139,923: 
·------------------------=-------:-------:-------:-------=-------·-------·-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------: GENISSES 0 I I I I I I I I I I I I I I 
DRA/100 KG J10170,7:10170,7:10170,7:10170,7:10170L7:10170;7:10170,7110170,7:10170,7:10170,7110170,7:1017C,7110170,71 
ECU/100 KG 1112,349:112,3491112,1491112,3491106,0121 99,3771 99,377: 99,377: 99,377: 99,377: 99,377: 99,3771104,259: 
·------------------------:-------·-------=-------·-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BOEUFS 8 I I I l I I I I I I I I I 
DRA/100 KG :13844,2:14124,5:14282,0114263,2114549,9115090,8115315,7115006,6:15064L4114994,9115118,1115445,7:14758,31 
EtU/100 KG 1152,927:156,0241157,7631157,5551151,7031147,4501149,647:146,628:147,1Y31146,5131147,7181150,9171151,n031 
t--------------··-··-----a-------a-------:-------=-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
BOEUFS C I : I I I l I I l : I I I I 
DAA/100 KG :12l17 1 4112351,0112372,0112394,0:12481L9:1Z771!6:12919 1 4112854!3:12912L8:13411,7:13967,2:13967 1 2:12893,41 
ECUI1QO KG :136,062:1l6,4331136,66~:136,9081130,f16:124i7B9:126,2331125,5Y8:126,1t0:131,0441136,472:136,472:131,9191 
:------------------------=-------:-------:-------:-------=-------=-------·-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------: BOEUFS D : : 1 1 1 : : : : : : : : : 
DAA/100 KG :11952,1:11977,5:12003,4:12017,5:12081,B:1Z208 0:12240,5:12116,5:12439,0:12601,5:12711,5:1Z779,0:12277,4: 
ECU/100 KG :132,027:132,307:13l,5?l:132,749:126,009:119,2S3:119,600:120,343:121,54D:12l,127:124,203:124,8621125,7ZO: 
:------------------------=-------:-------:-------=-------=-------=-------·-------:-------:-------=-------:-------·-------:-------: 90VINS HUNTS I I I I I I I I I I I I I I 
DRA/100 KG 116342,9116403,9:16482,3116446,6116484,3:16626,0:16778,4:16826,0:17232,4:17636,3:17748,0:17861,7:16905,71 
I ECU/100 KG 1180,529:181,202:182,0691181,675:171,9181162,4501163,940:164,404:168,3761172,322:173,413:174,5251173,0691 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
IIO 
LEVENDE KVA:G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedsp!'lser 
Marktprelsa 
Tip~ Tft~ 6yopi~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
EF-Iande 
EG-Linder 
~~EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
OKSEKIIJD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PV1 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------------------: LEBENDE RJNDER LIVE ADULT BOVINE ANl~ALS 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 1 200985: 2709851 0410851 111085: 1810851 2510851 0111851 0811851 1511851 2211851 2911851 0612851 1312851
: 260985: 0310351 101085: 171085: 2410851 3110851 0711851 1411851 2111851 2811851 0512851 1212851 1912851 
:·---·-------------------:·-·····l•••••••:•••••••l•••••••:•·•••••t•••···•:···----:-------=-------:---·---a-------.-------•-------: 
:ELUS I 
JEaNES BOVJNS AA 
DAA/100 KG 
ECU/100 KG 
I : : I I I I l l l I : I I 
123430,0123430,0123655,0123655,0123655,0123655,0123655,0123655,0:23655,0123655,0123655,0:23955,0123955,o: 
1228,931:228,9)11231,130:231,130:231,1301231,1301231,1301231,1301231,1301231,130:231,1301234,0611234,0611 
:------------------------:-------·-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------t-------=-------=-------t-------·-------· JEUNES BOVINS A I : : : 1 I I 1 : 1 : I I I 
DRA/100 KG :22968,0;23011,5:23171,0:2l171,0:23185,5123185,5123127,5123185,5123475 1 5123577,0123577,0123678,5r23591 1 51 
ECu/100 KG :224,417:224,842:226,401:226,401:226,543:226,5431225,9761226,5431229 1 3761230,3681230,368:231,3601230,5091 
·------------------------=-------:-------:-------=-------=-------=--·----=-------:-------=-------;-------~----~-------:-------: JEUNES 80VINS B 
DU/100 KG 
ECU/100 KG 
: : : I l I I l I I I I I I 
:21812,0:21784,0:21924,0121924,0:22050,0I22050,0I22008,oi22064,ol22134,0122372,ol22372,or22428,or22596,ol 
1213,122:212,849:214,217:214,2171215,448:215,448:215,0371215,5a41216,2681218,5~41218,5Y412f9,141r220;7a31 
:------------------------:-------:-------:-------=---·---=-------:-------:-------=-------·-------·-------:-------:-------t-------1 JEUNES BOVJNS C : : : : : : : : : 1 1 1 I : 
DRA/100 KG 119239,0:19256,6;19451,0;19451,0:19557,0119557 1 0119557 1 0119574,6:19574,6r19716 1 0119716,0119751,4r19786,61 
ECU/100 KG :187,932:188,154;190,0,31190,0531191,089:191,0891191,0891191 1 2611191,261:192,6421192,6421192i9B81193,3321 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=~-----=-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------· JEUNES BOVINS D I I I I I I \ I I I I I I I I 
DRA/100 KG 116047,5;16047,5116047 15116047,5:16047,5116047,5:16047,5116047,5116047,5116047,5r16047,51160~7,5116047,51 ECU/100 KG :156,798:156 1 798:156,798:156,7'181156;7v81156,7~8:156,7V81156 17981156 17Y81156 17Y81156,7981156,7Y81156,7Y81 
·------------------------:-------:-------=-------=-·-----=-------:-------:-------t-------:-------:-------,-------t-------~------· GENJSSES a I : I I I I I I I I I I I I 
DRA/100 KG :17119,0117132,3;17119,0:17119,0117092,5;17092,5:17092,5:17119,0117119,0117119,0117119,0;17119,0117198,5: 
ECU/100 KG :167,2681167,397:167,2681167,268:167,0091167,009:167,0091167,2681167,2681167,2681167,268:167;2681168,0441 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------;-------·-------=-------·-------:-------.-------t-------: GE:USSES C I I I I I I I I I I I I I I 
DA4/100 KG :15004,3:15004,3:15004,3115004,3115004,3115004,3;15004 1 3115004 1 31150041 3115004,3115004,3:15004,3115004,31 
ECJ/100 KG :146,605:146,6Q5:146 1 6051146,6Q51146,6051146,605:146,6051146,605:146,6051146,6051146,605:146;605:146,6051 
•------------------------a-------:-------:-·-·---:-------:-------:-------~-------•-------~-------:-------:-------:-------•-------: G&rn SSES 'D : : 1 : : I I I : : : : I I 
DRA/100 KG 110170,7110170,7110170 1 7;10170,7110170 1 7110170,7:10170,7110170,7;10170,7110170,7110170,7:10170,7110170,71 
ecu11oa KG : 99,377: 99,3771_99,3771 99,377: 99,377: 99,3771 99,3771 99,377: 99,3771 99,3771 99,3771 99,3771 99,3771 
, ________________________ : -------=·-------: -------:-------: -·-----=----·---: -------:-------:-------:-------:------:--------:-------: 
BOEUFS a 
DU/100 KG 
ECUI100 KG 
J : : J : : : : l I I I I I 
115015,0:14919,0114963,0114963,o:15028,0I15028,0115028,0I15054,0I15054,0115288f0:15288,0115483,oi15457,0I 
1146,7101146,4561146 1 202:146 1 2021146,837:146,837:146,837:1~7,0Y1:147,0911149,3 7:149,377:151,2B2J151,0281 
:------------------------:-------•-------:-------:-------a-------:-------=-------:------·•------·:-------c-------.-------:-------: BOEUFS C 
DAA/100 KG 
ECU/100 KG 
I I I I I I I I I I I I I I 
112876,0:12924f0113020,o113020,0113908,oi13908,0:13908,o:139o&,0:13992,0114040,0I14040,oi13932,0113908,0r 
11251 8101136,2 91127 1 2171127,2171135,8Y31135,893J135,8~31135,8931136,7141137,1B31137,1a3:136,1281135,8931 
·------------------------:-------=-------:---·---=-------=-------:-------:-------:-------·-------·-------~-------·-------=-------: aO&U FS D I : I I I I I I I I I I I I 
DRA/100 KG 112450,0 112405 1 0112570,0I12570,0112675,0112675,0:12630,0112675,0:1Z780,0;12750 0112750,0I1Z705,0112795,0I 1 ECUI10Q KG :121,6471121,2J8:122,820:122,8201123,846:123,8461123,4061123,846:124,872:124,5f91124,5791124,1391125,018: 
l•·····--------------···-1·······:----~·-l····---:-------:-······l·-·····t-------:-------~-------=-------:-------:-------l·---·--l 
BOVIrlS VJV4NTS I : I I I I I I I I I I I I 
DRA/100 KG :17480,4:17481,7:17603,1117603,1;17702,6;17702,6;17691 1 1:17711,1:17743,9:17824,0:17824,0117843,6117879,5: 
1 ECUI10a KG 1170,799:170,811;171,9981171,9981172,970:172,9701172,8571173,0531173,3731174,156:174,1561174;348:174,6981 
1•·······------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
Ill 
LEVENDE KWEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111t( Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-Uinder 
lWipec; Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
OKSEKI!ID 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PV1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 BOVlNS Vl~ANTS LEBE.IDE RUDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 201285: 271295: n30186: 100186: 170186: 240186: 
: 261285: n21186: o9o186: 160186: 230186: 30~186: 
:------------------------=-------=-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: I~LLAS 
JEUNES B~~!~~OOA=G ;23955,0;23955,0;239?.5,0;23925,0;23985,0;23985,0; 
ECU/10U KG :234,061:234,061:233,768:233,768:234,354:234,354: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 1 JEUNES BOV lNS A • • • • • • • 
ORA/100 KG ;23620,5;23620,5;23678,5;23722,0;23765,5;23794,5; 
ECU/10U KG :230,7?3:210,7?3:231,360:231,785:23Z,Z1n:232,4?3: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------: I JEUNtS BOVINS B : : : : : : : I 
DRA/100 KG :22470,0:22470,0:22442,0:22540,0:Z2540,0:22596,0: 
ECU/100 KG :219,551:Z19,551:219,278:220,235:220,235:220,783: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------: JEUNtS BOVlNS C • • • • • • • 
DRA/100 KG ;19786,6;197~6,6;2~069,4;Z0069,4;20034,0;20051,6; 
1 ECU/100 ~G :193,332:1?3,3l2:196,096:196,096;195,750:195,922: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: JEUNtS BOVJ~S 0 • • • • • • • : 
DRA/10U KG ;16047,5;16047,5;16047,5;16047,5;16047,5;16047,5; 
tCU/100 KG :156,7?8:156,7?8:156,798:156,798:156,798:156,798: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------1-------:-------:-------=-------:-------: GENISSES 8 : : : I : : : 
DRA/100 kG :17ll1,0:17331,0:17l31,0:173l1,0:17397,3:173?7,3: 
tCU/10U KG :169,339:169,339:169,339:169,339:169,987:169,987: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENISStS C • • • • • • • 
DRA/10U KG ;15004,3;15014,3;150~4,3;15004,3;15004,3;15004,3; 
ECU/100 KG 1146,615:146,605:146,605:146,605:146,605:146,605: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----: GENISS~SOR:/100 KG ;1~170,7;10170,7;1~170,7;10170,7;10170,7;10170,7; 
~CU/10U KG : ?9,377: ?9,377: 99,377: 99,377: 99,377: 99,377: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: BOtiJF S B : : : : : : I 
ORA/10U KG :154S3,0;154S3,0:15431,n:15418,0:15587,0:15535,0: 
~CU/100 kG :1~1,282:151,2~2:150,774:150,647:152,299:151,790: : : : : 
:------------------------:---~---:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: BOEUFS t 
ORA/10U kG 
tC0/10ll KG 
: : : : : : : 
:139?2,o:119?2,o:14016,0:14076,o:1410o,o:142jz,o: 
:136,714:136,714:136,949:137,535:117,76?:13q,o5q: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------: 
BOEUfS :RA/10U KG ;12825,0;12825,0;12855,0;12930,0;12870,n;132lO,O; 
tCU/100 KG :125,311:125,311:125,605:126,337:125,751:129,269: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: BOVINS VIVANTS : : : : : : : 
DRA/100 KG :17877,6:17877,6:17991,1:18012,8:17997,0:18061,8: 
ECU/100 KG :174,680:174,680;175,789:176,0~1:175,846:176,480: 1 1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
112 
LEVENDE KV.EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111~ Tile; 6y!)p6c; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzl di mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-Lilnder 
X&p~Tflc; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
OKSEKIIJD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PV1 
;------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------: I BOVINS VIVA/US LEIJENDE RitiDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 0109851 0110851 0111851 011285: n( 
: 310185: 280285: 310385: 3004951 310585: 3006851 3107851 310885: 300985: 311085: 3011851 3112851 ~ 
:------------------------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-~----:-------=-------=-------t-------t-------: :FRANCE 
30EUFS E : : : : : : 1 1 : I 1 1 : 1 
FF /100 KG :1583,90:1562,50:1557,42:1554,87:1568,87:1560,30:1558,6111562,7111549,83:1532,3511535,8311537,6811555,411 
ECU/100 KG 1230,599:227,483:226,743:226,371:226,3121222,8721222,6311223,2161221,3771218,880I219,3771219,640f223,792: 
:·-;oe~;;·-~-------------;-------~-------;-------;-------:-------:-------;-------:-------:-------;-------~----;.------:-------: 
I FF /100 KG :1450,47:1427,35:1411,32:1405,12:1426,0111428,62:1443,85:1446,521142&~11392 3311389,3511384 42:1419,311 
ecu11oo KG :211,172:2o7,8o6:?o5,473:2o4,571:2o5,702:2o4,062:2o6,2381206,6191203;7371198,6781198,453:197;7soi204,2o5: 
:------------------------=-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------: BOEUFS R 
FF /100 KG 
EtU/100 KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
:1340,22:1313,45:1299,63:1290,82:1317,40:1321,55:1332,7511330,15:1304,4211259,6711254,8611262,2611302,68: 
:195,122:191,952:189,211:187,929:190,0341188;7691190,370I189,9971186 1 322:179,930I179,2431180,2991187,4321 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=--~----:-------:-------:-------: 90EUFS 0 
FF /100 KG 
EtU/100 KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
:1210,90:1193,69:1185,70:1175,6511197,7511195,29:1194,65:1186,43:1155,2811098,60:1114,8911131,9411170,06: 
:176,293:173,789:172,6241171,161:172,7761170,735:17C,643:169,4691165,018:156,9231159,250:161,686:168,364: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENUSES E : : : : : , : : : : I 1 : 1 I 
FF /100 KG 11711,97:17C1,86:1700,08:1711,35:1726,20:1728,72:1741,90:1741,25:1752,69:1751,72:1763,9411746,2511731,491 
ECU/100 KG :249,244:247,772:247,512:249,153:249,014:246,9281248,8121248,718:250,352:250,2141251,9601249,433:249,093: 
a------------------------:-------:··-----:-------:-------:-------:-------t-------:-------:-------~-------:-------=-------:-------: 
I GEIUSSES U : l : : : : : 1 I I I I 1 : 
: FF /100 KG :1488,05:1459,79:1455,40:1470,09:1514,95:1524,24:1531,55:1529,80:1535,07:1524,05:1533,7111510,9311506~47: 
EtU/100 KG :216,644:212,529:211,891:214,028:218,532:217;7211218,7651218,5151219,268:217,6931219,0741215,8191216,r071 
1------------------------=-------:-------:-------:-------=--·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------l-------: GENISSES R : : : : I : : : I : : : 1 : 
FF /100 KG :1258,2411236,79:1240,31:1256,50:1306,58:1315,5211315,77:1311,99:1307,00:1276,10:1273,58:1258,6711279,75: 
ECU/100 KG :183,1851180,063:180,~75:182,9J21188,470:187,9071187,9441187,404t186,6911182,276:181,918:179;788:184,096: 
: ----------------------·-: -------: -------:-------: -------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:------:·-----: 
I GENISSES 0 : : : I I I : : I I I : I I 
1 FF /100 KG : 991,40: 998,13:1024,7511048,8611107,83:1103,9111088,4511078,8511058,5911013,801 984,711 965,0111038,69: 
1 ECU/100 KG :144,337:145,3171149,193:152,702:159,799:157,6811155,4731154,1021151,2071144,8101140,6551137,8411149,426: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------: VACHES U I : : I : : I I I I I : I I 
FF /100 KG 11352,03:1115,891130?,3411335,35:1387,78:1402,74:1407,0111418,6411425,6511421,40:1432,5111393,0811383,45: 
ECU/100 KG :196,841:191,5791190,6261194,4121200,183:200,366:200,9761202,637:203,6391203,0311204,6191198,9861198,991: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES a : I r I I I 
FF /100 KG :1149,31:1128,4911135,73:1172,0711231,74:1236,24:1231,62:1234,4711225 05:1201,5011197,4011164,9211192,38: 
ECU/100 KG :167,327:164,296:165,3491170,6411177,6741176,5831f75,923:176,3301174,,85:171,6211171,0361166,3961171,5131 
1·------~----------------=-------:-------:-------:-------:-------:------·J·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
I VACHES 0 : : : I I I I I I I I I I I 
FF /100 KG 1 957,35: 962,561 992,8511018,1011070,7011058,3711044,36:1042,82:1015,481 967,881 927,631 905,241 996,951 
ECU/100 KG :139,380:140,1181144,5481148,22]:154,445:151,1771149,1761148,955:145,0511138,2521132,5021129,3041143,429: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------:-------:-------:-------:-------: VACHES P I I : : : I I I 
FF /100 KG : 811,15: 827,?11 855,16: 869,68: 904,81: 884,55: 863,27: 853~95: 817!811 775~46: 738,751 728,40: 827,581 
1 EtU/100 KG :118,095:120,534:124,502:126,6151130,520:126,3491123,309:121,¥771116,615:110,r651105,5231104,043:119,0871 
1·-----------------------=-------:-------=-------:-------=-------:-------l-------:-------t-------:-------:-------:-------:-------: 
I ~ACHES A : : : I : : I I I I I I I : 
FF /100 KG : 630,38: 651,72: 676,461 688,09: 717,411 707,131 692,501 679,19: 654,871 611,111 586,041 582,521 656,451 
EtU/100 KG : 91,7771 94,833: 98,485;100,179;103,4871101,0061 98,9161 97,0141 93,540: 87,2901 83,7091 83,2071 94,4581 
:------------------------~-------~-------~-------~-------~-----------------------------------------------------------------------: TAUREAUX J : I : I I I : 1 I I I : : 1 
FF /100 KG :128S,06:1276,18:1282,1611295,07:1302,41:1234,6311227,48:1231,79:1235,1011f97,3611198,90:1205,4011247,94: 
ECU/100 KG :187,528:185,8?9:186,669:188,549:187,8901176,353:175,333:175,948:176,4201171,030:171;250:172,177:179,5871 
•------------·-·-·-------:-------:··-----=-------:-------:-------:-------z-----··=·------:-------s-------z-------:-------:------·z TAUREAUX R : 1 : : : : : : : 1 : : 1 
FF /100 KG :1216,82:1214,78:1216,92:1221,4611231,99:1f74,0511169,35:1f73,41:1f76,78:1139,75:1146,47:1155,12:1186,411 
ECU/100 KG :177,155r176,858:177,170:177,831:177,730:167;7011167,0291167,608:168,090:162,8011163,7601164,995:170,727: 
:------------------------=-------=·------=-------:-------=-------~-------=-------;-------=-------=-------·-------·-------·-------: JEUNES BOVI~S E : : I I : I I : : I I I 1 I 
FF /100 KG :1583,40:1594,1811584,46:1569,26:1552,7811521,9811512,86:1515,68:1492,4411486,1411504,7011510,2811535,681 
ECU/100 KG 1210,526:2J2,095:230,680:228,4671224,009:217,398:216,0961216,498r213,1791212,2791214,¥30r215;7271220,9901 
:------------------------:-------=-------=-------:-------=-------·-------·-------=-------:-------=-------:-------=-------=-------: JEUNES BOVINS U 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
I : : : I : I I I : : I I : 
:1437,72:1443,90:1431,33:1406,00:1393,8211361,7811354,7611363,9011356,18:1379,3011385,8811394,1111392,391 
:209,3161210,2161208,3861204,6981201,0761194,5161193,5131194,818:193,r15:197,0181197,9581199,1331200,3641 
:------------------------:-------=-------=-------:-------:-------=-------t-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------: JEUNES BOVINS R I : : I I I I : I I I I I I 
FF /100 KG 11327,5611334,73:1324,9411310,37:1303,2811268,75:1262,19:1275,72:1268,8511285,56:1290,1511301,52:1296,141 
ecu1100 KG 1193,2791194,321:192,a?71190,7761188,o131181,227:180,290I182,2221181,2411183,6281184,2841185,¥08:186,,o71 
:------------------------=-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------~-------:-------:-------:-------=-------: JEUNES BOVINS 0 : : l : I : : I I I l I 1 I 
FF /100 KG :1231,35:1241,10:1226,6511227,4811222,64:1188,2811176,7211195,2911187,6911169,1511186,6211205,9511204,91: 
ECU/10~ KG 1179,271:1S0,6911178,5871178,7081176,379:169,7331168,0821170,734:169,6481167,0011169,4961172,257:173,3821 
:------------------------:-------:-·-····:-------:-------z-------:-------z-------:-------=-------•-------•-------•-------:-------~ BOVIfiS VIV,NTS 
FF /103 KG 
Etu/100 KG 
: : : : I : : I : : : : : I 
:1162,9511157,0411163,4611174,1111208,05:1199,1911193,7911193,7111175,8811144,8911133,6211123,9811169,221 
1169,313:148,452:169,387:170,938:174,261:171,2911170,5191170,508:167,962:163,535:161,925:160,5491168,2201 
~------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------: 
113 
LEVENDE KVJEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedspriser 
Marktprelse 
TIJit( Till: 6yop6~: 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
EF-Iande 
EG-Liinder 
Xtllp£( Tft~: EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
OKSEKI!JD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPI!AI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PV1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : 80VINS VIVAIITS LElJENDE RJNDER LJYE ADULT BOVINE ANIMALS 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 Z00985; Z7l9351 a41085t 111085: 1810851 2510851 0111851 0811851 151185: 2211851 291185: 0612851 1312851 
I 260985; 0310351 101085: 1710851 2410851 3110851 071185: 141185: 211185: 281185: 051?85: 1212851 1912851 
·------------------------·-------~-------·-------:-------·-------:-------=-------·-------=-------=-------·-------:-------=-------· !FRANCE 1 
I 30EU FS E I I I I I I I I I I I I I I 
1 Ff /100 KG 11542,00:1538,00:1533,00a1531,0011531,00;1532,00a1532,0011532,00:1540,0011539,00:1537,0011539,0011534,001 
1 ECU/100 KG 12201 258:219,686:211,9721218,687:218,6871218,8291218,8291218,829:219#972:219,829:219,544:219,8291219,1151 
1•••••••••••••••····-····=······•J•••••••:•••••••I•••••••J••·····=···----=~------~-------•-------:-------:-------:-------:-------: 
90EUFS U I I I I I I I I I I I I I I 
FF /100 KG ;1418,10;1411,58;1393,45:1390,55;1386,93;1390 1 1211388,38;1386,9311389,83:1392,7311387,6511387,6511381,131 
ECU/100 KG :202,560:l01,6291199,039:198,6251198,1081198,563:198,3151198,1Q8:198,522:198,936:198,211:198,2111197,2791 
·------------------------:-------·-------:-------=-------·-------~-------=-------=-------:-------:-------·-------·-------:-------: BOEUFS R I 1 I I I I I I I I I I I I 
Ff 1100 KG 11295,46;1287,0611262,80;1257,2011Z53,00;1253,94;1253,94;1252,5411252,5411258f14:1262,8011264,6611260,00I 
E,U/100 KG :185,042:183,~•2:130,377:179,577:178,977:179,112:179,1121178,912:178,9121179, 11:180,377:180,643:179,977: 
·------------------------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: BOEUFS 0 : : : I : I I I I I I I I I 
Ff /100 KG :1145,33;1133,67;1094,98;1090,74:1092,33:1101,3411107,7011109,82:1113,00;1124,13:1132,0811136,32:1131,02: 
ECUI100 KG :163,598:161,9J2:156,4Q6:155,800I156,027:157,3141158,223:158,5Z6;158,980:160,5701161,705;162,311:161,554: 
·------------------------=-------~-------:-------:-------:-------~-------~-------=-------:-------·-------:-------·-------:-------: GENISSES E I I I I I I I I I I I I I I 
Ff /100 KG :1752,8611751,14;1743,43;1752,0011754,5711757 14:1757 14:1761,4311766 57:1770 86:1763 1411752 86;1737,43: 
ecu1100 KG :250,377:250,1311249,Q30I250,254:250,6211250,,881250,,881251,601:252,l351252,G48:251,S45125o,377:248,1731 
:------------------------=-------=-------:-------:-------=-------:-------·-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: GENJSSES U : : I I I I I I I : : : I I 
FF /100 KG 11532,65;1523,23:1512,35;1523,9511529,75:1530,4811532,65:1532,65:1535,55:1535,55:1528,3011517,4311500,03: 
ECU/100 KG 1218,9221217,5771Z16,0231217,679:218,508:218;6121218,9Z21218,922:219,3361219,3361218,301:216,748:214,263: 
a------------------------:-------=-------:·-····•&·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENISSES R I I : I : I I : I I : I I I 
Ff /100 KG 11298,26:1288,00:1272,6011276,34:1276,34:1274,0011273,0611274,0011273,2311274,46:1272,1411260,4611250,66: 
ECUI10Q KG 1185,4\2:183,977:181,777:182,311:182,3111181,977:181,8431181,977:181,867:182,0431181,711:180,C43:178,6431 
1•••••··-----------------:·-·····:···-----:-----·-:-------:-------:------·:·-··---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENISSES 0 : I : I : I I : I I : I I : 
Ff /100 KG :1042,38;1024,?4:1012,30:1015,56:1014,34;1008,22: 998,03: 992,32: 982,13: 971,53: 966,64: 964 1 60; 955,22: 
EtU1100 KG 1148,964:146,401:144,5961145,062:144,887:144,013:142,558:141,742:140,2861138,772:138,0741137,782:136,443: 
1------------------------=-------=-------=-------=-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------: VACHES U I : I I I : I I : I I I : I 
FF /100 KG 11425,00:1414,42:1412,7811420 9311426 63;1428,2511428,2511~32,33;1435,58:1435,58;1426,6311406 2711376,95: 
ECU/100 KG 12a3,546:2Q2,034:2J1,800I202,,64:203,7781204,0101204,0101204,593120~,0571205,0571203,778:200,B70:196,682: 
=·------------------------=-------=-------=-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------=-------;-------=-------: ~ACHES R : : : : : I I I I I I I I I 
FF /100 KG :1213,65;1201,50:1194,7511201,?5:1204,6511204,65:1202 4011200,1511195 65:1194,7511185,7511172,25:1152,001 
ECUI100 KG 1173,357:171,621:170,6571171,685:172,071:172,0711171,f5oi171,4281170,f85:170,6571169,3711167,4431164,551: 
c------·-----·-----------=-·-·---:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-1··-----•-------:-------:-------:·-------z-------: VACHES 0 I I I I I I I I I I I I I I 
Ff 1100 KG 1 995,30; 974,26; 96Z,74; 970,54: 971,29; 964,23: 949,00; 936,74: 921,89: 909,63: 904,06: 903,31: 894,40: 
ECU/100 KG :142,239:1l9,162:137,5t7:138,631:138,7381137;7301135,5541133,8Q3:131,682:129,931:129,135:1Z9,0Z8:127,7~5: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------:-------: VACHES P I I : I : I : I : I I : I I 
Ff 110a KG 1 796,06; 783,88: 770,95; 777,97: 776,861 772,431 757,661 747,69: 732,181 722,951 719,63: 723,691 723,69; 
ECUI100 KG :113,7081111,969:110,1221111,124:110,966:110,333:108,2231106,7991104,5841103,265:102,791:103;3711103,3711 
t------------------------:-------=-------=-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------·-------: VACHES A : 1 I : : I I I I I " I : : : 
FF /10Q KG I 636,58: 621,77: 611,311 612,001 609,581 606,111 599,541 592,611 580,501 574,271 576,35: 582,581 582,581 
ECU/100 KG 1 ?0,928: 39,099; 87,3191 87,4171 87,0721 86,5761 85,6381 84,6481 82,9181 82,0281 82,3251 83,215: 83,2151 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: TAUREAUX U ; I I I I I I I I I I I I I 
Ff /100 KG 11240,50:1237,50;1213,50;1187,2511184,2511187,2511195,5011198,50:1198,5011201,5011204,50;1207,50:1207,50: 
ECJ/100 KG 1177,1721176,7631173,3351169,5861169,1571169,5861170,7641171,1931171,1931171,6211172,0501172,478a172,4781 
~--·--·-···---···········•·--··•·J·--~---:-------:-------:-------:-------:--·---·•-------:-------:-------~-------t-------a·-····-: TAUREAUX R I I I I I I I I I I I I I I 
FF /100 KG 11181,9111174,82;1149,0411131,0011130,3611133,5811140,67:1144,5311146,47:1151,62:1155,4911158,7111156,781 
ECUI100 KG 1168,823:167,810:164,1281161,5511161,459:161,Yt91162,Yl21163,4841163,7611164,4961165,0491165,,091165,2331 
·------------------------:-------:-------·-------:-------:-------~-------·-------=-------=-------:-------:-------·-------:-------· JEUNES •BOVIN$ E I I I I I I I I I I I I I I 
FF 1100 KG 11480,56a1486,1411486,1411486,14a1486,1411486,1411494,20:1500,40a1514,66a1508,4611508,46;15101 94a15101 941 
etu/100 KG 1211,4821212,279:212,279a212,279a212,1791212#2791213,4lOI214,316a216,3531215,4671215,467a215,B211215,B211 
t------------------------·-------;-------~-------·-------:-------:-------:-------·-------~-------·-------·-------·-------=------·1 J EUNES BOVJNS U I I I I I I I I I I I I I I 
FF /100 KG 11348,8011372,80:1386,0011382,40;1377,6011374,0Ca1379,4011383,6011387,2011391,4011392,6011l95,60:1396,80 1 
ECU/100 KG 1192,6611196,0891197,¥751197,461:176,7751196,2611197,032:197 1 6321198,1461198 1 7461198,9181199;3461199,5181 
t•••••••••··-------··----•-------•····--·:•••••••1•••••••1••·····•-------:·------:---·-··t·····--:·------=----·--l•••••··t••••••-: JSUNES BOVJNS R I I I I I I I I I I I I I I 
Ff 1100 KG ;1262,6611281,0611293,40a1288,7611282,9611Z79,4811280,6411288,7611292,24;1295,7211301,52a1302,6811303,841 
ECU/100 KG 1180,3571182,&42:134,7481184 1 0851183,2571182;760I182,9251184,0851184,582:185,0791185,908:186,07411B6,239: 
l•··--------·----·------·:·--·---:•••••••l•••••••l••••••-a••·••••'··-----•····---:-------1··-----:---·--·t···-···}·••••••:-------: J EUNES ·BOY INS 0 I I I I I I I I I I I I I I 
FF /100 KG 1118l,84a1181,l4;1176,0011168,1611163,681116l,6811173,2011181,6011190,56;1196,16;1204,0011208,48:1210,721 
ECU/100 KG ;169,099;168,699:167,979;166,8591166,2191166,2191167,5791168,7791170,0581170,8581171,9781172,618:172,938: 
t------------------------&-------=-------:-------=-------=------·1··-----·-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------: SOVINS VJ~ANTS I I I I I I I I I I I I I : 
FF /100 KG ;1164,06;1154,60:1143,0611145,0311144,47:1142,8311138,69:1135,88:1131,8411129,7411127,7811125,7611118,081 
ECa/100 KG 1166,2731164,9221163,2741163,5551163,47.1163;2411162,649:162,248:161,6711161,3711161,0911160,8021159,7051 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
114 
LEVENDE KV4G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOE14H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedl!prlser 
Marktprelse 
T•ptc Tft~ 6yopii~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&II»S(Tft~EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
OKSEK8D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
=---------~---------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------·· : BOVlNS HVA~TS LEgE:lDE RIUDU LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : 201235: 271285: ~,0186: 100186: 170186: 240186: 
: 261285: ~20186: 090186: 160186: 230186: 300186: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------· :FRANCE 
ROEIJFS E 
FF /10U KG 
~CU/100 KG :219,401:220,543;220,258:221,636:220,543:219,258: : I 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------:-------l-------:-------1 
SO~IlfS U : : : : : I : I I 
FF /IOU ~G :1l8~,40:1l86,?3:1l87,65;1394,18:1390,55;1381,85: 
ECU/10U KG :1?7,175;198 0 1]8;198,211:199,143;198,625:197,382: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------·-------: BO~UfS ~ 
FF /100 kG 
~CU/1~0 KG :179,977;180,643:130,511:181,111:180,84':179,8431 1 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--·----:-------:-------:-------c-------: 1 BO~UFS U • • • • • " • I : : 
FF /100 kG ;112?,43;1130,49;1131,55;1138,97;1136,32;1136,32; : 
tCU/100 kG :161,127;161,478:1~1,629:162,699;162 0 311:162,311: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------: 
HNISSf S E : : : : : ;, I 
fF /100 kG :174~ 0 86:1740,~0:1737,43:1735,72;1730,57:1722,86: 
fCUI10u kG :248,663:248,540:?48,171:247,929:24701?3;246,092; I : 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: GENISSH U • • • • • • • 
IF /100 KG ;1506,~5;1505,13;1501,65;1505,83;1489,88;1476,83; 
: ~CU/10U KG :215,1?4:21~,091:214,780:215,091;212,813:210,949: : 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------: &ENISSH R • • • • • • • 
fF /100 KG ;125~,14;1253,60;1257,66;1260,~0;1247,40;1235,26; 
1 ECII/1()0 KG :179,312:179,777:179,643:179,977:178,177:176,4431 I : I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------l-------·-------:l------1-------l-------: 
I &ENISSES 0 : : : I : I : I I I ;,, : I I 
: rr ttoo kG : ?62,?7: ?80,50: ?7S,o5: ?80,09: 969,08: 959,30: : : : : 1 : 1 : 
I ECU/100 KG :137,~50:140,054:139,7~4:139,9'15;138,422:137,025: : I I : 1 I I I 
=------------------------=-------=-------=-------=-------=-------:-------=-------=-------=-------:-------=r------~-------~-------1 
1 VACHU U : : : I I : : : I : 11 I I I 
FF /10U KG :1377,77:1385,10;1376,'15;1373,70:1146,83:1327,28: I I 
1 ECU/100 KG ;1?6,7Q9;197,846;1?6,632;196,218;192,380:189,587; I : I , ~ tl, I I I 
:------~-----------------:-------:-------:-------l-------l-------l-------·-------1-------:-------l-------l-------:-------l-------l 
~HHU R : : : I I : I I I _, I I I 
FF 1100 KG 11154,25:1166,S5:115S,75:11600 55:1133,10;1112,40; I 
1 ~CUI1QO kG :164,872:166,672:165,~151165,772:161,851:158,894: : : I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------:-------: VACHU 0 I I : : : I I 
FF /100 KG : ~05,?1: ?23,37: 922,63: 927,46: 912,97; ?01,09; 
ECU/10U ~G :129,399:131,8?3:131,788;132,477:1300 408;128,7111 : I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a------·z-------:-------:-------:-------:----·--t-------: 
VACHU P : I I : : : I 
fF 1100 ~G : 731,08: 746,58: 748,80: 755,45: 749,54: 746,58: 
1 tCU/10U KG 11~4,4Z7:106,641:106,958;107,908:107,064;106,641: : : 
:------------------------=-----~-:-------=-------=-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------: YACHU A : : I : : : : 
FF /IOU KG : 584,31: 586,~4: 587,77: 589,50: 589,50: 586,041 
: ~CU/100 KG : 33,462: ~3,7~9: 33,956: 84,204: 84,204: 83,709: : : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
lAUREAUXFFU/10U KG ;1Z03,~0:1Z03,7~:1206,D0;1200,75;1178,25;1158,00: 
ECUI1~U KG :171,835:171,942;172,264:171,514:168,3001165,408: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: TAUREAOX R : : I : I : : 
fF /10U ~G :1151,62:1152,27:1155,49;1150,9811127,13:1106,51: 
1 ~CU/100 ~G ;164,4~6;164,589;165,049;164 0 405:160 0 998:158 0053: I 
:------------------------:-------a-------:-------:-------:-------•-------=-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------a 
JEUNtS BOY ltlS E : : : : : I I I I I 
FF /100 KG :1,0~,46:1512,~0:1514,66:1520,86:1517,14:1537,60: 
ECU/10U kG' :215,467:216,0~7:216,353:217,218:216,707:219,629: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------t-------: JEUN~S BOVJ~S U 
IF /100 •G 
ECU/1Uu ~G 
;139~,so;1J94,40;1l95,6D;1399,2o:1396,so:1398,oo: 
:198,660;1?9,175:199,346:1?9,860:199,518:199,689: 
:------------------------=-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------=-------=-------:-------t-------:-------: JEON~S B~~~~~OORKG ;1293,~4:1301,52;1302,66;1302,68;1298,04;1296,88; 
: ECU/10U kG :185,411:1~5,908:186,074:1S6,074;1S5,4111185,24SI : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------: JEUNlS BOVINS 0 • • • • • • • 
FF 1100 KG ;120q 0 64;1205,12;1207,l6;1207,36;1202,88;1201,76; 
: lCU/10U KG :171,4q8:172,118:172,458:172,458;171,818:171,658: : : : 
:------------------------:-------=-------=~------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------·-------:-------: BOVINS YIVANTS 
FF /10U kG 
: ECU/100 •G ;160,131:161,417:161,271:161,771:160,231:158,967: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
115 
LEVENDE KVA:G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedsprlser 
Marktpreise 
T•11~ Tft~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi dl mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-Uinder 
Xwp~Tft~EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi delle CE 
EG-Ianden 
OKSEKIID 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 BOVINS VIVA~TS LEBENDE Rl~DER LIVE ADULT BOVINE ANI~ALS 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 010135: 010285: 010335: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 0111851 011285: ~ 
: 310135: 280235: 3103851 300435: 310585: 300685: 3107851 310885: 300985: 311085: 301185: 3112851 ~ 
•---------······-----··••:·-····-~·------:-------:-------z------·~-------~-------:-------:-------=··-----:-------:-------=-------: 
:IRELAND 
GUISSES 1 
IRL/100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
1110,959:109,887:112,157:116,006:114,4321111,122:1a7,047:1o2,121: 97,118: 98,236:100,4741 99,581:106,5951 
1147,923:146,495:149,521:154,652:152,554:148,1411142,709:136,141:129,472:130,962:133,946:132,756:142,106: 
·------------------------=-------:-------:-------=-------=-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------: iiEHSSES 2 
IRL/100 KG 
ECUI1 00 KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
1110,5?4:108,454:1a8,131:111,2SOI110,202:1a7,179:104,177:100,811: 97,6671 98,603:102,574:102,151:105,152: 
:147,43711t4,5S4:144,154:148,352:146,915:142,885:138,8831134,395:130,204:131,451:136,745:136,181:140,1821 
~------------------------=-------:-------·-------=-------=-------~-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------: Ge:nsses l 
IRL/100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
:101,2?2: 19,241:100,792:100,424: 99,5741 98,698: 96,451: 94,103: 88,7001 87,562: 91,864: 91,122: 95,819: 
1135,036:132,302:134,370:133,8801132,7461131,5791128,582:125,452:118,249:116,732:122,4671121,478:127,7391 
~------------------------=-------~-------:-------:-------:-------=-------~-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------: ~OEUFS 1 
IRL/100 KG 
EC~/100 KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
:128,959:128,7?6:124,857:125,568:127,347:125,4671121,726:116,336:114,626:115,4991117,4911115,942:121,8851 
:171,920:171,7?3:166,452:167,4~0:169,7721167,2651162,2781155,092:152,812:153,977:156,6321154,5661162,4891 
t·-·········-------------:••••••·t······-:·-·----~---·-·-,·--·---s-------,·------;-------:-------s-------:-------:-------~-------: SOEUFS 2 
IRL/100 KG 
ECU/100 KG 
I : : : J J I I : : : : I : 
1129,447:1Z9,481:128,202:1Z8,41511l0,01211Z5;792:121,705:116,460:113,904:114,510:116,673:114,8001122,4~0: 
1172,5711172,6f7:170,911:171,1951173,325:167,6981162,25U:155,2571151,85Q:152,657:155,5411153,~45:163,243: 
·------·-----------------: -------:-------:--------: -------~------- ;-------1··------ J -------:-------:-------: -------1·-------: -------: SOEUFS 3 
IRL/100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : : : J : : 
1132,4Z71114,5Z0:135,355:136,190:134,408:130,153:123,5491114,623:110,649:113,255:115,8871114,2711124,607: 
:176,544:179,3l4:180,447:181,560:179,184:173,512:164,7081152,808:147,5111150,984:154,493:152,339:166,119: 
~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------t-------:-------:-------:-------:-------: BOEUFS 4 
IRL/100 KG 
ECU/100 KG 
: ; : : : J J : I : : : : : 
:126,8691119,5~4:119,7571119,909:1Z0,7631119,8821116,691:112,8481111,023:110,6171113,489:109,908:116,775: 
:169,1351159,369:159,6521159,856:160,994;159,820:155,5651150,443:148,009:147,4681151,2971146,523:155,678: 
:·------·-----------------: -------:-------:-------;------- ·-------: -------:-------:-------:·-------: -------: ------- = -------:-------: BOEUFS 5 I : : 1 : : I : I 1 : : : : 
IRL/100 KG 1108,263:108,752:111,104:106,4491111,498:111,1111107,116:101,155: 97,646: 95,302: 93,595: 99,0601104,254: 
ECU/100 KG :144,3301144,9S2:14B,1181141,912:14B,642:148,126:142,801:134,854:130,176:127,050:124,7761132,0601138,9861 
~------------------------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: 1 VACHES 1 : 1 : : : : : : I : I : : 1 
1 IRL/100 KG : 89,966: S8,4S8: 89,863: 91,618: 91,668: 90,624: 87,844: 84,959: 84,673: 82,564: 84,856: 81,617: 87,395: 
I ECU/100 KG l119,938:1f7,9~6:119,8Q0:122,140:122,206:120,815:117,1081113,262:112,881:110,069:113,124:10S,8071116,510: 
·------------------------:-------=-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: VACHES 2 
IRL/100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : : : : : I 
: 71,,12: 72,713: 75,,29: 78,479: 79,025: 78,291: 75,990: 73,105: 67,946: 69,108: 70,023: 68,830: 73,378: 
: 95,3351 ?6,923:100,691:104,624:105,351:104,3731101,3051 97,459: 90,581: 92,130: 93,351: 91;7601 97,8241 
t------------------------:-----·-=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 80VINS VIVANTS 
IRL/100 KG 
ECUI10a KG 
I I I I I : I I I I I I I I 
:110,9481110,411:110,390:111,792:11Z,210:109,653:106,094:101,512: 98,1951 98,863:101,172: 99,8881105,927: 
:147,909:1~7,1?4:147,165:149,034:149,591:146,183:141,438:135,330:13C,908:131,799:134,877:133,164:141,216: 
:--------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------: t·-----------------------:---·---:-------:-------=-------a-------a-------a-------a-------:-------:-------a-------a-------:-------: 
IITALIA I I I I I I I I 
JEUNES BOVINS 1 : I : : : : I : : : : : 1 1 
LIT/100 KG : 2938011 294351: 295111: 2945941 299697: 2962931 2895131 2878111 289503: 293630: 293636: 296268: 2941011 
ECU/100 KG :208,660:2Q5,552:206,0831205,7Z2:205,859:199,Q28:195,3541194,20,:195,3461198,1311198,1351199;9111201,0741 
~------------------------:-------~-------:-------:-------:-------J-------·-------:-------·-------·-------·-------··-------·-------1 I JEUNES ,BOVJNS 2 I I : I I I I : I I I 1 I 1 
1 LIT/100 KG 1 2610281 256941: 256288: 2558461 2615511 258306: 2502491 2527021 2'7~471 2526611 2541491 2556541 2552441 
I ECU/100 KG :182,282:179,428:178,972:178,6631179,6681174,2941168,859:170,514:167,Q361170,4871171,490I172,5061174,5171 
:------------------------:---·---~---·---=-------:------·:-------:-------~-------:-------a-------a-------a-------:-------:-------a 
aOEUFS 1 I : I I I I I I I I I I I 1 
Lil/100 KG : 158188: 1581981 158188: 1581881 1568861 154872: 1548721 1510571 154838: 1548381 1557491 1565471 1560341 
ECU/100 KG 1110,4~7:110,4671110,4671110,4671107,785a104,5021104,5021101,928:104,4791104 1 4791105,094:105,6321106,6891 
=-------------------------:·-··----: ............. : -----·-: -------a-------a-------1·-------a-------:------- ~ -------: -------: -------: -------: SOEUFS 2 l : : : I : I : : : : 1 1 1 
LIT/100 KG : 135452: 135435: 1354521 135452: 134332: 1321361 1321361 132103: 1321021 132102: 133013: 1338111 133627: 
ECU/100 KG 1 94,5?0: 94 1 5781 ?4,5901 94,5901 92,290: 89,161: 89,161: 89,139: 89,1381 89,1381 8Q,7531 90 1 2911 91,3681 
a------------------------:-------~-------:-------t-------s-------:-------:-------:-------a-------:-------:-------:-------:-------: VACHES 1 l I I I I I I I I I 1 1 1 1 
LIT/100 KG : 215573: 209024: 2132791 2156271 220567: 224929: 2185071 216074: 2176681 2189881 2184961 217729: 2172051 
ECU/100 KG :150,5401145,9661148,938:150,5781151,503:151,7741147,441:145,7991146,875:147,7651147,4341146,9161148,4611 
1·------------------------~-·-----:·-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES 2 : : I : I : : I I : I 1 1 1 
LIT/100 KG : 175962: 171631: 176118: 178054: 1832901 188024: 179764: 176520: 176284: 1739341 172216: 1725681 1770301 
ECU/100 KG :122,8781119,854:122,988:124,339:12~,884:126,872:121,2991119,1101118,9511117,364:116,2051116,443:121,016: t------------···---·-··--:---·---:-----:---·---:-------a·------:.-------:·-------:------·:·------:-------:-------=··------:-------: 
VACHES 3 I : I : I I : I : I : 1 1 1 
LIT/100 KG : 101232: 108042: 11l8Z8: 1165Z81 122678: 125689: 1170541 112226: 105111: 97780: 1030671 99973: 1102671 
ECU/100 KG I 70,6721 75,448: 79,439: 81,374: 84,197: 84,8101 78,984: 75,7261 70,926: 65,9781 69,5461 67,4581 75,3861 
•-----------····---------~-----·-:·------:-------=-------:-------=-------s-------:-------:-------:-------~-------s-------:-------: BOVUS VIVANTS I l : I I I : I : 1 1 : 1 1 
LIT/100 KG : 23?209: Zl5772: 2372541 237612: 242600: 241610: 234531: 233591: 232290: 234467: 2350431 236212: 236683: 
ECU/100 KG 1167,045:164,6451165,6S0:165,930:166,636:163,03CI158,2531157,619t156,741:158,2101158,5991159,3871161,8151 
·---------------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------------: 
116 
LEVENDE KV.EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOE14H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BQVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedspriser 
Marktprelse 
T111~ Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
EF-Iande 
EG-LIInder 
Xtb~Tft~EK 
Community countries 
Pays de.la CE 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
OKSEKIIID 
RINDFLEISCH 
BOEJOKPI!Al 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
1·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I BOVINS VlV~NTS LUEtiDE RINOER LIVE ADULT BOVINE ANII'IALS 1 
:----·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 2009aS: Z7a9SS: a41085; 111085: 181085: 251085: 0111851 0811851 151185: 2211851 2911851 0612851 1312851 
: 260935: ij31035: 101085: 1710851 241085: 311085: 071185: 141185: 2111851 2811851 0512851 1212851 1912851 
t•·•··-------------------:···-··-~-------:-------a-------a-------a-------•-------a----·--t-------z-------:-------a------·1···----: IIRELAN) 
GENUSES 1 
IRL/100 KG 
ECJI100 KG 
: : : : : J I I J I I I I I 
: 98,797: 97,151: 98,061: 98,224: 98,296: 98,827:100,616:101,178:101,525: 99,083: 98,7051100,657: 99,982: 
:131,710:129,5J6:1l0,729:130,946:131,042:131,750:134,135:134,884:135,347:132,092:131,588:134,1901133,2901 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------a-------:------~=~-----: 
: GEIUSSES 2 : : : : : : : : 1 : 1 : : : 
IRL/10) KG : 98,827: 98,245: 99,584: 96,477: 99,154: 99,349:102,711:104,101:102,946:100,871:101,403:103,212:102,5371 
ECU/100 KG :131,750:150,974:132,759:128,6171132,186:132,446:136,9281138,781:137,241:134,4751135,184:137,5961136,6961 
:----------------------·-:----·-·J··-----:-------:-------z-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GUISSES 3 
IRL/10J KG 
ECUI101 KG 
I : I I Z I I : I I I I I I 
: 89,2211 89,415: 87,6771 86,0221 86,134: 89,619: 90,529: 94,351: 93,646: 88,5971 93,022: 93,952: 90,089: 
1118,944:1t9,203:116,836:114,6791114,829:119,475:120,688:125,783:124,843:118,112:124,011:125,2511120,1011 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------1 BOEUFS 1 
IRL/100 KG 
ECJ/100 KG 
: : : I I I I Z : : I I I : 
1116,488;115,169:115,006:115,4551114,658:117,019:118,276:116,549;117,918:116,927:118,5211117,223:115;445: 
:155,295:153,536:153,319:153,918:152;8551156,003:157,6781155,3761157,2011155,880:158,005:156,2751153,904: 
~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------=-------=-------:-------=-------=-------l-------: BOEUFS 2 
IRL/100 KG 
ECtJI10J KG 
: I : I : -{: : I : : : : Z I 
:115,077:115,077:114,730:114,6481112,81~1115,5981117,3261115,8541116,5691116,5281118,123:116;314:114,0141 
:153,414:153,414:15Z,951:152,842:150,404:154,108:156,4121154,4501155,4031155,348:157,4741155,063:151,9971 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------}··-----=-------:-------:-------:-------:-------:-------: 90EUFS 3 
IRL/100 KG 
ECU/100 KG 
I : : : I : I I I I : I I I 
:112,451:113,176:112,113:113,003:113,0841114,852:117,2951114,9651116,0171115,598:114,740:113,902:114,9341 
:149,913:1S0,879:149,4621150,649:150,757:153,114:156,3711153,l641154,667:154,1081152,9641151,847:153,2~31 
:------------------------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:----~--: 90EUFS 4 I I I I : I I : I I I I I , 
IAL/100 KG 1112,727:112,696;109,374:108,9861110,499:112,716:116,416:115,2921111,5721110,8261112,9621109,3951109,916: 
ECJ/100 KG :150,281:150,140:145,811:145,294:147,311:150,2661155,199:153,700:148,7411147,7471150,5941145,8391146,5331 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~------·t-------=-------1-------~------~-------: 90EUFS 5 I I I I I I I I I : I I I I 
IRL/100 KG : 96,712: 95,996; 95,874: 94,637: 94,821: 95,5771 94,443: 92,951: 92,184: 94,5761 94,3921 99~992:100,5141 
EC~/100 KG :128,9311127,976:127,813:126,1641126,410:127,4181125,9061123,917:t22,8941126,083:125,8381133,3031133,999: 
:------------------------:·------:-------:-------:-------:-------:-------:------·:-------:-------,-------r-------z·-------:-------a 
VACHES 1 I I : I : I I I : I : I I I 
IRL/100 KG : 34,284: 3!,416: 83,8041 83,426: 81,811; 80,850: 84 1 1411 86,9011 83,9981 85,0101 82,6591 82,4861 81,4841 I EC~/100 KG :112,3621111,205:111,722:111,2191109,066;107,7841112,1721115,8511111,9811113,3301110,1961109,9651108,6301 
l·-----------------------=-------:-------:-------l-------l-------l-------=-------l-------1-------l-------l-------l-------l-------: 
I VACHES 2 : : : : I I I : I : I I : : 
1 IRL/100 KG : 65,357: 69,036: 69,4551 67,7791 67,983; 71,2441 72,7151 69,690; 70,4061 68,096: 67,1761 69 1 1081 69,5571 
ECU/100 KG : 37,130: 92,035: 92,5?3: 90,359: 90,631: 94,9781 96,9391 92,907: 9!,861: 90,782: 89,555: 92,1311 92,729: 
=------------------------:-------:-------:-------:-------•-------:-------:-------~-------~-------a-------a-------=-------1··-----: SO.tliiS VlVANTS : I : : : : : I I I I I I I 
IRL/100 KG : 98,803: ?8,843: ?8,966: 98,3821 98,254: 99,8601101,9261101,3481101;361:100,227:100,5661100,6571 99,9921 
1 ECU/100 KG :131,718:111,772:131,936;131,157:130,986:13!,1271135,882:135,111:135,128:133,617:134,0691134,1901133,303: j::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::»=::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::i 
IITALIA I I 1 
JEUNES BOVINS 1 : : : : : : : : : : : : : 1 
LIT/100 KG I 290257: 2927?4: 292418: 293619: 294289; 294551: 293881: 2931721 292656: 2944921 2948401 2954031 296963: 
ECU/100 KG :195,855:197,5671197,314:198,1241198,5761198,752:198,300:197,8211197,474:198,7131198,9471199,3271200,3801 
I ••••••••••••••••••••••••: •••••••: ••••••• :•••••••: ••••••• :•••••••1••••••• :·•••·•-:•••··-:--··••: ·-----:---·-- t-••••••• Z···---1 
JEUNES BOVINS 2 : : : : I I I I : 1 I : I I 
LIT/100 KG 1 249544: 2501881 251755: 252867: 2535441 253537: 252867: 2540061 2543351 2550851 2552061 2552991 2559021 
ECU/100 KG 1168,3831168,818:169,875:170,6261171,083:171,078:170,626:171,394:171,6161172,1221172,2041172.2671172,6731 
•----------------·---·-··:·------:-------•-------:-------:-------=-------:-------•-------a·------:------·•-------~------•-------• BOEUFS 1 
LIT 1100 KG 
ECU/100 KG 
I : I : : I I : : I I I I Z 
: 154838: 154838: 1548381 154838: 154838: 154838: 1548381 154838: 1565471 156547: 1565471 156547: 156547: 
:1o4,479:1o4,479:1o4,4791104,4791104,479:1o4,4791104,4791104,4791105,632:1o5;6321105,6321105,6321105,6321 
·------------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------~-------·-------=-------=-------~-------=-------t-------· BOEUFS 2 I I I I I I I I I I I I I I 
LlT/100 KG 1 132132; 132102; 132102: 132102: 132102: 132102: 1!2102: 1321021 1338111 1338111 1338111 1338111 1338111 
ECU/100 KG : 89,138: 89,138: 89,1381 89,1381 89,1381 89,1381 89,1381 89,1381 90,2911 90,2911 90,2911 90;2911 90,291J 
·-----------------------=-------·-------·-------·-------·-------'------- z -------:·------·------: ------=·-------:·------=------·-1 VACHES 1 : I I I I I I I : : I I I I 
LIT/100 KG : 218633: 218633: 2176281 2189901 2198271 2196601 2192411 2190601 218557; 217803: 2161281 2169661 2184311 
ECU/100 KG :147,526:147,526:146,848:147,766:148,3321148,218:147,936:147,8141147,475:146,9661145,8351146,4011147,3901 
·------------------------:-------: -------=-------:-------·-------a.------:-------:·------=·-----=------=·-------=--------=-------: 
VACHES 2 I I I : I I I I : I I I I I 
LIT/100 KG : 176958: 173618: 172268; 1731011 1756051 1749011 174533: 1731431 171807: 170383: 1687081 173393: 1736491 
ECU/100 KG :119,4051117,1451116,240:116,8021118,4921118,017:117,7691116,8311115,9291114,9691113,8381116,3251117,172: 
a----------------------··•·-··---:-------:-·-----•-·-----•-------•-------:-------z-------t·------•-------:-------.-------t--------1 VACHES 3 : I I I I I I : I I I I I 
LIT/100 KG 1 104333: 976671 971671 97167: 988331 980001 1055001 104167: 1036671 100333: 981671 99833: 1005001 
ECU/100 KG : 70,4011 65,902: 65,565: 65,565: 66,689: 66,1271 71,1881 70,2881 69,9511 67,7011 66,2391 67;3641 67,81.1 
•·-----------------------:-----·-•------·a---·---•-------a------·•-··----a-------t·------t··----·•-------=-------~------a-------r BOVINS VIVANTS 
LIT 1100 KG 
ECU/100 KG 
I I I I I I I I I I I I I I 
: 2332691 2333561 233382: 2343571 2353481 235257: 2352651 2350491 2347991 2351411 2347591 3357151 236778: 
:157,.021157,460I157,4781158,1361158,8041158i743a158,7481158,6031158,4341158,6651158,4071159,o521159,7691 
r----·----------------------------------------------·---------·----·--------------------------------·-------------------------·--1 
117 
LEVENDE KV.A:G 
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100 kg· PVI 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 1 BOVINS VI V ANTS LE!JE!IDE U'IDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 201za~: 271?85: ~301B6: 100186: 170186: 240186: 
I 261285; 0201~6: 090186: 160136; 230186: 300186: I : I : I : : 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: :IRELAND 
GENISSU 1 • • • • • • • 
IRL/100 kG ; 99,982; 97,8l0;101,2Q0;103 0 090;103,810;103,02U; 
1 ECU/100 kG ;133,290:1l0,421;134,914:137,433:138,393:137,340: I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------=-------: GENISSES 2 • • • • • • " 
1Rl/10b KG ;1~2,537;100,330;101 0 950;103 0 450;102,220;101 0 920; 
ECU/100 KG ;136,696;133,754:1l5,914t137,913:136,274:135,874: : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GEUSUS 3 • • • • • • • 
IRL/100 KG ; ?0 0 089; ~8,150; 860 930; 89,370; 91,470; 89,930; 
ECU/100 KG :120,1,1:117,516:115,~Q0:119,143:121,942:119,889: ; : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
BOtUtS ~RL/100 KG :115,445:112,960:109,260;112,520;112,100:113,490: 
ECU/100 kG :153,9~4:150,591:14~ 0 659:150,n~~:149,445:151,?98: : : : 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------: BOEIIts 2 • • • • • • • 
IRL/100 KG ;114,014;111,560;1Q9,120;113,760;112,760;113,380; 
ECUI10U KG :n1,997;1ft8,725:145,472:151,658:150,325;151,151: : : : : : : : 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BOEUFS 3 
IRL/100 KG 
ECUI10U kG 
: : : I : : : 
;114,934:112,460:111,910:114,150:116,810:11H,9701 
:1~3,223:149,925:149,192:152,178:155,724:158,604: : : 
:------------------------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: 
BOEUFS ~RL/100 KG ;1~9,916;107,550;107,550;107,170;116,640;106,730; 
H0/100 KG :146,533:143,'l79:143,379;142,R73:142,166:142,286: : : : : : 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------: BOWFS ~ : : : : : : : 
IRL/10U KG :100,514: 98 0 350: 94,870; 93 0 800: 94,410:102,500: 
EC0/100 KG :113,999;131,114:126,475:125,049:125,862:136,647: ; : : : ; 1 : 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------1 I YACHES 1 ; : : : : : : 
JRL/100 KG : 81,484: 79 0 730; 31,460: 81,170: 80,60~: 82,580: 
tCU/100 KG :108,630:1~6,29111~8,5981108 0211:107,451:110,0?1: 1 : : : : 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-·-----: I VACHES 2 : : ; 1 : : : 1 
I IRL/10u KG : 69 0 557; 68,060; 68,230: 70,950: 65 0 18n: 67,960: 
I ECU/10U kG : 92,729: 90,714: 90 0 9601 94 0 586: 860 894: 90,600: : : : : : : : 
:------------------------=-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I BOVINS VlVANIS ; : : : : 1 : 
1RLI10U KG : 99,992: 97,8'•0: 97,253: 99,418: 98 0 656: 99,954: V: 
tCU/100 KG 1133,3~3:150,434:129,652:132,518:131,522:133,253: : : : : ; : : 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: :------------------------·-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------: :IT ALIA 
JEONtS B~~!~~oo1 kG ; 296963; 296963; 29?834; 299814; 301354; 302311; 
tC0/100 ~G :200,lSO:Z00,380:2,2,317:202,317:203,342:203,988: : : 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: JEUNES BOVINS 2 : : : : : : : 
LIT/100 KG : 255902; 2559~2: 260557: 260357: 260595: 261932: 
ECU/100 kG :172,673:172,673:175,679:175,679:175,840:176,742: : : : : : : 
:------------------------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: BO~UFS 1 : : : : : : : 
LIT/100 KG : 156547: 156547: 1565471 156547: 156547: 156547: 
£CUI100 KG :105 0632:1~5,632:1Q5 0632:1Q5 0 6321105,6l2:10~,632: I I 
:------------------------:-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BO~UFS ~IT/100 kG ; 13]811; 133811; 133811; 133811; 133811; 133811: 
tC0/100 KG : ?0,291: 90 0 2?1: 90,291: ?0,291: 90,291: 90,291: : 1 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------: VACHES 1 
LIT/100 ~G 
I EC0/100 KG :147,390:147,3Q0:149,1~4:149,1~4:148,799:148,313: : : : 
l------------------------=-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 1 YACHU Z 
LIII100 KG 
1 EC0/1011 KG :117,172:117,172:118,805:118,8~5:120,382;119,873: 1 
1------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------l YACHES 3 
I Lll/100 KG 
I ECOI10U KG : 67,814: 67,814: 67,614: 67 0 814: 68,6n1: 68 0 601: : : 
1------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
l BOYINS y~~~~~~O KG ; 236778; 236778; 239657; 239657: 240641; 241197; 
ECU/100 kG :159,769:159 0 769:161,712:161,712:162,376:162,751: : : : : : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
118 
LEVENDE KVJEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOE14H 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111~ Tftc 6yoplic 
Market prices 
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OKSEKIID 
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BOEIOKPEAJ: LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS BEEF AND VEAL VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
BOVINI VIVI Paesl delle CE 
EG-Ianden LEVENDE RUNDEREN 
100 kg. PV1 
1•·---------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------~ I BOYINS VIVUITS LEBEtlDE Rl~DER LIVE ADULT BOVINE ANI•ALS :
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : 010185; 010285: D10385: 0104851 010585: 0106851 010785: 0108851 0109851 011085: 0111851 0112851 n( 
I l10185: 280235: 3103851 3004851 3105851 3006851 3107851 3108851 3009851 3110851 3011851 311285; ~ 1 
~------------------------:-------=····---:----·--z-------•-------:-------:-------=-------=-------•-·-·-··t·-···--~-------•------·• tLUXEMBOU~G 1 
GE~ISSES/BQEUFS EXUA: "; I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
LFA/100 KG ;8ll6,2318l6~,J0:8419,96:8450,7718,73,43;8487,8318419,6018398,6518421,751838!,62:8273,5318330,4518397,091 
ecu11oo KG 1179,615:180,2191181,4t81182,082;182,5711182,881:181,410I180,959:181,457:180,7431f78,~631179,4891180,9261 
•·-----------------------:-••••••:-------:-------:---····I·••••••Z•••••••=······-:-------:----·-·•·····•·:·······•·----··:·----··• I GENISSES/BQEUFS AA I ; I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1. 1 
LFR/100 KG :7428,141740l,40;7514,19:7497,90:7530,04:7577,28a7504,3517489,45:7467 9317387,8117302,87t7381,8917457,101 
ECU/100 KG :160,048:159,5151161,9021161,551:162;2441163,2611161,690I161,369:160,9o6:159,1791157,34911,9;0521160,6721 
z------------·····-······:-------:------·:----···:·····••l•••••••l•••••••t••·····•------·~---····=-·-·••·1••··---•-------•------·• 
GENISSES/BOEUFS A : 1 1 1 1 1 1 : 1 1 , 1 1 1 1 
LFR/100 KG :6409,00;6357,0016540 59;6594,73:6644,76;6738,77;6671 60;6636 79;6637 1 6316568 9416379,19:6409,2516549,021 
ECU/100 KG :118,0901116,9691140,925:142,0911143,1691145,1951143,f481142,99811~3,0161141,~361137,4471138;0951141,1071 
•·-······-······---------:------·a·······:······-:-·-·-··=····---:·-·····•·······•-···--·•·······•-------•······-~---····•·--····: VACHES EXTRA I I I I , I I I I I 1 1 1 1 1 
LFR/100 KG :8235,70:8372,00;8400,00:8400,00:8400,0018400,0018336,77:8400,00:8400,0018400,00;8400,0018377,69;8376,85: 
ECu/100 KG :177,4481180,3~~:1SQ,988:180,9881180,988:180,988:t79,626:180,9881180,9881180,988:180,9881180,5071180,4891 
t·-···---·····-----------=---····:·-··---:---··--z-···---z---·•··=-------:-------:-------:-------=-------:----·--•---·---~----·--• VACHES ~A I I I I I ' I I I I I I I I 1 
LFR/100 KG :7064,33:7106,40:7224,07;7321,14:7407,32;7412~13:?.338,1617313l3417268,8517133,14:6966,1817093l4217220,711 
ECU/100 KG 1152,210;153,116:155,6511157,743:159,5991159,t031158,1101157,,751156,6161153,6921150,09411~2,B361155,5791 
t··----------------·-----:·-··---=---·-·-:······-:·------z--·--··•·····••l•••••••:------·r·--··--:-------:-------a-------:--·-··•1 VACHES A I I I I I I I I I I I 1 1 I 
LFR/100 KG :5?63,23;5?39,0516160,15:6285,1516349,70;6506,1516417,9716410,1716370,78160321 4215844,0215882l9616180,15: EtU/100 KG :128,485:127,9641132,728:135,421:136,812:140,183:138,283:138,1151137,2661129,976:125,9161126;t561133,1591 
·------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------=-------:-------=-------=-------·-------·-------: VACHES 0 I I I I I I I I I I I I I 1 
LFR/100 KG :5l78,63:5l90,00;5601,7715725,6715819,03a5957,83;5904,8415863,5515806,6715422,1015256,2515339,8415622,18: 
I ECUI100 KG 1115,889:116,134:120,697:123,366:125,378:128,!691127,2271126,3371125,1121116,8261113,2521115,0531121,1371 
l------------------------:-------:-------:-------l·------·-------·-------l-------l-------:------·l·------l-------l-------1-------l 
I 30VIrlS VlY4NTS I I I I I I I I I I I I I I 
L Fa 1100 KG ; 7748, ~0 17765,79:7857,4417901,0217935,5717975,6317904,93 17~86, 7617890,1917796,38:7672,75:77-32,6717838,961 
ECU/100 KG 1166,948:167,123:169,29811701 2371f70,98f;171,8451f70,3211169,930if70,0041167,9831165,3181166,6091168,900I 
t::::::::::::::::::::::::;:::::::;:::::::::::::::;::--::::i:::::::;:::::::i:::::::i:::::::j:::::::i:::::::i:::::::j:::::::i:::::::t 
INEUUAND 
JAUAEAUX 1 
HFLitOO KG 
EC~/100 KG 
I 
: : : I : I : I I : I I I I 
:5o9,411:5cr7,4~9:5o1,323:494,7671490,062:4?.6,838:464,108146~,a891467,1361478,6Z914&2,1281483,&571485,o5ol 
:139,549:138,8191136,539:184,1001182,349:177,4291172,6921172,9821173,8191178,0951179,3971180,0411180,4841 
a----·------·--·-··--·---:··-----:-···--·:·------:---.-·-a·······=--·····:·---···•-------•···---·•·····-·a·------.-----·-•-·-·-··a UIJREAUX Z 
HFL/10a KG 
EC~/100 KG 
I I I I I I I I I I I I I I 
:434,979:433,437;429,616:424,3371421,2281412,2791401,0261400,2311399,4041406,9091409,5961411,907a415,4181 
1161,8611161,278:159,8581157,8931156,7361153,4071149,2191148,9241148,6161151,4091152,4081153,2681154,5751 
a-------------··---------:····--·:---·-·-:••····-:····---•-···-··1·•··--·•-··--·-•··----·•-----·-a····---a-------•-------•·------• GE!IJ SSES 1 I I I I I I I I I I I I I I 
HFL/100 KG ;440,32614l6,402;439,4221444,2031453,3541452,4971448,477a446,8741437,5131429,2381422,64614f7~3571439,0261 
EC~/100 KG :163,8431162,3931163,506:165,2851168,6901168,3711166,8761166,2791162,7961159,7171157,2641155#2961163,3591 
~----------··········-···:·······•·······•--·-···:---····•·······•······-a····---~----·-·•·······•--·---·•·--·---.-------•------·• GE USSES 2 
IHL/100 KG 
ECU/1 00 KG 
I I I I I I I I I I I I I I 
1363,8751358,921:161,1671365,004:376,0641375,9921372,658t372,2381361,6621353,6441346,977a341,1481362,4461 
1135,3961133,553;134,3881135,8161139,9311139,9041138,6641138,5081134,5721131,5881129,1081126,9391134,8641 
•·····------····-········=·····-·l·--····:•••••••a•••••••t•••••••l•••••••l••••••••··--·-·t•••••••l•··----•-------~----·-·1•••••••1 VACHES 1 I I I I I I I I I I I I I I 
HFL/100 KG ;411,24514a6,28014a9,6311415,9621430,670;429;7511428,0271426,4551416,6651410,29li404,2Z71399;6231415,7361 
ECJ/100 KG 1153,022:151,1751152,4211154,7771160,2501159,9071159,266:158,6811155,0381152,6681150,4111148,697:154,6931 
•·--·--------------------: ..•.... , ........ : -------a·-·····•··-···· :--····· •-----·: --···-·•·····-·•·-·-·-•···---··•·-··---•·------·• 
'lACHES 2 I I I I I I I I I I I I I I 
HFL/100 KG 13l9,627:!35,9l21340,9441346,8441361,876t360;7651357,1121356,091a344,5641337,3141331,933t327,6371345,0531 
ECJ/100 KG 1126,374:124,9981126,8631129,0581134,6521134,2381132,8791132,5001128,2101125,5121123,5101121,9121128,3921 
·------------------------·-------·-------=-----·-1·------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· VACHES 3 I I I I I I I I I I I I I I 
HFL/100 KG 1286,689;2S3,542:290,1781276,0391309,1721309,8391305,8451303,1781290,3561280,3711273,0221267,5061291,3111 
ECU/100 KG 1106,67511J5,5041107,9731110,1541115,0411115,2891113,8031112,8111108,0401104,3241101,5901 99,5371108,3951 
·------------------------·-------:-------=-------:-------·-------·-------:-------1·------·-------·-------·-------·-------·-------· :lETAil DE FABRlCATIOil I I I I I I I I I I I I I I 
~FL/100 KG :268,628;266,5681265,8841267,5451273,7f71272,3701269,9411267,9151259;9521253,5821247,4401241;802:262,9451 
EC~/100 KG 1 99,955: 79,1881 98,9341 99,5521101,8481101,3471100,4441 99,6901 96,7261 94,3571 92,0711 89;9731 97,8401 
·---------------------·-·1-------=-------:-------=-------·-------·-------t-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------: 30YIIIS VlVANTS 
~FL/100 KG 
ECa/100 KG 
I I I I I I I I I I I I I I 
;383,~23:3SC,108:382,1221384,9691394,2021391,103;385,8461384,7711376,5771372,810:368,7621365;3981380,8491 
:142,7071141,436:142,1851143,2441146,6801145,5271143,571:143,1711140,1221138,7201137,2141135,9631141,7121 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------1 
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LEVENDE KVA:G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
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BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
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RUNDVLEES 
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BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
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100 kg- PVI 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; 1 BOVINS VIVUITS LEaE:IDE AJNDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
a--------------------------------------------------------··----------------------------------------------------------------------: : 200985: 270935: 0410851 1110851 1810851 251085: 011185: 0811851 1511851 2211851 2911851 0612851 1312851 
I 2609951 J31085: 1010851 1710851 2410851 3110851 071185: 141185: 2111851 281185: 051285: 121285: 191285: 
·------------------------:-------:-------=-------=-------:-------·-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------: ILUXENBOUR6 : 
GENISSES/BOEUfS EXTRA: • • • • • • • • • • • • • 
LFR/100 KG :8419,60;8411,60;8408,40;8408,40;8355,20;8369,2D;8299,20;8Z79,6C;8313,20;8218,00;8218,00;8338,40;8360,80; 
ECU/100 KG :181,4101181,410:181,1691181,1691180,023:180,3241178,816:178,3941179,118:177,0671177,0671179,6611180,143: a------------------------: .............. : .............. : .............. : .............. : ............ :-----·:-------:-------:·-··----:-------:-------:·-------:-------: 
GENISSES/BOEUFS AA 
LFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : : : I : : 
:7443,?0:7462,80:7433,10:7433,10:7333,20:7319,70:7295,40:7287,30:7325,10:7303,50:7303,50:7389,90:7379,10: 
:160,388:160,7151160,155:160,155:158,003:157;712:157,188:157,0141157,8281157,363:157,3631159,224:158,992: 
t·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENUSES /BOEUFS A • • • • • • • • • • • • • • 
LFR/100 KG i6656,ooi6702,SOj6604,00i6604,00i6515,60i6494,80i6442,80i6398,60i6318,00i6362,20i6362,20i6362,20i6453,20i 
ECU/100 KG 1143,412:144,420:142,291:142,2911140,386:139,:9381138,6181137,866:136,1291137,081:137,0811137 ,·0811139 ,042: 
:------------------------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: VACHES EXTRA 
LFR/100 KG 
EC;J/100 KG 
: : : : : : : : ': : : : : : 
18400,D0:8400,J0:840J,00:8400,0018400,00184C0,00:84C0,00:8400,00:840D,00:8400,00I8400,0018400,00:8363,601 
:180,988:180,988:180,9881180,988:180,988:180,9881180,9881180.988:18Q,988:180,988:180,9881180,9881180,204: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES AA 
;7236,ooi7225,20;7128,ooi7128,oo:7155,ooi7o82,10;7111,8o:7o2o,oo:6836,40;6912,oo:6912,oo:7o79,40;6984,9o: 
:155,908:1S5,676:153,5811153,581:154,1631152,5921153,232:151,254:147,298:148,927:148,¥27:152,534:150,498: 
LFR/100 KG 
EC;J/100 KG 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------~-------t-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES A : : : : : : 1 1 : : : : : : 
LFR/100 KG :6354,40:6315,40:6112,60:6112,60:5917,60:5865,60:5855,20:5842,20:5837,00:5842,20:5842,20:5889,00:5860,40: 
ECU/100 KG :136,913:136,073:131,7031131,703:127,502:126,381:126,157:125,877:125,765:125,877:125,877:126,8861126,269: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------: VACHES 0 I : I I I I I 1 : : : : : : 
LFR/100 KG :5830,00:5710,00:5460,00:5460,00:,360,0015285,0015290,00:5232,50:5302,50:5212,50:5212,50:5292,5015402,50: 
ECU/100 KG :125,614:123,029:117,6421117,642:115,488:113,8721113,979:112,740:114,249:112,310:112,3101114,033:116,403: 
~------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------: 80VINS vnANTS 
LFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : ; : : : : : : : : : 
:7883,66:7876,18:7825,45:7825,4517752,9517747,4717699,22:7676,69:7694,88:7631,87:7631,87:7736,82:7746,62: 
1169,863:169,702:168,6091168,609:167,047:166,929:165,889:165,403:165,795:164,438:164,438:166,6991166,910: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: :------------------------:-------:-------:-------;-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NEDULAND 
TAUREAU. 1 
HFL/100 ~G 
ECJ/100 KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
:466,2?6:476,720:477,114:477,506:479,866:480,8501481,440:481,440:481,440:483,210:485,570:485,570:482,620: 
1173,506:177,385:177,5J11177,677:178,5551178,9211179,141:179,1411179,141:179,800:180,6781180,678:179,580: 
:------------------------:·------=-------=-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: TAUREAU, 2 I I I I : I I : I I I I I : 
HFL/100 KG :397,226:405,8141406,746:405,440:407,3061408,6141409,1741408,986:408,986:410,294:412,9061412,906:411,040: 
EC~/100 KG 1147,805:151,001:151,348:150,862:151,556:152,0431152,251:15~,181:152,181:152,668:153,640:153,6401152,946: 
:------------------------:-------=-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENJSSES 1 
HFL/100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
1434,033;432,2?3:429,587:429,007:430,360:426,6871426,687:424,753:421,273:418,760:419,533:418,567:416,440: 
1161,5011160,854:159,847:159,631:160,134:158,7681158,768:158,048:156,753:155,818:156,106:155;746:154,955: 
~------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------: GEUSSES 2 
HfL/100 KG 
ECU/100 KG 
: : : ; : : : : : : : : : : 
;357,867:356,~83:353,650:353,283:354,933:351,4501351,817:349,617:344,8501342,650:343,383:342,100:340,450: 
1133,1601132,6821131,591:131,4541132,0681130,7721130,9091130,0901128,3171127,498:127,7711127,2931126,6791 
:--------------------·---:-------:-------=-------a-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: VACHES 1 : I 1 : 1 
HfL/100 KG 1412,5341411,600:409,7341409,174:412,906:408,800:408,800:406,560:401,334:400,774:402,266:400,586:398,720: 
ECU/100 KG 1153,501:153,154;152,4601152,2511153,6401152,1121152,112:151,279:149,3341149,1261149,681:149,0561148,361: 
·------------------------~-------=-···---:-------·---·-··=-------:-------·-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------: VACHES 2 I I I I I I I I I I I I I I 
HFL/100 KG ;340,436:338,6701336,9041336,374:339,730:335,6661336,0201334,076:328,9541329,1301330,3661328,600:326,480: 
ECU/100 KG :126,674:126,Q17:125,3601125,16~1126,4111124,8991125,0311124,308:122,4021122,4671122,9271122,270:121,481: 
t------------------------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:------·:-------=-------:-------=-------:-------: VACHES 3 : I : I I : : : : : : 1 : : 
HFL/100 KG 1285,000:283,8l41280,0001l80,167;281,6671278,167:278,1671275,1671270,6671269,0001269,8341l68,334:266,3341 
&CU/100 KG 1106,04711a5,61311~4,1861104,248:104,8Q7:10l,504:103,5041102,388:100,7141100,0931100,404: 99,8451 99,101: 
·------------------------~-------:-------:-------·-------·-------:-------=-------=-------·-------:-------·-------~-------·-------: 8ETAlL DE fABRICATION I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 
HfL/100 KG 1257,0?0:257,403:253,6431253,6431254,113:251,293:250,6671249,100:245,497:245,4971243,930:242;363:240,953: 
ECU/100 KG I 95,662: 95,7781 94,379; 94,3791 94,554: 93,,051 93,2721 92,689: 91,3481 91,3481 90,765: 90,1821 89,6571 
·------------------------=-------=-------:-------·-------:-------;-------:-------:-------=-------·-------:-------·-------:-------: BOVJNS VJVANTS I I I I : I : I I I 1 1 : : 
HFL/100 KG 1373,0871374,1461372,3991372,0171374,4891371,7611371,996;370,3211366,656;366,3901367,663:366,4551364,3621 
scu1100 KG 1138,8231139,Z17:138,567:138,4251139,3451138,330I138,4171137,794:136,430I136,3321136,R05:136,3561135,577: 
·------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------: 
120 
LEVENDE KWEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVJNS VIVANTS 
BOVINI VJVJ 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedsprlsar 
MarktprBI!IB 
T111~ Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prazzl dl mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-Uinder 
Xwp~Tft~EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paasl delle CE 
EG-Ianden 
OKSEKfJD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANOE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg-PVI 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : ROVJIIS VIVANTS LEqE'IDE RI!IDER LIVE ADULT ROVINE ANIMALS 
:-----------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------: : 201285: 271285: 030186: 10q186: 170136: 240186: 
: 2612,5: 023116: q90186: 160186: 230186: 300186: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :LIIXE~BOIIRG : 
bENISSES/BOEUFS EXTKA: • • • • • • LFR/1~U KG :8332,80;8386,10;8304,30;8377,60;8346,80;8321,60; 
ECU/1QO KG :179,540:180,6~6:178,Q17:1S0,505:179,842:179,299: 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 GENISUS/BllEUFS AA • • • • • • I I 
LFR/10u KG ;743~,50;7373,70;737?,10;7387,20;7333,20:7335,90; 
: tCU/1qo KG :160,271:158,875:158,9?2:159,166:158,003:158,061: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENISSES/BOEUF~ A 
LFR/101J kG 
ECU/10U kG :137,8J9:1t9,612:137,978:13~,0?0:139,658:138,~94: 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------: VACHES txTRA • • • • • : • I I 
LFR/10o kG ;s363,60;8363,6o;s4o~,oo;840~,on;840u,oo:84oo,oo; 
: ~cu11oo kG :1~o,2q4:1~U,2~4:1~0,988:1~0,988:1S0,988:1ao,988: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------: YACHtS AA : : : : : : t : 1 
L FR/1011 KG :7344,;:)0:7~95,60:7165,80:7136,10:7044,30:7J98,20: 
: ECU/100 KG :158,i35:152,8~3:154,396:1~3,756:151,778:155,094: 1 
:------------------------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
YACHtS ~FR/10U kG ;5?28,00;5883,~0;5904,60;5~3S,80;5S73,40;5811,00; 1 
ECU/100 kG :127,726:1?.6,774:127,222:127,894:126,549:125,205: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
VACHtS ~FR/10U kG :5385,Q0;5382,50;5352,50:5385,00:~317,50:5215,00; 
tCU/100 kG :116,026:115,972:115,326:116,026:114,572:112,363: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: HOVINS VIVANTS • • • • • : : 
LFN/10U kG ;775?,75;7771,21;7722,80;7774,62;7734,61:7714,14: 
: ~CU/100 KG :167,1?3:167,418:166,3?7:167,514:166,651:166,210: : I 
:--~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------z-------:-------: 
:NEDEMLAND I I 
I AURtAUX 1 
HFL/11)0 kG 
Hu/1 nu KG 
;4~2,620;4S3,210;4S2,226;480,Z60;4S0,850;478,884; 
:179,5~0:179,8~0:179,43~:178,70Z:178,9Z1:178,190: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: T AURHUX 2 ; : : : : : 
HFL/10U kG :411,414:411,414:410,6661409,174:4~8,800:407,120: 
ECU/10u KG :153,0~5:1~3,085:1~2,806:152,251:152,112:151,487: 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------l-------: 
GENI~SES 1 • • • • • • • I ~FL/100 KG ;416,440;416,053;411,800;403,293;40Z,327;400,200; 
Etu/100 kG :154,955:154,811:151,228:150,063:149,703:148,912; 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------z-------c-------:-------:-------: GENISSES 2 • • • • • • • I I I 
HFL/100 KG ;340,450;339,513;335,683;327,800;327,067;326,150; 
~tu/100 KG :126,679:126,338:124,906:1Z1,97Z:121,7Q0:121,358: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------s-------:-------z-------•-------:-------: VACHES 1 : I I I : : : I I I I I I 
~FL/100 KG :3~8,720:398,160:392,934:384,534:382,854:380,426: 1 
fCU/10U KG :148,361:1•8,153:146,208:143,083:142,458:141,554: 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------a----·--:-------z-------r·------: 
VACHES 2 : : : : : I I 
"FL/10U kG :326,834:326,3~4:321,004:313,760:312,170:310,756: 
: ECU/10U KG :1?.1,613:121,416:119,444:116,748:116,157:115,630: : : 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------:-------a-------s VACHtS 3 
HFL /10U KG 
ECU/10U KG I q9,225: ?9,237: ?7,3031 94,822: 94,202: 93,7681 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------s-------•-------: I BEIAIL DE FABRICATION : : : : : : : I 1 I 1 1 1 1 
I "FL/100 KG :240,953:241,2~7:237,977:232,807:232,8071232,023: 1 1 1 1 
: ECU/10U KG : 89,657: 39,774: 38,550: 36,626: 36,6261 86,334: 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-----·-=-----·-:-------:-------•-------:-------z-------a-------:-------a-------:-------s BOVINS VI V ANTS • • • • • • • 
"FL/100 KG ;364,543;364,3~3;360,297;354,084;353,076;351,447; 
~CU/100 KG :13~,644:1J5,555:134,064:131,753:131,377:130,771: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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LEVENDE KV.EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
Markedspriser 
Marktprelse 
Tlllt( Tft~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de merch6 
Prezzl dl mercato 
Merktprijzen 
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EG-Lilnder 
XA~Tft~EK 
Community countries 
Pays de laCE 
OKSEKI!ID 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAJ: 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
100 kg- PVI 
t·-------~--···-~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 BOVINS VIVANTS LESEtiDE RltlDER LIVE ADULT QOVINE ANI~ALS 1 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I I 010185: 010295: 010385; 0104851 010585; 010685: 0107851 0108851 010985: 011085: 011185: 011285: n( I 
I I l10185; 280285: 310385: 3004851 310585: 3006851 310785: 310885: 3009851 311085: 301185: 3112851 ~ 
•·-----------------------=-······t···----:-------=-------=-------;-------a-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: !GREAT BRITAU 
QOEUFS L 
U~L/100 KG 
ECU/100 KG 
I 
: : : : J : : : : : : : : : 
:106,339,105,145J104,320:104,341a1o7,756:108,082:1o7,126:1o6,o8o:1o4,298:103,655:103,855:105,612:1o5,551: 
:171,88&:169,957:168,623:168,658:174,178:174,7o5:173,160:171,4681168,588:167,55o:167,8721170,711:170,613: 
1••••••••••••••••••••••••:•••••••:•••••••:•••••••:---·---•---·--·:-------:-----·-:-------:-------:-------z-------:-------z-------: QOEUFS 1'1 
U~L/100 KG 
ECU/100 KG 
; : ; : : ; ; : : : : I l l 
11o7,864:105,540 1104,291;104,477 1108,345 1108,269;106,590:106,D76:103,9491104,43D:105,116:106,539:1D5,957: 
1174,352:170,5961168,5781168,877:175,130:175,Q08:172,293:171,462:168,025:168,801:169,911:172,211:171,270: 
·------------------------=-------=·-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------1-------z BOEUFS H 
UKL/100 KG 
ECUI100 KG 
; : : ; : : : : : : : I I : 
:106,695:104,228:103,357;103,2?8;107,D421105,659;104,794:104,870;103,002:103,387:103,69DI105,9261104,662: 
1172,462:168,474:167,067:166,9711173,024:170;7881169,389:169,513:166,493:167,116:167,606:171,221:169,177: 
·------------------------=-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------=-------:-------=-------:-------1-------: GENUSES L : : : : I I I I I I : : I I 
UKL/100 KG :101,123: 99,215: 99,659:100,1921104,1011104,3901101,971;100,999: 97,905: 97,927: 97,442:100,720:100,472: 
ECU/100 KG :163,457:160,4051161,0901161,9511168,270:168,737:164,827:163,256:158,255:158,291:157,506:162,805:162,404: 
·------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: GENUSES M/it 
U~L/100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
1102,2381 99,5201 98,732:1D0,211:104,177:1D3,504:100,680:100,254: 98,1311 97,453: 98,292:101,1671100,363: 
:165,259:16C,865:159,592:161,982a168,393:167,3041162,740:162,051:158,620:157,5241158,880:163,528:162,228: 
t----------···-·-·-------:-------:-------z-------:-------:-------:-------:-------:-------:·-------:-------:-------:-------:-------: VACHES 1 
U~L/100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : I : : : : I : I : 
: 78,563: 78,338: 78,711: 79,725: 84,6331 82,0921 79,367: 79,043: 76,866: 75,257: 73,135: 75,0611 78,399: 
1126,9901126,626:127,2291128,869:136,8021132,694:128,2891127,766:124,247:121,647:118,217:121,3291126,725: 
•····--·-·-··------------:--··---:-------:-------:------•:•••••••1·-·-···=-··----:-------:-------=-------=-------:-------:-------: VACHES 2 
U~L/100 KG 
ECU/100 KG 
: I ; I I : I I I I I : I t 
: 70,752: 70,915: 71,380: 72,2351 76,752: 74,766: 72,5181 71,554: 69,129: 67,7281 64,959: 65,8891 70,7191 
:114,3641114,628:115,3791116,8421124,0631120,8521117,219:115,6611111,742:109,476:105,00C:106,503:114,3111 
z------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES 3 
UJL/100 KG 
ECU/100 KG 
: ; I : : I J I : t : : I : 
: 60,575: 61,2~51 61,2511 62,8111 66,363: 64,3821 62,691: 62,1191 59,2831 58,6871 54,6121 55,3551 60,7781 
: 97,9141 98,9321 99,0061101,5291107,2701104,0681101,3l5:100,4101 95,825: 94,8621 88,~751 89,477: 98,2421 
·------------------------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: QOVItiS VIVANTS : I : I I : I I I : I I I I 
U~L/100 KG 1 97,232: ?5,712: ?5,2341 95,7871 99,706: 99,0371 97,1951 96,5701 94,3441 93,966: 93,5461 95,5121 96,1531 
1 ECU/100 KG 1157,167:154,710;153,938:154,8301161,166:160,0841157,106:156,0971152,4981151,8871151,209:154 1 3871155,4231 
t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::j:::::::\ 
:NORTHERN lAfLUD I I 
BOEOfS U I I I I I I I I : I : I I I 
UKL/100 KG 1111,7621109,0S31105,412:104,8311106,182:105,851a102,6421100,4001 98,9001100,467:101,3021 98,9471103,8151 
eca11oo KG 118o,6541176,3221170,3891169,450I171,634:171,0981165,9111162,288:159,8621162,397:163,745:159j9391167,&o7: 
·------------------------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------·-------~-------:-------1-------: BOEUFS Ll~) : I I I I I I I I : I I 1 1 
UkL/100 KG 1107,7771105,258:101,9951101,4211103,555:102,1601 99,266: 97,042: 95,3421 97,2121 97,688: 95,685110~ 13671 ECU/100 KG :174,213:170,1401164,865:163,9391167,3881165,133:160,4541156,86QI154,1121157,135:157,9041154,6651162,234: 
1------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: BO&U FS L ( ~) I I I I I I I I I : : I I 1 
UkL/100 KG 1109,8501107,4~01103,9691103,404;104,6871104,2701101,2521 99,114: 97,260: 99,0651 99,6711 97,4871102,289: 
ECU/100 KG 1177,5621173,6671168,0571167,1441169,21BI168,5431163,6641160,20911S7,2121160,1291161,109:157,5791165,341: 
:------------------------=-------=-------=-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENUSES UIL I : : 1 1 : I : : : : 1 : : 
UkL/100 KG 1101,6091100,4l31 98,6391 97,2181 99,545: 97,1811 92,928: 91,5211 89,4661 91,6551 93,1721 92,5151 95,490: 
ECU/100 KG :164,Z.21162,3~01159,441:157,144:160,9061157,0831150,2111147,9351144,614:148,1511150,605:149,5431154,351: 
t------------------------:-------=-------=-------:-------=-------=-------=-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------: BOEUFS/GEUSSES : I I I : : I I I I I 1 1 1 
UKL/100 KG I 97,6481 95,7101 ?2,9051 92,0831 94,1571 92,4721 88,918: 88,2311 84,0741 88,245: 88,7761 87,193: 90,869: 
ECU/100 KG :157,8391154,739:150,173:148,8441152,1961149,472:143,727&142,617:135,8981142,6411143,4991140,9401146,8821 
·------------------------=-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------·-------:-------=-------=-------:-------=-------: VACHES : : : I I I : I I 1 1 1 1 : 
UKL/100 KG : 70,5811 69,838: 70,033: 71,5931 76,1921 70,137: 70,428: 65,629: 60,983: 60,084: 57,0091 58,5711 66,761: 
ECU/100 KG :114,088:112,967:113,201:115,7241123,157:113,371:113,8401106,0841 98,573: 97,121: 92,1501 94,6741107,913: 
·------------------------:-·-----:-------=-------=-------=-------:-------=-------=-------·-------=-------=-------=-------=-------: BOVJNS VIVANTS : : : : I I I 1 1 1 1 : 1 : 
UKL/100 KG 1100,8871 98,732: 95,313: 95,631: 97,6431 96,0171 93,433: 91,084: 88,576: 90,2221 90,3231 89,0281 93,951: 
EC~/100 KG 1163,075:159,624:154,874:154,579:157,8311155,2031151,026:147,2291143,175:145,837:145,999:143,906:151,8631 
1·------------------------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------=-------: !UNITED klhGDO~ . : 1 
BOVINS VIVANTS I I 1 : 1 I : : 1 : : 1 : : 
UKL/100 KG 1 97,653: 96,062: 95,301: 95,769: 99,469; 98,689: 96,762; 95,939: 93,681: 93,535: 93,175: 94,767: 95,900; 
I ECU/100 KG :157,847:155,275:154,045:154,8021160,783;159,523:156,407:155,077:151,426:151,1911150,609:153,182:155,014: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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LEVENDE KWEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOE14H 
Markedspriser 
Marktprelse 
T1p~ Tft~; {lyop8~; 
Market prices 
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RUNDVLEEB 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
100 kg-PVI 
•······-----·····················--················-······--·····-·-----------··---·------·----------------·-------------------··a I BOVINS VIVANTS LESEIIDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 1 
t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·: : 2009151 Z709S51 0410851 1110851 1810851 25,0851 0111851 0811851 1511851 2211851 2911851 0'12851 1312851 
I 2609351 0310851 1010851 1710851 2410851 3110851 0711851 1411851 2111851 2811851 0512851 1212851 1912851 
l••••••••••••••••••••••••:•••••••=·····••:•••••••:•••••••:--·····•·--·--·~-------:·······:·----··1•••••••:••··---~-------~-------: 
!GREAT BRITAIN 1 
BOEUFS L I I I I I ; : I I ·I I I I : 
UKL/100 ~G :102,740:103,800:102,9801104,0501103,950;103,5801102,9801103,2501103,5701105,2401105,1801104,1901106;7801 
ECU/100 ~G :166,0701167,783:166,458;168,1871168,0261167,4281166,451a166,894;167,4121170,111t170,Q141169 1 5451172,600I 
=------------------------=-------=-------=-------=-------=-------:-------·-------t------·$·------·-------t-------~-------t-------· BOEUFS ~ I l I I l I l I I I I I I 1 
UKL/100 KG :103,410:103,120;104,7301104,130;104,8001104,6201104,100;104,,201105,8201105,3501107,130:107;0301107,0001 
EtU/100 ~G :167,1j7;166,684:169,287:168,3171169,400I169,1091168,2681169,109:171,0491170,2891173,166:173,0041t72,956: 
z----------·---------·---:-------:-----·-:··-·---:-------a-------:-------~----·--•------·a·------:-------:-------•-------•-------: BOEUFS H : ; : I : I I I : I I I I 1 
UKL/100 KG :102,540:102,590:103,500:102,970I103,960:103,460:103,1201103,030:103,970I104,1301105,480:106;770:105,670: 
EtUI100 KG :165,7~7:165,828;167,298:166,4421168,0421167,2341166,6841166,5391168,0581168,3171170,4991172,5841170,8061 
;------------------------=-------=-------=-------=------•}··-----'·------·-------~-------t-------=-------J-------~-------·-------: GENJSSES L I I I I I I I I I I : I I I 
UKL/100 KG : 96,6601 96,410: 97,9501 97,640: 98,1701 98,6001 96,8201 97,000: 96,1001 99,0001100,4101 99;420:100,230: 
ECJ/100 KG 1156,2421155,8l81158,3271157,8261158,683:159,!781156,5011156,7921155;3371160,0251162,3041160;7031,62,0131 
········-----------------:-------:-------=-------:-------=-------~-------~-------:-------~-------:-------=-------~-------:-------: GENJSSES M/H : : I I 1 _p I I 1 : ; : ; : 
UKL/100 KG ; 97,530; 77,0401 96,800: 97,6301 97,460~ 98,1001 97,8301 97,650: '98,3601 98,5501101,0201100;730:103,0001 
EC~/100 KG 1157,6481156,8561156,4681157,8101157,5351158,570:158,1331157,842:158,990:159,297:1,3,2901162,8211166,4901 
;------------------------:-------=·-------=-------=-------=-------=-------~-------=-------t-------:-------:-------:-------=-------: VACHES 1 
UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
: : I I : I I 1 I I I l I Z 
: 76,3101 74,510: 74,810: 75,1301 76,2001 75,210: 73,970: 71,6801 72,0401 74,3101 '75,030: 75,4001 74,8701 
:123,348:120,4J9:120,9241121,4411123,1701121,570:119,566111S,8641116,446:120,1151121,2791121,877a121,0211 
·------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------·-------=-------:-------=-------t-------·-------· VACHES 2 I I I I I I I I I I I I I I 
UKL/100 KG 1 68,830: 61,660: 67,6101 67,450: 68,290: 67,590: 66,1901 63,5101 64,030; 65,6301 ,6,6201 64,9401 65,7801 
ECU/103 KG 1111,2581109,3661109,2851109,0271110,3851109,2531106,9901102,6581103,4991106,0851107,6851104,9701106,3Z71 
t••···-----------·---··•-:•••••••1•••••••1•••••··=·------:-------~------·•-------:-------:-------:-------;-------a-------c-------: VACHES 3 I I I I I I I I I I I I I I 
UKL/100 KG 1 58,3901 58,590: 58,3501 61,6701 57,7701 57,0001 55,650: 54,2801 52,9801 55,250: 55,6201 56,1001 54,880: 
ECU/100 KG 1 94,382: 94,7l51 94,3181 99,6841 931 3801 92,1351 89,9531 87,7391 85,6371 89,3071 89,9051 90,6811 88,7091 
=-·-----------------------: -------:·-------: -------: -------=-------=-·-----· =·----·--=-----·--:-------:-------=-------:--------=--------· aO~US VIVANTS 
UKL/100 KG 
Et~/100 KG 
: : : : J ; : I I : : 1 I t 
: 93,~a11 93,300: 73,7521 94,0691 94,2801 94,0471 93,204: 92,8391 93,2151 94,3641 95,5111 95 13491 95,916: 
1151,136:150,811:151,5421152,0541152,3951152,0191150,65611S0,0661150,674:152,531:154,3851154,1231155,0401 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ~------------------------=-------=-------=-------:-------=-------=-------~-------t-------:-------=-------:-------~-------:-------: ~NO~THERN IRELAND 
i!OEUFS U 
UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
I 
; ; ·: : I : : : : I S S I I 
1 ?8,620:100,2801101,3701100,3l01 99,8501100,400;102,000:101,3801100,9901101;040:100,5901100,3601 96,7401 
:159,4101162,0?4:163,8551162,174;161,399:162,2881164,8741163,87211,3,241:163,3221162,5951162,2231156,3721 
~------------------------:-------=-------=-------=-------:-------~-------.-------:-------·-------:-------·-------t-------t·------: 90EUFS L(Ml I : I I I I I I I I I I I I 
~KL/100 KG 1 ?5,1401 97,0701 98,140: 97,0101 96,7301 97,030: 98,3401 97,930: 97 14101 97,430; 96,4401 96;5701 93,6601 ECUI10J KG 1153,7851156,905:158,6341156,80811561 3551156;8401158,9581158,2951157,4541\57,4871155,887115,;Q971151 1 3931 
1··-----------------------:-------:-------=-------:-------;-------~------··-------=-------.-------~-------;-------·-------~-------: BOEUFS L('ll 
UKL/100 KG 
ECJ/100 KG 
: ; ; : : I I I I I I I I I 
: ?7,0501 98,8101100,0801 98,980: 98,3401 98,9601100,2701 99,8801 99,5001 99,2401 98,950: 98,4201 95,4901 
1156,8731159,750:161,7701159,9921158,9581159,9601162,0771161,447;160,8331160,4131159,9441159;0871154,3511 
t·------·----------------=-·-----:-------:-------=-------=-·-----~-------:-------•-------.-------:-------s-------~------•-------: a!tiJSSES ~/L 1 1 ; I I I I I I I I I I I 
UKL/100 KG 1 89,1001 91,7201 ?1,5401 91,5401 91,5401 91;970: 93,5901 93,4201 93,000: 92,820: 92,6801 92,.9201 91,3701 
Et~/100 KG 1144,0221148,2571147,9661147,9661147,9661148,6611151,280a151,0051150;32,1150,0351149,80911S0,1971147,6911 
t------------------------·-----··1·------:-------:-------=-------~-------~----·--=-------~-------=-------·--~----t-------t-------: aOEUFS/GENISSES 1 I I I 
UKL/100 KG ; 84,920: 86,7101 87,3401 89,100; 88;4101 88;7901 90,230t 89,8001 89,5701 85,7601 87,8801 87;9701 85,2901 
EC·J/100 KG 1137,2661140,159:141,177:144,0221142,9071143,5211145,8491145,1541144,7821138,6231142,0501142,1961137,8641 
•-----------·----------··=-·-·---s·--··••:•••••••,•••••·•:•······=-----·-:·---·--•-----··t··---··t··-----•-------•-------•-------: 
·lACHES I I I I I I I I I I I I I I 
UKL/100 KG 1 57,7201 61,0801 58,9101 58,1601 61,1101 61,7301 58,1501 56,1001 57,4901 56,2301 57,2401 60;0401 58,3601 
EC~I10Q KG 1 93,299; 98,7301 95,223: 94,0101 98;7791 9917811 93,'9941 90,U11 92;9271 90,8911 92,5231 97,0491 94,3341 
·------------------------=-------t-------:-------·-------·-------s-------:-------·-------·------··-------.-------t·------·-------· BOVIIIS VJVAUS : I I I I I 
UKL/100 KG : 37,944; 90,1851 90,657: 89,9341 89,918; 90,3971 91,0651 90,6431 90,2701 89,5471 89,5061 90,1281 87,3701 
ECU/100 KG :142,1541145,7761146,5391145,3701145,3441146,1191147,198114,,5161145,9~31144,7451144,6781145;6841141,2261 
.-----------·------------~-----··t•••••••:·------;·------a-----.-~-----··•·------•-------•-------~-------s---·--·t-··----~------: tUNITED KJNGD~~ 
1 aOVJNS VIV~NTS I 
UKL/100 KG 1 92,8621 92,942: 73,3961 93,5931 93,7781 93,6271 92,958: 92,5861 92,8161 93,810: 94,8201 94;7491 94,9331 
ECY/100 KG 11S0,1031150,2l21150,9661151,2851151,584:151,3401150,2S8:149,657a150,12,1151,6351153,2,811S3,15311S3,4511 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
123 
LEVENDE KVA:G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT .BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedspriser 
Marktprelse 
T•~o~tc: Tile: 6yopiic: 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&ip~ Tile: EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi delle CE 
EG-ianden 
OKSEKIID 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPE.U: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 k&· PVI 
~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : BOVINS VIVANTS LEflE'IDE RnDER LIVE ADULT BOVINE A~IIMALS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : Z012S5: 271285: 030186: 100186: 170186: 240186: 
: Z61285: ~2J136: 090186: 160186: 230186: 100186: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :&REAl BRlTAIN 
BOEUFS L 
UKLI10U KG 
f(U/100 KG 
;1G5,810;105,140;104,860;106,260;104,490;104,380; 
:171,032:169,949:169,497:171,760:168,899;168,721: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BOEU~S M 
UKLI1 00 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : : 
:1o5,800I105,65o:1~6,o7o:105,990:1o4,77o:103,63o: 
:171,016:170,774:171,453:171,323:169,351:167,509: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: BOEUfS H 
UKL/100 KG 
ECUI10U KG 
;105,470;116,1?0;105,770;105,2?0;104,400;103,510; 
:170,493:171,647:170,968:170,1?2:168,753:167,315: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENISSES L • • • • • • • 
UKL/100 KG ;113,7?0; 99,240;100,560;100,490; 99,460; 99,110; 
E(Uf10U KG :167,767:160,413:162,546:162,433:160,768;160,202: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENISSES MIH : : : : : : : 
UKL/100 KG : ?9,760:1~1,330:101,020:1~1,2?0: 99,690; 98,920: 
ECUI100 KG :161,253:163,791:163,290:163,726:161,140:159,8?5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
VACHES ~Klf10U KG ; 74,570; 75,570; 76,150; 74,950; 73,030; 72,750; 
ECUITOU kG :120,~36:122,152:123,090;1Z1,150:118,046:117,594: I 
:------------------------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I VACHES 2 • • • • • • • 
UKLI10U KG ; 65,730; ~6,860; ~7,350; 67,240; 64,860; 65,170; 
: ECU/100 KG :106,247:108,073:108,865;108,687:104,840:105,341: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
YACHtS ~KL/100 kG ; 54,3SO; 56,080; 56,220; 56,630; 55,420; 56,510; 
fCOI10U KG : 87,9~0: 90,648: 90,875: 91,~37: 89,5~1: 91,343: : : : : 
1·-----------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BOVINS VIVANTS • • • • • • • 
UKL/100 KG ; 95,458; 95,252; 95,483; ?5,607; 94,131; 93,699; 
ECUI10U KG :154,299:153,966:154,340:154,H0:152,154:151,456: : : : : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1------------------------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: ;NGkTHERN IRELAND 
BOtUfS U 
UKLI10U KG 
ECUIIOO KG 
; 99,150; 98,130; ?8,910; 98,680; 98,710; 99,370; 
:160,267:158,618:159,879:159,5~7:159,556:160,623: : I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : BOEUfS l(M) : : : : : : : 
UKL/100 KG : ?5,910: 96,110: 95,7ZO: 95,530: ?5,530: ?6,160: 
ECU/100 KG :155,062:155,466:154,723:154,416:154,416:155,434: : : : : : : : 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I IIOtufS L(H) : : : : : : : 
UKL/100 ~G : 97,740: 97,160: 97,550: ?7,4~0: 97,320: 97,940: 
ECU/100 KG 1157,988:157,050:157,681:157,438;157,309:158,311: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENISSES UIL • • • • • • • 
UKL/100 KG ; ?2,9~0; 92,850; 93,940; ?4,040; 93,760; 93,9nO; 
ECU/100 KG :150,164:150,094:151,846:152,007:151,555:151,781: : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I BOtUfSIGENISSE5 1 : : : : : : 
1 UKL/100 ~G : 87,530: 67,610; 87,730; 86,780; 87,030: 97,040: 
ECU/100 KG :141,414:141,614:141,808;140,272:140,676:140,6?2: : : : : I 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I VACHES : : : : : : : 1 
I UKL/100 ~G : 57,920: 59,050; 61,810: 60,220: 62,920: 59,990: : : : : : : : 
: ECU/100 KG : 93,6Z2: 95,449: 9",910: 97 340:101,7n5: 96,968: : : : : : : : :------------------------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I BOVINS VIVANTS : 
U~Lf10U KG : 89,168: 89,137: 89,771: 89,360: 89,695: 89,580; 
ECU/100 KG :144,132:144,082:145,110:144,442:144,984;144,798: : : : : : : : 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :UNITED KIN6DOM : : 
BOVINS VIVANTS : : : : : : : 
UKLI10U KG : 94,7~5: 94,549: 94,8Z6: 94,889: ?3,621: 93,225: 
ECUI10U KG ;153,131:152,830;153,278:153,380:151,330;150,690: : : : : : : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
124 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KALBER 
ZONTEI MOEXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markedsprlser 
Marktprelse 
Tip~ Tft~ 6yopi~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-Uinder 
xtbpec Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
OKBEKSD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEEB 
100 kg- PV1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I VEAUX VI~A~TS L~aE!lDE KALBER LIVE CALVES 1 
=--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : : 010135: 010235: 010385: 0104851 010585: 010685: 010785: 010885: 0109851 0110851 011185: 011285: n( 
I l10135: 280235: 310385: 300485: 310585: 300685: l10785: 3108851 3009851 3110851 301185: 3112851 ~ 1 
~------------------------:-------=-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------~-------:-------=----~--:-------:-------: :BELGIE/BELGHUE I : 1 1 1 1 1 1 1 1 
VEAUX UUA I : : : I : : 1 : 1 1 1 1 1 
BfR/100 KG :12012,9:119l7,5;11809,7:120?0,0112572,6:12836,7:12762,9112698,4;12683,3112482,3112940,0I13169,4;12499,61 
ECU/100 KG :258,~l2:257,2081254,4541260,4941270,8921276,5821274,9921273,6021273,2771268,9451278,8081283;7501269,3201 
:------~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: : VEAUX 1 : : : : : : : : 1 ; 1 1 1 1 
BFR/100 KG :11012,9:10975,0:10980,6:11408,l:12104,8:12325;0:12119,4:12033,9:1t933i3:11559,7:12070,0:12366,111f740,8: 
ECUI100 KG :237,2S6:236,470:2l6,5?1:245,8o6:260,813:265,5571261,126:259,2841257,1181249,Q671260,0631266,4431252,9691 
;------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------=-------:-------=-------:-------: I VEAUX 2 I I I : I : : I I I 1 1 1 : 
BFR/100 KG : 9562,9: 9750,0; 9908,1;10378,l;11175,8:11368,3111250,0111180,6110980,0110553,2:10981,7111246,8110694,61 
EC~/100 KG :206,044:210,075:213,481:223,613:240,796:244,945:242,395:240,9011236,577:227,3821236,6131242,32512l0,4291 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------f-------=-------:-------:-------:-------: I VEAUX 3 I I : ; : : : 1 1 1 1 1 1 1 
BFR/100 KG : 8990,3: ?3~0,0: 9474,2; 9915,0110569,4:10740,0:10700,0;10641,9110376,7: 9941,9110236,7110400,0110107,2: 
EC~/10~ KG :1?3,7071200,380:204,133:21l,630:227,730:231,40612l0,5441229,293:223,578:214,2111220,5621224;0801217,7711 
t•···--------------------:-------z-·-····:·------:-------z-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:------·: I VEAUX VIVHITS I I I : 1 : 1 1 1 1 1 : 1 1 
Bf~/100 KG : ?627,5: 9812,0; 9956,1:10415,2111177,8:11370,4:11258,6111189,9110990,ll10570,6110985,3111236,6110715,91 
ecut1oo KG :zo7,4l6:211,411:214,~16:224,407:240,839:244,9891242,581:241,101:236,7991227,7551236,6911242,105:230,8861 
t------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------t I DA:~"ARK I : i 
I VEAUX PR I' A : : : : 1 : , 1 1 : : 1 ; 1 1 
D~R/100 KG :1498,47:1485,,0:1475,40:1452,6711434,27:1409,00:1382,50:1395,73:1434,83:1447,34:1422,50:1426,37:1438,671 
EC~/100 KG :178,072:176,472:175,331:172,6291170,444:167,4401164,2911165,8631170,5101171,996:169,0441169 1 504:170,9661 
~------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------: I VEAUX 1 I I I I I I I I : 1 1 1 1 1 
DKR/100 KG :1425,97:1412,50:1402,?0:1380,1711l61,77:1336,5011310,00:1321,2111357,3311365,3211340,0011l43,8711363,131 
ECU/100 KG :169,457:167,856:166,716:164,0141161,828:158,825:155,6761157,0081161,3001162,2501159,2401159;7001161,9891 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------t-------:-------·-------:-------=-------:-------:-------:-------: I VE \UX 2 I I I I I I I I I I I I I 1 
I DKR/100 KG :1l53,4711J4Q,~0:1l30,40:1307,6711289,2711264,00:1237,5011246,5311l77,l3t1280,8111255,0011258,8711286,741 
EC~/100 KG :160,841:159,240:158,100:155,3981153,212:150,2091147,0601148,1331151,7931152,2061149,1391149,599:152,9111 
:·------------------------:-------~-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
'JEAUX 'JtVA~TS : : : : : : ; : t : : 1 t : 
DK1/100 KG :1422,35:14C,,S8:1399,28:1376,55:1358,15;1l32,8811306,38:1317,4411352,7111l60,4811335,1311339,0011359,101 
ECJ/100 KG :169,026:167,426:166,285:163,583;161,398:158,394:155,2451156,559:160,751:161,6741158,6621159,1221161,510: 
t;:;;;;;;;;;;;;;;;::•~•••t•••••··t··-·---:-------:-------:--··•••;•••••--:-------a-------:-------=-------r---·---a-------r-------t 
IDE~TSCilLUD aR 
VEAUX ~ 
I 
I I I I I I I I I I I I I I 
1549,731:536,275:537,171:534,3?0:563,3291591,990:600,410:597,555:597;703:594,290:594,147:594,539:574,2981 
1230,5J0:2Z4,B38:2Z5,2141224,0481236,181:248,197:251,727:ZS0,5301250,593:249,1621249,1011249,2661240;780t 
'lE lUX 8 
D' 1100 KG 
EC~/100 KG 
O' 1100 KG 
ECU/100 KG 
: ; t I ; : : I I I I I t I 
:506,648:497,200;439,971:480,450:511,4841544,473:552,116:562,213j555,557:555,419:559,570:555;732:530,9031 
:212,417:2~8,456:2~5,4251201,4l3t214,4441228,275:231,4801235,7131232,9221232,8651234,605:2~2;9961222,5861 
t----------·-------------:-------~-------:-------:-------:-------:---·--·l··-----=---·---a··------:-------:------·t·------a-------: ~ ~E~UX C 
I D' 1100 U 
I I I I I I I I I I I I I I 
:415,565:417,625:411,300:428,150:413,661:421,507:457,784:456,794:439,3771436,5291418,150:441,6651429,8421 
1174,2Z9:175,o?3:172,441:179,5o61173,431:176;72oi191,930I191,5151184,2121183,o191175,3'31185,17211B0,215: I EtU/100 KG 
:------------------------:-------~-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------·-·-----:-------: ~EAUX D 
D' 1100 KG 
ECUI100 KG 
: : : ; t t I I : I I : I I 
1375,990:356,425:321,48713l6,2Z7:409,0l2:380,200:270,161:442,419:364,563:294,161:282,4471302,6941344,6511 
:157,6l7:149,414:134,786:140,9661171,491:159,4021113,2681185,4891152,847:123,3301118,4191126,9071144,4981 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------: '/EAUX '/IV~;ns I I : I I I I I I I I I I I 
a, 1100 KG :519,123:507,977:5D4,720:502,655:529,564:555,l121561,9341569,021:562,8S81557,9621556,798:558,995:540,5771 
EC~/100 KG 1217,647:212,974:211,609:210,74l:222,02412l2,8201235,596:238,567:2l5,9831233,930:233,442r234,363:226,6421 
·------------------------: -------:-------: -------:·-------:·-------:.-------=--------:-------:-------:-------t------- t------- t-------: 
:ELLAl I 
'lE lUX r. : : : : : : I : : : : I : : 
DRA/100 KG :1J690,0:1?252,5;20940,0:20940,0;20940,0120940,0I20940,0120940,0:20940,0121211,0121540,0121540,0t20734,51 
EC~/100 KG :2n6,455:212,669:2l1,310:2l1,310:218,386r204,602J204,602:204,602f204,602:207,2501210,4651210,4651212,2271 
:·---------------------·--:-------:-------:-------:-------:-------J·------~-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------: VEAUX B : : : I I I : I I I I I I I 
ORA/10Q KG :1?420,6113871,8:19712,5:19778,0:19778,0:19860,2119923,0120213,0120358,0:20423,5120503,0120503,0;19945,41 
EC~I10l KG :214,~26:2l8,463:217,751:218,474:206,267:194,051:194,665:197,4981198,9151199,555:200,332:200,332:204,2361 
:·------------------------:-------~-------=-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------:-------: IEAUX VIV~'US : : : I : I I I I I I I I I 
DRA/100 KG :1?055,3:1?062,1:20326,3:20359,0:20359,0:20400,1:204l1,5t20576,5t20649,Qr20817,2:21021,5t2~021,5:20339,91 
: ECJ/100 KG :210,4?1:210,566:224,5l0:224,8?2:212,327:199,3Z71199,634:201,051:201,759:203,4021205,3981205,3981208,2311 
}--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
125 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE I<ALBER 
ZONTEJ: MOEXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
MarkedBpriBer 
Marktprelse 
T111~ Tile 6yop6c 
Market prices 
Prlx de marchii 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-Linder 
Xfbpac Tile EK 
Community countries 
PayBde laCE 
PaeBI della CE. 
EG-Ienden 
OlfSEICIJD 
RJNDFLEISCH 
SOEIOKPEAZ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVI.EES 
100 kg- PVI 
~----------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------· 1 VEAUX YIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALYES :
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 I I 200985: 270985: 041085: 11108~: 181085: 2510851 011185: 081185: 151185: 2211851 2911851 0612851 1312851 
I 260985: 031085: 101035: 171085: 241085: 3110851 0711851 141185: 2111851 2811851 0512851 1212851 1912851 
t------------------------=-------=-------=-------:-------:-------~------:-------~-------:-------1-------:-------:-------:-------: JBELG1E/BELG11UE 
VE4UX UUA I I I : I I I I 1 : : 1 1 1 
BfR/100 KG :12650,0112550,0:124S0,0:12450,01124S0,0:12550,0:12750,DI12950,0:12950,0:13050,0;13150,0I13150,0I13150,01 
ECU/100 KG 1272,559:2~0,435:268,250:268,250:268,250:270,405:274,7141279,0231279,023:281,1781283,333:283;3331283,333: 
=------------------------=-------=-------:-------=-------=-------=-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------: : VEAUX 1 : : : : : : : : : : : 1 1 1 
BFR/100 KG :11850,0:11650,0:11500,0:11500,0:11500,0:11700;0:11900,0:12100,0;12100,0:12100,0I12350 0:12300,0:12300,0I 
ECU/100 KG :255,322:251,013:247,781:247,781:247,781J252,0911256,400I260,709:260,709J260,709:266,0961265,018:265,0181 
~------------···------·--=-------=--·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: VEAUX 2 : : : : : : : I 1 : : 1 : 1 
BFR/100 KG 110850L0:10730,0;10500,0:10500,0:10500,0:10650,0:10850L0111000,0;11000,0:11000,01112501 0111200,0111200,0: ECUIIOO KG 1233,776:2l0,544:226,2l5:226,235:226,235:229,4671233,7r61237,0o8:237,008:237,008:242,395:241,3171241,317: 
:------------------------:-------;·-------:-------:-------: -------:.------=-------- t ------- :·-------: -------=-------- t -------:-------1 VEAUX 3 I : : : I : I I : : : : 1 1 
BFR/100 KG :10200,0;10100,0: ?900,0: 9900,01 9900,0:10000;C:10150,0;10250;0:10250,0:1025D,0;10400,0;10400,0:10400,0: 
ecu110o KG IZ19,771r217,6f7:213,307:213,307:213,3o7:215,462121B,694:220,849:220,849:220,849:224,o&o:224,080:224,o&o: 
~-------------·----------=-------~-------=-------=-------:-------:-------~-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------: VEAUX VlVA~TS I I : I : I : : : I : 1 : 1 
BFR/100 KG :1Q858,5:10713,5:10519,0:10519,0;10519,0110664,0;10856,5111003,5111003,5111005,5:11237,5111196,0111196,0: 
ECU/100 KG :2l3,959:2l0,8l5:226,644:226,644:226,644r229,769:233,916:237,084:237,084:237,1271242,125:241,231:241,231: 
:·•-•••••••--••••••••••••: ••••••• ~-·•·•-:••••••• I •••••••: ••••••• f.••••••• I·••••••• I •••••••: •••••••: ••••••• I •••••••: ••••••• I •••••••: 
IDA:i~\RK 
VE4UX Pn~A : I : I : I : 1 1 : : 1 : 1 
OKR/100 KG :1437,50;1457,50:1457,~011452,50:1437,50;1437,50:1437,50:1427,5011412,50:1412,50:1422,50:1422,50:1422,501 
ECU/100 KG :170,827:173,2~4:173,204:172,609:170,827:170,827:170,8271169,6391167,8561167,8561169,044:169,044:169,0441 
~----------------------·-=··-·---:-----·-=--·----:-------a---·---:-------•-------•-------:-------:-------:-------=-------•-------: ~UUX 1 I : I I I I I I I : I I 1 1 
DKR/100 KG :1l6~,00;138J,00:1J75,0011370,00:1355,0011J55,00;1355,0011345,0011330,0011330,0011340,00:1340,00:1340,00: 
ECU/100 KG :161,617:163,9?4:163,4001162,8061161,0231161,023:161,023:159,835:158,0521158,0521159,240:159,2401159,2401 
t------------------------:-------=-------=-------=-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------: 
'JE\UX 2 I I : : : I : : 1 : 1 : : : 
OKR/100 KG :1280,00:1300,00:1290,0011285,00:1270,00:1270,0011270,00:1260,0011245,00:1245,00:1255,00:1255,00:1255,001 
ECJ/100 KG :152,1101154,487:153,2?91152,705:150,922:150,9221150,922:149,7341147,951:1~7,951:149,139:149,1391149,1391 
a------------------------:-------=-------:-------=------·:-------:-------~-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------: ~E4UX VlVUTS I : : I I I I : 1 : 1 1 : 1 
DKR/100 KG :1J55,3811S7S,S8;137Q,1311365,13:1350,13:135Q,1311350,1311340,13:1325,13:1325,1311335,1311335,13:1335,13: 
ECU/100 KG :161,068:163,445:162,821:162,2271160,444:160,4441160,444:159,2561157,4731157,4731158,6621158,662:158,6621 
·------------------------;-------;-------=-------=-------=-------·-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------: tDEUTSCUA~D BR 
'IEAUX A I I I : I I I I I I I I I I 
D' /100 KG 15?9,10015?7,0001593,8DOI5?3,6001592,000:596,600;595,7001592,600I587,800:601,1001592,D00:593,2001595,700: 
1 ECU/100 KG :251,178:250,2?81248,9561248,8721248,2011250,130:249,753:248,4531246,4401252,0171248,2011248~704:249,7531 
t·-----------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: I 'IEAUX B : : I I : : I I : I I I : I 
1 D' /100 KG :577,200:547,900:548,500:555,900:572,500:548,000:571,200:566,100:544,300:557,900;555,300:569,900:550,600: 
1 ECU/100 KG 1241,9961229,712:229,9641233,0661240,0261229,7541239,481:237,3431228,203:233,9051232,8151238,93~1l30,844: 
~------------------------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------: VE4UX C 
0~ /100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : t : I I ; I : I t 
:433,300:4l!,300:435,000:450,0001482,500:3SO,OOCI456,000:450,00DI317,500I440,000:45D,000:45C,0001436,4001 
1181,665:181,665:132,!781188,667:202,292:159,318:191,1821188,667113!,115:184,474:188,6671188,6671182,9651 
s--·------·--------------=-------=-------:-------:-------:-------:-----··}·------:-------:-------•-------:-------:-------=-------: VEAUX D I : I I I I I I I I I I I I 
D' /100 KG 1270,000:270,0001297,500:297,500I31l,000:280,00CI280,000:Z80,0001280,000:280,00D:316,7001!001COOI!OO,OOOI 
ECU/100 KG 1113,200:113,2JOI124,7301124,7l01130,8091117,3931117,3931117,!931117,3931117,!931132,7791125~778:125,7781 
•------------------------a------·a-------:··-----•-------=-------:-------:-------:-------s-------a-------s-------:-------r-------: VEAUX VlVANTS : ; I I I I : I : : : I I : 
gp 1100 KG 1565,4881556,4031555,7931559,0891566,2021551,4331564,3821560,581:539,1561562,5401558,6581562,6771557,7201 
e~u1100 KG 1237,086123!,277;233,0211234,403:237,3851231,19312!6,6221235,o29:226,o461235,85ol234,2221235,9o7:233,B291 
t···--------------------·a---·--·=··-·---:-------:-------:-------:-------:-------s-------:-------:-------:-------:-------:-------: IELLAS I 
I IEAUX • I I I I I I I I I I I : I I 
1 DJA/100 KG 120940,0:20940,0120940,0120940,0121540,0:21540,0:21540,0121540,0:21540,0121540,DI21540,0121540,0121540,0: 
1 ECU/100 KG 1204,602:204,6021204,6021204,6021210,465:210,465:210,4651210,4651210,4651210,4651210,4651210,4651210,4651 
1••••••·-----------------a-------•-------:-------a----··•a·------a-------•-------s-------•-------a-------:-------t·------:-------s VEAUX B I : I I I I I 
DaA/100 KG 120358,0:20358,0120503,0:20503,0120358,0:20l58,0I20503,oi205ol,oi205o3,ol205o3,o:205o3,oi205o3,oi20503,o: 
ECU/100 KG :198,9151198,915:2J0,332:200,l321198,915:178,9151200,332:200,3~2:200,3~21200,3~21200,3~21200,3321200,3~21 
1•••··------·--·-----·---;------·a-------:-·-----:-------•-·-----:-------:-------:-------•-------a-------:-------:-------:-------: VEAUX VlV.NTS I I I I I I I I I -- I I I I : QJA/100 KG =20649,0;20649,012J721,5:20721,5120949,0120949,0:21021t5:21021,5:2102,,5121021,5:21021,5:21021,5121021,51 
ECUI10Q KG 1201,7591201,759:202,4671202,4671204,6901204,690:205,3981205,3981205,3981205,3981205,398:205,3981205,3981 
·-------------------------------------------------------------------------·------------------------------------------------------: 
126 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KAl.BER 
ZONTEE MOIXOI 
UVECALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELU VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markedsprlser 
Marktpralse 
T•Pb: Tile 6yopac 
Market prlcas 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
EF-Ianda 
EG-Under 
XAP8C Tile EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl dalla CE 
EG-Ianden 
OICSEICIID 
RINDFLI!ISCH 
BOEIOICPI!AI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
10011g-PVI 
:--------------------------------==-========·=-----------------------------------------------------------------------------------: : VUUX VIVANlS LESE'IDE KAL9ER LIVE CALVES : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 2012H~: 271285: ~30136: 10~186: 170186: 2401861 
: 261215: 12~116: 09~186: 160186: 230186: 300186: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------1 :~ELGlE/BtLGIQUE 
VEAUX EXTHA 
I!Fk/100 KG 
FCUI10U KG 
;132~o,o;152~o,o;132oo,o;132oo,o;1l2oo,o;112oo,o: 
:284,410:2S4,410:2S4,410:284,410:284,410:284,410: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------!-------: VE~UX 1 I I : I : I : : 
~FN/100 kG :124~0,0:12450t0:12550,0:125~0,0112550,0I12550,0: 
ECUI10U kG :268,250:268,2)0:270,405:270,405:270,405:270,405: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------=-------:-------: VEAUX 2 
~fk/100 kG 
HU/100 kG 
:1131o,o:11,qo,o:115oo,n:115on,o:115uo,u:115oo,o: 
:243,472:243,472:247,781:247,781:247,781:247,781: 
:------------------------:-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: VEAUA 3 
HFR/1011 KG 
ECU/100 •G 
: : : : : : : 
:1~4oo,o:114~o,o:1o6on,n:106no,o:1o6uo,o:1060o,o: 
:224,080:224,0~0:228,390:228,390:228,390:228,390: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------: VEAIJX VIVANTS • • • • • • • ~FR/10U •G ;11283,5;11281,5;11472,5;11472,5;11472,i;11472,5; 
: ECIJ/100 KG :243,117:2'>3,117:?47,189:247,189:247,189:247,189: : : : : : 
:------------------------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------·-------1 :DANMARk 
VEAIJX PAlMA 
bKR/10U KG 
ECU/101) KG 
:1432,50:1432,50:1432,5Q:1422,50:1422,50:1422,50: 
:170,213:170,213:170,233:169,044:169,044:169,044: 
:------------------------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:~------:-------: VEAUX 1 : : : : I : : 
DKk/10U KG :13~n,o0:1150,~0:13~0,00:1340,00:1340,00:1340,00: 
I HU/1011 KG :160,1o29:160,429:160,429:1~9,240:159,240:159,240: I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VE~!JX 2 
DKRI10U KG 
ECU/10U KG 
:1265,00;1265,10:1265,00:1255,00:1255,00:12~5,00: 
:150,328:150,328:150,328:149,139:149,139:149,139: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------:-------:-------:-------: VEAIJ~ VIVA•TS • • • • • • • 
OKR/10U KG ;1145,13;1545,13;1345,13;1335,13;1335,13;1335,13; 
ECU/101J KG :1~9,850:159,850:159,850:158,662:158,662:158,662: : : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------a-------:-------:-------:-------1 IDEUTSCHLAND BR 
VEAUk A : : : J : : : 
o~ /10U KG :5?~,7~0:5?5,7~0:5?1,1~0:584,400:585,800:~89,500: 
tCU/1011 KG 1249,751:2,9,753:247,824:245,015:245,6~2:247,153: 
:------------------------:-------=-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: VEAUX B • • • ' I ' I I I I D~ /100 KG ;550,610;5~~,710;549,600;~47,4001535,2QO;S48,70U: 
1 ECU/100 KG :210,844:250,886:230,425:229,502:224,387:230,047: : I 
=------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------1-------:-------: 
VEAUX CDM /1QU kG ;436,4'l0:4s6,410:447,500:376,700:438,310;350,000: 
: HU/100 KG :1A2,965:1S2,965:187,61811H,935:1S3,761:146,741: : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------: 
VEAUX DDM /100 KG :310,~~0:110,0~0:?63,300:263,300:263,300:330,000: 
1 ECU/1011 KG :125,778:125,778:110,391:110,3?1:110,391:138,355: I I I 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------l-------1 
VE~II~ VJVANTS : : : I I I 
DM /1QU KG :557,720:557,747:554,433:,43,022:546,520:546,272: 
: fCU/100 •G :233,829:213,840:232,451:227,667:229,133:229,029: : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------: 1ELLAS 
VEAUk ~DRA/10U KG ;21540,0:21540,0;21540,0:21540,0;21540,0;21540,0; 
ECU/100 KG :210,46~:210,465:210,465:210,465:210,465:210,465: 
·------------------------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: VE~UX 8DRA/1UU kG :205~3,0:20~11,0:20648,0;20648,0:20648,0:20938,0: 
: ~CU/1~0 kG :2~0,332:2~0,332:211,7491201,749:201,749:204,582: 
:------------------------=-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------=-------=-------:-------=-------:-------: 
VEAUX Vl::=~~OU KG ;21021,5;21021,5:?.1094,0;21094,0:21094,0;21239,0: 
: tCUI10U kG :215,398:215,1?8:2~6,107:206,107:206,107:207,524: I I 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
127 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KAl.BER 
ZONTEE MOEXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
YITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markedspriaer 
Marktprelae 
TIJI~ Tftc; 6yop6c; 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
EF-Iande 
EG-Linder 
X(i)psc; Tftc; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paeal delle CE 
EG-Ianden 
OKSEKIID 
RINDFLEISctt 
SOEJO KPEAE 
SEEF AND VEAL 
VIANDE SOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg· PVI 
~--------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER liVE CALVES 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 010185: 010Z85: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 0109851 011085: 011185: 011285: ~ 
: 310185: Z8Q235: 310~35: 300485: 310585: 300685: 310785: 310885: 300985: 311085: 301185: 311285: ~ 
~------------------------=-------:-------=-------=-------:-------~-------:-------:-------·-------=-------:-------:-------:-------: fFRANCE 
VUUX BLANC$ E 
Ff /100 K.; 
ECu/100 KG 
: 
: : : : : : : : : : : : : : 
:Z384,96:2~05,04 1 2511,85;2647,88:2738,94r2614,37:2479,36:2516,9812590,24:2570,21:2636,6812584,13:2556,721 
:347,2Z4:350,147:365,6?8:385,502:395,095~373,434:354,150:359,524:369,9871367,1Z6:376,620:369,115:367,802: 
~------------------------:-------=-------=-------:-------=-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IIEAUX DL~NCS U 
FF /100 KG 
ECU/10~ KG 
VEAUX BLANCS R 
FF /100 KG 
ECIJ/100 KG 
: : : : I ~ : : I I : I : I 
11857,57;185?,36:Z002,70:2193,1l:23D6,11:2191,36;Z055,54:2067,96;2f78,41:2141,l6:2240,83:2201,50:2107,99: 
:270,44Z:Z~0,702:2?1,572:l19,296:332,650I313,0121293,6111295,386:311,162:3Q5,8691320,0781314,459:303,187: 
: : : : : : : : : : : : : : 
:1634,96:1651,37:1771,46:1941,63:2057,60:1972,0111840 98:1840,5411940,31:190Z,02:2001,44:1958,Z6:1876,051 :238,03Z:2~0,422:257,9051Z82,680:296,7981281,681:26Z,,64:Z62,901:Z77,152:271,6831Z85,884:279;716:269,8181 
~------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------: VEAU~ ROSES CLAIAS 
Ff /100 KG 
ecu11oo KG 
U J J I I I J I I I J I J I J 
:1673,15:1687,68:1796,46:1951,21:2073,83:2005,48:1882 92:1877,12:1977,94:1935,79:Z037,76;1991,3311907,56: 
:243,5?Z:245,7J8:Z61,545:284,075:299,1391286,461:268,955:?68,126:282,527:276,507:Z91,072:284,44D:274,3461 
=·------------------------=-------:-------=-------=-------=-------=-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------: VE~UX RCSES CLAIRS R : : : : I : : : I I 
FF /100 KG :1538,40;155~,47;1653,40:1804,14:19Z2,?4;1858,66;1742,0811735 0211833 07:1791,50;1892,07:1846 2211764,00: 
ecu11oa KG :2Z3,974:2z5,7l11240,717:262,663:z77,3731265,489:248,837:247,8z81261,B34:255,896:270,262:263,712125!,6931 
:------------------------=-------~-------=-------:-------=-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------: VE.\UX RCSfS CLAlRS 0 : : : : : : : I I I : I : : 
FF /100 KG :14Z1,?6;144Z,40115l7,22:1673,52:1796,73:173S,7CI1628,09:16Z0,12:1717,46:1678,9011782,0611734,21:1647,61: 
ECU/100 KG :2a7,0Z2:209,9?8:2Z3,802:243,646:259,165:248,354:232,5551231,416:245,320:239,812:?54,548:247;713:236,9461 
a·•••••••••••••••••••••••• :•••••••: •••••••: •••••••: •••••••I••••••• I ••••••• I·••••••• I •••••••: •••••••: •••••••: •••••••: •••••••: •••••••: 
VE,\UX RCSES ~ : : I : : I I I I I I : I I 
FF /100 KG ;1535,09;1545,28;1648,00:1801,02:1928,22:1863,66;1741,2311731,94:1833,60:1793,86:1898,Z0:1849,10;1764,10: 
ECU/100 KG IZ23,492:2Z4,976:239,9J0:262,210:278,134:266,2031248,716:247,3891261,910:256,2331271,1361264,124:253,7041 
:------------------------:-------:---·-··=-------:-------:-------:-------=-------:-------:----·-·=-------a-------:-------a-------= VE.\UX ~CSES R : : : : : : I : : : : : : : 
FF /100 KG ;1419,12;1431,74;1529,90:1677,37:1801,6Z:1740,32:1624,40:1613,14:1711,9211672,02:1773,6111729,98:1643,761 
: ECU/100 KG :Z06,608:208,445:2Z2,737:244,206:2S9,872:248,5851232,0Z71230,419:244,529:238,830:Z53,341:247,1091236,3921 
:------------------------:-------:-------=-------=-------=-------=-------=-------=-------=-------:-------l-------=------·l··--·--1 /EAUX RCSE3 0 : : : : : : I I I I I I I I 
FF /100 KG :1l03,30;1314,~0:1410,43:1552,18:1643,36;1611,32:150Z,94;1490,92;1584,92:1547,94;1645,12:1602,10;1517,381 
ECU/100 KG :189,74~:191,304:2Q5,342:225,980:237,0071230,1591214,679:212,962:226,388:221,106:Z34,9871228,842:218,208: 
~------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAUX ~CUGES R 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : : a : t a 
:1309,32:1J26,1BI1414,68:1535,53:1660,7211604,85:1497,00:1480,00I1559,55:1518,52:1614,6911578,88:1508,33: 
:190,622:1?3,077:205,962:223,557:239,547:229,235:213,830:211,402:22?,764:216,904:230,6401225,5261216,9221 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------: 
'/EAUX ROUGES 0 
FF /100 KG 
ECJ/100 KG 
I I I : : I : I I I : a I I 
:1208,Z8:1Z24,60:1307,85;1424,80:1546,Z6:149Z,84:1385,15:1365,52:1445,12:1408,06:1499,48:1463,69:1397,64: 
:175,913;178,238:190,408:207,435:223,036:213,236:197,853;195,050:206,419:201,127:214,1841209,C72:201,002: 
t------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VE~UX VIVA:IT3 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : I : : I : t I I : : 
:1483,20;1~97,03;1597,15:1741,11:1859,77:1796,57:1680,13:1671,68:1765,90:1726,81:1825,53:1781!95:1702,24: 
:215,938:Z17,951:Z32,527:253,486:268,258:256,620:239,987:238,780:252,239:246,6571Z60,7S7:Z54,,33:244,811: 
t••••aaaaaa~--·••••••••••:•••••••:•••••••:•••••••:•••••••1•••••••~•-••••·~··•••••a•••••••:•••••••:•••••••:•••••••:•••••••:•••••--~ !IRELAND 
~uux vrvA;ns 
IRLI100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : a : a : : : : : 
:180,977:173,407:158,947:15Z,8?8:157,683;163,994:161,653,164,557:151,239:161,897:172,6111169,7841164,137: 
:Z41,268:231,176:211,898:203,8J5:210,213:218,6Z7:215,506:219,377:201,6Z2:215,831:230,115:226,346:218,818: 
=------------------------:-------:-------=-------:-------a-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :IT ALIA 
VEAUX 1 
LITI100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : I : : : : : : : : : 
: 3Z3213: 127532: 332256: 342110: 344448: 3625071 366479: 3640541 366522: 369292: 367896c 3691971 352963: 
1225,708:228,758:23Z,022:238,903:236,505:244,607:247,287:245,651:247,316:249,185:248,243:249,121:241,109: 
.. -----------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: VEAUX 2 
LIT/100 KG 
EC~/100 KG 
: : a : : : : : : : : : : : 
: 277860: Z73152: 2832721 2911661 288519: 3010541 303764: 302298: 303682: 304771: 3049071 306567: 295501: 
:194,0361194,2~0:197,816:203,329:1?8,1341203,141:204,9691203,9791204,914:Z05,648:205,7401206,86DI201,9011 
=------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ve~u~ vrvA:ns : : : : : : : : : : : : : : 
LIT/100 KG : 305072: 307810: 312662: 321732: 322076: 337926: 341393: 339352: 341386: 343483: 34Z701: 344145: 329978: 
ECU/100 KG :213,0l9:214,951:218,340:224,674:2Z1,157:2Z8,02CI230,360:2Z8,9831230,355:Z31,7701231,2421232,2161225,4Z6: 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :LUXEMBOURG : 
IIEAUX VIVAIITS : : : : : : : : : I I I : : 
LF~/100 KG :6600,00:660J,J0:6600,00:6600,00:6600,00:6600,00:6600,00:6600,00:6600,00:6600,00:6600,00:6600,00:6600,00: 
: EC~/100 KG :142,205:1~2,205:14Z,2051142,205:142,2051142,2051142,205:142,205:142,205:142,Z05:142,Z05:142,?05:142,2051 
t------------------------:-------:-------=-------=-------:-------:-------a-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------: 
:NEDERLAND : : : 
VEAUX 1 : : : : : : 1 1 : 1 : : : 1 
HFL/100 KG :601,919:611,250:606,8J9:62D,467:653,097:643,000:635,113:614,016:612,800:605,565:62n,800I618,435:620,275: 
: EC~/100 KG :223,971:2Z7,443:225,801:230,87Z:243,014:239,256:236,3Z21228,472:228,019:Z25,3271230,9961230,116:230,801: 
t·-----------------------:-------:-------:-------:--·----:-------:-------:-------:-------=-------a-------:-------:-------:-------: I VEAUX 2 : I : I : : : I : I I : I : 
: HFL/100 KG :558,24Z:576,000:574,806;588,200:613,661:589,633:598,790:569,484:565,5671567,968:589,5501582,597:581,208: 
1 ECU/100 KG :Z07,7181214,326:Z13,88Z:Z18,8661228,340:219,399:222,8061211,902:21D,444:211,3381219,368:216,7811216,264: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------a-------:-------:-------:-------a-------:-------: VEAUX 3 
HFL/100 KG 
ECU/100 KG 
;520,371:522,750:528,774;542,700:573,548;534,117:539,452:519,710;522,300:527,339;538,717:531,226;533,417: 
:1?3,627:194,512:196,754:201,9l6:213,414:198,7421200,7271193,381:194,345:196,220:200,453:197,666:198,481: 
.-----------------------·:-------:-------:-------:-------:-------~-------=-------:-------a-------:-------:-------:-------=-------: VE ~UX VI V ANTS : I : I : : : : I : : I : : 
HFL/100 KG :561,587;574,163:573,6081587,167:615,498:591,872:596,003:570,662:568,722:569,241;587,196:581,2821581,417: 
ECU/100 KG :208,963:213,643:213,4361218,4S1:229,02312Z0,23212Z1,769:212,~40:211,618:211,811:218,492:216,291:216,342: 
·------------------------a-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :UNITED KINGDQ• 
VEAUX VIVAtiTS 
UKL/100 KG 
ECIJ/100 KG 
: : : : : : : : : : : : a : 
;110,947;110,947;110,947:110,947;110,947:110,947:110,9471110,9471110,9471110,947:110,947 1110,947:110,947: 
:179,336:179,336:179,336:179,336:179,316:179,336:179,336:179,336:179,336:179,336:179,336:179,3361179,336: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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LEVENDE KALVE 
LEBENDE Kll.BER 
ZONTEE MOEXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111~ Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-Linder 
XApec Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
OKSEKIID 
RINDFLEISCH 
SOEIO ICPI!AE 
BEEF AND VEAL 
YIANDE BOVINE 
CARNE BOYINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PY1 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ : VE~UX VHAhTS LEBE~DE KALBER LIVE CALVES : 
:------------------------;·;~;;;;;·;;~;;;;·;~;~;;;·;~;~;;;·;;;~;;;:;;;~;;;·~~;~;;;·;a~;;;;-~;;~;;;-;;;~;;;·;;~~;;;-~;;;;;;-~;;;;;; 
: 260935: 031015: 101035: 1710851 241085: 311085: 0711851 141185: 2111851 2811851 0512851 121285: 191285: 
: ------------------------: ................. : ................... : -------: .................. a .................. :-------:-------:--------:·-------:------:-------:-------:-------: 
:FRANCE 
VEWX 9LANCS E : : : : I : : : : : : : 1 1 
FF /100 KG :2595,78:2587,20:2570,70:2554,20:2566,08:2582,58:2615,58:2615,5812661,78:2653,2012638,68:2572,6812574,00: 
ECu/100 KG :370,779:369,553:367,1?6:364,839:366,536:368,893:373,607:373,607:380,206:378,9801376,906:367,479:367,668: 
:----------------------~-:-------:-------:---~---:-------:-------:-------z-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------: 
I VE~UX BLANCS U : : : : : : I I : : I I I I 
FF /100 KG :2200,$212182,40:2144,00:2112,0012129,92:2161,92:2209,9212209,92:2280,32:2265,60:2232,32:2195,20:2195,20: 
ECJ/100 KG :314,292:311,732:306,247:301,676:304,236:3Q8,8Q6:315,6631315,663:325,719:323,616:318,862:3f3,560I313,560: 
1•·---------·------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------: VE ~UX BL AN CS R : : : : : I : : : : : : I I 
FF /100 KG :1961,16:1?45 56:1?03,36:1874,26:1884,80:1922 00:1969,74:1982,1412031,74:2023 06:1998,26:1961,06;1951,761 EC~/100 KG :280,116:277,Q02:272,~88:267,717:269,223:274,§37:281,356:283,1271290,212:288,Q721285,429:280,1161278,7871 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VHUX ROSES (lAIRS U : : : : : : : 1 I : I : : I 
FF /100 KG :1?97,44:1?75,68:1?3?,84:1910,40:1917,44:1958,40:2005,76:2022,40:2065,92:2058,24:2033,28:1999,36:1981,44: 
ECUIIOO KG 1285,312:232,?04:277,085:272,8801273,885:279,736:286,5011288,878:295,0941293,997:290,4321285,587:283,0271 
:------------------------:-------l·------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:------·l·------1·------: 
1 VE.IUX ROSES CLAIRS R : : : : : : : : : : : : : : 
FF /10J KG :1854,42:1332,10:1794,90:1766,38:1774,44:1812,88:1858,76:1874,88:1922,00:1913,32:1889,76;1855,0411837,06: 
ECJ/100 KG :264,883:261,6951256,382:252,308:253,459:258,950:265,503:267,B06:274,537:273,2971269,9311264;972:262,4041 
:------------------------:-------:-------:-------=-------=------r=-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------: 
'/E lUX ROSES CL AIRS J : : : : : 1 : : : : : : : : 
FF /10J KG :1741,80:171'1,~011681,8011653,00:1663,30:1699,80:1746,00:1765,80:1812,00:1804,8011780,8011765,80:1719,00: 
ECJ/10J KG :248,7?7:245,540:240,227:236,113:237,656:242,798:249,397:252,2251258,824:257,7961254,368:252,225:245,540: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------: 
VEAUX RC::i/10: KG ~1854,08~1333,60:1795,84:1767,68:1776,64:1818,24~1865,60:1882,24:1928,32:1918,08:1893,12:1857,92:1840,00: 
ecu1100 KG :264,815:261,910:256,516:252,494:253,773:259,716:266,480:268,8571275,439:273,977:270,411:265,383:262,824: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAUX RCSES R : I : : : : : I : : : I 1 : 
FF /100 KG :1731,04:1709,?6:1675,86:1646,10:1653,54:1696,32:1743,44:1759,5611802,9611790,56:1766,38:1739,7211722,361 
ECU/100 KG :247,260:244,249:239,378:235,127:236,190:242,301:249,031:251,334J257,533:255,762:252,308:248,500:246,020: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------: 
VEAUX RO~~S/10~ KG ~1605,60;1585,20~1551,00;1523,40:1530,60~1570,80:1615,20:1630,80:1672 80;1663,20:1639,80:1611,60:1594,80: 
ecu11oo KG :229,342:226,428:221,5431217,601:218,629:224,372;230,714:232,942:238,9411237,57o:234,2271230,199:227,800: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VE~U~ ROUGES R : : : : : : : : : : : . : : : 
FF /100 KG ;1577,28:1557,~4:1~23,?6;1494,20:1501,64:1537,6011584,72:1600,84:1640,52:1633,08:1613,24:1587L20:1572t321 
EtU/100 KG :225,297:222,463:?17,631:213,430:214,493:219,629:226,360:228,662:234,330:233,268:230,4341226,714:224,)89: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------;-------: VEAUX ROUGES 0 
;1461,60;1.46,00;1412,40;1384,80;1392,00;1426,80;1472,40;1488,00;1522,80;1515,60;1496,40;1472,40;1458,00: 
:208,773:206,545:201,746:197,803:198,8321203,8031210,316:212,544:217,515:216,487:213,744:210;3161208,259: 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: VUUX VIVAIHS : : : : z : : : : : : : : : 
11785,45:1765,50:1730,48:1701,69:1710,19:1748,32:1794,48:1809,75;1854,10:1844,88:1821,68;1791,30:1773,48: 
:255,032:252,1~2:247,180:243,068:244,282:249,7281256,322:258,5031264,838:263,521:260,207:255,868:253,3221 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
:••••••••••••••••••••••••;•··----~·••••••:•••••••:•••••••:•••••••••••••••}•••••••:-------:------•:•••·---:-------:-----•-:•••••Qat 
:IRELAND 
VEAUX VIVANTS : : : 1 : I I I I : I : I I 
IRL/100 KG :151,271:149,275:151,290;165,4981166,812:169,397:166,374:17D,861;173,359:180,093:171,763:176,657:167,263; 
ECU/100 KG :201,665:1?9,Q04:201,6?1:220,632:222,384:225,830:221,8QOI227,782:231,1121240,089:228,984:235,5Q91222,985: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: 1ITUI~ 
VE4UX 1 
LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
: 366568: 366568: 371593: 373606: 366568: 366568: 366065: 366358: 369369: 369369: 369369: 368362: 369459: 
:247,347:247,347:250,738:252,0971247,347:247,347:247,0081247,205:249,237:249,237:249,2!71248,5581249,298: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------}-------:-------: VE.IUX 2 : : : : I : : I I I I I : I 
LIT/100 KG : 304331: 304331: J043J1: 306278: 304331: 3043311 303844: 304221: 305673: 305673: 3056?31 3056731 307131: 
ecu1100 KG :2o5,352:zo5,352:2o5,352:2o6,665:2o5,3521205,3521205,o23:2o5,2771206,257:2o6,2571206,257:zo6,2571207,241: 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------s-------:-------:-------~-------r-------: 
1 VEAUX VIVANTS : I I : I I I I I I I I I I 
LIT/100 KG : 341673: 141673; 344688: 346675: 3416731 3416731 3411771 341503: 343891: 3438911 343891: 343286: 344528: 
ecu11oa KG :230,549:2J0,549:232,583:2l3,9241230,549:230,549:230,2141230,434:Z32,0451232,o45:232,045:231,637:232,4751 
:------------------------=-------}·~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------: 
:LUXE~BOURG I 
VEAUX VlVA:HS : : : I I I I I I I I : I I 
LF~I1oo KG :66oo,oo:660J,00:660o,oo:6600,00I66oo,oo:660o,oo:6600,00I6600,00I66oo,oo:66oo,oo:66oo,ooi6600,oo:660o,oo: 
ECU/100 KG :142,205:142,205:142,2051142,205:142,205;142,205:142,2051142,205:142,205:142,205:142,205:142,2051142,205: 
s------------------------:-------:-------:-------a-------:-------:-------:-------:-------:------·:-------:-------:-------:-------: 
:NEDERLAN) I 
IEAUX 1 I : : : : : : : : I I I I I 
rlfL/100 KG :607,0001619,000:595,000:595,000:593,000:633,5Q0:621,5001621,5001621,5001621,5001611,000:614,500:626,000: 
ECU/100 KG :225,861:23C,326:221,396:221,396:220,652:235;722:231,256:231,256:231,256:231,2561227,349:228,652:232,931: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------=-------: VEAUX 2 
lffL/100 KG 
Et~/100· KG 
: : : : I : l I : I I : t I 
;560,500:570,000:550,000:560,5001559,500:601,000:594,000:595,000:589,D00:591,500:550,000:582~000:589,0001 
:2Q8,559:212,0?4:204,652:208,559:2Q8,187:223,628:221,024:Z21,3961219,163:220,094:204,652:216,5591219,1631 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------t-------·-------=-------~------=-------1 VEAUX 3 
HFL/100 KG 
ecu11oo KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
1519,ooo:530,5~0:511,ooo:519,000I523,ooo:555,00D:545,50ol542,ooo:542,ooo:542,ooo:48o,5oo:5!5,5oo:540,500: 
:193,117:197,3?6:190,141:193,117:194,606:206,5131202,978:201,675:201,675:201,675:178,7911199,2571201,117: 
·------------------------:-------:-------:-------=-------:-------~-------}·------:-------:·-------:-------:-------:-------:-------: VEAUX VIVAIITS I : : I : I I I I I I I I I 
HFL/100 KG :563,825:574,350:553,450:560,825:560,575:599,925:591,175:591,025:587,725:589,100:551,350:580,825:588,5501 
ECU/100 KG :209,796:213,712:205,935:208,6S0:208,587:223,228:219,9731219,9171218,6891219,2011205,1541216,1211218,9961 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------·-------1 
:UNITED KI~GDO~ 
VEAUX VJVAIHS 
UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
I 
: : : : : : : : : : : : : : 
:110,947:110,947:110,947:110,9471110,947:110,9471110,947:110,947:110,9471110,947:110,947:110,947:110,947: 
:179,336:179,336:179,336:179,336:179,336:179,3361179,3361179,336:179,3361179,3361179,3361179,336:179,3361 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
129 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KALBER 
ZON'IEE MO:EXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markedsprlser 
Marktprelse 
'hpt( ~ 6yop6~ 
~rkat prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprl)zen 
EF-Iande 
EG-LIInder 
XQPE(~EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
OKSEKI!ID 
RINDFLEISCH 
somoKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : V~AUX VIVANTS LEBE!IDE KALBER LIVE CALVES 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 2012~5: 2712~~= ~3~186: 100186: 170186: 240186: 
: : 261285: ~201~6: D9~186: 1h~186: 230186: 300186: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------: :FRANCE 
VEAUX Bl:~c~ 1 o~ KG ;2574,00;2574,~0;2591,50;2607,1)~;2607,00;2599,08; 
I ECU/100 KG :367,668:367,668:370,024:372,381:372,381:371,2SO: 
=------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
YEAUX BLA!ICS U • • • • • • : I I 
FF /10U KG ;2195,20;2197,12;2193,92;2200,32;2200,32;2192,00: 
: ECU/100 KG :313,560:313,834:313,377:314,292:314,292:313,103: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
VEAUX BL:~C~ 1 o~ KG ; 1 ?39,36;1949,90;1951,76;196~,44;1964,16;1963,54; 
~CU/10U lG :277,016:278,522:278,787:280,027:280,559:280,470: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAUX ROSES CLAIRS U : : : : : : : 
FF /10U KG :1971,Z0:1980,16:199G,40:2004,48:2016,00:2013,44: 
: ECU/10U KG :2,1,564:232,844:2S4,307:286,318:2S7,963:287,598: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: YEAIIX ROSES CLAIMS R : : : : : : : 
FF /100 KG :1~2fo,66:1833,34:1S4Z,G2:185~,04:1864,96:1860,62: 
: ECU/100 KG :260,633:261,872:263,112:264,972:266,389:26S,769: 
:------------------------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAUX ROSES CLAIMS 0 : : : : : : : 
FF /10U KG :170,,~0:1707,10:1717,80:1731,00:1741,80:1744,80: 
ECU/10U KG :243,3q8:243,826:245,369:247,2~4:248,797:249,22~1 
:------------------------=--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: 
VEAUX RO:~s 110~ KG ;1~27,20;1336,16;1348,96;1862,40;1873,q2;187n,72; 
~COI10U KG :260,995:262,275:264,104:266,U23:267,669:267,212: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAUX ROSES N • • • • • : : 
FF /100 KG ;170?,96;1718,64;1727,12;1734,76;1747,78:1747,78: 
ECU/100 KG :244,249:24~,489:246,729:247,791:249,651:249,651: 
:------------------------:-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------: YEAUX ROSES U • • • • • • • 
FF /100 KG ;1581,60;159~,~0;159~,40;160?,80;1622,40;1620,60; 
ECU/10U KG :225,914:227,114:228,314:229,942:231,742:231,485: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: VEAUX ROUGES H • • • • • • • 
FF /100 kG ;155?,92;1~6~,60;1577,2~;1588,44;1600,84;1603,32; 
tcu/1ou KG :222,R17:224,o~7:225,297:226,8?1:?28,662:229,017: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAU~ ROUGES 0 • • • • • • • 
FF /100 •G ;1444,~0;1~53,~0;1461,60;1473,60;1484,40;1486,80; 
fCU/10U KG :206,374:207,574:2~8,773:210,4~8:212,030:212,373: 
:------------------------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: YEAUX VIVANTS 
FF /10U KG 
ECUI10U KG 
;1761,62;1769,48;1778,41;178?,93;1300,44;179?,28; 
:251,628:252,751:254,026:25~,672:257,173:257,007: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: :lRHA~D 
VEAU~ VIYANTS 
IRL/100 KG 
ECU/100 lG 
;167,263;16S,244;172,158;17fo,669;174,583;171,215; 
:222,9~5:220,293:2~9,~11:232,858:212,744:228,254: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: :lTALIA 
VEAUX 1 
LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
; 369459; 36?459; 3755~7; 375517; 38~228; 387241; 
:249,2?8:249,29':253,378:2~3,378:259,938:261,296: I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: VEAU~ 2 : : : : : : : 
LIT/1~0 lG : 307131: 307131: 313459: 313459: 3181~61 320053: 
fCU/100 KG :2~7,241:2~7,241:211,510:211,510:214,646:21~,960: : : : : 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: HAUX YIVANTS : : : : : : : 
LITI11JU KG : 341o528: 344528: 3506~8: 35n688: 358379; 360366: 
ECU/100 kG :232,475:232,475:236,632:236,632:241,821:243,162: : : : : 1 
:------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :LUXEMBOUNG 
VEA!IX YIVANTS : : : : : : : 
LFRI1oo KG :660~,oo:660~,~0:66oo,~o:660~,oo:66Do,oo:66on,oo: 
ECU/100 lG :142,2~5:142,215:1~2,?.05:142,205:1fo2,2~5:14?,20~: : : : : : : 
:------------------------:-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------: :•EDENLAtiD 
YEAUX 1 : : 1 : : : : 
HFL/100 KG :619,0n0:6ZO,O'I0:651,5l0:647 ,5~0:679,000:664,500: 
fCU/100 KG :Z30,3Z6:230,6?8:242,419:240,931:252,652:247,2S6: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------VEAUX 2 I : : : : I : 
HFL/100 KG :593,0n0:5?2,5~0:615,5~0:620,000:6l6,000:6~7,000: 
I ECU/100 kG :220,652:220,466:229,024:230,698:?36,652:225,861: : : : : : : : 
1------------------------:-------=-------:-------:-------=-------=-------=-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------: 
: VEAUX 3 : : : : : : : 
~FL/100 KG :540,~00:550,0~0:558,5U0:571,000:577,000:545,SOO: 
ECU/100 kG 1201,117:2~4,652:207,815:212,466:214,699:202,978: : : : : : : : 
~------------------------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : YEAU~ VIVANTS : : : : : : : 
HFL/100 KG :589,0~0:590,8751613,1~0:617,075:634,950:609,075: 
~CU/100 KG :219,163:219,861:228,131:229,610:236,261:226,633: : : : : : : : 
~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :UNITED KINGDOM 
I VEAUX VIYANTS • • • • • • • 
UKL/100 KG ;110,947;110,947;110,947;110,947;110,947;110,947; 
I ECU/10U KG 1179,336:179,336:179,336:179,336:179,336:179,336: : : : : : : 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--= 
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MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
nMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
OKSEKIJD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg - PVI 
~--·-----J---·---------------~-----.. ·--------------------------------··-----------------------------------------------------·---· 1 BOVINS VIVA:ITS LESENDE UIIDER LIVE ADULT BOVINE ANJMA~S 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : 010185: 01028~: 0103851 0104851 0105851 0106851 0107851 0108851 0109851 0110851 0111851 0112851 ~ 
: 310185: 280285: 310385: 3004851 3105851 300685: 3107851 3108851 300985; 3110851 3011851 3112851 ~ 
·----------·-------------: ---·---: -------:------- ;-------·-------:.------:·-------=·-------=··----- , _______ :-------~--------=----: IBELGIEIBELGIQUE : : : I I : 1 I 1 I 1 I 1 I 
BFR/100 KG :7584,B4;7542l50;7406,8917288,B817482,7917605,l2i7518,92:7434,02:7355,2217283l6117145,8217117,9817397,271 
ECU/100 KG ;163,425:16~,,12:159,5901157,0481161,2251163,874:162,0041160,1751158,477:156,¥341153,9651153,3651159,383: 
:------------------------=-------=-------=-------=-------=-------~-------~-------t-------~-------:-------=-------~-------=-------: 
DKR/100 KG 
ECUI100 KG 
I I I I I I I I I I I I I I 
11302,7811105,4811302,4511291,2711275,2311263 1 3711251,3111263,2211285,3511265,5911236,7211230,7611272,631 
:154,817;154,900:154,778:153,4491151,543:150,1341148,7011150,1161152,'746:150,398:146,966:146,2581151,234: 
J·-------------------.---:-------=-------=-------:-------=-------:-------=-------~-------t-------:-------:-------:-------~-------: IDE~TSCHLAU 8R : : : : : I I I I I I I I I 
D~ 1100 KG 1374,703~374,188;370,244;369,600:369,732:364,8461360,9511361,8151356,4171351,6571347,230t344;9931362,1981 
ECU/100 KG :157,098:156,882:155,228:154,9581155,0131152,965:151,3321151,6941149,4311147,435:145,5791144,6411151,8551 
:------------------------:-----··=·------:····---:-------:-------~-------~------·t·------:-----··t••··---s-·-----~-------:--~----: :ELLAS 
ORA/100 KG 
ECU/100 KG 
I : : : : : J I J I I 1 I I 
116342,9:16403,9:16482,3116446,6116484,3;16626,0:16778,4116826;01172l2,4:17636,31f7748,0117861,7;16905,71 
1180,529:181,202:182,069:181,6751171,918:162,450:163,9401164,4041168~376:172,3221173,4131174,5251173,0691 
a------------------------:·······:·-···--:-------:-------:---····=--·-···f•••••••t••••••·•··-····1···----~---·-··•---.---:------·• fFR~NCE : : : I 1 I : I : I I I I I 
FF 1100 KG :1162,?5:1157,04:1163,4611174,1111208,0511199,1911193,7911193,71:1175,8811144,8911133,6211123,9811169,221 
ECa/100 KG :169,313:168,4521169,387:170,9381174,261:171,291:170,5191170,5081167,9621163,5351161,925:160,5491168,2201 
t·-----------------------:-------:-------=-------:-------=-------=-------l·------=-------~-------:-------·-------»-------·-------1 URELAND : I : I I : I I I I I I I I 
1 IRL/10a KG 1110,9481110,411:110,390:111,7921112,210:109,653;106,0941101,5121 98,1951 98,8631101,1721 99,8881105,9271 
ECU/100 KG :147,909:147,1?4:147,1651149,034;1491 591:146,1B31141,438:135,33011l0;90BI131,7991134,8771133,1641141,2161 :--·---------·---·-------: -----·-:-------:-------, _______ : ............... =--------:------:·------:·-----: -------:.-------1-------:--------1 IITUIA 
LIT 1100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : 'I : I I I : : I I 
: 23?2091 2357721 2372541 2376121 2426001 241610: 2345311 233591: 2322901 234467: 2350431 2362121 2366831 
:167,0451164,645:165,680:165,930:166,636:163,0301158,2531157,6191156,7411158,2101158,599:159,3871161,8151 
:-------·-----------------=-------=--------:-------:-------=-------~-------,-------~-------:-------:-------:-------=-------:-------: tLUXENBOURG : : : I 1 I I I I I I I I I 
LFR/100 KG 17748,40:7765,79:7857,44:7901,02:7935,57:7975,63;7904,93:7~86,7617890,19:7796,3817672,75i7732,6717838,96: 
ECUI10J KG :166,948:167,l23:169,2?8:170,2J71170,981:171,845:f70,3211169,930I170,0041167,9831165,3181166,6091168,900I 
~------------------------=-------:-------=-------:-------:-------:------·J·------:-------~-------·-------:-------:-------:-------: :NE:lEl~LAND : : : : 1 : : I : : : I t I 
IIFL/100 KG :383,523:380,108;382,1221384,9691394,2021391,1031385,8461384,7711376,577;372,8101368,7621365,3981380,8491 
ECUI100 KG :142,707:141,4l6:142,1851143,244:146,6BOI145,5Z71143,5711143,1711140,1221138,7201137,2141135;9631141,7121 
~------------------------=-------:-------=-------=-------=-------:-------~-------·-------~-------=-------·-------=-------:-------1 :UNITED KI~GDO~ 
UKL/100 
EC~/100 
1 GREH BRITAIN 
UkL/100 
EC•J/100 
NORTHERN IAELANO 
UKLIIOO 
ECU/100 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
: : : : : I : I I : I I I I 
: ?7,653: 96,0621 ?5,301: 95,7691 99,4691 98,6891 96,7621 95,9391 93,6811 93,5351 93,1751 94~7671 95,9001 
:157,847:155,275:154,0451154,8021160,7831159,5231156,4071155,077:151,4261151,1911150,6091153,1821155,0141 
: I ; I I J ; I I I I I I I 
: 97,232: 95,712: 95,234: 95,787: 99,706: 99,037: 97,195: 96,570: 94,344: 93,966: 93,546: 95,512: 96,1531 
:157,167:154,710:153,938:154,8301161,1661160,0841157,1061156,0971152,4981151,8871151,2091154,3871155,423: 
: I : : I I I I I I I I t I 
1100,887; ?8,752: ?5,813; 95,631: 97,6431 96,0171 93,4331 91,084: 88,5761 90,2221 90,3231 89,0281 93,9511 
:163,075:159,624:154,8741154,5791157,8311155,203:151,0261147,2291143,1751145,8371145,9991143,9061151,8631 
IC.E. : I I : I I I I I I I I I I 
1 ECU/100 KG 1160,758:159,5?6:159,417:160,0421162,3711160;0851157,8661157,1461154i773:153,0641152,0661151i745:157,4111 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· ~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; I VEAUX VnANTS LIVE CALVES 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 010135: J102S5: 0103851 010485: 010585: 0106851 0107851 0108851 010985: 011085: 0111851 0112851 )21 
I 310185: 280235: 3103851 3004851 310585: 300685: 310785: 3108851 3009851 3110851 3011851 3112851 
I·•••••••••••••••••••••••• I••••••• I·••••••• I •••••••; •••••••I••••••• :-••••••1•••••••1••••••• :0•••••••1•••••••1•••••••1•••••••1•••••••1 
18ELGIEI8ELGI1UE 
BF~/100 KG 
ECJIIOO KG 
; : : : I : : I I I I I I I 
: ?627 51 ?812,0: ?956,1:10415,2111177,8111370 4111258 6111189,9110990 1 3110570 6110985,3111236,6110715 91 
:2o7,4l61l11,411:214,5161224,4o71240,8391244,9B91242,5B11241,1o11236,7Y91227,7s51236,6911242,1051230,8,61 
:-----------------------·=-------:-------:-------:-------:-------s------•f··---·-•-------•-·----·=-------:-------:--------•-------• ;PA'lNARK 
DKR/100 KG 
ECUI10a KG 
I I I I I I I I I I I I I I 
:1422,3511,08,38:1]99,2811376,5511358,1511332,8811306,3811317,4411352,7111360,48:1335,1311339,0011359,101 
:169,0261167,4261166,28~:163,5831161,3981158,3941155,2451156,5591160~7511161,6741158,6621159,1221161,5101 
t------------------------:-------:-------=-------=-------f-------:-------t-------:-------1-------=-------:-------·-------=-------· IDEUUCNLAND aR 
D~ 1100 KG 
ECUI100 KG 
I : ; : I I I I I I I I I I 
:519,123:5o7,977:5o4,7Zo:502,655 1529,5641555,3t2 1561,9341569,o211562,8581557,9621556,79&1558;995154o,s771 
:217,647:212,974:211,6091210,743:222,0241232,8201235,5961238,5671235,9831233,93QI233,4421234,3631226,6421 
:·------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------·-------=-------:-------·-------:-------1-------l sELLAS : I I I I I I I I I I I I I 
DRA/100 KG ;19055,3;1?062,1:20326,3:20359lOI20359,0120400,1120431,5120576l5120649,0120817,2121021,5121021l5120339,91 
ECJ/100 KG 1210,4?1:210,5661224,5l01224,8Y21212,3Z7:199,3271199,6341201,0)11201,7591203,4021205,3981205;3Y81208,2311 
=------------------------:-------=-----·-:·--·---:-------•-------:-------:-------•-------•-------:-------a-------=--------•-------• I FRANCE I : I I I I I I 
1 FF 1100 KG :1483,20;1497,0311597,15:1741,11:1859,77:1796,5711680 1311671 6811765,9011726,8111825,5311781,9511702,241 
1 ECUI100 KG 1215,9381217,9511232,5271253,4861268,2581256,6201239,,871238,J801252,2391246,6571260,7571254,5331244,8111 
l·-·-··-·····-·-------···=····--·=·-·---·1···-···l·-··-·-l··-······----··l·-·---·l---··-·l-------l-------l-------l-------l-------l 
:IRELAND : : I I I I I I I I I I I I 
IRLI10J KG 1180,9771173,4071158,9471152,8981157,683:163,9941161 1 6531164,5571151,2391161,8971172,6111169;7841164,1371 
ECUI100 KG :241,l6812J1,1761211,R?81203,8351210,2131218,6271215,50612t9,377r201,6221215,8311230,115l226;3461218,8f81 
:------------------------:-------~-------:-------=-------·-------·-------·-------·-------t-------l-------·-------·-------·-------1 IITALIA : : I : I I I I I I I I I I 
LIT/100 KG : 305072: 307810: J126621 3217321 3220761 3379261 341!9!1 3393521 34,3861 3434831 3427011 3441451 3299711 
1 ECU/100 KG 1213,0l91214,9511218,3401224,6741221,157J228,020123Q,3601228,9831230,3551231,7701231,2421232,2161225,4261 
:------·--·--------------:-------~-------:-------;-------s-------~-----··t·---·--•-------:-------:-------•-------~-------:-------: tLU~E~BOURG : I I I I I I I I I I I I I 
1 LFR/100 KG ;6600,0016600,00:6600,0016600,0016600,0016600,0016600,0016600,0016600,0016600,0016600,0016600,0016600,001 
1 ECU/100 KG :142,205:142,2051142,205:142,2051142,2051142,2051142,2051142,2051142,2051142,2051142,2051142,205:142,2051 1·------------------------: -------~----·--: -------1··-----·' -------: --·----J-------·-------: -------·-------·-------·------~ ·-------· INE3ULAND : I : I I I I I I I I I . I I 
IIFL/100 KG I561,587:574,1531573,608:587,1671615,4981591,8721596,0D31570,6621568,7221569,2411587,1961581,2821581,4171 
1 ECU/100 KG 1208,96312~3,6431213,436:218,4811229,0231220,232:221,7691212,340:211,6181211,8111218,4921216,2911216,3421 
~--------------·---------=-------l·------=-------=-------1-------~------··-------t-------:-------:-------:-------l-------~-------· tUNITED KINGDO~ : : : I I I I I I I I I I I 
1 UJL/100 KG :110,947;110,947:110,9471110,947;110,947:110,9471110,9471110,9471110;9471110,9471110,947111·0,9471110,9471 
1 ECU/100 KG :179,336:179,336:179,336:179,3361179,3361179;3361179,!361179,3361179,3361179,3361179,3361179;!361179,3361 
=-------------------------: -------=-------- :---·---·-------~-------a.-------=-------~--------:------=-------:--------·-------,. _______ , 
IC.E. : : I I I I I I I I I I I I 
1 ECU/100 KG :208,993:208,5671211,7991218,5951226,356:225,808:221 1 4931221,231:223,4651222,3371228,1011226;355:220,2581 
·------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
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:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 BOVINS VIVANTS LE3E'IDE RI:IDER LIVE APULT BOVINE ANI~ALS 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: l 200985: 27J985: 041085: 111085: 181085: 251085: 011185: 081185: 151185: 221185: 291185: 061285: 131285: 
: 260985: 031085: 101085: 171085: 241085: 311085: 071185: 141185: 211185: 281185: 051285: 121285: 191285: 
~------------------------=-------=-------:-------:-------:-------~-------~-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: IBELGIE/BELGI~UE 
;7316,oo:7a8l,so:7288,oo;7276,50;7285,00;7285,oo:7186,oo;7144,oo:7139,oo:7121,50;712o,5o;7117,5o;7117,5o; 
1157,632:156,932:157,0291156,781:156,964:156,964:154,831:153,926:153,818:153,441:153,420:153,3551153,355: 
I BFR/100 KG 
I ECU/100 KG 
·------------------------=-------=-------=-------=-------=-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : DANfiiARK : ; : : : : : : : : : : : : 
1 DK~/100 KG :1284,82:1287,Q3:1278,54:1267,0111252,81:1252,81:1252,8111243,59:1225,77:1Z25,77:1232,94:1Z32,94:1228,94: 
I ECU/100 KG :152,683:152,9~5:151,9371150,804:148,879:148,879:148,879:147,783:145,666:145,666:146,518:146,518:146,042: 
:------------------------=-------:-------:-------:------~=-------:-------:-------=-------~-------:-------=-------:-------:-------: :DEUTSCijlA~D BR : I : : I : : : : : : : : : 
:354,236:35,,219:351,917:351,7?9:350,654:351,160:349,690:347,820:345,763:345,754:346,852:345,427:344,3441 
1148,517:148,510:147,5441147,495:147,0151147,227:146,611:145,827:144,964:144,960:145,421:144,823:144,369: 
D~ /100 KG 
ECU/100 KG 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------: 
IELLAS : : : l : : : : : : : : : 1 
DRA/100 KG :17,B0,4:174S1,7:17603,1:17603,1:17702,6:17702,6:17691,1:17711,1:17743,9:17824,0:17824,0:17843,6:17879,5: 
ECU/100 KG :170,7Y9:170,811:171,9~8:171,998:172,970:172,970:172,857:173,053:173,373:174,156:174,156:174,3481174,6Y8: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FRANCE 
FF /100 KG ;1164,06;1154,60;1143,06;1145,03;1144,47;1142,83;1138 1 69;1135,88;1131,84;1129,74;1127,78;1125,76;1118,08; 
ECU/100 KG :166,273:164,922:163,274:163,555:163,475:163,241:162,649:162,248:161,671:161,371:161,091:160,802:159,7051 
t------------------------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: 
:IRELAND 
IRL/100 KG ; 98,803; 98,843; 98,966; 98,382; 98,254; 99,860;101,926:101,348;101,361;100,227;100,566:100,657; 99,992; 
ECU/100 KG :131,718:131,772:131,936:131,157:130,986:133,127:135,882:135,111:135,128:133,617:134,0691134,190:133,303: 
t------------------------=-------:-------=-------:-------=-------~-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------: 
:ITALIA : : 1 1 : 1 : : : : : 1 : : 
LIT/100 KG : 233269: 233356: 233382: 234357: 235348: 235257: 235265: 235049: 234799: 235141: 234759: 235715: 236778: 
I Et:J/100 KG :157,402:157,460:157,478:158,136:158,804:158,743:158,748:15B,603:15B,434:15B,6651158,407:159,C52:159,769• 
:------------------------:-------:-------:-------:-----··1-------:-------=-------:-------:------·l·------l··-----:-------:-------: 
ILUXEMBOURGLFR/100 KG ;7883,66;7376,18;7825,45;7825,45;7752,95;7747,47;7699 1 22;7676,69;7694,88;7631,87:7631,87;7736,82;7746,62; 
ECUI100 KG :169,863:169,702:168,609:168,609:167,047:166,929:165,889:165,403:165,795:164,438:164,438:166,699:166,9101 
:----·-------------------:---·---:-------:-------=----·--=-------:-------a-------:-------:-------r-------:-------:-------:-------: 
:NEOERLANa ijfL/100 KG ;373,037;374,146;372,399;372,017;374,489;J71,761;371,996;J70,321;366,656:366,390;367,663;366,455;364,362; 
ECUI100 KG :138,823:139,217:138,567:138,425:139,345:138;330:138,417:137,794:136,430:136,332:136,8051136,3561135,577: 
~--------------·---------~-------~-------:-------=-------=-------~-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------: ~UNITED KI~GDOM : : : : : : : -1 : : : 1 1 : 
UKL/100 KG : 92,862: 92,942: 93,396: 93,593: 93,778: 93,6l7: 92,958: 92,586: 9l,876: 93,810: 94,820: 94;749: 94,933: 
ECU/100 KG :150,103:1S0,232:150,966:151,235:151,584:151,340:150,2581149,657:150,126:1>1,635:153,268:153,153:153,451: 
:------------------------:-------:-------1·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:C.E. ECU/100 KG ;153,912;153,552;152,943;153,028;153,030;153,046;152,694;152,134;151,687;151,744;152,087;151,922;151,509: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 1 VEAUX Vl~ANTS LE3E~DE KALBER LIVE CALVES 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 1 200985: 270985: 041085: 111085: 181085: 251085: 011185: 081185: 151185: 221185: 291185: 061285: 131285: 
l : 260985: 031085: 1010851 171035: 241035: 311085: 0711851 1411851 211185: 281185: 051285: 121285: 191285: 
t---------·--------------:-------~-------=-------:-------:-------~-------=-------=-------=-------:-------=-------=-------=-------: 
tBELGIE/BELGIJUE 
SF~/100 KG 
ECU/10~ KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
:10858 5:10713,5:10519,0110519,0:10519,0:10664,0110856,5:11003,5:11003,5:11005,5111237,5111196,0:11196,0: :233,9~9:230,835:226,644:226,644:226,644:229;769:233,916:237,084:237,084:237,127:242,1251241,2311241,231: 
t------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------t-·-----a 
:DA~M 4 RK OkR/100 KG ;1355,38;1375,38;1370,13;1365,13;1350,13;1350,13;1350,13;1l40,13;1325,13;1325,13;1335,13;1335,13;1335,13; 
1 ecu11oo KG :161,o68:163,4~5:162,821:162,227:160,444:160,444:160,444:159,256:157,473:157,473:158,662:158,662:158,662: 
~------------------------=-------=-------=-------=-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------: IDEUTSCKLA~D BR I : : I I I I I I I I I I I 
D~ /100 KG :565,438;556,4J3:555,793:559,089:566,202:551,433:564,382:560,581:539,156:562,540:558,6~8:562,677:557,720: 
ECU/100 KG 12l7,086:233,277:233,0211234,403:237,385:231,193:236,62212l5,0Z9:226,C46:235,8~0:234,222:235,907:233,829: 
~------------------------:-------:-------=-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: lElLA$ I I I : I I I I I I I I I I 
1 ORA/100 KG :20649 0:2J649 012~721,512J721,5:20949,0:20949,0:21021,5:21021 5:21C21 5:21021 5:21021,5:21021 5:21021 5: 
1 ECU/100 KG :2J1,7S9:2o1,7S9:202,4671202,467:2o4,690I204,690:205,398:205,398:205,398:205,398:205,398:2o5,398:205,398: 
·------------------------:-------:-------:-------·-------=-------=-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------: IFRANCE : : : I : I : I I : : I I I 
1 FF /100 KG :1785,45;1765,50:1730,48:1701,69:1710,19:1748,32:1794,48:1809,75:1854,10:1844,88:1821,68:1791,30:1773,481 
: ECU/100 KG :255,032:252,1321247,180:243,068:244,282:249,7281256,322:258,5031264,838:263,521:260,207:255,868:253,322: 
t·-----------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: !IRELAND : : : I I I : I : I I : : : 
IRL/100 KG :151,271:1•9,275:151,Z90:165,498:166,812:169,397:166,374:170,861:173,359:180,093:171,763:176,657:167,263: 
1 ECU/100 KG :201,665:199,0Q4:201,6?1:220,632:222,384:225,8301221,800:227,782:231,112:240,089:228,984:235,509:22Z,985: 
t------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:-------:-------:-------: 
IIT4LIA : : : I I I I I I I I : : I 
1 LIT/100 KG : 341673: 341673: 344688: 346675: 341673: 341673: 341177: 341503: 3438911 343891: 343891: 343286: 344528: 
1 ECU/100 KG :2l0,5491230,5~9:2l2,583:233,924:230,549:230,549:230,214f230,434:232,C45:232,0451232,045:231,637:232,475: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ILU~EMBOU~G : : : : : : I I : I I : : : 
1 LFR/100 KG 16600,00:660J,~016600,00:6600,00:6600,00:6600,00:6600,00:6600,0C:6600,00:6600,00:6600,00:6600,U0:6600,00I 
1 ECU/100 KG 1142 1 205:142,2J5:142,205:142,205:142,205:142,205:142,205:142,205:142,2051142,205:142,205:142,205:142,205: 
·------------------------:-------=-------=-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: INEDERLANa : : : : I I I I I I I I I I 
1 HFL/100 KG :563,825:574,350:553,450:560,8251560,575:599,925:591,175:591,025:587,725:589,100:551,350:58C,825:588,550: 
1 ECJ/100 KG :209,796:213,712:205,9351208,680:208,587:223,228:219,9731219,9171218,689:219,2011205,154:216,121:218,996: 
~------------------------=-------!~------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :UNITED KI~GOO~ : : : : I : I : : I I : I : 
1 UKL/100 KG :110,~<7:110,947:110,947:110,947:110,947:110,947:110,947:110,947:110,947:110,947:110,947:110,947:110,947: 
1 ECU/100 KG 117V,336:179,336:179,336:179,336:179,336:179,336:179,336:179,336:179,336:179,336:179,336:179,336:179,336: 
~------------------------:-------~-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: IC.E. : : : : : I : : I : : : : 
1 ECU/100 KG :224,315:222,740:220,9501221,731:222,386:224,1091226,750:227,619:227,9781230,251:227,415:227,609:225,804: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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:-------~-----------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------: I BOVI'I~ VIVANH LE1E'IDt nVIDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 201235: 271235: 03~186: 100186: 170186: 240186: 1 
: 2612~5: J2~136: 090136: 160136: 230186: 300186: : : : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------=-------:-------: :BELGIEIBHGIGU~ : : : : : : : 
BF~/100 KG :7117,50:7117,50:7043,50:6?91,50:6?52,50:6869,50: 
fCU/100 KG :1~3,355:153,355:151,761:150,640:149,800:148,012: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------: IDAN~ARK 
DKR/10U KG ;1zzq,64;122?,S4;122?,64;1215,64;1215,64;1215,64; 
ECU/100 KG :146,125:146,125:146,125:144,462:144,462:144,462: : 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------l-------:-------1-------: :DEUTSChLANO BR : : : : : : : 
OM /10U ~G :344,344:344,344:344,153:339,271:336,082:335,020: 
lCU/100 KG :144,369:1>4,369:144,239:142,242:140,905:140,460: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :ELLAS : : 1 1 : 1 1 
DRA/10U KG :17877,6:17877,6:17q91,1:18012,8:17997,0:18061,8: 
ECUI1~U KG :174,610:174,630:175,789:176,001:175,846:176,480: 1 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FRANCE • • • • • • • 1 
IF 1100 KG ;1121,06;1139,06;1129,04;1132,54;1121,77;1112,91; 
fCUI10U KG :160,131:1&1,417:161,271:161,771:160,233:158,967: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :lRHAND : : : : : ' : : 
IRLI10U •G : ~9,9?2: 97,840: ?7,253: ?9,418: 98,656: 99,954: 
fCUI10U KG :133,313:1~0,434:12q,652:132,538:131,522:133,253: 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· :IT ALIA : : : : : : : ' 
LIT/100 ~G : 236778: 236778: 23?657: 239657: 240641: 241197: 
ECUI10U KG :1~9,769:159,769:161,712:161,712:162,376:162,751: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :LUXEMBOURG : : : : : : : 
LF~I10U KG :7759,75:777~,21:7722,80:7774,62:7734,6117714,14: 
ECUI10u KG :167,1?3:167,418:166,397:1~7,514:166,651:166,210: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NEOEHMID : : : : : : : 
HFL/100 KG :3h4,543:3o4,3~3:360,?97:354,0S4:353,076:351,447; 
ECU/100 KG :1~5,644:115,555:134,064:131,753:131,377:130,771: 1 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: :UNIHD KHibOOM : : : : : : : 
UKL/100 KG : ?4,735: ?4,549: ?4,826: 94,889: 93,621: 93,225: 
~CUI10u KG :153,1~1:152,830:153,278:153,380:151,330:150,690: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------: :t.t. : : : : : : : 
fCU/100 KG :151,5~9:151,712:151,728:151,448:150,327:149,827: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : VEAUX VIVANTS LE'lE:IOt KALAER LIVE CALVES 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 2012,5: 2712,5: q30186: 10q166: 170186: 240186: 
: 2612~5: 0211~6: q9Q186: 161186: 230196: 300186: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: :IIELGlE/BHGIQIJE 
HRI10U KG 
HU/100 KG 
;11233,5;11233,5;11472,5;11472,5;11472,5;11472,5; 
:243,117:2\3,117:247,189:247,189:247,189:247,189: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DAN~ARK I I I I I : I 
DK~f10U ~G :1~45,13:1345,13:1345,13:1335,13:1335,13:1335,13: 
ECU/1~0 KG :159,850:1~9,850:15q,8~Q:158,662:158,662:158,662: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------: :DEUTSCHL~NO IIR 
;557,720;557,747;554,433;543,022;546,520;546,272; 
:2l3,~29:2lJ,R40:232,451:227,667:229,133:229,029: 
OM 1100 •G 
fCU/100 •G 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------: :HLAS : : : : : : : 
ORAI10U KG :21021,5:21021,5:210q4,0:210?4,0:21094,0:21239,0: 
ECUI10u ~G :2n5,398:205,3?8:2q6,1q7:206,107:206,1Q7:l07,524: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------: :FRANCE 
IF 1100 ~G ;1761,62;176?,48;1778,41;178?,Q3;1S00,44;1799,28; 
ECUI10U •G :251,628:252,751:254,026:255,67?:257,173:257,007: I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------1-------:-------l-------: :I A ELAND : : : : : : 1 
IRL/1~0 •G :167,263:165,244:172,158:174,669:174,583:171,215: 
ECU/1011 •G :222,985:220,2?3:229,511:232,858;232,744:228,254: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------: 11TAL1A : : : : : : : 
lllf10U KG : 344528: 344528: 350698: 3506881 358379: 360366: 
ECUI10U KG :2l2,475:2l2,475:236,632:236,632:241,821:243,162: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------: 
:LUXEMBOURG 
LFR/1011 KG 
ECU/1011 KG :142,205:142,215:142,215:142,205:142,205:142,205: I 
:------------------------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------l-------:-------:-------l-------1-------:-------l 
:NEOERLAND hFLI10U KG :5~9,010;590,87~;613,100;617,075;634,950;609,075; I I I 
: tCUI10U KG :21q,163:219,861:228,131:229,610:236,261:226,633: I I : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------1-------l-------l 
:UNITlO KIN~~~~10U KG ;110,947;110,947;110,q47;110,947;110,947;110,947; : 
ECUI10U KG :179,336:179,336:179,336:179,336:179,336:179,336: I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------=-------:-------l-------:-------:-------: 
:t.E. ECU/10Q KG ;225,427:22~,6q8;227,579;227,414;229,179:228,299; I : : : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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OICSEKI!ID 
RINDFLEI8CH 
80EIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
100 kg· PVI 
:•-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 0106851 010785: 010885: 0109851 0110851 011185: 011285: 
: 310185: Z80285: 310385: 3004851 310585: 30~6851 310785: 310885: 3009851 311085: 3011851 3112851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------=-------:-------:-------·-------: IAUTRICHE I 
aOVINS VIHNTS : : : J : I I I : : I : I I 
:2551,63:2554,31:2563,03:2558,78:2545,6512572,14:2550,48:2551,58:2583,93:2586,54:2558,78:2533,9512559,23: 
: 156,96: 157,12: 157,66: 157,40: 156,591 158,221 156,821 156,711 158,70: 158,86: 157,16: 155,63: 157,321 
OS /100 KG 
ECU/100 KG 
·------------------------=-------:-------:-------:-------·-------;-------:-------·-------·-------=-------:-------~-------t-------· :SUEDE 1 
BOVJNS VIVANTS I 1 ; : : I : I I I : I 1 I 
SKR/100 KG ; 99Z,Z3; 976,81: 972,92; 969,41: 968,78: 940,49: 938,74; 924,99: 922,901 934,99: 946,33: 971,12: 954,98: 
ECU/100 KG : 149,40; 147,56: 147,68; 143,861 144,191 139,471 138,831 134,631 134,80: 134 1 421 135,901 138,271 140,751 
1··-----------------------:···----c-------:-------:-------•-------•-------•-------•-------a·------:----.--a-------:----·--=-------• ISUISSE I 
aOVINS VIVANTS I ; ; : 1 : I : 1 I : I 1 1 
SFR/100 KG :494,7211490,529:482,235:484,482:482,049:474,7601479,805:481,7911476,1571472,7991470,676;468,5681479,8811 
1 ECU/100 KG :256,954:251,435:247,184:248,335:247,088:243,352:247,050:251,274:248,335;246,5841245,4761244,3771248,1201 
:------------------------:-------:-------=-------:-------=-------=-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------=-------: I~UTRICHE/SUEDE/SUISSE I 1 I I 
SOVINS VHANTS 1 ; : : : : : 
ECU/10o KG : o,ooo1 c,ooo: o,ooo: o,ooo: o,ooo: o,ooo: o,oon: n,ooo: o,ooo: o,noo: n,ooo: o~coo1 o,ooo: 
ECU/100 KG :158,8Z81158,5Z11158,915:158,100:157,449:157,9651156,8881156,2671157,8Q91157,728:156,6211155,6941157,5651 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·-----------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------: : 010185: 01028~; 010385: 010435: 0105851 010685: 010785: 0108851 010985: 011085: 011185: 0112851 
: 310185: 280285: 3103851 3004851 3105851 3006851 310785: 3108851 3~0985: 311085: 301185: 3112851 
t··-·--·-----·---------··t••••··-~----···:-------=-------:-------~-------:-----·-:·------a-------:·------z-------:-------:-------: I~UfRICHE 
I TAUREAUX 
OS /100 KG 
ECU/100 KG 
I 
I I I I I I I I I I I I I I 
:Z925,03:2922 1 39:2?25,55:2901,2312861,52;2875,77:2850,8712852,26128!8,40:2893,84:2908,47:2894,1ll2891,621 
I 179,93; f7?,761 179,961 178,461 176,021 176,901 175,301 175,18: 177,401 1771 731 178,631 177 1 751 177,75: 
t•··-·-------------·-----:-------:-------:·------:---·-·•t·------:------·:-------z------·:----·--:-------:-------:-------a---·-·-: BOEUFS 
OS /100 KG 
ECU/100 KG 
: ; : : : : I I I : I I I I 
12816,94:28C7,64:2817,4812782,5012722,42;2740,8712734,74:2785,9412815,80:2791,94:2803,77:2772,77:2782,73: 
I 173,28: 17Z,711 173,311 171,161 167,46: 168,60: 168,151 171,11: 17Z,94: 171,481 17Z,20: 170,301 171,061 
·------------------------;-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GUISSES I 1 : I I I I I I I : I I I 
OS /100 KG :2440,16:24l0,00:2451,l912479,57:Z472,841249Z,2712490,06:2~12,26:2514,9712518,58:2477,90:2460,8412478,401 
ECU/100 KG : 150,10: 14?,47: 150,79: 152,52: 152 1 111 153,31: 153,111 154,30: 154,46: 154,69: 152,191 151,141 152,351 
·------------------------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------: VACHES 
OS /100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
:1875,23:1892,7911907,74:1934,30:1973,39;2025,07:2001,61:1989,58:2024,03:2024,65:1918,97;1873,71:1953,42: 
: 115,35: 116,43: 117,351 118,98: 1Z1,39: 124,571 123,07: 122,20: 124,31: 124,35: 117,86: 115,081 120,08: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------~-------=-------:-------:-------:-------: aO~INS VIVANTS 
OS /100 KG 
ECU/103 KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
:2551,63;2554,31:2563,03:2558,78:2545,65:257Z,14:2550,48:2551,58:25~3,93:2586,54:2558,78:2533,95:2559,23: 
: 156,?6: 157,12: 157,66: 157,40: 156,59: 158,221 156,82: 156,71: 158,7CI 158,86: 157,16: 155,63: 157,321 
·------------------------=------·;-------=-------:-------:-------:-------·-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------: :SUEDE 
aOEUFS 1 
SKR/100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
1122S,00:1210,18:1Z07,50:1207,5011207,50112C7,5C:1207,50:1207,5011207,50:1207,50:1212,92:1246,13:1213,701 
I 184,91: 18Z,811 183,291 179,201 179,72: 179,071 178,58: 175,751 176,371 173,60: 174,18: 177,431 178,74: 
•·--------···------------:-------:-----·-:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------a BOEUFS 2 I ; : : I I : I I : I I I : 
S~R/100 KG :1075,6811054,61:1G4?,0111043,0911041,9911020,06:1018,96:1018,96:1018,96;1018,96;1024,47:1056,0911037,14: 
ECU/100 KG 1 161,971 159,311 159,24: 154,80: 155,09: 151,27: 150,70: 148,301 148,831 146,50: 147,12: 150,371 152,771 
·------------------------=-------=-------:-------:-------·-------:-------t·------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: JEUNES BOVINS EP ; 1 I ; : I : : 1 : : : : : 
SKR/100 KG 11486,35:1475,56:1473,36:1473,3611473,36:1472,84:1472,80:1472,80;1472,8011472,80:1472,8011492,73:1476,30: 
1 ECU/100 KG : Z23,81: 222,90: 223,65: 218,651 219,30: 218,42: 217,82: 214,36: 215,13: 211,75: 211,51: 212,55: 217,421 
1------------------------:-------:-----·-:-------:-------:-------:-------:----·--=-------:-------:-------=-------=-------:-------: 1 JEUNES BOVINS 1 : : : : : : : : : : 1 : : : 
1 SKR/100 KG 11376,94;1l64,56:1360,19:1354,61:1353,62:1353,62:1354,15:1l54,15:1354,01:1353,62:1354,57:1373,54:1l59,Z7: 
1 ECU/100 KG : 207,33: 2C6,141 Z06,47: 201,031 Z01,47: 200,74: 200,27: 197,091 197,77: 194,611 194,53: 195,58: 200,19: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: JEUNES BO~INS 2 
SKR/100 KG 
ECU/100 KG 
;1110,48:1077,32:1066,18:1047,38:1044,00:1020,67;1020,00:1020,00;1019,87:1019,50:1025,82:1059,16:1044,20; 
1 167,Z1: 162,74: 161,84: 155,441 155,39: 151,36: 150,85: 148,45: 148,97: 146,57: 147,311 150,81: 153,91: 
·------------------------:-------:-------:-------=-------:-------;-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: BOVINS VIVANTS 1 1 : : 1 : 1 : : : : : : : 
S~R/100 KG ; 992,23: 976,81: ?72,92: 969,41; 968,78: 940,49: 938,74: 924,99: 922,90: 934,99: 946,33: 971,12: 954,98: 
I ECU/100 KG I 149,401 147,56: 147,68: 143,86: 144,19: 139,47: 138,83: 134,63: 134,80: 134,42: 135,901 138,271 140,75: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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LEVENDE KVJEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
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OKSEKIIJD 
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BOEIOICPI!AJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg· PVI 
~------···==·····---------~·--···--·--·-·--------~·-·---------·--····=·············· ··········=-------------------------------· 
· -, 3009851 a710S5: 1410851 2110851 2810851 o411851 11118s: 1811851 2511851 0212851 0912851 161285: 231285: 
1 0610851 ~310351 2010851 2710851 0311851 101185: 1711851 241185: 0112851 081285: 151285: 221285: 291285: 
t------------------------·-------=-------~-------=-------·-------·-------=-------1··-----=-------:-------=-------=-------=-------: UUTAICHE I 
I BO~IUS VIVANTS I : l J J I : I : : : I l : 
:2588,32:2596,3512590,2912580,44:2570,81r2565,36t2549,2712564,34:2549,7112535,22:2524,06:2514,2712551,471 
I 158,971 15?,46: 159,091 158,491 157,891 157,561 156,571 157,501 156,601 155,711 155,02: 154,421 156,71: 
I OS /100 KG 
I ECU/100 KG 
·------------------------·-------~-------·-------·-------~-------;---·--·=-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------: UUE~E I 
80H~S UUNTS I I I I I I I I I I I I I I 
SK~/100 KG 1 922,761 922,761 943,821 9.3,821 943,821 944,241 94.,241 949,15: 949,151 967,831 968,341 968,341 980,45: 
ECU/100 KG 1 133,30: 132,511 135,541 135,541 135,541 135,60: 135,601 136,301 136,301 138,101 137,821 137,82: 139,55: 
•········--·····-········=·-·····~-·-····=---····=·····-·•·······J····--·~-----·-=·------:-··--·-}••···--:-------~-------:--·-···z 
ISUISSE I 
I BO~INS VIVANTS 1 I 1 I I I I I I I I I I I 
1 SFR/100 KG ;474,9281472,288:472,288:472,288:472,2881472,288;472,2881468,5681468,568:468,568:468,5681468,568:468,568: 
1 ECU/100 KG 1247,6941246,317:246,31712.6,3171246,317:246,3171246,3171244,3771244,3771244,3771244,377:244,377:244,377: 
·------------------------=-------:-------=-------=------·=-------~-------:-------;-------=-------=-------:-------:-------:-------: I•UTRICHE/SUEOE/SUlSSE 
I 80VlNS VIV~NTS 
ECU/100 KG 
ECU/100 KG 
I 
I I I I I I 
: o,ooo1 o,ooo: o,ooo: o,ooo1 o,ooo1 o,ooo: o,ooo: o,ooo: n,coo: o,ooo: o,ooo: o,con: o,ooo: 
1157,7851158,0]11157,7251157,6831157,1981156,933:156,1221156,9291156,192:155,732:15~.128:154,6351156,767: 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·-------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------; : 300935: 071035: 1410851 211085: 2810851 041185: 111135: 181185: 251185: 021285: 0912851 1612851 231285: 
I I 061085: 1310~5: 201085: 2710851 031185: 101185: 171185: 241185: 0112851 0812851 151285: 2212851 291285: 
t·---~------------------l··--·-·l··-----=-------1------·l··-----~-------:-------=-------·-------l-------l··-----:-------·-------l 
OUTRICill 1 1 : I : : : 1 : : : : : 1 
I TAUAEAUX I I I I I I I I I I : I 1 I 
1 OS 1100 KG 12888,00:290J,~0:2897,0012890,0012893,00:2913,0012896,00:2920,00:2912,00:2893,00:2887,0012872,00:2914,00: 
I ECU/100 KG I 177,38: 173,111 177,93: 177,50: 177,68: 178,91: 177,871 179,34: f78,85: 177,681 177,31: 176,391 178,971 
•·-····-------·-·-·---·---: .......... a •••••••: .......... : -·---·· •-·-···· =··------: -----·-: ------- :~-·-----: -----·-: -·-----: ----·-·: -------: BOEUF.S I I : : I I : I : 1 1 : : 1 
OS /100 KG 12810,0012767,,012863,0012784,0012698,00:2801,0012811,0012871,00:2773,0012793,0012749,0012823,00:2704,001 
ECU/10~ KG I 172,591 167,?4: 175,84: 170,99: 165,711 172,03: 172,651 176,33: 170,311 171,541 168,841 173,381 166,071 
~------------------------;-------·-------=-------:-------:-------=-------~-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------: GErUSSES I I I I 1 I 1 : 1 1 1 : 1 1 
OS /100 KG 12531,001251l,OOI2525,0012503,0012517,0012486,00:2474,0012~62,0012472,0012441,0012460,00124~3,00:2496,001 
ECU/100 KG : 155,451 154,341 155,08: 154,041 154,591 152,691 151,95: 151,21: 151,831 149,92; 151,09: 150,66: 153,301 
·------------------------=------·t·--·---;-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------~-------:-------: 1ACHE$ I I : I I I I : I I ; : : : 
OS /100 KG 12035,00:2050,J012020,00:2016,0011?88,00:1930,0011911,00:1912,00:1889,00:1883,00:1858,D011846,00:1893,00: 
EC~/100 KG I 124,981 125,911 124,061 123,821 122,101 118,54: 117,37: 117,43: 116,021 115,65: 114,111 113,381 116,261 
t··---.------------------·-------~-------:-------·-------·-------~-------~-------:-------t-------:-------:-------:-------=-------: 80~US VIV4US I I I I I I I I I I I I I I 
OS /100 KG :2588,3212596,1512590,29;2580,44:2570,81:2565,3612549,27:2564,34:2549,71:2535,22:2524,06:2514,2712551,47: 
EC~/100 KG I 158,971 159,46: 159,09: 158,49: 157,89: 157,56: 156,57: 157,501 156,60: 155,71: 155,02: 154,42: 156,711 
~------------------------:-------~-------=-------=-----~-:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: ISUEDE I . 1 
I 30EU FS 1 I I I I 1 I 1 1 1 : : 1 : : 
I SKR/10~ KG 11207,5011207,5011207,50:1207,5011207,5011207,5011207,50:1220,00:1220,0011242,50:1242,50:1242,50:1257,50: 
I ECJ/100 KG I 174,431 171,411 173,411 173,411 173,411 173,411 173,411 175,201 175,20: 177,30: 176,851 176,85: 178,981 
~------------------------:-------~-------:-------:-------:-------=-------·-------:-------=-------:-------·-------:-------·-------: BOEUFS 2 : I : 1 I 1 : 1 
SKR/100 KG :1018,9611Q18,96:1018,9611D13,9611018,9611019,4311019,43:1031,18:1031,18:1052,3311052,8011052,80:1066,90: 
EtU/100 KG 147,19: 146,33: 146,33: 146,331 146,33: \46,401 146,40: 148,09: 148,091 150,161 149,84: 149,84: 151,851 
~-----------------------;-------:-------=-------=-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------· JEUN&S BOVIN3 EP I I 1 : 1 I 1 : : : : : : 1 
SKA/100 KG :1472,80;1~72,30:1472,80;1472,8011472,80;1472,80:1472,80:1472,80:1472,80:148¥,60:1490,16:1490,16:1501,36: 
ECU/100 ~G I 212,761 211,511 211,51: 211,511 211,511 211,511 211,511 211,51: 211,51: 212,561 212,10: 212,10: 213,691 
~------------------------=-------·-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: JEUNES BOVINS 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 : : : : 
SKR/100 KG :1353,62:1353,62:1353,62:1353,62;1353,6211354,68;1354,68:1354,68:1354,68:1370,58:1371,11:1371,11;1381,71: 
ECU/100 KG : 195,541 194,391 194,391 194,391 194,391 194,541 194,541 194,54: 194,541 195,58: 195,151 195,151 196,66: 
•··-·····•·····------·-·-a·------:---·--·=-·····-:··-----~-------:-------~-------:-------:------·:-------:-------:-------:-------: JEUNES BOVlNS 2 I : : I I I I : I I : : I 1 
SKR/100 KG 11019,50:101?,5011019,5011019,5011019,5011020,5011020,50:1033,00!1033,0011055,5011057,5011057,50:1067,501 
ECU/100 KG I 147,27: 146,~11 146,411 146,411 146,411 146,551 146,55: 148,35: 148,351 150,611 150,51: 150,511 151,94: 
t------------------------:-------·-------=-------·-------·-------~-------~-------·-------~-------t-------:-------:-------:-------: BOVINS UVANTS I : I : 1 I 1 1 : 1 : : 1 : 
SKR/100 KG 1 922,76: 922,761 943,821 943,82: 943,82: 944,24: 944,241 949,15: 949,15: 967,83: 968,341 968,34: 980,45: 
&CU/100 KG I f33,3DI 132,511 135,54: 135,541 135,541 135,60: 135,601 136,30: 136,30: 138,10: 137,82: 137,821 139,55: 
·-----------------------·-------------------------------·--·-·-------------------------------------------------------------------: 
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:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. : 1o12a5: Q6J186: 1n186: 2oo186: :. 
: ~5~186: 12n136: 19~186: 260186: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: :AUlRICHE 
BOV!'S VIVA~TS 
OS /10U kG 
ECU/10U kG : 157,46: 156,11: 156,05: 1SS,22: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :SUED~ : : 
BOVINS VIVANT~ : ; : : : 
SkN/10U KG : ?80,45: ?8~,45: 980,45: 988,37: 
: ECU/10U kG : 138,~5: 138,16: 138,16: 139,27: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------1-------: 
:SUlSSE : 
BOVINS V~~=~~~U I<G :468,S68:4o8,S68:468,568:468,568: 
HU/1011 I<G :2'+4,377:244,377:2'+1,365:240,161: : : : : : : 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------: 
:AUlRICHE/SUEDE/SUISS~ 
BOVI•S VIVANlS 
~CU/10U I<G : 0,000: 0,0~0: O,OOO: 0,000: 
~CU/10U KG :157,238;1S6 0 066;155,Q28:155,379: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :AUTRICHE 
TAURtAUX 
OS /100 kG 
HU/100 I<G 
:2?22,10:2877,~0:2886,00:2887,00: 
: 179,46: 176,70: 177,25: 177,11: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------: BO~UfS 
OS /10U KG 
fCU/100 KG 
:2s5~.~o:2~2s,~o:2835,oo:2782,oo: 
: 175,~4: 171,51: 174,12: 170,~7: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: 6ENISSES • • • • • 
OS /10U KG ;2432,00;2464,10;2448,00;2460,00; 
ECU/100 KG : 14?,V: 151,33; 15Q0 35: 151,~9; : : 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------: VACHES : : : : : 
OS /100 KG ;191~,10:1?22,~0:1?06,00;1864 0 00: 
ECU/100 KG : 117,80: 118,~4: 117,?6: 114,48: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------=-------: 
BOVINS V~~A~~~O KG ;2563,78;2541,70;254?,74:2527,24: 
ECU/10U kG : 157,46; 156,11: 15~,n5: 155,22: : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :SIJ~H 
BOEUFS 1 
SKR/10U kG 
fCU/10U kG 
;1257,50;1257,50;1257,50;1270,00; 
: 177,71: 177,~0: 177,20: 178,96: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BOEUFS 2 • • • • • 
SkR/10U KG ;1~66,~0;1166,?0;1066,90;1~66 090; 
ECUI10U KG : 15~,77: 15n,14: 150,34; 150,34: : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: JEUN~S BOVINS EP : : : : : 
SK•I10U KG ;1501,36;1501,16;1501,36;1509,76: 
~Cu/100 KG : 212,17: 211,56: 211,56: 212,74: : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: JEUtlES BOVINS 1 : : : : : : 
SKR/100 KG :1381,71;1181,71;1181,71;1389,66: 
ECU/10U KG : 19S,26: 194,70: 194,70: 195,82: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------1-------: 
JEUNkS BOVINS 2 • • • • • : : : : 
SKR/100 KG i1167,50;1067,50;1Q67 0 50;1067,50; : 
ECU/100 kG : 150,86: 150,42: 15~,42: 150,42: : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------: BOVINS VI V ANTS : : : : : : : I : 1 
SKR/10U KG : q80,45: 98J,45; 980,45: 988,37: : : : 
ECU/100 KG : 138,55: 133,16; 139,16: 139,27: : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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RINDFLEISCH 
SOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
100 kg- PV1 
·------------------------------~------·4·----------------------------------------------------------------------------------------· : 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: ~ 
: 310185: 2802851 3103851 300485: 3105851 300685: 310785: j10885: 300985: 311085: 301185: 311285: ~ 
=------------------------:-------:-------=-------:-------:-------~-------=-------=-------~-------=-------:-------:-------:-------: ISUISSf 
GENJSSES/EOEUfS A 
SfR/100 KG 
ECU/100 KG 
I 
: : : ; : : I : : : : : : : 
1585,0001573,2141555,0001555,0001545,3231530,00C:540,4841549,194;555,0001555,0001555,000;555,0001554,435: 
1303,8501293,8181234,4821284,4821279,5211271,667:278,294:286,426:289,455:289,4551289,455:289,455:286,697: 
t------------------------=-------:-------:-------=-------:-------=·-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------: GENJSSES/BOEUFS B • • • • • • • • • • • • • • 
SFR/100 KG ;568,000;558,179;543,000;543,000;533,323;518,000;528,484;537,194;543,000;534,935;533,000;533,000;539,426; 
I ECU/100 KG 1295,0201286,111:278,3l11278,3311273,3701265,5161272,115:280,168:283,1961278,990I277,9811277,9811278,9261 l------------------------:-------:-------1-------l-------l-------: _______ , _______ : ------- ·-------~-------1------1·------- :--------: 
I GENJSSES/BOEUFS C : : I 1 : : : 1 : : : : I : 
1 SFR/100 KG ;513,0001503,179;488,000:488,0001478,3231463,0001473,484;482,1941488,0001488,0001488,000:488,C00:486,765: 
I ECU/100 KG :266,453:257,9201250,1l9:250,1l91245,179:237,325:243,7961251,483:254,512:254,512:254,512:254,512:251,707: 
t------------------------2-------:-------:-------;-------:-------}-------:-------:-------.-------:-------:-------t-------t-------: GENISSES/BOEUFS 0 • • • • • • • • • • • • • • 
SfR/100 KG ;460,000;450,179;435,000;435,000;435,000;435,00C;435,484;440,968;445,000;445,000;445,000;445;C00;442,219; 
EtU/100 KG 12l8,92512l0,753t222,q72:222,972:222,972:222,972:224,230:229,983:232,085:232,085:232,085:232,C85:228,6771 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I VAtHES A : I I I : I : : I I I I I I 
1 SFR/100 KG ;5Z5,000;513,2141495,000;495,000:487,258:475,000:485,484:494,194:50C,OOC:487,9031485,0001485,C00;494,0041 
1 ECU/100 KG :272,6861263,064:253,7271253,727:249,759:243,476:249,975:257,7421260,770:254,461:252,947:252,9471255,440: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------~-------:-------:-------:-------~-------: VACHES 0 : : : : : : : : 
SfR/10v KG 1490,0001482,143;470,0001471,500;475,000I475,00CI475,484;480,000:480r000:471,935:470,000147C,000:475,922: 
1 ECU/100 KG ;254,507:2~7,137:240,9131241,682:243,476:243,476:244,827:250,3391250,339:246,1331245,124:245,124:246,090: 
:------------------------:-------:-------l-------:-------1-------:-------:-------=-------=-------:-------l-------:-------l-------: VACHES C 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
;456,774;46o,oao:46o,ooo;465,333;47o,oooi47o,ooci470,ooo:464,839;447,667;445,ooo:44o,667;435,ooo:457,1o7: 
:237,2371235,787:235,7871238,521:240,9131240,913:242,0001242,432:233,476:232,085:229,825:226,870:236,321: 
:------------------------:-------;-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: VACHES D I : : I : : : : : : 
SFR/100 KG ;436,7741440,0001440,0001445,3331450,000:450,000;450,000:444,839:4Z7,6d71425,000:422,8331420r0001437,7041 
1 ECU/100 KG :226,849:225,5351225,535:228,269:230,661:230,661:231,702:232,001:223,046:221,655:220,525:219,047:226,291: 
l------------------------:-------:-------:-------:-------=-------~-------l-------:-------:-------l-------1-------l-------l-------: 
VACHES ~::1100 KG ;364,887;366,500;366,500:369,767;373,500:373,500:373,500:367;694:346 1 667:344,000:339,667:334,000;360,015; 
ECU/100 KG 1189,5171137,861:187,861:189,5351191,4491191;449;192,3121191,767:18C,801:179,410:177,1501174,194:186,109: 
=·------------------------=-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: TAUREAUX A1 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : : : : l : 
;585,000:577,143:565,000:565,ooo 1555,323154o,ooor550,484:559,194:565,000I560,968:56o,ooo:560,000:561,926: 
:303,850:295,832:239,608:289,608:284,647:276,793:283,443:291,642:294,670:292,567:292,062:292,062:290,565: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: TAUREAUX U 
SFR/100 KG 
ECu/100 KG 
: : : : l : : : : : : : : : 
:533,ooo 15z7,1o7:518,ooo:5tB,ooo 15oB,323:493,ooo:503,484:512,194:518,00C:513,968:513,noo:513,ooo:514,256: 
:276,841:270,184:265,516:265,5t6:260,5561252,7D2:259,243:2o7,129:270,158:26B,o55:267,550:267,550:265,917: 1·------------------------: -------:-------:-------:-------:-------:-------: -------:-------: -------:-------:-------:·-------=--------: 
TAUREAUX B1 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
;545,ooo:s37,143;525,ooo!s2~,ooo!s17,258!5o5,ooo!515,484;524,194;53o,ooo;s21,935;52o,ooo;52o,r.oo!523,835; 
:283,074:275,329:269,105:269,1Q5:265,136:258,853:265,422:273,388:276,416:272,210:271,201:271,201:270,870: 
:------------------------=-------=--------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: TAUREAUX B2 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
;4?6,000;490,107 1481,000:486,333 1482,871;470,00C:470,000:470,000:470,00C:474,032;475,000:475,000:478,362: 
:257,623:251,2191246,551:249,285:247,510:240,913:242,000:245,124:245,124:247,227:247,732:247,732:247,337: 
1------------------------~-------~-------~-------~---····y•••••••v•••••••w•••••••v·------v-----·-~-------~-------~-------~-------; TAUREAUX C 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
;49o,ooo;49o,ooo:4?o,ooo:495,353;5oo,ooo!5oo,ooo:5oo,ooo!498,065;482,667;48o,ooo!48o,ooo:48o,ooo:490,505; 
:254,5071251,164:251,164;253,8981256,?901256,290:257 1 446:259,761:251,730:250,3l9:250,339:250,339:253,606: 
1·----------------------·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------z-------: TAUREAUX D 
SfR/100 KG 
ECU/100 KG 
:483,000:483,000:483,000;488,333;493,000:493,000:493,000;491,065;475,667;473,000;473,000;~73,000;483,505: 
:250,8711247,576:247,5761250,310:252,7021252,7021253,8421256,1101248,C791246,688:246,688:246,688:249,986: 
=------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------: TAUREAUX E 
SfR/100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : I : : : : : : : 
1473,0001473,000:473,000;478,333;483,0001483,0001483,000;481,065:465,6671463,000:463,0001463,C00:473,5051 
:245,676:242,450:242,450:245,184:247,5761247,5761248,693:250,894:242,864:241,473:241,,731241,473:244,8151 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------: BOVINS VHANTS : I : I : : : : : I I : 1 1 
SFR/100 KG ;494,7211490,529;482,2351484,4821482,049;474,760;479,8051481,791:476,157;472,7991470,676;468,568;479,881: 
I ECU/100 KG :256,9541251,435:247,1841248,3351247,088:243;352:247,0501251,2741248,3351246,584:245,4761244,377:248,120: 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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LEVENDE KY.4EG 
LEBENDE HINDER 
ZONTA BOOEI6H 
Markedspriser 
Marktprelse 
T•pt( Tftc 6yop6c 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
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Tp~~ 
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Paeslterzl 
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OICSEKIID 
RINDFLEISCH 
SOEIO KPEAJ: 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES BOVINI VIVI LEVENDE RUNDEREN 
100 kg- PVI 
i•··----------------------------~--------------------------------------------------------------------------------~-~~--·--- .. : l00985: 071035: 141085: 211085: 2810851 041185: 1111851 1811851 251185: 0212851 0912851 1612851 2312851 
I : 061085: 131085: 201085: 2710851 031185: 1011851 1711851 2~11851 0112851 081285: 1512851 2212851 2912851 
t•••··-------------------:-------:-------:----···:-------a-------;-------~-------•·------:-·-----=-------•·------~------:------·: ISUlSSE 
~E~ISSES/BOEUFS A 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
I 
: ; l I : l I I I I I I I l 
:555,000:555,0~0:555,0001555,0001555,000:555,0001555,000:555,0001555,0001555,0001555,0001555,0001555,0001 
1289,455:289,455:239,455:289,4551289,4551289,4551289,4551289,4551289,4551289,455:289,4551289,4551289,4551 
·------------------------:-------=-------:-------:-------:-------·-------l-------t------····------·-------·-------·-------t-------1 GE:IISSES/BOEUFS 8  : I : I I I I I I I I I I 
SF~/100 KG :543,000:5l3,000:533,000:533,000:5l3,000:5l3,0001533,000:533,0D0:533,0001533,000:533,0001533,0001533,0001 
ECU/100 KG 1283,196:277,981:277,9311277,9811277,9811277,9811277,9811277,9811277,9811277,981:277,9811277,981:277,9811 : ------------------------: -------: -------: -------: -------: ------:.-------:.-------=--------: -------: -------: -------:--------:--------: 
GE.IISSES/B~EUFS C 1 : : : I I I I I I I 
SF~/100 KG 1488,0a0:48B,000:438,0Q0:4S8,0001488,000I488,0001488,0001488,0001488,0001488,000:488,0001488#0001488,0001 
ecu110o KG 1254,512:254,5121254,5121254,5121254,512:254,5121254,5121254,512:254,5121254,512:254,5121254,5121254,5121 
·--------------------·---: -·-----; -------:-------:-------:-------=·------- :--------:--------=--------: -------: -------·-------·-------· GE'IISS6S/80EUFS D : : I : I I I I I : I I I I 
SFR/100 KG :445,000:445,0001445,0001445,0001445,0001445,0001445,0001445,000~445,0001445,0001445,0001445 10001445,0001 
ECU/100 KG 12l2,085:232,085:232,085:232,085:232,0851232,Q85:232,0851232,0851232,0851232,0851232,0851232;0851232,0851 
·------------------------:-------:-------:----·--=-------:-------~-------:-------:-------:-------·-------=-------:-------=-------· VACHES A I I ; I I ) I I I I I I I I 
SFR/100 KG 15D0,000:435,000;485,000:485,000;485,000r485,000:485,0001485,0001485,000;485,0001485,0001485;000&485,000I 
ECU/103 KG 1260,7701252,9~7:252,9471252,9471252,9471252,9471Z52,9471252,9471252,9471252,9471252,947:252>947:252,9471 
t------------------------:-------:-------=-------:-------:-------t-------t-------·-------l-------:-------·-------=-------:------·1 VACHES B : 1 I I I I I I I I I I I I 
SPR/100 KG :430,0a0:470,000;470,0001470,0001470,000:470.0001,70,0001470,0001470 1 0001470,0001470,0001470;0001470,0DOI 
ECU/100 KG :250,1J9:2•5,124:245,124:245,124:245,124:245,124:245,1241245,124:245,1241245,124:Z45,1241245,1241245,1241 
:------------------------=-------~-------:-------:-------:-------:-------=-------;-------=-------:-------:-------~-------=-------: VACHES C : I : I I I I I I I I I I I 
SFR/10a KG :445,030:445,000:445,0001445,000:445,000:445,00C:445,0001435,000:435,0001435,000:435,0001435;0001435,0001 
ECU/100 KG :2l2,0S5:232,0S5:232,085:2l2,0851232,08512l2,0851232,0851226,8701226,8701226,8701226,8701226,8701226,8701 
s------------------------z-------:---·---:-------t-------:-------:-------:------·t·------:-------:-------:-------•-------•-------: VACHES ~ 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
I : I I I I I I I I I I I I 
1425,0J0:425,0001425,0001425,0001425,0001425,000:425,000:420,0001420,0001420,0001420,0001420;DODI420,0001 
1221,655:221,655:221,655:221,6551221,655:221,655:221,6551219,04712f9,0471219,0471219,0471219,0471219,0471 
•------------------------:-------:-------:-------a------·•-------~---·-··}··-----:-------:-------c-------=-·-----t-------:-----·-• VACHES E8F 1 I I I I : I I I I I I I I 
SFR/100 KG 1344,0J0;344,0QO:l44,000;344,000:344,000:344,000;344,000:334,000t334,000:ll4,000:334,00013l4;0001334,000: 
ECU/100 KG :179,410:179,410:179,410:179,410:179,410:179,410:179,4101174,194:174,194:174,1941174,1941174,1941174,1941 
·------------------------=-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------·-------=-------·-------·-------·-------· TAUAEAUX A1 1 : I I I I I I I I I I I I 
SFR/100 KG :565,0001560,000:560,000:560,000I560,0001560,000:560,0001560,0001560,0001560,0001560,0001560;C00:560,000: 
ECU/100 KG 12?4,670:292,0621292,062:292 1 0621292,062:292,0621292,0621292,0621292,062:292,062:292,0621292;062:292,062: 
t----------------------·-t·------:-·-·---•-------:-------:-------;-------•------·J·------t·------•-------:-------~·------a-------• TAUAEAUX A2 : I I : : I : I I I I I I I 
SFa/100 KG :518,000:513,000:513,000:513,000:513,00015t3,0D0:513,000;513,00015~3,000:513,000:513,0001513,000:513,0001 
ECU/100 KG 1270,158:267,550;267,550:267,550:267,550:267,5501267,5501267,550:267,5501267,5501267,550r267,550I267,5501 
·------------------------=-------=-------=-------~-------;-------t-------:-------=-------~-------:-------·-------;-------~-------: TAUREAUX 81 I : : I I : : I I : I I I I 
SFR/100 KG :530,000:5Z0,000:520,0001520,0001520,0001520,000:520,0001520,0001520,0001520,000:520,0001520;0001520,000: 
ECU/100 KG 1276,416:271,201:271,201:271,2011271,201:271,201r271,201r271,2011271,2011271,2011271,2011271,2011271,2011 
·------------------------:-------=-------:-------:-------=-------=--------=-------:-------~-------;-------=-------~---... --~-------· TAUREAIJX 82 I I I I I I I I I I I I I I 
sFa/10o KG 1470,000:475,oon:475,000:475,000:475,000I475,000:475,000I475,oool~75,ooo:475,oool475,ooo:475,ooo:475,oool 
ECU/100 KG :245,124:247,732:247,7J2:247,7321247,732:247,7321247,7321247,7321247;7321247,7l21247,732:247;7321247,7321 
=·------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------· TAUREAUX C : ; I I I I I J I I I I I I 
3FR/100 KG :430,000:480,000:480,000:480,000;480,0001480;000;480,0001480,000:480'0001480,000:480,0001480;000:480,0001 
ECU/100 KG :250,339:250,3l9:250,3l9:250,3l91250,339:250,3391250,3391250,339:250,339:250,3391250,33912S0,339:250,3391 
;------------------------:-------:·--·---:-------:-------:-------~-------•------·t·-----·t·------e-------~---·---.. -----·•-------• TAUREAUX D : I : : : I I : : : : : 1 1 
SF~/100 KG :473,000;473,000:473,0D0:473,000:473,0001473,00C:4r.3,0001473,000t4~3,000147-3,000:473,000147-3,000t473,0001 
ECU/100 KG :246,638:2~6,688:246,638:Z46,688:246,688:246,6881246,6881246,688:246,68BI246,6881246,688r246,688t246,6881 
;------------------------t··-----:-------t·------;-----··=-------~-------•-------~-------c·-------•-------:-------~------·•-------a TAUREAUX E : I I : I I I : I I I I 1 1 
SF~/100 KG :463,000;463,000:463,000:463,0001463,0001463,000:463,000:463,000:463,0001463,000:463,000:463;0001463,0001 
ECUI100 KG :241,473:2~1,473:241,4731241,4731241,4731241,4731241,4731241,4731241,473:241,4731241,4731241,4731241,4731 
~----·-------------------:---·---:-------=-···---:------·;-------~-------~----·--t·------~------·t···-··•&,··-----.-----·-a---·---• BOVIIIS VIVANTS : : : : : 1 : : : : : : : : 
SFR/100 KG 1474,9281472,238:472,2S81472,2881472;288:472,2881472,2881468,568:468,5681468,5681468,56BI4681 5681468,5681 
ECU/100 KG :247,6?4:246,317:246,317:246,31712461 317:246,3f71246,3171244,377r244,3771244,3771244,3771244,3771244 1 3771 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
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LEVENDE KVJEG 
LEBENDE HINDER 
ZONTA BOOEI4H 
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BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
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OKSEKBD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg· PVI 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------=-=-----------------------· : 301285: 060186: 130136: 2001,6: 
: n50186: 1201s6: 190186: 26?186: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------l :SUJSSE 
GENJ~SES/BOEUFS A • • • • • 
&FR/10o KG ;555,o?o;5~5,o~o;555,ooo;555,ooo; 
ECU/100 KG :289,455:289 1 455:285,888:284,461: 
:------------------------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: GENISSES/BOEUFS B : : : : : 
SFR/100 KG :533,000:533,0?0:533,000:533,000: 
ECUI10U KG :277,981:277,981:274,555:?.73,185: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------: GENISSES/BOEUFS C : : : : : 
SFR/10U KG :488,000:488,0?0:418,000:438,000: 
~CU/10U KG :254,512:254,512:251,375:250,120: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: GENJSS~S/BOEUFS D : : : : : 
SFR/10U KG :445,0~0:445,000:445 1 000:44~,000; 
ECUI10U KG :232,085:232,0,5:229,225:228,081: 
:------------------------=-------=-------:-------=-------=-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------: VAC~ES A • • • • • I 
SFR/100 KG ;485,000;485,0?0;485,000;48~,000; 
~CUI10U KG :252,947:2~2,947:24Q,83Q:248,583: 
:------------------------=-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------: VACHtS B 
SFR/10U KG 
ECUI1?U KG 
: : : : : 
:47o,o?o:47o,onn:47o,ooo:47o,ooo: 
:245,124:245,124:242,103:240,895: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: VACHtS C • • • • • 
SFR/10U KG ;415,0~0;4J5,0?0;435,000;415,0?0; 
ECU/100 KG :226,870:226,870:224,074:222,956: 
:------------------------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: VACH~S D : : : : : 
SFR/10U ~G :420,010:420,000:420,000:420,000: 
ECU/10U KG :219,047:219,047:216,347:215,268: I 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: VACHH E&F : : : : : I I 
SFR/10U KG :314,0~0:ll4,010:334,00Q:334,000: 
ECU/10U KG :174,104;174,194:172,048:171,1~9: 
:------------------------=-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------: IAURtAUX A1 : : : : : 
SFR/10U <G :560,0~0:560,0,0:560,0,0:560,0~0: 
I ECU/10U KG :2q2,062:2q2,0S2:288,463:287,024: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------l-------:-------:-------: TAURHUX A2 : : : : : 
SFR/100 KG :513,000:513,0~0:513,000:~13,0,0: 
I ECU/100 KG :267,550:267,55q:254,253:262,934: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I AUREAUX B1 : : : : : I 
SFR/10U KG :~20,0G0:520,000;520,000:520,0JO: 
ECU/100 KG :271,201:271,211:257,859:266,522: I 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 TAUR~AUX 82 : : : : 
SFRI10U KG :475,000;475,0J0:475,0n0:475,0~0: 
ECU/100 KG :247,732:247,752:244,679:243,457: 
:------------------------~---------------~-------~-------,-------,-------,-------,-------,-------,-------,-------,---------------: TAURtAUXSF~/ 1 ou KG ;4,0,0?0:480,000:49q,ooo:4SO,O'l0; 
ECU/10U KG :250,339:250,339:247,?54:246,020: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------1-------: 
1 TAUR~AUXSF:/ 1 oo kG ;473,000;473,000;473,000;473,0?0; 
ECU/10U KG :246,618:246,63":243,648:242,432: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: TAUREAUX ~ : ; : : : 
SFR/100 KG :463,000:463,0~0:463,000;463,000: 
: FCU/100 KG :241,473:241,473:238,497:237,5n7: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: 1 BOVINS VIVANTS 
SFR/10(1 KG 
ECUI1UU KG 
;468,566;468,568;46",568;468,568; 
:244,377:244,377:241,365:240,161: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
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PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
I. 0strlg, Svorigo, Schwolz 1 Ostorrolch, Schwodon, Schwolz I AUOTpla, Ioun31o, 'EAJif:Tia/ Austria, SWeden, 
Switzerland 1 Autrlcho, Sulldo, Sulsse 1 Austria, Svezla, Svlzzera I Oostonrljk. Zwodon, Zwltsarlond. 
OKSEKIIJD 
RIIIIDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100kg 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: nxATI~NS YOUGOSLAVIE ECU /100 KG 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 070135: J40285: 040385: 010485: 060585: 030685: 010785: 0508851 020985• 0710851 041185: 021285: 
I 030235: 030385: 3103851 050585: 0206851 3006851 0408851 010985: 0610851 031185: 011285: 0501861 
·--------------------------------:-------:-------~-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------}·------J-------: 
'hO. ~EGLE'ENT :3572/S4:0193/S510497185108~4/85:1168/8511402/8~:1749/85t2096/8512410/8512692/8512981/8510000IOO: 
•·-·-----------------------------:---·-··•-------:-------:-------~-------:-------z-------:------·:-------J··-----~-------:-------: :01.02.A.II 1 
:C.E. I I I I I I I I I I I I I 
I : 53,7?0: 53,790: 53,790: 53,790: 56,1101 56,110: 56,110: 56,1101 56,1101 56,1101 56,1101 56,110: 
·--------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-·-----·-------:-------·-------:-------}-------:-------: 102.01.A.Il.~l 1 I 
IC.E. I I I : I : I I : I : I : 
:102,2311102,201:102,231:102,201:106,6091106,6091106,6091106,6091106,6091106,6091106,609:106,6091 
·--------------------------------:-------·-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:---~---: 102.01.A.II.Al l I 
I C.E. I I I I I I I I I I I I I 
I I 31,761: 31,761: 81,761: 81,761: 85,2871 85,287: 85,287: 85,287: 85,2871 85,2871 85,2871 85,2871 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: 102.01.A.II.Al } 
IC .E. : : I I : I I : : 
1 :122,641:122,641:122,6411122,641:127,9311127,931:127,9311127,9311127,9311127,931•127,931:127,931: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
~------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------· 1 PRELEVE,ENTS I~PORTATIO~ FIXATIONS AUTAICHE/SUEDE/SUISSE ECU /100 KG 
·-------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------·· 1 U701S5: 04028~: 040385: 010485: 060585: 030685: 010785: 0508851 020985: 071085: 041185: 0212851 
: 030235: 030385: 31038~: 050585: 020685: 300685: 0408851 0109851 061085: 031185: 011285: 0501861 
1·--------------------------------:-------:-------=-------=-------~-------:-------:-------~-------:-------:-------J·------:-------: :NO. REGLE,EhT :3572/84:0193/35:0497/85:0854/85:1168/85:1402/8511749/85:~096/85:2410/85:2692/85:2981/85:0000/001 
1--------------------------------~-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------~-------:-------:-------~-------=-------: :01.02.A.II 
:c .e. : : : : : : : : : : : : : 
1 : Z4,7?0: 23,576: 23,~761 23,576: 23,576: 25,7281 24,8421 25,8451 27,398: 25,707: 24 1 8421 26,237: 
·--------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:------·}·------:-------:-------:-------:-------: IC2.01.A.II •• ) 1 
IC.E. : : I 1 : 1 : 1 : : : 1 1 
: t7,1011 44,7951 44,795: 44,795: 44,795• 48,882: 47,1991 49,1061 52,056• 48,843: 47,1991 49,851: 
:--------------------------------:··-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:-------:-------: 102.01.A.II.~) 2 
IC .E. I I I I I I I I I I I I I 
I : 37,682: 35,836: 35,8361 35,836: 35,836: 39,105: 37,759: 39,2841 41,644: 39,075: 37,759: 39,8811 
:--------------------------------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: :02.01.A.U.~l 3 I 
IC .E. : : I : : : ; : : : : ; : 
I : 56,5221 53,754: 53,7541 53,754: 53,7541 58,659: 56,639: 58,9271 62,4661 58,612• 56,639: 59,8201 
·--------------------------------·-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------~-------: 102.01.A.II ~) 4 AA) 1 
IC.E. I : : I : I : : : I : I I 
I : 70,653: 67,1931 67,193: 67,193: 67,1931 73,3241 70,799: 73,6581 78,0831 73,2661 70,799: 74,776: 
:--------------------------------:-------:-------·-------·-------~-------:-------:-------=-------·-------:-------:-------:-------: 102.01.A.IJ•>4aBl I I I I I I I I I I 
IC .E • I : : I : I : : I I : I : 
: 80,817: 76,859: 76,8591 76,8591 76,859: 83,872: 80,984: 84,2541 89,317: 83,8051 80,984: 85,533: 
·--------------------------------:-------·-------:-------:·------:-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------: 102.06.C.I Al 1 
IC.E. : I I : : I : : : I I I z 
I 70,6531 67,1931 67,1931 67,193: 67,193; 73,3241 70,799: 73,658: 78,0831 73,266, 70,7991 74,776: 
1--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------~-------·-------:-------:-------:-------= 102.06.C.I Al 2 I 
IC.E. : : : : : I : : I I I I I 
I I 30,817: 76,8591 76,8591 76,859: 76,8591 83,872: 80,984: 84,2541 89,317: 83,805: 80i984: 85,533• 
·--------------------------------:-------·-------=-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------: 116.0Z.B.III Sl 1 AAl 1 : 
:c.e. : : : : : : : : : : : : 1 
: 8G,8T7: 76,859: 76,859; 76,859: 76,859: 83,872: 8C,9841 84,2541 89,317: 83,805: 80,9841 85,533: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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11. Andre tredjelende • Andere Drlttlllnder • Tp~ ·~. Other third countries • 
Autre& pays tiers • Altri peesl torzi • Andere derdo Iondon. 
OKSEKIID , 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVJNA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 PRELEVE~ENTS I"PORlAliOU FIXATIONS AUTRES PAYS TIERS SANS ACP PTO~ ECU 1100 KG 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 070185: 040285: 040385: 010485: 060585: 030685: 010785: 050885: 020985: 071085: 04118~: 021285: 
: 030285: 030385: 310385: 050585: 020685: 300685: 040885: 010985: 061085: 031185: 01128~: 050186: 
:--------------------------------:-------=-------:-------:-------=-------~-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------: INO. REGLE~E~T >3572/84:0193/85:0497/35:0854/85:1168/85:1402/85:1749/85:2096/85:2410/85:2692/85:2981185:0000/00: 
:--------------------------------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------: :01.02.A.II 
:c.e. ;122,641;122,641;122,641;122,641;127,931;127,931;127,931;127,931;127,931;127,931;127,931;127,931; 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------~-------:-------:-------:-------=-------:-------~-------: 102.01.A.II.~) 1 
:c.e. ;233,018;233,018;233,018;233,n18;243,069;243,069;243,069;243,069;243,069;243,069;243,C69;243,069; 
,--------------------------------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------: t02.01.A.II.A) 2 
:t.E. : : : : : : : : : : : : : 
:136,415:186,415:186,415:186,415:194,454:194,454:194,454:194,454:194,454:194,454:194,454:194,454: 
:--------------------------------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------: t02.01.A.Il.A) 3 
:c.e. : : : : : : : : : : : : : 
: :279,621:279,621:279,621:279,621:291,683:291,683:291,683:291,683:291,683:291,683:291,683:291,683: 
:--------------------------------=-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------: :02.01.A.II ~~ 4 AA) 
:C.E. I : : : : : I I : : : : : 
:349,527:349,527:349,527:349,527:364,603:364,603:364,603:364,603:364,603:364,603:364,603:364,603: 
:--------------------------------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~02.01.A.II ~l 4 BB) 
:C .E. : : : : : : : : : : : : : 
1 :399,811:399,811:399,811:399,811:417,054:417,054:417,054:417 1 054:417,054:417,054:417,054:417,054: 
:--------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------=-------=-------:-------=-------: :02.06.C.I A) 1 
:c.e. ;3~9,527;349,527;349,527;349,527;364,603;364,603;364,603;364,6o3;364,603;364,603;364,603;364,603; 
:--------------------------------=-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.06.C.I A) 2 
IC .E. : : : : : : : : : : : : : 
: :3?9,811:399,811:3?9,811:399,811:417,054:417,054:~17,054:417,054:417,054:417,054:417,C54:417,054: 
:--------------------------------=-------:-------=-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: 116.02.B.III B) 1 AA) : : 
:c.E. ;3?9,811;399,811;3?9,811;39?,811;417,054;417,054;417,054;417,C54;417,054;417,054:417,C54;417,054; 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : PRELEVEMENTS I"PORTAliOII FIXATIONS PAYS TTERS SAUF ACP H PTO~ ECU /100 KG : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 070135: 040285: 04038~: 010485: 060~8~: 030685: 01078~: 0~088~: 020985: 071085: 041185: 021285: 
I : 030285: 030385: 310385: 050585: 020685: 300685: 040885: 010985: 061085: 031185: 011285: 050186: 
1--------------------------------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------: INO. ~EGLE~E~T :3573184:0194/8~:0498/8~:08~5185:1169/8~:1403185:17~0/85:2097/~5:2411/85:2693/8~:2982/85:0000/00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------: :D2.01.A.Il B) 1 
;t.E. ;178,7?1;178,7?1;184,947;190,419;205,467;221,883;221,883;230,C91;221,883;216,411;230,C91;230,091; 
~--------------------------------·-------·-------:-------·-------=-------·-------·-------·-------:-------=-------:-------:-------: 102.01.A.II B) 2 
:t.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(1) :143,032:143,032:147,957:152,335:164,373:177,506:177,506:184,072:177,506:173,128:184,072:184,072: 
:------------·-------------------:-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------: 102.01.A.II.B) 3 
aC.E. : : : I : : : : : : : : : 
I ;223,4891223,489:231 1 184:238,024:256,834:277 1 354:277,354:287 1 614:277,354:270,514:287,614:287,614: 
·--------------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: :02.01.A.II Bl 4 AAl 
at .E. : : : : : : : : : : : : : 
I :268,186:268,186:277,420:285,628:308,200:332,824:332 1 824:345,136:332,824:324,616:345,136:345 1 136: 
·--------------------------------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------t-------:-------:-------=-------:-------: 102.01.A.II 8) 4 DB) 11 
:c.E. : : : : : : : : : 
1(1) :223,439;223,489:231,184:238,024:256,834:277,354:277,354;287,614:277,354:270,514:287,614:287,614: 
·--------------------·-----------=-------:-------=-------·-------·-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.01.A.II B) 4 BBl 22 
IC.E. : : : : : : : : : : : : : 
I(Al(Bl :223 1 489:22l,439:231,134:238,024:256,834:277 1 354:277,354:287,614:277,354:270,514:287,614:287,614: 
·--------------------------------:-------:-------=----·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: t02.01.A.Il B) 4 09) 33 
:~;~· ;307,520;307,520;318,108:327,520:353,402:381,638;381,638:395,756:381,638;372,226;395,756;39~,7~6: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - ENI>EIKTIKH T.Ml 
Komaelk (3,7 % fedtinholdl 
Kuhmi lch (3,7 % fettgehaltl 
r6Aa lryEAMot; (30? '{. Alnap~t; ooofet;) 
Cow's milk (3,7 % fat content> 
Lait de vache (3,7 % de matibre grasse) 
Latte di vacche (3,7 % materia grassa) 
Koemelk (3,7 % vetgehaltel 
FASTSATTE PRISER 
FESTGESETZTE PREISE 
KPBOPU:MENEI liMEI 
FIXED PRICES 
PRIX FIXES 
PREZZI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN 
16.4.81 
19.5.82 
120.5.82 
22.5.83 123.5.831 01.4.84 
02.04., 
I'IEJ ERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rMAKlUKOMIKA nPOl:ONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LAT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
""""f 
- TARGET PRICE - PRIX INDICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
24,26 26,81 27,43 27,43 
Il. INTERVENTIONSPRISER - INTERVENTIONSPREISE -nMEI 11APEMBAIEDI -INTERVENTION PRICES-PRIX D'INTERVENTION-PREZZl D'INTERVENTO-INTERVENTIEPRIJZEN 
Smlllr 
Butter 
a>Orupo 
Butter 317,84 349,70 357,86 319,70 
Beurre 
Burro 
Bot er 
Skumetmaelpul ver 
Magermi lchpulver 
0 Anoi<OpU!jltol)J~VD y6Aa ~ OI<I5V11 
Skimmed-milk powder 132,45 146,23 149,64 165,88 
Poudre de lait maigre 
Latte scremato in polvere 
Magere melpoeder 
Ost 
Kllse ~30-60 j ours 317,20 353,04 361,28 381,75 
T~t; Grana Padarno 6 mois 384,27 429,51 439,53 472,75 
Cheese 
Fromage 
Formaggi Parmigiano-Reggiano-6 mois 418,87 
Kaas 
469,30 480,26 521,61 
Ill. STIITTEFORANSTALTNINGER-GEIIAEHRUNG VON BEIHILFEN- METPA BOHBEIAr -MEASURES OF AID-MESURES O'AIDE"""ISURE D'AIUTO-STEUNI'IAATREGELEN 
Skummetmaelk Canvendes til foderl 
l'lagermi lch Cverwendet fOr futterzweckel 'Anoi<DpU!jltol)J~ y6Aa ( y 1 I! Tll 61 <rrPOIPII nlv z;&v) 
Skimmed' milk (for use as animal feed) 5,70(1) 6,30(4) 9,60(7) 
Lait maigre (destin6 A l'al imentation des animauxl 9,49(6) 
Latte scremato (per l'al imentzione degl i animal i) 
Ondermelk (voor voederdoeleindenl 
Skummetmaelkpulver <anvendes ti l foderl 
Magermi lchpulver <verwendet fOr Futterzwecke) 
'AnoKOpU!jltol)J~VD y6Aa 0'~ 01<15vn ( y I I! Tf\ 61 O'TPDIPfl T£lv l;&lv) 56,00(1) 62,00(4) 64,5&(8 
Skimmed-milk powder (for use as animal feed) 
Poudre de lait maigre (destinbe ~ l 'al imentation des animaux) 
Latte scremato in polvere (per l 'al imentazione degl i animal i> 
l'lagere melkpoeder <voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelk forarbejdet til casein og caseinater 
Jllagermi lch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten 
1 Anoi<OpU!jltol)J~VD y6Aa IJETaFIOI1']1J~ ~ TUpfVI'] Kaf TUPIVIKI! !I,>.QTQ 
Skimmed milk processed into casein and caseinates 5,20 (2) 6,25(5) 6,50(9) 
Lait 6creme transforme en caseine et en casbinates 5,35 (3) 
Latte scremato trasformato in caseina e in caseinati 
Tot caseine en caseinaten verwerkte ondermelk 
IV. TAERSKELPRISER - SCHWELLENPREISE - liMEI KATOWIIOY 
-THRESHOLD PRICES - PRIX DE SEUIL - PREZZI D'ENTRATA - DREMPELPRIJZEN 
PG 01 
PG 02 
PG 03 
PG 04 
PG 05 
PG 06 
PG 07 
PG 08 
PG 09 
PG 10 
PG 11 
PG 12 
(1) Valable ~ partir du 1.5.1981 (Regl. (CEE) n° 1584/81) 
(2) Valable ~ partir du 1.5.1981 ( Rbgl.(CEE) n° 1585/81) 
(3) Valable ~ partir du 1.10.1981 (Regl.(CEE) n° 2861/81> 
(7) Valable a partir du 1.06.1983 (Regl.CCEE) n° 1444/83) 
(8) Valable ii partir du 1.06.1983 <Regl.CCEEl n° 1443/83) 
42;71 52,56 53,76 ':J~,Y9 
152,26 167,77 171,62 186,42 
234,96 259,10 265,07 273,05 
92,02 100,15 102,43 101,65 
119,39 130,23 133,69 133,66 
350,48 384,39 393,22 358,09 
346,01 381,71 390,39 390,39 
279,03 1 ~uo,lf 313,23 322,16 
459,33 I )12,YO 524,81 598,93 
~09,17 I ~~Y,>'I 347,34 350,57 
276,67 I ~Uit,Uit 311,06 321,22 
85,07 93,45 95,59 93,07 
(4) Valable 6 parti r du 01.06.1982 (Rbgl. CCEEl n° 1330/82) 
(5) " " 01.06.1982 (Rbgl.CCEEl n° 1331/82) 
C6l Valable ii partir du 1.12.1982 CRegl.CCEEl n° 3282/82) 
C9) Valable a partir du 1.06.1983 (Regl.CCEE) n° 1445/83) 
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TSSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIME! KATO.AIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AfGIFTER VED INDFf/JRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRrm.lNDERN 
EI:E410PEE KATA THN EI:EMOrtl AllO TPITE:E XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PREUEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
MEJERIPRODUICI'ER 
MILCHERZI!UGNISSE 
rAAAKTOKOIIIXA 
nPOIONTA 
MILK PRODUCrS 
PRODUIT8 LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUICI'EN 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : PHLE'IE:1etlTS IMPORUTIO.I PRELEVE~ENTS I~PORT. "Oy. MEN t.E. ECU /100 KG 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 0109$5: 011035: 011185: 011285: 010186: I 
: 3009,5: 311035: 301185: 311285: 310186; I 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------a-----··•-------r------·t··---··t-··---•1 :NO. REGLE~Eq I I I I I 
:--------------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------·-------·-------:-------t-------: I I I I I I 
:04.0Z.A.I PG J1: : : : I : I I 
: : 19,71: 21,32: 22,15: 23,20; 23,81: I I I 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:-------a-------:-------•-----.-a 
:04.nZ.A.Il.Bl1 PG J2: 1 : : : : 
: : 116,13: 130,71: 144,15: 15~,931 151,56: I I I I : 1 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------~-------:-------t-------:-------·-------t-------:-----.--1 : 
:04.0Z.A.Il.Bl~ PG 03: : : : : : 
: : 16a,J6: 164,05: 167,48: 174,521 180,03: I I I 1 I 
:--------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------·-------·-------·------·t-------· : : 
:04.0Z.A.IIl.~ll PG '4: : : 1 
I : 30,13: 30,13: 30,131 30,13: 30,131 I 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------t-------·-------: 
: I 
:04.0Z.B.II.~ PGQ5: : : : : : I I I 1 I : I 
~--------------------------------:--=~:~~i--~~:~~~--:~:~~:--=~:~~iJ.:~:~~; _______ ; _______ ; _______ ~ _______ ; _______ :-------~-------: 
: I ' I I I I 
:04.0l.A PG 06: : : I I 
: 225,73: 231,56: 216,65: 240,60: 242,95: I I I : I 
:--·-----------------------------:-------:-------=-------:-------=-------=-------=-------·-------=-------·-------:-------t-------· : I I I I I I I 
:04.0\.A PG J7: I : : I I I I I 
: 188,l5: 191,39: 197,01: 188,95: 186,561 I I I 1 I 
:--------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------· I 
:04.04.C PG J8: : : : : : 1 
: 16J,23: 163,23: 163,23: 163,Z3: 163,23: I I I I I 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------l-------l-------:-------l-------: 
: I I I I I 
:04.04.E.l.A) PG 09: : : : : I I 
: 241,49: 255,13:'266,82: 277,66: 284,01: : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:---··-·t-------a 
:04.04.E.I.Illl PG 10: : I : I 1 
I : 196,52: 202,43: 207,49: 212,19: 214,95: I I I 
:--------------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : 
:04.04.E.l.Rl2 
: 
PG 11: : : : I 1 
: 181,15: 1ft1,15: 181,15: 181,15: 181,15: 
:-------------·------------------·-------=-------:-------=-------·-------·-------·-------=-------:-------=-------·-------·-------: : 
:17.0Z.A.II PG 12: : I I 
41,79: 41,79: 41,79: 41,79: 41,791 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
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T.ERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
nMEI KATOCDAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDFfJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EI!IIIOPEE KATA 'THN EI!AJ"Ont Al10 TPITEE XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTAnON DES PAYS nERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISS£ 
rAAAKTOKOIIIKA 
RPOIONTA 
MILK PRODUCI'S 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. : PRELEVE~EWTS I~PORTATIOW FIXATIONS C.E. ECU /100 kG 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : : 01098~: 160985: 01103~: 161085: 011185: 161185: 011285: 161285: 010186: 
: : 150935: j00985: 151035: 31108~: 151185: 301185: 151285: 311285: 150186: 
.. -------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :2441/35:2577135:2718185:2861135:3024185:3195185:3339185:3536/85:3688/85: 
s--·----------------------------·=·-··---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: I ; 
:04.02.A.I PG 01: : : I : : : : : : 
: 20,50: 18,91: 19,31: 22,15: 22,15: 22,15: 22,86: 23,51: 23,51: 
;--------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------: : 
:04.0Z.A.II.Bl1 PG 02: : : : : : : : : : 
: : 117,?1: 114,J4: 116,38: 144,15: 144,15: 144,15: 150,58: 151,26: 1~1,26: 
:--------------------------------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------: : 
:04.0Z.A.II.Bl2 PG 03: 1 : : : : : : : : 
: : 162,47: 157,64: 160,40: 167,48: 167,481 167,48: 169,63: 179,11: 179,11: 
=·--------------------------------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: : : 
:04.D2.A.IJI.A>1 PG 34: : : : : : : : : 
: : 30,13: 30,13: 30,13: 30,13: 30,13: 30,13: 30,13: 30,13: 30,131 
:--------------------------------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------: : : 
I04.oz.a.n .• PG 05: : : : : : 
1 1 52,91; ~2,91: 52,91; 52,91; 52,91: 52,91; 52,91; 52,91; 52,91; : : 
:--------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------: : I 
:D4.03.A PG 06: : : : : : : : : : 
I ; 22~,54; 2?.2,911 226,13: 236,65; 236,65; 236,65: 239,19: 241,93: 241,93: : 
:--------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------: : 
104.04.A PG 07; : : I : : : : : : 
: : 183,0~: 188,05: 188,051 194,53; 197,01: 197,01: 192,93: 185,21: 185,21: : 
:--------------------------------=-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------=-------=-------=-------:-------:-------: : : : : 
:04.D4.C PG 08: : : : : : I I : : 
: : 163,23: 163,23: 163,23: 163,23: 163,231 163,231 163,23: 163,23: 163,23: 
~--------------------------------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------: : : : : 
:04.04.E.I.Al PG a9: ; I : : : : : : : 
1 : 24?,71: 231,26: 242,67: 266,8?: 266,82: 266,82: 274,15: zeo,9S: 280,95: 
:--------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------: : : : 
:04.04.E.I.Bl1 PG 10: : : : : : : : : : 
: : 200,Q8: 192,95: 197,03: 207,49: 2C7,49: 207,49: Z10,67: 213,62: 213,62: 
~-------------------------------=-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------=-------:-------: ~04.04.E.I.S)2 PG 11; : : : : : : : : : 
I : 181,15: 181,15: 181,15: 181,15: 181,15: 181,15: 181,15: 181,15: 181,1~: : 
r··-------------·~---------------;-------=-------;-------;-------····-·····-·----=-----w-:~----:----~a-aaaa~~7aa•a•••7•------~ 
' : 
:
17
•
02
"
4
"
11 
PG 
12 i 41,79; 41,79: 41,79: 41,79; 41,79; 41,79; 41,79: 41,79: 41,79: 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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XII 
FIRE KID 
S C H A F F L E I S C H 
nPOBEIO KPEAI 
S H E E P R E A T 
V I A N D E 0 V I N E 
C A R N I 0 V I N E 
S C H A P E V L E E S 
BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
nMHBAEEOI 
BASIC PRICE 
PRIX DE BASE 
PREZZO Dl BASE 
BASISPRIJS 
20.10.80-5.04.81 
06.04.81 - 19.05."12 
20.05.82- 22.05.83 
23.05.83- 01.04.84 
02.04.84 -26.05.85 
27.05.85 -
~ 
ECU 
345,00 
370,88 
409,82 
432,36 
428,04 
428,04 
BELGIQUE/ DANMARK ,..........,......, 
BFR/LFR DKR 
13979,1 2664,57 
15131c4 
--
15939,41 ) , ) 
1'1612,9 3353,90 
18182,$ 3374,4~(6) 
19182,2 3560,04 
19413,3(9) 
19866,1 3601,94 
Fre: I Ab: I From: I Apartlrda: I A~ del: IVanaf: 
(1) 12.10.1981 (5) 20.05.1982 
(2) 05.04.1982 (6) 29.06.1982 
(3) ,06.05.1982 (7) 31.01.1983 
(4) 17 .os. 1982 (8) 04.04.1983 
(9) 20.06.1983 
BR EMAl DEUTSCHL 
DM APX 
949,35 20602,5 
985,28 22788,9 Z3648, 7(~~ 
24055,2(4) 
1055,39 l§~r:: (6) ll9!il7 ,s (7J 
1087,20 33399,0 
1076,34 38749,6 
' 
150 
FRANCE IRELAND 
FF IRL 
2017,21 227,450 
2223 53 254,106 ~~0. 
2297,846 
2539,09 280,785 
2611,27(8 283,191(6) 
2806,93 309,980 
313,759(9 
2940,06 321,077 
ITAUA 
LIT 
399.438 
455.070 
478.064(4) 
528.258 
579,795 
-
612.953 
,AAREKeD 
SCHAFFLEISCH 
I1POBEill KPEAl: 
SHEEPI'IEAT 
YlANDE OVli~E 
CARNl OVINE 
SCHAPEVLEES 
11100 kg PAB 
NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
HFL UKL 
963,90 213,436 
1043,35 229,447 
1129,31 253,537 
1171,61 267,482 
1159,91 264,809 
REFERENCEKVALITET 
REFERENZQUALITAT 
nOIOTHI ANACDOPAI 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Markedspriser 
Marktpreise 
Ttpl:t: Tfit: ayopii~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprljzen 
fAAREK0D 
StHAFfLEIStH 
!lPOiEIO KPEAI 
SHEEPHEAT 
VIANDc OVINE 
tAR~% 0'/Jrli. 
StHAPEVLEES 
!VI/kg 
EtU/100 kyf I' A] 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------~------; I OII~S AOATTUS GESCHLACHTETE LAE"NER SLAUGHTERED LA~BS 1 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I : 010185: ?102851 010385: 010485: 0105851 010685: 010785: 0108851 Ot0985: 011085: 0111851 0112851 
: 310135: 28~285: 310385: 300485: 310585: 300685: 310785: 310885: 300985: 311085: 3011851 3112851 a ............................................... :••••••• ;. .............. = ............. : .............. :-·----- :·-···-·· ;. .............. :----····:---·---a·--·--·-:------=-·-----•------: 
JBELGIE/BELGI1UE 1 
I AGIIEAU PAB : : : : 1 1 : : 1 1 1 1 : 1 
BFR/KG PAB 1205,560:2~5,560:205,56011S0,557:180,552:180,527:189,5111226,2531234,3471235;214:223,563:227;008:207,8511 
ECU/100 KG pAB:442,904:442,904:442,904:3S9,032:3S9,022:388,9671408,325:487,488:5o4;9281506,7961481,6931489,116:447,840I 
·------------------------:-------=-------:-------=-------=-------~-------:-------:-------.-------:-------t-------t-------t-------1 IDAN~ARK 1 
I \GNEAU PAS : : : I I I I 1 I I I I 1 I 
aKR/KG PAR : 23,166: 26,9~1: 35,2531 36,9441 31,161: 28,3431 27,569: 25,3761 24,183: 23,763: 23,3331 23,1661 27,4341 
ECU/100 KG PAB:275,2?5:3Z0,273:418,930:439,0l4:370,304~336,8121·327,621t301,554r287 1377r282,387r277,276:275,295t326 1 013: 1·-----------------------:-------:-------:-------: -----·-: -------:-------:-------:-------1------.. 2 -------=--------:·-----=--------: IDEUT3CNLAND BR 1 
I AG~EAU PAS I I I I I I I I I I I I I I 
I D' /KG PAB I 3,14a41 8,1797: 3,5715: 8,7780: 8,58421 8,3959: 8,00611 7,97381 8,0872: 7,9805: 7,8896: 7,90921 8,20801 
I ECU/100 KG PAB:340,8~8:342,9~1:359,3671368,0261359,900~352,0051335,662~334,310~339,0621334,591t330,778:331 16021344,088: 
................................................ : .............. : .............. : .............. ; ............. ;-----••1····--·-:·--·--·- z. .............. t·-----:·----· :----:-:------1 
JELLAS 1 
4G!IEAU PAB : : I 1 I I 1 : I 1 1 1 1 1 
JRA/KG PAB :464,706:433,376:450,8721473,568:465,316:450,948:443,6081467,901~480,0301486,766:515,568:572,106:475,3971 
ECUI10J KG P~B:513,328:478,72014?8,0461523,118:504,8~11440,6151433,444:457,180I469,031:475,613:503,7551558;997:488,0591 :------------------------: -----·-: -------:------:------- :-----~-: ------: ------:·------..-------=-------· :'·-----:.------=--------: IFR4NCE 1 
I U~EAU PAS I : I I : I I I I I I I I I 
FF /KG PAB 1 27,252: 26,727: 28,0641 28,8331 27,893: 26,~78: 25,215: 25,3881 '25,3231 25,0421 25,5,01 26,3951 26,5131 
ECU/10~ KG PAB:396,755:389,1~714Q8,573J419,776:404,860:378,2051360,167:362,6]9l361,701:357,697:364,9~9~377;023~381,7881 
,... ........................... ________ :·-------=--·-----: ----·--: -------=--------=-------=-------:--------:-----: -------=-------1·----- t------: 
I IR'EL4NO 
I 4GNE,\U PAB 
I IRLIKG PAB 
I ECU/10J KG 
IIULIA 
I AGliEAU PAB 
INUEUAND 
LIT/KG P \B 
ECU/100 KG 
I IGllUU PAB 
I ltfL/~G PAB 
I EC~/100 KG 
!GREAT BRITAI.I 
I AGNEAU PAS 
I UkL/KG PAB 
I EC J/100 KG 
I 
: : : I I I I : : I : I I I 
1 2,36~0: 2,39171 2,44031 2,~0601 2,48761 2,2665: 2,12501 2,10561 2,07~51 2,1049: 2,18461 2,]0331 2,27961 
PAB:315,2S9:318,847:325,319:334,o791331,6381302,155:283,290:280,707r276,5631280,613r291,243~3U7;056t303i900I 
I 
: I I : I I I I I I I I I I 
: 5952,7: 57?6,1: 5615,51 6113,91 6929,21 6666,51 6421,61 6393,41 6~31,2: 6673,61 6683,21 7002,71 6415,01 
P\B:415,6941404,76113?2,1441426,9501481,218:449,@34t433,303t~31,403:454,1981450,3061450,958:472,517t438,6071 
I 
I ; ; ; I I : I I I I I I I 
: 9,3805:10,2057:10,4241:11,a356:11,1173110,8998:10,2951110,13831 9,97&51 9,8163: 9,63391 9,9088110,27781 
PA81367,564:379,747:1S7,8741410,630:413,6681405,5761383,0741377,241f371i293:365,2581358,,711]68~701f382,4251 
I 
: : I I I I I I I I I I I I 
I 1,69091 1,73~51 1,?810: 21 42341 2,1772: 1,8014: 1,55181 1,57081 1,4~061 1,53051 1,46871 1,68271 1,75451 
PAB:273,313:2S0,5l3:320,2021391,7131351,919:291,1791250,829:253,8991232,8661247,3891237,3981271;9941283,6031 
r------------------------:-------:·------:-------:-----··=------·$•••••••:------·-•-·-·-··•-------a-------a-----·-•-------•-------• JNO~T~ERN I~ELA~D 
AG~EAU PAS 
I 
I I I I I I I I I I I I I I 
: 1,88311 1,?6?71 1,?719: 1,93221 1,91961 1,77101 1,58601 1,58991 1,5501: 1,62071 1,67531 1,85501 1,77701 
PAB:334,378:318,3711318,740:312,318:310,278:286,2711256 1 3671256,995:250,558:261,9701270,8QOI299,849:287,2411 
UKL/KG PAB 
EC~/100 KG 
1•••··-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-----··l·••••••:-------:------·:-----··•-------•-------t-------• ac.e. 
I ~GNfAU PA8 : : I 1 I I I I I I I I I I 
1 ECU/1 00 KG PU: 364,965: 3'19 ,8141380,2981419,339 t407, 58]:364,208 tl3.9 ,8111·344 ,899;342,6841347 ,8281350,6341379 ,9z9 :366,8331 
f-··--------------------·:-------~-------:-----·-:-------:-----··•···----~---····•·-·----=----···2••·--·-=-------r-------r-·-----a !REGION 1 
-GNEAU PAB I : I I I I I I I I I I I I 
1 EC~/100 KG PABI461,973,4J9,8171442,341:472,5331492,4251445,4651433,3701443,622:~61,2291462,3011475,9831513,5081462,0471 
t··------------~---------:-------:-------:·-·----:-------:-------~-------:-------:-------t···----:-------:-------t··-----=-------r IREGIJN 111 
~G~EAU PAS : I I I I I I I I I I I I I 
ECU/100 KG PABI357,098:365,0661378,3S0;391,7021388,226~380,0231362,251:361,521:361,0581356,061:349,8]913~5,5841367,2341 
t··----------------------:-------:-------:-------:-----··t··-----~----··-~---·-·•:------·t·------s-------t-·-----•-------t··-----• !UNITED KI~GDO~ 1 
I AG~EAU PAB : I I I I I I I I I I I I I 
UKLIKG PAB 1 1,69701 1,74541 1,98061 2,4028: 2,16631 1,80011 1,55321 1,57161 1,44521 1,53431 1,47741 1,68991 1,75551 
I EC~/10~ KG PABI274,6181282,122:320,1401388,378J350,1701290,973r251,0621254,0291233,6091248,0011238,8011273,1641283,7561 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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REFERENCEKVALITET 
REFERENZQUALITAT 
nOIOTHE ANA.OPAI 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Markedspriser 
Marktpreise 
T111e~ Tft~ ayopilc: 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprljzen 
FAAREK00 
SCHAFFLEISCH 
n?OiEIO KPW 
SHEEPHEAT 
VIAND~ OVINE 
CARrlr O't/lloli! 
SCHAPEVLEES 
EtU/100 ky 
·---------------------------------------·--·-----------------------------~---------------------------------------------------·-~ 1 AGNEAU PAB GESCHLACHTETE LAENNER 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· ; 160985; 230985; 300985; 071085; 1410851 211085; 2810851 0411851 1111851 1811851 2511851 0212851 0912851
I 220985; 293985; 061085; 1310851 201085; 2710851 0311851 101185; 1711851 2411851 011285; 0812851 1512851 
t···-··---··--···········t•.-···-=···-···t•••••••:·-··--·=-·-····=·······:-------a-------:-------a-------•-·--···t·---·•·t····---: 
JBELGIE/BELGJQUE 1 1 1 
I 0,20 % BfR/KG PAB 1238,8801238,880;241,6601241,660;230,560123Q,56012lD,5501130,5501222,2201212,500I226,3901226,3801226,38Q: 
I ECU/100 KG PAB:514,6961514,6961520,6851520,6851496,7691496,7691496,7481496,7481478,8Q0:457,857:487,7841487;7631487,7631 
•----------------------··l·------z-------:-----·-:-------:-------•-------:·------•-------:-------:-------a-------:-------a-------: IDAI4"ARK I I I ; I I I I I I I I I I 
0,10 % OKR/KG PAB 1 24,1661 24,1661 24,1661 23,6661 23,6661 23,6661 23,6661 23,6661 23,1661 23,1661 23,1661 23,1661 23,1661 
ECU/100 KG PAB;287,179;287,1791287,1791281,2371181,2371181,2371281,2371281,2371275,2951275,295:275,19~1175,2951275,2951 
t·-----------------------a-------~-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------a-----··:-------•-------r-------:-------: tDEUTSCHLANO BR 1 I ; I 1 
I 2,00 X D' /KG PAB I 8,1658; 8,06861 7,92481 8,01821 8,08471 7,91911 7,92341 7,86001 7,78221 7,97491 7,93291 7,74151 7,95671 
I ECU/100 KG PAB:342,359:J38,2S31332,2541336,1701338,958;332,0151332,196:329,538;3Z6,2761334,3~5;332,5941324,5691333,5921 
·------------------------=-------·-------:-------:-------:-------=-------t-------=-------:-------:-------:-------:-------·-------1 lELLAS I I I I I I I I 
1 16,40 X OAA/KG PAB :476,732;507,0911508,727;480,940;497,8181469,9721474,0721534,904;500,3031523,4881522,3261529,3021592,4441 
I ECU/100 KG PAB;465,8Q9;495,4721497,0711469,920;486,412:459,2031463,2101522;6481488,8391511,494:510,3581517,1751578,8701 
t•··---------------------:-------~-·-·-·-:-------:-------s·-····-z-------=·-----·-t-------t·------•-------:------·t·------t-··----• fFRANCE I I I I I I I I I I I I I I 
I 19,40 X FF /KG PAB 1 24,941; 24,801; 25,0971 24,8421 25,112; 24,952: 25,3441 25,1931 25,7771 25,7631 25,5561 25,5661 26,8081 
I ECU/100 KG PABI356,252:354,246J358,485;354,8431358,696:356,411:362,0111359,8451368,1881367,9961365,0371365,172:38Z,9231 
·------------------------·-------=-------=-------=-------t-------:-------·-------t-------t-----·-t-·-----·-------·-------t-------1 llRELAND I I ; I ; I I I I I I I I I 
I 4,20 % lRL/KG PAB 1 2,0626; 2,0436; 2,08491 2,0878: 2,0973; 2,1165; 2,1578; 2!1535: 2,1908; 2,1761; 2,2372; 2,24881 2,3205; 
I ECU/100 KG PAB;274,9701273,1061Z77,9431278,338;279,5971282,167:287,6591287,0891292,C671290,1041298,Z481199i7861309,345: 
·------------------------=-------~-------=-------·-------=-------~-------=-------·-------t-------:-------:-------:-------·-------· llULlA I I I I I I I I I I I I I I 
I 17,70 X LIT/KG PAB ; 6808,91 6765,21 6738,4: 6688,41 6635,91 6635,91 6682 11 6669,61 6610,61 6660,6; 6810,61 6898,31 7039,81 
I ECU/100 KG P~B:459,441;456,4391454,6S1;451,307:447,764:447;7641450,8S51450,042~446,060:449,4341459,555;465,4701475,0231 
:------------------------:---·---~-------:-------:····---r·------:-------s-------a-------:----·--:-------=-------:-------•-------a INEOERLAN~ 1 1 1 1 
I 1,50 l HFLIKG PAB ; 9,9180; 9,8511; ?,8748; 9,77461 9,87901 9,78881 9,73981 9,63711 9,69141 9,6354: 9,50831 9,6765110,00021 
I EC~/100 KG PAB;369,043;366,5541367,4351363,7071367,5921364,235:362,4121358,591;360,6111358,5271353,7981360;0571372,1011 
•·-·-·-------------------:-------:-------r-------:-••••••:·------:-------:-------:----·-·t··-----•-------:-------t·-----·1···----: fUNITED KINGDO~ I I I I I I I I I 1 I I 
I GREAT BRITAIN I I 1 1 I I 1 1 I : 1 1 I I 
I 36,90 l UkL/KG PAB ; 1,46321 1,~071: 1,4557: 1,51411 1,57011 1,58261 1,51071 1,47691 1,46861 1,46521 1,44221 1,51591 1,70351 
I ECU/100 KG PABI236,51312Z7,442;235,3041244,7461253,7911255,8171244,1901238,73CI237,3881236,8391233,1121245;029:275,3591 
I NORTHERN IRELAND I I I 1 I I I I I I 1 1 I 1 
I 1,60 % UKL/KG PAB I 1,5555: 1,54691 1,57741 1,61231 1,61671 1,64831 1,65601 1,65631 1,6827; 1,66711 1,70821 1,75751 1,92321 
I ECU/100 KG PAB;251,427;250,0471255,2891260,622:261,325;266,4281267,6781267,7311271,9871269,4721276,1071284,088;310,8661 
t------------------------:-------:-------~-------·-------t-------J-------·-------·-------J-------·-------:-------:-------·-------: ICoEo I I I I I I I I I I I I I I 
I ECU/101 KG PAB;343,3711343,758;347,615;345,461;351,7541347,596;345,829;352,85Q:347,933;351,9721352,029:358,743:386,379: 
•----·------·-··•••••••••:••····-~-----·-:•••••••:•••••••:••••••·~-------~---·-··l•••••••l•••••••t•••••••l•••••••l•••••••t•••••••a 
IREGJON I 
I AGUAU PAB I ; I ; I I I I I I I I I I 
1 EC~/100 KG PABI462,459;474,9671474,774:460,130:466,0831453,1861456,727:484,4571466,3371478,B501483,636t489,978t511,7511 
t------------------------=-------=-------=-------·-------:-------·-------t-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------: JAEGION Ill 
I AG~EAU PAB I I I I I I I I I I I I I I 
I ECU/100 KG PAB;361,7801358,755;356,8121356,5351358,691;353,9781353,1451350,073:348,779:350,388;34B,5111348,1321353,360: 
•----·-··················=·-···••t•••••••:•••••••l••••·••l•••••••l•••••••l••••••·l···---·1·····-·l·······t····-··1···-·-·t·-----·1 
JUNITED KlhGDOM I I I I I I I I I I I I 
I U:lEAU PAB I I I I I I I I I I I I I I 
1 UKL/KG PAB 1 1,46711 1,41301 1,46091 1,51821 1,57211 1,58541 1,51681 1,48441 1,47761 1,47371 1,45341 1,52601 1,59291 
1 ECU/100 KG PABI237,1391228,3711236,1431245,4131254,1071256,2631245,1761239,9481238,8411238,2101234,9181246,6691257,4741 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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REFERENCEKVALITET 
REFERENZQUALITA.T 
nOIOTHI ANACI»OPAI 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Markedsprlser 
Marktprelse 
Ttl.ltt; Tftt; 6yopiic; 
Market prices 
Prlx de march4 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
fAAREKeD 
SCHAFFLEISCH 
nPOiEIO Kfi"..AJ: 
SHEEPHEAT 
VIAND~ OVINE 
CARrii OVZIIil 
SCHAPEVLEES 
!VI/kg 
ECU/100 kg/ I' A~ 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I Ab,ltAll PAS GESC'ILACHETE LAEMMER SLAUGHTERED LAMBS : 
:-----------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------: : 161?35: 231?35: 301~85: 060136: 130186: 200186: 
: ~21235: 2912~5: osn1a6: 1201~6: 190186: 260186: : , : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------: IHELGlfiRHGI~!I~ : : : : 1 1 
0,1u X ~Fk/KG PAS :226,1~0:226,180:236,110:216,110:255,550:255,550: 
ttu11ou KG PAB:4a7,763:437,7~3:5o8,727:538,727:550,613:550,613: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------·-------: 1 DANMARK : : : : : : 
0,10 I PKR/KG PAR : 23,166: 23,166: 21,166: 23,166: 23,166: 23,166: 
FCU/1QU KG PAB:275,29~:275,2?5:275,295:275,295:275,295:275,295: 1 1 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------1-------: :DEUTSCHLAND BR : : : : : : 
1,5U I DM /KG PAq : 7,9567: 7,9567: 3,2771: 8,4516: 8,3849: 8,6337: 
~CIJ/10U KG PAB:333,5?2:313,~92:347,~25:354,341:351,544:361,976: : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :tLLAS : : : : : : : 
12,4U% DRA/KG PAB :5?2,444:5Q2,444:627,633:577,674:562,873:542,791: 
~Cu/1Qtl KG pAB:578,870:578,870:613,1~0:564,438:549,976:530,353: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :tRAfltE I I I : '• : 
14,311 1 fF /KG PAR : 26,8~8: 26 1 914: 27,536: 27,298: 26,639,: 26,680: ECU/10~ KG PAB:3,2,923:334,412:3?4,031:334,157:375,581:375,461: 
:------------------------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: :1 RELAN~ : : : : : : : .. 
3,2U l IRL/KG PAB : 2,12J5: 2,3?~5: 2,3598: 2,3903: 2,4577: 2,4857: : 
ECII/1011 KG PAR:319,345:319,345:114,585:318,655:327,634:331,373: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------: tlTALIA : : : : : : : : 
13,4v I LII/~G PA8 : 7039,8: 7019,8: 7074,2: 6970,7: 6863,2: 6875,7: 
fCU/10U KG pAR:475,~23:475,0Z3:477,343:470,358:463,105:463,948: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------1 :NEDERLA~D : : : : : : : 
1,10 l HFL/KG PAR :1n,~012:10,~9?8:1~,2138:10,0476:10,4163:10,7127: 
~CU/10U KG PAB:372,1~1:375,807:3S0,2S5:373,865:387,584:398,613: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------: :UNlTU KlN6DOA 
GNEATONIHIN : : : : : : : 
Z8,0v 2 UKL/KG PA8 : 1,703~: 1 1 9019: 1,~93R: 1,9582: 1,9015: 1,7523: 
~CU/10U KG PAB:275,l59:317,432:3~6,122:316,523:107,356:283,245: 
NOR!H~P~ IRHANU : : : : : : : 
1,2U l UKL/~G PA8 : 1,?232: 1,9295: 1,?4n9: 1,9343: 1,8766: 1,9323: 
~CU/10U KG PAB:310,R66:311,8?3:313,7,3:312,660:303,332:512,344: : : : 
:------------------------=-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: :t.f. : : : : : : : 
: fCU/10U KG PAR:336,379:398,579:406,641:199,~18:391,278:379,964: : : 
t------------------------:-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------·-------i 
:kEbiUN I : : : : : : : : 
AGNEAU PAB : : : : : ; : 
: ~CU/10U ~G PA8:5Z4,246:524,246:541,787:514,952:504,282:4?5,4Z4: : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------1-------: 
:REGION III : : : I I : : 
: AG~EAU PAB : : : : : : : I I 
: ~CU/100 KG PA8:358,097:359,950:368,915:368,927:376,324:386,397: : : : : : I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------a-------: 
:UNITED KINGDO~ I I I 
AGNEAU PAB : : • • I I 
UKL/KG PAB : 1,7127: 1,90311 1,89~8: 1,~~721 1,?005: 1,7599: I 
: ~CU/10U KG PA8:276,850:3J7,619:306,442:l16,361:307,187:284,467: I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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AFGIFTER VED INDFf/JRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRI'ITLANDERN 
EIICDOPEE KATA THN EIEArOrH AJIO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
VAAREKIID 
SCHAFFLEISCH 
I1POBEID KPEAI 
SHEEPIIEAT 
VIAHDE OVIIIE 
CARNI OVIIIE 
SCHJI.''E'ILEES 
ECU/100 kg 
~-------------------------------------------------------·------------------------------------------------------------------------. 1 PRELEVf~EriTS I~PORTAllON PAELEVENE~TS INPOAT, MOY, NEN PAYS TIERS ECU /100 KG 1 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I I 0101351 0102351 0103851 0104851 0105851 010685: 0107851 010885: 0109851 011085: 011185: 011285: 
I : 110185: 2802851 3103851 300485: 110585: 300685: 1107851 310885: 300985: 3110851 3C11851 311285: 
·--------------------------------:-------=-------:-------t·------:-------:-------:-------;-------:-------=-------:-------:-------: INO, REGLSHNT : .: : :. 
~----·-------------------·····--·:·······:·•····-:-------:-------:-------:-------:-·-----:-------a-·--·--:-------:-------•-------• I ~01,04.B 
ac.e. 
1111 
J : : : : : : I : : : : : 
: 80,916: 72,6?9: ?5,607: 95,598: 88,6031 69,117: 50,9721 45,8811 45,8851 52,7591 61,7041 75,1471 
•·-·····--·----------------------•-------z-------:-------:---·---•-------a-----··:··--·--a-------:-------:-------t--·----:-------: l02,01.A.IV.Al 1 1 
IC.E, I I I I I I I I I I I I I 
112) :172,161:197,232:203,4191203,400:188,516:147,0581108,4511 97,6201 97,629:112,2551131,286:159,888: 
t--------------·--------···--·---:-------:·------:-------a-------•-------:---.---:-------:~------a-------=-------=-------:-------: r02,01.A.IV.Al 2 I 
IC.E. : : : I : I I I I I I I : 
1(2) 1120,513:138,063:142,394:142,380:131,961:102,9411 75,9161 68,334: 68,3401 78,578: 91,900:111,9221 
•--------------------------------:----·--a-------:-------:-------:-------~-------:-----··t·------:-------:-------:-------t-------: t02.01,A,IV,A) 3 
IC.E. 
I 12l 
I 
: : : I I I I I I : : : : 
:189,3771216,9551223,761:223,7401207,368:161,764:119,2961107,382:107,392:123,480:144,4141175,8771 
t···---------····----------------:···--·-a-----··:----··-:--·-··•1•··----a-----·-:-------:-----·-a-------:-------:-------:------·: ~02.01.A.IV,.l 4 I 
IC.E. ; I : ; : I : : I : : : : 
112) :223,8101256,402;264,4451264,420:245,0711191,175:140,986:126,906:126,918:145,931:170,671:207,854: 
·--------------------------------·-------:-------l-------1-------:-------:-------=------·:-------:-------:-------:-------:-------: 
102,01,A,IV,Al 5 AA) I I I I I 
a.c.e. : : : : : z : : a : : : : 
1(2) :223,810:256,4021264,445:264,4201245,0711191,175:140,986:126,906:126,918:145,931:170,671:207,854: 
•----------------------·-·-······=-------a-------:-------z-------z-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102,01,A,IV.Al 5 OB) 
:~2~' ;313,314:358,963:370,223:370,188;343,099;267,645;197,381;177,668;177,685;204,303;238,940;290,996: 
·--------------------------------~-------·-------·-------·-------=-------=-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------: t02.01,A,IV,Bl 1 : 
IC.e. I I I I : I I I I : : : I 
I :128,774;147,6741152,7661152,800:141,6371110,5441 81,088: 72,965: 72,972: 84,344: 98,715:120,166: 
·--------------------------------=-------:-------:-------=-------=-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102,01.A,IV,Bl 2 1 
IC,E, : : : : : : : : : : : : : 
I : 90,142:103,372:106,936:106,960: 99,146: 77,3811 56,762: 51,076: 51,080: 59,041: 69,101: 84,117: 
·--------------------------------=-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------: 102.01.A.IV.Bl 3 
IC.E. : : : I : I : : : I : : : 
I :141,652:162,442:168,0431168,080:155,8011121,5981 89,198: 8C,262: 80,269: 92,779:108,586:112,183: 
·--------------------------------=-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------~------:-------=-------t-------·-------: J02,01.A.I~.Bl 4 
IC.E. : : : : : I S : : I : I : 
I :167,4Q6:191,976:198,596:198,640:184,128:143,707:105,415: 94,855: 94,8641109,648:128,329:156,216: 
t--------------------------------;-------;-------:-------=-------~-------~-------=-------:-------=-------:-------~-------~-------: r02.01,A.IV,Bl 5 AAl 
JC.E. : : I : : : : I I I : I : 
I 1167 ,406; 191,9761198,596:1 ?8,640:184, 128:143,7071105,415 I 94,855: 914,864:109,6481128,329:156,216: 
·--------------------------------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:------·=-------:-------·---·---t-------· l02,01,A,IV.Bl 5 BB) 
IC.E. : : : : : : I : : I I : 1 
I :234,369:268,767:278,034:278,0?6:257,780:201,190:147,5811132,796:112,809:153,507:179,6601218,703: 
·--------------------------------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------: 102,o6.c.u A> 1 : : : · : , : : 
ac.e. : : : z : : : a : : : : : 
I :223,810:256,402:264,445:264,420:245,071:191,175:140,986;126,906:126,918:145,931:170,671:207,854: 
·--------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------: 102.06,C.II A) Z 
IC.E. : : : I : : I : : 1 1 : 
I :313,314:358,963:370,223:370,188:343,0991267,645:197,381:177,668:177,685:204,303:238,940:190,996: 
·---------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------: 
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AFGIFTER VED INDFSRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EllAF"OrH AJIO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
PAAIIWD 
SCHAFFLEISCH 
I1POBEID KPEAI: 
SHEEPIIEAT 
VlAIIDE OVIIlE 
CARNI OVIIlE 
SCHA!'E'ILEES 
ECU/100 kg 
·------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------· I P~ELEVEr4E!ITS I"PORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG I
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : 30J935: 071085; 141085; 211085: 281085: 041185: 111185: 181185: 251185: 0212851 0912851 1612851 
: 061085: 131085: 201085: 271085: 031185: 101185: 171185: 241185: 0112851 0812851 151285: 2212851 
·--------------------------------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------~-------:-------· INO. REGLE,E~T :2~08/85;2694/85:2694/85:2694/85:2694/8~;298]/85;2983/8~12983/8512983/8513299/85~3299/8513299/851 
·--------------------------------:-------:-------=-------:------~=-------=-------=-------·-------:-------·-------t-------=-------: 101.04.3 1 
IC.E. : : I I : I : I I I I I I 
111) : 46,417: 53,552: 54,106: 54,6561 55,211: 59,9111 61,072: 63,286; 65,936; 69,5321 73,1271 76,6101 
•--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------·:-------•----···•-------e-------t·------•-------: 102.01.4.IV.Al 1 1 
tC.E. : I I I I : : I ; 1 I I 1 
112) : 98,760;113,940;115,120;116,290:117,470:127,470:129,940;134,650:140,2901147,9401155,5901163,000: 
a•·•••····-·--·--·--·------------:····-·-:·•··---:-------a-···-·-:··-····=·••••••1•••••••1••·--··•-------c--·---·t---····:-------: 
102.01.4.IV.A) 2 1 
ac.e. : : : : : : : : : a a : : 
112) 1 69,1321 79,758; 80,~84; 81,4031 82,229; 89,229: 90,958; 94,2551 98,2031103,558:108,9131114,1001 
•····-·----··-··-----------------:-······:··----·:---·-··:••-····•··-····•·------:-------a-------•-------:-------•-------•-------r 102.01.A.IV.A) 3 
:~2~· ;108,636;125,334;126,632:127,919;12,,217;140,217;142,934;148,115;154,319;162,734;171,1~9:179,300; 
a-----------·-···----·-···-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------=-------•-··•·••t·------:-------t-····--•-------a 102.01.A.n.A> 4 I 
tC.E. : : : : : : : : : I : I I 
112) 1128,3S8;148,122;149,6561151,177;152,7111165,711;168,922;175,0451182,3771192,322a~02,267:211,9001 
·--------------------------------:-------=-------=-------:-------:-------·-------=-------=-------=-------:-------·-------:-------: a02.01.A.IV.A> 5 AA) 
tC.E. 
I 12) 
I 
I I I I I I I I I I I I I 
:128,388:148,122:149,656;151,177:152,711:165,7111168,9221t75,0451182,377:192,322:202,2671211,9001 
a--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--·----:-------:-----··t··-----t-·-----•-------~ J02.01.A.IV.-> 5 38) 1 
tC.E. : : ; I : I I l I I I l J 
112> :179,743:207,371:209,518:211,6481213,795:231,995:236,4911245,063;255,328:269,251:283,1741296,6601 
a----·---------------------------:-------:-------:-------=------·1··-·----t-·-----=-------:-------:-------=-------•-------:-------: 102.01.A.IV.8) 1 
1t.e. 
I 
I 
I : I I I I : I I I : I I 
: 73,820: 85,705; 86,590; 87,468: 88,3531 95,853: 97,705:101,238:10~,468;111,2051116;943:122,500: 
t--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------=-------:-------·-------·-------: 102.01.A.IV.B> 2 
IC.E. 
I 
I 
I I I I I I : : I : I I I 
: 51,674: 59,994: 60,6131 61,2281 61,847: 67,0971 68,394: 70,8671 73,828: 77,8441 81,8601 85,750: 
·--------------------------------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------·-------:-------·-------t-------t-------: I02.01.A.IV.B) 3 
ac.e. 
I 
I 
I I I I I I I I I I I I l 
: 81,20?: 94,276: 95,249; 96,215: 97,1881105,438;107,476:111,362;116,015:122,326:128,6371134,750: 
·--------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------·-----.-· 102,01.A.IV.Bl 4 I 
rc.e. : : : : : : t : 1 : : : : 
1 : 95,966;111,417:112,567;113,708:114,859;124,609:127,017:131,609:137,1081144,5671152.0261159,2501 
·--------------------------------;-------=-------=-------=-------·-------:-------;-------=-------:-------:-------t-------=------·1 102.01.A.IV.B> 5 AA) I 
:c.e. : : : a a a : : 1 1 1 t t 
1 : ?5,966;111,4171112,5671113,708:114,8591124,6091127,017:131,6091137,108114~,5b71152,c261159,250I 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------t-------:-------:-------:-------·-------: 102.01.A.IV.B) 5 BB> 
IC.E. : I I I I I 
I :1l4,352:15~ 1 983:157,5?41159,192;16C,8021174,452:177,8231184,253:191,9521202,393:212,836122Z,9501 
:--------------------------------:-------:-------:-------~-------1·------:-------:-------:-------~------s-------.-------t-------a :02.06.C.II A> 1 IC.E. : : : : : : : I : : : I I 
: :128,388:148,122:149,656;151,177:152,711:165,7111168,9221175,045:182,377:192,322:202;267:211,900: 
I••••••••••••••••••••••••••••••••: •••••••: •••••••: •••••••: ••••••• :••••••• :••••••• :•••••••: •••-••l•••••••l·••••••• I·••••••• t•••••-- I 
102.06.t.ll A) 2 I 
IC .E. : I I I I I : I I I : I I 
1 ;17,,743:207,371:209,5181211,6~81213,7951231,9951236,491:245,0631255,3281269,251a283,1741296,660: 
:--------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------.---------.---: 
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AFGIFTER VED INDFf/JRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EI:ECDOPEI KATA THN EI:EArDnt AllO TPITE:E XDPE:E 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEYEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
PAAREICtD 
SCHAFFLEISCH 
I1POBEID KPEAI 
SHEEPIIEAT 
VIAHDE OVIHE 
CARNI OVIIIE 
SCHII.DE"ILEES 
ECU/100 kg 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : PRELEVE"ENTS IMPORTATION FIXATIO~IS PAYS TIERS ECU /1011 KG 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 161285: 231?85: 301285: 060186: 13?186: 2U0186: 
: 2212~5: 291285: 050186: 120186: 190186: 260186: : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NO. REGL~MENl :3299/35:3299/85:3299/85:3648/35:3648/85:3648/85: 
:--------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :01.U4.8 
:t.E. : : : : : : : 
:11) : 76,610: 80,149: 83,853: 85,888: 89,883: 94,644: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: :U2.01.A.lV.Al 1 
:t.E. : : : : : : : 
:12) :163,010:17fJ,BfJ:178,410:182,740:171,240:201,370: : : : : : 
:--------------------------------:-------=-------:-------=--~----:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: :U2.01.A.lV.A) 2 
:t.t. 
:IV 
: : : : : : : 
:114,100:119,371:124,887:127,918:133,868:140,959: 
:--------------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: :02.01.A.JY.Al 3 
:t.E. : : : : : : : 
:121 :179,3~0:187,583:196,251:201,014:210,364:221,~Q7: : : 
:--------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :U2.01.A.JV.A) 4 
:t.E. : : : : : : : 
:121 :211,910:221,689:231,9J3:237,562:248,612:261,781: : : : : : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: :02.01.A.IV.Al ~ AAI 
:~.t. : : : : : : : 
:121 :211,900:221,689:231,933:237,562:248,612:261,781: 
:--------------------------------=-·-----=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :U2.01.A.IY.AI ~ ~81 
:c.t. : : : : : : : 
1121 :296,660:310,365:324,706:332,587:348,057:366,493: : : 
·--------------------------------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: IU2.01.A.JV.BI 1 
:c.E. : : : : : : 
I :122,5Q0:128,148:134,058:137,315:143,680:151,27B: 1 : 1 1 1 : 
:--·-----------------------------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02.01.A.Iy.B) 2 
:c·_t. : : : : : : : 
: 85,750: 89,7~4: 93,841: 96,114:100,576:105,895: : : : : 
1--------------------------------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: 
:u2.01.A-.JY.IU 3 
:C.E., : : ; : ; : : 
I :114,750:1't0,963:147,464:151,036:158,048:166,406: : : : 1 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------: :02.01.A.IV.BI 4 
:t.t. :1~9,250:166,592;174,275:178,497:186,784;196,661; : : : : : I 
:--------------------------·-----:-------=-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· :U2.D1.A.JV.Bl ~ AAI 
:c.~. : : : : : : : 
:159,250:166,592:174,275:178,497:186,784:196,661: : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :U2.01.A.lV.8) ~ ~B) 
:c.t. : : : I : : : 
:222,950:2~3,?.29:243,986:249,895:261,498:275,326: : : : : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :o2.o~o.c.u AI 1 
:t.e. : : : : : : : 
1 :211,9'10:221,689:231,933:237,562:248,612:261,781: : : : 1 1 
=--------------------------------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02.06.C.Ji A) Z 
:t.t. : : : : : : : 
: :296,660:310,365:324,706:332,587:348,057:366,493: : : : : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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